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O P T I M I S M O H A L A G A D O R V I S I T A D E L T R I B U N A L S U P R E M O 
Bq la mañana de hoy turimos el ho-
nor de Interrofar al Coronel Irlbarren.f 
Secretarlo de Hacienda ( respecto a 
una operación bancarla qne se men-1 
clona en Plaza, de innegable impor-j 
tancia y que ha de verificarse entre i 
dos Bancos muy fuertes ce Londres y I 
el Banco Hispano Americano de Ma-! 
drid, y cuya operación enemos noti-j 
cias que ha de beneficiar ¿1 Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba radicado en 
eata ciudad. 
El coronel Iribarren, Secretarlo de 
Hacienda, nos declaró que no conocía 
la índole y alcance de esa importante 
l o n í e r e n c i a s f e m i n i s t s 
La directora de la comisión do pu-¡ 
blicidad del Club Feminista de Cuba-
ñus envía el programa de -as cuatro 
conferencias que el doctor Arturo 
Montori dará en breve. | 
Por su mucha extensión no publi-l 
cantos ahora los extremos que abarca' 
la tesis de esas conferencias, tesis 
inspirada en el movimianto feminis-
ta contemporáneo; pero nos propone-1 
inos asistir a las conferencias del Dr. 
Montori y ocuparnos de ellas con la 
atención merecida. 
Oportunamente daremos a conocer 
la fecha de su inauguración. I 
operacfión, p4ro que no podía por 
menos que serle altamente simpática 
desde el momento en que ha de- bene-¡ 
ficiar y dar facilidades a una Insti-
tución de antiguo establecida en esta 
República, como es el Banco Español 
de la Isla de Cuba, de 'a cual es I n -
terventor actualmente, en nombre del 
Gobierno, y como Secreiario de Ha-
cienda, no teniendo motivos para du-
dar de que conduce sus asuntos con la 
mira de recobrar la normalidad dt 
sus negocios, al igual qng lo efectúan 
los demás bancos que, por la contrac 
clón universal del crédito, tuvieron 
las dificultades naturales en el auo 
úl t imo. 
El coronel Iribarren sigue siendo 
optimista y cree que. Iniciadas las 
ventas de nuestras azúcares , lo que 
no ha de demorar, con ^1 ingiero en 
las Cajas Comerciales y de los Ban-
cos, do muchos millones de pesos, 
nuestra situación ha de entrar franca-
mente en la vía que conduce a las fa-
cilidades y prosperidad .Teneral. 
E l DIARIO DB LA MARINA, que 
tanto ha contribuido a sortear la era 
de dificultades económicas, aconsejan-
do la calma y la serenidad en los mo-
mentos más difíciles, •se felicita de 
noticia tan agradable y del optimis-
mo del señor Secretario de Hacienda, 
coronel Iribarren, haciendo votos por-
que cristalice la operación bancarla 
cuyo rumor hemos recogido. 
Concurrió ayer a la morada dei 
señor Presidente electo de la Repú-
blica, doctor Alfredo Zayas. con «1 
íin de saludarle y felicitarle por 1» 
proclamación, una caracterizada re-
presentación del Tribunal Supremo. 
A l frente iba el Presidente de tan 
alto tribunal doctor José A . Cueto; 
e* Fiscal doctor Ricardo R. Lancia, 
el Presidente de la Sala de lo CítII 
doctor Octavio Giberga; el Presidente 
de la Sala de lo Criminal doctor Car-
los Revilla y los señores Magistrados 
Azaáratte; Menocal; Hevla; Tapia, 
Betancourt; Demestre y Edelmana. 
Los señores del Supremo llevaron 
a cabo esta risi ta, cumpliendo sx 
tradicional costumbre de saludar y 
ofrecer sus respectos al Primer Ma-
gistrado de la Nación, a raíz de ser 
proclamado. 
En el presente caso, t ra tándose de 
un compañero en ia carrera de Dere-
cho, el elegido para asumir la Jefa-
tura del Estado, era más simpática 
y agradable a los señores del már-
gen la misión que les llevó a la mo-
rada del doctor Zayas. 
Entre .el seflor Presiden** electo 
y el doctor Cueto se cambiaron fra-
ses de verdadero afecto y considera-
c ión . 
No pudieron cumplimentar les se-
ñores del Supremo, como eran sus 
deseos ai vicepresidente electo Ma-
I n g r e s o e o e l T e s o r o 
p o r l a C u b a n C a ñ e 
La Cuban Cañe Sugar ingresó ayer 
en la Tesorer ía Nacional la cantidad 
de 300.000 pesos por concepto del im 
puesto del ocho por ciento. 
yor general Francisco Carrillo, por 
encontrarse ausente. 
F e l i c i t a e l J e f e d e l E s t a d o a l o s 
c a n d i d a t o s p r o c l a m a d o s 
Durante todo el dia de ayer se ha 
visto sumamente concurrida la mo-
rada del doctor Zayas. 
Entre otras personas concurrieron 
a felicitarle los señores Tini to Cruz; 
e» doctor José María Collantes y Gu-
t ié r rez ; el señor Francisco Martínez 
L n f r l n ; el director de El Día señor 
Sergio Oarbó; el Magistrado señor • 
Bordenave; el secretario de la Sala 
de lo Civi l de és ta Audiencia doctor 
Antonio López y Martínez y otros. 
Es probable que a mediados de la ' 
entrante semana se traslade el doctor | 
Zayas, acompañado de su dist inguí- 1 
da familia, a la finca de su yerno j 
el doctor Cuéllar . en Caimito del Gua- 1 
yabal, a pasar una temporada de des-
canso. 
L a r e s o l u c i ó n K n o x s o b r e l a p a z , a p r o -
b a d a p o r e l S e n a d o a m e r i c a n o 
E l e n m a r a ñ a d o a s u n t o d e l a s r e p a r a c i o n e s 
E l p r o y e c t o d e l B a n c o E s p a ñ o l s e 
d e s e n v u e l v e s a t i s f a c t o r i a m e n t e 
EL SEJíADO APBUEBA L A RESO-
LTJCION KNOX 
WASHINGTON, abril 30. 
El gobierno americano ha dado el 
primer paso hacia una situación so-
bre la base técnica de paz legal, al 
aprobar el Senado esta noche la re-
solución Knox sobre la az por una 
votación de 49 a 3. 
Coincidiendo con las declaracionea 
cptimiytas del Secretario ce H á d e n la, 
curonel Iribarren, sobre el resurgi-
miento del Banco Español, recibimos 
de nuestro corresponsal en New York, 
señor Zárraga, el siguiente cablegra-
ma fechado ayer: 
New York, Abr i l 30. 
Operaciones de carác te r bancario 
gestionadas aquí por ¿1 señor Mari-
món han cristalizado en el más com-
\ \ g e n e r a ! T e j e d a , e n f e r m o 
POR TELEGRAFO 
Santiago de Cuba, abril 30. 
D I A n i . . . . —italiana 
Se encuentra gravemente enfermo 
en San Luis de Oriente ei general del 
Ejérci to Kspañol D . Juan Tejeda, 
que entre sus condecoraciones osten-
ta I Í cruz laureada de San Fernan-
do. 
CASAQUIN 
pleto éxi to . Muéstrase satisfechísimo 
con tal motivo. 
Me enseñó loá cablegramas recibi-
dos anoche procedentes de Londres y 
Madrid, en los que se demuestra que 
el proyecto bancario progresa muy sa-
tisfactoriamente interesando con ui> 
gencia su presencia en las capitales 
de Bopaña y de Inglaterra. 
El señor Marimón, que ha sido dado 
de alta por los módicos ine lo asistie-
ron en las dos operaciones que la prac 
tlcaron en la boca, piensa embarcar 
la semana próxima, tan pronto llegue 
su señora, a la que espera mañana, a 
causa le los cuidados y curaciones a 
que aún tendrá que someterse duran-
te la t raves ía . 
Es posible que em" jrque el d|a 3 
d-e Alayu en el vapoii» . | j i ; a n i a . 
ZARRAGA. 
Felicitamos al señor Marimón por 
las grandes gestiones que viene leali-1 
zando con tanto éxito, haciéndola ex-
tensiva al Banco Español 7 a su actúa1, 
presidente, nuestro distinguido ami-' 
go señor Cacho Suárez Cordovés. 
L a s u p r e s i ó n d e l i m p u e s t o 
I d e l c u a t r o p o r c i e n t o 
El Secretario de Hacienda recibió 
• ayer los telegramas siguientes: 
Guantánamo, abril 29. 
Secretario de Hacienda 
y Habana 
Entferados de su proyecto de refor-
mj, de h, Legislación de Impuesto del 
cuatro ppr ciento y establecimiento 
d ; la Letra de Cambio obligatoria, 
esta Cámara de Comercio reunida en 
L a e x p o s i c i ó n S a b a t e r 
La "Exposlc'ós de Brujas" del no-
table pintor valenciano setor Daniel 
Sabater, se c lausulará el próximo 
miércoles £ia 4, inaugurándose el 
jueves 5 la Exposición de Rnratos 
del mismo autor, en el mismo salón 
de este periódico. 
E l pinto1- Sabater ha donado al 
Museo Nacional su notable cuadro 
<de brujas "Las doce menos cuarto". 
sesión de ayer acordó unánimemente 
felicitar a usted por tan loable i n i -
ciativa que viene a metodizar los sis-
temas de ventas ofreciendo gran ven 
taja en las operaciones mercantiles 
muy necesarias y oportunas en mo-
mentos como los actuales. 
I Haga constar nuestra incondicio- ¡ 
' nal adhesión a! referido Proyecto a I 
i las personalidades que están llama- ¡ 
; dos a legislar. f 
F e m á n d e s Mercané 
' Presidente \ 
I Güines, abril 29. 
Secretarlo de Hacienda I 
Habana { 
En nombre de los comercantes de ! 
I esta v i l la hacemos llegar a usted 
| nuestra más sincera felicitación por 
la calurosa labor que mantiene al | 
suprimir el Impuesto del cuatro por 
ciento, por el de Letras de Cambio. 
Alrarado Hermano». Llanto y Com-
pañia, F Hevla y Compañía —Güi-
nes. 
GRAVES MjFEKENCIAS L A SE-
SION DESL CONSEJO WPBEMO 
LONDRES, abril 30 . 
En la sesión del Consejo Supremo 
Aliado celebrado esta tarde, se sus-
citó una viva diferencia de opinión 
entre los franceses de un lado y los 
ingleses c ita'.ianos del otro, al consi-
derar las medidas para for/ar el cum-
plimiento del tratado de Versalles y 
para obligar a Alemania a efectuar 
los pagos debidos por concepto de re-
araciones. 
M . Brland que tiene el apoyo de 
M . JaSpar el ministro de Estado bel-
ga, abogó con gran vigor por la adon. 
ción del p?an de p -
la ocuación Inxnjpdiats de! Rhur, míen 
tras que Mr . Lloyd George y el minis-
tro de estado italiano conde Sforza, 
presentaron nuevas proposiciones se-
gún! las cuales la conferencia deberá 
decidir como es posible satisfacer las 
obligaciones en cuestión, remitiendo 
enttonces un ul t imátum oon breve 
plazo de vencimiento a Alemania. Los 
expertos se dedican en la noche de 
hoy a estudiar ambos proyectos y pre-
sentarán en la próxima sesión del 
Consejo Supremo que tendrá lugar el 
domingo por la mañana el correspon-
diente Informe. 
La situación se considera tan grave 
que Mr. Lloyd George a quien acom-
paña en ia conferencia el conde Cur-
zon, ministro de Estado inglés, convo-
có una reunión inmediata gal gabine-
te. 
La sesión del Consejo Supremo ce-
lebrada hoy fué prolongada. 
M . Brland empleó un largo espa-
cio de tiempo en explicar el p«an fran 
cés al conde Sforza. a M . Jaspar que 
no tuvieron la oportunidad de estar 
presentes en la ent.evista de Lymp-
ne cuando el Jefe del gobierno francés 
discutió dicho asunto con Mr U o y d 
Gorge. 
Solo esta mañana se supo que I n -
glaterra tenía un nuevo proyacto que 
ofrece cuando fué comunicado a M . 
Brland en la corta entrevista que al 
mediodía tuvo con Mr . Lloyd George 
en la calle de Downlng. 
En los círculos ministeriales in-
gleses se expuso después de la se-
sión del Consejo que la nueva ma-
niobra se ejecutó debido a las con-
clusiones de la Comisión de Repara-
cloaes, estableciendo que la cantidad 
que Alemania adeudaba era de seis 
mi l seiscientos millones d« libras es-
terlinas, ndcándose que esta circuns-
tancia alteraba considerablemente la 
situación por ser necesario al impo-
nerse las penalidades que se obser-
vasen las condiciones del tratado. 
No causó sorpresa alguna que el 
| Conde Sfora apoyase el proyecto in 
' glés porque se sabia que Ital ia se 
I oponía reueltamente a la ocupación 
del Rurr, de no ser és te absoluta-
mente ueceeia.la pa^a que se efec-
tuasen los pagos por concepto de 
reparaciones. 
La -.onferencia do expertos que 
•ondrá i «-ar esta noche acaso logre 
¡ver ' fw I dificultades existentes y 
^ m t ^ t ^ Conbejo Supremo de 
m a i í T ^ ^ ^ 
1 diferencia o adoptar una política de 
i t ransacción, pero en los círculos di-
¡plomáticos reinan opiniones pesimis-
I tas sobre la situación, porque de no 
j llegarse a un acuerdo M . Brland se 
halla frente a frente con el proble-
¡ ma de que Pl.ancía avance sola en 
j el Ruhr o en el mejor de los casos 
I acompañada por los belgas y como 
única alternativa el comprometer la 
situación de su gabinete. 
Los peritos militares no asistieron 
hoy a la reunión, pero en cambio 
diplomáticos y financieros concu 
rrleron en gran número . Mr . Lloyd 
George tenía a su derecha al Conde 
de Corzon y otros funcionarios i n -
gleses se hallaban dispuestos a acu-
dir en cualquier momento en que el 
Primer Ministro necesitase de su 
co»ncurso. M . Briand' estaba aseso-
irado por M . Lougreur, Ministro d^ 
las provincias liberadas, y M . Ber-
thelott. secretario general del Minis-
terio ;dé RPladonee Exteii|>re>, e(l 
Conde Sfora por el Marqués Della 
Torreta, el Barón Hayashi, embaja-
dor japonés a la Gran Bretaba, por 
Kogo Mori, el representante finan-
ciero del papón en Europa, y M . Jas-
par por el Ministro de Hacienda bel-
ga M . Theunys. 
Se dice que después de habers? dis-
cutido la cuestión de epara-jiones, al-
gunos de los aliados expresaron de-
seos do discutir la supuesta violación 
de fe por parte de I ta l ia al concentrar 
un tratado con los nacionalistas tur-
cos. 
Después de aplacada la sesión del 
Congreso Supremo se publicó un maní 
fiosto oficial redactado en log siguien-
tes t é rminos ; 
"Mr. Llcyd Geoige presidió la pr i -
mera sesión de la conferencia aliada 
que fué dedicada a examinar la si túa 
ción creada por la completa falta de 
cumpliraicnto pir parte Oe alemania, 
en lo tocante a los condiciones del tra 
tado de Versalles respecto a las cuesti 
nes del desarme, del castigo de los 
paraclones. 
"La conferencia aplacó su sesión 
después de decidir que (•uviera lugar 
una reunión inmediata de las comisio 
nes de expertos * f in de eátudiar me-
didas adecuadas y las correspondien-
tes g a r a n t í a s " . 
"La sesión del consejo duró cuatro 
horas y media; Mr. Briand jefe del go 
bi-^rno de la república francesa expli-
có cu» gran extensión el j l a n y la ac 
t i tad francesa. Fué interroiado mlnu 
closamente por los otres delegados es 
peclalmente por los Italianos* respecto 
a la propuesta ocupación del Ruhr. E l 
con de Sforza, presidente ^e la dele-
gación Italiana, manifestó finalmente 
que como el plan parecía muy in t r in-
cado deseaba que los expertos de iu 
aelegaclón pudiesen tener una opor-
tunidad de estudiarlo, ¡nns detenida-
mente. Se acordé acceder a esta de-
manda y los peritos italianos te reuní 
l á n esta noche para considerar el pian 
en su totalidad. El Consajo suspendió 
su sesión que se reanudará a las 11 
de la mañana del domingo. 
Con motivo de la proel ̂ marión por 1 
«I Congreso del doctor A'fredc Zayas. 
y el general Francisco Carrillo, como ¡ 
Presidente y Vícepresidento de la; 
República, respectivamente, el Jefej 
del Estado dirigió a dicnos señores ¡ 
las siguientes cartas, ^ue fueren leí-
das el pasado viernes en el banquete! 
que en honor de ambos celebró en 
el Nuevo Fron tón . 
Habana, Abr i l 23 de 1921. 
Sr. Dr . Alfredo Zayas. 
Presidente electo de la República. 
MI distinguido amigo; 
Con profunda satisfacción acabo del 
cumplir el grato deber de comunicar; 
a usted oficialmente la i roclamación j 
por el Congreso de su elección para 
el cargo de Presidente de la Repúbli-
ca. 
Reciba mis más cordiales felicita-
clones, juntamente con la expresión 
de mi firme convencimiento de que 
bajo la patriótica e inteligente direc-
ción de usted continuará la Nación 
brillantemente, en medio de la paz y i 
tranquilidad que disfruta, los grandes 1 
progresos que en todos los órdenes 
de la actividad y la cultura le desti-
nan honroso lugar entre los pueblos 
más laboriosos y civilizados. 
De usted affmo. amigo y s. s., 
MARIO G. MENOCAL. 
Habana, 29 de Abr i l de 1921. 
Mnyr General Si-. Francisco Ca-
r r i l lo , 
Vicepresidente electo 
de la República. 
Mi distinguido amigo y compañero: 
Reciba usted mis más cordiales fe-
licitaciones por la proclamación de su 
eleccióu para el cargo Je Vicepreslden 
te de la República, merecido premio 
a 8U3 constantes sacrificios, por la T** 
t r ia durante nuestras guerras de Inde-
pendencia, y a los eminentes servicios 
que ha prestado a la misma en todo 
tiempo. 
Con mis votos porque obtenga usted 
los mejores éxitos en ol lesempeño 
do su cargo, repí teme su siempre afeo 
tíslmo ami jo 3 a. s., 
MARIO G. MENOCAL. 
C a r r e r á a p l a z a e l h o m e n a j e 
CRUCERO C0>TRA EXPRESS 
NUEVA YORK, abril 30. 
B\ crucero motor Oar I I Jr. de ,De-
troit , en su carrera contra el "Hava-
na Special" de Miamí a Nueva York, 
completó la última etapa de su viaje 
esta semana. E l tiempo actual que 1 
empleó en la trayectoria de 1260 se-
gún anuncio de su comandante Mr. I 
Gar Wood. fuft de 47 horas y 23 mi- I 
nqtos. E l horario del "Havana Spe-1 
cía!" que el crucero t r a tó de mejo-1 
rar es de 42 horas y media en las 
1 (PASA A LA PLANA DOS) 
A c e p t a r o n l o s f e r r o v i a r i o s e l 
a r b i t r a j e c o n d i c i ó n a l m e n t e 
P i d e n l a i n t e r v e n c i ó n d e d e l e g a d o s o b r e r o s 
e n e l a s u n t o 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o d e E n c r u c i j a d a i n d i c a s o l u c i o n e s a l J e f e d e l E s t a d o 
Los obreros huelguistas del F C. 
Cuba Company. que habían acordado 
someter a arbjtrr.Je de la Audiencia 
de Camasüey sus diferencias con 
El Gobernador de Santa C l a r a 
Santa Clara, abril 30. 
DIARIO.—Habana. 
El gobernador señor Juan Jiménez 
está siendo visitado por todos los ele- 1, 
aentos políticos» y sociales villacla-
La Directiva del Villaclara Tennis 
'Club ha ido a Palacio haciendo uso 
de la palabra el doctor García WÜ-
«-ón. contestándole el Gobernador. La 
banda del Ejército asiste al acto. Mo 
len tos antes visitólo la Sociedad 
'Grau Maceo" pronunciando el salu-
do su presidente Ambrosio Campos. 
Esto noche embarcó para Ia Habana 
el señor Elíseo Villardefrancos orga 
nizador del banquete al Sr. Carrera. 
Alraree. 
Empresa, según informábamos en la 
anterior edición, notificaron más tar-
de una condicional, a ese acuerdo en 
el sentido de que debía dársela i n -
tervención en el arbitraje a una re-
misión de obreros entre los cuales 
figurará a lgún ferroviario. 
Sobre este asunto conferenció ayer 
por la mañana con el subsecretario 
4e gobernacfósi doctor Aguí lar, *>1 
leader obrero señor Fabregat. resol-
viéndose que^ fueran a Camagüey el 
Deiegado de Agricultura señor Pó-
rez Zayas con delegados obreros en-
tre los cuales iría uno de la Fe Ora-
ción de Bahía y otro de los ferroca-
r r í ' e s 0nidos. 
Ayer- mismo por la tarde ?a/ieron 
para Camagüey en aeroplano los de-
lgados . 
Podemos añadir que en vista rtí la 
actitud en que se han colocado los 
nueiguistas el gobierno tiene el pro-
pósito de proceder con gran energía 
paia que a la mayor brevedad posi-
ble t ^ i m i n t el movimiento. 
B! s e ñ t r Pérez Zayas salió anche 
para Santa Clara por fe r - ica r r i l 
La Cámara de Comercio de Encruci-
jada ha dirigido al señor Presidente 
de la República la siguiente razonada 
exposición: 
Bncrucijada, 28 de Abr i l de -921. 
Sr General Mario García Menccal, 
Presidente de la República, 
Palacio. —Habana. 
Honorable Señor: 
La Cámara de Comercio de este 
pueblo, reunida en sesión extraerdí -
naria en el día de noy, con motivo 
de la difícil situación económica por-
que atraviesa el país, en los actuales 
momentos, amenazando t n convertir-
se en honda y larga crisis para los 
días venideros, ha creído de su deber 
estudiar algunos de los problemas 
que, a su juicio, pudiera en molo a l -
guno, mejorar por el momento la ac-
tual situación, contando con su patri-
tico y eficaz auxilio que seguramente 
secundará el honorable Congreso Cu-
bano, afianzando la confianza y ase-
gurando un firme bienestar a todas 
las clases productoras de este pueblo. 
Cree esta Cámara que, el problema 
económico es de orden puramente i n -
terior y que por eso, toca a Cuba y 
a sus gobernantes resolverlo por cuen 
ta propia y es así que, somete a su 
consideración el siguieate proyectr: 
PRIMERO: Modificar con carácter 
provisional nuestro inalecuado Aran-
cel que beneficia al comercio mundial, 
con notorio perjuicio de nuestro co-
mercf-3 Nacional, estableciendo apar-
tados para aquellos países que nos fa-
vorezcan en el mercado de tabaco, 
azúcares.l alcoholes, dulces( maleras 
y otros productos cubanos, fijando a 
la vez lerechos casi prohibitivos a las 
procedencias de países « t r a n j e r o s 
que cierren sus puertos al mercado 
cubano, sirviendo esta reforma del 
Arancclfl como el primer paso al es-
tablecimiento de una Ley do Emer-
gencias, siendo una y otra de urgente 1 
necesidad. 
SEGUNDO: Concertar un Tratado! 
de Reciprocidad permanente con los1 
Estados Unidos, por el cual, nuestros; 
productos gocen de idénticos benef.-j 
cios arancelarios a su entrada en da; 
citada Nación, al igual -jue se benefi-! 
cían las procedencias americanas a¡ 
su entrada en Cuba, y .íin que ningún 
otro impuesto especial pudiera gra-1 
varias. 
TERCERO: Gestionar cerca del Go-
bierno Español para que, antes do pro 
rrogar el nuevo contrato que desea la . 
Compañía Tabacalera española, que al ; 
decir de la prensa de aquel país ven-i 
ce en el próximo venidero mes de ju-1 
nio, se den facilidades lé entrada e- I 
España Al tabaco cuba jo—hoy sin; 
mercado—sin perjuicio de gestionar a 
Con mot ivo del acuerdo t o -
mado por la Unión Nacional de 
Linotipistas, A s o c i a c i ó n de T i -
p ó g r a f o s en general y Asocia-
c ión de Maquinistas y Estereo-
tipadores, los talleres del D I A -
RIO D E L A M A R I N A se cerra-
r o n ayer a las 11 y 59 m i n u -
tos de la noche. 
Por esta causa no hemos po-
dido publ icar en esta e d i c i ó n 
los cables n i las informaciones 
de ú l t ima hora . 
la vez de dicho gobierno beneficios 
para nuestros principales productos, 
como el azúcar, alcohol, dulces, etc. 
CUARTO: Eígir a otras naciones 
cuya desproporción es irrisoria entre 
su exportación a Cuba y lo que de 
Cuba importan, tales como Jajxm. 
Italia, Francia y otras a fin de que, 
abran sus puertos a los productos cu-
banos, equilibrando sus iranceles con 
los nuestros evitando lo re desdy ha-
ce tiempo ocurre y aun t n la actua-
lidad, que, enviamos a c.:as naciones 
una corriente de oro nacional, a cam-
bio de art ículos innecesarios, tales 
como Vinos, Mármoles, Cristales, Se-
das, Perfumes, Drogas, Aguas Mine-
rales y tantos otros, por carecer Cuba 
de.una legislación ac doo, y con gra-
ve perjuicio de las industrias y el te-
soro nacional; todo lo cual reciama 
por lo menosfi una inmediata reforma 
de nuestro arancel. 
Estos, Honorable señor Presidente, 
son los puntos más -alientes en que 
ha f.iado su atención esta Cámara, no 
estallando otros detalles «le importan-
cia, por la premura que el caso req j íe 
re, y en todos ellos verá usted la bue-
na fe y la labor con que contribuye 
en pró del restablecimiento estabi-
lidad económica de Cuba; esperando 
de su amor a esta tierra, tantas ve-
ces probado, y antes de abandonar el 
Gobierno de la misma, haga cuanto es- j 
té en su poder y recomiende con efi' 
cacia estas o análogas prooosíclones 
•1 Honorable Congreso de ia Naefón 
CU carácter de urgente. 
Todo lo cual, por encargo "xprsso 
de la Junta Directiva tenemos el ho-
nor de comunicarle. 
Respetuosamente, 
(f) Vicente Soler, P res ídan te .—(í ) 
C. Anasagast í í Secretario. 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Manuel de J . Carrerá ha dirigido la 
elocuente y expresiva carta que si-
gue, a los señores que en Santta Ga-
ra proyectan ofrecerle un banquete 
homenaje en demostración de simpa-
t ía y aprecio por su actuación como 
representante de ia Liga Nacional en 
aquella provincia durante la pasada 
campaña electoral: 
Habana abril 30 de 1921 
Señores 





Mi muy estimados amigos: 
La noticia del banquete que us-
tedes y otros de nuestros correligio-
narios preparan en Santa Ciara con 
el fm de testimoniarme los sentímien 
tos y afectos y sincera amistad que 
me profesan, y a los que atribuyo 
la iniciativa de honor tan grande, 
seguro estoy de que no lo justifica-
rían mis merecimiento?, ha producl-
- % ^ ^ W . profunda 
/ y ( ^ ^ B k " ' rme 1111a 
recida provincia dMBanta c:ara y 
mi adhesión a ia caiflsa de su bien-
estar y progreso y mis esfuerzos con-
tinuados por el triunfo electoral en 
la pasada campaña, tan reñida como 
alentadora, encuentran corresponden 
cía en los elementos más prestigio-
sos y de más relieve, entre los v l -
HaoJareñofc. que benévolamente, y 
con la vehemencia de los caracteres 
francos y entusiastas estrechan cada 
día mas los ^azos de solidaridad que 
me unen a Santa Clara, la cual tiene 
de hecho, en mi a uno de los procla-
madores mejor informados de las vir 
tndes de aquo, pueblo, digno de la 
mejor suerte y de la firme libertad-
Pero, de aquí al veinte de mayo, 
las circunstancias me aconsejan ro-
.?ar a ustedes que propongan para 
mas adelante la demostración de que 
me hacen objeto y que en forma al-
guna rehusa r í a . Se acerca la trasmi-
sión de los poderes públicos de las 
manos de mi ilustre amigo el gene-
ral Mario G. Menocal, a las de núes 
t ro admirado Jefe el doctor Alfredo 
Zayas, y en estos momentos^ ya en 
vísperas de acontecimiento tan signi-
ficativo, y precursor de tantas ventu-
ras para nuestra patria, todas nues-
tras energías y todos nuestros pen-
samientos deben concentrarse en la 
preparación d d nuevo goblierno) y 
deben dirigirse al enaltecimiento del 
nuevo mandatario, que es el punto 
hacia donde convergen ttodas las mi-
radas y todas las esperanzas de la 
sociedad cubana. 
No necesito decir a ustedes cuan-
ta es mi gratitud, y si elio fuera pre-
ciso confesaría que no tengo pala-
bras bastante elocuentes que pudie-
ran expresarla en toda su extensión 
e intensidad. Y rogándoles «ue aeep 
ten esta indicación mía como una 
prueba más de mi voluntad de consa-
grar el triunfo de la Liga no só.o 
en las elecciones sino en el gobierno 
mis energías todas, y todos mifl ins-
tantes les reitero las seguridades de 
mi consideración más distinguida y 
de mi afecto más inquebrantables. 
Mannel J . de Oarrerá 
S a n c t i - S p í r i t u s , i n c o m u n i c a d o 
Sanetl Spír i tus , abril 30. 
DIARIO—Habana. 
Con motivo de la huelga de la Cu-
ba Co., desde Mice cuatro días fu-
tamos incomunicados con el resto de 
la República. De esta no ha salido 
n ingún tren. La locomotora perma-
nece apagada en el patio de la Esta-
ción en la l ínea central no ha círcu-
laoo ni un tren de correspondecía. 
Los huelguistas^ o han cedido ni un 
ápice en sus pretensiones, Solo clrcu 
lan trenes de caña guiados por em-
pleados de los centrales. El comercio 
en general sufre grandement. En la 
ciudad existe gran paralización mar-
cíintll. La planta eléctrica solo tiene 
combustible hasta el martes, las em-
presas del Acueducto y fábrica huel-
g» también escasean de combustible, 
urge que el gobierno tome cartas en 
el asunto. Mañana el Centro Obrero 
en conmeroraclón a la fecha, celebra 
varios actos en la Sociedad y retreta 
en el Parque. 
Serafín Sánchea. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
NUEVO PROYECTO PARA MEJO-
RAR LOS TRANSPORTES 
MADRID, abril. 30. 
El ministro de Fomento ha redac-
tado un proyecto de ley que sólo es-
pera la firma del Rey Don Alfonso, 
I para ser presentado a las Cortes, que 
¡ t iene por objeto introducir mejoras en 
los transportes españoles, especialmen-
te en Ioí relacionados con los servicios 
ferrovarios. 
El señor La Cierva manifestó hoy 
¡ que la medida solucionaría de una 
manera satisfactoria el tüfíciil pro-
blema del t ráf ico, agregando que espe-
raba que sería aprobado en breve, a 
fin de que se empezasen a experimen-
tar sus beneficios. 
NUEVE PESCADORES AHOGADOS 
CORUÑA, abril 30. 
; Nueve tripulantes del vapor pesque-
| ro 'Anloñi ta ' se ahogaron cuando di-
(PASA A LA PLANA DOS) 
LA C O V A L t t K>( IA DE CARUSC- La primera fotografía del famo-
so cantante desde so larga enferme dad. La señora de Caniso tomó esta 
Instantánea snulicando a su esposo que sonriera mientras funclonabe el 
oblursdor. Se ve en seguida que Ca ruso ha atravesado una larga y grave 
enfermedad porque su aspeéio dista mmho de demostrar la sonriente y 
brillautc anlmaelón acostumbrada. E 1 tenor era conocido por la amabili-
dad y magnetismo de su sonrisa. 
1 
tMMt t J i A A t A 
l ü f o r n i . c i ó o j ^ a l ü g r l f i c a . . i 
(Viene de la PRIMERA) 
1.480 millas incluyendo todas las pa-j 
r a í a s usuales entre ellas una hora 
*íí Wt^Mn^ton. 
El crucero lle}?o en su jornada f i -
nal procedente de Sady Hook a don-
de hizo arribada forzosa anoche con 
averías en un eje de la biela, anclan-i 
du en el recinto del Columbia Yachv 
Club en el río Hudson; es decir a uca 
distancia de 23 millas en 7 minuto». 
E l comandante Wood manifestó que 
aparte de la avería en el eje de -a 
biela mencionada no había experimen 
tado ningún otro Incidente de Impor 
taola. Empleo 1,S00 galones de gaso- , 
l ina en la jornada llenando sus tan-1 
<iue? en tres diferentes puertos de1 
escala. 
"Estas ideas de dominio son los 
que guían a esos individuos en Cuba, 
Santo Domingo, Méjico y Panamá y 
que anulan gracias a sus actos y con 
ducta el inmenso valor moral del i ra -
ta jo de Washington y de L,inco!n -'es 
naturalizando la doctrisi Momoe y 
transformando lo que fué el grito l i -
bertador de "América fara los ame^i-
canoá" en un sistema de esclavitud 
y vasallaje. En.opa debe unir todo^ 
sus esfuerzos en bien de Auiérica. don 
da España posi'e su mayor patrimonio 
moral y cualquiera que no vea ^n el 
Continente Trasa t lánt ico el mayor 
factor en la futura tarea ce la raza 
humana, o es un insenáato o está i d ^ , 
go. 
T O D E R A t : * PTBLICA SÜBAS 
TA EL AEROFT * M ) C ü M R A 3 A \ . 
DISTA 
&ATANNAH, abril 30. 
E¡ goblero federal pondrá a la ven- 1 
ta cumpliendo las disposiciones del 
acto de observancia de prohibición, 
el misterioso aerop'ano contrabandis-. 
ta que la policía encontró hace unos 
días abandonado y repleto de bebidas 
alcohólicas en el campo de a ter r iza íe 
niunicipal. E1 aparato fué embareado 
hoy por el procurador bugernamentai 
del distrito, anunciándose que su pro 
pictario era desconocido y que el ca-
so seguiría las tramitaciones usuales 
oiio dispone la ley. 
nal, uc loco, un farsante y un bella-
co." * 
'"Las madres nos han acusado de 
I k n a rías calles de perros y los due-
ños de perros censurándonos por ei 
diluvio de bebes." 
"Cuando vino 'a plaga de mosquitos 
nuestro nombre fué publicamente 
maldito y cuando las lluvias del Se-
ñor hicieron rebalsar los reservarlos, 
ir>ultados a gritos." 
"Xos censuraron en f in, por las 
I eculiaridades de sus vecinos y por 
sas gallinas, perros, sirvientes y mu-
las Cuando el bebe ^ogió la convul-
siva fué porque consentimos que so-
plaran los vientos del norte y cuan-
do tuvo cólico porque consentimos 
que otros coasumieran el elíxir pare-
góricc de las boticas." 
U?. DIRIGIBLE « I G A > T E 
WASHINGTON. Marzo 14. 
Se ha dirigido a I ta l a la comisión 
encargada de traer al país el d i r ig i -
ble semi-rígido italiano "Roma" re-
cientemente adqu'rido por e: gobierno 
americano que tiene capacidad para 
transportar 100 pasajeros además de 
la t r ipulación. 
E l -Roma", impulsado por seis mo-
tores de doce cilindros, que desarro-
llan una fierza motr.z de 2.400 caba-
llos puede levantar hasta 35.000 l i -
bras de peso y transportar cerca de 
19 toneladas en adición a su peso y 
a1, de su tr ipulación, a una velocidad 
máxima de 130 kilfijietros por hora. 
El enorme globo contiene 1.200.000 
piés cúb eos de gas y es más largo 
que cualquier nave de guerra moder 
na; tiene 123 metros de largo, 25 me-
tros de ancho e inflado 26 metros de 
alto. 
Con sus tanques llenos, el gigan-
tesco dirigible tienr un radio de ac-
ción de 526 k. ómetros y puede re-
correr a velocidad moderada 1280 k i -
lómetros sin necesidad de aterrizar. 
E l "Roma" fué construido bajo la 
vigilancia del Signor Usuelli inventor 
cuyo nombre ha sido dado a esta cla-
s de naves. Originariamente fué pro 
puesto para fines comerciales, pero 
fué posteriormente vend do a ?os Es-
tados Luidos por $200.000 S i g ú n ios 
técnicos, costaría $1.250.000 hacev 
otro exactamentp igual. 
O a b a c o s ^ ( L i ^ a r r o s 
' C a n t ó n . A l i o n e s " 
A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
T 3 d é f o R C 3 ^ - 4 2 8 2 
I I , > I i \ l « T P O d e f o m e n t o a m \ . 
CIA MEDIDAS V\ TI. ASUNTO DEL 
PFTFOLEO 
MADRID, abril 30. 
Ei mu istro de Fomento señor La 
Cierva d n ' a r ó en el Congreso de 
los Diputados que se devorarán 'as 
licercias rara la exportac 'ón ilp ne-
tróleo de España en caso de ono tn.n-
sa hipar un a l 'a en -os reciofe en 
este nais y se e lercerá cuidadoso v i -
gilancia en 'as fronteras contra el 
contrabando de dicho proriucto. 
Aprreeó míe los productores esna-
ñoles de petró-eo. ocultaban grandes 
oxlste^Hqu de este nroHucto v one 
no pemr'tÍHn oue e l roblerno e l í d e -
se 'a debida cunpfvis'on en dicha in -
dustria se^ún disnone 'a lev, poro 
oue eneraba nne la co!?ferpnc!a nue 
en breve ce ce lebrar ía n esta capital 
lograr ía ac:arar la s i tuación. 
Asemiró oue en caso de que ios 
renrft^^Ti+antes de int.'TPses petro ' í fe-
ros nudipran convoncrl^s d«> "n» 1as 
mod'Hpt: rfoi frob'erno e'-an 'ntnsHf^ca-
das se introduciréan las debidas mo-
d:ficaciones. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, abril 30. 
Ll :gó el Granfos. de Santiago. 
Salieron: el Henry R. Mallory, pa-
ra la Habana; Pastores; Munamar, 
para Ñipe; José J. Cuneo, para Giba-
D e J a g ü e y G r a n d e 
B A I L E EN LA SOCIEDAD LICEO 
Por iniciativa de un grupo de jó -
venes de esta localidad, dist inguién-
dose los señores Delgado Díaz, direc 
to r ; García Rubí, vicepresidente, y 
Vil lar , Lorenzo j Travieso, vocales; 
efectuóse en la noche del domingo 24 
an baile de pensión en los amplios y 
hermosos salones del Liceo. El ador-
no del edificio a cargo de los seño-
res Delgado, Vil lar y Lópec, fué muy 
elogiado. Los salones presentaban 
magnífico, deslumbrador aspecto. Pro 
fusión de valiosas plantas se halla-
ban distribuidas con gusto. Las cos-
tosas, ar t ís t icas l ámparas reciente-
mente adquiridas por la Sociedad des 
pedían irradiaciones de potencial 
fluido. Elegante damas y damitas, lo 
mejor y más granado de la sociedad 
jagüeyense, dieron con su presencia 
la nota de adecuado realce a tan br i 
liante fiesta. 
La orquesta consolidó una vez más 
su justa y merecida fama. Dirieida 
por el ma?stro Prendes, in tegrabánla 
doce capacitados profesores. Nos delei 
tó con ««cogidas piezas de su extenso 
repertorio. 
Un aplauso caluroso para la direc-
tiva por el éxito que ha obtenido. 
Especial. 
C a H e p u a s d e h m 
(Viene de la PRIMERA) 
BALTIMORE abril 30. 
Salió el Modesta para la Habana. 
PHILADELPHIA, abril 30. 
Llegó el Kewanee, de Puerto Pa-
dre. 
C o r r e s p o n d e n c i a d s 
a P r e n s a toiada 
NEW ORLEANS, ábril 30. 
Llegaron el General Cónsul Palisen, 
de Sagua; Lake Fablus, de Miianzas; 
Louisiana, de la Habana. 
i o s c a u s d i ; l 5>hc io 
Xuevu York, Marzo 11. 
La política <s g u - l en todas par-
tea d0' mun:¡ : y ev los Esta lo-; ' l u i -
dos romo en Sud América, la popula-
ridad es de una infidelidad absoluta- I 
nicnt j femenina- He a i u í el caso, por , 
ejemplo, del Alcalde cié Marión, Ca-
rol.na del Sur, quien después de ha- I 
ber sido "un estropajo público", se- | 
gnu su expresión, durante seis años, I 
ha s í J t malamente derrotado en las I 
c lecciones. 
Sr. retiro, declara alegremente Mr. 
Johnson en TU«í Marión Star, del cual 
es Director, fjur debido a exigencias 
do amigos: los buenos sujetos le in i 
CÜc&róii que no querían tenerlo por : 
mó? tiempo de Alcalde, derrotándole i 
'as elecciones. "Glorias sean da 
des!", se exclama. 
Mr. Johnson da cuenta de sus des-
venturas durante su 1argo período de 
"buzón de quejas" y do "estropajo 
iuibl.co". 
"Alguien tuvo a bien llains.rnos ca- ' 
balero.—dice Mr. Johnson—usando 
•rl sagrado plural, común a periodis-
tas y a Reyos—, pe^o fué pronto 
arremetido por otro que d'io que éra-
nos rencil'amente un sinvergüenza, j 
Echaron sobre nuestras ransadas es- i 
paldas todas las molestias del uni-
verso y e nsetruida nos l ibraron de 
ellas, bat iéndonos en las eleccio-
nes 
"Hemos puesto término durante es-
te tiempo, continua, a disputas de 
tierr.i.s p-eitos de familia, peleas de 
perros y alarnos asuetos cochinos." 
"Hemos sido insu't.idos, disgusta-
eos. r«cu pidos y ptigaña dos." 
"Hemos encerrado a los cr imína-
les nnr sus f<^borías y les hemos en 
sefrnVvn envidiado su puesto en tal 
limbo " 
'Hemos sidos censurados por las 
cloacas obs^rnfóas. 1"'' ^Hes cerra-
das, 'a? Ibi^Ts ce^'tiales, ei mal 
sérv elo de t^'-fonos y el actual pre-
t ir doi a l e o ^ n " 
"Hemos sido rn^dAeidos n^r corear 
á-bo1^» v arnoTioTflHris fln muerte por 
no b-íber eor*idn otros." 
"Homos B\ñn l ^ma ios mentirosos, 
hssta easl creerlo " 
"Hemos sido notoriamente cotiocí-
f'ns como un s 'nvereíienza. un orlml-
NORFOLK, abril 30. r 
Llegó elF. Reiynolds, de Nucvitas. 
L i c e n c i a s d e o b r a s 
Relación de las licencia.s de obras 
expedidas y Quitarlas ayer por la 
K o d n ^ H i 
W rnlversidad 
J. B. Sarria, Serafines, s|21, 22, 23, 
m|5; A. Domínguez, E. Villuendas 142 
C; J. Coll, J. Delgado s|16 m!25; M-
Rodríguez, E- Villuendas 273; J. Fa-
bregas, Luyanó v Cueto; J Añel, 23 
número 421;- C. González, Octava nú 
mero 4; E. RIvas, M. González 19; M. 
Fernández, Florencia y San Quintín; 
A. Guerrero, Cerro esquina a Patria; 
A. Ruiz, San Nicolás; J. García, San 
Leonardo 19; J- Nrtñez, Esperanza 6; 
F Justiniani, Municipio 6; R. Gon-
zález, San Mariano y Armas, a Teso-
r í a s , O. Bast«;rrechea, Aguiar 87; J. 
García, Zenueira 73 v medio; G- Bur-
gay. Aguiar 17; F. Muiño. Composte 
la 39 y A l ; C. García. Oficios 21; R. 
Mesa, Paseo de Martí 51; M. Eiera. 
Cuba 70; A. Calas.. Paseo de Martí 
110 B; A. V. A r é n e n l a , Serafines e| 
Dolores y Calcada Jesús del Monte; 
T. Salaya, Rafael María de Labra 116; 
t Mojarrleta, Avenida Ital ia 67; M. 
Medina, Padre Várela 645; E . Fa-
rlas J. Alonso 28; J. Díaz, Avenida 
Ital ia 108; B . González y Co., Aven! 
da 10 de Octubre 705; I . M. Arboua. 
Herrera si 3 ml32; T . A . Rovirosa. 
Tenerife 12. ftljpa v halos; J. Roirr. R. 
N . Labra 339; M . Alvarez. Obranía 
115; O de los Revés, F. e'19 y 21 nú 
mero 45; J. Hernández, Enna y V. de 
la Llama 69. 
M a r c o s y P a t e n t e s 
RTC \B1 • ' MORE 
Ingeniero industrial 
Ex-Jefe de 1«8 neeocios de Marcaa 
y Patentes. 
B i rn ín io . 7 tuto». Teléfono A-ftttfl, 
illtartado número 79*. 
Cfipsn « u I 0 t . . l l 
Soc i c Jad de V í g i h n t p s N o c t u r -
nos de ' a Habana 
Ayer tomaron poses'ón de sus res-
pectivos cargos, los siguientes seño-
res electos en la junta general cele-
brada el día 15 de abril "último y los 
cuales formarán la Directiva durante 
el año de 1921 a 1922. 
Presidente: Sr. Baltasar Sánchez 
García ( R ) 
vicepresidente: José Salvado Vá-
rela 
Secrefario: José Botana Salvado. 
Vicesecretario: Ramón Seara Blan-
co. 
Tesorero: Eugenio Pedraza Peláez. 
Vlcetesorero: Sixto García Méndez. 
Vocales: José Várela Infantes R.; 
José Colado y Colado, Je?ús Puente, 
Faustino González Rodríguez. José 
Fkres García R., José Pedraza Pe-
lá t , Hipólito Iglesias Várela. Ramón 
García Castro, Antonio Peláez Gon-
zález, Constantino Vázquez Méndez, 
Jesús Várela Poyán, Luis López Gue-
rra R 
Simientes: José Seco García, Ma-
nuel Readieo? Costa, Pedro Pérez, Jo 
«•5 Lorenzo López. 
Prosperidades ¡e deseamos en la 
Sociedad de Vigilantes Nocturnos de 
la Habana. 
L A R E G U L A D O R A S . A . 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio a los señores accionistas que desde el día 8 
del mes en curso queda abierto en las oficinas ^ esta Sociedad el pago 
del Dividendo número 31 correspondiente al año 1920. 
* Habana, Mayo lo . de 1921. „ ^ 
Secretario-Contador, 
Hilar lo GONZALEZ. 
E l DIARIO DE L . i M A R I . 
HA es «1 periódico mejor 
informado. 
cho barco se par t ió en dos a causa de 
I haber explotado sus calderas. 
MEDIDAS SECRETAS DE UNA CON-
FERENCIA OBRERA 
MADRID, abril 30. 
En la sesión de la Confederación 
Nacional de Obreros en Barcelona se 
i aprobaron ayer resoluciones secretas 
contra la represión del sindicalismo, 
formulándose medidas para contrarres 
j tar la política represiva ¿el Gobierno. 
i La reunión mencionada se llevó a ca-
bo, a pesar de pretender impedirlo las 
j fuerzas de policía . 
I OPERACION OFENSIVA CONTRA 
LAS RABILAS 
MADRID, abril 30. 
Fuerzas indígenas marroquíes, al 
mando del coronel Castro Girona, re-
novaron ayer las operaciones ofensi-
vas contra las kabilas rebeldes al Este 
de Alhucemas. 
El ataque se realizó después de la 
correspondiente preparación por la ar-
tillería, teniendo un franco éxito. Las 
fuerzas locales avanzaron unos 14 k i -
lómetros. 
OFICINA DE " L A NACION", DE 
BUENOS AIRES, INAUGURADA EN 
MADRID 
ABRIL, abril 30. 
Esta tarde se inauguró en esta ca-
oficina sucursal del diario 
"La Nación", de Buenos Aaires. Una 
distinguida concurrencia, incluyendo 
la Infanta Isabel y muchos personajes 
conocidos en los círculos artíticos, po-
líticos, literarios y sociales de España 
asistieron a la ceremonia. 
LAS MA]VIFESmACIONES DEL P R l -
MERO DE MATO SEGÜIRAN L A 
RUTA ÜSUAL 
MADRID, abri l 30. 
La reciente ordenanza de policía 
proh biendo iue las manifestaciones 
obreras et dia primero de mayo si-
gan la ruta usual de diebas demostra-
ciones en Madrid, ha provocado vio-
lenta oposición en los círculos obre-
ros y las autoridades han revocado 
dicha ordenanza tem endo que la cia-
se obrera hiciese manifestaciones ile-
gales con la posibilidad de que ocu-
rriesen disturbios. 
En épocas pasadas las manifesta-
ciones del primero de mayo han sido 
casi siempre pacíf icas; el ideal de ^os 
trabajadores parece haber sido e". dar 
una Idea impresionante de su fuerza 
númér ica . 
La Comisión que organiza las de-
mostraciones de mañana , ha hecho 
públ 'cas las demandas de las fede-
raciones obreras; é tos comprenden 
la socialización de ias industrias, el 
reconocimiento de la repúb lea soviet 
rusa, la internacionalización de las 
materias primas para Industrias, la 
regularización de ios obreros en los 
establecimientos fabr í 'es . la redacc 'ón 
de med'das legislativas para reailzar 
mejoras, la terminación de la gue-
rra en Marruecos y ¡a supresión del 
ejército permanente y del entrena-
miento unlvrsal mili tar para el pue-
blo. 
La Comisión también protes tó con-
tra la propuesta reforma del Código 
Penal. . 
L V LIBERTAD ACUSA A LOS ESTA-
DOS I M D O S DE PRETENDER EL 
D03ILNIO DEL MUNDO 
MADRID, abril 30. 
Un ar t ículo de fondo publicado en 
la Libertad sobre relaciones hispa-
no-americanas, declara que las co-
-rfentes de opinión pública en los Es 
tados Unidos constituyen una amena-
za para la paz del mundo. Prosigue 
en -sfos té rminos : 
' "Nadie que sea un mediano obser-
vador al leer ia5 noticias de los acon-
teermientos que ocurren en los Es-
tados Unidos puede negar que allí 
exirtan corrientes de opinión públicas 
• cligrosas para la paz del mundo. 
Publicistas y campeones del nuevo lm 
nerialismo en aquel país fomentan 
y nutren esta tendencia de la men-
tclicad americana a proclamirse la 
manda+aría y ejecutora de todas cla-
ses de designios providencialeí» Estfn 
tr&tando de convertir en dogma la su 
perioridad de su raza sobre todas 
las otras razas v predican la nece-
sidad de organizar una potencia na-
val y mil i tar que se convert i rá en 
brazo ejecu' i r ríe las tareas que Dios 
lf¥5 ha confiado." 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
LESIONADO GRAVE 
En el Hospital Municipal fué asis-
tide anoche de graves contusiones en 
U cabeza y en el cuerpo y fenómenos 
de conmoción cerebral, Juan María 
Cuesta y Milián, vecino de Estrella 
número 175. 
A la policía manifestó el herido 
que encontrándose en la esquina de 
Sitios y Lealtad, fué agredido, sin can 
sa justificada, por un grupo de i n -
dividuos a los que no conoce y los 
cuales se dieron a la fuga. 
Del caso conoció el Juez de Guar-
dia. 
U n í b o d a m M a d r u g a 
Madruga, abril 30. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy verificóse en este pueblo la bo-
da de la distinguida señor i ta Esther 
Lagomasino Pulg con el doctor José 
Padilla. Una vez verificada la cere-
mcnia c ivi l ante el juez señor Jo rdán 
celebróse la católica oficiando el se-
ñor Cura Pár roco . Los desposados 
partieron para la capital. 
Espacial. 
una 
V I S O R 
A U T O M A Y t R 
i AOVIwTl 
D e G a a m b a c o a 
Abr i l 28. 
L A COMUNICACION DIRECTA 
Tengo noticias de que la Empresa 
de los Ferrocarriles Unidos, se propo-
ne establecer muy pronto el servicio 
directo del paradero de Guanabacoa a 
la Estación Terminal por el precio de 
seis centavos. I 
También existe el proyecto de fcu-1 
primir el servicio de los carrlos que 
salen del paradero de Regla (Fesser) 
y dejar los (Ferrles) para los carre-
tones y demás vehículos, combinan-
do la salida de carros üel pueblo de 
Regla, con transferencia a Pinos, pa-, 
ra que los vecinos del pueblo de Re-| 
gla puedan llegar hasta la Estación i 
Terminal . 
De conlrmarse esta noticia, será un 
gran beueñcio para los pueblos de 
Regla y Guanabacoa. 
í l a C o m p a ñ í a d e l 
T e a í r o l a C o m e i l i a 
Lo menos que se le puede pedir a 
un representante de una comnafift 
teat a] es q ^ guarde el d e b ^ r S " 
pecto y las consideraciones que exi¿¡ 
la cortes-a mX* rudimentaria a 
concurrentes X qUe representa a 
la compañía de Garrido y Domenech 
ha Oividado estas Consideraciones 
Nosotros podreraog en nuestra "ex 
ees va benevolencia suplir los muchos 
y graves defectos de 1 ^ me(iianfa¡ 
teatrales. Pero no píderaos permitir 
las descortesías y las taitas de urba-
nidad. 
Otro día trataremos mis despacio 
sobre este asunto. 
" D e ' É s p e r a n í a " 
AbriV.25 
Tísita del got i rnador Provfnc^i 
Ayer giro una visita a esta loc»li-
dad. el gobernador Provincial Cotn-
nol Juan J iménez . 
Fué esperado en la estación por ntk 
meroso público y por nuestro Alcal-
de Municipal señor Joaquín Fernán-^ 
dez; dirigiéndose a la Sociedad Cen-
tro Obrero, donde fué obsequiada la 
comitiva. 
En e] Hotel Gioconda se les sirvió 
un gran banquete y estaban presentes 
todas las clases sociales, comercio 
Prensa y elemento munic pal. haden 
do uso de la palabra con brindis elo-
cuentísimos los señores Pedro Díaz; 
doctor Pascua1; Manuei Ruiz, hacien 
do el señor gobernador un elocuen-
te r e súmen . 
Visitó también las sociedades Fra-
ternidad donde fué rec bldo por toda 
la directiva y arrogantemente obse-
quiado, brindando brillantemente el • 
secrttarlo de la Sociedad señor Tima-
rlo Pascuai; la Colonia Española , 
«lendo en esta servido un chamnagne* 
en su honor hac'endo el brinilis el 
que suscribe en su carác ter de vice-
presidente y en nombre de la socie-
dad, ai que contestó el senror gobernp-
dor con un hermoso discurso que fu^ 
intermmpMo ñor i^s constantes aplau 
sos de la concurrencia. 
Teruilno ít. . sistu a esta p o t a -
ción con ia v'sita a la sociedad Liceo, 
teniendo en e?te lugar efecto la úl-i 
t ima recenc'ón con sidra y champag-
nt>, haciendo uso de 'a palabra el se-
ñor Salvador Fernández a nombre 
de â. Socidad y 'pronunciando el 'e-
ñor gobernador ei discurso más ma-
gistral del día. 
Es necepario hacer constar oue la 
soberbia elocnenria y la capacidad 
inte'ectual del señor Jiménez. e<? a'go 
extraordinario , e inagotable pronun-
ció cieno discursos consecutivos tra-
bando de distintos temas a cual más 
herrnoso y elocuente. 
E l señor gobernador promet 'ó me-
joras para este Pueblo y todos los 
hab tantes tienen 1á mejor fe en que 
sus ofrecimientos se cumpl i rán . 
M . Fabián, Correspcnsa! 
COMPAÑIA NACIONAL DE ARTES 
GRAFICAS Y LIBRERIA, " L A MO-
DERNA POESIA", DE JOSE LOPEZ 
RODRIGUEZ, S. A . 
¡ U N D U E Ñ O P R E C A V I D O V A L E P O R D O S ! 
E v i t e u n a d e s g r a c i a a n t e s q u e s e a y a t a r d e . 
O b t e n g a u n v i s o r ^ A u t o m a y e r 1 
J O S t A N T O N I O f - E - R N A H D t ^ r C -
M O N T E - UC?. T E - L K M - ¿ 5 6 6 . M A P A H A 
C3475 Id . - lo . 
L a C u r a d e l a D i a b e t e s 
Las aguas de la "VENTA DEL HOYO", cuyo manantial radica en 
Toledo (EspañiO, son las únicas en el mundo que curan radicalmente 
la diabetea. 
E l anterior aserto está comprobado con los numerosos análisis de 
crina por los mt% conocidos laboratorlcs de la Habana y con las declara-
ulones de los curados, entre los que figuran personas tan conocida» co-
me el senador de la República, doctor Manuel Fernández Gueyara; el se-
ño r José Mato Requemo. Cerro, 602-1 i ; el Rvdo. P. Alfonso Blázquez, 
D.rector del Seminarlo; el señor Francisco Cua-jra y Ugarte. Linea, 70-A, 
Vedado; el señor Enr^ue Eolg Sabatfis. Manzana de Gómez. 460; el se-
ñ o r ' S e b a s t i á n Gelabjrt. San-Lázaro , 124; el señor Juan Hernández. Man-
rique. 129; el señor José A-Vl l laver de. Cerro, 480; el señor Oscar Pérez 
Fuentes, en "La Discusión", y otros, hasta más de doscientas personas 
en Cuba. 
Insuperables para combatir la hiperdorhldria, úlcera sá s t r i ca y 
demás afecciones del oslómago. 
Solicítense memorias con el certificado de análisis dsl Agua por el 
eminente doctor Rar-ón y Cajal, d ^ ' 4~ " ^ T * * -
ro García. Apartad' Correos 24 
Pídanse en Farmacias y Droguerías. 
D e p ó s i t o : R o c h e , A m a d o r y C o . 
H a b a n a 8 6 . - T e l é f o n o M - 1 2 2 9 
E L B A I L E D « MAS FLORES UN E L 
CASINO 
EH domingo primero le mayo a las 
9 y media de la noche tendr; lugar en 
les sailones del Casino Español üe esta 
vil la . Centro de la Colonia, el t radl l -
clonal baile de las Flores. 
Tocará una buena orquesta. 
Los salones aparece rán a i t í s t ica-
mente adornados, con flores naturales 
y se r i fará entre las señor i tas que 
asistan, un fino estuche de aanicure. 
Como en todas las fiestas y bailes 
que da esta progresista socieaad. se 
verán muy concurridos el domingo 
sus salones. 
El baile de las Flores del -.iceo se-
r á el día 7. 
UN ENFERMO 
E l Máximo Castilla, amiguo y que-
rido vecino de esta localidad, se en-
cuentra bastante mejorado, de la do-
lencia que lo retuvo en cama algunos 
días . 
Son mis deseos ver cuanto antes al 
amigo Ca¿tilla completamente resta-
blecido. 
E L CORRESPONSAL. 
Tiene una gran, colección de obr^§ de 
la Biblioteca Cállelas por los mejores 
autores clásicos y conteniporanios. reco-
méndanlcs a todcis las personas por su 
lectura moral e instructiva, tales co-
mo : 
J . Renard: B a ñ a r í a 40. 
Juan de Valdes: Di&logo de la Len-
gua 40 centavos. 
Fr. Luis de León: Nombres de Cris-
to -10. •, .,. 
R. P^rez de Ayala: La Petate la Ka-
posa 40. 
V. do Kolas: La Celestina. Trapico-
media do Calixto y Melibea 40. Q 
Queved'o: Piiginas Escogidas 40. 
Stendhal: La Cartuja de Parma 40. 
Cirici Ventallo: La Tragedia del D i . 
pntado Anfrums 40. 
Fio Baroja: Páginas eseoíridas 40. 
Baltasar Castiglione: El Cortesano 40 
R. Vómez de la Sema: Gretas Sele. 
tas 40. 
Plutarco: Vidas de Hombres Ilustres1. 
Poema de Mió Cid: y otros monumen 
tos primitivos de la poesía española 40 
Montigno: Páginas Escocidas 40. 
Arcipreste de Hi ta : Libro de buen 
amor 40. 
Alvarez Quintero: lAis Galeotes 40. 
Gastón Leroux: La Esposa del Sol 
40 centavos. 
Calila y Dima 40. 
Antonio Machado : Páginas Escogidas , 
40 centavos. / 
Jacinto Grau: Conseja Galante un p(£ 
so. 
Gabriel D'Annunzio: La Hija de 7"ro 
un peso. / 
Dr. Turro: Filosofía Critica 1 pe^o. 
Ramón Menéndez Pidal: Estudios L i -
terarios un peso. / 
Todas estas obras constan út un to-
mo encuadernado en tqJa al precio ?1 
cada tomo. 
L a s c a l e s d e G i b a r a 
Gibara Abr i l 30 
DIARIO —aHbana 
E3 verdaderamente plam ible la 
hermosa ob. a emprendida por nuos-
t«o Alcalde Municipal señor Alfredo 
Barciela, quien des le haca algunos 
días dí(5 órdenes para p r i ripiasen 
las obras de reparación de varias 
calles de esta pueblo que se hallan 
inir?.ns tables po- las pésimas con-
diciones en que se encuentran. 
Montesinos, Corrospon^al. 
• ^ 1 
D I G O N H E R M A N O S 
BANQUEROS 
Mataa Aávertlsl t t j : JCgency, 1-28S5. 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE M VCEO Y ?A ^EO MALECON 
Este nuevo y modelo Hotel, acaba de 
I terminar la Instalación de nuevas mft-
1 quinas de refrigeración para continuar 
haciendo nuestros muy conocid'os MAN-
TECADOS MANHATTAN. Todas las 
| habitaciones tienen su bafio y servicio 
sanitario individual. Su ascensor eléc-
trico está constantemente atendido día 
y noche. Otra moderna Instalación es 
la de que nuestros clientes puedan, des-
de su misma habitación comunicarse por 
teléfono con toda la Isla de Cuba. Nues-
tra cocina ê  excelente y los precios 
níuy económicos. 
No deje de pasar por el MANHATTAN 
y tendrá usted la seguridad d» encon 
trar todo el CONFORT que usted pue 
da exigir. 
PUKCIOS de VERANO: 
Detde Dos Pesos en adelante. 
^ Centro Privado; A-G393; M-fóU; A-6534 
Cooperación. Garantía . 
Aíenclón personal a los clientes 
/ GIROS SOBRE 
E S P A Ñ A 
Y OTR*.S PLAZAS DE EURO-
PA Y ESTADOS UNIDOS 
Depósitos en Cuenta Corriente, 
Depósitos con Interés en Caja 
de Ahorroa. 
Préstamos, Descuentoí, 7 
Cobros, 
OFICINAS: 
Central: Sao Pedro, t i . 
SUCURSAL: 
M O N T E , 4 1 
(Frente ai Campo Marte) 
A V I S O 
A los señores Banqueros de) 
Interior t 
Consideraríamos gustosamente 
proposiciones par» eetablecer 
reciprocidad en calidad d/» Co-
rresponsales, Para cambio 
de referencias y condicione^ 
dirigirse a: DIGOM, HERMA-
NOS. San Pedro, 24. Habana. 
L . J 
1 
n U R I O DE L A M A R I N A M a y o 1 de 1 9 2 1 A G I N A f K L S 
¿i 
I 
• D I A R I O D E L A M A R I S A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
J«SK I . RIVERO. 
Admimi 
Conde d«l rivbbo 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A . P R O V I N C I A S EXTRANTIERO 
S mes 
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APARTADO 1010 TELEFONOS. RKGACCiON: A-6301. ADMINISTRA- I 
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA; A-5334. 
ICfEMB»© DECAUO EN CTTBA VE XA PRENSA ASOCIADA 
La, Prenta Asociada es la qne posee el exclusivo d%reeno de utilizar, pa-
va reproducirla*. Ia8 noticia» caklegr* ticas que en este DIARIO B«r pnBTTquen. 
M i como lá información local que en el mismo m Inserte. 
L a s u e n e e s t á e c h a d a 
El doctor Alfreoo Zayas, a t ravés 
de larga y penosa, carrera polít ica, 
después de vencer incruentos obstácu-
los en los que estuvieron a punto va-
rias veces de estrellarse sus aspira-
ciones personales, y no pocas los de-
signios de la República, ha sido pro-
clamado por el Congreso Primer Ma-
gistrado de la Nación. 
La soberanía nacional podrá , du-
rante esa lucha, haberse visto en gra-
ve peligro; pero aV como los anhe-
los del ilustre político pudieron ha-
ber causado daños al país, no por 
desatentados, sino por lo arbitrario 
de las pasiones políticas, así el país 
hoy fía en que las relevantes cuali-
dades intelectuales y patrióticas del 
doctor Zayas, una vez que los áni-
mos se han calmado, puedan ser la 
más firme garan t ía de nuestra inde-
pendencia y de la consolidación de-
finit iva de la República, que 
"Hombre es Don Juan que a que-
( r e r . . . " 
El doctor Zayas tiene suerte. Aho-
ra no ta rá que todas las desilusiones 
halladas en el largo camino de su 
vida solo eran contenes puestos por 
el destino a su marcha para hacerlo: 
llegar a la dirección del Estado eni 
el momento oportuno. Sube al poder j 
en el momento más difícil de Cuba,| 
esta situación a. que llegamos, talj 
parece, por fatal designio. Esta sitúa-j 
ción para cuyo arreglo se requiere el 
concurso de un hombre extraordina-
rio:, sereno, culto, enérgico, justo, in-
teligente y sutil. El doctor Zayas tie-
ne suerte. Espíritu batallador y refi-
nado no podía aspirar al poder para 
su disfrute plácidamente, egoistamen-
te. En un Estado de paradisiaca v i -
da, la figura del doctor Zayas apare-
cería descentrada. No es pot su as-
pecto ni por su modalidad un hom-
bre decorativo. No tiene el gesto ni 
los matices intelectuales de un jefe de 
Tramoya. Es hombre p a n problemas, 
político-guía, director de reformas, 
forjador de situaciones. La República 
no ea hoy una realidad e s t á t i c a ; es 
un caos al margen de todas las rea-
lidades, impulsado por todas las pasio-
nes, sin norte ni consistencia. Y es 
un hombre como el nuevo Presidente 
¡lo que solicita y precisa. 
El primer esfuerzo del doctor Za-
yas se lo exige el estado de econo-
mía nacional. No solo e! Tesoro pú-
blico está en trance de crisis; lo es-
t á también la hacienda privada. Es-
t á n desequilibradas todas las fuentes 
de riqueza. La industria cubana, tan 
especializada y exigua en clasifica-' 
ciones, ya que solo dos ramas sos-1 
tienen el peso de nuestra subsisten-1 
cia, languidecen y agonizan. El co-' 
mercio, este comercio nuestro que im-I 
puso en todos los mercados producto-' 
res del mundo el prestigio de cré-
dito y de sus prácticas, está al bor-
de de la bancarrota. El trabajo, siem-
pre cómodo y productivo en Cuba 
lleva a los obreros a pensar en ac-
titudes locas, concebibles solo en paí-
ses donde era duro e ingrato. La con-
secuencia de todo este desconcierto 
es el desconcierto general económico. 
Y la solución está en manos del nue-; 
vo Presidente. 
Pero no una solución circunstan-j 
cial y de componenda. La obra a rea-i 
lizar ha de contener elementos bási- ' 
eos, científicos y retrospectivo:». Ünal 
obra en la que colabore el Congre-' 
so, la autoridad del Ejecutivo y la 
sumisión patriótica del pueblo. Una 
obra de legislación y ¿e estudio; de, 
dirección y de disciplina. Hace falta | 
que en Cuba se organicen las institu- \ 
ciones privadas, se impulse, encauce 
y auxilie la producción; se legisle 
para el crédito y el trabajo y la 
pol í t ica ; se le dé cara y solución a 
los problemas diversos, comunes a to-
das las naciones; se piense en que 
un Estado no es una eclosión espon-
t ánea , sino la resultante de muchas 
aspiraciones y sacrificios. Cuba no 
está definida más que en su contex-
tura territorial y es fuerza que se le 
dote ¿ s un alma limpia y noble; ese 
espíritu elevado tan claramente de-
finido en la aspiración de los liber- \ 
tadores. 
Estamos, pues, en vísperas de una 
nueva lucha de independencia, ante 
la gestación laboriosa y dolorosa del 
espíritu nacional. El doctor Zayas ha 
sido designac'o para iniciarnos y con-
ducirnos en esta ruta ideológica. No 
se le ha buscado para probar sus ap-
titudes, sino para que contraste las 
de su pueblo. En sus manos están 
nuestra razón de existencia y nuestro 
porvenir. No podemos, ya que la 
oportunidad es única, contar con el 
recurso de las rectificaciones futuras 
a yerros del presente. Lo que ahora 
suceda marcará gloria o estigma pa-¡ 
ra toda la vida. 
El doctor Zayas es, repetimos, un ' 
hombre de suerte. Lo es todo hoy y 
puede serlo todo ante la Historia. 
¿Será una suerte para Cuba que • 
el doctor Zayas la dirija ahora? 
B A N C O 
I N T E R N A C I O N A L DE 
COBA 
ANTES DE LA CEISIH 
TenfamoB depósitos 
_T Por $ 36.70P.000.011 
Hoy tenemos. . . $ S.OOO.ooo.uo 
Hemos pagado, por 
tanto $ 28.700.000.00 
El hecho de qne hayamos paga-
do va el 79 por ciento de loa de 
pfisltoe que teníamos, prueba qye 
Tenceremos la« dificultades pen 
dientes, si se nos avnda remitién-
donos la siguiente boleta: 
Befior Director-Gerente 
del Banco internacional. 
Por medio de este cupOn 
firmado me comprometo a 
no retirar los fondos que 
tengo en ese Banco, hasta 
el 30 de marzo de 1921:, a 
fin de contribuir a que ei 
Banco no tenga necesidad 
de acogerse a la Ley d* 
Liquidacidn. 
Ftrtna. . . 
Pueblo. 
Calle. . 
Todo cliente nueHtre que firme 
ese compromiso de no retirar sus 
fondos durante el plazo indicado, 
puede eatar seguro de que logrará 
Integramente su dinero. 
Lo afirmamos asi, categórica-
mente, porque tenemos motlros 
para hacerlo. 
La mejor garantía para nues-
tros depositantes ei>t&, por tanto, 
en sus mismas manos. 
C A T A R R O L 
personal del Mercado La Pur ís ima 
Í6.498; para abonar diferencia de al-
quileres de casas $3.000; para satis-
facer lo que se adeuda i-or suminis-
tro de chapas metálicas $2.000; a 
Saúl Verdú, por chapas metálicas del 
ejercicio de 1916 a 1917 $6.800; au-
tomóvil para el Presidente del Ayun-
tamiento $5.700; automóvil para el 
presidente del tribunal de exámenes 
de chauffeurs $3,000; automóvil para 
el Presidente de la Comisión Ce Fo-
mento $4,000; automóvil para el Pre-
sidente de la Comisión de Sanidad y 
Beneficencia $4.000; para entreteni-
miento de estas dos úl t imas máquina?, 
$4,000, automóvil para el jefe de ios 
Servicios Sanitarios $3,000; automó-
v i l para el Jefe del Departamento de 
incendios $3,500; para entretenimien-
to de esta máquina $1.0AO, para ha-
beres del Ayudante del Chauffeur de 
la Secretar ía 450. para pagar lo que 
se adeuda por suministros de impre-
sos $3,667.57; i d . por oncuadernación 
de Gacetas etc. $4,000; para efectos 
de limpieza $400; pnra gastos meno-
res $300; para reparación y reposición 
de muebles 2,000; para abonar realis-
tamientos de bomberos .¡.1.000.02; pa-
ra sufragar los funerales del emplea-
do Francisco Forcade $].0{M); para 
ol Catastro (Mayo y Junta) $20,000; 
para el plano geodésico (Mayo y Ju-
J f f A L A A \ U E S 
y L / x T u b é r c u l o 
CARROL 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e i " D i a r i o d e l a M a r i n a 1 
EL GOBIERNO ANTE LAS COETES. 1 > A INHIBICION INEXPLICABLE. 
JARABE DE PICO- EL DEBATE POLITICO Y SIS RESULTADOS. 
L A DISCUSION SOBRE EL TERR ORISMO 1 SOBRE LA ACTUA-
CION DEL GOBERNADOR DE BA RCELONA. PALABRAS I REALI-
DADES, UNA SOLUCION EN PER SPECTIVA. L A CRISIS I N D I S -
T R I A L Y LA DESORIENTACION DEL GOBIERNO. LA EXPOSICION' 
DE MAQUINARIA AGRICOLA DE LERIDA. Y I I ANIYERSARIO DE 
L A INSTITUCION DE L A MANCOM UNIDAD. CUADROS DE LA VIDA 
CATALANA. FIESTAS, HOMENAJ ES Y MANIFESTAt ION E • AUTO-
NOMISTAS. REPRESENTACION DEL DR.UIA ''JOAN DALLA" EN 
3I0NTBLANCH.—UNA CONE ERENCIA AR.UiONTSTA. 
D E P O S I T O ! Y . U R I A R T E Y C ? A N G E L E S 2 5 y 3 6 . 
nlo) $20,000, para jornales de obre-
ros y material y pintura de las sillas 
de les paseos $10,000; para adquisi-
ción de 3 máquinas de escribir con 
destino a la Secretaría de la A i m i -
niftración $400; para reparar el ele-
vador del Mercado La» Purís ima $300, 
para reparación del automóvil ael Se-
cretarlo de la Administración $1.500; 
para Fagar haberes a :os familiares 
de empleados fallecidos $3.000; para 
abonar indemnizaciones incluyendo la 
de Ramón Lázaro, por rescisión de 
contrato $31.438.06, a M . Basarrate, 
por instalación del ¿orvicio de agua 
en la calle de su nombre $2.397.22; 
al doctor Cándido Hoyos $2.00; y pa-
ra abonar haberes atrasados a Cefe-
rino Gómez $760; a Bartolomé Pons 
$375; a Mailcts Pu :» l s $4.. 852.47; 
a Sebastián Quijano 1.205; a Luís 
Barba $3.699.63; a José M . Alfonso 
$4.433.33; a Pedro Navarro $500; a 
Francisco Betancourt $1 900; a Joa-
quín Otero $2-595; a Ramón Ebra 
$1.420; a Genoveva Mayi $375. To-
tal $249.492.25. 
Antes de abrirse el debate sobre la 
mencionada moción, se acordó dirigir 
un mensaje de pésame al exconcejal 
I Benito Batet, por la muerte de su h i -
jo Gabriel. 
I También se acordó a propuesta del 
; señor Orta, dir igir otro mensaje de 
!-pésame al exconcejal Antunio León, 
por el fallecimiento de su hermano, 
¡ocurrido antier en esta capital. 
Varios fueron los concejales que ..a-
1 blaron en contra de la inclusión de 
determinados créditos en el presu-
puesto extraordinario, por lo cual sel 
convino un "receso" para ponerse to-
dos de acuerdo. 
Reanudada la ses i ín a la una y 
media de la tarde se acoi ló suspen-
derla para continuarla el lunes, a las 
cuati o de la tarde. 
Suscríbase í OÍAÍtlU OE LA RIA' 
RIÑA y acúnciese ec o' DIARf'* 0 
L a m j r i - a 
Barcelona, 8 de abril de 1921. 
Procurando cohonestar con un cier-
to continente de despreocupación su 
carencia de ideas propias, el señor 
Allende Salazar se presentó a las Cá-
maras al frente del Gobierno. Su pre-
sidencia, según dijo, es interina. De-
signado como segundo de a bordo en 
funciones de capitán, tan sólo podrá 
ejercerla hasta <1 momento en que 
el partido conservador provea su je-
fatura, vacante. En tal situación el 
Gobierno no quiere ni puede exceder-
se y se l imitará a recoger las inicia-
tivas del Parlamento ?n lo tocante a 
los problemas que afectan a la vida 
de» país. 
Ante las inexorables realidades del 
cenflicto social, de la cuestión de 
las subsistencias, de la desorganiza-
ción y los apuros da la Hacienda Y 
de la crisis industrial y financiera, 
que reclaman con urgencia una enér-
¡?ica y sabia política arancelaria, fis-
cal y de transportes, la inhibición 
del Gobierno resulta deplorable. Por-
n¡i^ la pretensión de traspasar a Ia3 
Cortes las iniciativas que correspon-
den a los conseieros de la Corona, 
más bien oue como una muestra de 
consideración al Parlamento debe 
apreciarse como burda habilidad de 
una Imnortanoia que quiere zafarse 
de compromisos. 
, Mas ya que a perder f i tiempo con-
vidaba el Gobierno, entablóse en el 
Concreso uno de esos prolijos y re-
r'utibantes drbates caracterís t icos de 
nuestro Par'amfnto. entremezclándo-
se en el mismo dos distintos asuntos: 
la historia de la última crisis minis-
terial en su primer canítulo, o sea 
«rl que se refiere ? la frustrada 
tativa del señor Maura para constl-
tnh un Gobierno nue con exclusión 
de toda mira partidista, hiciera frem 
te a los trraves problemas nacionales, 
y una lata divagación acerca del te-
rrorismo en Barcojona. A ambos tó-
picos ha dedicado el C^.igreso varias 
larguís imas sesiones. Decidiflamente, 
sería España la nación más ventu-
rosa dsl Globo si el jarabe de pico 
fuese panacea para curar los ma^es 
de un país. 
Aún cuando todo el mundo conocía 
perfectamente los motivos que malo-
rraron la misión que la Corona con-
fiara al señor Maura a raiz de la t rá-
C á m a r a 
M u n i c i p a l 
SESION EXTRAORDINARIA 
Celebró ayer sesión xíraordinar ia j 
la Cámara Municipal, bajo la presi-j 
denda del señor Agust ín del Pino y 
con asistencia de veinte y cuatro con-j 
t é j a l e s . 
Fué nombrado Alcalde de barrio, 
de Casa Blanca el señor Luis Soto y i 
Lorenzo. 
Se leyó una moción de los señores] 
Cisneros, Fraile y Asow, proponien-i 
do se acuerde autorizar al Alcalde pa-j 
ra que previos los t rámites legales, | 
proceda a formar un proyecto de pre-1 
supuesto extraordinario, a fin de cu-
br i r atenciones ineludibles de la Ad-
minis t rac ión. 
En pilcha moción se Indican como 
ingresos para ese presupuesto el 50 
por ciento de lo recaudado por apues-
tas en puegos perniitidos, y las resul-
tas de los presupuestos oe ejercicios 
anteriores no afectas a coligación al-
guna. 
Como gastos se propone la lnclu-¡ 
sión de las partidas siguientes: 
Para el desayuno escolar $1.143.15; 
al Contratista Oliver, por pan numi-
nistrado a los creches $927.199; al 
otro contratista por suministro dé le-
che condensada $3437.50;a a C. Suá-
rez por uniformes para el Cuerpo de 
Bombaros $2.166-38; a Ballovera y 
Ca. también por uniformes $1.3531 
por 50 centavos; para satisfacer ha-
beres a personal $32.000, para pa^ar 
becas o pensiones $36.000; para el 
F l e x i b i l i d a d - S o s t é n - D e s c a n s o 
C u a l q u i e r a q u e s e a s u m o d e l o , u n b a s t i d o r S i m m o n s e s 
u n a g a r a n t í a p a r a d e s c a n s a r b i e n d u r a n t e l a n o c h e . 
N ó t e s e l a g r a n flexibilidad d e l b a s t i d o r d e e s l a b o n e s , 
i l u s t r a d o a r r i b a , m o s t r a n d o l a figura d e u n a p e r s o n a 
d u r m i e n d o . C o m o c e d e a l p e s o d e l o c u p a n t e ; n o o f r e c e 
r e s i s t e n c i a a l g u n a a l c u e r p o c a n s a d o c u a n d o s e h u n d e e n 
s u s r e s o r t e s . S i n e m b a r g o , s u s e s l a b o n e s d e a c e r o u n i d o s 
s o s t i e n e n e l c u e r p o s u a v e , p e r o firmenente. 
U n b a s t i d o r S i m m o n s , u n c o l c h ó n S i m m o n s y u n a 
c a m a S i m m o n s s o n s i n ó n i m o s d e c o m o d i d a d p e r f e c t a . 
Se l i m p i a n m u y f á c i l m e n t e y p u e d e n c o n s e r v a r s e 
l i m p i o s s i n d i f i c u l t a d . 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
Los fabricantes de Camas de L a t ó n , Bastidores 
y Sillas Plegadizas, más grandes en el mundo. 
K E N O S H A , W I S G O N S I N . E . U . A . 
L o l i e n o r i R P a l a c e 
J o y e r í a ^ i n a 
R e f o j e s 
O b j e t o s « J e F a n t a s í a 
E s p e c i a l d e s c u e n t o 
J U A N R J L V A R E Z y C o m p . 
M u r a l l a y E g í d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
R e l o j " L 0 2 £ N G R I N " 
gica muerte de Daio, debióse conside-
rar indispensable que los que inter-
vinieron en la conferencia " " el 
ilustre prócer c e k b r ó en su domici-
lio, hicieran pública manifestación da 
sus opiniones, por otra parte sobrado 
coDccidas, siquiera fuese para defi-
nir actitudes. 
De la pnuba había de ta l i r el pro-
tagonista incólume en su iirme y 
arraigada creencia de que sólo me-
diante una renunciación sincera, biea 
que fuera circunstancialmente. a to-
do estímulo ajeno al bien de la Pa-
tria, era posible constituir en Espa-
ña un gobierno adecuado a lo que exi-
gen las públicas nec.sidades cada 
vez más imperiosas. NI re-nuemores 
n i acrimonias empañaron un solo 
momento la nobleza de su alegato 
resplandeciente de convicción, sere-
nidad y persistencia. 
En su generosa aspiración única-
mente se vió acompañado por el señor 
Csmbó, quien, seerún dijo, no acier-
ta a explicarse cómo una noción tan 
clara y sencilla cual da formar go-
biernos de coalición bien que con 
elomentos heterogéneos, seriamente 
ligados por objetivos concretos, hoy 
en auge en los primeros países de 
Europa, haya de encontrar entre 
nuestros políticos tan obstinada re-
sistencia. Aun a los mismos o.ue as-
piran a la constitución de grandes 
partidos parece que un instinto^ sal-
vador debería moverles a • preocupar-r 
s3 ante todo en asegurar la vida de 
la Nación. El mismo orador, 'a despe-
che de los propósitos, que. en clertti 
ocasión manifestara solemnemente, 
de integrase en Gobierno alguno 
como antes no S3 comprometiera a 
solucionar el problema do la auto-
nemí-.t catalana, ahora, ante la grave-
dad de las circunstancias, se siente 
dispuesto a colaborar en él. por su-
miesto s:n renunrlar un fipic» a t i in-
pnna fie sus aínirac'onet-.. fintea ñor 
el conrario. entendiendo que incluso 
un aplazamiento dol problema "uto-^ 
T.^ni'^t^. ^ fan.tr» - i po'nfTa fui a' 
la siuación ancrustiosa y dc-e^pera-
fla o"p '••"•cr ío en Cat^li'ñr In lu-
cha social, implica a todas luces una 
mayor facilidad para resolverlo a su 
tiempo. 
Más escurridizí), el Conde d; Roma-
nones se esforzó en conciliar la aten-
ción que dispensara a los requeri-
mientos del s ;ñor Maura con su< 
ermpromiso.-! de partido, cual ni con 
rveferenria le preocupara el <lcseo do 
sacudirse ln tacha de t ránsfuga con 
la nll3 ciertos elementos del partido 
Continúa «n la página DIEZ 
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D r J o s é M . P i t a l u g a 
DExNTISTA 
Ha trasladado su ganlnet» ¿a con-
sultas y operaciones dental©» c la ca-
sa calle de Neptuno número 138. en-
tre Lealtad y Escobar. 
Horas de consulta de 1 a 5 p. tn. 
Teléfono M-4108. 
C 140 alt n . 4 h . 
P l a n t a s d e H i e l o y d e 
R e f r i g e a c i ó n 
Estudios, Presupuestos e Instala^ 
clones dirigidos por Ingeniero oon-
tratista a lemán. 
GERMAN WEYER 
Empedrado, 31 . Telf . -GIGS 
-UANA 
1916 »i» 3 ab. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospitm "Merceüefi"; 
Auxiliar-Clrujair> d«j ia Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía tespeclalidud da 
cuello) y vl'.s urinarias. -Hj 2 a 4 
p. m. en viealtad número 131. Consul-
ta especial de enfermada lea venéreas 
ce 7 a 9 de la noche, por "^go» 
manales. Teléfono A t'^?.» 
S-105 
C A M A S S I M M O N S 
C o n s t r u i d o s p a r a D o r m i r 
R e c o r t e s i e m p r e e s t e a n u n c i o , y c u a n d o 
t e n g a d i e z p i d a u n " R A S " e n c u a l q u i e r 
p a r t e . 
C348Í a l t 15d.-lo 
R e p r e s e n t a n t e 
K F E R N A N D E Z 
E m p e d r a d o 4 3 , H a b a n a 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Madrid 
Ex-Jefe de Clínica I)crmátulógi< 
ca del Dr. Gazaux (París , 
1883.) 
Especialista e nías Enfermpdudejr 
de Ja piel 
En general, ! eoas y úlceras, y las 
consecuMvaH u Jt» ANEMIA; REÚMA-
NEUFOHffcíUU V MíCROHI ANAS; 
MDLES <iv-. .-iANGRB. del CABE-
LLO y BARBA; MAN'JÍIAH, GRA-
NOS. PECAS y dí-iuás 'Alectos de ¡a 
cara. , 
Consultas diarias de 1 a 4 p. tn 
JESUS MARIA, n ú m , 91. 
Curaciones r.^oldas i .ir sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1332. 
l P a s G i a l - B a l d w i n 
U N I C O S « C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D r a . A m a d o r 
Especialista en la.- enfermedaaea 
del estómago* ,ior un procedi-
miento especial fc.i dispepsias, úlce-
'as del estómago v la iiuerltis cró-
nica, a segurauá . \ i vu'it. ikmsuUas 
de 1 a 3 Reina 90 Teiétono .\-ot50. 
Gratft a los oohi '• LatiQ». Miér-
coles y VTierv-<! 
D r . tah ? ^ i 3 
C 
IIRUJANO »>Ei. I . .N. JTAl íík 
eenriaa y da! [iMpItn] ;.r -
D r . i . V e r d u g i 
Tlei>o el rusto i» participar a tía 
llstlngulda ciler.r,:-. c| ulaslado at 
fw consultorio »l calle ''p R<nu*'o 
: numero 1 B. üc>r.¿t, com< '."^raort 'Jd-
• T i sus consult**! I f - i * V Í L 
ESPECIAI ISTA HAS tttlXARIAU 
./la y catí.-terisnjD «i» !̂ >« orfitems. 
f NTECCIOXlCa •»« HKOüUUVAttSA^ 
í HWSülTAM i - i^TT. - í í A. m. k on 
Er> k CDVrt Egido, l ü , entre Co-
rrales y Apodaza . se alquilan va-
rios grandes salones, altos, jun -
tos o separad , propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representad oríes, etc.. bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta ; pueden ver-
se todos los d í a s de 4 a 6 p. m. 
i n f o r m a n en Rj Encan ta fo i í s . 
C l'4S2 Ind 30 mz 
D r . H e r a a n i a S e g u 
C A T E D R A T I C O DE L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r a n t a . Nariz v O í d o s 
Prado . 3 8 ; de 12 a 3. 
F A G I N A C U A T R O n« *1?íO D I \ R f N A M a y o 1 de 1 9 2 1 A ^ X X X Í X 
L A P R E N S A 
Los diarios liberales han tratado 
ae "afilar"—uo siempre ha de de-
cirse "sacarle punta'— las palabras 
proferidas anteayer en la Cámara por 
el Presidente del Partido Conservador 
señor Aurelio Alvarez . . . 
Estas palabras contienen, según ío 
das las reseñas, una consagración de 
la doctrina liberal. La prensa de ese 
AAAAAAAA 4áAA AAAAAAáAAAAA 
amplio campo de reformas, elogia con 
entusiasmo la proposición reciente 
del señor Víctor Muñoz. El Día <ie i 
las Madres. . . I 
— " E l día de las madres—escribe 
" E l Debate"—significa el de ese amor ! 
hermoso, desinteresado y santo, el de | 
la ternura sin fondo, el de la magna-, 
nimidad sin tasa, el de la clemencia | 
matiz político parece no obstante ha- | «In límites, el de les besos castos y j 
ber inadvertido este importante ex- ¡ consoladores, el de las lágr imas ca- • 
tremo liadas. Ese día sent i rán dulzuras y i 
—"Las dos terceras partes del Con) suavídadés de cariño aun aquellos cu j 
gresc- eran necesarias para la p roc la - ¡ yo corazón ha socado el vicio; han 
mación presidencial. Gracias por núes helado el hastío y el escepticismo o ha 
tro patriotismo, liberales, pues sin | empedernido el crimen. En ese día 
vuestro concurso hubiese sido imposi las sombras y soledades de la orfan-
ble 1^ celebración & esto acto." } dad serán iluminadas con el recuer-
Así dijo, poco más o menos, el señor do de a madre muerta." 
Aivarez, "El Debate", llevado de ese buen 
¡No valía la pena haber escrito tan deseo, desearía rendirles un t-'.buto 
desde las columnas de los diarios diario. 
conservadores, para defender, con ra 
zones de peso; y con aportes consti-
tucionales la teoría contraria! 
Desde el alto s 'üa l de la presiden-
.pia del Congreso se le ha dado y por 
entero la razón a los liberales 
¡Bien es verdad que el doctor Za-
yas está ya prodamsido! 
Y una dedada de m i e l . . . 
;Es tan malo que se las recuerde 
demasiado a menudo....! 
E n d e f e n s a d e l 
C o m e r c i o y d e l a 
I n d u s t r i a 




"E l Día", como es natural, bate pal- i 
mas de regoci jo . . . ¡ 
—-"El Congreso Nacional—escribe— r j 
prcclamó en las primeras horas de . Las exigencias de la vWa moderna 
I r nocht de aver. Presidente de la v y la cada día más complicada organi-
Repú t l i ca al ilustre doctor Alfredo | zación administrativa cubana requie-
Zavas y Vicepresidente al general ren del comerciante y fiel industrial 
Francesco Carrillo. Fué un acto solem! ationclones de carác te r múlt iple y, 
nĉ , d* intenso patriotismo, que que-; obiigacicnes • diversad y eunca como 
dará en los anales" de nuestra Patria; en los tiempos presentes necesita del 
como muestra indubitable de que los ' consejo leaJ, de la advertencia opor-
cubanos nos damos cuenta de nues-
tras responyabilidades. Los congresis 
tas de la Liga y muchos del Partido 
Liberal—aquellos que son verdadera-
mente representantivos dentro do su 
agrupación—reafi rmaron los plenos 
poderes qus el pueblo confirió en Ioa 
tuna, de la guía prudente y serena y 
de la defensa justa, inteligente, per-
severante y legal. 
' No solo el Parlamento sino el Mu-
nicipio están casi permanentemente 
legislando y no es posible que el co-
merciante, el industrial o el hombre 
Voiles color a cuadros, . . . 
Voiles color entero, doble an-
cho 
Voiles estampados, doble ancho 
Batistas a listas y cuadros, co-
lores . 0.45 
Warandol color entero 0.55 
Crepé seda, color entero . . . 0.60 
Voiles estampados, muy finos. . 0.65 
Guingan a cuadros 0.85 
Tu l de hilo, para vestido blan-
co, 2 y media yardas de ancho 
Voiles bordados, metro y medio 
de ancho, fondo blanco. . . 
Voiles bordados, metro y medio 
do ancho, fondo de color. . 
Warandool belga, para sábanas 
10 cuartas de ancho. . . . 
Warandool de hilo para vestí-
dos, color entero, metro y me-
dio de ancho. i.RO 
Organdí suizo, metro y medio de ancho, todos colores, 55 centavos. 
Participamos haber recibido nuevos modelos de vestidos y sombreros 
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H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
Juegos de Polo. 
Por la Copa Diplomática. 
Después, si te dansant en la terra-
za del Hotel Almendares, tan animado 
todos los domingos. 
En el N&Cional. 
Sigue las luchas greco-romanas. 
Se celebrarán hoy tarde y noche 
por los principales atletas del luci-
do conjunto de la Empresa Bracale-
Segurola. 
Gran matinée en Payret por la Com 
páfifá Infanti l , poniéndose en escena 
I.ns Musas Latinas y La Señora Bar-
bii Azul , zarzuelas las dos en las que 
toma parte Amparito Valdivieso, la 
liliputiense actriz que celebra el miér-
coles feu función de gracia. 
Amparito ofrecerá en la matinée, 
única de la temporada, diversos ac-
tos de varietés asociada a don Leo-
poldo, a Esperana, a Darío y al ge-
nial Chichi, el encanto de los niños i 
habaneros. 
En el cartel do Mart í aparece la 
zarzuela E l H ú s a r en matinée. ' 
Va también por la noche. 
En Fausto, matinée a las 2, con 
recreativas cintas en obsequio del 
mundo infantil . 
Se repite la exhibición de E l tesoro 
oculto en los turnos preferentes 
Campoamor. j 
Gustó mucho ayer. 
Fué el estreno de la tarde. 
Olympic anuncia La pequeña optl-
mista, por Vivien Martín, en la tan-
da de las 5 y cuarto de la tarde 
Va El Convertido en Trianón. 
Por la tarde. 
Y en Rialto la emocionante cinta 
Las cadenas del presidiarlo en las 
tadas úl t imas de la tarde y de la 
noche. 
Se exhibirá también Las cadenas 
del presidiario en el simpático Ma« 
jes tic. 
¿Qué más? 
E l Jai Alai por la tarde a la vez 
que por la noche el Nuevo Frontón. 
Y el Casino de la Playa-
Ultimo domingo. 
y & S t L r K . M . d e L A E > F \ A 
Cómicios recientes a los dos precia-' de trabajo sigan día a día cuanto se 
ros cubanos, exaltados a las prime- diapone, acuerda o decreta, lo que da | 
ras magistraturas de la nación. Y el lugar a que con frecuencia incurran J 
seto tuvo mayor importancia pot ' a ^ en faltas y hasta en delitos sin inten-
deciaraciones que en el hsmiciclo hu-j ción de faltar o de delinquir, 
bieron de hacerse. Kepreseutanteí; ! E l comerciante debe ampararse en 
Partido úo. la oposición expusieron, [ el ahogado, y el abogado debf defen-
sin ambajes ni rodeos, que la Patria I der, en todo aquello que -ea legítimo 
lienc: puéstas todas.sus esperanzas en ! y logal, al comerciante é industrial, 
el Presidente electo. Hicieron justicia j ¿obre quienes principalmente desean-i 
a sus grandes virtudes. Entre gran- sa el progreso de la República y el | 
des voces de entusiasmo y de júbilft i bienestar y florecimiento de la pobla-
loc legls.-adores y el público, que He ción en general. 
nata las tribunas, aclamaron al futu j El desiderátum sería que cada co-
ro Jefe del Estado. ¡Todo por Cuba! i merciante y cadaMndu^t.rial tuviese jurÍ8[t .r3uito mercantil de gran expe- todo lo relacionado con la inspección ostudie en aquella capital a organiza 
fué la palabra mágica que hho vibrar , au consultor legal particular y nc riencia en asuntos civiles y crimina-j de buques. , ción de ios Museos de Pintura y Es-
las alma::-" I apn pocas las firmas comerciales que ic;-., j 3 oficinas de la Sociedad del Al c-eñor Bustamante se le concede, cultura. 
Todo por Cuba. . . ¡Qué bc'-la pala confían la defensa de sua interesos a Defensa para Comerciantes e ludus- 'para llenar su cometido, una licencia 
bra! i letrados experimentados e inteligen-^ tflales, se establecerán on la populosa ilimitada con el sueldo que disfruta 
Lo que va de ayer a h o y . . . tes, pero como que los que más ne- y céntr ica Manzana de üómez, depar-.cemo inspector de Calderas. 
—"Esta tarde deberá partir rumbo ce titán de verse defendidos y ampara- "tamento 518, piso La de-' I 
signaxii'm do los letrados Rivero 7] CONSULES DE MEJICO 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
DEPENDIENTE QUEMADO 
En el primer centro de socorros fué | 
asisitdo de quemaduras de carácter 
grave, Manuel Alvarez González, de-
pendiente y vecion del café estableci-
do en 31. Gómez y Factor ía . 
Sufrió las quemaduras que presen 
ta al volcársele ' por encima una pal, 
la conteniendo leche hirviendo. 
# — i 
ROBO DE PRENDAS Y DINERO 
A la policía de la 8a. Estación, de-
nunció Esteban Trizar Ardióla vecino 
d-? Llinás número 33, que durante la 
madrugada anterior, hubo de dejar la 
puerta de su habitación cerrada y a 
pii regreso, la notó que estaba abier 
ta, faltándole de un escaparate pren 
das y dinero por valor de $250. 
a Santiago de Cuba—informa "Mercu-; des son los que forman ol pequeño 
rio"—e] hidroplano Ponce de LrCmi, • comercio, en bien de sus intereses, a Í o u s j y Sánchez Cifuentcs consti-' La Secretar ía de Estado, a petición 1 
nuevo consultorio legal 'etpande 
una necesidad. 
piloteado por el experto cap i t án , que por abarcar a mayor número d 
Lamb." ( hombres, son dignos también de ma-
"Dicha nave aerea ha sido fletada yor atención, se ha í'unJado la Sooie-
por un grupo de personas, que vlnie- fhu\ df Defensa para Comerciantes e -• 
ron de Oriente pura concurrir al ban l Indiistriailcs de la Habaim, do la que » F ^ R P A f A í ^ f í " ) 
quet? de anóche en honor del Prest-! ¡um letrador, directores el joven e in - i LJLa i . / ^ . I w X ^ v ^ a V / 
dente electo doctor Alfredo Zayas,, teligente abogado doctor Folipo Rl-
y las que vista de no poder traslrv vero y Alonso, cuyas dotes no ensal-
darse por ferrocarril p Santiago de' zamos por tratarse de una personalí-
Cub;» por In huelga do los obreros *e I dad naturalmente estimada por noso 
rroviarios 'lo la Cuba Com 
determinado hao?r el v 
vía a é r e V 
tuye un acierto y la fundación del ¡del Ministro de Méjico en Cuba, ha | 
autorizado provisionalmente a los se-| 
inores Alberto Maccareñas y Francis-
co Naranjo, para quo puedan ejercer 
las funciones de Cónsul General y 
Cónsul de Méjico en la Habana, res-
iivamentc. 
CONSUL HONORARIO 
El señor Presidente do la kepúbl ica 
F a r m a c i a s a b i e r t a s 
h o y , d o i i i i o 
COMISION DE ESTUDIOS 
Per decreto presidencial ha sido de-
signado el señor Mariano ü. Ce Bus-
ipany, bnu tros sin dejar de reconocer que a un tañíante , Maquinista Naval e:i s i í n a - | h a firmado un decreto nombrando al 
faje por ta ' carácter estudioso. une una laboriosi- ción (b retlraiTo y actualmente Ins- señor Augustus Oawala líálley, Cón-
j dad sin límites y una discreción y co- i ei tor de Calderas a las ordenes del sul Honorario do Cuta em Fer'nandi-I 
¡Cuanto progreso material en tan l nocímientos jurídicos nada comunes. Secretario de Hacienda, ¡<a a que se oh, Fia. Estados Unidos de Améri- ' 
-breves lustros! El alna humana, «n i habiendo tenido- ofcasIÓn de anotarse traalaic a las principales n íciones Ca. " ^ ^ ^ 
tanto, parece s: " inmutable. . . I más do un t r i un fé que alnc'sotros nos europeas y realice eati&li is acerca dej 
' ha llenado de natural satisfacción y la p rgaázadÓD existente para el t rá- ; RENUNCIA* Y NOMB TI AMIENTO 
"E l Debate", que ha entrado en un el doctor Alvaro Sánchez Cifuertes, fico marí t imo y muy especiuimente, | A propuesta del Secretario de SanI-¡ 
dad y Beneficencia el soüor Presiden-i 
te de la República ha firmado un de-
| cvreto por el cual se le acepta la re-1 
j nuncía do su cargo de Je'e de las ofi-
cinas de la Secretaría d3 Sanidad al 
doctor José A . Mulkay. 
Para ocupar la vacante ocosionada 
par esta renuncia ha sido nombrado 
el doctor José Pérez Beniioa. 
c o m c w r y p l a t e 
m m T 
PATmClMl 6cORalAn 
flERATOn L0UI5 XV 
)ELBGADOS A UN CONGRESO DE 
CIRUGIA 
Por decreto presidencial han side! 
designados los doctores Antonio Díaz 
Albert ini y Rafael Nogneira y Udae-1 
ta, para que se trasladen a Estras-
Jesús del Monte 695 
San F'anci^co y Lawton. 
Concha 7. 
Pérez y Villanueva. 
Jesús del Monte 32^ 
Cerro 605. 
Churruca 18 
17a e^tro K y L, Vedado 
Carlos I I I y Oqucndo 
San Miguel 103. 
Salud y Gervasio. 
Gayano .22.112 
Reina 71 
Bolascoaín y Gloria 
Corrales y Qí" mfuegos. 
Aguila y Misión. 
Monte 344 
Teniente Rey 41 
Tejadillo . v Compostela' 
.Monte 138< 
Compostela y Conde, 
Infanta y San José . 
Aguila y Barcelona 
Carmen y Tenerife. 
17a y Baños, Vedado. 
Línea y 10a, Vedado. 
HURTO 
Carlos Lascano Hernández, vecino 
de Paseo número 25 entre 15 y 17, en 
el Vedado, denunció a la policía, que 
de su domicilio, le han sustraído ac-
cesorios de fotografía y otros objetos, 
valorados en $60. 
Agregó el denunciante, que en la 
habitación solamente duerme Char-
les Gómez, sospechando que este pue 
da ser el autor de la sustracción. 
LESIONADO GRAVE 
En la casa de salud "Covadonga", 
ingresó para ser asistido de graves 
ksior.es diBeminadas por todo el cuer 
po, José Bailedos Quintana, vecino 
de Columbia, las que hubo de sufrir 
al caerse de un camión, frente a su 
demicilio. 
CON UNA POLEA 
Encontrándose trabajando en los 
talleres de maderas, propiedad de T i -
burcio Gómez, sitos en Pila y Vigía, 
fué alcanzado—por una polea Que se 
rempió el obrero Cecilio García H i -
guera, vecino de Washington y Maceo 
en el barrio Azul, ocasionándose lesio 
nos graves, en la región epigástrica, 
de la que fué asistido en el centro 
de socorros de dicho barrio. 
V I D A O B R E R A 
El Sindicato general de Obreros del 
Eamo de constrneción 
En Monte 4S, altos, ce lebrará oí 
Sindicato de\.4 Ramo de Construcción 
una asamblea' esta noche en conme-
moración del primero de Mayo. 
E l Comité Ojntraü Ejecutivo del 
Sindicato redactó un manifiesto i n -
vitando a los obreros al acto men-
cionado. 
En la Sociedad de Torcedores 
Según nos informaron en el locai 
de .a Sociedad de Torcedores, esta s© 
ciedad y con e'.la los gremios radica-
dos en el Cent.*o de Figu* s 37, ce-
lebra rán el primero de mayo, con 
una velada li teraria musical en ia 
que tomarán parte distintas compa-
fieras y compafleios. recitando poe-
sías y amenazando el acto una or-
questa que ejecutará distintas piezas 
musicales. 
Los obreros de Bahía 
Para conmemorar la fiesta Üaí Tra-. 
bajo, la Federación de Bahía cele-
b r a r á en 'la mañana de hoy una gran 
asamblea, en su local social San I g -
nacio 75 altos. 
Ha rán uso de la palabra distintos 
obreros de las representaciones de las 
sociedades federadas. 
C, Alvarez 
¿ P O R QUE NO SE C U R A ? 
SI padece d« almorrai 
burgb, y asistan en representación de f o m e n t e c<* el uso di 
los hospitales e instltudonec f,aIne,• Estos Uei1on ' médicas 
iuede curarse 
su; o.- itorios 
flamel. Estos tienen pran eficacia, ali-
vla rlo el ca o mAs grave desde la pri-
nacionaies, al Longreso de cirugía que mera ap'.icaclón y cttrondolo r:idi nlmento 
so ce lebrará en dicha ciudad el ^egun- en treinta 7 sek horas de tratuniento. 
(!n Iiitipq HpI mon Ha r,„'.,K-» _ /: » ; Están indicados t unbir-n contra prle-
no lunes del mea de oc ubre próxi- tas. fístulas, i r r i taran, etc. Siempre con 
m0' | el más lisonjero éxito. 
Se venden los supositorios flamel en 
farmacias bien surtidas de la Ke-
v Colomer, Barrera y Compañía, etc. 
SERVICIO RADIO TELEGRAFICO \^hU 
Por decreto presidencial ha sido Depósitos en Ins acreditadas drorne-
otorgada concesión al señor Charlea rías (íe Sarrft- .Tohnson, Taquediel, Majd 
F . Dum, Presidente de "The Insular 
Radio Telegraph Company." para es-
tablecer comunicación radio te legrá-
fica con los principales pueblos de la 
República. 
ÜN JOVEN SE PRIVO DE LA V I D A [ 
Ayer tartlc se disparó un tiro en la 
región precordial izquierda el joven, 
de veinte años Manuel Navarro Cas-
t i l lo , de ia Habana y vecino de Puer 
ta Cerrada 49. 
Para llevar a cabo sus propósi tos ' 
se sentó en una silla frente ai espe-j 
Jo .de un escaparate (le lunas, y con' 
un revólver Colt calibre 38 de cañón | 
l-Tgo se hizo un disparo en la región i 
i'/quierda del pecho. 
A l ruido de la detonación entraron ¡ 
en la habitación los compañeros de 
la ca^a encontrando al Navarro heri-
do, avisando "i vigilnte 324 que en; 
unión del lfi7-; se personaron en la • 
r asa conduciendo p1 herido al Hospi-
tal Freyre de Andrade. A l ser co1o-
cadO en la mesa de operaciones <a-i 
lleció. 
Un hermano del muerto el señor i 
Oustavo Navarro Castillr» declaró 1 
que ignoraba las causas de la fatal j 
resolución de su hermano atribuyen-; 
áoW r> contrariedades tenidas en sus, 
amores. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
cemio para ]a práctiqa de la autopsia. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D . Constantino Alvarez 
En el vapor "Alfonso X I I I " , que 
salió ayer de nuestro puerto embar-
c6 nuestro buen amigo señor don 
Constantino Alvarez, comerciante de 
Manat í . 
Va el seña^ Alvarez a pasar los 
meses de verano en Noreña, para es-
tar de regreso en el otoño. 
Lleve feliz viaje el buen amigo y 
tenga grata estancia entre los su-
yos. — 
D O \ MATÍÜEL VAZQUEZ 
Nuestro buen amigo el señor Ma-
nuel Vázquez, dueño de la acreditada 
peletería "La Josefina" de Muralla y 
Villegas, ha embarcado con runiho a 
la Madre Patria en viaje de recreo. 
Lleve feliz viaje el querido amigo. 
L A Z A R Z U E L A 
Todos los días recibe nuevas telas 
para verano. 
Ya tiene a l a venta los warandoles 
de hilo en todos colores, organdíes y 
velos lisos, bordados y estampados, 
tules, guarniciones bordadas y de tu l , 
e infinidad de novedades m á s . 
N E P T U N O y C A M P A N A R I O 
Use Crema Trixie, la que usa la 
Reina María, de Inglaterra. 
m 
PARA LIMPIEZA DE CALLES 
El Presidente de la República ha 
dispuesto se tomen de los fondo-} del 
Tesoro no afectos a' obligaciones, la 
cantidad de $441,100.03 para ampliar 
la designación denominada "Para pa-
go de jornales de limpieza y recogida 
e basura del Departamento de Obras 
Públ icas ," durante los moses de abril , 
mayo y junio del corrie.ite a ñ o . 
v e n d e r c u b i e r t o s C o m m u n i t y P i a l e , e s f d o i l d i v e n -
^ d e d o r , p o r q u e e l c o m p r a d o r l o s s o l i c i l d c o n v e n c i d o 
' - ' d e q u e s o n l o s p r e f e r i d o s , po r l a s p e r s o i v a s q u e S d -
ber r 10 q u e e s b u e n o , p o r s u b e l l e z a , o d U d d c l y d u r a c i ó n 
S E : S A R A f i T I Z P O R S O A ñ O - S . 
0 N E I D A C O M M Ü N I T y L T D . 
OHEÍDA MEW YOQK 
OE VErn« EflLOSPRinCIPALES ESTABLECmi&riTOS DE CUBA. 
AftEnrea exclusivos j j ^ j i ^ j j g T ^ I T O t t l U r Q • APAr'TA00 13& 
M U R A L L A Y AGUACATE, ALTOS D E L R O Y A L B A N K OF- CANADA 
LOS JORNALEROS DE O. PUBLI-
BLICAS 
A propuesta del Secretario de Sa-
nidad el Jefe del Estado ha firmado 
un decreto disponiendo se tomen da 
los fonos del Tesoro no alectos a obli-
gaciones, la cantiad de $12,000 para 
el pago de los haberes de los jorna-
leros de la misma Secre tar ía . 
LA VACACIONES 
A.un no ha firmado ei Jefe del Es-
tado el decreto relacionado con las 
vacaciones para los empleados pú-
blico.s a partir de mañana. 
MR- CROWDER 
El general Crowder conferenció 
ayer con el señor Presidente. i 
ZAYAS Y CARRILLO 
El doctor Zayas y el general Ca-
r r i l l o . Presidente y Vicepresidente 
I clsctos de la República, estuvieron 
! . ? en Palacio a dar las gracias 
al general Menocal por la felicitación 
j que les dirigiera con motivo de su 
I proclamación por el Congreso. 
I «323,779.00 POR SUMINISTROS 
, ha autorizado la apropiación de 
crédi to de $323.779.00, para pagar 
I n ía "Texidor Commercial Company" 
| i ' i nporte de suministros hechos a 
Instrucción Pública para el uso ex-
i elusivo de las Escuelas. 
i 
r í c e m e < í t s 6 < * £ Z ~ 
í j u í ^ U C o í o i t i ^ 
c T c u ^ r l ( > í | u i e i t . 
j u s m í f o : 
ORGANIZACION DE "MUSEOS 
Per decreto presidencial, a propue5» 
ta del Secretario de Instrucción P ú 
hlic-a, ha sido designado el señor Gus 
favo Aróstegui y del Castillo para que 
utilizando el viaje a Par í s que por 
cueuta ptopia se propone realizar. 
M O L X X X I X 
i 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 1 de 1 9 2 1 P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E E N E L A N G E L 
M A T E U 
Massaguer— ¿ a q u é adjudicar-
le manoseados adjet ivos , si con 
enunciar el xxombre de l ar t is ta y a 
se expresa, ú n p l í c i t a m e n t e , una 
c o n j u n c i ó n de vi r tudes admi ra -
bles?—nos hfcbló, en el curso de 
MAEIA LLOBET 
Y FER>A>DO LOPEZ ORTIZ 
Dulce final de semana. 
Y bella despedida de abril . 
Ha sido con la doba efectuada ano-
í che en la Iglesia del Santo Angel 
; Custodio. 
E l amor, en sus felices designios, 
i real izó la unión de dos seres que en 
i plena juventud, poblada el alma de 
• ensueños, ven as í cumplidos todos 
• sus anhelos y todas sus esperanzas. 
Muy bonita la novia, María Llobet 
¡ y García, señori ta que es dechado I 
; de bondad, de vi r tud y de perfecciones. | 
De su elegido, el joven Fernando Ló 
pez Ortiz, todo lo que pueda yo de-
• c i r se rá en elogio de sus relevantes 
• mér i tos . 
Es de casa. 
Con sección fija en el periódico. 
A su cargo están las planas automo 
^.Tilístas, siempre bien escritas y siem 
i pre bien informadas, que aparecen 
1 en doble plana de dos ediciones se-
I manales. 
Su competencia en la materia bas-
t a r á a abonarla E l Automóvil de Cu-
1 ba, publicación excelente en su ran-
' go. de la que es director el amigo y 
compañero López Qnüz. 
Para las 9, y ante el altar mayor 
•¡de la bella parroquia, había sido f i -
jad la boda. 
E l templo radiante de claridad. 
'• Y adornado con palmas. 
' Por la gran nave central a t ravesó 
la novia, airosa y graciosísima, con 
una encantadora niña como vanguar-
dia . 
Era Elenlta Iglesias, hija de uno de 
los testigos de la boda, que iba arro-
jando flores a su paso. 
María, la adorable flanrée, produjo 
l a admiración de los concurrentes por 
la elegancia que desplegó en todos 
los detalles de su toilette nupcial. 
Su traje, de charmensse con ador-
n o de azahares, estaba bordado con 
cuentas de cristal. 
Traje precioso. , 
Del ú lumo modelo. 
En la larga y crugiente cola resal-
taba un grau ia-zo ue t isú de piata. 
A su vez el velo, de encaje de 
Bruselas, lo livaba prendido ar t í s t i -
camente en forma tiara. 
L u atributo no podía faltarle. 
E l ramo de mano. 
Ramo liudísimo, creación primo-
rosa ae t i t iavei , el soñado jard ín 
de las novias, que llegó a poder de 
María Uobet como oírenda de afec-
tuosa simpatía por parte de quien 
se lo dedicaba. 
Hizo de él cesión, concluida la ce-
remonia, a su predilecta amiga, la se-
ñor i ta Elena Cristóíol. 
Fueron los padrinos de la boda la 
señora María Rodríguez de Hernán-
dez y el amantisimo padre de la no-
via, señor Antonio Llobet, de cuyo 
brazo entró en la iglesia María. 
E l Conde del Rivero, Admiuistrador 
del DIARIO DE LA MARINA, firmó 
el acta matrimonial como testigo por 
parte del novio en unión de los se-
ñores Guillermo Patriccione y Paul 
Warner. . . 
Oti'o testigo más. 
E l cronista que suscribe. 
Los testigos en nombre de la seño-
r i ta Llobet fueron el conocido arqui-
tecto don Francisco Cristófol y los 
seCcres Charles Blasco, Luis L. Agui -
rre e Isounc» Iglesias. 
A la salida "¿I templo esperaba a 
los simpáticos desposados un lujoso 
Packard. 
Espléndido modelo de town-caf a 
ellos cedido como especial cortesía 
de ¡a renombrada casa de Ulloa. 
Mis votos para María y para Fer-
nando son todos por su felicidad. 
Felicidad compJeta. 
Y eterna. 
¿Por qué sonríe siempre este mo-
desto y genial valencianito? Por lo 
su ú l t i m a v is i ta , de la obra que 
Mateu ha real izado entre nosotros. 
P roduc to de esa c o n v e r s a c i ó n 
son las siguientes l í n e a s d e l . , . d i -
rector de Soc ia l : 
que sonreímos también nosotros: por 
eso, por nada, porque vivimos nues-
tra vida sin envidiar a nadie. ¿No es 
así, che? 
Por eso triunfa Mateu. Porque no 
pierde su tiempo en las mesas del 
café, destruyendo las reputaciones de 
sus colegas, en geniales epigramas... 
Y dedica su preciosa existencia a 
trabajar, hasta cuando lo hace para 
el Gobierno.. . 
Mateu no es un Rodín todavía, pero 
tiene más personalidad y más talen-
to que muchos laureados escultores 
de su patria. 
Estiliza y simplifica maravillosa-
mente, y en el Salón de 1321 se pue-
den admirar algunas ratjificaciones 
sobre la humilde opinión de este 
servidor de ustedes. 
E. W. Massaguer. 
S u c a m i s e r o , u s t e d y n o s o t r o s 
L O S S A B A D O S D E L H O T E L A L M E N D A R E S 
Siempre favorecidos. 
' En plena animación siempre, 
i Esto puede decirse, sin tener nun-
ifca que rectificar, de los sábados del 
«lotel Almendares. 
» Su día de gala, semana tras sema-
tia, desde la Inolvidable fiesta con 
^lue tuvo brillante inauguración. 
' Estaba anoche radiante de alegría 
I fequel fastuoso comedor con el selec-
I to concurso &TIÍ reunido. 
!. Numerosas las mesas. 
t¿ Distribuidas convenientemente. 
E l clon de las comidas, digna de 
^Snención única, s ingular ís ima, ¡ era la 
• cpie ofrecía la señora L i y l Hidalgo de 
.-Corill a un grupo de alta distinción. 
• El Ministro Americano. 
. Los Marqueses de Pinar del Río. 
' Mr. y Mrs. Schulze. 
..• Los distinguidos esposos Francis-
c o Arango Mantilla y Mercedes Ro-
mero, Agapito Cagiga y María Gó-
mez Mena, Juan de Dios García 
Kohly y Renée Molina, Pedro Aran-
go Mantilla y Susanita de Cárdenas, 
Julio Ortiz Cano y Graziella Cabrera, 
Carlos Armenteros y María Teresa 
Demestre, Gustavo Pino y Vlvita Ro-
dríguez, Colás de Cárdenas y Nena 
Ariosa, Juan A. Lliteras y Hemelina 
López Muñoz, Antonio Suárez y Cla-
r i ta Rivero y el doctor Alfredo Do-
mínguez y Amelia Rivero. 
Un Invitado más. 
El señor Francisco Arango. 
Lindas corbeilles, todas del jardín 
E l Fénix, Imprimían en la mesa una 
nota suprema de delicadeza, espiritua 
lidad y poesía. 
El baile, con la orquesta del hotel, 
ejerció su reinado toda la noche. 
Reinado de alegría. 
Est imable j o v e n : Si su camise-
ro no t iene, po r a l g ú n m o t i v o , las 
telas para ropa in te r ior que el 
buen gusto de usted exige, s u g i é -
rale la necesidad de que las ad-
quiera en nuestro Depar tamento 
de Telas Blancas. 
Al l í ofrecemos, a precios muy 
baratos, u n inacabable sur t ido de 
excelentes g é n e r o s para calzonci-
llos, camisetas y camisas. 
Comprando piezas hacemos 
concesiones especiales. 
Si el camisero, a fuer de hom» 
bre ocupado, no pudiese ven i r a 
nuestro Depar tamento , honre us-
ted a é s t e con su presencia y ha-
ga el f avor de ver la va r i edad ex-
t e n s í s i m a que tenemos de lienzos 
para ropa in te r ior de caballero. 
Usted puede comprar l a tela y 
l levar la a su camisero para que 
le haga sus prendas interiores. 
0 decir le que venga él a bus-
car la que a usted le agrada, a 
cuyo efecto puede darle la mues-
t ra recogida por usted en nuestro 
depar tamento . 
Y , si us ted quiere, puede con-
fiar la c o n f e c c i ó n de sus camisas, 
camisetas y calzoncillos a nuestro 
b ien men tado tal ler , a l f rente de l 
cual se hal la un experto camise-
ro que e j e c u t a r á su orden a en-
tera s a t i s f a c c i ó n de usted. 
qp 
Usted puede optar por cuales-
quiera de estas cosas; pero l o 
que nos pe rmi t imos recomendarle 
con el m a y o r i n t e r é s , i n s p i r á n d o -
nos en su conveniencia, es que no 
deje de ver el v a r i a d í s i m o sur t i -
do de lienzos que le b r inda nues-
t ro Depar tamento de Telas B l a n -
cas. 
L o que l l egó 
H a n l legado muchas y sugesti-
vas novedades a las que no pode-
mos refer irnos ahora. 
L o dejaremos para m a ñ a n a o 
pasado. 
En Galiano, 8 1 
Hemos l levado para este f la-
mante local nuevos e interesantes 
a r t í c u l o s . 
M a ñ a n a los detal laremos. 
A L M A S I M P S O N 
{ Gentil soprano. 
• La de los lieders famosos. 
' Alma Slmpson que viene a visitar-
fcos por cuenta del If-ivana Musical 
Bureau, ofrecerá sus recitales en el 
teatro Campoamor. 
Ningún otro, entre los coliseos 
í a capital, más propicio para con-
jcíertos. 
' Todo lo reúne. 
| Su situación y sus proporciones. 
' E l primer r ec i a l está señalado pa 
ira el miércoles 11 y será por la no- j 
che, a las 9, lo que resulta ya una I 
aovedad toda vez que dtsde la íipoca ¡ 
de Spalding. Le^inska. Yolanda Mero, 
fetc, que ofrecían sudiciones noctur-
nas en la Sala Espadero, no asistimos 
m á s que a conciertos en las horas 
de la tarde. 
A la célebre cantante americana 
acompañará al piano Miss. Bozka 
Hestmanek. 
Una gran profesora. 
Con la que viaja siempre. 
Por la Hayana Musical Burean ha 
sido abierto el abono para los reci-
tales de Alma Simpson. 
Es como sigue: 
Orillé sin entrada. . 
Palco sin entrada. . 
Luneta con entrada. 





Hasta el día 7 es ta rá abierto dicho 
abeno a cargo de la señori ta Nena Be 
nítez en su casa del Vedado, calle 17, 
número 318. 
Bas ta rá llamar por teléfono. 
A l F-1390. 
E N L A F E R I A D E S E V I L L A 
Un aspecto de la feria. 
L a exhibición de automóviles . 
Máquinas numerosas, de r.istintos 
fabricantes, formaban un conjunto 
(deslumbrador, br i l lant ís imo. 
Lucían muy bien los Stut* y los 
bermosos Cunninghara. 
Juntos a éstos un Kissel. 
Frente a un Edsex, un Hudson. 
Y acá y allá, admirablemente pre-
sentades, un Slnger, un Minerva, un 
Palge, un Benz, un Westcott, un Olds-
moville, un Studebakor... 
Un succés los Packard. 
Todos lo reconocían. 
Como que llamó poderosamente la 
atención el stand de la casa J . Ulloa 
HEMOS RECIBIDO LA SEGUNDA REMESA DE 
Z A P A T O S d e F A N T A S I A d e V E R A N O 
B l a n c o s y B i c o l o r e s : L i n d í s i m o s 
A v t . de I t a l i a 7 0 E L B U E N G U S T O X ü t l m k - S H 9 
D E L M U N D O E L E G A N T E 
Día de recibo. 
Es mañana de una dama. 
Me refiero a la señora Consuelo 
García Echarte de Belt, quien estará 
recibirá la distinguida dama Paulita 
.de TiUman. 
Recibo de despedida. 
Como son muchos ahava. 
Mrs . Til lmam tiene uechos todos 
por la tarde, para todas sus amigas sug preparativos para embarcar el sá-
que deseen saludarla, en su residen-' de la entrante semana, 
cia de la Caüe Paseo, en ei Vedado. dirige a Europa. 
Juntamente con la señora de Belt1 Enrique FONTANILLS. 
D e l a V i d a 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
Allí, entre un Cliandl3r, tipo sport, 
con ruedas de disco, y un Cleveland 
muy airoáo, sobresalía el Packard de 
color grana oscuro que acudieron tan-
tos a admirar en el salón de oxhibí-
cioneg del Prado. 
Se le otorgó un premio. 
El público ya se lo tenía .lado. 
La profecía hecha por el simpático I ínformaciftn 
Miguel Campuzano de que el carro ¡ «rmes sentimientos religiosos y morales 
•nn i.r.i,rf„ t „ix „ , . , „„• Por lo tanto es necesario proteger y 
no -volvía al salón se cumplió antes, ^ 1 , ^ ^ , . los sentimientos morales de 
de cerrarse la Feria le Sevilla. los empleados públicos. Por este moti-
Ayer mismo pasó a manos de l a l i o me consirtero en el deroer de orde-
distinguida Viuda de Nazábal. mi In -
teresante amiga María Hernández A l -
cázar, quien dejó maguados a muchos 
pretendientes. 
¡Cuántos que quer ían «-1 Packard!... 
HUNGRIA 
Necesidad de la rrlligon pura lo i 
empleados públicos 
El Ministro del Interior, persuadido 
del gran auxilio que al fiel cumplimien-
to del deber presta la prflctlca d'e la 
religión, mandó al Alcalde de Budapest 
la siguiente ordenanza: "Nuestra exis-
tencia social depende de la consolida-
ción del sentimiento cristiano-nacional. 
Desdo este punto de vista es importan-
tísimo para los empleados públicos, ele-
gidos para atender a las necesidades del 
pueblo y ayudarle con sus consejos e 
el que estfn dotados de 
L A T A N D A E L E G A N T E . D E C A M P O A M O R 
Lo de siempre. 
Lo de todos los sábados . 
Un público numeroso reuníase aye? 
en la tanda elegante del teatro Cam-
poamor. 
Ya en palcos, ya en lunetas, veíase 
id laa señoras Consuelo Cabello de Be-
tancourt, Mercedes Martq de Baguer, 
Pilar Reboul de Fernández, Adela 
Ríos de Pérez, Blanca Paez de A r -
mand, María Serrano de Díaz, Andrea 
¡González de Fernández, Caridad Ortiz 
de Mesa, Rosa Verde de Estrada Mora 
y Emilia Magaz de AlmeiJa. 
Elvira de Armas de Fritot, Piedad 
Jorge de Blanco Herrera y Gabriila 
del Monte de Bonich. 
Y Gloria Sánchez Calnrraga de Ba-
g'uer descollando airosa entre el con-
junto. 
Entre las señori tas , María y Faus-
ta Fernández, las dos fcn:antadorr;¿ 
nar que a los empleados se les deje 
oportunidad para cumplir sus deberes 
religiosos, y comunico al señor Alca'de 
disponga que en los domingos y días 
festivos, durante el tiempo de las fun-
ciones religiosas, se suspenda en la ciu-
dad tod'o trabajo fuera del de inspec-
ción.'' 
INDIA 
Importante ConRreso Católico 
Como verdadero acontecimiento histó-
rico, bajo el punto de vista religioso, 
sa ha considerado la celebración del 
gran congreso que los católicos cele-
braron en Madrás. Bra la primera vez 
que «1 Kplscopado católico de la India 
se veía reunido, lleganao liasta cubren 
hermanas, en término principal. 
Carmita Pérez Poussin, Raquel Aba-
llí. Rosita Estrada Mora, Lucía Mén-
dez, Blanquíta Ríos. Rosita Línaren. 
Margot del Monte, Chichi Díaz Serra-. 
no, Cosita Urbizu y Pefitf. Pérez Pou- i í i ^9 arzobispo y obispos presentes aJn J 1 ^ rerv* jtuu má3 de qUlnientos sacerdotes y m&s de 
8Í>1U- 1 mil seglares, en representación de las 
Obdulia Agulllera, Floraida Fe rnán- j ^ ^ c i o n e s católicas de la India e isla 
d l / ^ ? i ^ í Ü 2 S ^ i " j u r ó s e el Congreso con una so-
La gentil Matilde Cabarga. I lemne función religiosa. Kl Represen-
Ofelia Cabarrocas, Cerina Azcúe ' tante de Su Santidad dirigió un atento 
Silvia VUlageliú, Esperanza Humara, j f0aiuí°baaji°3 d£l^*d°s ' lDy 8e iniciaron 
María Antonia Chacón y Angelina A r - ! pronuníilfen dffiSffi? 
i cés y portuués; y los obispos Indígena» 
cantaron también las glorias de la Igle-
sia Católica en sns respectivos Idiomas. 
Uos católicos de Bombay y Madrfts dls-
mand 
Y Conchita Cardona. 
Encantadora! 
La primera exhibición de Capullos 
cutieVon importantes problemas sociales 
y políticos, tales como la cuestión de 
Roto« la anuncian para mañana, en l t autonomía, para estar prevenidos y 
día de moda, los carteles de Campea- S a n í l ? d S S 2 S Í S V la Pr0 
mor. 
Cinta preciosa. 
T o d o s e a r r e g l a , s i t o d o s t o m a n e l R i c o " C A F E " d e 
" L a F l o r d e T i b e s , , 
Bolívar 37 . Teléfono A-5820. - Azúcar, por @. a $1'90 -
Coronó dignamente los trabajos de es-
ta asamblea la imponente manifestación 
que hicieron los católicos a través de 
\ las principales calles de MadV&s. 
PORTCGAÜ 
CongreHo del centro Católico 
De halagüeñas esperanzas para el 
porvenir resultó el congreso general del 
Centro Católico, Inaugurado el 31 de 
enero en la capital. Los dos primeros 
actos que realizó, revelan el espíritu ne-
tamente católico de que se halla anima-
do todo el partido: tales fueron la con-
sagración oficial del Centro al Sagrado 
Corazón de Jesús, y la solemne profe-
' l a C a s a d e H i e r r o 
R 0 S E N T H A L 
Una nueva remesa de las famosas 
vaj i l las , reconocidas mund ia lmen-
te c o m o las mejores , acaba de l le-
gar a nuestros Almacenes. 
Precios desde $ 1 5 0 a $ 2 . 0 0 0 . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
Obispo, 6 8 ; y O 'Re i l ly , 5 1 . 
España tiene digna representación en • 
la Internacional Católica. 
Oonfederac^n profesional ú* in-
tel»ctaales católicos 
" I a Crolx'' da cuenta de un proyec-
to verdaderamente Interesante. Se tra-
ta da la constitución de una Confede-
ración profesional de Intelectuales ca-
tólicos. 
La campaña de este magno proyecto 
se debe a los señores Hepp y Enrique 
Masls. 
El domingo 13 de Marzo, en ana nu-
merosa reunión, en la que uestaban ̂ con-
fundidos los delegados d"e varios gru-
pos muy diversos de católicos, como 
escritores, médicos, artistas, profesores, 
abogados y periodistas, bajo la presi-
dencia de Renato Zazln, se han aproba-
do las bases de la Confederación pro-
fesional de intelectuales católicos, a la 
cual, ge han adherido Inmediatamente 
mas de 15 asociaciones. 
La raclente Confederación, de la cual 
tanto esperan los católicos franceses, 
esta dispuesta, asistida de los más al-
tos apoyos a actuar Inmediatamente. 
SOMA 
El primar Congreso Eucaristloo 
Sabido es que durante los años de 
la guerra europea quedaron en suspen-
so los Congresos Eucarístlcos. 
Recientemente ha estado en Roma el 
V̂  fpo, de Nainur- Presidente del Comi-
té de los Congresos Eucarístlcos Inter-
nacionales para someter a Su Santidad 
-tíenedlcto XV el plan general del pri-
mer Congreso que ha de celebrarse des-
pués de la guerra. 
. Se celebrará en Roma el año de X9ZZ, 
inaugurándose el día de la Ascensión. 
Uflciará el Pontífice en la Basílica 
ae San Pedro, en algunas de las solem-
nidades religiosas del Congreso, pero 
a puerta cerrada, y únicamente ante 
ios congresistas. Las procesiones eu-
carístlcas no saldrán del atrio y naves 
de la Basílica Vaticana. 
Esto es lo que hasta ahora se puede 
anticipar en concreto del Congreso Eu-
carístlco, que ha de constituir un acon-
tecimiento magno y que seguramente 
nevara a Roma a falanges numerosísi-
mas de adoradores d'e la Eucaristía de 
todo el mundo. 
BiTersaa Noticias. 
_NWB«tKI amantisimo padre Benedicto 
A> ha recibido en audiencia, y con to-
uJ* }oa honores reales debidos a su ca-
lidad de Infanta de España, a su alte-
za real doña Eulalia de Borbón, tía de 
v ; ^ - el m7 de K8Paña, y a quien el 
.rapa conoció en Madrid' cuando estaba 
entonces Mons. Della Chiesa en la Nun-
ciatura con el Emmo. Cardenal Rampo-
na, de gratísima memoria. 
También, y con los honores debidos, 
ha sido recibido por S. S., el archidu-
que de Austria, José. 
Af?AoEó el .9.ardenal Vicario de Roma 
-Mons. Pompih, ha publicado una circu-
lar Importantísima dirigida a todos los 
párrocos de Roma, al clero a los supe-
riores de Institutos religiosos y colefloí, 
y a los que presiden Congregaciones, 
Asociaciones y obras pías, lo mismo do 
hombres que de señoras, para que. se-
cundando los deseos manifestados tan-
i ^ I ^ ; 6 3 por el Padre Sant0. Partlcu-
«KSIP'S ?.n su «BCÍcIVca "MÍximum 
uiud,' de Noviembre de 1919, trabajen, 
ayuden y hagan cuanto puedan por la 
pora de misiones, sobre todo, para el 
incremento dfe la propagación de la re 
y de la obra de Santa Infancia. 
La guerra hizo mucho daño a las Mi-
siones restándole celosísimos operarlo» 
üe la viña del Señor y medios ii&ra el 
sostenimiento de hospitales, orfelinatos 
y escuelas. A la voz del Papa se ha 
respondido bien; pero quiere el Sobe-
rano Pontífice que d'e Roma, centro de 
la fe, salga el impulso de todo lo bue-
no- la Propagación de la fe lo abraza 
todo; esa obra es para todas las Mi-
siones de todos los países y de todas 
las órdenes religiosas; con sólo rezar 
un Padrenuestro, Avemaria v Gloria e 
invocar al gran apóstol del Japón y de 
las indias con la siguiente Jaculatoria: 
ban Francisco Javier, ruega por nos-
otros;'» se llenan todos los requisitos 
para pertenecer a ella añadiendo la 
exigua cuota de dos liras o pesetas con 
sesenta céntimos al año. 
La obra de la Santa Infancia, que tie-
ne por objeto abrir las puertas del cielo 
por medio del Santo Bautismo a tantos 
niuos moribundos o abandonados por 
los Infieles, es de una importancia su-
ma y reanimarla y extenderla es uno 
de los más vivos deseos del Papa de la 
caridad que rige ahora la Iglesia. 
Por eso, según se ordena, todos los 
auos, el d'omingo de Quincuagésima se 
hará en todas las Iglesias de Roma una 
colecta para la Propagación de la fe, 
entregando los donativos y lo recogido 
en el Vicariato romano. 
En todas las Parroquias se estable-
cerá un centro de dichos dos obras, de-
jando a elección de los párrocos la per-
sona que haya de dirigirlo, con tal de 
que sea capaz y celosa, y a ella le pres-
tarán todos apoyo. 
También desea el Romano Pontífice 
que en todos los Colegios y Congrega-
ciones sa haga para la Propagación de 
la fe una colecta anual y se formen 
centros do esa obra y de la Santa In-
fancia, para que, como dice sabiamente 
el Papa en su Encíclica ya referido, 
"nuestra Juventud' conozca cuán inesti-
mable es el tesoro de la fe y aprenda 
a contribuir desde muy pronto a la 
conversión del mundo.'' 
Se organizan perfectamente todos los 
centros, que tendrán por cabeza o cen-
tro superior, de aquí en adelante, al 
Consejo de la Propagación de la Pe, en 
la plaza del Valle, O. y, lo mismo en lo 
referente a la Santa Infancia. 
Ha sido nombrado Vlcecarmalengo de 
la Santa Iglesia Romana, Mons. xlugo 
Boncompagny. 
, l 
muy Interesantes respecto a la» rela-
ciones entre La Francia católica J 
gobernantes de aqael país. 
Se (runda per*rrina<-lón nacional 
española Roma, bendecida 
por s. 8. el Papa Benedic-
to XV.—A los católicos espa-
ñolea 
i 
Las bondadosas palabras d'e paternal 
cariño y singular predilección con qua 
honró el egregio Pontífice reinante. Be-
nedicto XV, al grupo de peregrinos es-
pañoles que en el pasado mes de Junio 
besó los augustos pies del Vicario de 
Cristo en la tierra; la convicción pro-
funda de que estas excursiones avivan 
en las almas el espíritu de la fe y la 
piedad cristiana, y atraen del Cielo co-
piosos frutos de bendición; los conse-
jos de los reverendísimos Prelados-
acertados y prudentes siempre—apro-
bando, bendiciendo y alentando estas 
empresas; la necesidad' sentida, ahora 
más que nunca, de que las miradas y 
los corazones de los católicos todos con-
verjan en el vaticano, faro suhlime de 
donde Irradian luminosas enseñanzas, 
las únicas salvadoras doctrinas que han 
de libertar a la socleda.d de los estra-
gos que producen el caos y la amargu-
ra Imperantes; la secular tradición ge-
nulna y castizamente española de adhe-
sión al Pontificado, son razones, en fin, 
más que suficientes para que este Conii-
té, contando con altísimas y autoriza-
das bendiciones, haya pensado en pro-
mover y organizar una Peregrinación 
nacional a Roma, que se celebrará. Dios 
mediante, en la próxima primavera 
Proyecta el Comité Nacional, y espe-
ra conseguirlo con el favor del Cielo, 
que con motivo d'e la Peregrinación se 
celebren brillantes fiestas en la Ciudad 
Eterna, que constituyan un elocuentísi-
mo homenaje de los católicos españoles 
al Papa, que tanto ama y distingue a 
la España en que vivió. W programa 
de estas fiestas se Irá dando a conocer 
en los momentos oportunos. 
Deseando este Comité favorecer a los 
peregrinos con cuantas facilidades es-
tén a su alcance, establece diferentes 
Itinerarios, con diversos precios, ri'ura-
clón, etc., etc-; pero siempre sobre la 
base de que en la estancia en Roma 
^toincidaij todos los peregrinos, y de 
que en la formación de los Itinerarios 
presida la parte piadosa, fundamental 
de la excursión; y compatible con este 
carácter esencial, se ha procurado no 
olvidar el aspecto artístico y atender 
a honestos esparcimientos del espíritu. 
El Comité Nacional espera confiada-
mente que, con la ayuda de Dios y la 
cooperación entusiasta de los católicos 
españoles, esta segunda Peregrinación 
habrá de responder a la piedad de Es-
paña y a su amor, nunca desmentido, 
al Romano Pontífice. 
Madrid, lo. de Enr^r. fiesta de la Cir-
cuncisión del Señor del año de gracia 
19U1. 
Por el Comité Nacional de Peregrina-
ciones, la Comisión ejecutiva; Honorio 
Valentín Gamazo, Presidente; Marqués 
de la Vega de nzo, Vicepresidente; Con-
des de utol y de la Florida, Vocales de-
legados; Desiderio Abad,- Secretario; 
Joaquín Creagh, Vicesecretario. 
E l T i e m p o 
Olservalcrio Xaoonal : : 30 n l f i l | 
Ob-^ervíicicnes a las ocho de la U| 
f.ana dfel meridiano 75 da Gr«^ 
wich. 









Santa Cruz del Sur 20.o. 
Tiento dirección j f í f r r a en metn 
por secundo» 
Guane NE 2.7. 
Habana N 40. 
Roque N fiojo. 
Santa Cruz del Sur NB 2.'. 
Estado del cielo: 
Guane y Santa Cruz de! Sur cubil 
tos. 
Roque parte cubierto y Haban^ 
lluvioso. 
S e p e l i o 
ESPASA 
Los estudiantes católicos. 
sión de su más completa adhesión a la 
Santa Sede. 
"Del Sagrado Corazón—se decía en el 
Congreso—aspira el Centro a sacar 
aquella inextinguible llama de caridad 
y de vida, que forma como el alma do 
su actividad religiosa, social y políti-
ca. Con la leal e incondicional do-
pendencia d'e la Santa Sede y del Epis-
copado portugués aspira a garantizar 
el completo éxito de sus trabajos, enca-
minados a procurar el bienestar del 
pueblo y la prosperidad de Portugal.'' 
Contando como cuenta el Centro con 
una numerosa y disciplinada organiza-
ción que se extiend'e a tordas las parro-
quias, y abraza la parte más sana del 
país, y con so diario "Unlao'' bien re-
dactado, los buenos portugueses tienen 
concebidas en él grandes esperanzas de 
prosperidad y futuro engrandecimiento 
de su patria. 
PRAN( i A 
I a Internacional Católica 
Un acontecimiento católico d'e gran 
trascendencia ha tenido lugar en París 
ha pocos días. Nos referimos a la pri-
mera reunión de la Internacional Cató-
lica. 
"L'Osservatore Romano" ha publica-
do las principales conclusiones aproba-
das en dicha reunión: redacción de un 
Estatuto del trabajo en lo que sea apli-
cable a diversos países; creación d'e un 
Secretario Central; y elección de un Co-
mité que prepare los Estatutos genera-
les. 
No se ha acordado aún cuál será la 
sed'e del Secretarlo y por conslguiuente, 
de la dirección I efectiva de la Interna-
cional Católica; pero parece que el cri-
terio general es que esta sede esté en 
Roma. Esta obra es por completo aje-
na a la política; el espíritu que presi-
de a la Internacional es trabajar por 
los Intereses religiosos, morales y so-
ciales d'e los pueblos, y dentro de este 
espíritu los hombres de todos loa países 
pueden unirse como verdaderos herma-
nos, posponiendo a los supremos inte-
reses espirituales las cosas secundarias, 
que lo dividen y lo empequeñecen todo. 
Así, pues, aunque al principio de la 
reunión parece que hubo alguna dificul-
tad de admitir en la Internacional a 
Alemania y Austria hasta tanto quo 
sean incluidas en la Liga de las Nacio-
nes, al fin triunfó el cristiano criterio 
y la tesis de la verdad'era fraternidad 
se impuso. i 
En el Paratituto de San Isidro se ha 
celebrado el solemne acto de conji tuir 
la Asociación de Estudiantes católicos 
del bachillerato de Madrid. 
Presidió el acto el dignísimo director 
de dicho Instituto don Manuel Zabala, 
que ostentaba además la representación I 
del Instituto del Cardenal Cisneros y 
asistieron los catedráticos señores Oblés, | 
Fernández Hidalgo, Llardent y Rogerio 
Sánchez, y la Presidenta de la Confe-
deración Femenina de los estudiantes i 
católicos señorita Cristina de Arteaga. 
Hablaron los estudiantes señores Por-
taencasa. Alvarez Robles y Moreno Or-
tega, e hizo el resumen el sc^r Zaba-
la, que alentó a los alumnos u que In-
culcaran en la sociedad española ios 
principios de fe y de trabajo que pue- | 
den renovar las grandezas de nuestra ' 
Historia. 
El acto resultó brillantísimo, reinando 
en todo el mayor entusiasmo. 
HUNGRIA 
Acción social Católica 
La primera y única que tiene aslen- i 
to en el Parlamento húngaro es una re-
ligiosa. 
Margarita Slachta. la diputada de 
Budapest, pertenece al Instituto o Con-
gregación religiosa de las Misiones so-
ciales, la cual Congregación se distin-
gue de las demás en que las hermanas, 
en vez de estar encerradas en el claus-
tro, se mezclan en la vida pública so-
cial y visten modestos trajes seglares 
y se encuentran allá en donde es me-
nester aliviar alguna miseria social. Es-
tas religiosas están ayudadas por agre- ¡ 
gadas externas que se obligan a ser-
virlas con fid'eHdad a los fines comunes. 
Este Instituto se fundó en 1913 bajo 
la protección de monseñor Proházha. t 
obispo de iba Real, y por la señora 
Edlt Farkas, la actual superlora, con-
sagrada a los estudios sociales. 
Aunque este Instituto no tiene aún 
la aprobación eclesiástica, goza, sin em-
bargo, de la mayor benevolencia del 
episcopado húngaro, y tiene por fines 
el reunir todas las fuerzas femeniles 
para elevar el nivel de cultura y de la 
moral y el bienestar nacional a base d'e 
una política de principios cristianos. 
La hermana Margarita Slachta, dipu-
tada, goza hoy de grandes respectos y 
simpatías por todo el país. 
De esta Congregación depende las Ins-
tituciones siguientes:. 
El Seminario social y casa nutriz de 
la Congregación. 
La Congregación de la Caridad, que 
es un lugar d'e correccidn para las Jo-
vencitas que se han desviado del camino 
del bien y donde aprenüen las labores 
domésticas. 
La Escuela de Agricultura, para apren-
der los trabajos del campo en un cur-
so que dura dos años. Todas estas ins-
tituciones desenvuelven su actividad 
por medio de la organización nacional 
de la Congregación de las Misiones so-
ciales. 
Su distintivo es la cruz a»nl, símbolo 
de esperanza en la vida religiosa, so-
cial y política de la desventurada Hun-
gría, 
FRANCIA 
Reunión de Prelado* 
El día 2 de Marzo han celebrado en 
París todos los cardenales v arzobis-
pos franceses una reunión interesantí-
sima. 
Esta reunión, de tiemno inmemorial, 
se verifica todos los años una vez. y 
durante ese día loa concurrentes prela-
d'os franceses son IniVpedes del carde-
nal arzobispo de Paris. 
Aunque de esta reunión, nne presidió 
el cardenal Ltacon, no se da nota a la 
Prensa, se sabe que trataron cuestiones 
Los Nuevos Cardenales 
Ilustres son por todos conceptos los 
Prelados, que recibieron la sagrada In_ 
vestiú'ura de Cardenales, premiando así 
el Santo Padre los revelantes servicios 
prestados por esos prelados, a la causa 
de Dios y de su Iglesia. 
Monseñor Ragonesl, nació en 21 de 
Diciembre de IbiiO en Bagnacla, diócesis 
de Vlterbo (Italia), donde después ya 
sacerdote, se distinguió por su celo, 
actividad y prudencia en el cargo de Vi-
cario general; en 1901 fué elevado a la 
dignidad eplscoMl y fué Dombrjldo De-
legado Apostólico y enviado extraordi-
nario a Colombal, d'onde consiguió el 
universal aprecio y hasta en el mismo 
parlamento se hizo del representante del 
Papa, gran elogio- Su celo sacerdotal 
halló también ancho campo en dicha 
República y favoreció mucha a las Mi-
siones, 
Mons. Miguel Faulhaber, nació en 1809 
en lleiduuield (Bavieia), y en el Semi-
nario so distinguió por su gran piedad 
y talento. Se dedicó luego a la cura de 
almas y fué por su Obispo encargado 
de la formación del clero; posó a Roma 
para perfeccionarse en los estudios 
eclesiásticos, allí se distinguió por su 
gran amor a la Santa Sede, que es siem. 
pre uno de sus distintivos; viajó por 
España, Inglaterra y Oriente. Fué pro-
fesor en las Universidades de Wuzhurgo 
y Strasbourge, donde se hizo notable 
por la solidez de su doctrina; elevado a 
la Sede episcopal de Spira, pasó luego 
al Arzobispo de Munich, donde ha dado 
claras muestras de su celo, actividad y 
talento. 
-.oHons- Eougherty, nació en Agosto de 
. Ti. en la "^«""a Areliidiócesis de Fila-
delfla, que hoy rige; estudió en Roma 
en el Colegio Americano y fué uno de 
los alui»nos m** queridos del Cardenal 
i V?u ' <l,1,en Quláo él mismo consagrar-
lo Obispo cuando al pasar al dominio de 
los Estados Unidos las Filipinas, fué 
nombrado Obispo de ueva Seí,ovia v lo-
gró en lo espiritual y material levan-
tar aquella pobre y abandonada dióce-
sis, después de la guerra que asoló 
aquellos países, en las diócesis de Za-
ro y Búffalo, y por flh, en la de Fila, 
delfla se distinguió por su celo, fil ial 
amor al Pontificado y gran caridad" par-
ticularmente, en época do epidemia. 
Mons. Henlloch. es uno de los más 
eminentes prelados do España; nució en 
valencia en Diciembre de 1801, pues se 
hace querer de todos cuantos le tratan 
por su singular afabilidad Muy J.ven 
aún, se le confió una importante Misión 
en la Viña d'el Señor, y fué el modo con 
que la desempeñó, que mereció ser pro. 
movido a la dignidad episcopal y íud 
nombrado Administrador Apostólico de 
la diócesis de Solsona. Dos Insignes 
purpurados le distinguieron con su afec-
to: SS. EE. los Cardenales Casañas y 
Sancha. 1 
Desempeñó después la diócesis de Ur-
gel, que lleva anexo el principado sobe-
rano y de su gobierno, dejó grato re-
cuerdo. Mons. Benlloch, es un notabi-
lísimo orador sagrado. 
Mons. Vidal, nació en 1808 en Cam. 
brils, población perteneciente a la dió-
cesis que rige en la actualidad. Su fa-
milia era distinguida y goazba de b n . 
liante posición, y siguiendo los deseos 
de sus padres, se hizo primero abogado 
terminando su carrera con las mejores 
notas, pero su decid'ida vocación sacer-
dotal le llevó a ingresar en el Semina-
rio, renunciando así al porvenir hala-
güeño que el mundo le ofrecía. Fué un 
sacerdote modelo de piedad y amor de 
Dios, desempeñó Importantes cargos y 
después sabiamente la Administración 
Apostólica de Solsona, pasando a la 
Areliidiócesis de Tarragona, a la muer-
te del inolvidable Arzobispo señor Pe_ 
láez. La Sede de Tarragona fué funda-
da en el siglo primero del Cristianismo 
y según la tradición fné de las prime-
ras poblaciones -donde se predicó el 
Evangelio, creyéndose fundadamente que 
fué San Pablo quien allí llevó la Ver-
dad. 
Mons. Schulte, es sin duda d© los pur-
purados más Jóvenes, pues naci6 en 1871 
en Pad'erdorn; desde gue fut ordenado 
sacerdote, s,e dedicó a la cura de almas, 
particularmente, en la zona minera, así 
es que gran conocedor de las necesida-
des de Tos obreros. Fué profesor en el 
Seminarlo, publicó varias otras y a ios 
treinta años de edad, fué electo Obispo 
d'e Paderborn. vasta diócesis que visitó 
varias veces y donde desplegó celo no-
tabilísimo en Obras de celo, sociales, 
cultura y piedad, y luego cuando la 
guerra su labor para aliviar a los pri-
sioneros, fué intensísima. A la muerte 
del Emmo. Cardenal Hartman. acogió 
con gran satisfacción de todos la Sede 
importantísima d'e Colonia. 
L I Q U I D A M O S 
1 . 0 0 0 C O C H E C I T O S 
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L O S R E Y E S M A G O S 
L a J u g u e t e r í a m á s G r a n d e 
7 3 , C A L I A N O 7 3 
C3485 a l t 8d.-lo. 
En !a tarde de ayer fueron condiu 
cldos al Cementerio de Colón, los rej 
tos mortales del infortunado jóve 
Gabriel Batei. muerto en la flor 
su edad. , 
Constituyó su sepe'.io una sentidj 
manifiestasión de duelo a su memorii 
y una dolorosa demostración de sfmj 
i pat ía y condolencia para la distinguí! 
I da familia Batel-Carricarte. 
Elejamos al señor nuestras prej 
! ees por el eterno descanso del f inal 
I do y enviamos nuestro pésame al sel 
i ñor Benito Batel, a sus estimados h i | 
jos y al pundonoroso capitán de Fra 
gata señor Alberto Carricarte. 
C o n c i e r t o 
En el Malecón por >a Banda de MúJ 
sica del Estado Mayor Generai del 
Ejército, hoy domingo de 8 a 10 
30 p. m . . bajo la dirección del capi-
tán-jefe señor José Mo'.ina Torres: 
1. Paso-doble Fino la Ina Solei 
2. Overtura de la ópera Fra IMa» 
Tolo. Auber. 
o. Fan tas ía Morisca La Corte del 
Granada. R Chapi 




4. Fan tas ía de Aires PopularesJ 
Andaluces Sarta de Perlas priniera| 
Audición. C. Sarduní . 
5. Potponrnl cubano A OrñT.a^i 
'«VI Tínlni!» L Casas. 
) 6. Danzón CicUlo lindo. Gorman. 
7. One step Maylto L . Casas. 
?íota:—Las obbras número 3. 4 y | 
i o fueron ejecutadas en ei concura 
de Bandas Militares organizado po^j 
el Centro Andaluz el día 28 de Ab 
de 1921 con las cuales obtuvo el p 
mer premio ía Banda de Música del| 
Estado Mayor. 
L a P r i n c e s a e n 
e l m e s d e M a y o ] 
Llegó Mayo, el mes de las fie 
el mes de Maria, la Reina del Ciel<r| 
y el mes en que habrá un camb o do 
gobierno y ce lebra rán con doble; 
motivo el aniversario de la implan-
tación de la Depública 
La Princesa, de Compostela y Jesús 
Maria ya recibió el surtido de vera-j 
no y puedo ofreca- a su distinguida^ 
clientela lo mejor que viene a Cuba 
eu telas, adornos de alta novedad»! 
abanicos y perfurnts. 
Hay miiselmas de cristal en t o ( U | 
colores, muselinas bordadas, V« 
bordado y estampado sobre fonj 
blanco; tules muy finos propios oáí 
ccmíeccionar los simbólicos trajes;1 
de la pi'imera comunión, que siguieu-l 
do la tradicional costumbre hacen cqI 
los Colegios Católicos en e mes da 
María y La Princesa en tules y cu}, 
coronas para niñas tiene preciosida-1 
des. 
La Princesa liquida un surtido de 
abanicos muy lindos desde un pesoj 
veinte y cinco centavos en adelante! 
veinte y cinco centavos en adelante.! 
La Princesa Compostela y Josús 
María . 
16882 l o ray : 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e A r -
t e s G r á f i c a s y L i b r e r í a 
L a M o d e r n a P o e s í a d e l o -
s é L ó p e z R o d r í g u e z 
L A MODElí^A POESIA 
Posee un variadísimo número de 
obras de la colección Nelsson, es-
critas por los mejores autores fran-
ceses y españoles, a cual más amen» 
y sugestiva y en particular morales, 
pudiendo ser leídas sin inconveniente 
alguno por señori tas y niños. 
En la misma colección las encuen-
tran también escritas en francés, te-
niendo todas ellas una letra muy cla-
ra 7 en la portada un hermoso cromo 
en color. 
En español se encuentran tales co-
mo Las Novelas Ejemplares del In-
mortal Cervantes. 
Obras escogidas de Santa Teresa de 
Jesús . 
La Ciudad de la Niebla y la Dama 
Errante, de Pío Baroja. 
La Grande Ilusión, de Norman An-
gelí. 
Ramuncho, de Fierre Lot i . 
El Misterio de la Yi l la Rosa, de A. 
E. W. Masón. • 
La Navidad de Trott , de A- LIchtín 
berger. 
Teatro, de Jacinto Benavente. 
Amor de Perdición, de Camilo Cas-
telo Branco. 
La Novela de Coleta, de Jeanne 
Schultz. 
Los Roquevillard, de Henry Bor-
oeanx. 
Ei Buscón, de Francisco de Quft 
vedo. 
Todas ellas constan de un tomo en 
tela, a $0.70 el tomo. 
En francés se encuentran, Chose* 
Vues, L'Annee Terrible Les Annees 
Funestes Le Rhin. Avant l 'Exi l , Lea 
Quatre Vents de TEsprit, Histoire d'un 
Crime, Marie Tudor La Esmeralda. 
Angelo, de Víctor Hugo. 
La Reine Marie Antoinette, de Pie-
rrede Nolhac. 
Todas estas obras constan de un 
temo encuadernado en tela, al precio 
de $0 80 el tomo. 
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RACIONAL 
Prograraa do las luchas de hoy en 
íl gran coliseo: • > 
Por la tarde, a las tros: 
l0-—Presentación y desfile de los 
itíetas campeones. 
2o. Lucha greco romana: Ral-
mundo Farbello, Cuba, 155 libras, y 
Benjamín González, hispano cubano, 
205 l i l l a s . 
3o.—Lucha l ibra: Sargento F . 
Leavit, campeón del Ejército amer i - ¡ 
cano, 245 lloras, y L . Silva, Portu-
gal, 1*54 libras. 
Decisión f inal sin limitación de 
tiempo. 
4(0.—Lucha libire:/ Stefano Pinta, 
Slovaquia, 1S5 libias, y Juan Ibáñez, 
Cuba, 220 liU.as. 
5o.—Lucha libre: Charloy Cutler, 
América, 245 libras, y G. Romano, de 
Italia, 210 libras. 
Decisión f inal sin limitación de 
tiempo. 
Por la noche, a las nueve: 
lo .—Presen ta j ión y desfile de los 
atletas campecones. 
2o—Lucha l ibre: K a r l Lemle, de 
[Austria, 225 Übras, y Raimundo Far-
|bello, Cuba, 155 libras. 
3o.—Lucha l ibro; Wladek Zbysz-
|ko , Polonia, 225 libras, y G. Roma-
no, Italia, 210 Ibi.as. 
4o.—Lucha libre: Juan Ibáñez, de 
Cuba, 220 libraí?, y J . Losson (El Gi-
gante) Inglaterra' 265 libras. 
5o.—Lucha l ibre: ' Español incóg 
niío, 215 libras, y Raoul de Rohuen, 
Francia. 220 libras. 
A decisión f inal sin limitación de 
* ¥ * 
PAYRET 
La compañía infantil d a ' á hoy dos 
' funciones. 
j Programa de la mat inée: ' 
En primo a parte, cintas cómicas 
y la zarzuela "en un acto l a Señora 
Barba Azul . t 
En segunda, la zarzuela Las Musas 
Latinas. 
' Y en tercera, un acto de varieda-
des por Amparito Valdivieso y los 
demás artistas del cuadro. 
Hará la presentación de los artis-
tas el Incomparable don Leopoldo. 
E l pronrama de la función noctur-
na es el siguiente: 
En la primera parte, una película 
y la zarzuela E l fantasma de la es-
quina. 
En segunda, la zarzuela La Señora 
Barba Azu l . 
Y en tercera, gran acto de varie-
dades. 
• • • . 
MARTI 
£ En la matlnóo se pondrá en escena 
lia zarzuela on dos actos, basada en el 
argumento de una obra francesa, por 
Mariano Pina Domínguez, música del 
maestro V . Roger, El H ú s a r . 
Por la noche, en primera tanda 
doble. La Pe.' fecta casada y Los Ca. 
detes de la Reina. 
En segunda. El H ú s a r . 
En fecha próxima se es t renará el 
sainóte do Carlos Primeles co i mú-
sica de la péñora María de la Toire 
riel Monte, titulado Los amor-».' de la 
Pairo. 
En breyo se es t renará una opareta 
que ha obtenido en Europa un magní-
fico éxito, adaptación de Atanasio 
Melantuche, con música del maestro 
Reinort, titulada Estudiantina. 
CAKPOAMOB 
En las tanuas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se anuncia 
la cinta de gran éxito titulada E l te-
soro oculto. 
E n ' l a tanda de las ocho y media. 
E l divorcio de Lucila, comedia i n -
terpretada por los notable sartisas 
Eduie Lyons y Lee Moran. 
En los demás turnos se anuncian 
los peisodios 13 y 14 de la serie Las 
caalv^ras úái ta-Tror, laa comedias 
E l Gordinflón correoso. E l Gordin-
flón se deja ver el cobre. Amor f la -
mígero. La mujer de dos caras. Ma-
riposas flamígeras y Leones y Car-
celeras, el drama Duelo a muerte y 
las Novedades internacionales núme-
ro 5. 
Capullo srotos, la obra maestra de 
Grifan, se entrenará mañana lunes, 
en las tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media. 
Se proyectará con música p opia 
Qnc in te rpre ta rá la orquesta del tea-
tro que dirige el maesfo Gonzalo 
Roig. 
Más adelante. Fuera de la ley, por 
Priscilla Dean, y Ambiciones munda-
nas, por Dorothy Phill ips. 
• * • 
TEATRO CAPITOLIO 
¡Ya va faltando menos! Con entu-
siasmo tan grande como la causa 
que lo motiva, continúa Jesús A r t i -
gas incansaale en sus actividades, 
dedicadas ahora casi por entero a la 
feiliz terminaoión del nuev^ teatro, 
"Caprltolo", per^ximo & inauguraree 
en Industria y San José . 
Esperando lo que habrá de cons-
t i tu i r un magno suceso en nuestros 
fastos sociales, numeroso público 
desfila a du* io por aquel lugar, ávi-
do de ver el estado en que las obras 
se encuentran, calculando cuándo 
será el día de la inaugurac ión . 
Este no se h a r á espera1-. 
¡Será un gran día! 
4LHAMBRA 
Matinée"i y tres) tandas nocturnas 
por la Compañía de Regino López. 
En breve so es t renará E l teléfono 
submarino, letra do Villoch y música 
de Anckermann. 
En ensayo, la obra de A . Bronca, 
Los Conspiradores. 
Pronto, funciOni exlraordinaria a 
beneficio del pintor escenógrafo José 
Gomis. 
• • * 
BENJAMIN ORBON 
El eminente pianista Benjamín Or-
hón oíV ecerá hoy domingo en el tea-
tro Aguilera, de Santiago de Cuba, 
un gran /concierto con el siguiente 
programa:: 
PRIMERA PARTE 
1.—Preludio en Dq Sostenido Me-
nor, Rachnaninoff. 





3.—B) Danza iSsji'ñoIa, Gi"?nados. 
b) Tr íana Suite Iberia, Albéniz. 
c) Granada, Serenata, Albéniz . 
d) Viva Navarra, jota, Larregla 
SEGUNDA PARTE 
1. —Tres Estudios, op. 10 y 25, Cho 
p in . 
2. —Concert Sonata, Scarlatti . 
3. —Etincelles, Moszkowski. 
4. —Danza Cubana, Laureano Fuen-
tes, dedicada a Orbón. 
5. —Rapsodia 12, Liszt. 
« ^ « 
LA COMPAñIA DE K E ^ I N O LOPEZ 
, EX PAYRET 
" L a Compañía de Alhambra, que di-
rige el popular actor Regino Lópoz, 
reaparecerá en Payret el 13 de Mayo 
próximo. 
E s t r e n a r á la úl t ima producción de 
Villoch, que en breve se pondrá en 
escena en el teatro de la calle de 
Consulado, en la función a beneficio 
del notable pintor escenógrafo Pepito 
Gomis. 
La obra se t i tula E l teléfono sub-
marino. 
«LLEVAME C 0 * T I G ( r 
Se anuncia en Martí el estreno de 
una opereta vienesa, original de Hein-
rich Walberg, adaptación española de 
José Ugretti , con música del maestro 
Hermana Dostal, titulada Llévame 
contigo. 
Esta obra será montada con magní -
fico decorado y lujoso vestuario. 
• • • 
LA FUNCION DE HONOR Y DESP.E. 
DIDA DE JULIO LLOREN» 
E l próximo ^martes se celebrará en 
61 teatro Martí una función extraor-
dinaria en honor y beneficio del p r l . 
mer actor cómico do la Compañía Ve-
lasco, Julio Llorens. 
En el programa combinado para es-
ta función se anuncia la opereta La 
Casta Susana. 
Tomarán parte además la notable 
coupletista Mary de Sandor, los artis-
tas de la Compañía Infant i l Valdivie-
so, el tenor Sotuela y su gaitero, el 
barítoso Galindo, que can ta rá el P ró -
logo de Payasos, y ba i la rá la cele-
brada Eínriqueta Pereda. 
Puede augurarse que la función de 
beneficio de Llorens, que cuenta con 
bien ganadas simpatías en el público 
habanero, r e s u l t a r á un succés esplén-
dido. 
• • * 
LOS RECITALES DE ALMA SIMP-
SON 
Alma Símpson, la eminente sopra-
no, in té rpre te extraordinaria del Üe-
der, que nos trae el Havana Musical 
Burean, para ofrecer dos recitales en 
los que la artista expondrá su gran 
versatilidad interpretando en distin-
tos Idiomas, puede asegurarse que ob-
tendrá en la Habana un espléndido 
succés . 
Acompaña a Alma Símpson la no-
table pianista Bozka Hestmanck, de 
la Czecho Slovaquia, y de la que se 
nos hacen entusiást icos elogios. 
Miss Alma Símpson, que ha sido 
contratad por el Havana Muscal Bu-
rean, ofrecerá dos recítales en esta 
capital. 
Ya se han fijado las fechas en que 
se ce lebrarán estos recitales: el p r i -
mero so.á el miércoles 11. a las nueve 
de la noche, y el segundo el domingo 
15, a las diez de l a . m a ñ a n a . 
Ambos en el teaL'o Campoamor. 
E l abono para estos recitales está 
abierto en 17 número 318, altos. Ve-
dado, en donde se encuentran las of i -
cinas provisionales del Havana Musi-
cal Burean. 
Los precios que regi rán son los si-
guientes : 
Palcos sin entradas: veinte pesos;' 
luneta con entrada: seis pesos; bu-
taca con entrada: cinco pesos; delan-
tero de tertulia con entrada: tres pe-
sos. 
J£ * * 
PALISADES PARK 
Grandes reformas nos anuncia la 
Empresa de Palisades Park para la 
próxima temporada. 
Muchos de los espectáculos ya han 
sido adquiridos, y puede asegurarse 
que el primero de Octubre, que es la 
fecha fijada para la inaüguración, 
nuestro Palisades Park no t endrá que 
envidiar a ninguno de los parques ¿e 
su especie que funcionan en el extran-
No fal tará la Montaña rusa que tan-
to gusta a nuestro público; el V i r g i -
nia B i l l que es una especie de Monta-
ñ a rusa, aunque la sensación que se 
experimenta al montar en sus coches 
es completamente distinta; los Swings 
aeroplanos cautivos que vuelan hasta 
una altura de diez metros; €l Se-
manjplg, «epi cié de plataforma, en i " , 
"ue giran ir .okitud de coches, ja.tdU' 
«rioado la sensación de qu? han de 
chocar unos con otros; el Darcen que 
es una superficie movediza en la cual 
se deslizan los coches, que deben ser 
dirigidos por sus pasajeros; el Ther-
lick, que simula las ondas del mar, y 
otros muchos espectáculos-que ya da-
remos a conoce ropo»tunamente . 
fcron objeto de ir realizando las nue-
vas obras de instalación de los apa-
ratos adquiridos, y no privar al pú-
blico de un espectáculo que tanto le 
agrada, la Empresa ha resuelto que el 
Parque permanezca cerrado únicamen-
te los lunes, martes, mérceles y 
viernes. 
En las funciones de los jueves, la 
entrada será gratis para las damas; 
los demás días, o sea sábado y domin-
go, costará diez centavos. 
La orquesta de Valenzuela ameniza 
el espectáculo. 
* * * 
GLORIA 
En el cine Gloria, de Santos y Ar-
tigas, situado en Vives y Belascoaln, 
se exk'ben diariamente Interosaide» 
cintas dramát icas y cómicas . 
Los domingos y días festivos, tan-
' das diurnas. 
TERSALLES 
"En el cine VersallM, en la Víbcra. 
se anuncian tandas dJoriaa con pelí-
culas de los populares empresarios 
Santos y Art igas . 
Domingos y días festivos, f u n d í * 
diurna. 
* • • . 
PELICULAS DE SANTOS T ARTI -
GAS 
Entre las nuevas cintas de los po-
pulares empresarios Santos y Artigas 
figuran las siguientes: 
La tenaia humana, por Mario Bo" 
nard. 
Georglna. por Clareta RosaJ. 
Miedo de amar, por Vera Verganl 
y Gustavo Serena. 
Las do» Marías, por María Melota. 
Hermanos separados, por Frank 
Keenan. 
Lenguas viperinas por Dolores Ca-
sínel l l . 
Su segunda esposa, por Silvia Brea-
mer y R . Gordon. 
Cosmópoll t , por Alberto CaporzI. 
La décima sinfonía, por Clartsss 
Dubray. 
La suerte de un hombre, por Wa-
rren Ker r lgan . 
La otra esposa de mi marido, por 
Silvia Breamer. 
El Caballero de Quebrada Azul y 
Dakota Dan, por Tom Mlx . 
Almas de temple, por Blanche 
Sweet. 
La barrera sangrienta, por Silvia 
Breamer. 
E l derecho a mentir, por Dolores 
Cas íne l l l . 
La derrota de las furias, por Pina 
Menlcherlll. 
La virtuosa modelo, por Dolores Ca-
sínel l l . 
La Plebeya por Fannie Ward . 
Cosas d» Caris, por Warren Ker r l -
gan. 
151 A B C del Amor, por Mac Mu" 
r ray . 
T las películas de serle Las aven-
turas da Ruth, por Ruth Roland; Tra-
bajo, por M . Mathot y H . Duflos; T o 
acuso, por C. Dubray y Severin Mars; 
Muerto o vivo, por Jock Dempsey; Ha 
testíío oculto, por Warner Olandé L» 
Ruth de las Montafiuj, por Ruth Ro-
land; La sombra enemiga, por Juani-
ta Hansen; E l oro del pirata, por 
George B . Seitz; Atados y amorda, 
xados. 
¥ * 
PELICULAS DE L A CARIBBEAH 
F I L M CO. 
La Caríb&ean F i lm Co. tiene 1* , x , 
clusva de las cintas de la marca p » . 
raniount.Artcraft, entre las que f i g * . 
!*n las ilgvJentes: 
£1 dormlíci lo embrujado y Ladrflg 
virtuoso, por Enid Bennett. 
La eterna historia, Venus de Oríem-
te, E l pobre tonto, Seguro de amores. 
Algo que hacer por Bryantj Wash-» 
hura. 
Jarlas escondidas, por Sessne Har* 
yak»wa. 
La sonrisa de Mlraudy* L o u ^ I a n á 
y La Guajlrita, por la bella actrla 
Vivían M a m n . 
Hombres, mujeres y dinero, por Bt -
hel Clayton. , 
E l Apache, por Dorothy Dalton. 
E l ángel salvador y La escena f i -
nal, por Shlrley Masón. 
El hijo de su mamá, por Charle» 
Ray. 
Juanito coge el revólver, por Fred 
Stone. 
Los amoríos de Ana por Ana Be* 
nlngton. 
El guarda Jurado y Detrás del te-
lón, por Gordito. 
Dinero por espuertas, por W . S. 
Hart . 
Testigo de su defensa, por ElsUp 
Ferguson. , 
Ahí viene la novia, por John Ba r r l -
more. 
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c E N QUE C O M P A Ñ I A T I E N E ASEGURADO SUS OBREROS? 
¿ Q U E P R I M A ES L A Q U E L E C O B R A N ? 
c Q U E P R E P A R A C I O N T E Ñ E L A CLINICA P A R A L A ASISTENCIA D E LOS MISMOS? 
Estamos seguros que desconoce la o r g a n i z a c i ó n de esta C o m p a ñ í a de seguros mutuos y p o r 
eso deseamos informar le . \ 
La SECCION D E SEGUROS MUTUOS DE ACCIDENTES D E L T R A B A J O D E L A UNION DE I N -
DUSTRIALES D E C A R P I N T E R I A E N G E N E R A L . " se f u n d ó con el f i n de crear l o nunca realizado 
en Cuba, una C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos que def ienda sus intereses y e l pan de sus obreros. 
Esta C o m p a ñ í a puede cobrar le la p r i m a m á s baja que ninguna o t r á en un 25 por 100 o 1 0 0 
p o r 1 0 0 de la que e s t á pagando en la actual idad. s, 
Y por ser de c a r á c t e r mu tua , le devuelve el sobrante por d i s m i n u c i ó n de personal duran te 
el a ñ o . y reparte s e g ú n el A r t . 14 de la esentura el 4 0 por 10D de los beneficios en p ror ra teo 
p roporc iona l con descuento en la p r i m a todos los a ñ o s . 
Nuestra Cl ín ica se hal la montada con todos los adelantos modernos . Corrientes E l éc t r i c a s Ra -
yos X y Electroterapia , habiendo u n servicio constante de d í a y noche d e t e s competentes m é d i -
cos cirujanos. , 
Nuestro mov imien to de o rden ascendente es s í m b o l o de oro^reso. ü i d a informes 
sentante-
a su Reprc-
R e p r e s e n t a n t e : M a n u e l C u e r V O M o r á n 
C 32? 
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V i d a M a n a 
Posterior a largos días de ver poco 
y mal ; poder, al f in . ver y bien y es-
cribir , trasladando a las cuartillas 1{ís 
úl t imas impresiones que se reciben 
del medio ambiente que nos rodea; 
Gloria es. 
I I 
En mitad del Cénit de cerúleo es-
pacio, el sol. algo clemente, nos inun 
da con sus'cascadas de áurea luz. 
La estación esa bastante avanzada, 
e l ambiente soportable, con fuerte 
brisote fijo del Sur. si bien, en horas 
de la madrugada y noche, la tempe-
ratura refresca hasta obligar a mu-
cha gente a recurrir a los cobertores 
para dormir en calor. Este viento, 
que en ciertas boras del día suele 
alcanzar una velocidad de cuarenta 
m u í a s por hora, a entrar a lo largo 
de las calles perpenticulares a la pía 
ya sur levanta densas- polvaredas 
que bate y 'ieva a todas direcciones, 
pues los tanques d d departamento 
ide irrigación de nuestro Municipio, 
son muy pocos efectivos por el cor-
to número de ellos due están en fun 
ción. E l agua que se riega es poca, 
y el polvo es mucho, en las calles 
desnudas de pavimentación. 
Las once de la mañana acaban de 
dar hora impuesta por ei gobierno 
Federal do un pueblo, que no se. si 
como qu© siempre va de prisa ha 
(querido adelantarse a los demás, ann 
que sea una hora, corrigiendo su 
propio Meridiano. 
A esa hora, acierto a pasar por la 
Iglesia Católica, a tiempo que los ü e 
les abandonan la santa casa, termi-
nada la misa matutina, cuando aun 
vibran en ex espado las ú l t imas no-
tas del órgano qu» está en el Co-
r o . 
E l público formado yur militares, 
marinos y raisanos. mujeres y n i -
ños de ambos sexos, se detienen un 
rato en el atrio. Hermoso conjunto 
humano que abandona el palio de 
lo Divino;* que charla y rie, demos-
trando ia satisfacción que siente por 
•el deber religioso cumplido. Entre 
é1 se ven mezcladas con la munda-
nal indumentaria, albas tocas y ne-
bros trajes de las hermanas de la 
Caridad dei cercano convento María 
Inmaculada, y vestidos talares de ne-
gra seda y'alpaca, entre cuyos pro-
longados nliegues asoma la pequeña 
cruz de ébano bruñido, y encima el 
Cricif'cado. en los rígidos perfiles de 
cuyo cuerpo quiebra'el sot sus res-
plandores. Eh la acera hay varios 
autos que esperan a sus dueños . A l 
cabo, ei jrrupo empieza a deshacerse, 
destacándose del mismo una jóven. 
la única crkula qu allí hay. Nada en 
ella deja de ser bello, un ángel se d i - . 
r ía . escapado del celestial corot Lle-
va sencillo traje, tocado que por un 
don especial en ella , hace elegante. 
Su mirar es un poema de seducciones • 
pleno; su reir es gloria. Es esta ca-
tólica ferviente nuestra admirada ami 
ga Ju ita Lastress. 
A poco do salir de la Igiesia; gen-
i t i l . airosa; llega a su casa que está 
i de allí muy cerca; su casa es un 
nido de felicidades precedido de pe- I 
queño j a rd ín . Entra en él, se detie- ; 
ne junto a un rosal, toma una rosa y i 
aspira Jú i i ta no es más que una ro-
sa, y está entre rosas. Angel y flor, j 
fundidas en una sola entidad social, ' 
con toda la gracia e Inocencia de los ¡ 
primeros, y el exquisito aroma de las : 
segundas, ilena de vida, espléndida, i 
fascinadora, t r iunfante . . . 
B O R D E N ' S 
I I I 
0 
M O D A S 
H n a s . ñ p a í a t e g u i 
Confeccionan vestidos 
Gran surtido de sombreros 
P e r s e v c r a n c i f l 3 7 , a l í o s 
Teléfono M-WS* 
Üsk a te—hk z^i» 
C3385 i . 2d.-30 
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.Transcurre el dia con la pesada#no 
riotonía de los que carecen de alicien 
tes. Cualquiera diría que son las cin-
co de la tarde, pero, eh verdad, solo 
spn Tas seis po'F la hora cb adelanto 
que aun rige aquí- o f i c ' á l . . . ia los 
dos años de terminada la guer ra ! . . . 
La antorcha Sideral, j^rn dista de la 
extensa línea convexa del horizonte. 
Es temporada de baños, por lo cual, 
los ba-nearios se ven colmados ya 
de mañana y tarde. Encamino mis 
pasos, como muchos otros,/a la playa 
sur. entro en el caserón del Club 
Atlé t ico. edificado a la vera del agua. 
A l Atiético acude el p ú b M o r ^ l o s 
unos a tomar baños de refresco, los 
otros, los menos, a pasear por la faja 
de arena que separa al Atlético déi 
mar. y quienes, a "trotear a los lar-
go del edificio, o a tomar ei fresco, 
sentándose frente al espacio líquido 
r hombres y mujeres, para mayor co-
modidad, colocan, al uso de casa los 
pies sobre las barandas de dichos so-
portales. ¡Los que e«táft en la are-
na y bañándose cerca, pueden ver 
cada cosa!. . . 
En el agua^ a donde nadie acude 
aquí en requerimiento de ailvio o 
cura, físicas lacer ías ; se diluyen entre 
las brumosas capacidades del pasado, 
ciertas costumbres consideradas ya 
como ridiculas y desechadas por la 
idiosincrasia americana. Hoy. hom-
bres y mulares se bañan, juegan y 
se divierten a su modo, juntos, usan-
do al efecto todn^ con muy p i o i rH 
ferencia, la propia ropa de taaflra. 
distinguiéntiosu la mujer. p(;r la gra 
ciosa i.tMra de goma o género, en 
cuya concavidad queda prsso ei ca-
bello. 
Es muy rara la que gasta medias 
y zapatillas, considerando tal vez, 
que al meterse en el agua, para re-
frescar el cuerpo; el líquido elemen-
to debe encontrar los menos obstácu-
los posibles para ponerse en contac-
to con toda la anatomía a f in de pro-
ducir el beneficioso efecto que se bus 
ca, máxime, si las modas de la épo 
ca permitan yft a esas mismas Evas, 
mostrar con amable franqueza, lo 
que en otros tiempos, se consideraba 
como atentorio a la honestidad y fa l -
tas al recato. . . ¡Por esas calles se 
ve cada t r a j e ! . . . 
Pero en esto país cop más propie-
dad, en e^te cayo, en donde tanto 
se traspasa la l ínea ele la frontera da 
la libertad y s^ cae en la licencia; ia 
mujer es muy respetada y libre de 
andar, acoglem» las exigencias de la 
moda. . . más o minos exag rada, por 
donde quiera, sola o acompañada, sin 
que haya quienes se atreva a tradu-
cir en gestos o palabras, los pensa-
mientos yirofanos que Inspire y e» 
cerebro elabore a su paso... Las lú-
bricas minrlas se clavan en las es-
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" U N A I R E M B Á U M E " 
R I G A U D 
Se d i s t i n g u e d e los o t r o s p e r f u m e s p o r q u e d l g t i i f i c a l a 
pe r sona q u e l o usa. 
Esenc ia , p o l v o s c o m p a c t o s y a r r e b o l ca ja g r a n d e 
d e m e t a l , etc. 
G e o B o r g f e l d t & C o . T e l é f o n o A - 5 3 5 2 . 
16 • -j G Imy. 
gres y satisfechos, a comer al nunto 
de partida. 1 
¡Si nuestros antepasados vieran es 
tas cosas!... 
Key West, abri i 24. 
Octavio ÍIOXTETESY 
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paldas y las atrevidas ga lanter ías | tultos se resist ían a reconocer ante 
quedan inéditas , por temor a una ma- la evidencia histórica de los hechos, 
P A S A L A S C O M U N I O N E S 
¿6 
L O M A S E L E G A N T E E N E S T A M P A S , 
R O S A R I O S Y L I B R O S P Á R A R E C O R -
D A T O R I O S D E P R I M E R A C O M U N I O N , 
L I B R E R I A , 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
C O R O N A S Y O T R O S O B J E T O S P A R A 
R E G A L O S D E E S T E D I A 
97 
C o m p o s t d a 1 4 1 T e l . Á - I é 3 8 H a b a n a 
no punitiva o a un juez de policía 
que castigue. De por fuera hay qu 
fcer respetuoso, discreto. 
¡SI a^í sucecTera en todas pa* 
tes! . . . 
I l í i 
A los que. misoneistas. ciegos o es-
los avances de ¡a civilización y las 
conquistas del progreso a t ravés 
las edades a la luz de .a ciencia; me 
permito ofrecerles el siguiente pasa-
ge de doble significación: 
La gran Avenida de Duval. sita en 
en el centro de Key "West, corro 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarráu del cateterismo permanente de los 
uréteres, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de Pans en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, Neptuao 34S, bajos. 
ait I n 16 ab 
No. C 127-
Un hermoso anillo 
para Eeüorns, monta-
do con brillante Im-
perial o Rubí, Esme-
ralda o Zafiro. 
A L H A J A S 
I M P E R I A L E S 
Nuestras JOTAS IMPERIA-
LES son conocidas en las 
principales ciudades del mun-
doi debido a su excelente ca-
lidad y perfecta mano de 
obra. SClo un experto en el 
ramo* podría distinguir las 
piedras legitimas do la3 nues-
tras. 
No. C 113-
Un elegnnto"" anillo 
de sello, propio para 
C331Í 10t-27 
B u e n a O p o r t u n i d a d p a r a C a b a l l e r o s 
L a m e j o r c a l i d a d e n S E D A p a r a t r a j e s . L a v e n a e -
m o s a l C Ü S T O e n c o r t e s d e 7 v a r a s . -
$ 3 3 - 5 0 E L C O R T E 
C o m o c a l i d a d es U N I C A , n o h a y M E J O R 
" E L S O L N A C I E N T E " Casa Japonesa 
O ' R E I L L Y S O 
CASI GRATIS 
Deseamos poner en mano de cada lector do esto perlfidlo.o im ejerapla? 
C» nuestro hermoso Catftlog<?, en el cual se ilustran más d'e mil de nuestras 
AI/HAJAS IMPERIALES, y si usted nos envía cuarenta centavos en estampi-
llas de correo, le remitiremos Inmediatamente cuafriuiera do las sortijas nú-
meros C 127 o C 113, Junto con dicho ctálogo. en 1* inteligencia do que usted 
no tendrá que pagar nada mis. Para indicarnos .\a medida, en nue desea el 
Anillo, tome el grueso de su dedo con una tira do papel o un pedazo de hilo. 
Está garantizado que nuestras JOYAS IMPERIALES dan satislacoiOa o qu* 
Eu dinero le será d'evuelto. , 
Pida nuestro cwtáloso hoy mismo 
T H E H A L A S C O . I N C . , 
TUU HAI.A3 CO., INT., 
i r ; KASflAC RTRKET., Dept. C. JS'EW TOSK CITY, TJ. 8. A. 
C3367 7(1.-29 
C R E M A G A L L O 
Disminuye el sudor de las axilas (debajo del brazo), manos, pías* 
« t e , evitando el mal olor causado por el sudor Inmoderado. . i 
Es inofensiva; hasta los niños pueden usarla. i 
No manclia, los vestidos. Durante el Verano, esta Crema es In-
dispensable para las personas que de desean estar agradables en socio, 
dad. J 
DE VEJiTA EX LAS BOTICAS Y PEEFÜMERIAS 
^e envía por correo al recibo de 83 centavos en sellog • ciro 
posta» i 
UNICOS DISTKIBUIDORES y \ 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
KEPTUXO, K O L 2.—BAJOS DEL HOTEL PLAZA. 
playa a playa, de sur a norte. A i f i -
nai de la cual^ en la parte norte, 
esquina a Tront . está el edificio del 
Key West National Bank. Una cua» 
dra más a» Norte, están muelles y 
almacenes de esa parte del l i t o r a l . 
En la esquina dei Banco, se han 
detenido a conversar tres hombres, 
un médico cubano, y dos hermanos 
hijos de Key West, y millonarios In-
dustriales. 
Dice ol médico: es tompranc, y yo 
a lmorzar ía a la española y a q u í . . . 
Uno de los hermanos mencionados 
expone; Si so pudiera almarzar a la 
española en la Habana.. . 
A lo cual el médico se dirige & la 
venta de libros que escá trente al 
Banco, por Duval, pide permiso para 
hablar por teléfono. Solicita ctel cen-
tro de comunicaciones con la Haba-
na. 
El centro local, después do reque-
ridas las g-enorales del quo pide la 
comunicación, da curso a ést ' i . Pasan 
17 minutos. Ya es tá . 
El doctor so dirige a un familiar 
en la Habana: 
Prepara para almorzar para tres, 
yo y . . . los otros nos . . . Dentro de* 
hora y media estamos en esa. Adiós. 
Sale el galeno de ia l ibrería y. dice 
a los que le aguardan. ¡Vamos! 
Les tres se dirigen al especie de 
abrevadero donde llegan las naves 
aéreas que rinden vuelo entre Key 
West y la Habana y viceversa. Hay 
un avión que pronto sale. Compra-
dos los pasajes entran en la cámara 
los t»es pasajeros, 
p" Piloto y ayudante se colocan en su 
lugar. Todo es tá listo para part i r . 
Se echan a andar los motores dan 
vueltas las paletas, y la colosax nave 
aé rea se. desliza, rauda sobre la su-
J perficie líquida, hasta que. abando-
nando ésta, gana el espacio, giran los 
timones de dirección y profundidad, 
éi hidroavión se remonta en dilatada 
espiral invertida, toma dirección lue-
go de la úl t ima elíptica trazada sobre 
nuestras cabezas, hasta que al f in , 
fijado el rumbo al sur. sereno,, ga-
Jlardo rompiendo eí aire en las re-
voluciones de sus hélices hendiendo 
el espacio; el fingido y poderoso ala-
do estructura de acero, madera y lo-
na y sangre de gasolina, se dirige a 
ia Habana a recorrer 30 leguas de 
camino, surcando el inf in i to , entre 
el océano y la extensa cúpula celes-
te . 
Conduce en su ent raña , entre el pa 
sage. a unos caballeros, que desde 
Key West, ordenan a la Habana por 
teléfono ei a'muerio. Van a la Ca-
pital de Cuba desde los Estrtdos Uni -
dos a saborear viandas a la españo-
l a . . . 
Por la tarde les v i regresar, ale-
Cnadcrnos, papel superior, de 48 p á g i n a s , mi l l a r . . . 
Cuadernos, papel superior, de 48 pág inas , m i l l a r . . . . . . 
Papel Secante, varios colores, de 80 libras, 24X19, resma.. . . . 
l'.-ipel de inodoro, seda, rollos de L000 lu jas, ciento . . 
Postales, vistas de Cuba, surtidas, mil lar » • • 
Postales del Louvre, reproducciones de cuadros famosos, mi l la r 
Polvos de talco "Jap Rose", perfumada, gruesa.. 
Jabón de tocador perfumado Map Rose", d© gliceriua, ciento. . 
l í i p u e r o s MAuto-Sliarp", de plata, docena 
Lapiceros "Auto-Shan/", encliapada de oro, docena 
Plumas de Fuente "Diamond-Point" números 81 y 73, docena.. 
Plumas de "Fuente ^Diamond-Polnt", número 4412, docena.. . . ..• 20.00 
Plumas t inta Style número 9, docena.. .• . . . 22.00 
Plumas tinta Stylo Gravity, docena - . . — 18.00 
Plumas de Fuente y Lapicero combli>ado. Inglesas, d o c e n a . . . . 82.00 
Polvos Insecticidas "Bull-Dog", grande, gruesa . . 4'yM 
Polvos Insecticidas "Bull-Dog", chica, gruesa * ... 20.00 
Polvos higiénicos "Tyrec" glande, docena 17.00 
Polvos higiénicos "Tyree", mediano, docena 7.00 
Polvos higiénicos "Tyree", pequeño, docena • • •-• 8.50 
Caramelos 4tBunté,,, pomos de 2-112 oz-, surtidos, docena.. . . 4-00 
Spearmint peppermint (cajas de 80 rol l i tos) , caja ..; 0.90 
Chocolates y Bombones Macobs", 114 libra, estuches, docena.. .« 8.50 
Chocolates J Bombones aJacobs'^ i;2 libra, estuches, docena..: »m 7.00 
Chocolates y Bombones ••Jacobs", 1 l 'bra, estuches, docena.. . . . 13-50 
Chocolates y Bombones "Jacobs", 2 libras, estuches, docena 26-50 
Chocolates J Bombones "Jacobs", 8 libras, estuches, docena.. . . 38.50 
Mapas de Cuba, 44XC6, de tela con varillas, vías do comunica-
ción, ingenios, etc., etĉ  ($10) docena . . . . 75.00 
Lápiees números 2, 8 y 4 (sin goma), buena clase, gruesa.. . .v 360 
Pí?pol Terminal Bond para máquina de escribir, 8-112X11, en ca-
jas de 500 hojas, ciento . . ... *m . . . . . . 150.00 
Papel "Cairo',, 8.Ü2X18, en cajas de 500 hojas, ciento 275.00 
Pape] "Cairo", 8-l|2X13, cajas de 500 hojas, margin, ciento-. . . . SOO.OO 
Máquina de presilla «Acmé' ' para coser papeles ($8), docena-^ . * 72-00 
Tinteros de cristal, doble, ($2-50) docena-. . . . . . . >•* 21.00 
Postales de Fantas ía , surtidos, mi l la r . . . . ... . . . . , 80,00 
Arboles artificiales para r.domos, grande ($25.00), uno..; . . 2000 
Arbolas arUficiales .^ara adyrnoü, mediano ($15 00), uno . « 10.00 
Palmáis artificiales, grandes ($6.00) una 4.00 
Pnpol «Xolla" (rumias de «Oí) pliegos), resma ..: 2.00 
Bara;.as Francesas de buens clase, g ruesa - . -< •- .« i.» •« mi 40.00 
Irtiquctas de cblgar de manila, doblo número 5, m i l l a r . . ... „.„ . „ 3.00 
Etiquetas de colgar de manila, doble, número 6, mil lar , 4.00 
Papel y sobres para cartas, rajado y liso, en cajitas, ciento-. . . , 45.00 
Jabón de bafio L i l a (15 centavos), ciento. . . . , 10.00 
O-Cedar Pollsh, líquido para muebles, grande ($1-25), docena.. .., 12.00 
O-Cedar Pollsh, líquido para muebles, chica ($0-60), docena., m 6.00 
Juegos ^para niños «Súmrun" ($5.00) docena.. . . : ¿* „ ... , „ 40.00 
Juegos "Roll-o-Pool", grande ($10-00), docena ^ . . ^ 85.00 
Juegos x **Roll-o-Pool", chica (5-00) docena. 1 . . . . . . . . . . . . .r* 45.00 
Rollos para máquinas de sumar de 2-114" (cajas de 100), ciento 30.00 
Juegos Circo de Anímales (80 centavos), docena . . 6-00 
Juegos de muebles de papel para recortar (50 centavos) docena 4,00 
Láminas (grabados finos) 80X22 pulgadas 01-00, docena.. _ .« 7,00 
Platos de cartón (50 centavos docena)r gruesa.. .., ^ 4^0 
Hay tambl ín miles de otros ar t ículos que merecen su visita o co-
municación por correo. 
; ' T e : : a c : m 
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de la Viuda e hijos de \ t , Gonzúler. 
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•asi cada noche de la her-
n que le alejaba de su ma_ 
isitarla, y aun alpunas ve-| 
; a dormir en la vieja casa, 
principios de verano, don. 
de habla poco que hacer aún en el es, 
tablecimiento de aguas. 
Por este motivo se vl(5 obligada la 
marquesa de Esports a ir a encontrar 














' se entre 
edra que 
Al día siguiente 
fiel a sus costumf 
salió de su rasa, j 
9 eer uso de su aute 
le separaba de su 
1 las seis, Enrique, 
3 de madrugador, 
01116 a pie. «in ha-
úvil, el camino que 
villa.' 
La casa de la señora Dréveil estaba 
coa 
1 de 
en . los sótanos, debajo del balcón de 
piedra. 
—¡Hola, JuliíinI—preguntóle alegre_ 
mente el doctor. —¿Qué hay de nuevo? 
—Nada, señor. 
—¿No ha venido nadie a preguntar 
por mi? 
Sí, señor; muchísimas personas. La 
pizarra está en el despacho del señor, 
lo mismo qne las cartas. 
Está bien—dijo Enrique, y subió 
ligeramente la escalera exterior que da_ 
Esa escalera conducía hasta el balcCn 
central, pero sin penetrar en él, como 
tampoco lo que con ella correspondía si-
el subsuelo y aislado de las dos pla_ 
taf^rmas por cna columnata de piedra. 
Enrique Dréveil entró e nsu casa. Atra_ 
ves'» el largo corredor oscuro que con-
duela a su gabinete, departamento clá-
sico con el despacho, la biblioteca, la 
silla larga, pero alegrado por una an-
cha ventana que daba sobre el Jardín 
que rodeaba toda Ja- quinta. 
Sentado ante su pupitre, Enrique abría 
ahora la correspondencia: cartas de ne-
gocios, ,V clientuj.. . entre las cuales 
adivinó la de la marquesa de Esports 
por el sobre escrito en grandes carac-
teres de trazo elegante y aristocrático. 
Decíale en Ja í*irjea lo que va le 
hníbía manifestado la pasada noche, su-
plicándole que pasara por la villa Beau_ 
site, hacia las ocho de la mañana, pa-
ra visitar a una joven enferma llegada 
la víspera. Consultó Inego la pizarra 
donde el criado inscribía los recados 
verbales que le daban, los anotó en su 
carnet, y pasó al comedor donde le 
aguardaba el desayuno. 
Sus colaciones eran breves dentro de 
la actividad de su vida ocupada, y, en 
la villa, solitaria. Cronto volvió a sa-
lir , y el criado ji'.rgíó nuevamente del 
sótano para tomar órdenes. 
— V - ^ a pie hasta los hoteles—díjole 
el doctor—Vaya usted con el auto a 
\ buscarme a la villa Blausite, a las ocho 
y media. 
la cita que la 
mesto sin con. 
actuales permi-
iban las ocho atra. 




marquesa le 1 
sultarle. Sus a 
tiéronle cDu^pl 
A l punto qi 
vesaba el jardincillo que procedía a 
la villa. Subió la escalinata, v, ya en 
el vestíbulo, encontró a la criada espe-
cialmente encargada de los servicios de 
la quinta, anexa al hotel Bellevue. 
—¿La marquesa de Esports?—pre_ 
guntóle. 
—;Oh!—contestó la sirvienta con to-
no sumamente penetrado de respeto, 'que 
el lujo de sus nuevos clientes debía 
sin duda inspirarle.—;Ob! no sé si pue-
de véiTela- Ño ha llamado todavía. Voy 
a rr\,'untar a su camarei 
Esta hizo Inmediatame 
doctor jr lo introdujo en 
bitación, clara y alegre, 
vontana abríase sobre la fachada Por | 
la otra abertura, qiie daba j i l tejado, 
entraba a oleadas el sol, inundando de 
rayos de oro el aposento. 
La marquesa estaba de pie en el nm_ 
bral. Parecióle a Enrique más alta que 
la víspera, i;|>3 majestuosa dentro de 
su gran distinción- Libre su cabeza del 
sombrero, acusábase más s%i edad en 
las arrugas profundas de la frente^ pero 
su mirada Iluminaba mejor su inteligen-
te fisonomía, y comahlcaba a su altiva 
expresión un carácter Jiiuy digno e xl. 
presionante. 
Temiendo sin duda que el doctor ad-
virtiese esa altivez que parecía innata 
en ella v le produjera mal efecto, díjo-
le inmediatamente: 
—M/tbísimas gracias, caballero, de 
h«ber venido como le pedía en mi car- i 
ta. Llegamos ayer, y le suplico quej 
preste sus cuidados a mi hija, a la cual j 
el doctor L . . . , su mC-dico habitual en 1 
Parte, ha aconsejado las aguas de San 
Honorato. 
Despuéít do haber entrado así en ma-' 
teria la marquesa se apartó, descubrien-
do la cam/. en que estaba acostada laj 
enferma. Esta daba la íejMlda a la 1 
pr>;rta y al parecer tenía la aten.M'm 
Encentrada en la ventana quo innilda-l 
l-a el tol. 
Enrique no vió de la joven más qnel 
la forma, que modelaba de un modo, 
vago ¡a iVibana, y una cabeza extraña-
mente rodeada por un pañuelo de fular' 
de seda azul pál'íío. Aunque se acercó! 
al lecho, la enfec/»a no hizo movimiento 
alguno. 
—¿Duerme la señorita?—preguntó a 
la marquesa. 
Esta hizo un signo negativo, v una 
la ventana, colocándose entre ella v la 
enferma. Esta, al darse cuenta de aqne • 
lia evolución, ocultó el rostro bajo las 
sábanas. 
—; Aáelald»!—simploró la marquesa de 
Esports ; Ade^ilda!... 
Al oír la. voz suplicante, apartáronle 
las sábanas mostrando un rostro joven, 
del que Enrique no pudo discernir a 
primera vista si era o no linfio, tan 
raro lo pareció. El ^auelo de fular 
no dejando vislle más que la parte cen-
tral del rostro, cuyo óvalo, así trunqario, 
no permitía, apreciirlo debidamente. La 
nariz parecía d# üibujo muy fino. La 
boca, de proporciones medianas, mos-
traba unos labios tan pálidos, que ape-
nas resaltaban sobre la blancura, no-
table sin embargo, de la te':, y su for-
ma se acusaa incompletamente en aque-
lla casi uniforttnidad de tonos. Sus ojos 
parecían inmensos, y velaban a cadn 
Instante, como rápida nube, su color 
azul celeste, la-s «fcrgas pestañas de do-
rada seda, más claras en las extremi-
dades. Pero lo que, soibre todo, se ob-
servaba en aqif '̂Ta fisonomía, era una 
expresión de sufrimiento. físico y de 
desesperación moral cuya rebelión, asaz 
visible, daba pena de mirar. 
La joven fijó en el médico una mira-
da huraña, casi rencorosa, y como no 
hablase, saludóla -éL —iQiié me quiere -ustod?—exclamó in-
corporándose bruscamente, casi sentán-
dose en la cama, Jo cual hizo que emer-
giese de los cobertores su busto flaco 
que no lograban abultar los encajes de 
r m i r . — E ^ otro médi-
> ya bastantes, de to-
ldos países, especialis-
ilistas_?_ ¿A qué traer-
me uno más sir/i para que a su vez 
me torture? Este no hará más ni me-
jor que los otros, ni sabrá, más que los 
precedentes, curarme ni ligarme de nue-
vo a la vida, a la que sólo me sostengo 
por un h i lo . . . Y aun cuando lo logra-
se, ¿para qué?— La existencia no va-
le la pena de vivirse... 
—¡Adelaida!—interrumpió la madre 
con tono de suave reproche. 
P5*o esto no desarmó a la joven. 
—Y ya que es así—continuó ésta,—^a 
qu¿ traerme un nuevo médico, acaso tatm-
bién con nuevas rjñagazas, o^f.al vez con 
métodos que él llamará nifaiibles pero 
que conmigo fracasan invariablemente... 
un médico que va a fatigarme con re-
medios o con tratamientos, si no enve-
nena con medicinas, cuidados v precau-
ciones mis últimos meses? ¡Ah! — ex-
clamó dejándose caer extenuada sobre 
el almohadón.—¡qué tonta be sido de 
dejarme traer también aqu í ! . . . 
Cerró la joven los ojos y callóse; pe-
ro como el silencio respondiese a su 
silencio, abriólos de nuevo, y esta vez 
fué para buscar los que el doctor te-
nía clavados en ella con obstinada y 
tranquila fijeza, que le causaba una es-
co? ¿No he 
das edades, 
t.is y no es 
i pede de malestar, com 
tra su voluntad. La 
aquella mirada desafié 
dera osadía hasta el 
vencida por la tenac 
cerró los párpados. L( 
vo, pero fué para er 
en ?os suyos, aquellos 
n^tranan hasta el alm 
resistir su influencia, 
para decir al doctor: 
—En fin, ¿qué me 
—Asistirla señorita 
que Dréveil con su vo 
ñora v, sin embargo 
—¿ Asistirme V—cont( 
encogiéndose de hombre 
perder el tiemao? 
— E l tiempo no se 
bando de aliviar un 
c6 el doctor,—y aunq 
da la ronciencin do 
3 un empeño con-
enferma sostuvo 
ndola con verda-
inomento en que, 




1, y no pudiendo 









ie se fracase, que-
aber cumplido un 
Adelaida volvió a mii^r al doctor, 
pero muy brevemente, y con ton* me-
nos áspero, preguntó: 
• —¿Qué se propone usted Intentar en 
favor mío ? 
—Para saberlo, señcrlta—contesta el 
doctor,—cc/jvenJria que m.| permiilos*» 
examinarla auscultarla, quf me dijes» 
US 1̂  también de dónd» sufre. 
-—Esto se lo explicará a usted ma-
má, y en cuanto a lo demás, en se-
guida... Acabemos pronto. 
Enrique Dréveil se acere 
raba, después de tan mal p 
la goven se plegase tan 1 
lo que le 
vechar aq__ 
la irascible en 
no se prolonga 
cama, escuchó 
el paso de laii 
latidos del coi 
men fué largo 
no p^custó. 





¡nas disposiciones d« 
a por temor de que 
Hízola sentir eñ la 
rato la respiración, 
}r los pulmones, loa 
, y aunque el exa-
minucioso, la Joven 
terminada 
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C a s o s y C o s a s 
L a n o c i ó n d e l t i e m p o 
—Señor Acebal: mañana 
procure venir temprano, 
que a las doce de la noche 
tiene que estar listo el DIARIO 
— ¿ P o r qué causa? 
— ¿ U s t e d no sabe? 
que a las doce terminamos, 
porque después de las doce 
es el primero de Mayo? 
—Es verdad, no me acordaba 
de la Fiesta del Trabajo. 
Yo siempre vivo en el Limbo; 
si usted me pregunta el año 
en que vivimos, no puedo 
decírselo por lo claro. 
— ¿ U s t e d no tiene almanaque? 
— N i reloj. Yo soy contrario 
a que midamos el tiempo. 
A mi juicio, los humanos, 
que de saber presumimos, 
somos unos torpes. 
— ¡Vamos! 
— ¡Seguramente, compadre! 
Los animales son sabios 
Un caballo, por ejemplo, 
dura quince o veinte años ; 
y como no tiene idea 
de los años que pasaron, 
no sabe los que le faltan 
para morir; pero, en cambio, 
los hombres llevamos cuenta; , 
y como está calculado 
que el hombre vive, a lo sumo, 
ochenta o noventa, ¡claro! 
al saber que ya tenemos 
los setenta y cinco años, 
decimos: " ¡ q u é poco queda!. , 
y es un triste desencanto. 
—Hoy se siente usted filósofo. 
—Es la verdad: ¿qué sacamos 
con saber la fecha, amigo? 
¿No resulta muy amargo 
saber, el jueves o el viernes, 
que tenemos cerca el sábado? 
¡Los sábados son horribles! 
— ¿ Y por qué? 
—Pues por los pagos; 
esos días, los ingleses 
vuelven loco al Padre Santo. 
¡Cuánto mejor no sería 
no saber cómo ni cuándo 
habrían de aparecerse 
a c o b r a r ! . . . 
—En ese caso 
llegarían de sorpresa, 
entonces, sin esperarlos 
y era más grande el disgusto. 
—Justo; pero no pensábamos, 
mientras no se apareciesen, 
en el v consabido sábado. 
Por más que a mi no me importa 
un corpino, porque, al cabo, 
yo no cojo fiao nunca; 
todo lo pago a l contado. 
En este mismo momento, 
a la redacción del DIARIO 
vino el peletero mío 
a cobrarme los zapatos 
que le debo hace seis meses, 
y me formó el gran escándalo 
porque le dije: "Compadre, 
no se apure, venga el sábado" . 
Y el sábado, cuando vuelva, 
le devuelvo los zapatos 
para que no me abochorne 
más nunca, el muy desalmado. 
Sergio ACEBAL 
J A B O N E S S U P E R I O R E S 
M a r c a " L A F A M A " 
A M A R I L L O Y B L A N C O 
P í d a l o e n A l m a c e n e s y B o d e g a s . P r u é b e l o y b o 
u s a r á o t r o . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
L l e ó & R o g e r 
C U B A 1 0 6 H A B A N A T E L E F O N O M - 4 0 5 1 
C3307 alt. 12d.-27 
R E P U B L I C A D E C U B A 
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L A V I Ñ A 
Av. S- BoliTar, número 21. Teléfonos A-2072, .4.-1821. 
correspondiendo a sus siempre consecuentes favorecedores, l imita sus u t i -
lidades teniendo en cuenta Ia cr í t ica situación por que atraviesa el país. 
Véanse como muestra los siguientes precios tomados de nuestra lista ge-
neral. 
Arroz canilla, nuevo, superior, a $1.25 arroba, 5 centavos libra. 
Aceite refino Balcells, lata de 23 libras, $10.00. 
Aceite refino Balcells, lata de 9 libras, $4.20. 
Aceite refino Balcells, lata de 4 y media libras, $2.25. 
Aceite refino Balcells, lata de 2 libras, $1.15. 
Aceite Sensat, lata de 23 libras, $13.00. 
Aceite Sensat, lata de 9 libras, $5 40. 
Aceite Sensat, lata de 4 y media libras, $2.90. 
Azúcar refino superior, muy blanca, y seca, a $1-75 arroba, 7 centavo3 
l ibra 
Alcohol desnaturalizado, 40 grados completos, a $1.60, garrafón, sjn 
envasé. 
Bacalao de Escocia, legítimo, a $5.00 arroba, 20 centavos libra. 
Bacalao para frituras, lata de 1 libra, 35 centavos libra. 
Café superior de Hacienda de Puerta Rico, tostado o molido, a 55 
tentavos libra. 
Frijol«s blancos riquísimos, a §2.00 arroba, 8 centavos libra. 
Frijoles con carne de puerco, 15 centavos, lata. 
Fideos refinos, a 15 centavos paquete. 
Leche condensada Magnolia, Lechera o Lolita, a 29 centavos la ta 
Leche evaporada St. Charles, a 20 centavos lata. 
Leche evaporada Van Camp, a 18 centavos lata. 
Manteca pura de chicharrón, marca "La Viña" 
Lata de 17 libras, $3 50. 
Lata de 9 libras, $1.90. 
Lata de 4 libras, 90 centavos. i 
Jabón amarillo barra, 65 centavotr. 
Papas americanas r iquís imas a 75 centavos arroba, 3 centavos libra-
Y todo por el estilo. 
Pida nuestra lista general de precios. 
L A V I Ñ A 
Ar. S. BolÍTar, número 21. Teléfonos A-2072, A-1821. 
H A B A N A 
C3326 4d.-27 
571. . 

















0 6 2 , ^ 
MIL 








1 1 7 1 . , 
1184 . . 
1189... 
1203 . . 
1 2 3 1 . . 
1236. . 




1 3 6 8 . . 
1399. . 
1 4 1 7 . . 
1483 . . 
1 4 8 5 . . 
1525 . . 
1573 . . 
1584. . 
1590 . . 
1600 . . 
1607 . . 






























1900. . —100 
1936 . —200 






























































































- 1 0 0 































. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
•.—100 
. — 1 0 0 
. —100 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —200 





. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. —100 
.—100 
. — 1 0 0 
. —100 










































































































. — 1 0 0 
. —100 
. —200 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. —200 
. — 1 0 0 
3 9 7 1 . . * 2000 
8075. . — 2 0 0 
3980. . —100 
:; CUATRO MIL \ ' 
4044. . —"200' 
4 0 9 2 . , —100 
4093. ^—100 
4 0 9 7 . . —100 
4102. ^—100 
4105.^—100 
4118. . — 1 0 0 
4129. . — 1 0 0 
4137. . — 2 0 0 
4144. . —100 
4153. . —100 
4203. . —100 
4204. . —100 
4231. . —100 
4259. . —200 
4322. . —100 

























































































































. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
—100 
. — 1 0 0 






. ' - 1 0 0 
. —200 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
5 6 5 3 . ' . . . 500 
5 6 6 7 . . . . 500 
IT—100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 










. — 1 0 0 


















































































6669 . . 
6676. . 
6689; , 







































- 1 0 0 
6733. . —100 
6738. . —200 
6747. . —100 
6760. . —100 
6810. : —100 
6833. . —100 
6836. . —100 
6849. . —100 




6958. . —100 
6984. . —100 
r SIETE MIL 
































V — 1 0 0 
























. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
7703. . . 1000 
7727. ' . —100 
7742. . —200 
7758. . —100 
7787. . —200 
7804. . —100 
7820 . . —100 
7821. . —100 
7877. . —100 
7890. . —100 
7904. . —100 
7984. . —100 
7988 . . —100 
7992. . —100 
































. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 2 0 0 
. — 2 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. —200 
. —100 
. — 1 0 0 











. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 











































. — 2 0 0 
. —100 

































































































































































































































. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
m —100 
. —200 
9 6 1 8 . . . 1000 
9639. . —200 
9 6 6 1 . . —100 









9752.( .a, 500 
9784. . —100 
1 9 8 0 3 . . —100 
9813. . —100 
9 8 2 3 . . —100 
9 8 2 6 . . . . 500 
9 8 6 5 . . —100 
9870 100 
9895. . —100 
9928. . —200 
9944. . —100 
9 9 4 9 . . —100 
DIEZ MIL 
0006 100 
0049 . . —100 
0061. . —100 
0120. . —200 
0 1 2 8 . . . 1000 
0 1 3 2 . . —100 
0 1 4 2 . . —100 
0 1 5 6 . . —200 
0 1 5 7 . . —100 
0171. V . 1000 
0209. . —100 
0215. . — 1 0 0 
0224 . . 
0236. ; 
0 2 4 9 . . 
0 2 6 0 . , 
0 2 8 1 . . 
0 2 9 2 . . 
0 3 0 3 . . 
0 3 2 1 , . 
0 3 3 0 . . 
0 3 6 2 . . 


































































ONCE MIL Í 
11065. .—100 
11094. . — 1 0 0 
1 I I10 . ^—100^ 




































. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. —200 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 









12031. . —100 
J12057. i —100 
12065. . —100 
12075. . —100 
12082. . —100 
12094. . —100 
12096. . —100 
12121.."—200 





































































. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
.—100 
. r - 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 





; — 1 0 0 
. —100 
2 9 4 3 . . . . 600 
2951. . — 1 0 0 
2 9 5 8 . . —100 
2961. * —100 
2966. . —100 
2997 . . -^100 
TRECE MIL 
3003. —100 
3 0 0 7 . . —100' 
3044. „ —100 
3048. • — 1 0 0 
3063. * —100 
3116.: .—100 
3127. „ —100 
3139. . —100 
3145. . — 1 0 0 
3151. w—200 
3152 . . r - lOO 
,13208.. '—100 
3213. i —100 
3214..;—100 
3225. ; —100 
3240 ; .—100 
3301;. '—100 
3306. . —100 
3318r .—100: 
3336 . . —100 
3 3 6 1 . . —100 
3376. . —100 
3386. . —100 
3440. . —100 
3442. . —200 
3457. . —100 
3470. . —200 
3473. . —200 
3497. —100 
3502 . . —100 
3510. . —100 
3528 . . —100 
3558 100 
3559. —100 
3564 . . —100 
3572 . . —100 
3597., —100 
3604. f , - 1 0 0 
3614. . —100 
362G. . —100 
3699 , .—100 
3708. . —100 
3720. . —100 
3721. . —100 
3730. . —100 
3746. : —100 
3790. —100 
3843. . '—100 
3854. . —100 
3924. . —lOO 
3 9 3 1 . . —100 
3936. . —200 
3966 . . —100 
3974. r — 2 0 0 
3975. : —100 
3984. . —100 
CATORCE MIL' 
4044 . . —100 
4047. . —100 
4063 . . —100 
4 0 7 7 . . —100 
4092. . —100 
4099 . . —100 
4 1 2 1 . . —100 
4142. . —100 
4147 100 















































, 1 4 6 1 1 ^ 
i 14625. * 
14660. . 
14663. ; 
14672 : . 














• 14966. . 
























































































































15754. . . 
15768. V-
15783. . -
15786. . • 
15814. . • 
15828. . • 
15839. ' . • 
15853. . -
15874. 





















16007/. ' . 
16012. . -
1G020. V . 
1 6 0 2 4 . ^ 
16028. . -
16034. . -
16043. . • 
16054 . ; -




16208. . . 
16219. . . 
16222. . • 
16244. . . 
16249. . -
16263. . -




















16391. f . 1000 




16504. . ^ 




1 6 5 9 7 : , -
116651. 
M 6 0 7 9 . . . 
16693. . -
16729. 
f16730 ; . -
16745. . -
16754. . * 












- 1 0 a 
-loas' 
-100^ 
- 1 0 » 
-100! 
16778. . . 
16793. . -
16833. . * 
1G838. 
16850. . -
16866. . « 
1G876. . . 
16909. 
16929. . • 
16941. . . 








- 2 0 0 
-1001 
- 1 0 0 , 
- 1 0 0 
- i o o : 
-100! 
-100) 
M i l 7 
1 7 0 1 0 . . — l o a 
17107. . —200; 
17127. . —lOOi 
17140. .—200' , 
17154. . —200); 
17180. «^lOO^i 
17189. 
17228. ;w —10O. 
17256..—100* 
17264. .—100; 
17289. . — 1 0 0 
17297. .—100)' 
17298. . — 1 0 0 
17303. . — i ™ 
17341. . —lOO 
17359: . —10») 
17366. . — l O O 
17384. . — 1 0 0 
1 7 4 1 1 . . — 1 0 a 
1 7 4 5 6 . . . ICOO 
17491. . —1001 
17492. . —20O( 
17532. . —lOO 
17538 . . —100 
" L A F L O R D E P A N D O " 
61 V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e )a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z . 
C 202 I N D . f %; 
D e G u a n a b a c o a 
Abril , 25. 
SEMANA 8ANGRIE1ÍTA 
Fatal ha sido para la Villa de las 
Lomas, de las piedras, del polvo y de 
la escasez d'el agua, la semana última. 
Primeramente, la guagua_autom6vil del 
Preventorio "Martí," ocasionó la muer-
te a un hombre en la calle de Arangu. 
ren; más tarde, a consecnencia de una 
cafda del tranvía en el paradero de los 
carros que van a Tesser, falleció una 
seüora anciana y el viernes, un pobre 
campesino que iba montado a caballo 
resultó víctima del automovilismo- Ba 
preciso y necesario que el Alcalde Mu-
nicipal dé Ord'enes severas a la Policía 
para que multo sin consideración a los 
chofers que impriman más velocidad de 
la marcada a las máquinas, pues nqut 
en Guanabacoa debido' al mal estado de 
las calles y al poco tráfico no es ne-
cesario correr como lo vienen haciendo 
j todos los que dirigen máquinas y ca-
i miones, burlándose de la Policía y de 
¡ las ordenanzas municipales. 
BAUTIZO ft 
En la Iglesia Parroquial de esta VI-
i lia recibió las regeneradores aguas del 
bautismo, la hermosa y graciosa niAa 
i Iterta de las Mercedes, bija de los esti-
j y sefior Manuel d'e J . Hernández, profe. 
j mables esposos, seQora Benita Mantilla 
sor de música. 
Apadrinaron a la nueva oristianita la 
simpática señorita Elena Paredes y Dá_ 
• l ia y el señor Silvlno Odriozola Abreu. 
He aquí los nombres de algunas seño-
ras y señoritas que recuerdo: 
Señoras: Filomena A . viuda de Man-
tilla, Regla M. de Corapany, Pilar He-
rrera de Fontes, Rafaela C do Benco-
mo, Duisa Toscano de Logoria, Espe-
ranza N. de Blanco y Dulce María L . 
de Sánchez. 
Señoritas: Mercedes Rodríguez, Alfon-
sa Mesa, Aurora Valdés, Cristina Mon-
zón, Ana Teresa González,' Paula y Lul -
pr. Angulo. Marina Ramírez Caridad v 
Regla Fontes, Celina Castro, F^lvin'v 
Valdés y otros. 
Los concurrentes fueron obsequiados 
con profusión de dulces, vinos y l i -
cores. 
Muchas felicidad'es deseo a sus papás 
y un beso a la linda neófita. 
VELADAS EN E l LICEO 
Digna de aplausos, la idea del in-
teligente Joven Elias José Entralgo, 
. quien en su carácter de presidente de 
! la sección de Instrucción, Literatura y 
; Bellas Artes del Liceo, acaba de propo-
ne,r.a d'rectiva rie la Sociedad, la 
celebración de veladas literario-musical. 
mensualmente, para renovar aquellas fa-
mosas que en otros tiempos tanto auge 
y prestigio dieron al "Liceo" y en las 
cuales tomaban parto Luisa Pérez de 
Zambrana. los Zeneas, Mendive, Aurelia 
del Castillo. Azcárate., Sanguily, Monto-
ro, Juan Gualberto <Jóme2, doctor A l -
fredo Zayas y el Apóstol Martí. Con 
aprobación por considerar la idea del 
Joven Entralgo inmejorable, se efectuará 
la primera velad'a el sábado 30 del ac-
tual, tomando parte el eximio poeta cu-
bano Gustavo Sánchez Galarraga que re-
citará una de sus bellísimas composicio-
nes, un orador de los mejores de Cuba 
hará uso de la palabra, habrán varias 
poesías y él conocido y aplaudido quin-
teto que dirige el maestro Alí Marcuello 
será el encardado de ejecutar los nú-
meros musicales. 
SERVICIO DE LANCHAS 
Se ha inaugurad'© en el vecino pueblo 
de Regla, un cómodo y rápido servicio 
de lanchas entre eso pueblo y la capi-1 
tal, resultando beneficioso para la em_! 
presa y el público. 
Los señores Francisco Rodríguez. Jai-
me Plané y el compañero en la prensa 
Ramiro Monfort, son los iniciadores de 
e^ta nueva empresa, contando desde el I 
primor momento con la valiosa ayuda 
d'el popular y querido Alcalde Munici-
pal de Reglai, doctor Antonio Boscb. 
Diez lanchas están en constante cir-
culación y el precio fijado es de cinco 
centavos por persona. 
El público de Regla como el de Gua-
nabacoa han visto con agrado esta em-
presa y todos están dispuestos a favo-
recerla. 
Felicito a los empresarios de las lan-
chas y al Alcalde, doctor Bosch 
EL CORRESPONSAL. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ü o r a s eiclaslvamenle. Enfermedades oervlosis y neotales. 
I Guanabacoa, cal e Barrete, No, 62. Iniormes y consaltas: Bernaza, 3 1 
c o m e M E S R O B I N s I S p . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y R 0 C A B E R T I . Á g y i a r h ? 1 3 6 H a b a n a 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o o i c a r ! 
A N O L X X X I X D I A R I O DE I A M A R I N A M a y o 1 de 1 9 2 1 P A G I N A N U E V E 
























































! 18258. . 








a 8 382. . 
18388. . 










































. . £ 0 0 














































































































































































































































20946., . . 500 
20953 —100 
20954. . —100 
20957. . —100 
20962. —100 
20966. /—100 
20989. * —100 






































































































22042. . —100 
22051 . —100 
22031. . —100 
22082. . —100 
22112. . —200 
22149. . —100 
22172. . —100 
22173. . —100 
22197. . —100 
22213 .—100 
22233. —100 
22266. . —100 
22332. . —100 
22343 200 
22366. . —100 
22399. . —100 
22410. . —200 
22411. ^—100 
22418. . —100 
22420. . —100 
2243?. . —200 
22438. . —100 
22477. . —100 
22498. . —100 
22499. . —100 
22510. . —100 
22533. . —100 
22541. . —100 
22576.. ^ 1 0 0 
22577. . —100 
22581. . —100 
22606.. —100 
22645. . —100 
22651. . —200 
22686. . —100 
22740. . —100 
22748. . —100 
22758. . —100 
22783. ^—100 
22793. . —100 
22802.. —100 
22842. . —200 
22843. . —100 
22852. . —100 
22867... —100 
22911. . —100 
22936. . —100 
22962. . —100 
22969. . —100 










































































































23932. . . . 5 0 0 








































































































25032. . —100 
25114. . —100 
^5159. . —100 
25198. . —200 



























25735. . . 
25768. . • 
25774. . 
25786. . 













































































































































































































































































26482.. . 50000 
26483. p . 500 
261^3. 
26484. 





























































2 6 7 0 0 . . . . 500 
26702. . —100 





26804. . —100 
26810. . —100 
2681-3. . —100 
26866. . —200 
2687*. . —1O0 
^6889. . —100 
26957. . —100 
26982. ..—100 
VEINTISIETE MIL 
27023. . . 
27072. . • 
27095. . • 
27120 . , . 
27122. . . 
27124.. : 
27186. . . 
27189. . . 
27216. . • 
27233. . • 
27264. . 
27297. . -
27303. ¿ • 
27310. . • 
27356. . • 
27380. . • 
27395. . • 
27420. . • 
2711-3. . -




27608. . • 
27609. . • 
27610. . • 
27623. . -
27620 . , . 
27642. M. 
27687 . . . 
27707. .« 
27710. . • 
'27773. . 
27787. . 





2 7 9 7 1 . . 























































































































































































. — 1 0 0 
—100 
.—100 






29359. . —100 
29401. . —200 



















2 9 7 4 9 . . . . 500 
29771. . —100 






















3 0 8 6 1 . . 
30870. . 
3087^. . —10O¡ 




































30438. * . . 500 
30452. , —100 
30468. —200 

































































































































































































El premio de $100,000 ha correspondido al número 9 2 1 0 . 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior d d Primer premio han correspondido á los números 9209 y 9 2 1 1 . 
Las 99 aproximaciones á la centena del Primer premio han correspondido á los números del 9201 al 9209 y del 9211 al 9300. 
El premio de $50,000 ha correspondido al número 26482 . 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior d d Segundo premio hnn correspondido ó los números 26481 y 26483. 
Las 99 aproximaciones á la centena d d Segundo premio han correspofldidi* a los números del 20401 al 26481 y d d 26483 al 265Di> 
El premio de $25,000 ha correspondido al número 30479 . 
El premio de $10,000 ha correspondido al número 14483 . 
Lo que m publica para general conodmíenlo^-MabaoQb 3 0 de Abrí! d a 1 P 3 l 
S O M B R E R O S 
S T E T S O N 
A l comprar un sombrero Stetson U d . hace 
un ahorro verdadero, pues no solamente 
obtiene un sombrero sin igual como ele-
gante, de moda, y que le sienta bien, sino 
también un sombrero de larga duración, de-
bido a su material de fina calidad. Comprando 
un Stetson una vez, lo compra rá siempre. 
J O H N B. S T E T S O N C O M P A N Y 
Philadelphia, E. U . A . 
D r . J o s é M a n u e l B u s t o 
C l í n i c a p a r a l a e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , s í f i l i s y s e c r e t a s 
S O L 8 5 . T e l é f o n o A - 6 3 9 1 . 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. floras especiales a quien lo sol iere . 
1G29 alt. 27-29-l-3y5al 
U n B u e n N e g o c i o 
Se traspasa ¡a explotación de unos manantiales, bien acreditados 
con planta para la fabricación de refresco con capacidad 
para 500 cafas diarias. 
Sólo se trata con persona solvente y que disponga de 
8 a $ 1 0 . 0 0 0 p a r a el negocio. 
I N F O R M E S : 
O'REILLY 5 2 . DEPARTAMENTO 4 0 1 . 
3d.-lo. 
S O M B R E R O S 
P a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s 
M U Y E L E G A N T E S Y D E U L T I M A M O ü A E N P A J A S D E 
S E D A , D I V E R S O S E S T I L O S Y C O L O R E S ; 
D E T U L F I N I S I M O S A D O R N A D O S C O N R E F i N A D C 
G U S T O . P r e c i o s m ó d i c o s . 
N U Ñ E Z 
A m i s t a d 5 0 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o . 
2d.-lo. 
D e H a c i e n d a 
: dés Ruiz del cargo de Cajero Pagador $20.000 para garantizar su gestión 
I de la Aduana de Santiago de Cnba, 
I habiéndose ascendido para el expreoa-
ftMÍUNOÍAACEJÜTADA [ do carffo al seü0T AgUStín Ca3Sa8a" 
RIFA AUTORIZADA 
E l Secretario de Hacienda ha acep-1 yas 7 Ortiz con el haber anual de 
tado la renuncia del señor José Val- $2.000 debiendo prestar una lianza de 
P A R A . B E B E R A G U A r P U R A 
T E N G A E N S U C A S A U N F I L T R O 
F U L P E R 
A p r u e b a d e g é r m e n e s , c o n c á m a r a p a r a h i e l o 
E L F I L T R O F U L P E R , es u n a 
g a r a n t í a p a r a t o m a r a g u a f r e sca , p u r a y l i m p i a . 
D E P O S I T O EXCLUSIVO» 
G r a n L o c e r í a 
" E l A g u i l a d e 0 ^ " 
C u b a 8 1 , e s q u i n a a S o l . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s de c a m a s y c u n a s de b r o n c e y h l e r r O ' 
Se a c a b a n de r e c i b i r m u c h a s n o v e d a d e s , m o d e l o s 
n u e v o s de g r a n e l e g a n c i a . 
J 
Ha sido autorizada la ríuperiora del 
Colegio para niñas ,del Buen Pastor 
para r ifar una ca¿a por el sorteo del 
día 30 de Diciembre destinando sus 
productos a los fines benéficos de di -
cho plantel de educación. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido por Decreto Pre-' 
sídencial el señor Adolfo Gavilán y 
Tejera a Jefe de Admiaistración de; 
Quinta Clase'de la Sección ('.e Tene-! 
duría de Libros y Resguardos cen el 
haber anual de $2.400. 
E s c a n d a l o s a r e b j a 
Un acontecimiento sin precedente 
en la Habana es la realización de 
flores artificiales para adornoa de 
sombreros de señoras que en estos 
dia hace " L A I T A L I A N A " , Agui la 
número 107. 
parece Imposibla que los ramos 
de flores se puedan vender a unos 
precios tan bajos. 
La acreditada casa a que hacemos 
referencia es la máa popular de toda 
Para las próximas fiestas de Mayo 
be a que nadie vende tan barato m j esta casa tiene a la venta n mundo 
la Habana y esta popularidad, la de- de art ículos orquisitos a unos pre-
tan mejores sombreros que ella. ; cios escandalosos. 
R E U M A T I S M O 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
La l 'nlca r.ledici na de reconocido buen éxito contra esta enfermedad y que 
N o s e c o b r a a d e l a n t a d a 
G H i E e m m m m \ d e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
I M f O R T A W E S EXCL&SIVV 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - i é 9 4 . - O b r a p í a , I S . - H a h n a 
B A N C O N A C I O N A L D E 
C U B A 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
De acuerdo con lo dispuesto en el A r t . V I I de la Ley de 31 de Enero 
último, se cita por este medio a los señores Depositantes y Acreedora por 
otros conceptos de esta Inst i tución para que acudan a las Oficinas de este 
Banco con los documentos que justifiquen sus créditos y designen las per-
sonas que han de representarlos ante la Junta Liquidadora. 
Los depositantes por Cuenta Corriente y de Ahorros acudirün a la Ofi-
cina donde radique su cuenta y los acreedores por otros conceptos . o d r á n 
presentarse en cualquiera de las Oficinas de esta Inst i tución. 
Representantes de la Comisión* Tem-
poral de Liquidación Bincaria. 
C 323 C 15d 22 
ES EL 
E S P E C Í F I C O Z E N D E J A S I 
poderoso depurativo ^e la sangre, preparado con yerbas y raices mexicanas, muy experimsntadas por los indios j 
de aquel país. Sus resultados en la República de- Cuba/ nan causado el asombro de ¡a pobacióc. 
Muy eficaz contra todas las enfermedades que provienen de impureza de la sangre; como ULCERAS, TU- | 
MORES. ESTREÑIMIENTO, ECZEMA etc., etc. *- ¡ 
N o r e q u i e r e d i e t a n i i m p i d e a l e n f e r m o a c u d i r a s u t r a b a j o . 
Pida fo'Ieto explicativo. Se manda gra t i s . D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
DEPOSITO GEXERAL: Ave. S. Bolív ar (Reina), 91. TELEFONO M-5205. Habana. 
G I K K M E CENTRAL: JOAQUIN H A R O . 
Toda persona aue so interese ñor esta orenaración. puede dirigirse a esta oficina, sin necesidad de mandar -iinero 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a N a 
r a n j a l , S . A . 
L I N E A D E V A P O R E S 
C U N A R D L I N E 
A 
E S P A Ñ A 
Y P U E R T O S D E L M E D I T E R R A N E O 
SERTICIOS DE PASAJE 1 CARGA 
B l hermoso vapor PANNO NI A, de 15,000 toneladas, con excelentes co-
modidades para pasajeros de cámara y tercera clase, solamente. 
Saldrá del puerto de la Habana sobre el 11 do Jumo c : 1921 para CO-
RUñA (probablemente SANTANDER) también Gibraltar, Pateas (Grecia); 
Dubrovnic Jugo-Slavia); Trieste y Fiume ( I ta l i a ) . 
Recomendamos a los quo piensen embarcar para ESPAnA, que solici-
ten los pasajes cuanto anttr posible, por esta importante y conocida Línea 
inglesa. , • . . . . 
Para precios de pasaje y demás pormenores dirigirse a A„„ntM. 
L I T T L E Y BACARIS-SE Y CO. 
L A M P A R I L L A NUMERO 1 (ALTOS) HABANA 
- C3309 7d.-26 
De orden del señor Presidente de la Sociedad Anónima Compañía 
Azucarera Naranjal se cita por este nuedío a todos los accionistas de di-
cha Empresa- para la Junta General Extraordinaria que h a b r á de cele-
brarse en la Ciudad de Santa Clara, en la calle de Luis Estévez, número 
diez (Bufete del doctor Besada) el día 11 de Mayo del año actual a la 
una de la tarde con el f in de tratar dt- la renuncia presentada por algu-
nos miembros de la Directiva y de la elección para cubrir los cargos que 
resulten vacantes; así como del traslado del domicilio social a la Ciudad 
do Santa Clara; y de cuanto se reiac:ona con la marcha de los negocios 
de la Empresa y modo y forma de re ol\er los problemas de índole eco-
nómica relacionados con el desenvolvimiento de la Compañía. 
J Dr. Jorge L . Besada, 
Secretario. l im i t ac iones . — B E L A S C O A I N N o . 1 1 . — S A R R A , J O H N S O N 
1G90> 3m. 1 
A Í 1 T I D I 5 E N T E R I C 0 S 
Curan in fa l ib lemente , pa ra siempre, Diarreas c r ó n i c a s , Cata-
1 r r o intes t inal , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , j a m á s fa l l an . — C u i d a d o con las 
F a g i n a d i e z D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 1 de 1 9 2 1 AÍÍO LXXXÍX 
C r ó n i c a C a t a l a n a . . . . 
Viene de la TERCERA página 
liberal han tratado recientemente de 
excluirle de sus combinacioues. Así. 
con un ojo puesto en la patr iót ica 
solución maurista y el otro fijo, por 
«O que pueda tronar, en los renovados 
-ntentos de una concentración Cbe-
ra l . el Conde de Romanones procuró 
dejar bien sentada su fama de polí-
tico ladino. 
Pero la inconsistencia de los traba-
Jos de concentración en el campo de 
loa liberales hubo- de ponerse de ma-
nifiesto con motivo del discurso de 
Melquiades Alvarez, que, aunque bien 
¡acogido por los albistas. motivó unas 
reservas muy sospechosas por parte 
¡de los demócratas . No es difícil tras-
lucir en actitudes tan diferentes la 
; deletérea influencia de la prpocupa-
! clón que hace de todo punto incon-
, cillables las diversas tendencias con 
:que procuran disfrazarse los crudos 
espinosos personalismos. 
E! señor Alvarez, en su discurso, 
muy elocuente, come suyo, pero en 
algunos pasajes asaz contradictorio, 
: hubo de reconocer la certeza de la 
| teoría de Cambó acerca de la pre-
i ponderancia que tienen actualmente 
j en Europa los gobiernos de coalición; 
j:pero la renutó inaplicable a España, 
;Pot no distinguirse nuestros políti-
fcoB, como los de otros países, por 
íau patriotismo. ¿Y por qué acmí. don- / 
Jde tantas cosas ,malas se imitan, no | 
i hacer de un gobierno en tal forma 
'constituido la base de un^ escuela 
"rpráctica de virtud patr iót ica? 
Tanto o más deleznable oue la tan 
-traída y llevada inteligencia liberal 
' r e s u l t ó del debate nSemUrpadn con-
t centración con^prvjj^ora desde el 
'punto que el señor Maura rechazó 
una vez más la Jefatura del partido 
i'que en su discurso paceó ante sus 
lojos el señor Lacierva. Es demas'ado 
' formal el señor Maura "a>" morder 
en el anzuelo. Y caso diurno de no-
ftarse: el prran relieve que en el cur-
íbo del debate se esforzó en tomar el 
examipro político de Maura no ha po-
dide menos de agudizar en el camno 
con<3ervador los recelos de sus arit*-
ponistas, caudi'los do pnipos mal 
pvenidos y peor resiprnados n admi-
t i r en sus querellas por la jefatura 
al t ránsfnea del manrismo como un 
-afortunado tercero en discordia. 
Sobre Maura lanzó Lerroux una 
frase que en sus lab'os suena a ver-
dadero sarcasmo. —"Tu reino no es 
de este mundo*'—le dijo el ex-emn". 
rador del Paralelo, que ahora le ha 
dado en distineruirse ñor sus funam-
bulescos pinitos ínibernamentales. En 
efecto, el reino de Maura no pu^de 
Fer del mundo de Ta política españo-
la rebosante de miserias y livianda» 
des. , 
Pero sj la sol ivión maurista ba 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
GRIPPES, CATARROS, LARIHGITIS, BRONQOfTiS. 
COISECDEMCIAS DE COQUELUCHE T SARAMPIOR 
P U L M O S E R U M 
B A I L L Y 
Baja ¡a Influencia del "PULMOSERUM" 
LA TOS CÁLMASE INMEDIATAMENTE 
LA FIEBRE Y LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN. 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL. 
LAS MUCOSAS Y TODOS LOS TEJIDOS 
SE FORTALECEN Y RECOBRAN SUS COLORES. 
EL APETITO SE DESPIERTA. 
EL SUEÑO REAPARECE. 
en sus derivaciones afectaban a mi -
llares de operarios, con el único y 
txclusivo objeto de justificar la exac-
ción de cuotas. Dadas las i» oporcio-
nes que habían tomado tan horripilan-
tes desenfrenos, la plena vida legal 
ra impotente para contenerlos. Ni tan 
solo- con ella era dable realizar én 
forma eficiente los icgistros domici-
liarios que más tarde habían de dar 
lugar a tan preciosos descubrimien-
tos. 
Debe pasarse, pues, por la suspen-
sión transitoria de los organismos 
obreros, los más de los cuales, por 
í otra parte, hal lábanse constttuidoo 
extraleg-almenU", habiéndose acostum-
brado a funcionar con palmaria ino-
sa vanea de los requisitos prescritos 
en la Ley de Asociaciones, y debe pa-
sarse por ella en gracia a la libera-
ción que por virtud de esta medida 
excepcional ha alcanzado el obrero 
amante de trabajar en paz y g.acia 
de Dios, que por lo menos ahora sién-
tese eficazmente amparado. De ahí 
que de la misma clase proletaria par-
tan con alguna frecuencia expresivas 
dcmosS aciones de agradecimiento al 
Gobernador por sus acertadas medi-
das. Así contestan los más directa-
mente afectados por la suspensión 
temporal de las garan t ías constitu-
cionales a los políticos que por cálcu-
los interesado o per simple esnobis-
mo pretenden oponerse a que conti-
núe ese saludable tratamiento tera-
: péut ico. 
i E l restablecimiento de la Asociación 
j obrera se cifra en la organización de 
| los Sindicatos profesionales con 
carác ter obligatorio 3̂  en tal forma 
constituidos, que el derecho de los 
sindicatos se halle en todos sus as-
pectos debidamente regulado par la 
1t7forr^raí l t Ído POr la autoridad Es 
ta forma, de mucho precon zad, 
por los regionalistav; ia . l,recüima<" 
Harir» oí . ' la "a recomen 
dado el señor Martínez Anido al Qo 
bia no y éste. Según pare 
ne a aceptarla como fruto y r w S t J 
do positivo del último debate entabla 
do en el Congreso, ahora todo depen 
de de que entre ios consejeros de b 
Corona no se tercien discrepancias n 
se produzcan titubeos que la retar 
den, de modo que a lo mejor se veng 
abajo la situación antes de llegar 
tiempo de proponerla. Porque en 







EHPLEíOO EN LOS HOSPITALES. APPRECUOO POR LA 
MAYORIA-OEL CUERPO •E0ICO FRANCÉS. 
EXPERIMENTADO POR KÁS OE 20.000 MEDICOS EXTRANJEROS. 
MODO DS EMPLEO 
Una cucharada de café por la mañana 
y otra por la noche. 
Todas Pharmacias e D r o g a r í a s 
Laboratorio A . B A I L L Y , 15. Rué de Rome. PARIS 
• • • • • • • ¡ ^ • • I M 
con suicida indiferencia cual si es-
tuviese convencido de que los gran-
des males que padece no tienen re-
medio. ¿Y qué más quieren los fa-
randuleros políticos si no que vaya 
mo blanco, por cuanto únicamente en 
la autoridad debe residir el derecho 
a la coacción. 
per0 es evidente que la tenaz perse-
cución ejercida en Barcelona sobre 
debate dedicada al tei'orismo, y es-
pecialmente a los medios que para 
combatirlo ejercita el Goberntdor de 
Barcelona. De algunos diputados de 
fracasado y con ella la esneran^a df ; la exí ema izquierda part ió la inicia-
que algún día cobre la cosa pública tlva de la controversia, y a título de 
alfrún asient* de seriedad y cficac'a. defender la legalidad constituciconal, 
!E?raña puede darse por perdida. L.a i obstruía por la prolongada suspensión 
perdurando esa inhibición del país, j los recaudadores de cuotas aun la 
por la cuenta que les tiene? suspensión temporal de los sindicatos, 
¿Cuál ha sido, pues, el resultado ' a cuya sombra se cobijaban, ha re-
del debate político? Sencillamente: la" dundado en bien del honrado trabaja-
continuación por el momento de un I dor, que venía siendo víctima inde-
Gcbierno de ocasión, tan interino co-. fensa de las tropelías del sindicalismo 
mo todos sus antecesores, y rodeado. rojo. De quinientas mi l a dos mil lo-
de enemigos arteros ansiosos de de- • nes de pesetas se arrancaban todos 
rribi'.rlo v subsistituirle sin reparo en los meses al aterrorizado obrero por 
i r prosiguiendo la inacabable serie de i medio de la amenaza y el ati opello, 
las interinidades. que más de una vez llegaba al asesi-
Un tr is t ís imo ejempl 1 dt incons- ' nato como ejemplo ofrecido a los mo. 
ciencia se ofreció en aquelu parte del rosos. Y con farta frecuencia se pro-
vocaban huelgas sm ton ni son. quf 
crisis de gobierno no tiene solución. 
A la hora en que más se deja 
isentir la necesidad de un Poder nú-
Tdlco fuerte y capacitado nue se ha-
ga respetar por su actuación firme y 
serena se advierte oue ese Poder 
tío puede emanar de los residuos de 
2os viejos partidos en pleno estado 
ide descomposición, ni tampoco sur-
gi r de la en t raña del país, nue do-
inlnado por el escentiH^mo aparta la 
vista de los trampantojos políticos 
B r i a r c l i f f M a n o r , R X 
E. ü . de A. 
Afamado por su Hospitalidad 
S E A B R I R A E L 1 4 D E 
H A Y O 
El Tlsitante a New York no tiene por 
Qué instalarse en la ciudad tan atesta-
da, cuando muy bien puede hospedarse 
en BRIARDIFF LODGE, lujoso hotel 
eituado en las Colinas de Westchester 
con rista al Majestuoso Río Hudson. 
A 600 pies sobre el nivel del mar. 
Muy corta distancia de New York por 
eutomdvll. 50 minutos por servicio rá-
pido de trenes eléctricos. 
Golf, Tennis, Caballos de Silla, Nata-¡ ~ ¿eb ía ' ex ig i r se ' un ^ 0 ¡ s p e c l a f e ñ 
,rio. Campos Umbrosos de Recreo para el uso d6 las medidag gubernativas 
de las garant ías y el libre funciona-
miento de las organizaciones obreras 
que sui?. en sus efectos, cargaron la 
mano sobre la autoridad del goberna-
dor exagerando el carácter y el al-
cance de sus medidas y dando como 
verídicas las más absurdas invencio-
nes. Bastaron las invectivas de los 
extremistas no sólo pai. a que el Go-
bierno, a fuerza de equívocos y cule-
breos, olvidara en muchos momentos 
el deber en ĉ ue estaba do sostener 
con entereza a su represe¿r tan te eu 
Barcelona, sino también pai a que en-
tre ciertos oradores do los grupos 
gubernamentales se estableciera una 
verdadera competencia sentimentalis-
ta de amor a la legalidad constitucio-
nal, en su sentido exclusivamente doc-
t inario, guardándose, por supuesto, 
de precisar los medios suflciontemen-
te eficaces que dentro de ella podrían 
utlizarse sin que redundaran en un 
embravecimiento decl terrorismo. La 
legalidad constitucional. No ha> 
quien no ansie su pleno restablecí 
miento, como no hay quien deje de 
sentir natural aversión por el empleo 
de los remedios heroicos; y no obs-
tante, todo el muudo ha de pensar 
por ellos cuando de su aplicación ¡ 
oportuna dejicnde la salvación de la 
vida de1 e-^eimo. 
A las 1 b'.zas y / f ranelas o'ros 
dias deben atribuirse los extremos a 
que había llegado el desenfreno te-
rrorista. Repudiar los remedios a t i -
tulo de molestos y dolorosos, equivale 
con toda seguridad a provocar un 
nuevo recrudecimiento de la espanto-
sa dolencia. Esto no quiere decir que 
Se Cura el Reumatismo 
CON EL 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
(De Filadelfia) 
Porque Es Un Gran Eliminador 
del Acido Urico, 
elemento que produce el reuma. 
Eliminando el ácido úrico, cesa el sufrir, 
los músculos vuelven a su elasticidad y el 
leumático. muévese con entera libertad. 
. SI Vt*DE Vi TODAS LAS lOHCAS 
fcfttitifitv Sirn, IthisM. UqimtieJ. bncri. Miji ítkmi. 
E x c e p c i o n a l O p o r t u n i d a d 
H e m o s d e c i d i d o s u p r i m i r e s p a c i o e n a l g u n o d e 
n u e s t r o s a l m a c e n e s a c t u a l m e n t e o c u p a d o s p o r l u j o -
s a s y a t r a c t i v a s l á m p a r a s , m u e b l e s d e m i m b r e d e 
d i s e ñ o s o r i g i n a l e s , h a m a c a s p a r a p o r t a l e s y o t r o s 
m u e b l e s y a r t í c u l o s p a r a e l h o g a r . 
C o n o b j e t o d e v e n d e r e s t a e x i s t e n c i a c o n l a m a y o r 
r a p i d e z y e c o n o m í a p o s i b l e , t o d o s l o s a r t í c u l o s i n -
c l u i d o s e n e s t a v e n t a s e o f r e c e r á n a p r e c i o s e x c e p -
c i o n a l e s p o r e s p a c i o d e c i n c o d í a s . 
D e l 3 a l 7 d e M a y o i n c l u s i v e 
I n d u d a b l e m e n t e U d ^ s e b e n e f i c i a r á v i s i t a n d o n u e s -
t r o t e r c e r p i s o d u r a n t e e s t o s d í a s , p u e s d u d a m o s q u e 
s e l e p r e s e n t e o t r a o p o r t u n i d a d d e v e r r e u n i d o s u n a 
g r a n v a r i e d a d d e o b j e t o s d e a l t a c a l i d a d c o m o e s t o s a 
p r e c i o s c o m p a r a b l e s ú n i c a m e n t e a l o s q u e e x i s t í a n 
a n t e s d e l a ñ o 1 9 1 4 . 
D e b i d o a l r e d u c i d o p r e c i o a q u e o f r e c e r e m o s e s t o s 
a r t í c u l o s , t o d a s l a s v e n t a s s e r á n e f e c t u a d a s a l c o n -
t a d o . A u n q u e e s t a v e n t a e x c e p c i o n a l s e e f e c t u a r á 
d u r a n t e c i n c o d í a s , l e r e c o m e n d a m o s q u e n o e s p e r e 
h a s t a e l ú l t i m o m o m e n t o p a r a v i s i t a r n o s . 
D e l M a r t e s 3 a l S á b a d o 7 d e M a y o e n e l t e r c e r 
p i s o . S i f u e s e n e c e s a r i o e l t e r c e r p i s o p e r m a n e c e r á 
a b i e r t o e l S á b a d o p o r l a t a r d e . 
S e a u n o d e l o s p r i m e r o s . 
O b i s p o y H a b a n a F E M K R O B I N S [ 0 , T e r c e r P i s o 
• h a b a n a • 
tori  
Jos nlfios. Fresco continuo 
D e s p a c h o e n N e w Y o r k : 
3 4 2 M a d i s o n A v e n u e 
gubc 
imponiéndose sobre todo el deber de 
atajar con el mismo rigor que los 
crímenes del terrorismo rojo, las sal-
vajes represalias del contra?terroris-
I h e K i m b o 
ó h o e 
C A L Z A D O 
K I M B O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E . 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
UNICA AGENCIAi 
L A B O M B A 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
Frente a Campoamor. 
T E L E F . A-3W9. 
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P R E C I O R E D U C I D O E N U N M I L P E S O S 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
M A R I N A Y P R I N C I P E 
H A B A N A 
iHG l x x x i x O I A R I O DE U M A R ' W A M a r o 1 de 1 9 2 1 
turnar oi«i cau.i< 
tuuu6 ios ivxami 1 
rtsvuciUio kx loá 
los 
Bo lea van uuia .y 
en aaeies vucitas y 
t teruoá temas ue la mtnuua pontica j 
de paruuu. a s i es como sueieu sor-, 
preuatí ' icá las urutaitíb aremcuacui oc 
la reaaaad. 
Tan peiisroso como el propio teivo-
risaio coa aus saugrientus eptóoaioa 
«cLUcumcute ei iu.o«.e Qe la crisis 
iiiuusiriiá con su cuuaifeUieutJ paraii-
¿ a c o n uel tiaoajo que axccta a m sao-
Mt;ieucia uei omero, üii paiO lor^oso 
va en aumento eu aiaruiaat-cs pruyuC-
tiones, coa respecto al ue la luuus-
tr .a lanwa aicaiL6<i ya a estas uoras 
e a J t í a ^ u e u y en l a r ^ s a al ¿U y ai bO 
pu. ciento, respectivamente ue la to-
tai iüad ue los operados, y en 10 que 
atañe a la muustria algodonera en 
taua Cataiuna no oaja ue un do por 
100 Los almacenes ue las laoncas 
es tán auarroumos. 1¿1 repeutiuo movi-
miento de baja que se ha p^ouuciuo eu 
toao el munuo y la enperan¿a ue que 
vaya aceutuanuose touavia mas te-
trae a los compradores, ¡si aun ofre-
ciendo los géneros con cousiacrames 
peruidas soure su precio ue coste no 
encuentran txuocación. Y la crasis i 
l auc^ ia que na ocasionado uua gran ¡ 
restr icción en el crédito ha acaoado 
por crear a la industria manuiactu- i 
rera una situación verdaderamente an-
gustiosa. 
Y en todo eso el Gobid.no sin re-
solver la cuestión arancelaria y sin 
decidirse a adoptar rápidas medidas 
de precaución que aseguren cuando 
meuos a los prouctos ei consumo uel 
mercado intena. y contribuyan a cal-
mar las incertidumbres susdliidoen-
mar las incertiaumbres de iot indus-
triales, pouieuuoies eu t e í eno seguro 
jue les permita prepararse para hacer 
Trente a las azarosas contigeucias de 
la <s is.s. De los efugios y reservas 
con que el Ministro de Hacienda sue-
le desentenderse de las apremiarftes 
prguntas del señor Sedó se muere 
tiue c n t a n vital asunto vive el Go-
bierno sumido en un lamentable esta-
ndo de desorientación. Y por ahí puede 
bobrevenl. una verdadera ca tás t rofe . 
I R D N B E E R • C H Í A L E S 
P A G I N A ONCE 
dente, ofrécese cada vez más poseída 
ed aspiraciones autonomistas. Y cuan-
to más se connaturaliza con Cataluña, 
tanto más se csiente hondamente 
aragonizada. 
J . Boca y ROCA 
uimeuto se pintan so 
le 
Se está celebrando actualmente en 
Lérida la Exposición de Maquinaria* 
agr ícola y el Concurso de Tractores, 
nuo ha organizado la Mancomunidad 
de Cata luña . Las principales casas 
con&fc uctoras catalanas y algunas 
muy importantes do las provincias 
vasconavaras y del extranjero han 
concurrido c^a notables artefactos. 
Hál lase la Exposición magnificamen- i 
instalada en los Campos elíseos, y j 
as pruebas dinamométr-cas de capa- l 
idad de 11 abajo y Consumo de com- ; 
ustible de los tractores se efectúan j 
n una finen de Kaimat, cedida al 
ecto por el experto y entusiasta 
gncuitor don Manuel Raventós, al ^ 
ropio tiempo que en varios campos i 
róxlmos a la ciudad se realizan las 
e los aparatos adecuados a los viñe- i 
los, olivares y otros cultivos propios 
é la comarca La gran afluenoia de j 
H icultores de toda aquella provincia 
4e la colindante de Huesca, que se 
an dado cita en la ciudad del Sagre, 
el vivo interés que entre la clasé 
agrícola han despertado la Exposi-
ción y el Concurso abonan la creen-
cia de que la laudable iniciativa de la 
Mancomunidad está llamada a repor-
tar ópimos frutos. 
El señor Puig y Cadafalcli asistió 
al acto de la inauguración, y al aplau-
do popular y a los encomios y felici-
taciones que recibió de toros los ele-
mentes interesados en los procresos 
de la agricultura hizo coro con fl a 
ses muy expresivas y afeettuosas D . 
Sabas de Alfaro( gobernador de la 
provincia, al declarar abierta la Ex-
itos c i ó n el nomlj e del Gobierno. No 
podía oftfcoerso mamara mds digna 
de conmemorar el V I I aniversario de 
•la inst t i tución de la Mancomunidad, 
que con tal acierto y perseverancia 
í-c esnm a en suplir, dentre ue Cata-
luña, las deficiencias del Estado. Ya 
«¡ue por el Gobierno siguen negándo-
sele todavía las recursos materiales, 
bueno es que por lo menos no se le 
« scat men las pblicao demostraciones 
de reconocimiento. 
A t ravés de las graves p-eocupacio. 
nes engendradas por la crisis de tra-
bajo y la lucha social alienta podedo-
sa la vida pública catalana, desbor-
dándose en cordiales y magníficas de-
mostraciones. Espléndida en Barcelo-
na la Pascua de Resw reccion con sus 
interesantes concursos de "carame-
llas" y sus animadas giras a las mon-
tañas vecinas, sin que, como de eos 
tumbre, el más leve incidente desa-
gradable tn^«*Ta la alegría de la ex-
pansión popular. | 
En G*s ona y otras muchas poblacio-
nes de la región se scelebraron los 
patriarcales homenajea a la vejez, 
efusivos tributos de cariño de res. 
peto que consagran la perpetuidad de 
las humanas peneraclones. 
En la p opia ciudad del Ter y del 
Onyar, la "diada' nacionalista que los 
nter-tores del distr 'to de Torroella de 
Montgrí dedicaron a su legítimo dipu-
r • o e lor Pu k de la Bellacasa. des-
poseido del acta, tuvo el carác te r se-
reno y a la vez da g andiosidad de una 
imponente conjunción de ciudadanía, 
dispuesta a perseverar incansable eu 
pus recias campañas contra el caci-
quismo. 
En Arenys de Mar y otras muchas 
poblaciones catalanas solemnizóse con 
animadas fiestas ya la inauguración 
el orden público podía perturbarse, • Aragonesista'' de Bfl celona. En ella 
único pretexto que alegó el señor 
Martínez Anido para impedir el esü. e-
no de la obra en Barcelona, no tenían 
razón de ser en una comarca como la 
Conca de Barberá donde, al igual que 
en otras muchos de Cataluña, el nú-
me. o de los catalanistas se cuenta por 
ae nuevos centros nacionalistas, ya ¡ el de sus habitantes, 
la bendición de simbólicas banda as Con una visita a las monumentales 
bajo cuyo pliegues se agrupan entu- I ruinas de Poblet, finalizaron los obse-
el conferenciante enlazó la servidum-
.u ^i..uufii^ que viene sufriendo 
aquella tierra aragonesa con la funes-
ta influencia que todavía conservan 
en aquella región yos representtantes 
de los viejos partidos. Magnos pro-
blemas—dijo —como el d j los riegos 
del Alto Aragón, que hoy no son más 
Benaberre, hizo notar que en su as 
pecto -ntelectual se va exterorizaudo 
en Zaragoza, donde la parte más .e-
presentativa de la intelectualidad há-
llase vinculada en el movimienflto 
renacentista^ "Aliento la esperanza— 
dijo al terminar —que muy pronto 
una juventuod se Incorporará al mo-
vimientos y soñando con un Aragón 
siastas y valiosos elementos renovado 
rea. \ 
i Finalmente, la población en masa de 
la vi l la de Montblanch recibió t r iun-
falmeute al poeta Angel Guimerá al 
quios que los entusiastas momblan. 
que una burla, de haberse planteado autónomo y regenerado dará al parti-
do autonomiesta a ragonés la necesa-
ohesión y la debida agreslvi-
en la Al ta Cataluña ya serían hechos 
consumados, porque en Cataluña 
quenses tributaron al egregio drama- alienta un patriotismo y existe un pen dad" 
turgo. | Sarniento colectivo. El ejemplo de Cataluña, en sus 
A l estudia la existencia de un par- efectos difusivos, no ha de ser siera-
Hácese digna de mención una confe- j tido aragonés, que polít icamente ha pre, como muchos se figuran, comple-
llegar all para asistir a la primera rencia dada por don Julio Calvo A l f a - ' trhmfpdo efectivamente en el distrito tamente es tér i l . Pa lo menos la nu 
representación dada en Cntalnña riñ ro en el Salón de actos de la "Unión de B r r s t i    a t lu  de 
su último drama "Joan Dalla" que por 
disposición de la autoridad guberna-
tiva no pudo estrenarse en Barcelona. 
La representación tuvo lu^ar en el 
Teatro de la Juventud N^c-onallsta, 
y la obra, con sus vibrantes acentos 
y sus cuadros patrióticos electri2ó a 
la concurrencia. Los temo.es de que 
INYECCION 
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E s t o y p o r l o M o d e r n o , U s o 
R O M A N A D E T R O I T 
Pesan a u t o m á t i c a m e n t e , s in " c o r r i d o " , f i j a s . . . 
E L C O M P L E T O S I N F A L L A R 
Cada día hay marchantes nuevos, huyen del "corr ido* 
de la pesa "estilo ant iguo" del competidor de enfrente. 
R O M A N A S D E T R O I T , d a n s i e m p r e p e s o c o m p l e t o . 
AGENTES EXCLUSIVOS! 
M O R G A N & M c A V O Y 
A G U I A R 8 4 . H A B A N A . 
oltaña y moralmente en el de merosa colonia aragonesa aqui resl-
B a ñ o s C m d o 
P a 3 e o y M a r . T e l f . F - 1 2 f l 7 
Abiertos ya al servicio público es-
tos espléndidos Baños de 3iar, es 
nuestro jdeber llamar la atención del 
respetable sobre las ventajas que re-
porta el bañarse en estos mes^s que 
la¿ aguas están más batidas y por 
consiguiente contienen más iodo, al 
mismo tiempo hacemos saber que 
nuestro espléndido servicio de gua-
guas a la línea ya está ei? funciones-
También este año hemos preparado 
la cantina de tal manera que el gus-
to más exigente sa ldrá complacido. A 
todas horas del día y de la noche 
encontrarán comidas a ia orden; y en 
bebióas lo mejor de lo mejor, y esto 
lo hemos hecho en beneficio de mu-
chas familias que desv^s del baño 
requ'eren un h u í * aii ^ . to . sano y 
rut r i t ivo, por poce costo. 
Vistg hace fe-
167S4 2iny. 
j a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No es P in tu r a 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
, Sp mfo en Boticas y Sederías 
A Z U L E J O S Y A L E N C I A N O S 
B L A N C O S D E 2 0 x 2 0 
. . . ' . i . . . . . . 
V E R A N O 
1 9 2 1 
V e n u s 
N u e v o s m o d e l o s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n q u e 
p o n e m o s a l a v e n t a e n n u e s t r a s p e l e t e r í a s 
E N P I E L E S 
B L A N C A S Y D E C O L O R B 
L o s p e d i d o s d e l 
i n t e r i o r s o n s e r -
v i d o s l i b r e s d e 
p o r t e 
L A R E I N A 
(Anti^fua Cabrisas) 
G a l i a m ) y R e i n a T e l é f o n o A - 3 6 2 0 
v £ n ü 5 P a r í s 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a T e l é f o n o A - 3 5 2 4 
A r e l l a n o y C í a 
A m a r g u r a y H a b a n a 
~~~~~~~~~ r~~~~^^ 
L E C T R Í C 
M E J O R A D A D E 
Su a l t a c a l i dad i a hace p r á c t i c a m e n t e i ndes t ruc t ib l e . 
N o l a afecta n i l a h u m e d a d , n i l a i n t e m p e r i e , n i e l c a l o r . 
NO RESBALA 
NO SE ESTIRA 
NO SE ENCOGI E M P A L M f l B L E S I N F I N 
D o s C a l i d a d e s 
A P r u e o a d e A g u a . A P r u e b a d e V a p o r . 
Hay siempre existencia de todos los anchos, doble y sencilla. 
A G E N T E S 
E N C U B A : V í c t o r G . M e n d o z a C o m p a n y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
ASO L X X X i X DE L A M á R í N A de 1 9 2 1 
P A G I N A 
L A FLOR D E L DIA 9f 
L A S M E J O R E S P A S T 4 S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s , C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o i t a l i a n o . T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t í a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A , d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
= = = = = = = P U N T O S D E V E N T A : ' 
HABANA 
•La Vlfia'» 
Sncnrsal de la Ttña 
"£1 Progreso del Paía* . . 
^El Brazo Fuerte" . . . . 
"Cuba Catalnfia" 
«La Flor de Cuba".. . . . 
" E l Bombero" 
^La Eminencia" 
Casa Potín . 
Casa Mendy - . . • 
•Ta Cabana" 
«La Abeja Cabana" 
«El Cetro de Oro" 
«La Tizcaína" 
"La Montañesa" 
«La Flor Cubana" 
H Sanche/ í Ca 
"La Catalana" 
«La Ceiba" 
Casa Begalt • . . 
San José • • . . . . 
Santo Domingo 
«La Caoba" 
«La Flor Cubana" 
"La Guardia" 
«La Nhar ia" 
"La Milagro sí .". 
«La Victoria" 
«El Diorama" 
«La Gracia de Dios" 
" E l León de Oro" 
«La Pur ís ima Concepctón" 
American Grocery 
"La Diana". . 
«El Crisantemo" 
Sun Sin Lun . • 
Sierra y S o t o . . . . 
"La Autigua Chiquita". . . 
«La Casa Grande" 
Celestino Alrarez . . . . . 
Bamón Alvarez. . . . , . . . , 
Anes y Hermano 
Elias Alonso 
Angulo y Pico 
Arbolea y Núñez 
Agular y Ca - . 
Arango y García 
José Arlas 
Bamón Achon . 
Alrarez y H e r m a n o . . . 
.A<}uillno Alonso 
Alvarez y López 
Emilio del Busto 
José Ba í le la . . . . . . . . . 
Manuel Barcia 
Manuel Bilbao 
Ramón Blanco.. . . . . . . 
Tomás Blanco 
Antonio Bugallo , 
Simón Blanco 
José Brafia i . . . . 
Santiago Balsera. 
Jul ián Balbuena 
Manuel Barcia 
Luis Cabrera ' 
José Cabañal 
Celedonio Caso „ 
Florencio Cabrerizo.. . . 
Pablo Planas 
Femando Nistal 
Nlstal y Franco 
Sánjurjo y Hermano.. . . 
Sanjurjo y Ca 
Manuel Menéndez . , . . 
García y Guladanc9.. . . 
Ramiro Sordo 




Andrés 'Fernández v. 
Gutiérrez Mier y Ca 
Marcelino Otonin , 
Castaño y Menéndez 
Lorenzo Díaz 
Eernández y Hermano 




Tictorio Fernández « 
José Cueyas 
Pascual Chao - . . 
Cruz y Díaz 
Ramón Chao 
Rafael Cueto 
Angel Campillo. . , 
Benito Cortinas . 
Ramón Combarro.. . . 
Francisco Corra l . . , 
Ramón Cueto. • , 
Jesús Díaz , 
José Deporta.. , 
J . Durán y HermaHtñ". . . . , 
Andrés Durán , 
Doplco y Sobrino 
Prudencio Escandón . 
Juan Escofet.. , 
Elmíl y Hermano 
E lmi l y Ticcnte.- , , 
E lmi l y Tícente 
Juan Fernández .„ . 
Fernández y Hermano 
Gerrasio Fernández 
Maximino Fernández 
Fragüe la y Ca. . . 
Antonio Ferrer 
i l fonso Fernández . 










O'RBILLY. 1 y 8. 
GALIANO, 9. 
R E I N A 15. 
REINA Y CAMPANARIO. 
PRADO, 120. 
INDUSTRIA Y NEPTUNO. 




OBISPO, 4 Y medio. 
OBISPO, 31. 
OBISPO, 23. 
SAN IGNACIO, 48. 
COMPOSTELA, 173. 
ESTRELLA Y ANGELES. 
LEALTAD Y VIRTUDES. 
SAN RAFAEL, 62. 
REINA, 123. 
CONSULADO, 71. 
GERVASIO Y ANIMAS. 
TENIENTE REY, 62. 
AMISTAD Y VIRTUDES. 
AMISTAD, 15. 
AGUILA, 116 y medio. 
GALIANO, 122. 
AGUILA Y DRAGONES. \ 
AGUACATE Y O'REILLY. 
DRAGONES Y RAYO. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
. INFANTA Y SAN LAZARO. 
INFANTA Y CARLOS I I I . 
GLORTA Y SAN NICOLAS. 
POCITO Y SANTIAGO. 
AGUILA, 186. 
CONCORDIA y MARQUES GONZALEZ 
SAN NICOLAS, 133. 
SAN RAFAEL Y L E A L T A D . 
LEALTAD Y SAN MIGUEL. 
CAMPANARIO Y SAN RAFAEL. 
ESTRELLA Y RAYO. 
SITIOS Y RAYO-
CONCORDIA Y GERVASIO. 
INFANTA Y CONCORDIA. 
CARLOS I I I Y FRANCO. 
TENIENTE REY Y VILLEGAS, 
ANIMAS Y OQUENDO. 
LINDERO Y CLAVEL. 
SAN JOAQUIN Y VIGIA. 
AGUILA, 187. 
CONCORDIA Y ESCOBAR. 
CAMPANARIO Y ANIMAS. 
SAN LAZARO Y PERSEVERANCIA. 
TENIENTE REY, 81. 
TENIENTE REY Y VILLEGAS. 
SOL Y HABANA. 
SAN JOSE Y HOSPITAL. 
, SAN LAZARO Y M . 
SAN RAFAEL Y HOSPITAL. 









SOL Y COMPOSTELA.. 
SOL Y SAN IGNACIO. 
TENIENTE REY, 24. 
LAMPARILLA Y MERCADERES. 
.EGIDO, 17. 
HABANA Y CUARTELES. 
AGUTAR Y CUARTELES. 
AGUACATE Y LAMPARILLA 
SOL E INQUISIDOR. 
MERCADO DE VILLANUEVA. 
AGUIAR Y O'REILLY. 
OFICIOS Y OBRARIA. 
ZANJA. Y ARAMBURU. 
GERVASIO Y SAN JOSE. 
CORRALES Y CARDENAS, 
ESPERANZA Y SUAREZ. 
AGUILA Y COLON. 
SAN JOSE Y GERVASIO. 
SAN RAFAEL Y GERVASIO. 
RASTRO Y CAMPANARIO. 
VIRTUDES Y SAN NICOLAS. 
VIRTUDES Y SAN NICOLAS. 
ESCOBAR Y LAGUNAS. 
CHACON Y COMPOSTELA 
, VIRTUDES Y OQUENDO. 
SALUD Y CHAVEZ. 
MANRIQUE Y CONCORDIA. 
, AGUIAR Y PEÑA POBRE. 
, EMPEDRADO Y CUBA. 
, CUARTELES Y AGUIAR. 
, MONTF. 463. 
, CAMPANARIO Y VIRTUDES. 
, SAN uAZARO Y L E A L T A D . 
, MANRIQUE Y SAN LAZARO. 
. QUINTA Y FERNANDINA. 
. SALUD Y MARQUES GONZALBT 
. CONCORDIA Y HOSPITAL. 
, MONTE Y SAN NICOLAS. 
, MONTE E INDIO. 
. VIRTUDES Y AGUILA. 
. HOSPITAL Y SAN MIGUEL 
INFANTA Y V A L L E . 
Frolián Fernández „„ . . . . OQUENDO Y VIRTUDES. 
Fernández y Hermano QUINTA Y CERRADA. 
Jesús Fernández ., . . . . NEPTUNO Y OQUENDO. 
Fuertes y Fernández ESTEVEZ Y FLORES. 
Benito Folgucras ZEQUEIRA Y ROMAN. 
Manuel Fuentes CAMPANARIO Y SAN MIGUEL. 
Francisco Femándea SAN RAFAEL Y MANRIQUE. 
Fernández y Mañana ESTRELLA Y FIGURAS. 
Fernández y Hermano SAN NICOLAS Y REINA. 
Juan FerrelrOi TENERIFE Y RASTRO. 
José Flores y Hermano.. POCITO Y BELASCOAIN. 
Fernández y Hermano.. VIRTUDES Y L E A L T A D . 
Serafín Fernández LAGUNAS Y MANRIQUE. 
Celestino F e r n á n d e z . . CAMPANARIO Y SAN LAZARO 
J González GALIANO Y LAGUNAS. 
Gómez y Hermano PERSEVERANCIA Y LAGUNAS. 
José González GERVASIO Y VIRTUDES. 
Manuel González . . . . PERSEVERANCIA Y CONCORDIA. 
González e hijo SAN MIGUEL Y ESPADA. 
González y S u á r w , SAN MIGUEL E INFANTA 
Benigno Gutiérrez SALUD Y SANTlAfJD. d 
Galán y Hermano FACTORIA, 15. 
José Granda MALOJA Y MARQÜÍÍS GONZALEZ. 
Manuel Gancedo NEPTUNO Y SOLEDAD. 
Tomás García APODACA Y REVILLAGIGBDO. 
García y Hermano SAN RAFAEL Y LUCENA. 
Francisco García . . SAN MIGUEL Y ESPADA. 
Gerrasio Garda. . . . SALUD Y OQUENDO. 
Francisco García SAN LAZARO Y VENUS. 
Ceferino García MONTE Y CARMEN. 
García T Rodeiro CONCORDIA Y M . GONZALEZ. 
Je sós García SITIOS Y SAN CARLOS. 
José García SAN JOSE Y ESPADA. 
Manuel Gut lé r rea . . . . 
Antonio García y Ca. 
Ranzón García 
García y González . . . 
José González . . ,« , , 
González y Garc í a . . 
José García 
Ramón González . . . . 
AtoIIuo González. - , , 
Francisco Fernández . 
José García Venta. . 
José Galego 
Damián Garc í a . . . . 
Manuel G a r c í a . . 
Colmar y Diques. . . 
Felipe García 
Luis González. . . . . . 
Domingo Hernández . 
H i Woo Gen 
Constantino Hermida. 
Manuel Hexia 
Antonio L ó p e z . . . . 
Gerardo López . , . . 
José Lahidalga.. . . 
Francisco Lacara. . . 
Lorenzo y Garc í a . . . , 
López y F e r n á n d e z . . 
Santiago Llanes .« . . 
J . R. González . . . . 
Lcls González . , . . . . 
Menéndez y González. 
Menéndez y Hermano. 
Ramón Menéndez . . . 
Adolfo Mar t ínez . . . . 
Martínez y Olivar . . . . 
Manuel Méndez . . .K . 
Moro»y Garc í a . . ..» . . 
Kicanor Mar t ínez . . . . 
Menéndez y González . . 
J . Menéndez 
José Martínez 
Antonio Menéndez . . . . , 
Manuel Montea 
J . Menéndez 
Celestino Marot 
Tomás Negretl . . . . . , 
Oria y Hermano.. . . , 
José Otero.. . . . . . . 
José Palmeiro 
Pérez y López 
Antonio Perelra 
Vicente Pardo 
Panader ía "La Dicha". 
Ismael Pons.. • • . . . . 
Bernardo Pérez 
Domingo Pérez 
José Pérez ^ . 
José Pernas 
Matías Pardo 
ATelino P e n d á s . . . 
Pikel y Pombo 
José Prieto 
ATelino Quirós 
José Rodr íguez . . .., . . 
Rodríguez y Pelaez.. . 
Santos Rodr íguez , . , . 
Robledo y Garc ía . . . . 
Franci' co Reigosa.. . 
Vicente R o b e r t . . . . . . 
Reguera y Sobrinos.. , 
Eduardo Rey 
Antonio Rey 
Emilio del l ü e s g o . . ., 
Juan Regó 
Nemesio R e g ó . . . . . . . 
José Regó 
Manuel Rico 
Manuel Recarey.. • . , 




Regó y Garc í a . . . . . . 





Francisco Soto.. . . . 
Salvador S u á r e z . . . . , 
Pedro Sánchez 
Emilio M . Sánchez . . , 
Suárez y López 
Enrique Siñeris 
Ramón Suárez 
CADIZ Y SAN JOAQUIN. 
SALUD Y OQUENDO. 
ANIMAS Y MARINA. 
CARMEN Y -GLORIA. 
SAN RAFAEL Y SOLEDAD. 
SAN RAFAEL, 113. 
SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
SAN MIGUEL Y MANRIQUE. 
ESTRELLA Y SAN NICOLAS. 
LEALTAD Y NEPTUNO. 
SAN NICOLAS Y RASTRO. 
RASTRO Y TENERIFE. 
PLAZA DEL VAPOR. 
SALUD Y SAN NICOLAS. 
SALUD Y GERVASIO. 
CHACON Y HABANA. 
TENIENTE REY Y AGUIAR. 
CONCORDIA Y ARAMBURO. 
SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
, CHACON Y AGUIAR. 
EMPEDRADO Y HABANA. 
LAGUNAS Y ESCOBAR. 
VIRTUDES Y MANRIQUE. 
AGUILA Y DIARIA-
JESUS DEL MONTE Y OMOA. 
GLORIA Y SUAREZ. 
ZANJA Y SOLEDAD. 
CONSULADO Y COLON. 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA. 
TENIENTE REY Y AGUIAR. 
ESTEVEZ Y FERNANDINA. 
ANIMAS Y CRESPO. 
NEPTUNO Y HOSPITAL. 
REVILLAGIGEDO Y CORRALES. 
NEPTUNO Y ARAMBURU. 
GERVASIO Y ZANJA. 
SAN MIGUEL Y SAN NICOLAS. 
ESCOBAR Y SAN MIGUEL. 
SALUD Y RAYO. 
LAGUNAS Y CAMPANARIO. 
LAGUNAS Y GERVASIO-
BELASCOAIN Y LAGUNAS. 
GERVASIO Y SAN LAZARO. 
, ESCOBAR Y SAN LAZARO. 
SOL Y AGUIAR. 
, TEJADILLO Y CUBA. v 
, MORRO Y COLON. 
, SANTA CLARA B INQUISIDOR. 
, GLORIA Y FACTORIA. 
, INFANTA Y NEPTUNO. 
, VIGIA Y ROMA Y. 
, INFANTA Y PEDROSO. 
, NEPTUNO Y SOLEDAD. 
, REINA Y BELASCOAIN. 
. SAN JOSE Y SAN NICOLAS. 
, RASTRO Y CAMPANARIO. 
CHAVEZ Y CAMPANARIO. 
PERSEVERANCIA Y ANIMAS 
, GERVASIO Y LAGUNAS. 
, SAN LAZARO Y SAN NICOLAS. 
, TENIENTE REY Y PLACIDO. 
, CUARTELES Y HABANA. 
, SAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL. 
, SAN FRANCISCO Y SAN RAFAEL. 
, MONTE, 252. 
, BENJUMEDA Y NUEVA DEL "JILAR 
SAN RAFAEL Y SAN NICOLAS. 
, NEPTUNO Y GERVASIO. 
SALUD Y L E A L T A D . 
REINA Y L E A L T A D . 
OQUENDO Y CONCORDIA. 
OQUENDO Y SAN MIGUEL, 
i SAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL. 
.MONTE Y CASTILLO. 
, BASARRATB Y NEPTUNO. 
. SUAREZ Y MISION. . 
, INFANTA Y JOVBLLAR. 
, BLANCO Y ANIMAS. 
. AMISTAD Y VIRTUDES. 
. PERSEVERANCIA Y VIRTUDES. 
. M0N8ERRATE, 149/ 
, TEJADILLO Y AGUIAR. 
. TEJADILLO Y HABANA. 
, SANTA CLARA Y OFICIOS. 
, PLAZA DEL VAPOR. 
. MONTORO Y BRUZON. 
. INFANTA Y SAN JOSE. 
. SAN MIGUEL Y ARAMBURU. 
. SAN NICOLAS, 205. 
. INFANTA Y DRAGONES. 
. GLORIA Y FIGURAS. 
. GLORIA Y ANGELES. 
. CONCORDIA Y LEALTAD 
. CHACON Y COMPOSTELA. 
. HABANA Y PEÑA POBRE. 
Victoriano Trinquete. . . . , INFANTA Y SAN MIGUEL. 
Ceferino Tenjido * . . HOSPITAL Y CONCORDIA. 
Angel Vázquez - . . . . NEPTUNO Y ESCOBAR. 
Josí F Vega SALUD Y CAMPANARIO. 
Vi l lami l y Hermano SALUD Y ESCOBAR. 
Almancío Vi l lami l PRINCIPE, 13. 
Valdés v Fernández MONTE Y SAN JOAQUIN. 
Juan Vil lamil SUAREZ, 76. 
Luis Venta . . . . . . MONTE Y FIGURAS. 
Vi l la y Hermano . . CARLOS I I I Y OQUENDO. 
M B . Vi l la CAMPANARIO Y CONCORDIA, 
ViilanueTa y del Campo.. CUBA Y CUARTELES. 
Tañes y Hermano AGUILA Y SAN JOSE. 
Ibarra y Hermano CRESPO Y TROCADERO. 
TEDADO 
«La Luna" CALZADA Y PASEO. 
«'Las Delicias" L I ^ B A Y 2. 
Teión, Pamos y Ca, LINEA Y C. 
«La An i t a " . . U Y BAÑOS. 
«Tja Prosperidad".. . . . . . . . . 17 Y C. 
Luis Barros 12 Y 11 . 
González y Hermano 13 Y 10. 
Andrés Díaz 10 Y 11. 
Bafael Sánchez 27 Y A . 
Juan Canal 29 Y PASEO. 
Cali y Keipe. . . . 27 Y B . 
Gutiérrez y AUende.. 13 Y 8. 
Francisco Bodríguez « 15 Y 8. 
Andrés Díaz 13 Y 4. 
José López r-i-. 17 Y 4. 
Pérez Sanzo LINEA Y 4. 
José Suá rez . . .• . . -r LINEA Y 2. 
GU y López - . . . . LINEA, 158. 
Francisco García CALZADA Y A . 
Joan Gutiérrez CALZADA Y B . 
Salvador Paz 5 Y B . 
Bernardo Alonso y B . 
Luis Barrios 3 Y C. 
García y Menéndez . . ALZADA Y C. 
Pedro L . Simón CALZADA Y BAÑOS. 
Juan Marcóte 5 Y F . 
Huerta 7 Toyo CALZADA Y H . 
Rogelio Vilariño 9 Y J . 
Tovos Luece y Betancourt 9 Y J . 
j Alonso y Martínez 9 B I . 
i Ramón Rodríguez I I Y K . 
! Leopoldo López 11 Y M . 
H w u g a y Hermano 13' Y M . 
Castañón y Hermano LINEA Y M . 
Francisco González , . . . . CALZADA Y M . 
Fernández y Anes 21 Y H . 
Ramón Huergo 21 Y 12. 
Baldomcro Rodríguez 19 Y 13. 
Tázquez y Hermanos 19 Y 14-
Cándido Fernández 17 Y 16. 
Fernández y Fernández . . 17 Y 20. 
Fernández 7 Naves 5 Y A. 
José Suárez . . . . . , . . 
Timoteo Riaño , 
Orias y Biaño 
Castiñeira y Hermano.. 
Castifieira y Hermano.. 
Toyo y Huerta ^ ., 
Cao y Gato . . . . „ 
Manuel Garc í a . . . . . . . . 
Barco y Paz.. . . . . . . 
Ceferldo Rodríguez . . . . 
Eduardo P í a z . 
J e sús Cillero 
M-tuufcl Ovies.. ..; . . 
José Pardo 
25 Y H . 
19 Y K . 
Y L . 







23 Y 8. 
José Pardo.. . . . . . . „ 
Carlos Alonso.. . . . . 
José Canseco 
Antonio Díaz , 
Pelaez y García 
José Alvarez 
Domínguez y Diégaéz, 
Manuel Rodríguez . . 
Ramón Venta 
Camino y Hermano.. 
23 Y 10. 
21 Y 8. 
26 Y 15. 
25 Y 2. 
LINEA " i 





































JESUS DEJi MONTE 
La VJfla.. J . DEL MONTE Y SANTOS SUARE25 
"La América" . . . . . . . . . J . DEL MONTE Y ESTRADA PALMA 
Sucursal de "La Viña" J . D E L MONTE Y CONQBPCION. 
García y V . Alegret . . . , . . . . JESUS BEL MONTE, 474-
Hermida y Hermano . . POCITO Y DELICIAS. 
José González CONCEPCION Y DBLICIAfl 
José González y Hermano DELICIAS Y DOLORES. 
Francisco Prado . . . . CONCEPCION Y BUENAVBJNTÜRA. 
González y Menéndez CONCEPCION Y SAN ANASTASIO, 
JuUo García „ ANIMAS Y DOLORES. 
Mart ín y Hermano , . . DOLORES Y PORVENIR. 
Calixto Garc í a . . . . . . . « „ . . . CONCEPCION Y PORVENIR 
Manuel D íaz . . . . . . . . CONCEPCION Y NOVPMA. 
Manuel Nava SAN FRANCISCO Y NOVENA. A 
Leandro Rodríguez SAN FRANCISCO Y PORVENIR. 
H. Dorado y Hermano SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
Manuel Alvarez SAN FRANCISCO Y LAWTON. 
Secundino Rodfl , LAWTON Y MILAGROS. 
Belarmino Menéndez LAWTON Y SANTA CATALINA. 
Arturo Díaz V SANTA CATALINA Y LAWTON,: 
Antonio Merlán LAWTON Y SAN MARIANO. 
Victoriano Alvarez SAN MARIANO Y ARMAS. 
Ruiz y Hermano MILAGROS Y ARMAS. 
Gervasio García SANTA CATALINA Y ARMAS. 
González y V i l l a r . . . . SANTA CATALINA Y S. ANASTASIO 
Pedro Alvarez SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
Antonio Blanco , MILAGROS Y SAN LAZARO. 
Reboredo v Bouza ^ STA. CATALINA Y BUENAVENTURA 
Abraldo López S. MARIANO Y BUENAVENTURA. 
García y Rodríguez JESUS DEL MONTE Y S. MARIANO 
Antonio Alonso.. JESUS DEL MONTE. 629. 
García y Ruiz JESUS DEL MONTE 661. „ 
José Freiré y Ca O T A R R I L L Y J . A . SACO. 
Benigno González y Ca 10 DE OCTUBRE, 105. 
Francisco Conde GERTRUDIS Y PRIMERA. 
Toyos Luege y Betancourt LAGUERUELA Y PRIMERA., 
José Cernuda y Hermano J . DfBL MONTE, 378. 
Rodríguez y Rodríguez ESTRADA PALMA, 55. 
o:) ' 





DEL MONTE, 415. 
DEL MONTE, 330. 
D E L MONTE, 258. 
DEL MONTE Y PAMPLONA. 
D E L MONTE Y SANTA IRENS?. 
DEL MONTE Y SAN NICOLAS. 
David Otero J. 
Cruz y Pardo.. . . . . . . J . 
Antonio García J . 
Ricardo Alonso . . J . 
Manuel Méndez J . 
Gervasio Ron J 
Constantino Coi-tina J . D E L MONTE Y SANTOS SUAREZ,-
José García y Hermano - . . J . DEL MONTE, 408. 
Gumersindo P é r e z . . J . DEL MONTE Y RODRiaUiBZ. 
Ceferino Pérez J . DEL MONTE, 26. 
Nicolás Laguno J . DEL MONTE Y TAMARINDO. 
Arturo Pomar LUYANO, 5. 
José Pérez . . LUYANO, 36 
Dapona y Abad . . LUYANO, 57. 
Manuel Rodríguez LUYANO Y JUAN ALONSO-
Enrique Rosada.. INFANTA Y M . PRUNA. 
Sanjurjo y Regó LUYANO Y FABRICA. 
Leandro Rodríguez LUYANO Y SAN JOSE. 
José Castaño RODRIGUEZ Y ATARES. 
García Rivas • • SANTA FELICIA Y ATARES.. 
José Pelaez J U S T i r ^ y HERRERA. 
Jesús Gil JUSTICIA Y COMPROMISO. 




Gabriel de Diego.. . 
Bernardo Fernández 
López y Hermano., 
Luis Iglesias 
José Alvarez 
Pelayo Vi l la r - • . . • • 
Manuel Castellanos.. 
Manuel M . Pazo.. . 
Pedro P é r e z . . . . . . 
Ricardo t'asanueva.. 
José Gil 
Néstor Sardinas •. . . 
Friuíxuiso Morán. 
Menéndez y Martínez, 
José Vidal 
José R F e r n á n d e z , . 
Valentín D íaz . , , . , , 
Baldomcro Rodríguez, 
Rogelio Rodr íguez . , . 
Fraga y Ffr»5ández., 
Tomás Fazo 
Lern Barros , 
Ramón Maris 
Antonio Blanco 
Ar.tonio Var t ia 
Plcnisio Mar t ínez . . . 
Pérez y Lorences.. . . 
Pedro Sánchez 
López y Heredia.. , . 
Durán í Sanjurjo., . . 
Manuel Miramontes,-
Manuel HueTg», . . . 
Rufino Huerg© 
Marcelino Huef^o. . . 
Gregorio Blanco.. , . 
Antonio Váre l a . , . • , 
( i . Prats y H e r m a s » . 
Burcét y Gil 
CERRO Y CONSEJERO ARANGO. ^ 
CERRO, 585. 
PATRIA Y SANTO VENIA. 
PATRIA Y UNION, 
CERRO Y AUDITOR. 
CERRO Y SAN PABLO. 
CERRO, 675. . 
CERRO, 510. 
CERRO Y PIÑERA. 
LA ROSA Y SANTA CATALINAtf 
LA ROSA Y PALGUERAS. 
L A ROS A Y VISTA HERMOSA. 
L O M B l L i O Y VISTA HERMOSA, 
LOMBILLO Y FALGUBRAS. 
CERRO Y T U L I P A N . 
CERRO Y ARZOBISPO. 
CERRO Y PEÑON, 
CERRO Y PALATINO. 
SAN CRISTOBAL Y SANTO TOMAS, 
MORR.VO Y LABRADOR. 
CIERRO Y ZARAGOZA. 
CERRO Y ZARAGOZA, 
CERRO Y SANTA TERESa. 
CERRO Y MONASTERIO, 
CERRO V AYUNTAMIENTO. 
AYUNTAMIENTO Y MARINA.: 
CERRO, 624. 
CERRO, 881. 
CERRO Y PRENSA, 
PRENSA Y SAN CRISTOBAL. 
SANTA TERESA Y CARMEN. 
SANTA TERESA Y PEÑON. 
SANTA TERESA Y MANILA.; 
PRENSA Y PEZUBLA, 
PRENSA Y SANTA TERESA. 
SANTA TERESA Y COLON. 
PRIMELLES Y SANTA TERESA. 
PRIMBLLES Y PEZUBLA. 
SANTA TERESA Y ATOCHA. 
MAEIANAO 
' 'E l Roble de Mariana*^ REAL, 89, 
"Antigua de Bilbao". . , . REAL, l » i -
Antonio Naredo REAL, 83. 
Cerezo y Vega REAÍ^:I;6t4't ™ , — 
Centeno y Lago GENERAL LEJB, 26. 
Lugo y Fernández REAL, 196. 
Andrés An tón . . REAL, 163-
Salmón y González CONCEPCION Y PARQUE. 
Manuel González MARTI Y BOQUETE. 
Manuel García LA LISA, 
Luis Ribas REAL Y JOSE MIGUEL, POGOLOTTl 
Rnlz v González CALZADILLA Y MARTINEZ OKTIZ 
.To^é Menéndez CONGRESO Y M . ORTIZ. 
Ricardo González REAL Y PASAJE. 
Antonio López PRIMELLES Y VARONA SUAREZ 
Alvarez y López A \ E . DE COLUMBIA Y MIRAMAR 
Rodríguez y Hermano AVE. DE COLUMBIA Y LANUZA. 
i Manuel Alvarez PRIMERA Y 6, ALMENO ARES 
I Manuel López . . PRIMERA Y 10, BUENA VISTA* 
i Casimiro Prida PASAJE B, Y 4. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : J . C a l l e y C o m p . S . e n C . O f i c i o s 1 2 y 1 4 , - H a b a n a . 






Para el DIABIO DE LA KASHf i , 
MALAGA 
Semana Santa-—^Las 
Es una obra eminente. A cada lado 
, heva uu gi apo ae l ígu las lauauas 
procesiones—. repieseut«iulio eoctíuao uc ¿a x-ao^ou. 
HUELYA . 
Muerte sentida 
Ha fallecido en Huelva el Secreta- . 
rio del Real Club Recreativo ü'uu A l - I 
tor io García, persona cuyos entuiias- I 
mos por la Umóu Ibero-Americana 
erau conocidos y que tanto se esfor-
zaba en uar soUmuioad en las fiesta^ 
que en el mes de Agosto se llevan a 
cabo con motivo de la salida de Co-
br i i el continente americano. 
Contaba con excepcionales simpa-
tías, 
GRANADA 
kciu i iuús utí csuj año.—ju-» « a c t a s Esta procesión ha sauao por primera j011 del puerto de Palos para descu» 
cofradías.— Los serviias*—^-¿P10- ton tamo injo como ¿as más aut í -
sjou y ruego-—Nueva igiesia- . guas. Componen la Coírauia jóvenes 
Con razón la Semana Santa en j empkados del ^auco Hispano Ame-
Máiaga va adquirienuo celebridad, j ncano. 
Para poder ocuparse de ella con L«a otra nueva procesión ha sido 
la atención que merece, se har ía pre- la ae rian Fablo, oonde .a famosa1 
cisq dedica^ a eha, entera, nuestra Virgen de los Dolores, de Pedro det« ^ Obispo de Gnadix.—Terdago en 
¿roñica^ - - / ' Mena, se. ha exhibido con espkndi-y peligro. 
No rivaliza con Sevilla ni la igua- cié/., gracias al comerciante señor Pe- Ha sido muy sentida la muerte del 
la, pero hay que convenir que en po- ña Munsuri. [Obispcude Gnadix, don Timoteo Her-
cos años ha adquirido importancia Pai a ci año próximo se preparan ná r .de" 
incrt ible y que fee justifica el núme- ya otras cuatro Cofradías. | Un ataque apoplético le ha privado 
re de forasteras que en estos días 
llenan nuestros Hoteles e invaden ca-
lles y plazas. 
Este año han hecho salido las si-
guientes procesiones, algunas de ellas 
con tres y cuatro pasos. 
Domingo de Ramos. "La Entrada 
de Jesús en Jerusa lén" , del Cú te r . 
del tas religiosas manifestaciones 
i-iub o malagueño. 
Las calles estaban llenas de gen-
te, especialmente las de Laríos y 
Granada. 
En la plaza de la Constitución se 
Lunes. "N . P. Jesús Orando en el j levantaron por la Agrupación de Her-
Huerto", de los Márt i res _ . mandades, amplías 'iriounas a las que 
Martes-—N. P. Jesús de la Humil la- ' coronaba el paico de las Autonua-
ción. de Santo Domingo: Azotes y des. 
columnas. La exaltación de Cristo y ¡ Los nazarenos iban con gran or 
de la vida. 
Ni un solo incidente ha turbado es- í Era hombre muy modesto, nacido 
' en un pueblecillo ¿e la Provincia de 
Zamora y que por sus virtudes ha Día 
¡legado a tan elevado puesto. 
Para asistir a su entierro llegó el 
Arzobispo de Granada; 
El verdugo de Burgos, después de 
ejecutar a los tres gitanos que su-
frieron su pena en Granada, tomó 
precauciones para irse. 
Pero no le sirvieron y cuando el 
E s t a e s N u e s t r a O p o r t u n i d a d . 
Nuestra Señora de los Dolores, de j den, que en este punto aventajan a Sembré iba con su ayudante y la te-
rrible caja al hombro por eL cami-
ne de Santa Fe, hacia la Estación 
del Sur, fué conocido por un grupo 
Se oyó una voz, que gr i tó : 
—Vamos a darle una paliza. 
Empezaron las piedras y los gru-
pos se aumentaron, haciéndose difí-
cil la situación del amenazado. 
Afortunadamente se apercibieron 
San Juan. 1 las de Sevilla, y Murcia. 
Miércoles.—Jesús de la Expiración I Pero como tonos ios años la nota 
' y la Dolorosa, de San Pedro; Jesús ! xw .^iusJ', "«» óiuo la neriuandad de 
el Rico y la Virgen de los Dolores, los Servítas, compuesta ue ios i^as 
en Santiago; N. P. Jesús de la San- tusUji^u.L.ao peibuu.tts ue la cinaad. 
gre, de la Merced y el señor de la i £ale de madrugaüa. Asisten soio 
Puente y El Dolor de María, de San heimanoá con tuuioas negras y sen-
Juan, i cilios cordones. En el centro van ciís- | 
Jueves .—Jesús del Paso y la Vir* ; timos saceraotes rezando la Corona! 
gen de la Esperanza, de Santo Dp- l odioiotta, que repuea ios cotradea,! uno? guardias de Seguridad y libra-
mingo; E l Santo Cristo de la Buena qUtí gU*.rdan gran devoción. La Vir- ron al de Burgos de un grave mal 
Muerte, conocido por el de Mena y la g , ^ Va Sin gaias, 'inouesta, sin más 1 ra^0. 
Soledad de Santo Domingo y Jesús una corona de pequeñas luces i Narciso 'Díaz de Escorar. 
de la Misericordia y Nuestra S e ñ o - ' e . é c t i i c a s . | Málaga. 25 de marzo, 1921. 
ra de los Dolores, del Carmen- A l pasar por las calles s' apagan 
Viernes.—Nuestra Señora d» i .Ma- ios focos> cates y tíenüas apagan aus 
yor Dolor, de San Pablo: el entierro iUCea y por doquier se oyen conmo-
da Cristo, de la Victoria y la Virg-en yedor&s Saetas, esa expresión tierna 
de los Servítas de Felipe. ! ¿ci corazón andaluz. 
El pueblo se arrodilla y reza tam-
bién. Muchos ojos se llenan de lá-
grimas. 
La saeta más popular es la 
dice: 
Descubrid vuestras cabezas, 
. y dob-ad vuestras rodillas, 
que viene triste y llorosa 
la Virgen de los ServitasN 
Aún resta "Jesús resucitado" que 
en la madrugada del Domingoo sal-
drá de San Bernardo. 
Esta larga lista de procesiones da 
idea de lo que es hoy la Semana 
Santa en Málaga. 
iMas lo de menos es el número, si-
no ei lufr cou Q116 Se presentan. 
No hay Cofradía que no gaste to-
dos los años miles de duios en sU:> 
reformas. 
¡Qué d-ferencia de las procesiones 
que conocíamos en nuestra niñez, a 
las ce hoy! 
Entre las principales reformas de 
este año, recordamos: 
El magnífico trono hecho por e) 
escultor s :ñor Palma para la Virgei 
da la Soledad. Solo el palio admira-
blemente bordado, ha tenido un cost(. 
de 20.000 pesetas. 
El trono del Señor de la Sangre 
divos originales candelabros ha Ha 
mado la ¡itención. Se han ".onfrecio-
nado más de 300 túnicas blancas, coi 
capirotes de raso rojo. 
En túnicas sobresalieron las dol 
Señor de la Puente, cuyos v-amnan; 
¡levos, bastoneros y otros (argo^ 
que no bajarán de cimment.i. !os lle-
van s ' ^ l é p e l o morado • on sober 
bios bordados de oro. Menos rica 
pero más elegantes son las del Cris-
to de Mena, esa soberbia escu'tur' 
que es orgullo de nuestra ciudad, 
pues ae la considera .hoy la mejor 
de Andalncía. 
Tres han sido las cofradías que por 
vez primera han salido. 
La del Señor de la Humillaciór 
que no ha podido entrar en la agru 
pación de Hermandades, iba con re-
lativa modestia, siendo el trono d 
originalidad, de antigua labor y ador 
nado con grandes faroles esti'o r 
siglc XVT 
Ur, escultor aficionado, el señor 
Ohver. ha dirigido ei liwuo uv. 
ñor de la Expiración, de San PedT 
C o n o i t o r i a 
CAPITANIA ur^L PITERTO 
CbnT09ator,:a Oficial para las Regatas 
que se celebrarán en este Puerto el 
dia 20 de mayo de 1921 
Por acurdo del Comité Organizador 
de estas Regatas constituido a inicia-
tivas del señor Capitán del Puerto de 
la Habana y formado por representa-
cíionea de varios Cmbs de esta'Capi-
tal , se convoca por este medio a to-
dos ^s Clubs de la is la para las re-
gatas que tendrán efecto en elPuerto 
de i a Habana el viernes 20 d mayo 
de 1921 a las . . . con arreglo a las 
condiciones siguientes: 
Regatas de remos 
Estas regatas serán pata jóvenes 
que no hayan tomado parte en nin-
guna de las rebatas oficiajes celebra-
das po ríos Cmbs de esta República 
de cualquier clase qu hayan sido sien-
do requis to indispensable que ;os 
contendientes sean miembros de los 
Clubs inscriptos para ias mismas. Se. 
rán las siguientes: 
Cuatro remos y tímOnel. para Ju-
nlers. con canoas de libre construc-
que 
S o c i s a a d e s 
DEL CENTRO GALLEGO 
He aquí los acuerdos importan-
tes adoptados por la Com-s^ón Eje-
cutiva en la junta que celebró: : 
li% Comisión Eüecutiva de d}icha 
Suiedart interpretando el sentn- y 
el aestx» dt» los asociados respecto 
de la necesidad y conveniencia d« 
proceder a H compra de terrenos y 
construcción de una nueva Casa de i 
Salud, acordé por unanimidad, oir 
todas las proposiciones que se se pre 
matrícufa de San Sebastián, era senten por vonta de fincas con des-
tino al nuevo Sanatorio que tengan 
una capacidad de 200,000 a 5uo,o00 
metros cuadrados, nrestando a este 
asunto la mavor actividad ya que 
el Centro se encuentra actualmente 
en las meiores condiciones ecunouii-
cas pa 'a iuometer la rujolución de 
' ese taportant* problema que consti-
ver Ta V ¿ c ' e s ¡ ó n " d e J e s ú s ' Orando tuye la p g i r a c i ó n general de los so-
AJ anochecer del lunes se oyó ir1 a 
imponente explosión en el Pue: i - / 
mentos después el pailebot "Ñau , ae 
una hoguera inmensa. 
Estaba cargado de petróleo y ga-
olina y uno de los bidones explo-
• v— 
En el breo solo se hallaba el Ca-
./itán don Eustaquio Arnudo, dos ma-
ñeros de guardia y el grumete. 
El resto da la tripulación había ido 
Jfl el Huerto. 
La explosión arrojó a gran distan-
ííi a los que en el barco estaban. 
Unos cayeron en el Muelle y otros 
vi «1 mar, pero todos con graves que-
naduras. 
El, petróleo que cayó en el aguA se-
nii ardiendo y puso en peVgro a 
tros barcos. 
Acudieron ios bomberos, que con 
•i vistoso traje de gala estaban for 
cios üel Centro Galle ~o. 
Accrd^ tAmb'ón prestar toda su 
atenr ón i l cujdado y reforma de la 
actual Casa df Salud, de manera qu< 
aquel proyeoti se lleve a cabo con 
to^os les cuidados que el mismo re-
quiere, p-es'ando, mterin no esté 
constjr^ído o1 nuevo Sanatorio, la 
n e ••• asistencia posible en "La Be-
néfica' ' 




Y a t i e n e a l a v e n t a s u s 
n u m e r o s o s e s t i l o s p a r a l a 
p r e s e n t e E s t a c i ó n . T o d a s l a s 
p i e l e s q u e u s t e d p u e d a i m a -
g i n a r , t o d o s l o s e s t i l o s q u e 
u s t e d p u e d a d e s e a r . 
V o y a c o m p r a r t o d o s l o s m a t e r i a l e s 
a h o r a , p o r q u e l o s p r e c i o s s o n f a v o r a b l e s . . . 
L o s van a subir necesariamente y m u y pron to . 
H a y cosas que c o m p r a r é a menos de lo que va len . 
L o s almacenistas e s t á n buscando dinero de todos 
modos. S ó l o con grandes rebajas l o consiguen. M e v o y a economizar una buena can t idad 
haciendo ahora nuestra casa. _ 
K ^ í m o i ^ í ^ t s n m t r c 
J k t n c v p ^ , 1 í * j 
I t ó " l ' ~ * ^ ti1 
I N F A N T A 9 0 , e s q . a Z a n j a . 
Azulejos: Surtido General. 
Lqsetas y Ladrillos Catalanes 
Tubería de Hierro y Tubería de Barro. 
Cañería Galvanizada. 
Vigas de Hierro. Cabillas de Acero. 
T E L E F O N O A - 4 1 8 4 . 
I M P O R T A D O R E S U N I C O S 
O E L A T E J A B E L G A , 
D E 
F I B R O - C E M E N T O 
M A R C A " L A M M 1 T " . 
C o r t e S a n d a l i a . 
N o v e d a d e n N e g r o y B l a n c o -
¿ d ^ ^ ' F a ' V Í ' O C e f l í t o "en la Podemo. calificar do excepcionalmeK 
uerta del Ayuntamiento. | ̂  i m p e r ó t e para e progreso de la, 
, ^ x , 4 o i 1 lust t.nuón, no sólo se ocupo d cho 
Gran esfuerzo costó dominar el i n - , Ejecutivo lo oue ^ecta mat ina l -
.endio y hundir el barco. \ 3 Asociados, sino que pros-
A la tarde siguiente el fuego se 
reprodujo en la escasa parte de car-
salvada. 
v arios bomberos salieron con he-
ridas. 
V e n d e m o s 2 , 0 0 0 m e t r o s d e t e r r e m e n I n f a n t a c a s i e s q u i n a a C a r l o s Í H 
y c o m p r a m o s d e 3 , 5 0 0 a 4 , 0 J 0 , p r e c i s a m e n t e e n . I n f a n t a . T a m b . é n v e n -
d e m o s n u e s t r o s c a n o s y m u i o s . 
I N F A N T A 9 0 . F . G A R C I A V I L L E G A S . 
G a m u z a s b l a n c a s y d e c o -
l o r e s e n p i e l l a v a b l e t a m b i é n . 
$ ^ r A $ 5 . 0 0 , $ 5 . 5 0 y $ 6 - 0 0 
En el Barrio de Bulto junto al 
A^iio de San Manuel y por iniciati-
tó su atención también a cuanto tiene 
referen Jta con los prestigios y buen 
nombro de 1« Colonia y de los que 
ho.nran a Galicia. 
En este sentido, la Comisión Ejecu-
tiva, hac endóse ecom del general 
sentir de loa asociados del Centro, 
que v^n en el señor Rey Soto al ilus-
a ue ias nermauas üe tSan Vicente tre paisano que ha sañudo colocar a 
-i Pam, se ha puesto la primera pie- envidiable altura el nombre de nues-
ara de una capilla que tan necesaria tra Patria, acordó declararlo uues-
jb hacia en aquel barrio de pescado- pe(j j e Honor y proponer, además, a 
res y fabricantes. ( ia Asamblea de Apoderados que le 
Asistió el señor Obispo, con el Go- 1 conceda el t i tulo de tíocio Honorario, 
.inaoor. Alcaide y otras autorlda- como demostración del s'u.cero reco- ! 
des, oficiando el señor Dean que arro- nocimiento por su labor realizada en i 
jó la primera Piuetada de tierra, 
La Capilla l levará la advocación dg 
San José. 
SEVII/LA 
Las tiestas Keliglosas.—Caja de cáp-
sulas.—Accidentes automovilista. 
E l buen tiempo que ha reinado es-
tos días de Semana Santa, ha prote-
pro de nuestro buen nombre. 
E L CIRCULO PRAVIANO 
Celebró una junt? la Comisión dP 
propaganda, en la secretar ía del 
Centro Asturiano. 
Kl principal asunto consistió en el 
nombramiento dé las Comisiones v i -
sita ele v»? de los socios oue están en gido la brillantez de las solemnida-| f ^ ^ . . . ^ ^ de scr 11;!7a, oa a la bajll 
ücs d.e Sevilla ¡s u o mo,. i p.^fj, ..v far toda merma en el con-
Los t renr« han llegado rebosando ¡omerado social que al.?tía 0 faita 
forasteros y muchos han tenido que 
dormir en los cafés y hasta en loa 
paseos por no tener sitio en los ho-
teles y fondas. 
Se calculan en unas treinta a cua-
renta mi l las personas que han ido. 
a t ra ídas por la fama de estas solem-
cidadss. * a* 
En las procesiones se notado 
peca novedad. 
de aieiu;i(,,n. 
En Peña r roya hal lábanse exami-
nando don Antonio Nogales y don 




En la provincia de Lugo existe un 
partido judicial situado t n una de las 
partes más elevadas y pintorescas y 
cuya c ^ ^ e r a se denomina FON'SA-
GRADa 
Los hijos de ese partido, con la ex-UcUlUU UU11 xviii-v-'i'.u .--o " , i 
Antonio Habrá , una caja llena de ^ P " periencja adquirida en la emigración 
sulas. han pensado, con alteza de mi/as. en 
Sin que se sepa la causa verdade. las necesidades de su amado -incón 
i ra, aunque se cj ee fué la impruden- nativo, pero como cada ano por sí so-
clón, siendo a d stacma a recorrer d a de estar fumando, la ca. . expío- lo nada práctico podría ojecutar un 
de mi l metros. Prem-o una Copa para | t ó . , entusiasta grupo de jóvenes en me-
el vencedor \ Cuando pudieron llegar los que' morable día acordó fundar un Club 
bmgle ecnl l : Para Juniers; d ic tan- | mas cerca estaban hallaron muerto p i r a reunir en estrecho lazo a todos 
cía a recorrer mil metros. Premios •, al señor Habrá, y casi agonizante a, los conterráneos residentes en este 
Copa y medal a de oro para el vence- ¡ su compañero. • bello país, y a los que, sin ser del 
Se hacen comentarios respecto a l ' partido, quisieran' compartir con ellos 
festino que iba a darse a las cápsu- ' áus alegrías y esfuerzos. De esta for-
dor y medalla de plata para éi reme-
ro de la cannoa que quede en se-
gundo luear si fueren más de dos los 
contendientes. 
A esas re,gatas no puede concurrir 
más que una canoa en representación 
de cada Ciub. 
las 
Regatas de botps motares 
Para Botes Motores inscriptos le-
galmente por un Club '"on un recorri-
do de dentro a fuera cte la bahía de 
seis millas. Premio: Un 
el Ciub vencedor. 
Cerca de Sevilla se ha despeñado 
un auto, que conducía a varios su-
jetos, que desde un pueblo cercano 
vendan a presenciar las procesiones. 
Se despeñó por un ter raplén a cau-
sa de haberse roto el volante. 
Ha quedado muerto uno de los pa-
sajeros y gravemente heridos el con- albergue algunos ancianos ..esvaiidos 
ductor Antonio Ga'lego y su Ayu- ' que n . da poseen, ni bienes ni fami-
a copa para | dante Manuel Fernández. | l i a ; existiedo varios casos ep ia ac-, 
Gran trabajo costó sacar el cadá- ! tualidad que demandan auxilio inme-
ma queJó constituido ?1 Club FON' 
SAGRADA Y SU PARTIDO. 
En una junta de asoc:aaos discu-
tíanse las necesidades del . artiflo y 
un joven entusiasta señaló la falta 
material de una casa de salud en don-
de poder recluir a los infelices enfer-
mos deshered dos e la fortuna, en 
cuya casa pudieran, a la voz, hallar 
a sus hijos y simpatizadores residen-
tes en Cuba, la obra aitruista proyec-
tada, remitiendo, a su vez, copia de 
una sesión de aquel Cabildo compro-
metiéndose al sostsnimíento del Sana-
torio. 
E l áeñor Alcalde, don Pedro Fer-
lández, comunicaba que de su propie-
dad particular cedía el terreno nece-
sario para la construcción del refe-
rido Sanatorio. 
Por otra parte, contamos1 con un 
factor muy importante. E l Diputado 
a Cortes por Foasagrad.i, Excelentí-
simo señor den Manuel Portea Va-
lladares, rio solo ha ofracido su va-
lisa influencia, para cuantos ^suntos 
requieran ¿u ateuBión, sino que ofre-
ció ^que t i Diputado u Cortes por 
Consagrada sostendría una sala do su 
pecuLo particular." 
Bajo tan favorables auspicios fue-
ron hechos los planos p^ra la magna 
obra, y aprobados en junta general 
extraordinaria, así como is ba^es que 
determin-1" 1 - ^ t V v j r a vías 
•echo el proyecto aludido. 
Poster^. .. .^..^ .ai ..u. »a .unta-ge-
neral ha sido nombrada la Comisión 
GSSTORA-RBCAUDADORA. la cual 
está obligada a luchar oin descanso 
hasta lograr ver coronados ios es-
fuerzos del Club con los laureles del 
t r iunfo. 
A los hijos del partido judicial de 
Fonsagrada, toca, pues, el levantar 
ese Asile; pero considerando su costo 
superior a nuestras fuerzas, hemos 
decidido dirigirnos a ustad, conocedo-
res de su magnanimidad y filantro-
pía, rogándole nos presto su valioso 
concurso para la construcción de esta 
c t ra benéfica y altruista. 
Esta Comisión acordó, en sesión ce-
lebrada el 9 del corrie:¿te, publicar 
la lista de suscripción -m !a prensa de 
esta capital para s .tisfaccijn de los 
donantes, ha Yéndose constar las can-
tidades remitidas. 
Con gracias anticipadas por su va-
lioso óbolo, quedamos de usté alta-
mente reconocidos. 




NOTA.—Las comunicacioaes del 
Ayuntaruiíjnto de Fonsagrada. planos, 
etc., etc., obran en la 3e \ r3 tar ía Ge-
neral del Club (Oficinas del Centro 
Gallego de la Hab-na) para su exa-
L i b r o s N u e v o s 
La enseñanza del Francés por los co-
lores. Por R. M . Gausseilnn 
C"J>a editora Araluce—Burce.ona 
| Se u.caba de publicar un libro en 
' ext. emo interesante, la onsenania del 
trances por los colores, es extraño 
el p ioc tü imien to 'pe ro no deja de ser 
i de una impoitaucia transcendental. 
Es sabido de todos que la enseñan-
za de un idioma tjene como inconve-
niente primordial el son do, esto ei 
lo que se ha "tratado de evitar en el 
libro que tenemos delante: el apren-
| der "los solidos por los colores", es 
I que la palabra quede grabada en la 
mente sin oue u ortografía sea desfi-
gurada, como ocurre cuando so pone 
al lado de la palabra su pionuncia-
! ción figurada. Además, en mucho 
i más fácil acordarse de un color por 
cada sonido, que de las múltiples 
combinaciones de letran que tiene 
que hacerse con cada palabra. 
En este método, se emplean los co-
lores para los sonidos diferentes del 
I ospañol . 
1 Para ciertos sonidos que no ex'sten 
en la lengua española como os de la 
e, de la u, no se puede dar más que 
unos sonidos aproximados y algo pa-
recidos, pero bas ta rá que el alumno 
ciga pronunciar esvaa letras una vez 
por un profesor a una persona que 
sepa el francés, para acordarse sieh-
prc del sonido. 
El procedimiento de enseñanza es-
tá basado en la demostración y en el 
encadenamiento racional de las deas 
empezando por los objetos simples 
y más fáciles de conocer, para subir 
progresivamente hasta el conocimieu- | 
to de lo más complicado, sin olvida1 i 
las reglas más esenciales de la gra-1 
mática y <1 ven'bo. alma del lenguaje. 
E l autor de este libro completa-
mente nuevo pretende orientar con 
su sistema dt enseñanza por los co-
lores, a los jóvenes que quieran 
aprender el francés y no dudamos ha 
de conseguirlo por las tazonc que 
hemos expuesto. 
Este libro está do vent» en las 
' principales l 'brería o directamente al 
reprepresentante de la Casa Aralu-
ce, Antonio Bustillo, Hab'Mia. 
P a r a n i ñ o s v e r d a d e r a n o -
v e d a d en t o d o s t a m a ñ o s y en 
t o d a s l a s p i e l e s . 
L i q u i d a c ó n d e u n a 
J c y e r í a 
"La Segunda Mina," Bornaza núme-
ro 6, que tiene verdaderas preciosida 
des en Joyería fina, liquida muy ba 
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su dueño dejar el negó 
ció. 
Bernaza número 6, al lade de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
G e r m á n S . L ó p e z y 
B e r n d e s y L ó p e z 
Consignatarios de la " O Z E A N U N E " 
han trasladado sus oficinas d e l ed i f ic io del Banco de C a n a d á , a 
San Pedro, 12, altos. 
f i s ú d e p l a t a y r a s o de t o -
d o s c o l o r e s . 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e p e -
l e t e r í a y e q u i p a j e 
C 3474 10d-l 
, [ver pues había quedado debajo del 
puto. Competencia -le D M n g 
Para nadadores inser ptos legplmen 
te por un Club, con meda'las de oro j ALMERIA 
y p'ata para ei primero y sedundo 
lugar respectivamente. (A estas con- | Quejas de los pescadores 
petencias pueden concurrir varios na- j En la copta d? Almería se ha le-
dadors por un foIo Club, ciendo re- Uantado una cruzada contra el arte 
quisito fndispen^abl eque los conten- | del boliche. 
dientes sean miembros de los m smos. | La mayoría de los pescadores es-
La ruta y dmás ctndlciones y r - timan que a no tomarse severas me-
quisitos serán fijados oportunamente ¡ / idas pronto la pesca llevará en es-
por este Comité. i tas aguas un golpe de muerte. pu«»s 
Ei pazo de ins^ripc'ón vence el 
dia c'nco de mayo próx mo ^ Meneo 
dirlerírse las solicitudes al Secreta-
rio del Comité, Capitanía del Puerto 
de la Habana. 
Habana 2S de abri1 de 1921. 
F) Eugenio Silva, Pr^s dente.—Te-
niente E n r u l o Albñt, Scr t^ r io . 
C 3503 3d. 1. 
poco a ^poco, año tras año, las crías 
diato. Pululan de pueblo en y i . b l o , ' 
acompañados de su enfarmeda y m i - ' 
seria, cargaos con e] peso de los años1 
e implorando la caridad pública. 
A esos infelices, en primer lugar, 
trataremos de auxiliar, tues harto 
merecen nuestra protección y cuida-, 
do. Los ancianos de hoy al haber si-j 
do los jóvenes de ayer, mucho habrán 
hecho por nosotros para lograr ele-
v rnos al nivel social que poseemos; 
per lo q.ue ]a correspondencia es ló-
gica. | 
Con demostraciones Je júbilo iue 
A V I S O 
F o n i a y P o s j d a 
" S j ; d e 
L A N C H O N " C A T S K 1 L L " 
S3 van extinguiendo, v los aparatos aprobada en Ja i t ferida junta la cons-
nrrastran lo^ criaderos. trucción de on Sanatorio, c ntando 
Sp bf» rpda"t*«do ima instancia a co el apovo mural y mntorial del ilus-
sa lama la ñtpnc:6n del M'Mstro. tre Ayuntamiento de Fonsagrada, al 
Hama la at nc'ón del Ministro. cual se le part icipó el acuerdo toma-
Se ha pulida 1" cooperación de l a do. No se esperar la respuesta; 
Jnn*9 de ToHca de las provincias l i - i con carác ' t« ofl< ¡al contestó el ^eñor 
i mítrofes. 1 Alcalde quo mucho agradecía la Vi l l a 
lAia cuentas pendientes hechas a nom-
bre del SOL DE MADUIO. hasta el 14 
de Marzo de 1921, •••ifti» pagadas por" 
lo» rendedores señoioo López y Hno., 
no respondiendo el señor Ar Chong de 
ninguna cuenta anterior a la fecha ci-
tada, que piierlan presentarle dot que-
tísti! estahleciirlenio situado en ta 
calle de Agraoiont^ esquina a In'lepen-
üe.-.ci;i. en esta c iu ' id de NnevitM*. na 
sido comprado según escritura púhüca 
por el señor Antonio Chong, Quien se Ua 
hecho cTgo de la misma desiio el uia 
15 d« Marzo de \9tn. • 
dar bien especi'i'ndo en la escritura 
que toda cuenta iinierior a la fecha de» 
15 fie Marzo por at"rwiones del «stable 
cimiento será sat^'^-ha por los seño-
res I.ópe» "* ""«-Tnano 
3.LLÍ I5d-17 
ción a petición de distinios cargadores 'de mercancías llegadas por este 
buque, que la descarga de la misma comenzará en la presente semana 
en el Muelle de Tallapiedra. donde será atracado. 
De acuerdo con el señor ADMINISTRADOR DE L A ADUANA, la mer-
' canela queda retenida hasta tanto sean abonados por los receptores loa 
gastos d© descansa, recepción y entrega, procediéndose a esta opera-
ción a petición de distintos cargado-res. teniendo en cuenta que dicho bu-
que se encuentra en Puerto desde el día 3 de Noviembre último, sin ha-




Oficios, 36 alto. 
Teléfonos A-7188 y M-4005. 
16557 2íl-30ylo.m7. 
Habana, A b r i l 27 de 1921. 
S Í K 0 N B O L I V A R 
R E I N A 1 6 y 1 8 
T E L E f O N O M . I 4 I 2 
N O T A : — N o m a n d a m o s za -
' j a t o s a l ¡ n t e r l o r . 
-¿>ías ^6 26 27 28 29 30. 
M a y o 1 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
P r u e b e l a S i d r a LA ALDEANA DRICOS IMPORTADORES: S á n c h e z , S o l a n a y C u S . a c , O f í d o s é 4 . - a a & a n a . 
í l P l l l i 
Los que llegaron. E l viaje aéreo entre 
Habana y Santiago. La recandación 
de la Adimna fné bnena a i)esar de 
Jiaber mercado más de medio ..illlón 
Gran moTimlento de pasajeros. 
Este hidroplano h a r á f l viaje des-
de la Habana a Santiago de Cuba con 
escala en Cienfuegos, atravesando laj 
isla desde el Mariel a Majana. 
E l viaje oerá de hoy a m a ñ a n a . 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado mecánico de se-
gunda, con categoría de Sub oficial el 
señor Arenas Capote. 
DETENIDOS 
Ayer fueron detenidos Felipe Ro-
dríguez, Esteban Turro ; Salvador Ar-
balos y José Suárez por intenta* em-
barcar de polizones en el Orizaba. 
EL» GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano Governor Cobb 
que trajo carga general y 147 paoa-
jeros entre ellos gran número de tu-
ristas norteamericanos que probable-
mente serán los últ imos que l legarán 
este año como tales. 
Además llegaron en este vapor los 
Beñores Val M . Antuno; Pedro M . 
Canal; Ramón Fernández ; Francisco 
Arango; Rafael Comas; Francisco 
Grau, ÍYanoisco Cant íago; Basilio 
Lascano; R. M . Caballero; Bvange-
lina Galán y otros. 
EL. CHRISTIAN KROHG 
Este vapor ha llegado de San Jhon 
ton un cargamento de papas. / 
De Key West l legó la goleta Olga 
y el ferry Estrada Palma. 
E L CHALMETTB 
Con 48 pasajeros salió para Nerw 
Orleans el vapor americano Chalmet-
te. 
L A RECAUDACION DH L A ADUANA 
( 
Durante el mes de Abr i l que finar 
lizó ayer la Aduana de la Habana 
recaudó la cantidad de ^3.985.791.24 
Comparada esta recaudación c<m la 
«leí mes anterior arroja una diferen-
cia en contra de $604.039.06. 
——— ; H 
AVERIAS 
B l remolcador Cuba, al dar marcha 
a t r á s causó averías a l bote de carga 
Fortuna. 
E L PONCE DE LEON 
E l hidroplano Ponce do León llegó 
ayer tarde de Key West ctfa dos pa 
Bajeros. 
LOS QUE EMBARCAR 
En el Governor Cobb embarcaron 
para los Estados Unidos el lunes los 
señores José M . Masso; Andréd Gon-
zález; Miguel Miró; Simón Saraaola; 
Pedro' Borras; Angelina Primer; W. 
J . Pinder; Juan Rey; Manuel Cuen-
ta; Fernando Díaz; Felipe González y 
el banquero señor Alberto Upmann. 
GRAN MOVIMIENTO DE PASAJE-
ROS 
Como ayer salieron para E s p a ñ a los 
vapores Alfonso X I I I y Orizaba; pa-
ra México el FUmdre; para los Esta-
dos Unidos el Governor Cobb; el Mé-
xico, el Chalmette, y para Colón el 
Calamares, hubo gran -novimlento de 
pasajeros en el puerto. 
FINANCIERO 
Mañana, lunes, se espera de los Es 
tados Unidos a Mr. Rodolfo Coctel, 
Vicepresidente del Guaranty Truíst 
Bank. 
D e U o b e r n a c i ó n 
ROBO 
E l Alcalde de Aguada de Pasaleroa 
informó ayer a la Secretar ía de Go-
bernación que al señor Manuel Del-
gado González, vecino del hotel Pa-
saje, le fueron sust ra ídas 25 cadenas 
de oro, 16 gargantillas, cinco sorti-
jas de acerinas y 30 leontinas. La 
policía realiza las gestiones oportunas 
para detener a los autores de este he-
cho. 
AOGIDHNTB D E L TRABAJO 
En el Central Covadonga, té rmino 
de" Aguada de Pasajeros, falleció a 
consecuencia de un accidente del t ra-
bajo, el obrero Alvaro Garc ía . 
G e t s - I t 
Q u i t a 
L o s C a l l o s 
J T a m b i é n extirpa las callosidades 
No permita que lo domine toda sn vida ese 
despreciable callo o callosidad. No deje que 
el calió le indique cuándo debe eentarse. No 
INCENDIO 
E l Alcalde del barrio Real Campi-
ña , comunicó al de Aguada de Pasaje-
res 7 este a la Secretar ía de Gober-
nación, que ayer se Incendió la casa 
propiedad de José González. 
HOMICIDIO 
E l Alcalde de Bayamo dió cuenta 
ayer a la Secre tar ía de Gobernación, 
que el ciudadano Decoroso Benitez 
causó la muerte de una nnñalada, al 
vecino de dicho té rmino Francisco Re-
yes. E l autor de este hecho fué de-
tenido. 
LO HIRIO GRAVEMENTE 
E l Alcalde de Morón part icipó ayer 
a la Secretar ía do Gobernación que en 
el barrio de Chambas fué l'erido, gra-
vemente, el ciudadano J u J á n Boya 
do, por Juan Benitez. 
E L GAITERO 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A C Í E N T I F I C A D E L O N D R E S 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 


























"Extirpo el callo y no sufra mis ." 
ose zapatos más grandes sólo porque el callo 
lo obliga. Líbrese de ese agregado innecesario. 
• Para los que padecen callos, es una revela-
ción la manera en que "Gets-It" extirpa los 
callos. En sólo dos minutos—y nos más— 
aplique 2 o 3 gotas a cualquier callo o callo-
sidad. El dolor desaparecerá como por encanto. 
En unos cuantos segundos 
el callo se seca. Pronto se 
afloja, de manera que podrá 
Ud. extirparlo de una pieza,, 
con raíz y todo. 
Se vende "Gets-It" en 
todas las droguerías y boti-
cas. Fabricado por E. Law-
rence y Cía., Chicago, E.U.A. 
R. A. Fernandez, 68 Campanario, Havana. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
OOMIHNZO DE OBRAS 
La Jefatura del Distrito de Matan-
zas, ha comunicado a la Secretar ía 
del Ramo, el comienzo de las obras de 
constrnecidn de la carretera do Ja-
güey Grande al Perico y que ee d i r i -
ge a Baró y Guareiras. 
RECEPCION DE OBRAS 
La Jefatura de Santa Clara par t i -
cipa la recepción de las obras ejecu-
tadas en el pavimento, pinturas y de-
más reparaciones del puente Tuinicú 
en el camino de Sancti Sp»ritus a 
Guayos. 
POR PAUTA DE CREDITO 
La Jefatura del Distri to de la Ha-
bana, por agotamiento lc*i crédi to pa 
ra las obras de la carrettra de Qulvi-
cán a San Felipe, suspendió aquellas, 
notificándolo así a la Secre tar ía . 
í 
REMISION DE PLANOS 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Pinar del Río, remit ió <1 plano par-
celario de los terrenos ocupados en 
la finca Herradura, para las obras del 
ramal de carretera que comunica el 
pueblo de la Herradura con la Central 
de Pinar del Río a la Habana. 
DEL NEGOCIADO D E FAROS 
La Secretar ía de Estado, ha notifi-
LECHE EIí HOLGUDí 
cade el informe emitído por él recep-f HUELGA DE ABASTECEDORES 
tor de la Aduana, dando cuenta de que 
los Faros Saona, Cabo Engaño, Pun-
ta Balandra, Cabo Saraá y Monte 
Cristy fueron encendldog los días 7, 
12, 15 y 26 de Enero y 4 de Febrero, 
respectivamente. 
La Secretar ía de Gobernación, 
trasladado a la de Agricultura un 
legrama del Alcalde de Holguín, 
DE el que da cuenta de haberse declara-
i do en huelga en aquel lugar los abatí-
teceorés de leche, como consecuencia 
baj de no cumplir las ordenanzas sanita-
te- r í a s . 
en , 
E l general Sánchez Agrámente ha 
pasado un telegrama al Alcalde del 
mencionado término para que actúí 
en l a resolución del conflicto. 
A L C O M E R C I O 
S O L O P O R C I N C O D I A S 
A d m i t i m o s c h e c k s i n t e r v e n i d o s d e l o s 
B a n c o s N a c i o n a l , E s p a ñ o l e I n t e r n a -
c i o n a l e n p a g o d e m e r c a n c í a s . 
A c u d i d a 
CS 29 alt. 
A G U A C A T E 4 1 
«4.-J» . i . .. .. J 
¡ COMEBCIASTES! ¡ EXPORTADORES • IHF0IT1D0IES I Consnlten e l : 
A N U A R I O D E , L A 
A M E R I C A L A T I N A 
EDICION DE 1920-21. (BAILLY -RAILLIEEE—EJE ÉA) 
Información general (señas) de los que se dedican al Comercio de 
Impor tac ión y Exportación, Industria, Agricultura, Ganadería, Mine-
r ía y Elemento Oficial en la* Repúblicas Argentina, Bojivia, Brasil , 
Costa Rica, Colombia, Cuba, Chile, Dominicana, Ecuador, B l Salva-
dor, Guatemala, Hai t í , Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Perú, Uruguay y Venezuela e Islas Filipinas y de Puerto Rico. 
Encuademación en dos tomos de unas 2L700 páginas en junto, 
conteniendo más de 2.000.000 de datos, doce mapas geográficos y de 
comunicaciones de coloreg y los Aranceles de Aduanas de los cita-
dos países.—SecdÓB de Anuncios, 
Para anuncios y ejemplares dirigirse ai Agente General en Cuba, 
Antonio Bustillo, Avenida de la República, 115.—Teléfono M-2036.— 
Habana. 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a , s . a 
A v i s o a l a s 
E n remate especial se l i qu idan diversos lotes de joyas a precios inverosfmDei 
p o r lo extremadamente baratos. 
Son joyas v a l i o s í s i m a s que se pueden a d q u i r i r a l 5 0 por 100 de su va lo r real 
en cualquier j o y e r í a . 
^ t t ™ ™ ^ t S ^ J S L de pulsera para s e ñ o r a 8 y cabal leros ; CANDADOS CON M A G -
NIFICOS B R I L L A N T E S ; SOLITARIOS para cabal leros; SORTIJAS para s e ñ o r a s -
P E N D A N T I F S ; A L F I L E R E S R r a corbatas. B O T O N A D U R A S y ot ra d ivers idad ^ 
prendas de gran valor- » 
Todo se m o s t r a r á a las personas que l o sol ici ten de 8 a 11 de l a m a ñ a n a y 
de 1 a 3 de la tarde. 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a , S . A . 
C O N S U L A D O Y S A N M I G U E L T E L E F O N O M - 2 0 0 0 
alt . 8d.-27 
2d.-lo. 2t3 
I n t c r c o n t i n c n b l I d e p l i o n ! & T e l c g r a p h C o . , I n c 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U ^ S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • Q 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a l 3 í L - A p t i I o . 1 7 0 7 . 
N I N G U N P R E P A R A D O 
m á s e n é r g i c o y c o m p l e t o 
q u e e l 
" M O R R H ü f t L T f l " ( D R . Ü L R I C I ) 
p a r a f o r t a l e c e r l o s p u l m o n e s , 
v i g o r i z a r l a s a n g r e y d a r 
e n e r g í a a l c u e r p o . 
D r . J . M . P E N I C H E T | 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s | 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a. m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A . 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I Z 
P A R A S U S C A N A S ( T I N T U R A O R I E N T A L ) 
La mejor de toda», venta en todas las droguerías, boticas y 
pe r fumer í a s . En caso de no encontrarla en su localidad, pídase 
directamente a DUB1C. Tenemos envases especiales para paque-
tes certificados. 
Precio para el interior con franquranueo; cajas chicas ?1.75; ca* 
Jas grandes, ^3.25. Los giros postales a Viuda de Doria y Co. 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú t 
de l M o n t o : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DIARIO DE P & r a c u a l q u i e r r e c i a -m a c i o n e n e l s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -d a d o , l l á m e s e a l A - Ó 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
P o s t a l e s N e o y o r k i n a s 
L A V I R G E N D E L A C A R I D A D 
La noticia de que en Madrid ajaba 
de inaugurarse una nueva Imagen de 
Nuestra Señora de la Caridad del Co-
bre, ha despertado en la Colonia Cu-
bana de Nueva York un intenso júbilo, 
lo que no es sorprendente a que aquí 
el sentimiento de la religiosidad está 
mucho más acetuado qqe en nuestros 
paíseá. Los mismos hombres—¡oh los 
espíritus fuertes!—que en España o 
l u la América Española apenas ai 
frecuentan los templos, por creer que 
estos se levantaran casi exclusiva-
mente para laá mujeres •' para los n i -
ños, en Norte América llenan las 
iglesias, convencidos de que un hom-
bre sin religión es un ¿er sin escrú-
pulos. Aquí hay que creer en algo, 
hay que ser religioso, y hay que prac-
ticar la rel igión. Y si para un cató-
lico merece siempre-respeto un pro-
testante o un judio, como a cualquie-
ra de éstos se lo merece un católico, 
los atecs son mirados por unos y por 
otros con prevención, y !a desconfian-
za que en derredor originan es uná-
nime . 
Advierto esto a quienes lo ignora-
ren, para que no se tome como exa-
geración la intensidad <íe ese júbilo 
a que aludí . Júbilo que es tanto más 
grande por cuanto interesa a las cor-
diales relaciones existentes entre los 
cubanos y los españoles . ¿Cómo no 
había de alegrar a nuestra Cdonia la 
noticia de que los Reyes de España, 
presidieron la cereir.onia de consagrar 
el altar erigido en Madrid, por sus-
cripción pública, para rendir culto a 
la Virgen del Cobre, y que el Obispo 
de Madrid-Alcalá bendije, la imagen 
en el Real Monasterio de los Padres 
Descalzos, cíende será /enerada? 
Esa imagen es la secunda que fue-
ra de Cuba se venera de la milagrosa 
advocación cubana. De ellas una es la 
que se regaló a Nueva fork por in i -
ciativa de nuestro inolvidable don Ni-
colás Rivero, y la otra es la oue en 
Madrid acaba de bendecirse ante una 
selectísima concurrencia entre la que 
figuraban las más distinguidas fami-
lias de la Colonia Cubana residente en 
la capital de E s p a ñ a . 
Con motivo del acto celebrado en 
Madrid, una vez más recuérdase la 
devoción inmensa que Don Nicolás Ri-
vero sentía y practicaba por su Vir-
gen; y una vez más también avívase 
el interés ante la ya próxima inau-
guración del monumento que perpe-
tuando la memoria del primer Conde 
del Rivero se ha de levantar en el 
Museo Hispánico, junto a la iglesia 
donde se custodia la imagen del Co-
bre. 
Leoncio Serpa, el infafigable Pre-
sidente del Comité Ejecutivo c el ho-
menaje, se está desviviendo por con-' 
seguir que el acto deslumbre por su 
suntuosidad y su tradcendencla. To-
dos los periódicos, hispanos de Nueva 
York—"La Prensa," el popular dia-
rio de don José Caraprubí; "La Ga-
ceta," el valiente semanario de Viera 
y Balbás Capó; 'La Voz de la Raza," 
el nuévo periódico «trisemanal donde 
tanto sobresalen Carlos B . Figuere-
do. Luis Hiño y Luis Sepúlveda; "La 
Tribuna." que ahora dirige el bata-
llador Emeterio de la Garza, secun-
dado por la inteligentísima e insus-
tituible E&iher Barkey, inglesa de ape 
llido pero española de sangre—todos 
nuestrog colegas, repito, se han com-
placido en laborar con p1 mayor en-
entusiasmo desde sus respectivas pu-
blicaciones por el mayor éxito de la 
fiesta en proyecto, que se espera sea 
rsresidida por un representante es-
pecial del President de >a República 
do Cuba—ya que cúbenos son ios h i -
jos el primer Conde del Rivero— y 
con la asistencia de los Cónsules Ge-
nerales de España y de Cuba. 
El alma inmortal del buen Rivero 
se asomará ese día a los ojos llenos 
de luz y amor, de Ja Virgen bendita 
de sus s u e ñ o s . . . 
Miguel de Zár raga . 
Abr i l de 192;. 
católicos; enseñar a los hombres 
que sólo hay una ley posible. 
Las manos de la mujer católica 
deben ser las que res tañan Ijas he-
ridas; las que tiendan un lazo de 
concordia entre el capital y el tra-
bajo. Asistiéndose a la vez en am-
bos mandos deberán buscar el lazo 
inspirado en el amor y la miseri-
cordia. 
Y puesto que los hombres no per-
miten a la mujer participar en dar 
las leyes ni en adminisa.ar la just i -
cia, apele la mujer a las armas del 
amor cristiano con que Francisco de 
Así y Santa Teresa de Jesús alcan-
zaron a renovar la vida espiritual 
de su tiempo. 
Huelga decir que Blanca de los 
Ríos fué aplaudidisima por el nu-
meroso y escogido público que Le-
ñaba el teatro. 
C a r t a s a l a s D a m a s 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Madrid, 17 de Marzo 1921. 
La señori ta Primavera, fsa ge-
fiorita sonrosada y lírica * ha llega-
do ya a Madrid, anunciando falten, 
para ia presentación oficial, cuatro 
días aún . Pro tes ta rá se enfadará el 
calendario, pero ei lo cierto que, 
por el momentto, nos hallamos en 
plena juventud del año, a juzgar 
oor ia temperatura ¿r íe el buen sol? 
y disfrutamos además de un t r iun-
fal cortejo de brotes floridos ¡Que 
dure . . . ! 
En contestación al mensrajfc; que 
con ocasión de las fiestas de Navi-
dad envió al Sumo Pontífice la Ac-
ción Católica de la Mujer, ei secre-
tario de Estado de Su Santidad en 
nombre del Papa ha dirigido a la 
••itada Asociación una expresiva car 
ta en la que luego de manifestar 
que Bentdicto XV ha acogido con 
benevolencia el expresado mensaje 
y mostrado singumr interés por in -
formarse del f in que se propone la 
citada Asociación, de las orientado 
nes que sigue y de la influencia 
que ejerce entre las mujeres espa-
ñolas , y después de asegurarse por 
«a lectura de los estatutos de los 
propósitos que ai la A^díón ¡cató 
lica animan, en un todo conformas 
con los principios evangélicos y Ioí 
mandatos de la Santa Sede, ñ] Pa-
pa se ha complacido en aiabat y 
•ilentar la obra de la Asociación, y 
f.onceder a ésta y a cuantas perso-
nas dirigen y forman parte do la 
misma, la oendición apostólica. 
Noticia r\p menos interesante es 
la de cxpre3ir a ustedes que una 
dichosa iniciativa ¡le .os venerables 
prelados de Salamanca y Avila ha 
entrado, bajo el augusto patrimonio 
de los Soborauos de España en vías 
de eje-i ii.í.On • el t«r :4r c^v . ína r io 
de la canon»6ac/m do la insigne San 
ta Teresa de Jesús, eiv Marzo de 
1922. Hace pocos días, en audiencia 
con Don Alfonso X I I I , los dos obis-
pos abulense y salmantino, hicie-
ron conocer al Rey. en líneas gene-
rales ei propósito y los proyectos 
.de tan solemne y española conme-
"moraclón; el Soberano acogió con 
el mayor entusiasmo las palabras 
de los preiados y aprobó la lista de 
nombres que constituyen la Junta 
Nacional de este centenario, dignán 
dose apreciar para si la presidencia 
honoraria del Comité de Caballeros 
y para ia Reina Victoria la corres-
pondiente a Junta de Señoras, pro 
metiendo dedicar preferente aten-
ción a un asunto que tanto ha de 
llegar al fondo del corazón de to-
do español amante d© cus glorias 
tradicionales. 
i * 
La tercera conferencia de la se- j 
ríe organizada por ei Secretario de I 
los Sindicatos femeninos católicos j 
estuvo a cargo de la ilustre escrl- \ 
tora doña Blanca de los Ríos. La | 
disertación versó sobre la figura de ; 
Santa Teresa, y fué escrita y aún i 
pudiéramos mejor decir} qu>B leída : 
gobre impreso, porque ia señora i 
Ríos de Lampérez adujo con atina-
nada selección páginas de un estu-
dio suyo. 
Santa Teresa, que despué? de la 
Virgen es la mujer más grande de la | 
Historia fué precursora polque en-
carnó gloriosamente la nacionalidad 
española . 
bu f gura es ia más representati-
va de la Patria; as í como en lo po-
lítáoo lo Cuer^ la. Reina Católica, 
ella en ia espiritual, ella con su 
obra y con su pluma apocalíptica, 
os el espíri tu que unió la Edad Me 
41a. Isabel la Católica descubrió | 
nuevos horizontes a España ; Tere- j 
sa de Jesús descubrió horizontes , 
eternos todo un mundo Interno. 
En bus labios el verbo castelia- j 
no bravo y austero, sucedióse en 
amores y inició al alma nuevos y 
aitos modos de amar. 
Fué su verbo t rans tus ió n de san-
j gre nueva para el l ib ro . Lenguas 
que por e-la mereció conversar con 
' Dios; fué el idioma de España en 
I ambos mundos. 
Fué su verbo transfusión de san-
j no por grado concedido a los claus 
tros universitarios de ios hombres— 
sino por la suprema autoridad de 
los Pontífices y por aclamación de 
' la Humanidad. 
Como poeta subió a la cumbre don 
de brota la flor de la poesía mís-
tica. Buscaba a Dios en ei arcano 
de su propia alma, realizando así la 
más aita obra de psicología experi-
mental que haya podido hacer f i lo -
sofo alguno. 
Los humildes y los pensadores se 
inclinan ante aquedlas páglnJas su-
premas. 
Fué también estadista, por sus 
preceptos, por la ordenación de sus 
funciones por las sabias reglas que 
dictara. No en balde la llamó un 
Pontífice '"gran legisladora". 
Alcanzó todo porque se negó a si 
misma, fundándose en el amor de 
Dios; quiso ser y fué de Dios y pa-
ra Dios en su vida interna como en 
su vida externa; contemplativa © 
intelectua! hasta donde puede 11a-
| marse intelectual a la obra de re-
velación. 
Es asombroso que viviese estas 
tres vida» con tal intensidad y que 
todas sean perdurables. 
Y ese triple vivir es un triple apos 
tolado del amor. 
Nadie ha podido completar su re-
trato; e;la se re t ra tó a si misóla en 
sus libros. E, libro de su vida co-
mienza en su autobiografía y conclu-
ye en el Tratado de ©ración 
Es como una confesión general se 
g ú n iba subiendo los peldaños dfc 
¿a escala mística, donde estaba eila 
toda entera en aquel confluir de la 
vida activa y la contemplativa. 
Describe la Infancia de santa Te-
resa d ambiente puro y cristiano 
en que creció; el fracaso de su pr i -
niera tentativa conventual; la des-
pedida del mundo; su profesión sus 
luchas, sus sufrimientos todo lo 
que acusa con la obra postcrio1" la 
calidad excelsa, celestial de aquel es 
píri tu que se mantiene vivo sobre 
los siglos. 
Det.enese en refutar una obra de 
cierto autor materialista y reciona-
lista, declarando que pretende sofis 
ticar los hechos y desfigurar a San-
ta Teresa. 
Habla luego de lo que fué aque-
l l a sublime mujer como apóstol con 
apostolado ascendente que ha dejado 
uu surco imperecedero. 
Es que ia virtuosa no estaba ©n 
la palabra, sino en la aparición de 
la verdad. 
En Teresa de Jesús se incorporó 
'ia mujer a la vida «spir i tual d©l 
mundo. 
Pres ia t ió estos tiempos cuando 
sus blancas manos con fuerza que 
proviene del Altísimo, der ramó la 
semilla que ha de producir una nue 
•va primavera sobre las almas es-
terilizadas por la codicia de los 
bienes materiales. 
La paz que el mundo ansia no po-
día en efecto ser decre.^da, ni po-
d rá imponerse como domonio de una 
ley; habrá de venir como la luz que 
viene de los astros. Sólo hay una 
paz fecunda que ponga té rmino a 
las luchas de los hombres, y es la 
paz de J e s ú s : 'La paz os doy, m i 
paz os dejo". 
Solo el amor desa rmará los bra-
zos de los que ambicionan todo pa-
r a s i . 
Esa es la misión de los sindicatos 
E l Jefe del Gobierno el infortuna-
do señor Dato impuso hace pocos 
días en el ministerio de Marina de 
su cargo al contralaimirante señor 
CornWjo, recientemente ascendido. 
Insignias que como ustedes saben 
han sida costeadas por el Casino Es 
pañol de la Habana y t ra ídas a Es-
paña por su presidente. en recuerdo 
de hallarse ailí el referido general, 
mandando el Alfonso X l l l cuando re-
cibió la noticia del ascenso, presidió 
Ja ceremonia el señor Bancos Con-
de representante genera! en España 
de todos los círculos de regionts es-
pañolas de la capital de Cuba. D i -
cho señor pronunció breves palabras 
enalteciendo a España y elogiando 
la saltas dotes que adornan al con-
tralmrante señor Cornejo. Este res-
pondió dando gracias por la en-
trega de las inisigniajs. E l llorado 
don Eduardo Dato hizo agunas ma-
nifestaciones pat r ió t ica , a ias que 
"e asoció el encargado de Negocios 
de Cuba señor Fichar do. nuestro es-
timadísimo amigo. 
Todos los asistentes, en general, 
expresaron los sentimientos de cor-
dialidad que reinan entre las Repú-
blicas hlspano-americanaS y la ma-
dre Patria. 
Despuét se sacaron variafe foto-
grafías de tan importante acto, des-
tinados a los periódicos, y bien pue-
de asegurarse que esa fué la úl t ima 
vez que so re t ra tó ©1 señor Dato. ¡Al 
día siguiente lo asesinaron! 
Estamos de enhorabuena los mu-
chos y buenos amigos de la Ilustre 
marquesa de Prado Ameno, una de 
las cubanas más dignas de ser que-
rida y admirada. Pero nunca se arre 
glan ios acontecimientos a gusto de 
todos ya que aquellos que para nos-
tros es J i ñ a satisfacción resulta una 
contrariedad para ustedes. Esta-
mos de plácemes porque tan distin-
guidísima dama se «ncuentra ya aquí 
de regreso de su viaje a Cuba; pe-
ro en cambio y como antes decía, 
para la sociedad cubana ©ste regre-
so representa un mal rato, ya que 
tan buenos se ios proporcionó opn 
su trato encantador la ilustre dama 
quien con su linda hija Gloria t a i -
tas y tan merecidaíi iUDiía4Mfc.j «Ttpie-
ron inspirar. 
La ©lite habanera se disputó el hon. 
roso contento de agasajarlas a m á s 
y meor; atenciones y afectos que 
©ilaS no olvidan, pu©s ins tantánea-
mente habla reconocidas y car iñosas 
de la temporada tan agradable que 
ah í han pasado. Y a su vez también 
la buena sociedad madr i leña se com-
place teniéndolas aquí y pudiendo Ir 
a verlas, a conversar con l i las que, 
con unión del resto de la familia 
son tan acreedoras a que si los de 
allá no las dejaban volvel; los de acá 
llamen y no se resignan a que se au-
senten. La hospitalaria y preciosa 
casa de la caLe de Prado de Madrid 
es vis i tadísima. 
En nombre de la marquesa y de 
Bus hijas cumplo el honoroso encar-
go de saludar muy afectuosiment© a 
la sociedad cubana. 
Interesante suceso. 
A l sá»lr el tren mixto de Alicante, 
estos últ imos días de la estación de 
Villarrobledo el Interventor d« se'-
viclo don Manuei Flores recogió de 
una plataforma de un coche de terce 
ra una ceVilla vieja en la que había 
algunas trapos. Depositó su hallazco 
en un cohhe por si alguien io recla-
maba, pero cuando Iba a retirarse 
para continuar la revisión de bille-
tes oyó unos quejidos lastimosos. 
Registrada la cesta se encontró mal 
envuelto entre ios trapos un niño re-
cién nacido, que habla sido abando-
nado a los rigores de una tempera-
tura Invernal. 
Condolido «1 citado revisor y cnan 
tas persop** «• hallaban presentes 
del desamv^n'' d« ia criaturlta, pres-
táronle t t d á cía"© de solícitos cui-
dados y al llegar el tren a Aicázar 
se dió cuenta al Ju«z del saceao. y 
como el señor Flores manifestara de 
seos de adoptar ai niño abandonado, 
dicha autoridad accedió a la solici-
tud del modesto y caritativo emplea-
do, confiando el pequeñuelo a su fa-
mi l ia adoptiva en cuya casa se en-
cuentra actualmente rodeada de at«n 
clones. 
E i niño fué enseguida bautizado, 
y el señor Flores, deseoso de favore-
cer al recién nacido cuanto le sea 
posible const i tuirá a su nombre u^a 
cantidad en la waja Postal de Aho-
rros e Invoca los sentimientos de .as 
personas caritativas para que refuer 
cen el depósi to . 
¡Cuánta^ almas verdaderamer*© 
buenas auedan nún! 
Noticias varias. 
La marquesa de Alhucemas, pre-
sidenta de a Junta de damas que 
patrocina el taller de Santa Tita , de 
Santiago de Composte.a, ha organi-
zado un abono a diez sábado por la 
tarde en el Real Cinema. 
El embajador de la Gran Bre taña 
y lady, Isabella Howard dieron no-
ches pasadas nna comida en honor 
del feldmariscal sjr Henry WUson y 
d© lady Wilsou. 
Signe hnperaudo en esta época del 
año en que está proscripto el baile; 
i ; : i . pues en numerosas casas 
ar is tocrá t icas , sin temor a que la au-
toridad lo prohiba ahora que, s© 
gún dicen, se va a emprender una 
activa y enérg ica campaña contra 
los juegos de azar. E i brldge no es 
de éstos, y lo mismo en ios salones 
que en los Club «igue contando con 
gran número de aficionados. 
A la primera Junta del Ateneo se 
( l levará la propuesta de erigir una 
| es tá tua al Insigne escritor don Jaan 
Valora. 
En la Legación de Chile se cele-
bro un almuerzo en honor del ilus-
t ra pregado chileno ^eñor Castro. 
Por Real decreto de Gracia y Jus-
ticia ha sido rehabüi tada la grande-
; za de España, unido ai t í tulo de con-
Ide Barajas a favor de la duquesa de 
j F e r n á n Núñez. 
i Hace una semana se cumplieron 
; cincuenta años desde que e; Inmor-
I ta: Pontífice Pío I X c o n f i ó per-
sonalmente al señor don ttnx 
¿ulules ue Oca y Obregón arzobispo 
de Cesárea del Ponte, obispo de San 
Luis de Potón y con tal motivo y en 
en acción de gracias por tan singu-
lar beneficio se celebrará una misa 
solemne con sermón y Te Déam en 
té santuario d d Inmacu'ado Cora, 
zón de María . E l talento y las v i r , 
tudes del insigne prelado que le haa 
conquistado en Madrid tantas sim-
patías, fueron motivo para que a los 
reáeridos actos religiosos acudles© 
numeroso público de fieles deseosos 
de testimoniarle su a d n ^ i ó a y su 
afecto. 
Bodas celebradas, , 
La de la señori ta María Teresa VI 
: líate y Vaiilant hija de los coatíes 
; d© Valmaseda, nieta de los marque-
| ses de Yarayabo con el capitán del 
regimiento de Asturla» don Manuel 
Gutiérrez de Maturaiu:., hiju de lus 
: marqueses de BlediBm. 
La de ia marquesa de Zurreta jf 
i Gamfira uuúa Eflauua Alzóla y Gon 
; zález de Oastejón hija de la señora 
[ viuda de Alzóla y hermana política 
de ia duquesa de Aliaga, con don Jo-
sé de Bustos y Ru{z da A r m ^ duque 
de Andr ía . viudo de la malograda 
señora doña María Teresa Perinat y 
Terry. hija de lo* marquaues de Pe-
r inat . 
l La de la señor i ta Ro«sario Pen-
dás Caso, de ilustre familia asturla-
í na, y el joven fotógrafo don Manuéi 
| Torres García . La ceremonia se ce-
lebró en la his tór ica y sagrada gru-
ta de Covadonga. 
La de la señori ta Magdalena Pog 
gio hija del director general de P'-' 
mera enseñanza, don Pedro, con el 
abogado don Pcd.n Martínez osuna 
y Garcimart ín . 
La de . la señori ta Cristina de Bor-
bón y de Madan hermana del* du-
que de Dúrcal . y biznieta por la lí-
nea paterna de los difuntos infantes 
doña Cristina y don Sebastian con el 
diplomático Mr . Maurice Van Vollen-
hospen. ministro d© los Países Ba-
jos en Madrid. 
En San Fernando Cádiz ha sido 
pedida la Mano de la señorita Ma-
ría Romero Rato, hija del auditor go 
neral de aquel departamento don Jo 
sé María Romero Butigig, para el 
teniente de navio don Pedro Risto-
ris Montojo. 
Según noticias que tenemos de 
Biarritz, la sociedad cosmopolita de 
aquel lindo paraje procura pasarle» 
bien, de diversioií en diversión. 
Una distinguida y belia dama in -
glesa esposa del general Mac Fie, 
dió en la vil ia Miravol un concierto 
agradabllislmo. 
Pocos días después daba madame 
Leglise nacida Candana, hija del M i 
nistro del Perú en Par í s un baLe 
muy animado en el golf al cual con-
currieron más de doscientas perso-
nas. 
En la vi l la Bolaños, donde reside 
madame Waterkoyn ilustre dama 
belga, se ha bailado varias veces. En 
la v i l ia Madaque ha alhajado con 
gusto exquisito la condesa Duchatel. 
hubo una fiesta preciosa y original, 
cuyo Interés principal estr ibó en ia 
"presentación de unos bailables en 
que tomaban parte ocho o diez jó-
venes bellísimas qu© iban, uniforme-
mente vestidas de rosado seda, con 
un pañue 'o amarillo cubriendo la ca-
beza arstisticamente prendido con 
una rosa. La señora de O'Ryan ha 
"dado también una fieSi* muy bri l lan 
te en el Continental. Las cacerías 
han sido reanudadas por primera 
vez desde que estal ló la guerra, sien 
do el conde de Maillé quien las di-
r igía. En la vLla Wecker donde v i -
ve la Princesa Pió de Saboya se ha 
bailado también . En la v i l la Vigíe 
huo un baiie de Pierrots y Pierrettes 
que dieron lo" señores de Pedal don 
Santiago y al cual concurrieron los 
Invitados de blanco y negro. En ei 
Hotel Palais se han Inaugurado las 
comidas de moda los lunes y tés con 
bañe los jueves; ambas novedades 
han alcanzado un éxito extraordina-
rio y resultan tanto m á s agradables 
porque un excelente Jarzz band, de 
P a r í s , da a e^ta» reuniones mucha 
tnirn ación. 
Lo do siempre. ¡Tristezas al í l -
n a l . . . l 
• Han fallecido: 
El ilustre sacerdote don Antonio 
Madariaga recientemente indultado 
por feu Santidad d© los votos de je-
su í ta . Su muaiite ha sido repentina 
Era un elocuente y cultísimo ora-
dor sagrado, un escritor eiegante y 
un sacerdote Heno de blrtudes. 
La virtuosa y distinguida dama do-
fia Adriana María Coghen y Llórente 
viuda de Fort . 
A lo» noventa y seis años don Sal I 
vador de Lacy marqués de Lacy cau- | 
gando su muerte general sentimiento 
sobre todo en Alicante donde resi-
día. 
En Sevilla el pundonoroso capi tán 
general de la reglón don Salvador 
Arizón. 
La respetable señora do Goya, hija 
del difunto general Obregón. 
El joven diplomático don Lorenzo 
Piñeyro y Querad, marqués de A l -
bolote, primogénito de los marqueses 
de Bendoña . Casó no he mucho con 
una hija de los marqueses de Zarco. 
¡Cuán poco ha durado la dicha en el 
nuevo hogar: 
Sale' '¡ñee j TOPETE. 
SI HAJOO D I I ¿ MARI-
RepáhUca. 
¿ D e c a d e n c i a 
t e a t r a l ? 
(POB P. GLBALT.) 
ix)3 autores cómicos y .as empre-1 
sas, en su afán de corresponder a la > 
afición del público, suelen tomar rum- j 
bos falsos respecto al carácter de lad | 
obras llamadas a un §xito definitivo. 
Hay un género que a través de la8| 
volubilidades de la moda no desmere-: 
ce nunca. Este ©s ©1 géa©ro cómico 
basado en la crí t ica de usos y costum-
ores; género que los autores loca-; 
les han descuidado, prefiriendo dividir j 
las obras en una porción de cuadros | 
sueltos e inconexos, sin relación con¡ 
el asunto, o mejor dicho, faltas de un-
asunto que los enlace. Atentos a loj 
accesorio, olvidan lo principal, que ©s 
el desenvolvimiento lógico <le un con-
junto que interese al espectador. Con 
ese olvido de lo que podría llamar*» i 
el nervio d© la atención pública, se | 
llega al decaimiento del arte; o más \ 
exacto: del género en boga. Y des^t 
pués de una temporada sostenida con 
éxitos de relumbrón, el público em-
pieza a abandonar el teatro. 
No debe olvidarse que, en todas 
épocas, el único teatro con vida pro-' 
pía es el teatro de Ideas, el teatro 
que hace pensar y reir con fundamen-
to, y no con frivolidades Incultas; el 
teatro que interpreta la vida en todas 
sus fases y accidentes. La vida es un 
contraste perpetuo de risa y de do-
lor ; lo serio y lo cómico en variada 
alternativa forman el tejido de las 
relaciones sociales. Un politicastro 
que hace mi l protestas de amor a la 
patria y luego s© vende por un deŝ  
tino público es un fantoche que hace 
reír y llorar a la vez, porque esos t i -
pos son una calamidad social. Ahí 
aparece un viejo solterón que en su 
juventud dudaba del amor de las mu-
jeres y en la vejez se casa creyendo 
que será idolatrado. Ahí va un en-
tierro. Los acompañantes, en medio 
d© su gravedad, s© ríen con disimulo 
al ver a un heredero del finado con 
la cara compungida, mientras ©l co-
razón le baila de gozo. Ese contras-
te de afecciones en los lances de la 
vida es un filón inagotable de la lite-
ratura cómica; y de esas flaquezas 
humanas el autor cómico saca gran 
partido para componer obras de asun 
to, obras con argumento de sabor có-
mico; obras, en fin, que envuelven ana 
idea confeccionada con el ingenio y la 
gracia sutil de un observador del cora-
zón humano 
Pero, estos recursos de la técnica 
dramát ica son por ahí casi descono-
cidos. Durante algún tiempo ha esta-
do en boga el género de revistas Uri-
cas desmenuzado y diluido en escenas 
incoherentes y flojas, sin_ pies ni ca-
beza. Todo se resuelve en bailes y 
más bailes, con las mismas piruetas 
de siempre. E l méri to de esas piezas, 
cuando tienen alguno se debe al sas 
tro de la compañía, o al escenógrafo 
o a la música . Este género lia venido 
a menos desde que mur ió Quinito 
Valverde. Después, algún otro com-
positor ha hecho trabajos buenos, pe-
ro faltándole muchas veces un libre-
to genial y bien argumentado.,Lo que 
se ha hecho por ahí con pretensiones 
de opereta no ha logrado interesar, 
porque la música, aunque tendencio-
sa, carece de relieve y colorido. Ade-
más, una buena partitura, exige un 
buen libreto que entretenga al públi-
co. Muchos creen que para el éxito 
de una opereta no importa '.ue el 
asunto sea mediocre o anodino. Su-
ponen que la música es i-uficiente pa-
ra asegurar el tr iunfo. Se dan casos. 
Pero los hechos prueban que un l i -
breto Interesante y movido f-yuda mu-
cho al buen resultado de la partitu-
ra . (Ejemplo de ello son "La viuda 
alegre," "La Corte de iTaraón," "E! 
Conde de Luxemburgo." Faltando esa 
acción do solidaridad ©ntre la letra 
y la música, la opereta mejor bom-
beada cae al foso ©n cuatro d ías . 
Aiguna<i obras aceptables fracasan 
por ©xageración de esa género Infan-
t i l en el que se confunde lo ligero y 
gracioso co lo pueril y chabacano. No 
es que haya dejado de haber algunas 
obras locales de buen estilo, como las 
de Mario Vitoria y las de Pepe E1I-
zondo. Gracias a ellos, las revistas 
coreográficas duraron en el cartel al 
principio de aquella temporada Lo que 
realmente ha fracasado es el género, 
porque el público ya se -̂ansa de 
tanto baile y tanta exhibición de 
cuerpos gentiles. Todo lo que se pro-
diga «m exceso, llega a empachar, aun 
que sea cosa buena. Menos bailes y 
bien presentados agradan siempre, 
porque dejan al público con ganas. 
Lo que precisa en las obras teatrales 
es cierta unidad de acción n el des-
arrollo del asunto, y muchas no tie-
nen asunto, ni argumento, n i cosa 
parecida. Faltando ese requisito, el 
éxito depende de la boga del j é n e r o ; 
y esa boga, por lo visto, ha termina-
do. Ahora parece que volvemos a! 
clasicismo teatral. Las jbras uan d© 
s«r; completas y vibrantes, formando 
ur. cuerpo lleno de vida, de manera 
qt e los cuadros vayan desenvolvién-
do una historieta que mantenga vivo 
el in terés del público hasta el final. 
Goethe, hablando de ello en el Fans-
t r . dice: "Tomad por modelo la vida 
h imana, la vida que lleva ^n sí cada 
uno en el misterio d© 3U alma, y es-
t i d seguros ¿e que no carecerá de 
Interés vuestra obra." 
Y habiendo pasado de moda las re-
vistas l ír ico-lai lables, loo autores que 
monopolizan el teatro íocíü deben 
caj ibiar de yostura ideando ar¿umen-
toj interesantes con esa festinación 
aleare que es el encanto del público. 
Conviene q-ie el arte vuelva a sus an-
tiguos cauces y que las gracias de es-
t i lo no desciendan a lo fútl. y ordi-
nario. E l gran escollo del teatro po-
pular eg el vulgarismo pedestre d© 
las fras*j hechas y d© los modismos 
rampiooew. l \ *vuJ&o ¡"celebra esoe 
dicharachos in-sulsoa porque no sabe 
de cosa mejor; pero si le dieran un 
manjar más delicado, de f-eguro le gus 
tar ía y quizá con mayor delelt©, como 
ocurre ©n las comedias d© Arniches y 
d© los hermanos Quintoro. Es© es el 
quid de las obras que no fracasan; 
hacer que los personajes digan en for-
ma popular y amena cosas al rarecer 
vulgares, pero con miga filosófica al 
alcance de todos. 
L a f e r i a d e S e v i l l a 
DESDE EL CORRAL DEL CO>DE 
ZJgue er candelabro encendió. Y ba i que de mi corazón van a su coraxon 
jo su pallo de oro continúa cantando,! de artistas y de triunfadoras las flo-
bailando. riendo, derramando su gra-
cia, entonando al aire sus t rágicas 
copla?, salpicándolas con el vino ben 
dito de los Jiménez Várela, de Jerez, 
y con sus graciosos decires, el alma 
gentil de Andalucía la inmortal, en 
las fiestas sonoras y rutilantes or-
ganizadas por los juncales del Cen-
tro. Andaluz. 
res de mi pobre poesía. 
— ¡Voy volando, home! 
Y en el Corral sigue la Jácara. La 
presiden dos efigies soberanas; la 
de Arfonso, el Rey y la de dona Vic-
toria, la Reina. Se decoran en un ca-
pote de paseo y en un mantón d© 
Manila; carteles de seda, banderillas 
de raso; dos Jaulas donde cortejal. 
Deude que concurrió la j áca ra vivo | dos canarios; el botijo sudando su 
prisionero de la hidalguía de tres an-j frescura; el farolil lo de Cádiz; tres 
daluces y un mon tañés : Antonio Co- retratos dedicados a la señoría to-
pado, Joaquín Rodríguez, Francisco rera. de un tal Don Fernando, de 
Moragón y Rubio Rubiales. CuaUo j esas tres tonter ías que les dicen 
serranos de verdad, con cuatro crá- i Juan Belmente. Sánchez Mejías y d© 
neos geniales y otros cuatro corazo- 1 aquel probé que llamóse Josellto; 
r.es de artistas inmensos. Recordar a I una guitarra que tr ina y una voz qu© 
Sevilla, meterse en su típico corral dice, en gorjeos y quejluos toda la 
del Conde, sustraerles uno de sus j alegría y el dolor del alma andaluza. 
más primorosos cuartos, trasladados 
a Cuba y colocarlo en todos sus de-
talles en Almendares Park cosa es 
que no sabe hacer todo ©1 mundo. 
El Corral del Conde se alza orgu 
Un gato negro, hace que duerme; pe 
ro dormita, abre los ojos cuando sus-
pira Ia copla. Y allí mucha luz, mu-
cho vino, el picaro v in i l lo <ie los 
hermanos Jiménez Várela. Y all í las 
lioso entre otras dos casetas que son , bellas esposas, las graciosas herma 
otros dos primores de andalucismo, 
elocuente. La "Sevilla, de Joaquín 
del Real, de Manolo Vinet y de Ar tu-
ro León y la del estilo malagueño, 
nido del Perchel, de los señores Anto 
nlo Rodríguez y Antonio Fernández 
de Castro. 
Desde el famoso Corral del Conde 
se atrapa todo el Real de la Feria 
y el alma se regodea en los cabrilleos 
de la Inz, en los donaires de la co-
pla, en la fiesta de la copla; en lo 
egregio del baile fino, del baile clá-
sico, del baile cafií: dos cabezas al-
tivas, dos cuerpos, ceñidos en dos glo-
riosos mantones; todo guiado, ondulan 
do quebrándose, i rguléndose sobre 
cuatro pies como cuatro almendras 
que bordan vibrando el ritmo sagra-
do de la lejana Salambó. ;Si son 
ellas! Mis amigas, la griega Enrique-
ta Pereda y la soberana andaluza 
Marijulí. SI son ellas las qu / hallan 
y bailando triunfan arrancando a las 
multitudes los aplausos de la locura. 
¡Dos reinas! 
—Pelnqniquí ; corre; corre a l lá ; 
pon a sus egregios pies un sombrero 
cordobés y el saV. del traje fresco 
qu© me hizo Perico Ayala. Y diles 
ñas . las lindas novias de los andalu-
ces juncales, arrogantes, hospitala-
rios; tocadas por las mantillas, toca-
das de flores, coronadas de claveles 
ondulando al ritmo de los boleros, v i -
brando los cuerpos en el tango, cru-
jiendo suavemente en'el amoroso dan 
zón, marchando divinamente en el 
chotis el baile chis. Todas presididas 
por la sonrisa, la elegancia y la be-
lleza de la señora Angela Fabra, el 
amor de nuestro cariñoso amigo D. A l 
fredo Marlátegui . el Representante de 
don Arfonso, el Rey-
Hay allí algo que Inunda d© ter-
nura el corazón; allí está la fe, en la 
Imagen sagrada del Señor del Gran 
Poder, entre flores y luces de las 
mariposas titilantes. Antes de meter-
se en la alegría, en el vino y en la 
danza, las majas, todas aquellas ma-
jas bellísimas, se arrodillaron, Incl l 
naron sas sauezas sojra las flores de 
sus bustos, y coiltritas musitaron 
fervorosas una oración. 
Así vivimos hace tres^días en aquel 
nido que se llama el Corral del Conie. 
Fernando Rivero. 
L a s < m e j o r a s d e i C o n f e r e n c i a c i c n t í f í -
E l D e b a t e 
Nos ha visitado ya "E l Debate" re-
formado o mejor dicho transfor-
mado. H a llenado con creces la 
espectación con qu© se aguardaban 
las mejoras asunciadas. Viene en-
vuelto en elegante cat-átula de papel 
cromo, agrandado en su tamaño y 
en el número de páginas , variado y 
nutrido ©n su amena lectura. 
En eu ar t ís t ica portada aparece 
una hermosa estatua de Colón,, obra 
del escultor. Del Vecchio, encargada 
exil;esamente para la fachada de la 
Catedral de Santiago de Cuba. 
En "La Actualidad" se recogen y 
oomentan initeresantea notaíl sobre 
"La fiesta del trabajo", "el día do 
las madres" y las exposiciones d© 
pintura. 
Siguen después bellos y luminosos 
art ículos de Apático, Félix Ambrosio 
GUerra, Arzobisno de Slantiago de 
Cuib^. Margarita» López, el Obispo 
de Pinar del Rio, Marcial Rossell, 
Joaquín N . Aramburu, Alvarez Ma-
rrón , Luis Semines. 
Guillermina del VaJ1e f i rma un 
precioso cuento. 
Llenan la pág ina poética una pre-
ciosa poesía de Antonio Rey Soto 
con el grábado del anta, dedicado a 
la redacción de " E l Debate" y dos 
inspiradas composiciones de Gustavo 
S. Galarraga, 
Calimete dedlcü su ar t ículo ilus-
trado por Caballero, al sentimiento, 
a r t í s t ico . 
León Ichaso ha cambiado "La Co-
media Femenlca" en "Comedia Mas-
culina". 
Contiene además el notable núme-
ro Faranduler ías , por F . I . , "La Vi-
da Social", por Afísimo, la Sec-
ción Recreativa y numerosos graba-
dos de actualidad. 
" E l Debate" en su nueva etapa es 
una de las revistas de Cuba mejor 
presentada y más impportantes. Sin 
embargo su suscripción cuesta sólo 
ochenta centavos al mea-
G u i t a r r a E s p a ñ o l a 
¡Qué lást ima de carita! 
¡Qué lást ima de mujer! 
¡Tan graciosa y tan bonita 
y nunca supo querer! 
I I 
Sé que tus celos mo finges 
dominándome con ellos, 
pero aunque sé que los finges 
me dan la vida tus celos. 
I I I 
Has hecho malas partidas 
y sueñas y ere» feliz, 
mientras que muere de pena 
I V 
A l ver que me has engañado 
darte la muerte juré, 
pero ai llegar a tu lado 
te vi llorar y l loré 
como jamás he llorado. 
V 
Me perdonaban la vida 
si olvidarte prometiera 
y contesté al escribano: 
—Que me maten cuando quieran. 
V I 
Eres rosa codiciada 
que arrancaron del rosal; 
;los vientos del desengaño, 
pronto te deshojarán! 
Narciso Díaz de Escova1". 
No hay decadencia ©n el teatro; el 
arte es inmortal . Todo consléte en 
presentar las obras dentro de normas 
ar t ís t icas imprimiéndoles ese carácter 
de universalidad, que es !a nonna del 
éxito definitivo. 
P. GLRALT. 
c a s o b r e l a e v o l u c i ó n 
Los alumnos de la clase de Biolo-
gía del Colegio de Belén, se presenta-
rán ante el público habanero, el luwes 
nueve deL actual, para combatir, no 
con armas' teológicas, sino con ar-
mas científicas, el gran error que 
hoy domina en el mundo que no «s 
cristiano,- la evolución materialista y 
área. 
Esos alumnos nos probarán que si 
no qnpremos Ideas ilusorias, hemos 
de confesar, que la existencia de los 
diferentes reinos y especies de la Na-
turaleza viviente, solo halla su ex-
plicación en la palabra divina: "Pro-
dúzcanse plantas de diferentes es-
pecies, y animales de diversas clasies, 
y crezcan y mult ipl iqúense en la 
tierra." 
Mas el profesor y alumnos de la 
Clase de Biología antes de salir a 
la tribuna pública, han seguido el 
ccnF.ejo. 0^ gran Ampére : "Oí con un 
oído a los sabios del mundo y con 
el otro escuché las verdades eter-
nas; con una mano me apoyé en los 
descubrimientos 'científicos y con la 
otra procuré asirme del vestido de 
Diof- como el niño del vestido de su 
padre." 
Y así preparados, dirán a las afir-
maciones de los partidarios de la 
evolución atea, que manifiestan ser 
•rracional, extracientfflco y absur-
do el «xpresar que hubo creación, y 
que la causa creadora del mundo es-
tá fuera del mundo, y que tiene ca-
racteres de una persona inteligente 
que haya dispuesto los elemento» 
de un organismo para un f in. y a to-
dos los organismos para otro fin más 
amplio, comprensivo y general: ¡es-
táis equivocados! 
Nuestro método es científico y ra-
cional porque se apoya en la razón 
y la experiencia. Nuestro Dios no es 
el que vosotros pintáis. Es un Dios 
personal, porque si no es personal, 
no es nada. Pero nosotros le a t r i -
buímos las perfecciones de las cria-
turas en irfado eminente, no material 
y grosero, como vosotros decís. 
Vosotros sí que sois antropomórfl-
cos, porque atr ibuís a la substancia 
eterna todos los caracteres humanos 
y divinos, y en psicología comparada 
otorgáis a los animales "como las 
viejas solteronas a los suyos domés-
ticos—según frase de Banniot—vues-
trop propios sentimientos e ideas pro-
pias " 
¡Vuestras ideas! Todas son Ideas 
a prior!, que debe rechazar toda cien-
cia del hombre de una forma inferior; 
identidad del mundo inorgánico y or-
gánico, de la vida, la materia y la 
fuerza; a prior! la generación espon-
tánea en los tiempos primitivos, la 
negación rotunda de la libertad y del 
alma misma; a prior!, "la descenden-
cia del hombre una forma inferior; 
la evolución de los seres por una 
fuerza incOgnita considerada como 
factor del mecanismo Integral del 
universo, «I orden sin leyes, las leyes 
sin Legislador, el caos y la nada pro-
duciendo las maravillas del mundo, 
desde las combinaciones estupendas 
de los electrones invisibles, al con-
cierto de los astros y visibles armo-
nías del amor, la libertad, el pensa-
miento y la vida; a prlori el que la 
materia se haya organizado y ordena-
do por cuenta propia, dándose así" 
n.ismo leyes sabias. Inmutables, por-
que este es el prodigio de los prodi-
gios y el milagro de los milagros, y 
vosotros no admitid ninguno; a pr io- ' 
r l vuestra única Invocación, el Acaso, 
que es el Dios de los tontos, co-' 
roo expresó Federico de Prusla- Nada 
de cuanto habéis Inventado puede sa-
tisfacer a la razón humana, n i sus-
t i tui r racionalmente a ia doctrina d* 
la creación justificable, como afirmó ¡ 
Continúa en la página DIECISIETE! 
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SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO 
********* 
U T I Z A C I O N DE LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
.CARU5 DE CREDITO. 
CHEQUES OE VIAJEROS 
CAHBJO DE H0NE0A5 FifTRANJER«3 
MEUCIOS EXTRANJEROS c*TODAS LAS NACIOKE& 
ENVIAfWS OMERO A T0OA3, PARTE5 D£l flUNOO 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e 
Cuba y amargura 
«abana ciego oe avila 
P R O M E D I O DE L A S COTIZACIO-
NES DE AZUCARES EN L A PRI-
M E R A QUINCENA D E A B R I L 
Habana 
Primera quincena ¿ . 
Matanzas 
Primera quincena 4.501365 
C á r d e n a s 
Primera quincena •. . . 4.41168» 
Cienfuegos 
Primera quincena 4.352615 
Sagua la Grande 
Primera quincena 4.346677a 
Manzan i l lo 
Primera quincena 4.44305̂  
COLEGIO DE N O T A R I O S COMER 
C I A L E S 
(Corredores de Comerc io ) 
Co t i zac ión of ic ia l 
NEW YORK, Abril 30. 
Asociada). (Por la Prensa 
CAMBIOS SOBRE E L E X T R A N J E R O 
Día 29 d© Aboril Día 2S de Abril 
Vista Cable Vista Cabl* 
m i r t o b k . . v « 
MONTHKAU. . . . 
LONDKKS . . . . 
L.ONDKSS, 00 día*. 
PARIS 
MADRID 
HAMBl ROO. . . . 
KUR1CU 
MILANO 

































' ~ B 3 l 8 3 l l 3 f l 3 . V y o r : ( 
A b r i l 3 0 
A c c í o a c s 5 7 8 . 7 0 0 
B o n o s 4 . 7 3 8 . 0 0 0 
ü 
D I N E R O 
PULA 
H I P O T E C A S 
últimos del 31.2 Por 100 $. 88.72. 
primeros del 4 por 100 a 87.30. 
segundos del 4 por 100 a 87.14. 
primeros del 4 114 por 100 a 87.44 
segundos del 4.l|4 por 100 a 90 2U 
terceros del 4 1'4 por 100 a 9(\44. 
cuartos del 4.1|4 por 100 a 87.33. 









Loa de la Victoria dol 4 3f4 por 109 a 
97.70. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 29.— (Por la Prensa 
Asociada). ¡ 
Banqueros Comerci* 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
BKCIBIDAB POK 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DB 
Tif fL Terk Cotte* and Sugar Kxeh. 
ABRIL 30 I 
MX8KB 
Abra hoy 
Com. Vea. Cuín. Van. 
E L T I E M P O 
Londres S dlr. . 
Lon'Ires 60 d(v. . 
París, 3 dlv. . . . 
Par's 60 d|v. . . . 
Alemania 3 dlv. . 
¡ Alemania 60 d|T . 
J1E Unidos 3 d|v . 
! B Unidos 60 dlr. 
España 8 sj plaza. 
Uesi-uenio papel 
comercial. . . . 
Florín holandés. 3 
días vista. . . . 
o 






















Pinar de l R í o 
Habana 
Lluvias en Batabanó, Sania Clruz del 
Norte, Columbia y San Nicolás. 
Matanzas 































B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE MENDOZA y C » 
Lluvias en Canasí. 
I/luvias en Manicaragua. Esperanzas, 
San Juan de los Veras, San Cristóbal, 
Santa Lucía, Ranchueii^ Fomento y Con 
dado. 









Amer Beet Sugar , . . . 
American Can 
American Locomotiva . . 
Amer Smelting and Reí 
Amer Sugar Ref . . . 
Anaconda Copper. . , 
Atlantic Gulf W. . . . 
Baldwin Locomotiva . . . 
Bethlehem Stel B . . . . 
California Petroleum. . . 
«'anadian Pacific . • . 
Central Leather . . . . 
<:hl Mil and St. Paul pref. 
Crn Products 
Cruoible Steel 80% 
Cuba Cañe Sugar com 
«'uba Cano Sugar pref. . 
Cuba Amor Sugar New. . . 
l isk Tire 
General Cigar . . . . . . 
CJeneral Motors New . . . . 
Inspiration Copper . . . . 
Interb Consolid com. . . 
Jnterb Consolid pref. . 
Intern Mere Mar pref . . 
Intern Mere Mar con . . 
Kennecott Copper . . . . 
Keystone Tiro and Rpbber 
Lackawana Steel 
Lehlgh Valey 
Loft Incorporated . . . . 
I^rrillard . 
Manatí Sugar 
Mexkan Petroleum . . . 
Midvale com 
Missouri Pacif certlf. . . 
N. Y. Central 
Nova Scotia Steel . . . . 
Pan American 
Pierce Arrow Motor . . . 
Punta Alegre Sugar . . . 
Ilead'ing com 
Uepub. Iron and Steel. . . 
St, Louis S. Francisco . 
Sinclair Oil Cons*Ut . . 
Suthem Pacific 
Southeríi Railway com . . 
Studobaker 
Stromberg 
Union Pacific < 
V. S. Fo x Products Co. 
1'. S. Indust Alcohol . . 









Media Luna, Yara, Yegui-
tas, Bueycito, Uuisa Santa Rita y Cauto 
Santiago de Cuba 
Seco. 
INFORMES SOBRE L A BOLSA DE 
N E W Í0RK 
No hay ninguna noticia nueva do im-
portancia especulativa por el momento 
Nosotros aconsejamos vivamente com-
pren acciono» ahora para una especu-
lación a larga distancia. 
CARRILLO Y FORCADE. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
NOTARIOS DE T U R N O 
Para cambias, Francisco V. Kui . 
M E R C A D C T -
P E C U A E Í O 
' ABRIL 30 
1.a venta en p ie 
El marcado cotiza los siguientes pre-
cios : 
Vacuno (ganado americano) de 7 a 11 
y medio centavos. 
Vacunou (del país) de 10 112 a 12 
centavos. 
Ce-da, de 12 a 14 centavos. 
Lauar, de 13 a 16 centavos. 
Matadero de L u y a n é 
Las rases beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 42 a 52 centavos. 
Cerda, de 40 a 60 centavos. 
Lanar, de 80 a 90 centavos. 
Resea sacrificadas ci\ este Matadero: 
Vacuno 203. 
Cerda 187. 
TODAS C A M E S 
J u l i o C G r a n d a 
COEREDOB 
toUw 
O b r a p i a 3 3 
k - t m 
A - 6 1 & 4 
Í - 2 7 U 
.aw vcnia.s vaiur. a ia i ' 
Cerrada. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, abril 29. —(Por la Prensa Aso-
inactivos. 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
56.25. i , 
La renta del 3 ^or 100 sa cotizo a 
50.10. • 
Cambio sobre Londres a DI francos 45 
céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83 franco» 
•.» réntimos. 
El peso americano seecotlzfi a 12.90 
francos O céntimos. 
BOLSA DE M A D R I D 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 5 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m s r c i a l e s d e l n j n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a t f o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i a n e s d e í e t r a s , 4 t 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r a 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e S e g u r i d a d p ^ r a v ^ l o -
r e i , d i h & i a s y d o c u m e n t o s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d o i o i i n t e r e s a d o s 









— (Por la Prensa 
28i4ó 
55.7ó 
COTIZACION DE L A PESETA 
NEW YORK, Abril 30. —(Por la Prensa 
Asociada/. 
Demanda 13.95 
PRODUCCION A Z U C A R E R A 
DE L A 




El mercado do azúcares crudos estuvo 
más sostenido hoy aunque no se regis-
traron transacciones y los precios si-
guieron sin cambio cotizando la comí. 
ZAFRA DE 1920-1921 
ESTADO de la exportación y exis-
tencias de azúcares, hoy día 31 de 
marzo de 1921, comparado 











Santa Cruz del Suru. 09.300 
Nuevitas, Pastelillo 
y P. Ta rafa 520.01»; 
Antil la 181.491 
Ñipé Hay 41.313 
Júcaro', Palo Alto y 
B. Grande 575 00O 
P. Padre y Vita. . . 302.092 
Bañes 39.523 
Manatí 84.6ó«; 




Galveston. . . 




A. del Sur. . . 
Japón y China. 
















DISTRIBUCION de las 767.010 tone 
ladas de azúcar exportadas hasta 





. . 4.M^js 
. . 807.921 
. . 1.126.705 
. . 251» 7i m 
. . r.'j-j.tc. 
, . 82U.548 
. . 180.431 
. . 90.933 
Manzanillo 380.91S 
Tonls. 









. f ú c a r e s 








AUiciuu Din i;»' '"*U BVI •«••• allí ««. '-v̂ uj «T.rnn 
sién los de Ciííi a 5.78 costo y flete I «¡íníSia» ' ' 
igual 4.89 por los centrifugas. Los arzil- | nS«ÍS2í¿lK 
cares libres se cotizaron a 4.77 por el ^ íl"ulnjmo-
Matadero Indus t r ia l 
•Las veses beneficiadas en este mata-
d'eio se cotizan a los siguientes precio^: 
Vacuno, de 42 a 52 centavos. 
Cerda, de 40 a 50 centavos. 
Lanar, do 80 a 90 centavos. 




Entradas de ganado 
Como anunciamos ayer llegó un tren 
d'e las Vllas con 7 caxros con re«es pa-
ra la cafen Lykes Bors. Do la misma, pro 
cedencia sq esperan dos trenes mas uno i 
entrifuga y reinó l  creencia de que 
existían compradores en el mercado a 
este nivel sin presentarse vendedores. 
En el mercado del refino los precios 
siguieron sin cambio de 6 50 a 6.60 por i * ntMi, 
el fino granulado notándose una de-' BSJ: S 
Cuba 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Nuevltas. Pastelillo 
y P. Tárala . . . 
manda algo mejor 
Los futuros estuvl/ron inastivos pe-
ro las tendencias latentes fueron algo 
más firmes en simpatía con el tono más 
sostenido del mercado de entrega in-
mediata y los precios en el cierre sisuie. 
ron sin cambio hasta 6 puntos más al-
tos. Mayo cerró a 3.82 Julio a 3.98; Sep 
tiempre a 4.00 y Diciembre a 3.84. 
m e r c a d o " 
DEL d i n e r o 
Nlpe Bay 
Júcaro, Palo Alto y 
B. Grande 






















Santa Cruz del Sur. 
Nuevltas, Pastelillo 
, y P. Táru-fa. . . . 
Antilla . 
Ñipe Bay 
Júcaro, Palo Alto y 
B. Grande 












26 •CM •S2 096 
5.433.569 
Tres puertos al nor-
te de Hateras. . . 
New Orleans. . . . 




E f taf ia 
Méjico 
A del Sur 
































5.369 074 707.010 
Nota. —Sacos de 320 libras. Toneladas 
de 2.240 libras. 
Habana, 31 de marzo de 1921. 
JOAQUIN G. GUMA. 
LEANDRO MEJER. 
Total de toneladas en 1919 
Consumo local 
Recibidas hasta el 31 de mar-
zo en puertos . 








Recibidas hasta el 31 de mar-







Abril 30. —(Por la Prensa 
' a f ^37^ En Poco se diferencia ta importación I mingo»l^o 
de víveres habldU en la decena que ter ue llegar 
para Belarihino Alvarez y otro pura Do_ 1 
Además a el lunes de. «Cable recibido 
11 417K 





este puerto un vapor con ¡ 
un cargamento de ganado para LVkes" 
jwix En la expresada decena han acusado i Broa. El ferry tra 'ó 4 carros con cer-
1 baja los precios ios siguientes artícu- dos para el consumo. 
57% 1 los: 
Las almendras el arroz de canilla vie-
jo, el bacalao, cajas el café, los f r i -
joles rosados, la harina la manteen la 
mantequilla del país, los papas el to-
mate y el vino. 
L O N J A D E L COMERCIO DE L A 
H A B A N A 


































Revista de l Mercado de New Y o r k 
(JOURNAL» OP COMMERCE, 23, 4, 921) 
A r r o z 
A despecho de la debilidad del mer. 
cado, no ha habido cambio radical de 
precios; éstos parec-ín haber llegado a 
su nivel 'nis . . l o qw» i arece se 
le al, hecho do que las imeras roi.i-
pras sara exportación durante la sema-
r¿¿ han sido suficientes para contrarres 
tar la tendencia a redecir • precios por 
falta de demanda domestica. 
Cotizaciones ( e n a l m a c é n ) 
V A R I A S COTIZACIONES 
Sebo 
Las 0 tinaf>a opera ¡'ones renlizadu t n 
•1 merca lo de New York lo fueron a 
6 1|4 centavos, para el aebo d« primera 
o de ciudad. 
Cambios irregulares. 
Papel mercantil de 7 a 7 1|4. 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días billetes . . . 









Según cantidad de tcido, de 4 
I centavo». S|4 a 
rancos 
Astas 
Sin operaciones. Rigen nominalment» 
los precios de tres meses a t rás . 
Canillas y huesos corrientes 
El mercado permanece completamente 
inactivo, no habiendo demanda alguna. 
110 
Arroz partido . . . . 
Arroz entero 
Arroz Bine Rose Fancy 
71% Arroz escogid'o 
78 Arroz tipo Valencia, P. 
NOTICIAS D E L A Z A F R A 
Pinar del R í o 
110% Arroz Id., eicogido. 
9% Siam usual. . . . 
I Saigón núm 1. . . 
3.25 a 3.00 
4 75 a 5.25 
3.75 a 4.00 
3.25 a 3.75 
6.00 a 6.20 
4.26 a 4.75 
a 3.50 
4.7» 
F i j ó l e s y c i i í c h a r o s 
El mercado sigue lo mismo sin deman 
da para Marrows y Medianos Blancos, 
Con excepción del Niágara que sl_ manteniéndose firmes los Colorados lar 
gue en construcci4n todos los demás, ff08> P«ro sumamente quietos. 
Centrales muelen bien. 
. (Cotizaciones) 
Habana 
Marrows 5 7.00 a 
Continúa parado el Central Josefita Pea Beans 1920. 4.25 a 4.40 
do los Palos. Lbs otros Centrales mué ¡If* "eans 1919. . 
len sin novedad. Blancos medianos. 
Blancos California 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 

























Caíbarién. . . . . . 
(man táñame, . . . 
Cuba 
Manzanillo 
Santa Cruz d'el Sur. 
Nuovitasfl Pastelillo 
y P. Tarafa. . . . 
Antilla 
Nlpe 'Bay 
Júcaro, Palo Alto y 
B. Grande 

























Total de toneladas en 1921. 
Consumo local 
Recibidas hasta el 31 de mar-
zo en puertos. i~ -1.573.231 
DISTRIBUCION de las 929.^'S tone-
ladas de azúcar exportadas hasta 
31 de marzo de 1919. 
Tres puertos al nor-
te de Hateras. . . 
Now Orleans. . . . 






A del Sur 
























i a n i f e s i o s . 
MANIFIESTO 2,636.—Vapor ¡niimlc.i-
no.POlNT JUDITil , capitán Korné, pn.-
ceiiente de San Francisco, du ("alifor-
nia. consignauu a la West India S. Con, 
VIVEBJCS; 
Alonso y Cop: 400 sacos frijol. 
Fernández Trapaga (."jk 400 id id. 
F. ííarcía y Co: 300 id id. 
J. Calle y Co; 200 id Id. ' 
J. N . Allcyn; 000 id id. 
Isla 6ljtlérre2 y < V): 300 id id. 
Acostá y Co: 500 id iu'. 
M. óazabal : 500 id id. 
M. González y Co: l.Oí.O id id. 
Argiiellos y Balboa: M cujas co i"<.''•-
vas. 
G. Bulle y Cop: 1.00o id id. 
P. G. y Co: 300 sacos frijol. 
P. Amaral: 250 id id. 
S. 11. l'OO id id. 
Acosta y Co; 1.600 id id'. 
P. García y ('o: 5u:> id Id. 
J. Mándea y «.'o: 200 id id . 
D. F. y Co: •¿,{m) id cebullas. 
N . N. C. : 200 id fri.,0-.. 
Aguilera MargamÓn y ('r>: 200 id M. 
No marca : •_'.7(i0 id id. 
Acosta q Co: 600 iu id. 
Btarona Frult Compahy: 10 co^aá acce-
sorios. 
Yau «'hcmi^: -J cajas tela. 
Jurick Féixuan: ¿ Id tl«re« 
MANIFIESTO i.',ii37.-Vai>or america-
no MONTERREY, capitán Siultb, l>r< 1 
denta (l<: Veracruz y escala, t^oiisignado 
a W* I I . 8iuitli. 
DH l'UOGUESO 














Santa Cruz del Sur. 
Nuevltap, Pastelillo 
y P. Tarafa. . . . 
, Antilla 
| Nlpe Bay 
Júcaro. Palo Alto y 
B. Grande 
P. Padre y Vita. . . 




Plata en barras 
Matanzas 
Continúan sin moler los Centrales L i - Rosados 1920. . . . 
mones y Unión. Santa Rita reanudó su íiPsado" I?19' • - • 
molienda el 28 del actual a las 9 de la Ldmas 1920 
noche. Santa Gertrudis paró dos horas Marrowa japoneses . 
por iiUemipción en su maquinaria. Kotenasni Japoneses. 
Líos demás Centrales están moliendo ñor 1 , laya(l0'! 
NHW YORK, Abril 30.-(Por la Prensa nPmanrla . . 1 51 
Las emisiones favoritas estuvieron su r í h í e * 1 ' «• 1.52 
jetas a una urgente demanda durante la v"1"10 
breve pero activa sesión de hoy en la 
Bolsa. Los motores, y valores afiliados 
especial los cauchos sobrepasaron a to-
das las demás con alzas netas de la ca-
si cinco puntos. 
Las emisiones de cueros, las alimen. 
líelas y las químicas también se hicie-
ron notar con gananciassimllan» . pero 
los favoritos re» lentes del grupo indus-
trial se mostraron tard'as e inciertos y 
los ferrocarriles solo figuraron 
, I modo nominal. 
a 5 00 Las ventas de epetroleo se reanudaron 
5.00 a 5 25 al principio ejerciéndose la presión más 
Blancos largos. . . . . . 12.50 a 13Í25 acentradac oontra los mejicanos, a cau 
j Colorados largos 
Carita. . . . . . . 1 i 1 > p Tarafa 
Antil la. . .' 
13! oi NiPe Bay 
Del país WVÍ 
Extranjero . » . . V » \- t-









Del gobierno Sostenido 
de un Ferroviarios . -I Sostenidos 



















DISTRIBUCION de las 1.307.086 tone 
ladas de azúcar exportadas hasta 
31 de marzo de 1920. 
Sacos Tonls. 
Tres puertos al nor-
te de UateFas. . . 5.793.506 827.•Vi.-. 
New Orleans. . . . 663.292 'u.t.m; 
Interior E U . . . . 48.386 6.912 
I MANIFIESTO 2,638.— Vapor iiu'l-s 
I SAN BRUNO, capitán Mathers, procc 
I dentó de Boston, consignado H W. M. 
i Daniels. 
I VIVERES: 
F. García v Co: 100 cajas bacalao. 
11. Astorqui y Co: 100 id id. 
Sánchez Solana y Cp: TC id id . 
Carbonell y Daliuau: 50 id Id*. 
Blandí y García: 50 id id . 
Galhc Llanedo Cop: i:0O id 
A. ''xrefa y Co: 5o id id. 
Car O í Antón y Co: JJ id 
Piñán y Co:: 50 id id. 
Kabaleta y Co: 50 id Id.-M. Gouy.Ci\C7. y Co: 150 id ii 
C. : 100 Id id. 
C. Echevarri y Co: 100 id id. 
id. 
Continúa en la página DIECISIETE 






I sa de las ñotlcías peVmi'staTrde" esta Peso mejicano . • 40-̂  ^ v ^ t ^ ^ P a ^ t e f m ó 
8.50 a 9.00 in(lustria. pero se efectuaron reacciones Cambio scobre Montreal . . . 10 11|161 ,lií!Vií;t:r„ 
a 7.75 considerables post'-iormente y las ga_ (írecla. demanda 6 i 
5.50 a 6.50 ! nancias excedieron a las pérdidas en Argentina, demanda 31,75 
6.25 a 6.50'el cierre. Las ventas fueron de 575.000 Brasil, demanda. . . 
i acciones. 
3.25 a 3.50 jjon bonos de la Libertad perdieron 3 0 01**1(1 Ia " ««WnnüH i V N I H I p ^ p l ^ y VÚa'. 
o.20 a 8.60 -
3. 
«. 
Jácaro. Palo Alto y 
malmente 
A las 2 p. m. del 28 de este mes en 
la Coolnia Dichoso, barrio de Manuel 
Alvarez, término de Bolondíón se que-
maron casualmente ocho mil arrobas de 
caña de la propiedad de Agapito Ma-
rín. Las autoridades llene «onoci(-
m lento. 
Santa Clara 
No ha comenzado la presente 7afra 
el Central Julia Naranjal continúa sin 
moler poi âusas ya informadas. Tuini-
cú paró su molienda por falta d'e caüa. 
El Central La Vega ha suspendido su 
molienda 6 horas por falta de caña. 
Muelen sin novedad los demftsá Centra-
les de la Provincia. 
Lliuas de Madagascar. 












l a p i t d $ 5 0 0 , 0 0 0 K e s e í v a $ 9 0 0 , 0 0 9 
D e s e m p e ñ a c a r g o s f i d u c a r i o s d e 
t o d a d a s e . L l e v a u a n 3 g ) c i o b a n -
c a r i o e a g e n e r a l . A l q u i l a 
c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a 
d e p ó s i t o s . 
T i e n e d e p a r t a m e n t o s d e 
b i e n e s y t e r r e n o s . 
"ÍA * I Parte del avance general realizado ayer -VW V I "ífl OIMVTn W WBOUMní i Banea 61 470 
.50 a ^ « ' ( p e r o el mercado de bonos en general * n ¥ I 3 ' ' Manatí U6.36S 
.76 a é.JO Se mantuvo de sostenido a firme. E l VNIHVW V I Zaza * . . 42.900 
Papas y cebollas 
( C o t i z a y o n c s ) 
Bermuda 1 blancos. . . 
Bermuda 2, blancos 1 . . 
Bermuda 3, blancqs. . . 
Maine blancos 180. . . 
Malne blancos 165. . . 
Maine blancos 150. . . 
Long Island s 
Cebollas coloradas. . . 
Cebollas amarillas. . . 
Cebollas blancas. . . . 
$ 11.00 a 12.00 
8 00 a 8.G0 
2.50 a 5.00 
1.75 a 2.50 
125 a 2.25 
1.00 a 2.00 
1.50 a 3.00 
0.50 a 1.25 
0.50 a 1.50 
1.00 a 2.00 
C a m a g ü e y 
El Central Violeta dejó de rrj\er unos 
minutos por rotura d'el rastril.o del ba_ 
gaso. El Central Jobabo está parado 
Por falta de caña. Los otros Centrales 
muelen con normalidad. 
Bayamo 
El Central Pensylvania continúa pa-
rado por causas ya informadas. Los 
otros Centrales están moliendo bien. 
Santiago de Cuba 
Palmarito sigue parado. Los restan-
tes Centrales muelen sin novedad. 
Productos de puerco 
El mercado estuvo mas alto «1 sá-
bado a resulta de comprar efectuadas 
por vendedores en descubierto, anima-
dos por la menor entrada, y mas alto 
precio del Ganado en pié por la firmeza 
mercacTo de granos y escasas ofertas rie 
Productos de Puerco. Cerró el mercado 
con alza de 25 puntos en Carne C-
Puerco, de 2 puntos en Manteca y de 27 




Tocino 14 x 16. 
Sebo 
Grasa amarilla. 






P a r a G i b a r a y P u e r t o P a d r e 
R e c i b e c a r g a e n l o s M u e l l e s d e L u z l a g o l e t a 
" M a r í a T o r r e n l , , 
I N F O R M E S : A G E N T E : 
H e r e d a r o s d e N . T . R i m a r a 
A p a r t a d o N o . 1 
T e l e f o n o I 8 - 5 2 0 3 . R e z ' a 
F e r n á n J o M a n c e r a 
M U E L L E D E L U Z 
T e é f o o o A - 3 4 8 9 
16604 "2á-30ylo.myt. 
P r o i u c t o s p a r a A g r i c u l t o r e s c I n g e n i o s 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a t o d a c l a s e d e I n d u s t r i a s 
D r o g a s . Q u í m i c o s y e s p e c i a l i d a d e s e n 
I n s e c t i c d a s . D e s i n f e c t a n t e s , G o m a s , C o l a s , 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s . P i n t u r a s , e t c . 
S E L L A T O D O 
I n c o m p a r a b l e p a r a filtraciones e n p a r e d e s y 
g o t e r a s e n t e c h o s n u e v o s o v i e j o s . 
T H O M A S F . T ü R U L L Y C a . 
140 LIBERTY St. 
New York. 
WÜRALIA 2 y 4 
re.f. A-7751 A - é 3 6 8 
L A C R E ! 4 7 - E 
Stgo. de u b i 
A f l O L X X X í X 
N O T I C S A S m C A L l 
D I A R I O DE L A M A R i N A M a y o 1 de 1 9 2 1 P A C i N A DIECISIETE 
^ === 
P o r l o s f r o n t o n e s 
J A I - A L A I E l N u e v o F r o n t ó n 
L O S P A C O S D E A Y E R I 
P A R T I D O S 
J 0 - $ 3 . 2 6 
2 o $ 3 . 6 8 
Q U I N I E L A S 
I a - $ 4 . 1 4 
2 a $ 7 . 3 6 
L O S P A G O S D £ A Y E R 
, 0 $ 3 . 6 6 
2 o - $ 
Q U I N I E L A S 
I a -
2 a ' 
$ 6 . 4 5 
$ 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
PROGRAMA PARA HOV, 1 DE MAYO 
Matmee. a las tres de la tard.. 
Prestntarión v desfile de los atletas campeones. 
LECHA GRECO.ROMAN A 
R. FABKLLO BENJAMIN GONZALEZ 
Cuba. Peso loó libras. España. Peso 205 libras. 
LICHA LIBRE 
F. LEAVIT l J SILVA 
América, Peso 24"> 'loras. Portugal. Peso IMÓ librsj 
INTERMEDIO DE 10 MINXTOS 
LEGUA LIBRE 
STEFANO PINTA JÜAN IBAÑEZ 
Slorakia. Peso 185 libras. Cuba. Peso ÍJO libras 
LECHA LIBRE 
(A decisión final sis limitación de tiempo) 
CHARLEY CUTLER G. ROMANO 
América. Peso 1'45 libras. Italia. Peso 210 libras. 
A LAS NUEVE DE LA NOCHE 
I.l CHA LIBRE 
KARL LE.MLB K. FARBELLO 
Austria. Peso 225 libras. Cvfba. Peso 155 libras. 
I I CHA LIBRE 
WLADEK ZBITSZKO G. ROMANO 
Polonia Peso 225 libras. Italia- Peso 210 libras. 
INTERMEDIO DE 10 MINUTOS 
LUCHA LIBRE 
J. TBAÑ'EZ JOE LOSSON 
Cuba. Peso 220 libras. Inglaterra. Peso 205 libras 
1.1 CHA I.IMRE 
(A decisión final sin limitación de tiempo) 
ESPAÑOL INCOGNITO BAOÜL DE ROLEN 
Peso 215 libras. Francia. Peso 215 libras. 
BEFBBBB: PAUL DE BIANCHI 
Hoy, lector amable, no hacemos eró 
nica de lo ocurrido ayer en los dos 
Frontones. Nuestros compañeros los 
linotipistas y t ipógrafos tienen que 
retirarse temprano para celebrar €l 
primero de mayo la fiesta gloriosa del ' 
T i abajo. 
Solo hacemos constar, con la bre-
vedad que el caso requiere, que la 
función celebrada ayer tarde en el 
Nuevo Fron tón culminó en un éxito 
estupendo. 
Ante lleno total se jugaron dos par-
tidos fenomenales y dos quinielas emo 
clonantes. 
Enviamos a la Empresa nuestra en-
horabuena. 
D o m i n g o , 1 de m a y o de 1 9 2 1 . 
PROGRAMA PARA HOY 
•Primer partido: a 25 tantos. 
Blancos: URRUTIA v ANGEL. 
Azules: ESCORIAZA y BLENNER. 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
nueve. 
Primera quiniela: a 6 tanto». 
EMILIO. ITUARTE. SOLABEUKI, SA-
LAZAU. ALFONSO y CHILENO. 
Secundo partido: a 30 tantos. 
Blancos: ELOY y ARNBDILLO. 
Azules: ISIDORO y ANSOLA. 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
mere y medio. 
Seruada anlniela: a v xanxos. 
BOOZCUE, C L A U D I O , B G E A , T R E C E T 
OOENAQA e I B U N . 
F U T B O L I S M O 
I>E TODOS Y P A E \ TODOS 
L . U . Terio ha pagado "previamen-
¿e" su entrada a nuestro estadio el 
domingo motivo de la inauguración el ¿omingo 
B A S E - B A L L I 
CAMPEONATO NACIONAL DE 
AMATEURS 
Por motivo de resultar imposible el 
quitar todas las casetas fabricadas en 
Aluiendares Park para la Feria de Se-
villa, hoy no ae celebrarán juegos de 
baso 'bdll en diebos terrenos. 
Se jugarán los matebs que babrfan de 
celebrarse allí, en Santiago de las Ve-
gas. 
Es decir, irán en excursión al vecino 
puelilo las novenas del Club Atlético pa-
ra luchar con los s;'.̂ t iasueros; y las 
del Aduana y 
verse "la cara 
orlF'.ia, que les toca 
Buenos juegos serán esos que so ce-
lebrarán en Santiago de las Vegas, so-
lare todo el del Aduana y Fortuna, dos 
viejos rivales. 
En Cienfuegos lucharán Universidad v 
Cienfuegos. 
l#átarün destinados los universitarios 
para ser el primer obstáculo en la vic-
toriosa marcha de los muchachos de la 
Perla del Sur? 
¡QuiCn sabeí 
de sus "imparclales' crónicas en E l 
Balón . 
Ya lo saben nuestros lectores; L . 
IT. Terio pagó <*u localidad. 
Por lo visto ha hecho con ello una 
eran cosa. ¡Cuando -jos lo anuncia 
de este modo 
DO MI MiO, MAYO l o . 
FUNCION A L A 1 Y MEDIA 
Primer Partido, a 30 tanlos 
Larruscain y Alberdi, Blancos. 
Lucio y Elola menor. Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Ortlz. Abando, Millán, Higinlo, La-
rrinaga y Elola Mayor. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Irigoyen menor y Lázarraga , Blan-
cos. 
í c h e v e r r í a y Teodoro. Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y medio, 
con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Argentino, Machín, Gómez, Amoro-
to, Petlt y Salsamendl. 
ción d e l . . . equipnr Ba r r azá s . 
¿Usted no cree también que merece 
un castigo ejemplar aquel reproba- QUE SANTOS Y A R T I G A S SE 
^ T C s ^ o T s V ! P R E P A R A N L 0 U I S S M I T H Y K I D 
CARDENAS i 
.P Nalty cree quqe ie la ausencia, i 
entre otron, de Orobio y Pargas, de- El gran boxer Loóla Smith, el pod»-] 
pendió, en gran parte, la poca resis-;r0-s0 r'íval ,lel <,iiaui¡.ion Kid Cárdenas ha: 
i • \ •, i - , i i Z. C j - . j _ tomado muv en serio e«to de ln Drenara- I 
tencia del Fortuna en el match del do- ^ p a ^ ! hS&SSm £*\¡ ffiSSÍo 
mingo. I del ring. 
De Tarin está bien; y f>i dijéramos I Ayer, Luois Smith, se levanta n laa 
de Mella 
ro ¿de 
^No 've que'e^^s estjn muy éntre te- t ^ ^ o ^ r ^ í h f ^ l ^ ^ S ^ 
nidos con sus negocios,—¡Y hacen nito Smitii y Pones, 
muy bien!—y que además ya perte-; kuego Louia SiMith fué a dar oiasei 
necen a lo3 que 'fueron'? d e ^ o í f a í 1 0 l,0"e0 
En cambio no nos dice nada de Bo-j A las cinco de la tarde subió al ring 
r r a z á s . Suponemos que de lo ocurrido '1el parque Santos y Artigas y allí «e 
ron estp inirador mi '!,ant¡Vvo na<líl ^'e 7̂ episodios con tsie jugaaor en ,.on jicnry Ponce «le León. 
Si los "nios" vienen "claros," Esqui-
vel será un muñeco inofensivo.,. 
No obstante, esperemos que Cabrera 
y sus players se porten como siempre: 
intransitables. 
CAMPEONATO INTER-CLUBS DE 
AMATEURS 
En Víbora Park batirte el cobre, pr i-
meramente. Dependientes y Universidad. 
Si hemos de dar crédito a lo expues-
to por Fernando Góitiez, hoy serán so-, 
metidos a la obediencia los "chichijós."! 
Gómez tie*e derecho para decir eso, •' 
poique citando con una excelente no-i 
vena. 
No hemos oído lo que digan los uní-1 
versitarios, pero creemos que no pen- i 
sarán salir derrotados... 
En el segundo juego saldrftn a discu- i 
tlrse la victoria el Vedado Tennis Club; 
y La Salle. • 
De este juego ;,qué diremos? 
•;Más vale esperar! J 
BI tiempo será la única solución... 
QOBBX 
E L " T R A I N N I G - C A M P " D E L PAR-
. Riera y Pi rús . t ambién ; pe- S t & S S ^ n ^ L ^ o l & t ó \ 1 < Í * M ? Z Z 
Orobio?, ¿y de Pargas? ¡Por el cahmpion welter welght Hemv i'on<e< K : rnm m Pd 
leca ' de_León.. . y a eorrsr se ha dicho. i . r l l i , , i 
M A N I F I E S T O ] 
(Viene de la página 16) 
K. Y. : seto id id . 
Itibas y Co: id id . 
J. F. Camerón : JH atados conservas. 
Daldet y C q : 1,0(W sacos papas. 
Y. Drug Store: 4 cajtla dulces. 
H. Esiiuijarasá: l.OÍX) sacos papas. 
A. A. : 500 Id id. ' Kti 500 id id. 
Frank Bowman y Co: 2,̂ 75 id 'o', 81 
Empresa Naviera: 50 cajas manteca, 3 
Id puerco. 50 id leche, 3 barriles jamón, 
2 cajas sierras. 
Galbán L . y Co: 200 sacos garbanzos. 
M . y Co: 5 cajas puerco. 
K. y Co: 5 id id . » 
A. Luaces: 23 id pescado. 
Proveeuora Cubana: 00 cajas azúcar, 
5 id galletas. 71 id conservas, 2 id to-
cino, 15 atados jamón, 125 cajas encur-
tidos, 15 id legumbres. 
J . Calle y Co: 100 cajas bacalao. 
Fleischmann y Co: 200 cajas levadu-
r.-.. 
S. Z. F . : 80 cajas manteca. 
L . E . : 1,000 cajas jabón. 
T. F/.querro: 100 sacos harina. 
M. L'ivfn v Co: 1«> id fri jol . 
F . Inclán y Co: 25 id id. 4 barriles 
jamón. 
J . M. Draper: 4,900 cajas leche. 
M. <í. : 1 caja jugos. 
Nestle A. S. Milk y Co: 5,000 id leche. 
1 id anuncios. 
A. «;.: l id' aceite.. 
CEXTKALES: 
Algodones: 1 bulto maquinaria... 
Uershey Corp: 1 id id. 
DROGAS: 
Centro Gallego: 3 bultos drogas. 
S. J . : 1 id id . 
Mallorquín e hijo: 2 id id . 
A. Segarra: 9 id id. 
Droguería Barrera: 30 id Id. 
Y. Drug Store: «1 idf id . 
I E. Sarrá: 20 id id. 
• B . Amador y Co: 3 id id . 
Majó C. y Co: 2 id id. 
Droguería Johnson: .'5o id id . 
K. Torres Tur: 13 id Id. 
A . Medina: 3 id efectos. 
Larrazaüal y Co: 1 id id. 
B. Lecours: 9S bultos áciclo-
1 PAPKí.: 
K . Veloso: 44 cajas cartón, 7 id pa 
peí. 
Lloredo y Co: 4 id id. 
fp. Litográlica: 2 id id . W> P.: 1 ><? id-
Zubieta y Co: 3ul atados id. 
Cuba: 2 cajas id . 
J. B. : 4 id id . 
F. lluiz Hno: 10 id efectos. 
1;. Fernández- 2 id id. 
Barandiaran y Co: 1 id id . 
V. G. : 2 id id. 
W, M . G. : 15 id libros. 
FEUKKTEKIA: 
Purdy H . : 102 bultos ferretería 
Machín W. : 91 id id . 
Ciuiñones E. Cuip: 2 id id . 
K. Supply y Co: 5 id Id. 
Fernández F. : 2 id id . 
Y. Pelea: 17 id id". 
J . Aguilera y Co: .'15 id id 
A. Rodríguez: 1S ill i . l . | 
A. Menchaca: 12 id id. i 
E_ Saavedra: 7 id id . ' 
Larrasqo lino y Co: 29 id id . 
VaUicón : i's id ¡«l. 
F . Cabc/on: 20 id i>l. 
Gil y Co- 22 id id. 
l'ons y Co: 13 id Id. 
Madrina y Co: 21 id id. 
O. BSlocnaga: 50 Idf id. 
V. biacair: i t v d i>l. 
V. Gr.iuez y Co: 8 Id id. 
S. J. González: 2 id id*. 
Am. Trading: 30 id id. 
P. C. ; 125 rollos techados. 
D. U. C. : SOO id id . 
MiEoya Uno: 19 bultos pintura. 
Amiza y Co: 18 id id . 
D. Trueba: 17 id id. 
A. (ióiuez y Co: 8 id Id. 
S. de Arriba: 28 id id'. 
B. Kc.v: 5(5 1(1 id. 
P. Auvarez: 30 id id. 
.1 Gon/iález: 90 id id, 50 id ferretf. 
ría. 
p . Zabala y Co: 83 id id, 129 Id pin- j 
Aralaea A- y Co: 43 ilí M- 17 i<J fe-I rretería. 
B. Martí: a". Id zinc. 
S. Vila y Co: 0 id vidrios. 
Aspnru y Co: 5 id id . 
Alonso y Co: 5 id id . , 
Alonso F. : 12 id id . 
F. Martínez: 4 id id . 
Taboas V. : 25 id id . 
B. Bey: 4 W id. i 
P. Uivas: 1 id id . 
• A. Peunte: 2 id id . 
U . Biscay: 12 idi d. 
C. Vlzoso y Co: 12 id' id . 
C. Vizoso y Co: 90 id id . 
J. González: 09 id id . 
J. Alvarez: 14 id idi» 
J . Alvarez: 14 id id . 
C. Garay y Co: 4 id id. 
U4 Elorriaga: 31 id id, 35 id" pintura. 
L . Uuarte: 22 id ferretería, 204 id es-
tufas. 
MANIFIESTO 2,G44i—Vapor america-
no CARTAGO, capitán Bride, proceden-
te de Colón y escala, consonado a W. 
M. Daniels. 
Con 45,000 racimos plátanos para New 
Orleana. 
Marina v Co: 2 id vidrios, 
triarte Sobrinos y Co: 01 bultos oa-
fiamo. 
J. Bengochea: 15 id id . 
Araluce A . y Co; 51 id -id. 
Aspuru y Co: 49 M id. 
Maribona y Co: 23 id id . 
L . Uuiz Hno: 1S id id, 
C. «Taray y Co: 17 id id . 
P. Rucabado: 2» id id. 
T. Martínez: 7 id id . 
V. Elorriaga' 29 id id. 
Suárez O. y Co: 17 id id . 
Fernández y Co: 10 idf i d . 
B. C. C. : 4 cajas vidrios. 
C. S. Buy: 3 id tejidos. 
Casa Loríente: 3 id id. 
Yau C.: 5 id id. 
Miranda P. : 2 id muestras. 
M . Landino: 1 id bolsas. 
López G. y Co: 20 fardos paja. 
Alarco N. y Co: 1 caja prendas. 
J . Pérez: 2 id drogas. 
E. de Ja Arena: 4 id id . 
D E C A D I Z 
VIVKUES: 
J. Sabat y Co: 50 cajas cognac-
M. R. Barreto y Co: 500 cajas vino. 
"31 
MANIFIESTO 2,045.—Vapor cubano; 
ESTKADA P^.LMA, capitán Ibarmia. j A Garcfa Mier: 1 octavo vinagre, 
procedente de Hamburgo, consignado a bultos vino y cognac, 150 bultos vi 
'̂ m id «-osnac. 
V. Velasco: 1 caja ropa. 
A. C. Bosque: 2 botas vino. 
DE SANTANDER 
VIVERES: 
Obregón Gómez> 100 cuartos vino, 
cajas anuncios. 
J. P. Blanco: 30 curatos vino. 
González y Suárez: 350 cajas cons 
vas. 
MISCELANEAS : 
A. Leblanc: 1 1 caja ropa. 
Solís E. y Co: 1 id tejidos. 
Suárez Pérez: 1 id ropa. 
F. Taquechel: 2 id dTogas. 
F. M . : 1 id ropa. 
DE GIJON 
VIVERES: 
García Fernández Co: 22 cajas c 
servas. 
J. Oller: 40 id mantequilla. 
Artime Arias: 30 id conservas. 
DE LA COUUSA 
VIVKUES: 
Jiménez y Co: * bocoyes aguardient 
10 id, 1 barril vino. 
ENCARGOS: 
N . Gelats: 1 caV conservas. 
J. Fors: 2 id muestras. 
MANIFIESTO 2,057.—Vapor ainer 
no MOESCHAUSIC. ca.Mán IVre. i 
j procedente de Sagua, consignado a 
| Auxiliar Marítima. 
I Con 12,000 sacos azúcar en tránsito. 
Brendes y L^pez. 
VIVERES: 
.1 F. Berndes y Co: 8 cajas vino. 
Miter: «!2 id cerveza. 1 id muestras. 
J. F. C. : 25 <**is cerveza. 
U . Junquera: 50 id id . 
0. Pascual: 30 id id . 
R. U. : 4 id vir/>. 
X. M. : 21,740 sacos sal. 
B. C. : 28 cajas vino. 
MISCELANEAS: 
Menocal Norman: 1 caja maquinaria. 
G. Bulle: 2 cajas muebles. 
G. Iturrioz: 1 caja aparatos. 
V. Gandano: 19 bultos tinta. 39 id id . 
Berndes y López: 6 cajas porcelana. 
G. Pórtela: 1 caja efectos. 
J . F . Berndes y Co : ^ i bultos acceso, 
rios eléctricos. 
Tívoli: 1 caja vidrios. 
1. Adrián : 1 auto. 
Cp. Electric: 0 bultos materiales. 
P. Castro y Co: 11 cajas prensas. 
E. G. Capote: 2 barriles loza. 
P. Alvarez: 8 id id . 
P. Chaoy y Co: 12 id id . 
T. I bar ra* 12 id id . 
M . F. Delmonte: 1 caja juguetes. 
A. V. F. : 3 cajas maquinaria. 
Drocuería Johnson: 101 bultos drogas. 
Q. W. Lung: 1 caja peines. 
E. Evertz: 8 cajas tejidos y medias. 
J . R. Pagés: 10 cajas drogas. 
F. Hcrndes y Co: 1 caja maquinaria. 
Araluce A. y Co: 8 caas tintas. 
K. Sarrá: 10 cajas dtogas. 
C. Bulle: 3 cajas vidrios. 
G. E. Berndes: 1 caja efectos. 
Gómez l ino: 2 cajas accesorios. 
M . U. González: 1 caja anuncios. 
Montalvo K. : 3 cajas maquinaria. 
B. Wcilbut: 1 caja vidrios. 
V. Cándano: 2í cajas tintes. 
V. M. : 1S7 p >8 papel, 100 jaulas ar 
silla, 118 id Lm.ríxal, l.:!00 rollos alam-
bre, 171 bultos qnincaUa, 127 id maqui-
naria, 271 id ferretería, 5 id loza, 2 ca-
jas jugetes. 
MANIFIKSTO 2.0^0.—Vapor america-
no ESTRADA PALMA, capitán l'helan 
( C O N F E R E N C I A C I E N T 1 F I -
¡ C A S O B R i r : L A E V O L U C I O N 
v i e n e d : : l a q u i n c e 
el mismo Huxley, o a ese poder sin 
límites, invocado por el mismo Spen-
ccr; ¡a esa fuerza infinita el; la cual 
proceden todas las cosas! 
La "Velada Científica" fué prepa-
probei lñte de Key West, consignado a | rada por el célebre aranólogo, y h:6-
R. L. l'.rannen. 
V I V B R E 8 : 
J, Jiménez: ISfiOB kilos naranjas. 
NT. Quiroga: 1,174 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 400 id' id . 
Dícko v "Abascal : 4S0 id id . 
J. Pérez v Co: 030 barriles papas. 
J. A. Palacios: 00 id id. 
A. Rehoredo: 13.0» kilos naranjas. 
.1. Castellanos: 378 ca.'as T-S^vos. 
F. Bowman: 900 id id, 100 bai riles pa. 
paa. 
.MISCELANEAS: 
Lykes Uro*: 30S cerdos. 
V. Wolfe; 02 reses. 
M. Robaina; 70 id. 84 cerdos. 
Warper Bros: 40 reses, 29 novillos. 
Muntal, no tendrá la culpa el referee. 
¿O sí? 
Díganos algo, P. Nalty sobie ello. 
En El Balón aparecen, desde hace 
dos semanas, unas interesantes en-
trevistas firmadas por inteligente 
Esta noticia la recibirá Kíd Cárdenas 
con una de esas sonrisas suvas v -.'on el 
pensamiento de qu«, rti n.ñs cientffiox. »1» , 
los boxers que ha producido CiAa se | Heraldo de Cuba: 100 1^ Id 
papas, 
id 
L . : 500 id id. 
'/.. : 500 id id. 
' G. : 200 id Id. 
| A. : 500 id id. 
48:. 1,000 id id. 
J. Pérez y Co: 100 c»jas bacalao-
J. Méndez y Co: 100 id id. 
M. Nazabal: 100 Id id . 
Frank Bowman: 000 id Id. 
C. : 300 sacos papas. 
PAPEL: 
Mundo: 70 rollos papel. 
Discusión: 100 id id'. 
Comercio: 21 id 
!ogo eminente, R. P. PeKngrín Fran-
ganillo Balboa. 
Seríi ilustrada con proyrcciones fo-
toeléctricas, entre las que figuran 
algunas de Hacke', que serán comen-
tadísimas. 
Pres id i rá el acto el Honorabie se-
ñor Secretario de Instrucción Públi-
ca, doctor Gonzalo Aróstegul. 
He aquí el programa: 
^ 2.«2 -Vapor amertefr* I . m Lohengrín . (Orquesta, Ricardo 
DO OTV rrrrr.. (<aplti>n ^Xil, procedente'  :  ,  ill s. \\ aglier. 
de Kcv West, ¿ « n s i ^ d o a R. L. Bran-[ j 
nen. MANIFIKSTO 2.047.-Goleta america- j — ' r ( . „ r í a s aerrrn df Li FvuínotA* 
VIVKUES: . „ na I11CUBOUT MAY. eapttán Fergusson. j | rp ' , , ; \( U,i 01 1,1 */"'.\'i,,lU 
LMacea J j . y C o : Ü cajas pescado, 17 1<roce(iente de New Orleans, consignauo;—'•• 1 ranslormismo o evolucinii f;-
Jaur.'is aves. « j . Costa. ¡ ]og:nética.—2. Lamarcl í ismo. Saint-
men t - r ' y C0: 12 1,1 ÍÚ 10 SaC0S alÍ' " t P p J Í Í Í v Co: -842 piezas madera. Hl la l r lsmo.-S. Hugo de Vr ies . - .4 . 
ir, jaul-is aves | N. stnart : 00:; id 11 Neo-Lamarckisino y Naguelismo : . 
Darwinismo.—N. Hackel.—7-, Matthc-
wismo.—.Tose Kodncrucz. 
TI.—La ¡dea finalista ante la Kio-
J?. Kisote: 16 as . . 
I A'. Cvisaus: 10 cajas pescado, 
l ' a i* varios: 28 bulto>'''efectos 
Am. lí. Express: 47 id exprese 
MANIFIESTO 2,048.—Goleta america-
conviorti en un huevo frito después de 
su pelea del domintro 8 de mayo en el 
Frontón Jai Alai . 
Ayer tarde prejíiintamos al cbatuplón 
¡Y nosotros que ignorábamos Qu» Paseiro, que son un verdadero expo- K1<1 Cárd<jnK% *\ nn trainning ora bewtí, 
estábamos haciendo una heroicidad| n6Ilte de la cuitUra que éste posee,'^ ¿ I S S ^ ^ ^ ^ S ^ ? 0 8 ! ro,,".tls ;le, 1 "N 1 
con pagaxla todos los Jomlngos! , por la brii,antez y L e s t r í a qSe%n\ p V e S ^ V e ' v i ^ 
Y eso que ya hace a lgún tiempo que eiias reveia> 
insertamos, con baitanto asiduidad, | Esperamos con verdadera curiosi-
nuestras "parciales' crónicas en laj ia qUe ha de tener por protagonis-prensa diaria. ta al correcto capitán del Fortuna, el 
iCaramba, . . ! culto Ismael López. 
Y tenga cuidado, Paseiro; ..o nos 
Nuestro órgano futbolíntico E l Ba- vaya usted a decir que el Jefe de la 
lón, al insertar en sus columnas núes oncena blanqui-negra desea también 
trata de conocerse la prepraclón fle un 
gran boxeador en vísperas de un gran 
encuentro romo serfi el suyo contra Liouis 
Smith, el 8 de mayo en el Frontón J; i 
Alai. 
—Yo no digo nada; ya me verfln pe-
lear—nos respondió sonriente Kid . v 
Política Cómica: 70 *d id. 
W. J. : 12."> cajas l/bro8. 
MISCELANEAS : 
ü . S. M. Cp: 13 bultos talabartería. 
V. Gómez: 2 cajas calzado. 
Hermanos Días: 3 K id. 
Samped'ro Un": 2 id id . 
Mendizábal y /úur>gui: 1 Jallas vál-
vulas. 
Araluce Alegría y Co: I» Id Id. 
a la Orden. 
Orden: 20,563 piezas madera 
MANIFIKSTO 2.C49. —Vapor america. 
Kn lastre 
Quiñones Hardware Corporation: 1 9 ^ . 
ULUA capitán Ja.kson. procedente rte no I I . M. B 1 C K F O K D , cíipitAn Horden. ni í ' ion—1. Nociones 
MANIFIESTO 8,643.— VapOf inglés procedente de St. Andrews, consignado —2. Afirmación espl 
New Vork, consignado a W. M. Daniels. 
VI \'i:UES: 
Am. Orocery: 27 cajas conservas. 
L . M. Blanc»: 1 bulto embutidos. 
García v Co: 2.') atados frutas. 
Montané Nno: 112 cajas leche. 
A. Pérc<: 500 barriles papas. 
J. Méndez y Co: 50 sacos frijol. 
Corona Trading: 12 cajas dulces, é 
Ídem idem. 
A. Campos: 4 cajas ombiUdos, 3 t i -
nas quesos. 
F. Amarai: 300 barriles papas. 
\ . Arinand e hijo: 50 atados quesos. 
ritnali =ta.—Igna-
do Y. Guido. 
I I I — E v o h t r l ó n Moiv-s'/c >.—1. En 
qué consiste.—2. Hackel, su autor, 
no SIISOXEV, capitrin Miiu-r. proceden conf i ó haber escrito do lo que no < • -
Bn,lU¡ ' 0 rk ' cons,i,ína(,0 a 'V- S- t e n d í a . - 3 . I^duc. Palacios, Sc-hro-
I f'en. Delate y Loeh. apoyando a Hac-
! kei.—Francisco González, 
IV.—El transformismo esfí! hoy en MANIFIBSTO 2,630.—Vapo» nmerlca no J (i PAÍlitOTT, capitán Harrlng- , . 
ton. procedente de Key .West, consigna-, I-'í-na ' ' rMs.—1. Demuéstrase pop lo 
do a U. L. Urannen 
MIS( 'EI.ANKAS: 
tro voto para Kilómetro, lo hace cali-
fleándouo, con letras muy órandes de 
voto de calidad. 
Por qué? ¿Por haberlo enviado 
nosotros? 
Si eg así, muchas gracias. 
Pero, ¿no seria mejor oue donde 
dice Calidad dijera Justicia 
¡Claro que»encajarla mejor este ad-
jetlTO! 
De todos modos, sin que nosotros 
vreamos más Modestos ^ue Fray, acra 
decemos al querido colega ^stas inme-
recidas distinciones. 
A l intuitivo (ya pareció otra vez 
la palabrita, querido Fray) B . Franco, 
teníamos pensado dedicarle uno de 
estos apartados; pero hemos cambia-
do de Idea. Para él ha de ser una cró-
nica: la de nuestra silueta 
que el Hispano sea el "ampeón. 
¡Caramba! no lo creer íamos; y nos 
ha r í a usted pensar además en la ln» 
sinceridad do Ismael; que lo creemoá, 
además de correcto y culto, inteligen-
te y cívico. 
Do todos modos, acepte el querido 
compañero nuestra sincera felicita-
ción por su gestión acertadísima. 
Idem. Idem 
Aspuru y Co: 17 id Id. 
Thrall Ele'-trical CoP: 2 cajas palan-
cas. 
ü . Elorriaga: 21 bultos argollas. 
Zárraga artíness y Co: 2 '.ajas acce-
sorios eléctricos. 
Ha vana Ccal Co»: 0 huacales sobres-
KNOCK 0 Ü T C H 0 C 0 U T E SE EN-
F R E N T A R A CON E L C A M P E O N t a ^ ; izcal y Co 5 cajas calzado 
J I M SLICK, EN E L RING DE CU 
B I L L A S Y SAN M A R T I N 
Muy pronto aparecerá en estas co-
lumnas nuestra silueta. 
Dedicada a E . Franco, nuestra ad-
mirado murmurador detective. . 
¡Atención, pues! 
Como si valiera la pena 
CENTRO FORWARD. 
Abr i l 27 de 1921. 
El domingo por la noche, a las ocho 
y media en punto, darft comienzo la 
gran fiesta de. boxeo orgnnizadi por 
los activos y populares promotores Cu-
billas y San Martín. 
Buenas peleas. Inmejorable organiza-
ción, muchas novedades; es la norma 
de los que tienen levantado su ring an-
te el gran público deportivo que asiste 
satisfecho y contento a todas sus fiestas 
en el ptrque Santos y Artigas. 
La pelea oficial de la noche será es-
pectacular y emocionante. Tendremos en 
acciOn de combate al notable boxer, cham 
pión de la Armada Inglesa, Jim Slick,! 
contra el valiente "Knock Out" "Choco- ¡ 
late", un boxer de la barriada del Ce-1 
rro, conocido como de los que suben al 
ring para vencer. 
Mucho entusiasmo reina entre los fa-
L A SENSACIONAL PELEA ENTRE n*tÍC03 P « este importante encuentro 
Por adelantado le diremos que es e T r m P U T L E L Y L E A V I T T E N - s'uU finaV de la í n t l r ^ á n l e fiesta 
gran detective, aunque... hay rectiíi- r^ rn- rn n n j i A n - r r r o de pnños d,el P3^"6 Sant1os y. Artigas, 
cadones, ¿eh? I D R A E F L C T Ü E L M A R T E ^ 3 DE ^ sorprendente, y como plato fino, dig-
"Vo * , f ¡ , no para entrarle y no perderlo. 
Sinó. al tiempo. M A Y O J"543 Isaurn y ••Chereg" Fernftnde/ 
I combatii-án en seis rounds y «lemostra-
r.ln a los millares de fanátU;-^ quw Kbf 
congregarán en el parque Santos y Ar t i 
Nos es tá dando muy buenas resul 
idos lee 
por qué . 
iarativos e* 
ta leer a Tree Kinck; y diremos ra '» gran pelea entre Frank Leavit, de íras0]ag excelencias de las escuelas afa 
ñ  nné . \ ^ I ? * m * í i 9 ^ I e * r J P * ' ^ * ' *S madas 3 del gran Louis Smith y de Víc-Chicago; nm'bos de peso completo, el t Achan 
una VOZ, el amostazado autor do lOa, comhats míís sensacional que habremos jV^ buenos y del gusto general serán 
picantes shoots que tanto gustan, nos1 r 
•ha llamado en uno de ellos "borador 
amigo, y nunca hemos sabido la causa _ 
de tal calificativo. I aqi^!1 fiSíPií1*?!?.. ^f^.^P' . ' i í ' i^-L0.- ' i Peleístas callent 
Tanto es así que. creyéndonos 
tima de alguna ofuscación momen 
nea, aunque en gramát ica no 
Mení-ndez y Co. 14 ta id 
Martínez Suftrez y Co: 10 Id id . 
Manzano y Co: ¿ fardos Vieles. 
Hispano mericano B . : "S cultos id y 
cuero. 
Abadfn Jr Co: 40 cajas calzado. 
Compañía U'ispano Cubana: o cajas 
hormas. 
Turró y Co: 45 caja* calzado. 
Compañía Cubana d?» Pejca: 24 lar-
dos algodón. 
Cueto y Co: 1 caja calzado. 
Gil y Co: 640 rollos ab'-o-bre. 
MANIFIESTO 2,031).—Vapor america-
no H . M . SLAirLEK. capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . iírannen. 
VIVERES: 
B. Eerniinde?.: XtO sacos alimento. 
M. Barrera y Co: 350 id' id . 
Suflrez y Díaz: 350 id harina. 
I A. Yon San: 250 id id . 
\ MISCELANEAS: 
Crusellas y Co: 47.4W kilos grasa. 
J. K. Fernández: 2.711 piezas madera. 
M. Y. Méndez: 2,880 id id . 
V. Benemelis: 2.5<a; i<l id . 
C. B. Mashington: 5,582 id id . 
1'. «Ve Hielo: 4•_, bultos materiales. 
La Paz: 330 huacales botellas. 
J. Torres: 74.4H7 id a granel. 
Crespo y García: 3,475 tubos. 
Guy Chambless: 278 bultos accesorio» 
para auto. 
Gral Elec y Co: G02 cajas metros y 
motores. 
G. Tire Rubber: 2,252 bultos acceso, 
rios para goma. 
Havana Eeec. R. y Co: 758 bultos ca-
rros y accesorios. 
Arellano y Co: 11.150 tejas. 
Snn Francisco Mineral: 11 cajas ma-
quinaria. 
Tropical: 57.<100 botellas. 
M. Kohn: 200 barriles perdigones. 
\V. EL I»unn: 150 sacos papas. 
Uomagosa y Co: 1 caja cerraduras 
Swift v Co; ".(• atafl)! quesos. 
S. : 1.000 barriles papas. 
J . N. Alleyn: 100 tercerolas manteca. 
Muñiz y Co: 10 id id. 
K . : 15» barriles papas. 
S. Calzadilla: 50 id café. 
Q. .Tun C. : 110 bultos víveres y efec-
tos chino. 
H . Astorqui y Co: 150 cajas conser. 
va." 
Tingnaro Sugar: 38L090 kilos amo-
niaco. 
Canagoa: 20.420 tejas. ^ , 
Rosario Petroleum: 124 má..ulnas bul-; 
tc«H tubos. 
Elfa: lít rajas máquinas y accesorios.! Cuban Cañe Sugar: :; « arros. Jaruco: 18 bultos maqnitliria. 
Violeta: 477 Id id, 0,200 lejas. 
, M A NIF1 ESTO 2,<m. - Va por íranecs 
OBFAONE, capitán Hlancart, procedente 
Á. Balboa: 1.' cajas tabaco, 9 atados I de Ve raer UX, c<>nsi«nadoa L. Gaye, 
quesos. 2 barriles ostras. Con carga en tránsito. 
Cuctí) v C6: 200 barriles aceite. —% 
.T. Ga l irreta. >' Co : 25 tinas quesos. 4 MANIFIESTO 2.(.."2.—Avión americano 
barriles ostras, lí* huacales legumbres, ¡ p()^r|.. j , , , ; caidtán Cfibb, pro-
1 id fn •'.J, !> atados ciuesos 
J. Jiménez: 30 id id. ;M) bultos frutas. 
Lindncr E. : 100 tercerolas manteca. 
C. Italo Cubana. 2 cajas quesos, 2 Id 
cense./.as. 
Lind'ner: 50 cajas carne, 100 tercero-
las manteca-
F López: 26 cajas dnlccs. 
P. Aiuaral: 100 sacos fri jol . 
Romagosa y Co: 15 id id, 15 id pi-
mienta 
eetfenM de Roy West, .consignado a F 
Rodríguez. 
MANIF.ESTO 2.685.«Vapof america 
no K. C. CL'OWRV. capitán Schuiidt, 
procedente de Miami, < / dgnattO a E . 
PifianKq de Lara. 
Kn lastre. 
MANIFIKSTO 2.654.—Vapor noruego 
n ingún Bopp, hemos llegado a tener; ^ ^ " . ^ l o . Wército. altado», -pe ra 
batir!»e con su contrario. 
L zano y Co: 20 ata os quesos, 29¡NIKA 1IL capitán Ysakron, pi»jcedente 
huacales bacalao, 27 bultos frutas y le- 1 de St. John, consignado a Munson i>. 
guinbies. 1 Line. 
Estebfmez y Co: 50 tercerolas manta. | PAPAS: 
ca. ¡ V. M. : rm barriles. 0.9O8 sacos papas. 
M. Gonzúler. y Co: 50 trajas menudos. | 
M. Cotsoni: 'Jfl bultos Sjrutas y legum- m a m k I E S T O 2.055.-Vaiwr america-
br-s. i atados quesos. 3 huacales cestos. o (i0y ,.0|{i? capitán <;all, proceden-
Uamos L. y <'o: 100 cajas aceite. t0 (le West, consignado a R. L . 
M. Nazabal: 50 id i d . . _ Urannen. 
i VIVKUES: 
V. Casaus: 8 cajas pescad'o, 30 jaulas 
I aves*. 
on ' ansiedad el 'momento de suhir »1 1 * I I S Í T F R A N T F F 1 F S T A P U G 1 -
nuostras dudas sobre el verdadero sig r i n - para batir-e con su contrario. L A IH 1LIMLDAW I L r i ^ a i r t 
nifleado de la palabra borrador, y! Sin pasar adelante, dibamos nue tun I ¡STICA D E L " H A V A N A BOXING 
-ensacional pelea tendrá efecto el P"'" i " . 
de mayo, en «d teatro k C 0 M M I T E E , escenario aparecerA con-f v%rwyM«y*y 
niipeón lipht heavy weight 
hemos corrido nrMinosn^ pn huirá He1 íiensaclonal l)e'ea leñara oixxw ^ " " l Hemos cornuo piesui osos en busca ae .mo inartes 3 de mayo, en <>1 l e i t r o l 
un auxiliar enciclopédico que nos Ba Naddnal. cuvo esc nario aparecer.! con-
MAMFIESTO X040.— Vapor Inglés 
CAUMARSTIIENSIUKF. capiUin Wake-
man. procedente de Galveaion, consig-
nado a Dussaq y Co. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO •J.im.—Vapor america-j 
El Havana I'.oxinjr Coramitee. la entu-1 sniith. 
!de Cuba Louis Smith, como Heñi-y Pon- siasta entidad que integran distinguidas ; v i VKKKS: 
nueátro ce de León, caaipeón welter weight^ de personalidades y spormant entusiastas 
cara de tan apurado trance; lo que'vertido en 
dió por resultado el convencimiento! 
de que el eauivocado era 
amigo ¡Cuba se han ofrecido a la Enu.resa B r i - mantiene en expectación a todos los ele 
' __ , _ , „ eale-Setnirola para servir de padrinos a uientos deportivos con la celet)racion del 
Pero en el caso Free Mck OCUITen¡ ^ ¿ ¿ d e r e a v asistirlos en el .-^m- importantísimo festival de Iwxeo anun-
las cosas de bien distinta manera. E l bate de! martes S del actual. ciado para la noche del 8 de «ayo pro-t-miatn comnañero ->nrpoo rs.ftr hi-'nl El nrlmero estará al lado de Frank ximo, en el Frontón Jai Alai. 
..ensato compañero parece cstai Dl-n I j A ^ ^ ^ , ^ yorw y ei segundo Jun- a las mundiales pelé is Smith-Cárde-
enterado de las cosas fe in ra t tod : > 1 íó " k id Cutler. de Chicago ñas. en 20 roands. y ronce de Ledn-
| no MEXICO, capitán Jones, 
de New Rork, consign: 
)rocedente 
M 
bien podía servirnos de T^crrador ade-j """roriuarán 01 IH-ograma de e.stn j o m i - Coullimber. a 10 rounds. que de por sí I Nestle A 
lantando ¿US crónicas 1 'as nuestras da memorable que anunciamos en WtM bastan para figurar en el mejor y más eolate 
'1U .„ . ' -a3 " notas como ureliminares de la pelea, imoortante programa de boxeo, agrega-
para nosotPos. copiando ensc-uan^as.j {íaot^(.h:,0,J»'irei,,eei;'re log 1̂0*0* del ta- reios dos peleas raSs. que son o serán 
García y Co: 10 cajas cacao, 5 id cho-
colate. 
M. G. : 380 sacos gatiranzos. 
Piñán y Co: 10 cajas puerco. 
C. T. : 300 sacos frijol. 
O. C. : 200 sacos harin;i 
Llamas R. : 100 sacos fri jol , 
ü . Hing: 10 atados id . 
S. Milk y Co: 124 cajas cho-
hacer deducciones y sacar consecuen ¡ p¡z wiádek Zbyszko. de Polonia y Cir l )OS preliminares excelentes de la mag-
1 Lemle, de Aostrla, quienes se p'-.ndrün n i fondón del domingo S de mayo en el 
j o - lesa noche frente a frente por primera prontón Jai Alai. 
~~", . ji- j - i„ ttp^I vez. En seis cisodios cada uno. tendre-
Sobre todo esos acue.dos a< ia r e , Ail{.in:-,< tendremos ta lucha revancha mo< al BampiticO y excelente Voung San 
deración. Nosotros ¡claro esta: no,^ ,jecisi6n final. 5in limitación de tiempo, i>e(iro. contra el temible Frannk Torres. 
Tiodpmo^ entrerarno-- hasta que E! Ta - ¡ en t r e .1 Silva y Harry Me Gee. uno de v al bullanguero Aguedito Herrera, uno 
Tn comunica o lo leem- . i lo< atietna campeones que mte sinipt- <le los mejores -na per weig 
lón nos lo comunica, o 10 leen s r|,enta entre el iráblieo. . - l formidable Toru^v KShVtt. 
él- y ello nos a»CG incurrir algu—-5 como es sabido, el irtandíH) perdió ul- Ijas localid-ides pira la fiesta del 
voces en errores, que en el . rgot c i i > tlmaipente por nn in.-biente fortuito d»» rront.-,n .iai Alai, en que se discutirán -.>ír.. rboco'ate 
no se denominan meteduras de pata,!'-a lacha mi encuentro ton Suva, 901 1o!! ..a.npeonatos welter y light heavy de, • .- ̂ ^ 0 ^ ^ 1 0 0 cajas bue. 
110 se uvruuuiiLt" Aaara-n coya razón le pidió la revancha. Cuba en el boxeo, han sido puestas" J. • ±, 
por lo que recurrimos a ia conoesceu-, x terminará este espectftenlo con el ., la vent3 en ta vidriera del hotel Plaza,,vo' 
en ol Frontón Jai 
J. Gallarreta y Co: 50 id quesos. 
O. Italo Cubana: 150 id' id. 
Carbonell v Dalmau: 50 id id . 
L. Bacartaae y L'o: 700 Id id. 
V. M. : :U50 id id. 
G. F. : 100 Id id . 
Galbán L . y O,: .'O id id . 
A. C. N. : 25 la Id, 25 id" mantequilla. 
Í!riti«h Club: 30 cajas Jamón, 1>> id 
- Per. weight", - n t r a ! c o n s e r ^ s ^ l - " ^ j - - p r o r Í 9 Í o n e s . 
P. T. : 1 id cacao. 
Montané .Hno: 20 cajas embutidos. 
dencia del amigo para que ovitc estos] enr,;0ntro entre Le-.vit y Cntler. a 15 ̂  la flel Inglaterra, 
inalc- en la seguridad do que con 1 rouii'N. :!a¡uado a constituir un gran even Aiai y ezi e; parque 
ello nos habrá hecho un frran í ^ o H tcN)o "homosV hacer el elogio de esta c 
(i. Solana y Co: 250 sacos frijol. Tauler S. y Co: 1<0 id id . de Santos y Aítf- (\^fj[ ° ' * Co: luo id idt 5 tercero. 
Los aficionados al buen boxeo se apre | ^ . ^ . ^ - y Co% ^ si¡lcos frij0ies. 
magnífica jorni'da. norque su mérito res- S1iran a adquirir sus respectivas entra- ' que agradeceremos ,Trandemente 
Vo crea el querido coiripafiero quei vlandece clara y diáfanamente. Solo sí das v.iríl esta inagftO acpntechniento. • „• p - v ™ - ] 
f ofo Hp nn . hotPito o COSB asi ^ca .o» de igrcgar q^e -«erá su aliciente en y(.r,uu\ darft trabajo conseguir | . rrei( 
se trata de un cnoteito o cu a asi | Jp ))rim3r or(ien por la calidad de los ^Btentóa en el mismo día S de mavo. ' '•-
•No. señor! Bs serio, y ríen seno el i <:Cnil,,,lelenl(,s ,.ue posean records mag-
lll0eo i blf lc* y .-cr de peso dOntparadoB. 
Figúrese que tenemos uaa prisa| Recomendamos a los afic 
aplastas que separen con tiemix) su loca por saber la solución que nuó^-lfcMalifttá ea la contaduría del Tetatro 
íxo Tribunal, dará a la truculenta ac-l NacionaL • 
inscr íbase a! DIARIO DE LA M A - I ^ ^ 
RIÑA y anúnriesa en el DIARIO DE 
Viña: 100 cajas frutfts. 
y ..q: 50 id id. 
Idlelta: 244 bultos provisio. 
Proveedora Cubana: 50 cajas tocino. 
L A MARINA 
balboa: U cascos quesos. 
González y Co: 50 sacos garban-
zos 
J. Méndez y Co: 50 id Id. 
C. Cabal Un : 50 id" Id. 
IP.ancli G. : 25 id id . 
Pita linos: 50 id id. 
Ilnfiia y Co: 50 id Id. 
Hlamas R. : 50 id id. 
F. García y Co: 50 id ic 
l'.'rez F . : 50 Id id. 
Zabaleta y Co: 50 id id . 
Acosta y Co: W10 sacos arroz. 
Alonso y Co: 10 cajas carne. 
Kstrada B. y Co: 5 id id. 
Carbonell' Dalmau: 6 Id Id. 
M. Lavín y <".. : ó id id. 
P. Fernández: 10 Id Id. 
G. Llanedo y Co: 5 id id. 
Llamas R. : 5 Id Id. 
J. M. Aqgel: 11 id dulces. 
W. Kaelín e hijo: l.SOO s;icos papas. 
EXPRESOS: 
Tropical Kxp: 4 bultos expresos. 
Vnlted Cuban Exp.: 11 id id. 
CALZADOS: 
J. (». Perelló: 4 cajas calzado-
H. Rodrtguez: 5 bultos cuero. 
S. Henejaui: 1 fardo efectos. 
DROGA»; 
V. Drug Store: 33 bultos dVogas. 
K. Sarrá: 140 id id, 100 cajas aguas 
mineral. 
Antiga y Co: 6 bultos efectos. 
Amador y Co: 2 id drogas. 
O. Alsina: 12 Id id . 
Droguería Johnson: 32 id id . 
R. liouchet: 18 id | 1 . 
T. F. Turull: 00 Id ácido-
A. Peralta: 10 id efectos. 
PAPEL: 
Seoane F. : 140 bultos papel. 
R. Ruiz l ino : 1 Id Id. 
A. Pasquali: 16 id Id. 
C. Caballfn: 711 Id Id. 
González y Co: 11 id id. 
I ' . C : M Id id . 
P, Ferniinoez y Co: 13 ul cartón. 
• '. G<;nz::/-z >' Co: 06 id id . 
Rarandiaran y t.'o: 508 id Id. 
Am. News: is sacos magazines. 
Pérez C. y Co: 2 cajas efectos. 
Rambla R. y Oo: l» id id . 
M. P. Moré: 2 id id. 
S. <'arazá y Co: 34 id Id. 
Solana Hno y Cq : 4 id id'. 
National P. T. y Co: 5 id id. 
CENTRALES : 
Adelaida: 13 bultos maquinaria 
Jaruco: 1 id Id. 
Limones: 1 Id id. 
Socorro: 1 Id Id. 
Alava: 2 id Id. 
Cubana r m e : 10 Id id. 
V. O. Mendoza:: 21 Id id. 
FFKBKTEBIA: 
Maehfn \V . : 87 bultos ferretería. 
K. Martí y Co: tí id id. 
F. Kstofani: 5 i ' i Id. 
J. Fernández y <o: 24 I? '«i. 
Marina y Co: 5 id Id. 
M. Rico: 1 Id id. 
1'. Carmena: 0 id id . 
testimonios de los más cekbres 
transformistas.—2. Cómo se explica 
quo aun haya quien defienda, como 
un dojrma, esta doctrina—]r.zé .T. 
Iirlpvías. 
Polonesa do Conriorto. Rafael PíS-1 
tor. 
Gran Himno. (Orquesta). Sin tan 1. 
IT 
V. —Onlenrs han de se- jos jnefei 
en la doctrina de la Evolnclóiu íiuli-
oada al hombre.—1- ¿Los zoftloeos?-4 
2, ¿Los psicólogos y los metafíslcoti? 
—3. Por qué los zoólogos no pueden 
resolver tan intrincado probl.ma.— 
Giirllormo Rojys. 
V I . —Diálogo entro dos estodlanto*. 
uní» egpfrltnalfst^ y ptro ».\<»I'm iouls. 
ta.—Angel Kadiiio y Gnlllérnio Pala-
cío. 
V I L — ; L a ontogenia es nna fllove» 
nía nbn'vliida?—1. Explicas e«tii 
presunta ley.—2. Hackel, su autor, 
convicto y confeso de haber fal«tn<-;;-
do documentos científicos.—Manncí 
MV-néndez, 
V I H . — l ltimas trincheras adonde ^ 
han Ido a parapetar los Transfonnhu 
tas.—1. Restos fósiles: a> de] hom-
bre; b) de diversos aniinale?.—2, 
;Qiió desengaño!—Alberto Barba» 
Poema Sinfónico (2a. tp.) A. R. 
Wagner.—Pastor 
Habrá magnifica orquesta, dirigida 
Luac-cs y Co: 8 id id. 
j Luaces Lantarón y Co: 8 id id, 4 cajas 
1 pescado. 1 Id camarf.n. 2 cartones go. | ^ ^ Maestro v Académico.- Rafael 
I V. M. Rovt: 1 caja ImpresoB. Pastor. 
' Harris Hno y Co: 108 cajas porcelana. ) Nota.—Como la velada es puramen-
Y. S S Í Í T ' i caja pescado. « te clenUflca se ruega a las familias 
• Am. R. Express: 82 bultos expresen, que no traigan niños menores de 12 
j j años. 
M A N I k i k s t o 2.(Vi(>.-Vapor español | Reciba el Colegio d^ Belén nue.s-
! l^KA-> 'T^ L ^ ^ , ^ ? 1 ^ . ^ ^ * ' tra felicitación, y de un modo espe-I procedente de Rarcelona y escala, con-signado a Santamaría y Co. 
DE b a i ; i : i ; l o n a 
I VIVERES : 
S. Solana y Co: 50 cuartos vino-
Larraurl F. : 50 id' id. 
M. UUvfn y Co: 100 id id . 
Castro t j . y Co: 50 id id. 
Muñiz y Oo: 50 id id. 
Miranda O.i 100 id i d . 
Camps A. v Co: 400 cajas Id. 
C. M. Vélez Hno: :t bocoyes id. 
J, F. Torres: 1 caja embutidos. 
Mercades B. y Co: 50 cajas conservas 
.1 G. G.: 0 bordalesas vino. 
Zabaleta y Co: ICO cuartos id . 
I 1 A . M. : 50 id id . 
1 A. C.: 50 id id . 
I Orts I " . y Co: M iil i d . 
I Blancb G.: 400 cajas jabón. 
| Santeiro 7 Cp: SQO cuartos vino. 
; Alonso v Co: 500 Id id . 
O. Pereira y Co: :ui id id . 
M. R. Rarreto y Co: 90 bultos IdT. 
MISCELANEAS: 
M. Criarte y «'o: 4 cajas drogas. 
Rala'-uero y Co: 5 id tirante. 
A. Pujol. 1 auto. 
J. Grejrori: 50 caja« baldos-'/• 
Nacional Medicina Frod.: 1 caja tu 
bo.-. 
M. Bariego: 1 id pelotas. 
R. (.lanía: 1 id id. 
A. Várela: 1 id id. 
A. Moián: 1 Id goma. 
Majé ('. j Co: <> id droga 
cial, el profesor P. Fra ganillo Bal-
toa, por la proyectada conferencia, 
tendente a disipar el grosero mate-
rialismo, "que de todos los puntos 
del horizonte levántase hoy y crece 
y se desarrolla y se afirma, un mo-
vimiento materialista que amenaza 
apoderarse por completo de la so-
! ciedad en todas sus partes. Univorsi-
t'ades. Ateneos, libros y periódicos, 
escuelas y Parlamentos, arles y cien-
cias, todo se halla minado y corroído 
por ideas materialistas que Invaden 
todas las esferas de la vida y pene-
tran lentamente en todas las capas 
sociales y marchan a la conquista 
1 de' mundo. Si llegan a dominar e n é l , 
se vprán ruinas, barbarie .sangre y 
disolución universal, como expresó 
el Cardenal González, y que en parte 
ya ha empezado a realizarse en las 
naciones del antiguo conünent ;. 
Hoy. como dice el I l tmo. y Rvdinrt. 
Sr Zacar ías MartineÑ. "ya no se dis-
cute la divinidad de la Iglesia, ni el 
contenido de sus dogmas, ni siani .ra 
F. Palacios y Go: :: cajas accesorios j la o-vinídad de Jesucristo. El suelo 
X V I quiso lanzar a Dio< del seno de 
la Iglesia, en el XV11I y X I X se qui-
so lanzar a Jesucristo del «-no de la 
sociedad y del fondo de los corazo-
nes; hoy, en el sip-ln X X , se quiere 
sniirimir ha^ta 1p, idea^ de Dios, des-
terrar a Dios dpl Univerao putpro. 
UN CATOLICO. 
de viaje. 
M. Reigosa: 1 id paraguas. 
.T. M. Huertas: 1 i.l i d . 
M. Lóp«í y Co: 1 id Id. 
A. Fú : .', id tejidos. 
M. iK-iub-y. R. y Gó: 2 id id. 
U . I 'arreño : 2 antea. 
Van C. : 1 caía bolsas. 
Valdcs González: 11 d Id. 
Valdi's GonzAlez: 1 id Id. 
Cp. Vir(Ma: 13 bultos vidrios. 
.T P.enaVent: 9 cajas libios. 
F F. Solls: 1 id paraguas. 
Revilla Y. y Co: 1 Id tejidos 
O'. CaatrlIMm: 1 M botones.. 
Alvarez V. : 1 Id Id. 
J. Posada: 1 id urogas. 
Suscríbase al DIA!?' * MA-
RINA y anúnrie«o ^ DIARIO DK 
LA MARINA 
P A i j i f l A D j E C í O C H U iyo 1 de l ü í í kHÚ L A A A l X 
P a r a T o d o s 
l o s G u s t o s 
CVJU DE SOL 
T'or los desmontes del paseo de Ro-
tale^ bajando del urbanizado andén 
c í rea lar a buscar los pinos hacia el 
monumento de los Hóroes, una joven-
|:ita me adelantó. I3ra rubia, delgada, 
luda al aire el cabe^ü, y por el tipo 
t-legante se la hubiera podido supo-
ner vecina de una casa de los alrede-
üor t r , y aficionada a salir al campo 
sin sombrero y sin compañía. Siguió 
celante de mí una arbolada ruta, 
cblerta al fHo de la carretera proyec-
lada. y so sentó en un banco de ca-
ra al api. 
Cuando ya pasé Junto a ella, ha-
bía desdob1ado un libro y. de tal mo-
do hundía la frente sobre él, que no 
DU'Je distinguir las facciones de la 
lectora, muy confundidas, además 
por el acose de los cabellos, erizados 
y en desorden-
"Yo también me senté y también 
abrí un l ibro; pero un poco de curio-
sidad por la niña solitaria y extra-
vagante, me distrajo de la lectura. 
Dos caballeros se adelantaron, 
charlatanes, por la senda, y al sen-
t 'r los llagar, la muchacha se fué vol-
viendo lentamente de espaldas al ca-
mino. Mas apenas se alejaron aque-
llos dos únicos paseantes del momen-
to, la niña rubia tornó a su postura 
«nt t r íor . Y .-orno yo la celase con 
disimulo por entre la sombrilla y el 
libro, aparentando leer, ella, después 
de mirarme, engañada sin duda por 
mi actitud indiferente, levantó su 
cara descubierta hacia e! sol. 
Quedé entonces pobrecegida dg lás-
tima y de asombro: tenía aquella 
infeü? todo el semblante devorado 
por una terrible enfermedad de la 
piel, la misma, de seguro, que aho-
ra pr^erde remediar con la eficacia 
de los rayos solares, la medicina 
linderna. « 
Avida y t rHíe . recelosa, acechando 
•les Ferderns. la pobre niña quería 
bañar su daño en el F"ro refrigerio 
de la Inz. Con tal angustia se alza-
han llenos de llantos los ojos de la 
enferma, pn su cara doliente, que yo 
sentí cuajarse ño lágr imas los míos, 
y dp preces mi corazón. 
"Un sntimientn irresistible me llevó 
a consolar la desventura de aquella 
Joven Di algunos pasos hacia ella 
con c-l arrebato de la inspiración: 
K-mia yo brotar do mi alma un dis-
curso vehemente, henchido de frases 
dulces y confortadoras, aprendidas 
no sé dónde, roñadas quizás. 
Pem Ir enferma, al sorprender mi 
rTp^ntino arranque, sin tiempo para 
-'olve^me la espalda, se cubrió el 
rostro r m las eos manos, en obstina-
da cí-.cuivez. 
Yo no seguí el enmino, turbada por 
el peso d- mi compasión, transida por 
la piedad in ' i t l ! que me hubiera l le-
vado a prevenir e^ner.ínías en el pe-
che, ce ]a nífia rubia. Desbordada in -
terionnento .ni elocuencia cordial, 
iba cayendo en mi propio espír i tu 
con esfe desconcertado son: 
—Alma trist?, cura tu fe bañándo-
la en ei Sol de eternos resplandores; 
abre- d i tu pensamiento dolorido la 
''fuente de agua viva que da saltos 
hasia la virla eterpa"; no te avergüen-
ces de sufrir; mira rme este sol se 
va a poner y a miel otro que yo te 
digo puede liacerte incorruptible, 
puede sanarte con salud Imperecede-
ra, de modo que "n i fuecro. ni viento, 
n! tiemjrn" te h n r í n daño j a m á s . . . 
Así ardía silenciosa mi lástima, en 
tanto que un banco do nubes se en-
sanchaba en el cielo, y l a ' n i ñ a rubia, 
í^nla y avarienta^, alzaba otra vez 
ron iiifinita inquietud su rostro c i -
miente hacia los fugaces rayos del 
? o l . . . 
Conclia Espina-
.SABROSA COMO L A M I E L . 
Antes do conocerse la c a ü a de 
a z ú c a r , hace unos 300 a ü o s , l o ú n i -
co * 'dulce" que el hombre pose ía 
era realmente l a m i e l , l ibada por 
la§ industriosas abejas en los cá l i -
ces de las flores. Duran te muchos 
siglos, la mie l ha simbolizado lo 
sano y agradable a l paladar. Las 
gentes dicen qne nuestro remedio 
es t a n sabroso como la mie l . A s í es 
en efecto. ¡ Q u é contraste con la 
m a y o r í a de las medicinas, muchas 
de las cuales son t a n nauseabun-
das que las personas de gustos re-
finados no pueden soportarla8,pre-
firiendo sufr i r antes que asquear-
se y enfermarse a causa de ellas! 
Y t ienen r a z ó n , porque t an to las 
medicinas como los alimentos, pa-
r a ser beneficiosos, deben sentar 
bien a l a persona que los usa. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
a l mismo t iempo que es agradable 
a l paladar, no por ello deja de ser 
u n a n t í d o t o poderoso contra e l 
m a l ; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
Es t a n sabrosa como la m i e l y con-
tiene nna s o l u c ú k i de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfi tos Compuesto y 
E x t r a c t o F l u i d o de Cerezo Silves-
t r e , l o que forma u n remedio dis-
t i n t o de todos los otros, eficaz des-
de la pr imera dosis, y tan agrada-
bife a l paladar que las personas de 
gustos m á s dif íc i les d i cen : "Es t a n 
sabrosa como la m i e l . " S í , y como 
remedio es m i l veces mejor que 1c 
mie l . Debe usarse en los casos de 
Anemia , Debi l idad General, Bron -
qui t i s , Tis is y se q u e d a r á segura-
mente satisfecho. E l D r . Francis-
co H . Busquet, Ayudante por Opo-
s ic ión de la C á t e d r a K o . 13 de la 
Escuela de Medicina , de la Haba-
na, d ice : " H e usado desde hace 
a ñ o s la P r e p a r a c i ó n de Wampole 
con éx i to en enfermos postrados 
o debilitados, substi tuyendo con 
ventaja a l aceite de h í g a d o de ba-
calao." Es e l ' ' 'dulce" favor i to de 
los i n v á l i d o s . E n las Farmacias. 
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d e l a " F r a g a n c i a P o m p e i a n " ( P o m p e i -
a n F r a g r a n c e ) i m p e d i r á l a h u m e d a d e n s u c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a s u p e r s o n a . 
E l p e r f u m e d e l a s flores d e p r a d o s y l a s b r i s a s f rescas se 
d i s f r u t a u s a n d o l a F r a g a n c i a P o m p e i a n , q u e s a b r á u s t e d 
a p r e c i a r c o n s a t i s f a c c i ó n . E l p e r f u m e es d e l i c a d o y r e f r e s -
c a n t e y e l p o l v o es t a n s u a v e y a d h e s i v o c o m o e l p o l e n d e 
l a s r o sa s . P r o p o r c i o n a u n c o n s t a n t e p l a c e r 
a q u i e n l o u s a . 
U n a p e r s o n a a c t i v a p u e d e m u y b i e n 
r o c i a r s e v a r i a s vece s a l d i a c o n l a F r a g a n c i a 
P o m p e i a n . 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a c a l i d a d d e l a F r a g a n c i a P o m p e i a n se 
garantiza, p o r l o s f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , P o l v o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o e l e s t u c h e P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o p u e d e n 
c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o . 
ORIGEN DE FRASES CELEBRES 
"Le nial que nous f.ilsons ne nous i 
ature pas tant de persecution et de 
haine que nos bonnes qual i tés ." (El 
ma" que hacemos no nos trae tanta 
persecución y odio como nuestras 
l.uenas cualidades.)—Es esta una de 
'as "Máximas*' de la Rochefoucaul, 
y encierra tan profunda verdad y un 
ton exacto conocimiento de la natu-
ra €?.a humana que a t ravés de los 
•sigrlos vivirá como realidad siempre 
actuai. 
Preparado por 
T H E P O M P E I A N C O . 
CLEVELAND, OHIO, E. U. A. 
UnicoM Distribuidores : 
U . S. A . C O R P O R A T I O N 
S a n M i g u e l 9 2 H a b a n a 
L A Y O L 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d é l a P i e l 
Ko cometa el error de rehusar on« 
prueba del más «rande descubrimienío 
médico. LAVOL— 
La picazón, el dolor y el ardor de lo* 
Cuemaduras se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposi-
dades y desagradables erupciones se 
curan en una semana. 
LAVOL es el más poderoso etórpa» 
dor de las enfermedades cutáneas jamás 
descubierto. En Venta en Toda» Loa Drogucria» y Farmacias, 
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Ernes to S a r r a 
D r o g u e r í a de Johnson 
Dr. F. Taqueche l 
Todo tiene su primavera. Abalar- ] como Rafael ea la primera azucen* 
do e? en filosofía, como el primer 11- dei Renacimiento de la pintura; como 
• rio que nace al soplo de la razón, y j Coi6n arroja en los espacios una-
Descartes su primer florecimiento; ¡ eterna primavera del mundo, que es 
L Y K E S L I N E 
Nuevo servicio de vapores de carga. 
GALVESTON-TEXAS C I T Y 
| a la H A B A N A y d e m á s puertos de Cuba y las Ant i l l a s . 
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ANECDOTA 
El celebre literato francés Edmond 
Rnstand pasó un verano en su pre-
ciosa vi l la que cerca de Bayona ha-
bía hecho edificar, principalmente pa-
ra curarse allí del tenaz Insomnio 
que padecía. 
La primera noche de la estancia 
concilló, en efecto, el puefio, caí<l i n -
mediatamente después de haberse 
aocstadd; pero a la madrugada le 
despertó el furioso ladrido de un pe-
rro, a' que contestaron todos los ca-
nea de la vecindad. Inútil ea decir 
que el sueño huyó de los párpados 
del poeta, y como el hecho se repetía 
c?da noche, Rostand oe puso en un 
estado rayano en la desesperación, 
mayormente viendo que a pesar de 
todas las pestiuisas, era imposible en-
contrar el animal Inoportuno. Enton-
ces le aconsejaron que acudiera a 
un -vecino suyo, pobre labrador que 
vivía cr una modesta cabana, el cuail 
tenía influencia mágica sobre los ani-
males- Rostand se_moütró desconfia-
do, pero habló, sin embargo, con el 
hombre, a quien prometió una buena 
l í c o m r o n s a si lograba hacer callar 
al perro en cuestión. En efecto, la 
roche aquella y las siguientes .trans-
currió .-on tranquilamento y el aldea-
no recibió el premio prometido. Sin 
embargo, unas (semanas más tarde 
volvió a oirse el perro. Rostand, ago-1 
biado, Fe puso a hacer personalmen-j 
te las indagaciones convenientes y, 1 
como resultado de éstas , volvió a Ha- I 
mar a su vecino. Sin mencionar pa-j 
ra rada al execrado can, empezó aj 
hablar n. a.auél de la vida en el cam-¡ 
po y preguntó de <in-5 modo había l 
adquirido ese conocimiento de los 
anima :, tan ponderado por todo el 
•pueblo. E l hombro, h: ; 1 . c ontó i 
en pegutda sus trabajo?; y observa-1 
cienes y al verle Rostand entusias-
mado, le p r egun tó : —Usted, sin duda, 
r-.-ibrá imitar a maravilla las voces de 
los animales. —¡Ya lo creo!, respon-
dió, y empezó en seguida a cantar! 
como un mirlo, cacarear como una 
gallina, a aullar como una zorra, a 
mugir como un buey. Rostand lo col-
mó de alabanzas, y entusiasmado, al 
parecer, exclamó: "Ahora imitará us-
ted el ladrido de un perro". El hom-
bre se puso a ladrar rabiosamente, y 
Rostanú,. en efecto, reconoció la vo? | 
de su enemigo nocturno. Sacó una I 
moneda del bolsillo y se apresuró a | 
ponerla en la mano del sorprendido 
labrador, diciéndole: ''Necesito des-| 
canso; no vuelva usted a empezar ¡ 
Ir, coinedia, pues d? lo contrario avi- ¡ 
saró a los gendarmes." Desde enton-
ces no ladraron los perros en las ln-1 
mediaciones de la vi-la de Rostand. 
M a n i f e s t a c i ó n D e U n E s p e c i a l i s t a y E s c r i t o r e n M e - C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S p o r t s , S . ¿ . 
L A PROIATERA DEL ESPIRITU 
E1 pensamiento, como la naturale-
za, tiene sus primaveras. Aquel p r i -
mor día de !a humanidad, en que 
Dios tiñó los espacios con el primer 
rayo do luz inmortal, se ha repetido 
i r. el tiempo. El .primer capítulo del 
('¡(mesis es como el amanecer de la 
humanidad. La tierra te mece palpi-
tante de gozo en los espacios, reci-
biendo el aJiento del Creador, como 
una flor de mayo que abre su cáliz 
n jas caricias del aura. Y después el 
Génesis de las ideas nunca se pler-¡ 
d?. En sus páginas se ve amanecer i 
\% Imaginación, v se siente la pura 
pavía del frondoso árbol de la vida. 
Así esa primavera inmortal cubre aún 
todas las generaciones que han cru-
zado por el Oriente. E l Oriente es la 
primavera del mundo. 
Después ' la idea humana arr ibó a 
otro mundo, al suelo de Grecia. Era 
arpiella la t ransformación más her-
nr.ors del espíri tu. ¿Qiiién era oí Dios 
de acuella primavera que poblaba de 
genios los bosques y de dios3s los 
arroyos y las cuestes montañas? Era 
Homero. Los ecos de su l i ra se ase-
mejan al canvar de las brisas que se 
levfmtan ded Archipiélago cargadas 
co aromas, y ge mecen sobre el aza-
har y las palmeras y los mirtos. Ho-
mero es la primavera del arto occi-
dental. De él nacieron los Esquiles y 
los Sófocles. La idea de la belleza 
humana que por primera vez apare-
ce en el arte, es su Elena, la hermo-
sísima de aquel sonriente cielo. Pero 
la humanidad, como el Judio Errante, 
no reposa n i un punto en su camino. 
Y pmanece otra edad, cuya primera 
' .u ' es Jesús , cuyas primeras flores 
son las almas de los már t i res , que 
v.o pierden como eterno aroma en 
les cielos. 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
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en cuenta corriente, cempra y feota de ?a!cres públ icos , p i g -
n o r a c i ó n ^ , descuentos, p r é s t a r a o s coa g a r a n t í a , cajas d e s e g n r l -
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Los tenedores de certificados pro-, del "Nuevo Frontón" , San Caries 
vísionales de acciones de esta Compa- | Desagüe 
ñía, pueden pasar a canjearlos por 
los títuloa tlefinitivo% todos los díad 
hábiles de 2 a 4 P. ea )«4 oficinas 
Habana, 29 de Abr i l de '921. 
A. DEL BUSTO, 
, ; Secretario. 
C3375 3d-30. 
El doctor Smlth, un especialista de 
los ojos, bien conocido y el doctor Jud-
klns de Massachusetts, médico y escri-
tor en medicina, después de haber he-
cho un cabal examen de un remedio po-
pular para Iqs oJoh, manifiestan lo si-
guiente : 
El doctor Smlth .-—Cuando por primera 
vez se me llamó la atencifin sobre ello, 
yo estaba Inclinado a ser escéptlco- Pe-
ro tengo por regla dar a cada nuevo tra-
tamiento una oportunidad de probar su 
valor. Habiendo sido especialista por 
muchos aDos en trabajos de loa ojos, me 
considero capaz de dar una opinión in-
teligente en remedios para los ojos. 
Ueade el momento que este remedio lia 
creado tal seneacUta, doy !a bienvenida 
a la oportunidad de probarlo. Kmpecé 
a usarlo en mi práctica liad' poco más 
de un año y con franqueza digo alpii-
nos de los resultados que he logrado aun 
Optona no solo a mí me sorprendieron 
sino también a otros médicos a quienes 
les he hablado de ello, por lo que acon-
sejo a cada médico previsor dar a Op-
tona la misma prueba concienzuda que 
yo le he dado y estoy seguro que lle-
garán a la misma conclusión que yo 
tengo, esto es, que Optona abre la puer-
ta para la curación de enfermedades de 
los ojos, las cuales en tiempos pasados 
ha sido difícil de contener. He tenido 
personas que por aAos han usado ante-
ojo» y me dicen los han eximido comple-
tamente por medio del uso de Optona. 
En mi propia prfictica la he visto for-
talecer la vista mAs de un 50 por 'cien-
to en el período de una semana. Con 
sorprendentes resultados la he usado en 
casos do ojos cansados por exceso de 
trabajo, ojos rojizos, párpados inflama-
dos, conjuntivitis catarral, escorzor, do-
lencia, incomodidad, comezón, ojos debi-
litados por resfríos, humo. í>ol, polvo y 
viento, ojos acuosos, vista nebulosa y en 
efecto, en muchas otras circunstancias 
demasiado numerosas para mencionarse 
en este reporte. Un nuevo y eorpren-
dente caso que ha sido confiado a mi 
atención, es el de una niña de doce 
años de edad'. Dos proi^ní-ntes especia-
listas decidieron después de un comple-
to reconocimiento, según el padre de la 
niña, que para salvar la vista del ojo 
derecho, el ojo izquierdo tenía que ser 
eliminado: mientras se esperaba por nna 
oportunidad para la operación y aun 
indeciso dudando de lo acertado del fa-
llo para el caso alguien dijo al padre 
de la niña, qne no liaría daño usar Op-
tona. En menos do tres días se notó 
on alivio remarcable. A l fin de una 
e n M u c h a s O c a s i o n e s 
semana la inflamación había desapare-
cido casi por completo y después de 
seis semanas el oJo fué declarado salvo. 
¡Piénsese solamente lo que significa a 
esta niñita la salvación del ojo! Otro 
caso es el de una señora de 03 años de 
edad, ella vino a mí con la vista nebu-
losa e inflamación extremada en los 
párpados y la conjuntiva estaba casi en 
carne viva. Despcés de dos semanas de 
usar Optona, los párpados estaban ab-
solutamente normales y sus ojos esta-
ban tan brillantes como los de muchas 
El d'oct«r Judkins, médico do Massa. 
muchachas de diez y seis anos de edad, 
chusetss, escritor en medicina, antigua-
mente- jefe de clínica en el Hospital 
"Unión Central" de Boston, Mass., y ci-
rujano de la casa de salud para ojos y 
oídos "New England Eye , and Ear l n -
firmary" de Portland, Maine, dice: 
"He encontrado Oculistas demasiado 
inclinado dispuestos a prescribir ante-
ojos, entre tanto, descuidando las fór-
mulas simples que forman las bases de 
Optona,la cual, en mi opinión, es un 
notable remedio para la cura y preven-
ción de muchos desórdenes de los ojos. 
Su éxito en el desarrollo y vigorización 
de la vista, muy pronto hará pasar de 
moda el uso de anteojos y el uso de 
Optona será tan común como el uso de 
cepillos de dientes. Estoy completamen-
te convencido por mi experiencia con 
Optona, que en muchas ocasiones vigori-
za la vista cnand'o menos un 50 por cien-
to en un período de una semana. 
Victimas de vista forzada y^otras de 
bilidades de los ojos, as. como a mu-
chos que usan anteojos, les será grato 
saber que de acuerdo a los cñores docto-
res Siuith y Judkins, hay una verdadera 
esperanza y ayuda para ellos. Muchos 
que ten.an sus ojos en decadencia, d i -
cen haberlos restaurado con este remar-
cable remedio y muchos que han usado 
anteojos dicen que no los necesitan más. 
Un hombre ciespués de haberla usado, 
d'ice: 
"Yo estaba casi ciego. En absoluto 
no podía leer. Ahora puedo leer cual-
quier escrito sin mis anteojos y mis 
ojos no se lastiman en absoluto. En la 
noche me dolían terriblemente. Ahora 
los siento muy bien todo el tiempo. Es-
to fu como un milagro para mí" Una 
señora que la usó, dice:—"Con o sin 
anteojos la atmósfera me parecía ne-
bulosa, pero después de usar esta pre-
paración por 15 días, todo me parece 
claro. Puedo leer sin ateojos sasta t i -
po de letras muy, pequeño." Otra que 
la usó dice:—"Yo tenía la molestia de 
vista forzada originada por demasiado 
trabajo, tenía los ojos fatigados, lo cual 
me producía terribles dolores de cabe-
za. He usado anteojos por varios años, I 
ambos, uroplos para ver a distancia y 
para trabapo de mano y sin ellos no po-
^ila leer mi propio nombre en un sobre 
o escriio en máquina de escribir en fren-
te de mi. Ahora puedo hacer ambas 
cosas y no uso más mis anteoáos de dis-
tancia. Ahora puedo contar lad Uojas 
agltadí s de los árboles al otrj lado do 
la calK , las cuales por varios años, me : 
parecían una mancha verde connua. No ] 
puedo é.xpreear mi Jubilo por lo que ella 
ha hec io por mí." 
Se cree que miles d'e personas que aho-
ra usan anteojos podrán descartarlos en 
un téiMiino razonable y umltitiides más 
serán capaces de vigorizar sus ojos, .aho-
rrando rs í para sieuipro, la molestia y 
gasto cío usar anteojos. Enfermedades 
de los ojos de muchas naturalezas, pue-
den ser admirablemente bcneficaid'as con 
este tiimule medio. Vaya a cualquier 
botica buena y compre un frasco de 
pastillas de Optona. Ponpa y deje d i -
solver una pastilla en un vaso con una 
cuarta parte llena tícT agua. Cun este 
líquido báñese los ojos de dos a cuatro 
veces marias. Sus ojos se aclararán 
perceptiblemente d'esde el primer lava-
torio y la inflamación y rojizo de los 
ojos prontamente desaparecerá. Si sien-
te mot ' t ia en sus ojos aunque sea po-
ca, ahora es su deber tomar medidas 
para salvarlos antes que sea deuia.'lado 
tardo. Muchos ciegos sin remedio, po-
drían haber salvado sus ojos en propio 
tiempo. 
NOTA: Otro prominente especialista 
' a quien se le mostró el artículo oue an-
tecede, dijo: "SI, verdaderamente' la re-
ceta Optona es un sorprendente remedio 
para los ojos. Los ingredientes que la 
constituyen son bien conocidos por emi_ 
t nentes . speclalistas do los ojos y con 
: muchísima frecuencia los recetan. Con : 
muy buen éxito la lie usado en mi prác---
.tica en pacientes de ojos fatigados por 
demsstáda trabajo o uor uso de ante-
ojos impropios. Es ana d'e las muy po_ 
j cas pr- paraciones que creo deberían te- 1 
ner {Mura uso normal casi todas las fami-
lias. < iptona, antes mencionada, no es 
| una mociieina de patente o un secreto, 
es una rreparación ética. Dos fabrican-
tes garantizan que en muchas ocasiones, 
fortifica la vista un 50 por ciento en el 
. término de una semana o devuelven el 
dinero. Puede conseguirse en todas las 
. boticas buenas. 
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E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZ de CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digeítiorl" y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e i do lor de e s t ó m a g o , la dispepsia, las a c e d í a s , 
v ó m i t o s , inapetencia, diarreas en n i ñ o s y adu l -
tos que, a veces, a l te rnan con e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a de l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
f latulencias, c ó l i c o s , indigest iones, desarrollo 
de gases, neurastenia g á s t r i c a , anemia y c lo-
rosis con dispepsia , etc., etc. ' 
Obra como a n t i s é p t i c o d e l aparato diges-
t ivo curando las diarreas de los n i ñ o s incluso 
S K en la é p o c a d e l destete y d e n t i c i ó n . 
^ - E n s á y e s e una bote l la y se n o t a r á que e l 
enfermo come m á s , digiere mejor y se nutre, 
c u r á n d o s e de seguir con su uso. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B B a B B B B B H I B B B n B 
P U R S flTffi i l SA,Z DE CARL0S-Cura estreñimiento pudiendo 
E w I l M f l 1 l l l t l f conseguirse con su ufo una deposición diaria, 
Los enfermos bilíbsos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intcstinal.se curan con la PURGAT1NA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
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AÑO LXXXíX D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 de 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
la América; como Lope y Shakespea-
r- serán siempre las primeras flores ¡ 
del teatro moderno; como la demo-1 
erada es hoy la primavera de la i n - j 
te'igencia y del corazón de la huma- i 
nidad. , „ . , 
EmDio Castelar. 
TARIEDADES FILOSOFICAS 
Kc se ha hecho nada mientras que-
r algo por hacer. 
Lucano. 
l o s ricos son o'e tres clases: Los 
dignos de serlo por su grandeza y 
sus obras. Los que no saben hacer 
l . r tn y no hacen daño, s i n en para 
l u t i r sus uniformes; y los tacaños, 
qae deshonran la riqueza. 
Fernández Bremon. 
Quien ve un pueblo, ve un reino. 
Benavente. 
El avaro no hace más que una cosa 
acertada: morirse. 
Séneca. 
Los avaros atesoran como si hu-
biesen de v iv i r eternamente y los 
pródigos disipan lo mismo que si 
fueran a morirse. 
Aristóteles. 
OCüRRENCLlS 
Conversación entre solteros. 
—Yo habr ía podido casarme con la 
condesa si no se hubiese opuesto la 
familia en masa. 
—Pero, ¿ y la condesa? 
— ¡No ves que también forma par-
te de la familia! 
—¡Mozo, una perdiz! 
—Voy. señorito, volando. 
— ¡Hombre, volando, no; estofada! 
— ¡Amigo mío, me muero! 
—Ca, hombre^ ¿Por qué? 
—Porque he leído que a la hora 
de la muerte se ven visiones. ¡Oh, 
las \eo espantosas! 
Tin escritor traduce el libro de una 
obra cómico líHca o lírico dramát i -
ca. 
El estreno es un ^ran éxito y la 
música s© hace popular. 
Una banda pasa por la calle dejan-
do oír los acordes de uno de los nú-
rceros más aplaudidos. 
Y la mujer del traductor invita a 
los niños a que se asomen al balcón, 
diclcndoles: 
—Yenid a oír la música de papá. 
POEMAS SIX PALABRAS 
Otro más hábil y activo, 
con los asuntos dispersos 
en los libros, hace versos; 
yo los vivo. 
Y a veces su poesía, 
ni plástica ni sonora, 
rebelde a Ja melodía, 
re evapora. 
Yo la aspiro v la consumo 
en espirales de ensueño, 
y en fabricar no me empeño 
con el humo. 
Oigo su música ignota; 
en la canción de mi vida 
una fuente que borbota 
escondida. 
Y soñador Inactivo, 
t'ejo que floten dispersos 
en la atmósfera mis versos, 
y los vivo. 
Francisco A. de Icazs. 
D e s d e T a m p a 
Habiendo sido atentamente Invitado 
por el doctor en cirugía dental señor 
Alfredo J . Kohly, presidente de laj 
prestigiosa Insti tución 'Circulo Cu-' 
baño" de Tampa, para que asistiera1 
en la noche del martes 19 del que¡ 
cursa a la junta de ea í rega de la¡ 
Directiva saliente, que el señor Koh-¡ 
ly presidía, al nuevo cuerpo direc-! 
aor y que presidirá el señor Ricardo j 
Cabarruiz, asistí a dieha reunión con. 
el doble propósito de presenciar eÚ 
acto, y oír la lectura de la Memoria, ¡ 
que el señor Kohly, en persona, lee-, 
r ía a loa concurrentes. 
A las 9 en punto se comenzó el ac-
to, eátando presentes los cuerpos d i - ' 
rectives, entrante y saliente, regular: 
partamentos. 
número de socios de la Inst i tución, ' 
dos periodistas, y el que suscribe. 
E l doctor Kohly procedió a la lee-; 
tura de la ya mencionada Memoria, 
que cubría un período de H años, de 
los dos términos presiüenciales que 
el citado doctor desempañó, pues, hu-
bo entre estos dos términos deseii». 
peñados por Kohly, uno que ocupa-
ra el señor Salvador M . Ibor. 
Conforma avaiuiba V n la lectu-
ra del documento, el doctor Kohly se 
iban destacando con colorea vívísímoa 
los esfuerzos que siempre hizo para 
llevar la Insti tución "Circulo Cuba-
no," a la altura en que hoy se en-
cuentra colocada. 
Alguna que otra vez roareclan, co-
mo punzantes espinas, frases de co-
medido reproche hacia aquellos que. 
consciente, o inconscientemente, todo 
lo critican, todo lo cen¿uraa y aque-
llos otros que en una u otra forma, 
siembran obstáculos que obstruyen la. 
buena marcha de las mstitu'iones y:' 
retardan el éxito en los mejores pro-, 
pós i tos . 
Terminada la lectura de la Memo-
ria, el señor Kohly concedió la pa-
labra al señor Enrique Santacruz, Te. 
¿orero de la Institución, para que in-¡ 
formara, detalladamente, del estado' 
financiero de la misma, lo cual se h i - | 
zo con lujo de detalles. 
. Acabado que hubo su misión el se-l 
ñor Santacruz, fué presentado por el I 
señor Kohly, a los circunstantes, el1 
señor Ricardo Cabarruiz, nuevo Pre-
sidente del "Círculo Cubano," quien 
ocupó la silla presidencial entre nu 
tridos aplausos. 
E l señor Cabarruiz, pronunció un 
breve discurso en el que daba la» 
gracias a los que con sus votos le ha-
bí)an honrado llevándolo al primer 
puesto de la prestigiosa Insti tución 
"Círculo Cubano," dedicó cariñosas 
frases de saludo a la Directiva sa-
liente, y terminó diciendo: "que co-
mo era de costumbre y do r i tua l i -
dad, él no podía aceptar definitiva-
mente el estado leído por el señor Te-
sorero, sin que antes fuese revisado 
dicho estado por una comisión inte-
grada por miembros de ?a Insti tución 
y expertos en la materia," dando por 
terminada la reunión . 
Se pasó enseguida a un elegante sa-
lón, para ser obsequiados con deli-
cados dulces y exquisitos helados. 
Hasta el momento de mi retirada de 
T A B L E T A S 
K'MÓIDS 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
H a P r o b a d o U d . l a s T a b l e t a s K l - M Ó I D S , e l M o d e r n o 
P r e p a r a d o p a r a l o s D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o ? 
E s t e n u e v o p r o d u c t o d e l o s L a b o r a t o r i o s d e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t s e o f r e c e a l p ú b l i c o d e s p u é s 
d e m u c h o s e x p e r i m e n t o s h e c h o s p a r a a s e g u r a r s e 
d e p o s i t i v o s r e s u l t a d o s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a s 
v a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s d e D i s p e p s i a ó I n d i g e s -
t i ó n , t a l e s c o m o A c i d e z d e l E s t ó m a g o , P e s a d e z , 
D o l o r e s A g u d o s , B i l i o s i d a d , A g r u r a s , F e r m e n -
t a c i ó n , e t c . S e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s 
F a r m a c i a s e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
K I - M Ó I D S P A R A I N D I G E S T I O N 
U n é x i t o e n l o s E s t a d o s U n i d o s . V a á s e r e n C u b a u n a 
b e n d i c i ó n p a r a c u a n t o s p a d e c e n d e l e s t ó m a g o . 
tan simpático concurso, no hubo nin-
gún brindis. Ignoso si los hubo des-
pués de mi partida. 
No terminar- esta comunicación sin 
antes saludar a la Directiva que fué, 
y desearle todo género de aciertos y 
de éxitos a la que hoy f-s-
Ramón Y . Pagé8., 
Tampa, A b r i l 21 de 1821. 
C o n f e r e n c i a s D o c -
m á t i c o - M o r a l e s 
E l hombro necesita de ¡principios 
I como la brújula el navegante. 
I Viv i r no es ¿er Tlrldor, sino mo-
| verse hacia su fin. ;.Cuál es mi des-
tino? ¿por qué medios podré alean-
| zar lo? Tal es la cuestión que todo 
! hombre debe proponrse a • s í mismo 
ante todas las demás y esforzarse en 
j resolver, para dir igir luego su acti-
¡ vidad por el camino qus la solución 
! le presente. Con ese objeto le fué da-
i da por Dios la razón que le hace 
! hombre. 
i Desgraciadamente no eñ esto lo que 
preocupa a los hombre-j de nuestro 
' siglo; basta un poco de atención pa-
| ra ver que de todo se ocupan, menos 
! de esto. 
• Es tán en guerra los pueblos? ¿Su-
be o baja la bolsa? ¿Es abundante 
0 escasa la cosecha? ¿Amenaza al co-
mercio alguna crisis rn^-sperada- He 
aquí las cuestiones que les agitan. 
¿Hay un Dios, un infierno, un para í -
os? ¿Engáñase o no se engaña la Re-
ligión que nos lo asegura? ¡Qué me 
importa eso! 
De tal modo iiuestro mgio está 
enervado bajo este punto de vista, 
que ni siquiera tiene ya vigor para 
prcüucir verdaderos impíos esto es, 
hombres que aborrezcan, blasfemen y 
discutan. 
Los que vemos, no son m á s que 
hombres de esos que ye eacontlen tras 
la cortina para que no les hiera la 
luz, hombres de esos que duermen 
I sin cuidado o se burlan cortesmente. 
Semejante indolencia, d'cho sea sin 
ofensa para nara nadie, ca la m á s de-
plorable de las locuras, parque por 
lo menos es posible que la Religión 
I sea verdad; es posible que esa reali-
¡ dad inmensa de que están llenos el 
i mundo y los siglos, y que «;e llama 
¡ Catolicismo, no sea obra de la igno-
1 rancia o de la impostura; es posible 
que haya un paraíso para los justos 
¡ y un infierno para los impíos. Y de-
j cir que esto no es verdad ser ía tan-
to como afirmar que todos los Após-
1 toles, todos los Pontífices, todos los 
I doctores, han sido un hato de igno-
1 rantes o de impostores; y que toda 
suerte de corrupción es justa contra 
toda suerte de santidad; y que todos 
los malvados tienen razón contra to-
das las víc t imas . Imperta tanto como 
afirmar que I03 perversos son los 
veraderos sabios y los ¿antes los ver-
daderos necios; que la humanidad ha 
sido víctima de una astucia .an co-
losal como grande es su número de es 
pír i tus nobles y generosos y abne-
gados; en una palabra ¡que no hay 
Dios! 
Pues hilen; confesar que lo que 
dice la Religión es posñble que sea 
cierto y vivir , no obstante, como si 
imposible fuera, es un delirio que lle-
na de horror a quen quiera que ame 
a sus semejantes y comprenda v.n po-
co lo que vale un alma. Por estas ra-
zones la Congreg-ación de la Anun-
ciata llevada de su ardiente amor a 
las almas, ha dispuesto . elebrar una 
semana de Conferencias Dogmático-
Morales, en el templo de Belén, a las 
ocho de la noche, a las cuales inv i -
ta a los hombres de buena voluntad. 
Darán comienzo mañana lunes, 2 
del actual, para concluir el aábado 7 
del mismo. 
Pronunc ia rá las Conferencias el R. 
P . Asencio de la Compañía de Je 
s ú s . 
Gr. BlftDCO, 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
Sentencias del Jaez Ledo. Armisén 
Ramón Rodríguez, que hur tó en 
una bodega los platillos de la balan-
za que le fueron ocupados, 50 pesos 
de multa. 
Agapito Mateu, rifero, 31 pesos de 
multa. 
Florencio Hernández, 5 pesos de 
multa. 
E l chauffeur de auto particular, 
Antonio Alberzú por velocidad y des-
obediencia, 30 pesos por cada falta. 
Manuel Carballo, también de auto 
particular, 30 por velocidad. 
Jacinto Valdés y José Cidre, por 
velocidad con autos particulares, 15 
pesos cada uno y por igual falta 20 
pesos a Arturo Molina. 
Pedro Zenea que ocasionó lesiones 
a Luis Morales que tardaron más do 
siete días en curar, 31 pesos de mul-
ta. 
Por escándalo Delfín Cofiño, 5 pe-
sos. 
Carlos Tellez, 5 pesos, por exceso 
de velocidad, en maquina particular. 
Francisco Blanco, por maltrato de 




ton la última palabra 
de la Elegancia 
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Por lesiones, Luis Mesa, 10 pes£ 
Zacarías Sevillano, 10 pesos. 
Natalio Fernández, 20 pesos 
Andrés Vallina, 5 pesos, 
Antonio Cernuda, 5 pesos. 
Por alterar el orden en el lo< 
del juzgado Agustina Pérez, 10 pese 
Fueron multados dos vigilantes 
la Policía Nacional, a 5 pesos 
multa cada uno por vejación a 
chauffeur. 
Se dispuso la reclusión en Aldecd 
de la menor incorregible Cecilia 3Í 
vier. 
Se dieron órdenes de arresto co^ 
tra dos acusados que no concurrien 
a juicio. 
Fueron absueltos veinte individut 
Se dictó resolución en doce cauM 
dvj delitos y 24 juicios do faltas. 
V , 
P f f i A L A F A M O S A 
S U P E R I O R A T O D A S 
9. 
E N T A N T E S : 
G O N Z A L E Z Y S Ü A R E Z . 
• i i i 
i i i l i l i i i 
Hteteto fonunfd/mente 
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C h a r i a s 
M e m m c a s 
| neg de pígica) equivale al calor prodji-
I cido por la ignición de una tonelada 
| por hora y por pie cuadrado de la su-
' perficie del Sol. 
De distintas manera puede expre-
Sarse la enorme y continua produc-
1 Caio? y temperatura del Sol ! c:ón de ener&ia solar en forma ca-
K n el art ículo anterior tratamos de ¡ lorifica-
|pularizar loa trabajos de Herschell! Recordando qué cada coioria se-
boro la c j u ü a a d de calor 4ue el Sol ! Sún nos dice la Temodinamica par-
t í a al espacio. 1 te de la física equivale a los k i lo -
Con los tuscoá medios de observa- metroso al esfuerzo necesario para 
ijíii de que uispuso el gran as t rónimo i elevar igual número de kilos a un J 
.do sin embargo llegar a conclusio- i metro de altura, fáci lmente se ba ja 
tí no muy uisacurdts con las alean- I no olvidando que cada caballo de va-
superficie de una esfera trazada con 
la distancia que nos separa del sol 
o sean 150 millones de ki lómetros 
^das por astrónomos más modernos. 
lUnbícn hicimos patente por medio 
' ejemplos y símiles usauos por el 
líopio Herschell, la idea de la enorme 
i ntidad de energía que recibimos del 
por representan 75 kkilagrametros, 
que el calor solar expresado anterior 
mente por la combustión no inte-
rrumpida de carbón, equivale ai 
que puüiera producir el fun^iona-
• • i - . i miento de constante de 10.(.JO caba 
osiguiendo en esta tarea, daremos j iics ¿e vapor de la energía mecánica 
fundados en trabajos más moder- ; p0r e'.los representada mejor dicho 
.entre los cuales se destacan pwr j p0r ca¿[a p;e cuadrado de superficie 
importancia los de Sechi, Zolien i soiar> 
icer, Lañe, Ponillet, Yicarie, Devi- j * , „ ,„ 
etc., ios cuales no siguieron dis- fmalmente si para entretener la 
) comino que Herschell, sino .-me I ^vme producción de esa energía 
rne 'ou e l % i s m o , mej¿r pertre-, folar Aponemos como a.gunos as-
ína ,1.. ortin-r^^rir,- - , ^ i •, .- tronemos preconizaron en la anti-
los uc actiuuiutl-os v nruuoLume _ . , 1 , , „ 
i guedad que el sol en una masa com-
's in abandonar la senda de los I Pa^a de carbón que se quemaba, to 
iplos. como la más cómoda para i do él formado de carbón se gas ta r ía 
trar la cuantía de cantidades no j éste y acabar ía el sol por lo tanto en 
menos de 6000 años . 
De toda esta enorme cantidad de 
energía calorífica que el sol pierde 
ís por no tener aplicación a los
tos terrestres, dimos el calor ra-
o o enviado por radiación al espa-
fip, del astro-rey y puede evaluarse en ¡ por radiación ai espacio sol  una p -
[íi millón de calorías por minuto, y | queñisima parte lo que representa la 
Br cada metro cuadrado de su super- i mitad de la t ierra con relación a la 
I cié, entendiéndose por caloría la can- ; 
p a d de calor necesü' ia para elevar ! 
i un grado de temperatura un ki lo-
gramo de agua. * l 
IPara entretener est© enorme des-
mste de energía eu fc»ina de calor, 
feria, necesario quemar una capa de 
k r b ó n de antracita de más de cinco 
tetros extendida por toda la superfi-
4e del Sol, y renova1". después de 
Biemada, esta capa al transcurrir una 
tora. Ello, dicho de otra manera, y 
,laro es que deducido por cálculos que 
« t á n ' a l alcance de todas las inteli-
iiencias que posean l igerísimas nocío-
Casa Especial para 
r Bouque t de Novia , Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de S a l ó n , 
Arboles frutales y de som-
bra , etc., e t c 
f 
Semillas de Hortal izas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r r o a n d y H n o . 
O H C I N A Y J A R D I N : 
\ G E N E R A L LEE Y SAN J U L I O 
1 T e l é f o n o s : 1-1858. 1-7029 
M A R L A N A C T . 
L o s C a t a l a n e s e n A m é r i c a , C u b a 
C a t a r r o D e i E s t ó m a g o 
E s P e l i g r o s o 
'MILES JLO l ' A U i : t t > V NO LO SA* 
KKS," lUCl: ÍS AIEUICO. !• KB» 
cT l X X ü A í í í N T K SK « Uh., íiV£ K S 
I>!»»üi:í>xíün. :íüi>o d ü K t -
í;«.»>.i>vtUL.> \ XBATAKLO. 
L "'Miles de n-rsonus mús o menos coa 
i icgulai ulad. tient'ii la lengua cubierta 
i «le mirru. mal aíleino, estómago Ai ra 
I ardiente, fro'-u.-iiU' vómito, ruido en el 
I estómago, otvera eruc tación, gas, vlea-
I u> y acide/ u lI e>tómact» y a todo 
B e»to la ilauiaü indigesüó.i, cuando eu 
| rtaHdad la molestia es debida a cata-
I vro sAstrico Id i ̂ rón: .go" lüí escriba 
i un doctolr de New i'ork. 
fe Catarro del estOuicuo es peligroso 
| xioniue Ip-s uiembranaa ¡inuosas <iue 
Ij tomín el ebtOmajjo ee engruesan ii\.<-
I ¿ando laa paredes cubierta» con una 
y tela de ilema de t.ii mullo <iue los ílui-
I dos digestiros no se pueden mezclar 
I con los aiiincntoa para (JiL,".MÍrios. Ks-
I tu condición cou los aliniemoa fenuen-
ISádos y sin aslmilarr-c, pronto i ro-
| «-rea una enfermedad uturtifera. La 
I cungre se contitmlnn y lleva ia iníec-
1 cftin po:- todo el «•ui,v.i>i>. I nflen ior-
I'" marse úlfcraa gistrica;) y 'i;ia úl- era 
I frecuentemente es la señal de un cán-
I cer mortífero. 
1 üu remedio bueno y tratamiento se-
• ptiro para t a tarro del estómago, es 
W lomar anter, de las conii las uua < u-
I cbaradita de Magnesia i;isurnda onra, 
I « : niedlo vaso de agur. .aliente, tan ca-
HKÑlte el agua com» usted pueda to-
S marla siu une le molesto ! ; i agua ra-
í Mente lr.va los minSs de Its paredes 
I. (>\ estónia^M y atnie la .sa^re <\1. c-s-
3 •f.mago, uiientias (ino la magnesia bi-
J curada un excelente disolvente ^para 
l iu mucosldad y uurnGuta la oficrf^ili» 
gí; «"ti tratanilcnto (!<• ri^na Oiillent' Ade-
| iuíís do esto, la Magnofiia Blsnrada scr-
1 viifl roin'> un podiToso, pero Inofonal-
í to, antiArido, (iiu iiniitraltzafá • ual-
| «¡uier ex1 eso do ñrUIn hldmcdórloo <\na 
' pudiera tstiir en t i ostómasro y purifi-
1" ca sus «••ntenidos de nliimntos. Muy 
pronto seguirá n esto una (ilgestifni ("á-
B natu-al >;in dolor de niuguua es-
m iieele. Magnesia lUsuratJa no es un .la-
Wt yafivo, e-» Inofenslvn. agradnlrfe al 
r ladar y ííli;Il íe toinarra y pued*» 
i tenerse en cuabinlor drotruería dfl la 
I . localidad. No « onfiinda Murnesln Rl-
lurada con otras formt.s d.. magnesia, 
r' •e'he.s, ••Itratos. etc., a'Kuil^ralk en la 
| forma blsnrnda i>urn. ya pea en pas-
tillas o ^n polvo, esp-v-lalmente preps»» 
[ rnda para este proposito. 
V 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza, debilitan al 
organismo, exasperan y acaban co« 
U buena salud. 
Alíviese pronto de los Dolorc» 
de ctü»e^a usando W i n t ó g e n o 
(Crema de Huxley) , el medica-
mento mas rápido y eficaz p a n 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Rew 
mat i smo, Neuralgia-, Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda " W i n t ó g e n o (Crema d« 
Huxley) por su eficacia y rapide*. 
W I N T Ó G E Ñ O 
e r e r m d e M U X I L l E i r 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE i?ASIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin uclor ni em-
pleo de anestésico, pudifindo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m . . diarias. 
Correa equina a San Indalecio 
CE u 0f f c inif MT0 w. Pe LV TtVPTA lo OÚB* 
POR C A R L O S M A R ' i . 
P R 0 L ( X ; A D 0 POR LOS S E Ñ O R E S C A M B O Y G A R C I A K 0 L H Y 
C o n t r i b u c i ó n a l descubr imiento de A m é r i c a . 
L i b r o c r í t i c o , b i o g r á f i c o , n a r r a t i v o , a n e c d ó t i c o y b i b l i o g r á f i c o . 
S U M A R I O 






García Kolhy. . 
Afirmación americanista 
CAPITULO I.—En Barcelona tuvo 
el Descubridor su momento de 
mas suprema gloria.—Cargos in-
justos a Cataluiia.—El recibi-
miento que tributó al Insigne 
nauta. íué ostentoso, triunfal.— 
El testimonio de ia Historia.— 
Colón ante los P.syes.—"Kn este 
poema de la invención del Nue-
vo Mtmdo> poema fpico. una 
elección de Patcolona para H 
recibimiento de Colón parecía 
adrede y no casual, pues ningu-
na de nuestras poblaciones, afir-
mó e] inmortal tribuno español 
don Emilio Castelar, tenja dere-
rlio a inaugurar la Edad del Tra-
bajo y del Cambio com esta ciu-
dad excepcional de trabajadoras 
eindustriales'' 
CAPITULO II . -Part ic ipación <lv 
Cataluña en el Descubrimiento 
de América, en el orden cientí-
fico y en el económico.—Aragón. 
Valencia y Cataluña a la alturt. 
de su poderío y suprema grande-
za.—MosEf-n Jaime Perrer, de 
Ulanes. —Cn Atlas Catalán en el 
Flplo XIV. —Kl aragonés Luis de 
Sant Angel.-Una hermosa y 
compendiosa frase del historia-
dor P. Mariana.—El aragonés 
Juan Cabrera.—Ei MaRniric* Con-
Boll de Valencia.—Dice el histo-
riador Zurita que sería cansado 
onmnorar los donativos de Ara-
irón, ("a tal uña y Valencia desde 
1270 hasta 1403.—Dq hermoso elo-
gio del gran Carlos V. —"Co-
nozco que soy el Uey que mfts 
os he debido,'' declara.—Un juicio 
del insigne Menéndez y Pelayo. 
— Aragón, Cataluña, Valencia, 
Vasconia, Asturias y Galicia fue-
ron excluidas de América. . . . 
CAPITUL'í) III.—Los primeros ca-
talanes que vinieron a América.— 
Jaime Ferrer de Planes, llamado 
por el Rey.—El segundo viaje de 
Colón.—Del almirante Cristóbal 
Colón a Pedro de Margarit.— 
Margarit, gobernador de Cibao. 
— I"n Karcelona 1c es expedido ai 
Descubridor el título de Capitíin 
General de las Indias. —La Carta 
de navegar del mallorquín <ía-
brlel de Vallsooa y Amórico Ves-
puccio se encuentra en la Biblio-
teca d'el Instituí d'Estudis Cata-
lana.-Instrucciones del Almi-
rante Colón a Margarit, toraa-
• das del Archivo de Indias.—Car-
ta de los Reyes Católicos al 
monje Fr.. Bernardo IJoii, pri-
mer religioso que celebró en-
América.—Carta de Jaime Ferrer 
a Cristóbal Colón.—La primera 
misa en la desembocadura del 
río Jatibonlco.—Palabras d'el caci-
que Orfanay a Cristóbal Colón.— 
Regreso do Margarit y del P. 
Boíl 
CAPITULO I V . - E l Monopolio de 
América.—Lo que era la Casa do 
Contratación en Sevilla.—Riva-
lidades entre Cádia y Sevilla.—i 
Tampoco fueron admitidos los 
vascos, los galiegos^nl los astu-
res al comercio de las colonias 
de América.—En 1702 se plantea 
lo de un puerto franco para Barr 
celona.—Un juicio del notable 
historiador Pella y Porgas.-La 
época más dolorosa de ia histo-
ria.—En 17(15 se extingue el Mo-
nopolio de América y se canaliza 
la corriente de energía catalana 
hacia el admirable y nunca bas-
tante alabado Nuevo Mundo. . 
CAPITULO V.—Un catalán extrae 
azúcar del jugo de la caña y es-
tabelce el primer taplche, o in-
genio pequeño.—Una concesión. 
—Terrenos para la iglesia de, 
Jesús del Monte.—El primer ar-
zobispo de Cuba—Un ilustre ma-
llorquín en California.—El culti-
vo de trigo en Santa Clara, cu-
yo cultivo se ha extinguido.— 
La primera ermita de Montserrat. 
—Capitán general catalán.—Obras 
que realizó.-Lápidas que aún se 
conservan.—Fué un general "que 
no hizo derramar lágrimas a los 
habitantes de la Habana''—se-
gún documentos del Ayuntamien-
to habanero de queja contra el 
general Tacón.—Dama catalana 
cuya memoria ha sido perpetua-
da por sus obras de abnegación 
y caridad.—El primer cafetal.—) 
El primer teatro.—La Sociedad 
Económica de Amigos del país. 
—Careneros catalanes.— Cañonea 
de la Cabana, fundido» en Bar-
celona 
CAPITULO VI.—En los albores del 
siglo XIX.—Influencia catalana 
en el desarrollo mercantil de 
Cuba.—La' trata.—La iglesia de 
Madtuga.—Las primeras impren-
tas rti la Habana.—Jaime Florit, 
introductor de la taquigrafía,— 
Bando gubernativo.—Catalán que 
defiende a Trinidad contra dife-
rentes asedios.—La música en 
Santiago de Cuba,—El primer 
chispazo liberal en la Isla do 
Cuba.—Un preclaro catalán di-
putado a Cortes por Cuba.—To-
más Gener.-Por haber votado la 
destitución del monarca, en Es-
paña, se le embargaron los bie-
nes y tuvo que refugiarse en los 
Estados Unidos.—.Fué un acérri-
mo abolicionista de la trata de 
negros.—Pepe, el Mallorquín fren-
te a la isla de Pinos.—Ramón 
Gulteras.—Fundador de ana fa-
milia de ilustres cubanos.—Bi-
CAPITULO* Vil.—Brigadier cata-
lán.—Un pirata catalán enyas 
depredaciones eran todas contra 
los norteamericanos.-Nueva Ge-
rona en recuerdo a la Inmortal 
Gerona.—Benefactores en Gnana-
bacoa.—Hl teatro Villanueva.— 
Influencia de la música catala-
na en Santiago de Cuba.—Un pe-
riódice revolucionario que dió 
juego.—La primer Escuela de 
Náutica en Santiago de Cuba.— 
Cataliln Ilustre: Mariano Cubí.— 
Filólogo notable.—Fundó la Ba-
tista. Bimentra Cubana, la mejor 
de América y de Europa en aque-
lla época.—Debate en las Cortes 
Españolas sobre la Independen-
cia de los nuevos Estados Ame-
ricanos. — Diputados catalanes 
que la defendieron.—Don Juan 
(.'nell v Ferrer.-Benefactor cu-
bano, hijo de Lérida.-Su memo-
ria aún es bendecida.—El ce-
menterio de Pinar del Río.—Es 
fundada la Beneficencia Catala-
no.—Un catalán funda üuantá-
namo. —El escultor Augusto Fe-
rrán. —El primer Liceo Artísti-
co Literario.—El Diario de la 
Marina—Kl Obispo doctor Fleix. 
—181 Ilustre escolapio P. Perpl-
ná, hijo de Mataró.—El capitán v 
Camp, hijo de la Barceloneta.— 
Mitrnel Biada y Bufiol.—El ferro-
carril do Borcelona a Mataró.— 
La costa de Levante, venera a 
Cuba.—Don Salvador Samá, no-
ble benefactor cubano.—Juan Jo-
va.—La ermita de San Roque y 
el Hospltol de San Lázaro do 
Camagüey.—La primer imprenta 
en Remedios.—Jossé Mompó. —La 
ermita de Montserrat, de Matan-
zas.—Ks fundada la fábrica do 
cigarros Partagás.—J31 parque do 
Santa Clara. —El benefactor To-
mas Klbalta, alcalde de Sagua la 
Grande. —"El Cocoyé,'' bolero mu-
Bicalltado i>or un catalán. —La 
iglesia de Consolación del Sur. 
— Kl famosísimo Pancho Ma^tí. 
—Anécdotas.—La batalla del Pon-
che de Leche.—Libros, folletos e 
informes de autores catalanes en 
los presentes 2."> años 
CAJPITUUO VIII . -"Quien fuera 
blanco, aunque fuera catalán.''— 
Kl arzobispo P. Claret y su 
gestión en Cuba.—Don José Ba-
ró y Blanchart. —Las Kscuelas 
Pías. —El P. Clerch.—El P, Lla-
nas.—líon Bartolomé Mitians.— 
Kl doctor Giberga.—Catalán ilus-
tre- Uamón Pintó. —Mártir del 
ideal cubano.—Vaticinó que Cu-
ba estaba perdida para España. 
— Su retrato figura en la galería 
de cubanos ilustres.—José A. Ven-
tosa, también benefactor cubano. 
—Tiene una estatua en Matan-
Baa y otra en Vilanueva/y Gel-
trú.—José Sarrá.—Pnm en Cu-
ba.—Los catalanes en Santa Cla-
ra.— Fonrodona.— Dique flotante 
debido a Salvador Samá.—El tor-
tosino Mompou.—La casa de Bal-
cells.—La casa de Crusellas.— 
La fábrica d'e cigarros y tabacos 
La Kxcepción. —LU fábrica de 
galletas La Kstrella.—Sitjelá es-
clarecido.—El tenor Boix. —Kl 
grito do Yara.—El mártir de San 
Lorenzo había conspirado con el 
general Prim por la Libertad de 
España.—Los v&<intarios catala-
nes.— Suceso terrible.— Produc-
ción de libros y folletos por ca-
talanes 
CAPITULO IX.—Hermoso artículo 
del apóstol do las libertades cu-
banas dedicado a un hijo de Ca-
taluña.—El sabio R. P. Benito 
Viñes, de la Compañía de Jesús. 
—El inmortal Federico Capdevi-
la, defensor d'e los Estudiantes ' 
fusilados en 1871.—Fiestas de la 
Beneficencia catalana.—El pri-
mer ministro de la Corona que 
visitó a Cuba y que dejó de ser-
lo durante la travesía a conse-
cuencia de un cambio do go-
bierno.—Kl célebre general Boet. 
—Un notable periodista qne mue-
re en el holocausto de la causa 
española.—Los catalanes en el 
ramo del tabaco.—Un catalán ob-
tiene aceite del corojo.—Los her-
mano» Sabatés.-Tributo a la 
memoiia del primer marqués de 
Comillas.—Mossén Cinto y el 
inmortal poema La Atlántlda.— 
Un ilustre hijo de L'loret de Mar. 
— El Santuario de Montserrat en 
Matanzas.—Esmeraldina Cerran-
tes.—El primer alcalde de Sa-
gua d>; Tánamo.—El doctor Poch. 
—El Palacio de Balboa.—Coros 
catalanes en Cienfuegos y en 
.M:it;ir,zas.—El doctor Joaquín 
Botey en Guantánamo.—El doc-
tor Vila y la Quinta del Rey.— 
Puñalada a un retrato del gene»-
ral Prim.—Folletos y libros pu-
blicados durante los últimos cin-
co años, por autores catalanes. 
CAPITULO XI.—La campaña abo-
licionista.—Mejoras obtenidas.— 
Pi y Margall.—Suñer y Capde-
vila. —Un esclarecid'O' magistrado 
• y poeta.-Don Eugenio Sánchez 
do Fuentes.-"Se distinguió por 
sus ideas liberales y más aún 
por su ardiente amor a Cuba,»' 
— D. Narciso Gelats.—Don Rómu-
Morales y Morales.—Don Pómu-
lo Bosch y Alsina.—16 años en 
la Isla de Cuba.—Don Joaquín 
Payret. — Construyó el Teatro 
Payret.do su propio peculio.— 
El mAqués de Rabell.— Don 
Joaquín) Gumá Ferrán.—."Más ba-
rato quo J. Vallés, nadie.''— 
Los catalanes en Sagua la Gran-
de, en Sancti Spíritus, en Colón, 
en Cienfuegos y el Cárdenas.— 
Tributo a los marinos mercan-
tes.—Conclusión.—Libros y folle-
tos publicados por catalanes en 
Cuba desde 1876 a 1879 
CAPITULO XI.—Cataluña ha teni-
do la fortuna de aportar a la 
civilización mundial su genio 
mercantil, su amor por la l i -
bertad y su decisión por el tra-
. bajo.—Bosquejo, histórico de Ca-
taluña desde 1492 a 1870.—La era 
de pujanza del Nuevo Mundo.— 
Conclusión. 
GRABADOS: retratos de los do« 
primeros catalanes' quo vinieron 
a Am'-rica; retrato del aragonés 
Luis de Sant Angel; flota de na-
vios catalanes en 1800 en la ba-
hía de Santiago de Cuba; ret. do 
Pannbo Martí; d'e Ramón Pintó; 
de Federico Capdevila y otros. 
Precio $ 2 . 5 0 el e jemplar . 
Los pedidos a l a u t o r : SAN A S E , 2 . A . 
Se e n v í a p o r correo cer t i f icado, sin aumento de prec io . 
llegan a nuestros mundo: es decir, 
unas 220 m i l mil lonésimas partes. Y 
sin embargo esta pequeñís imas por-
ción de una cantidad tan grande, 
seria capaz de hundir en un año y 
sobre el ecuador terrestre una capa 
d hielo de 36 metros de espesor que 
como envoltura rodease en inmenso 
bojeo a nuestro mut.do por su ensan 
chamiento ecuatorial. 
La mayor parte de tan enorme can. 
tidad de calor como es la que recibi-
mos del Sol, se gasta en sostener la 
temperatura sobre la Tierra, compen-1 
sando la constante pérdida que ella I 
experimenta por radiación al espa-¡ 
cío, el cual se halla a 273 grados c» r -
t ígrados por debajo de cero. 
Más de una porción al parecer in -
significante, una milés ima parte se-
gTin el físico Helzuholtz, s© gasta en 
el calor proporcionado a las plantas 
y a los animales. 
Respecto a la temperatura del sol 
exrrejada en grados nomo los de 
nuestras escalas te rmométr icas (cen 
t ígrados como los má3 usados) las 
cifras encontradas por les as t róno-
mos para mostrarla han sido discre-{ 
pautes en extremo. Baste decir quej 
el número de grados var ió en las dis- i 
tintas de terminaciones entre poces; 
miles y millones de grados. Tal dis-
conformidad argüía , naturalmente, un 
falso planteamiento del problema. 
Este no se ha podido resolver has-
ta tiempos muy modernos; ayer, co 
mo quien dice, cuando Ftefan enun-
ció, y demostró Bol tzmm fundándo-
se exclusivamente en principios ter-
modinámicos, que la"radiación o pér 
dida integral de un cuerpo absoluta-
mente negro es proporcional a la 
cuarta potencia (producto cuatro ve-
ces repetido del mismo nómero) de su 
temperatura, aumentada en ?733 gra-
dos. 
Ahora bien; esa pérdida de calor 
o radiación integral a la distancia a 
que nos hallamos del sol, ê  la que 
miden los pirheliometros con exacti-
tud muy grande ( y la dijim?s en el 
art ículo anterior, había tratado de en-
contrar Herschell. Se defino diciendo 
que es la cantidad de calor recibido 
del Sol por cada centí ínetro cuadra-
do, expuesto normalmente a sus ra-
yos, y en el límite de i a atmósfera, 
por cada minuto de tiempo. Es lo 
que se llama constante polar. 
Tan exactamente se determina hoy, 
que su valor de 2,1 calor ías-gramos 
(calor necesario para elevar un gra-
mo de agua a un grado de temperatu-
ra) según Abbot y Fowle, no discre-
pa ¿el mayor encontrado sino en 1,1 
calor ía-gramo. i 
Aceptando como ŝ  hace de ordina-
rio el de Abbot, y conociendo el ca-
lor recibido por cada cent ímetro cua-
drado, se calculan las calor ías reci-
bidas en la esfera que tiene por radio 
la dintancia al sol, y será el total del 
calor recibido del sol a la distancia 
a que nos encontramos de él nos-
otros, c sea el total del calor pedido 
por radiación integral del astro. 
Dividiendo este número por la cons-
tante de proporcionalidad que vale 
quinientos treinta y dos milésimas, y 
extrayendo del total la raíz cuadrada, 
pues lo que se obtiene es la cuarta 
potencia (producto cuatro veces del 
mismo número) obtendremos 5977 
grados cent ígrados como expresión 
de la temperatura solar. 
Para que el lector pueda juzgar de 
la exactitud de tal determinación, so-
bre todo si se compara este resultado 
con las determinaciones antiguas tan 
enormemente discrepantes, diremos 
que adoptando el "mayor valor" en-
contrado para la constante solar, ba-
ho de esta clase de determinaciones, 
que es el de Crova v Hansky, que se 
originan el número 3.4 para dicho va-
lor, se obtiene como expresión de la 
temperatura solar el valor de 6,742 
grados. 
Gonzalo B ? I 6 . 
Madrid, a 3 de abri l . 
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuqueí t 
de Novia, Tornaboda, Cestos, Cororas 
Cruces, Cojines, etc. etc. 
La mejor preparada cara adorno? 
de Iglesia. . . _ 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: A - 9 é 7 I Y M-3532 
F O C A HUSILLO TEL. A-70í)9 
C 2910 alt I N D . 5> ab. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R 0 
GONZALO G. P Ü M A R I E G A 
y 
FELIPE R I V E R O 
Abogados 
Agu ia r , 1 1 6 , T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Rabana 
D r . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
Cirujano da la Asoclaclfln do Depen-
dientes. 'Bspecialista en vías urinarias y 
enfermedades xenéreas. Consultas: San 
I.ftzaro, 30& Lunes, Miércoles y Vier-
nes. De 12 a 2. Teléfono M-'JóTO. Do-
mlcnio: San Miguel, 188 Teléfono A-9102. 
9730 31 m 
/ D r . LUIS P. R O M A G U E R A 
Médico de Visita de la Quinta do De-
pendientes. Inyecciones de Neo-Salva-
sán. Tratamiento Inter-raquídeo do la 
sífilis. Consultae: de 3 a 5. Manrique, 
81, altos. Teléfono A-S919. Horas es-
peciales. 
10331 16 a 
Dr . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
u/inarias, estrechez rte la orinas vené-
reo, hidrocele, sífilis; flu tratamiento 
por inyecciones pin dolor. JesQs Ma-
rla, 3X Teléfono A-176a. 
8871 SI m 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOOADO V KOTARIO 
Manzana, d» Gómez, 2í££y 229. Teléfono 
A-63ia. W. ^ . 
J0719 80 ao 
L d o . PEDRO J IMENEZ T Ü B Í 0 ' 
Abogado y Notarlo. Amarsvra, 32. De-
partamento. KU. Teléfono A-227e. 
8870 »l m 
D r . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, an&llsls y tratamientos de 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Kadloscopia (Rayso X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-4262. 
1(5920 31 m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edif ic io del Banco de C a n a d á . 
Dr . LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
MgnoracJone» de valores, admlnlsrtrf.c.on 
de fincas. Hipotecae, venta de solaros 
en todos los Repartos. Manzana do uO-
tnez. 212. A-4832. A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 11. lk). piso. Teléfono 
A-24S2. De 9 a 12 a. m. y do 2 a 5 p. m. 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abocados. Amargara, 11. Hnbana. Cabio 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-fflW. 
Doctores en Medic ina y Ciraffía 
Dr . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QlfNTA DH 
DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
M4-B. Teléfono M-246L Domicilio: Bafioa, 
01. Teléfono F ^ S S . 
D r . ELIGIO A . L O Z A N O 
MMico cirujano de la Quinta de Depen. 
dientes y Hospital "Calixto García." Es. 
pecialista en sífilis, piel y vías urina-
rias. Inyección de Neosalvarsün. Cousnil. 
tas de 3 a 5 p. m. San Lfizaro. 308. Te-
léfono M-95T0. Particular: Calle 6 nú-
mero 5, Vedado. Teléfono F_C202. . 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par* 
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultan de 2 a 4. Jesús María, 
U4, altos. Teléfono A-6488. 
12743 30 ab 
Dr . A l b e r t o S. de Bustamante 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de ia Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol. 79, de 1 a 2. Domicilio: 15, entra 
J y K. Teléfono F-1802. Vedado. 
98SS 13 Jl 
Dr . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvars&n, Neosalvarsftn, etc.; 
cura radical y rápida De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 12A, esquina a 
Anéeles. Se dan horas especiales. 
C 9676 In 2'í d 
D r . Augus to R e n t é y G- de Vales 
DECANO DEL CUERPO FACULTATIVO 
DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centre Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m Para 
los sefiores socios del Centro Gallego, 
de 3 a 5 p. m., días hábiles. Habana, 
65, bajos. 
p- 80d-17 
Dr . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. AnestaB'i 
po,r Jel ?.as- Hora f,-ía al Paciente, Con-
Bulado. 20. teléfono A-3081. 
12742 30 ab 
Dr . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de vlsltai especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresad» del extranjero. Vias 
urinarias, enfermedades de señoras y do 
la sangre. Consultas: de 2 a & San Lá-
taro, 340, bajos. 
C 8837 ind S n 
D r . J . M . P A R R A C I A 
De las facultades de Maryland y la Ha-
bana. Ex-lnterno do los hospitales Unl-
verslty-Maryland, General-Mercy y John 
Hopkin». Medicino en general; especia-
lista en enfermedades de niños y se-
fioras. Lealtad, 86, entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono M-9098. Consultas: de 
1 a 5 y de 7 a 9 p. m. 
12883 4 my 
Cl ín ica U r o l ó g i c a del D r . VENERO 
San Miguel. 55, bajos, esquina a San Ml-
colús. Teléfcnos A-9380 y F-1354. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1* mujer. Exa-
men directo de la vejig», ríñones, etc. 
Kayos X. Se practican anftllais de ori-
nas, sangre. Be hacen vacunas y so apli-
can nuevos eepecificós v Neosalvastn. 
Consultas de 7 y media a 8 y media. 
Dr . Luis Fdez. y Fdez. Garr iga 
Unicamente enfermedades de niños. Con-
sultas de 1 a 3, diarlas. Campanario, 
120. Teléfono A-29T9. Domicilio particu-
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
12884 4 my 
D r . PEDRO M 0 N T A L V 0 
Medicina Interna. Consultas do 12 a 2. 
Concordia, 113 .Teléfono M-1415. 
10755 í l íny 
Dr . M A N U E L A . DE V I L L I E R S 
Enfermedades de señoras y niños. Tra-
tamiento especial para las enfermeda-
des de los árganos internos. Consultas 
y reconocimk^tos de 12 a 2. Perseve-
ram'la, 7. Teltíono A-2511. 
12348 31 ab 
Dr. EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlno-Albo. 
Especialidad; Enfemedados del pecho. 
Tratamiento de los cssos Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nlcolñs. 27. Teléfono M-1800. 
Dr. JOSE DE J . Y A R I N I 
^ í ^ í a n o Dentista. Conspltas de 10 a 12 
y , d« 2 a 6. Eapeclaliííad en el trata-
miento de las enfermedades de ]nd en-
cías. (Ploi-JcH alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
íífT*1 .cada ^^nte. Precio por consulta: 
510. Avenida do Italia. 16: de 0 a U y 
de 1 a 4. Teléfono A-3S4a 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano Dentista. Especialista 
en enfermedades de la boca y los dien-
tes. Experiencia clínica en niños. Ciru-
gía buco-dentaria moderna. Radiografía. 
Alta frecuenrta. Medicación electrolítica, 
t-sirella, 4o. Consultas gratis de 9 a 11 
y de 1 a 4. 
11009 81 ab 
L A B O R A T O R I O S 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Bmereennlas y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopia y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsftn. 1 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m.. en la calle de Cuba, número 60. 
Dr . A B R A H A M PEREZ M 1 R ( P 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
So ha trasladado a Virtudes, 143 y me-




Qaímlc» Agrícola e Industrial. 
Dr . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos $18. 
San Lázaro, 294, Apartado 2523t ' Teléfo. 
no M-15d9. 
10120 at m 
Dr . JOSE A . FRESNO Y BASTIONY 
Profesor de la Escuela do Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A.-4544. 
Dr . M - LOPEZ PRADES 
M<'dico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos Tratamiento especiul ctirativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los 
martas v viernes. Lealtad, 01-93. Haba_ 
na. Te'éfono A-0226. 
1(5136 25 my 
Dr . Jac in to M e n é n d e z Med ina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A.7418. 
Industria, 37. 
C 3261 Ind 23 ab 
CURACIONES POR CONTP-ATO 
G A B I N E T E 
" A L T H A U S " 
Neurastenia, enfermedades del es-
tomago, impotencia , p é r d i d a s se-
minales, asma, anemia, p a r á l i s i s y 
muchas otras enfermedades ner-
viosas tenidas como incurables. 
R E I N A , 5 8 , altos- T e l . A - 7 7 1 5 
C 3128 20d 17 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L S 
Médico do Tuberculosos y <J« Knfenncs 
del pecho. Médico de niños. Eleo.clón da 
nodrl/.as. Consultas: do 1 a "í ''onaula-
do. H'S, entre Vlrtuáe» y Anliu**. 
C 2616 30d-lo. 
Dr . F I Ü B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto do Itudiología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "lía 
Esperanza." Reina, 12V: de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A -2553. 
D r . J . A . F E R I A NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X, etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particular: 
Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace vlsl-
C 1627 ind 27 f 
I N S T I T U T O D E L DOCTOR P I T A 
AVENIDA DE ITALIA. 60. (ANTES 
GALIANO.) 
EstableclmCento médico dedicado al 
tratamiento del Artritlsmo, Reumatismo. 
Obesidad, Dlabetls, enfermedades ner-
viosas y crónicas, contando con nume-
rosos aparatos. Baños Rusos, Turcos, de 
Luz, Eléctricos, Masages, Gimnasia, etc., 
etc.. Rayos X, Electricidad Médica etc., 
etc. Pida folleto gratis. 
312 Ind.-» e 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completos, |4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléí'.no A-3<Ki2 
He practican análisis quíilIcí/)» en ce-
V 2607 3aa.lo. 
OCULISTAS 
D r . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
J5re do la Clínica del doctor Santos Fer-
nandez y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: do 9 a 12. Prado. 105. 
D r . A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, d« 12 
a 2 Particulares de 2 a 4. San Nicolás. 
62. Teléfono A-S6'27. 
12747 80 ab 
D r . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Constatas: de 9 a 11 y de 1 a 8. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10188 la 38 a 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E PEREZ 
Médlca-Clrujana de la Facilitad do la 
Habana y Escuela Prftctlca de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
12748 30 ab 
D r . J . B . R U I Z 
De les hospitales de FiladelMa, New York 
f ilercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplcos 7 
ristoscóplcos. Examen del rlQón por I09 
Rayos X. Inyecciones del 006 y 914. Rei-
na, 103, bajos. Do 12 p. m. a i Teléfono 
A-9051. 
C 2662 3Pd-l 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad do la Habana. Medlclra Inter-
na.. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. G, .entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 »ld-lo. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de ]a Casa do Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgl-
fas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y O, Vedado. Teléfono F-423». 
D r . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Ori-
narlas y Electricidad Médicat Rayos X, 
alta fiecnencla y corrientes. Manrlauo, 
53. De 12 a 4. Telífono A-4474. 
C 85*1 ind 29 oe 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdoniinalon 
(estómago, liiirado, rifión, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyección»* «n serie 
del 914 para la sífilis. Da a a i X^a-
pedrudo, 59-
12745 30 ab 
IGNACIO B . P L A S E N C U 
Dlrartor y Clrnjano do la Casa do Sa-
¡ lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
I Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, i/artos y olruglA en ge-
_ w-it» » fcinipor» 1 r t r im-v » ' neral- Consultas: do 2 a 4. Grulla pa-a 
Dr . FRANCISCO J . DE VELASCO ^a »ol>rea. « « P e d r a l . 5a Teléfono 
h ufermedades del Corazón, Pulmones,' 
N erviosas. Piel y enfermedades secretas. 
Ooñsaltaa: Do 12 a 2, los días laborables, 
b'ilud. r.úmero 34. Teléfono A-54ia 
C A L L I S T A S 
LUIS E . REY 
q u i r o p e d i s t a 
Unico en Cuba, con título unfTWftttarlo 
En el despacho, | 1 . A «loialuiUw. necio 
segün distancias, Neptuno, U i\ié£on« 
A-3817. Manicura. Masajet, 
F . S U A R E 2 
D R M I G U E L V I É T A 
HOMEOPATA 
Estómago e Intestinos, debilidad se-
xual e IMPOTENCIA, 
Consultas de 2 a 4. Carlos IH, 209. 
C 2903 Ind 8 ab 
D r . A . RAMOS M A R T 1 N 0 N 
Do las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en generaL 
Piel, sangro y vírií urina-las. Consul-
tas: de 12 a 2 P. ¿a. Animas, 19, altoa. 
Teléfono A-lOCfl. 
C 1204 30d I C 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias, Unfer-
medades de las señoras. Aguila. 72. De 
2 a 4. 
E L D r . C E L I O R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio • consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2C71. Consultas todos los días há-
biles da 2 a 4 p. m. Medicina interna 
especialmente del Corazón y do los Pul-
mones, Partos y enfermedades do ni-
ños. 
8971 Vl m 
HnnHí?edls^,?iel. Centro Aatnrlano." Ora-
üuado en Illinois College, Chicago. Con-
r„J r^7 operaciones. Manzana de Gd-
mez. Departamento, 203. Plao Jo. De 8 
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ O ^ t e l é f ^ ^ A - W l ^ ^ ^ ^ 
C O M A D R O N A S 
CONCEPCION FERNANDEZ 
Comadrona facultativa. Consultas do 12 
a 2. Condesa, nüuiero 3, esquina a Cam-
panario. 
C 2598 30d-lo. 
D r . E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades do Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Líunes, Martes, Jueves y 
SAbados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-1485. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
f e ^ i ^ s s s j í r t f á f f u í b * 
dico del Hospital "Callito Garda - J £ 
diclna Interna en generaL E n «Ti «i T . 
te: Enfermedades del Slstfma^N^vlo'-
so. Loes y Enfermenade. del CoraTfin 
Consultas: De 1 a 8. ígfc) P ^ J j £ 
D r . R 0 B E U N 
Piel, eangre y enfermedades secretas. Cn-
radón rápida por sistema mode^-ntslmo 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María. 9L Teléfono A-1332-
do 4 y ciedla a 6. 
Dr. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayo' X Piel. Enfermedades Secretan. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-GÍ^. Prado. 33. 
Dr . JOSE M A N U E L BUSTO 
'i Clínica para las enfermedades de la piel 
I sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfono A-68BL 
Consultas d o 8 a 9 y d e l a 4 . Horas 
! especiales a quien lo solicite. 
12308 31 ab 
Dr . E M I L I O J A N E 
t f yofclallsta en las enfermedades «Je 'a 
1 piel, avarlosls y venéreas del Hospital 
pan Lula, en Pails. Consultas: do 1 a 4 
Utr^a horas por convenio. Campanario" 
- altf:3. Telétono I-2»S3 y A-22*i 
1-744 ^ 3 0 a* 
D Í . FELIPE G A R C I A CANTzaR~ES 
profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina, K7, (altos). Consultas: Lnnes 
^ I1"?}!!61 de 3 * No hace 
90 d 30 d 
altos. 
C 2617 SOd-lo. 
miércoles y vlernee 
visitas a domicilio. 
I c 12000 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazdn y Pulmones y Enfermedades Jet 
pecho exciusivaipente Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32. bajos. 
10119 SI m ! 
D r . PEDRO L . V A R G A S C0NESA 
Médico cirujano. Enfermedades de se-' 
ñoras y de niños. Consultas de 1 a! 
4 p. ni. Trabamiento especial y rápido' 
do las enfermedades secretas. Clínica i 
par?, aombres, de 8 a 10 de la noche, 
na lunes, miércoles y •lernes. San Jo-' 
sé, »«, bajos. 
13255 6 m 
CIRUJANOS DENTISTAS 
A N T O N I O C A S T E L L 
^ . ^ ^ ^ " ^ o dentista del Colegio de 
Universidad0^ ^ ™la(lel£h°a y 
universidad de la Habana. Especialidad 
en enfermedades de la boca, encía y los 
í116,^63^ Ponimientos m¿de?nos Es-
t r i e^45- C0118"1^ ^ 9 a 11 y de 1 a 4 
1 Jn 
GIROS DE LETRAS 
• s n 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
s. h n a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable j ' Sin-n letras 
a corta y larga vista sotia f(^w yorL 
Londres, Paria y sobre touaij . i.h t a l í-
tales y puoulos de Espailu a 'alas Ba-
leares v Canarias. A^fc^ir** M ¿a Com-
pañía de Seguros conti* iuv%<.dío4 ".Uo-
j a i . " 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 . 
nacen pagos por catle. giran letras • 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, Parla, Madrid, Bar-
celona, New i'ork, New Orleans,' Fila-
delfia, y demás Capitales y ciudades 
do los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los ineblos da 
España y sus pertenencias. s« raclben 
depósitos en cuenta corriente. 
D r . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritlsmo. 
piel, (eczema, barros, etc.), reiimatlemo 
diabetes, dispepsias hipercorhldria, en-
terecolltls. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis v demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar. 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
12741 jo ab 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones An*»*-* 
y ^ ' a V S C o n s u & d . ^ V l i 
Reina, 55. bayos. 
Pd -lo. 
Dr . PEDRO R. G A R R I D O 
2-UjÍin0MD1e^lstaTTPor Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades do la boca. Precios mó-
v-Tf0,8-, x?n8fult?: Tde 8 a 12 y de 1 a a. 
R ^¿21 María de Lab"i-. 43. antes Aguila, 
10043 • 31 m 
Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des do Har\vard, Pensylvanla y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: de 9 a 1 v de 2 a 5. Consula-
do, 19, bajos. Teléfono A-C792. 
8744 ai m 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargara. 
Hacen pagos Por el cabl<s; facilitan car-
tas do crédito y giran letras a torta y 
larga vista. Hacen pagos por caíde, gi-
ran letras a corta y larga vlata s«bro 
todas las capitales y cluilatt»»- Impor-
tantes de los Estados l'uluofc, i i ' j lco y 
Europa, así como sobt* odw* los pue-
blos de España. Dan c<*í("> 'e créilto 
sobre New York, Filadclítf. New Or-
leans, San Francisco, Loiáliiae, París, 
Uamburgo. Madrid y Baiif«i«a. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra oovoda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos yiu'u jiuU'dar va-
lores de todas clases t»Mjtf lu nropta 
custodia db ios intereiiA4ua. Un esti 
oficina daremos todos le* dteUllea qut 
so deseen. 
N . GELATS Y C 0 M F . 
BANQUEROS 
C 88» U» « « 
A N O L X X X I X D I A R I O DE L A M A R í N A M a y o 1 de 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I U N A 
ANTE LA PANTALLA 
D e J u s t i c i a 
PERMUTA DE NOTARIOS 
Sa ha dispuesto conceder la per» 
muta a que aspiran los señores Jc«é 
María Echemendía Cancio y Victoria-
no R. Rivas Méndez, le las óotaríaa 
a su cargo con residencia en Sancti 
j Spír i tus y Aguada de Pasajeros, res-
; pectivamento. 
\ CAMBIO DE NOMBRES 
Se ha reáuelto autorizar al señor 
Luciano Dou, para adicionarse el nom 
bre de Otilio, antepuesto al da Lucia-
no Dou. E l señor Je sús María Eliseo 
González, ha sido autorizado para adi-
cionarse el apellido Zayaó, antepues-
to al de González, y nombrarse en lo 
sucesivo Jesús María Elíseo Zayas y 
González. E l señor Pedro Santiago 
Castro, para adicionarse el apellido 
Romero, antepuesto af de Castro. E i 
señor Ricardo Morales, para adicio* 
narse el apellido Valdés, antepuesta 
al de Morales. Y el ¿eñor José Agus-
> tín Enrique Pérez, para adivionarse el 
apellido Medina, antepuesto al de Pé -
, rez. 
Suscríbase al DIARIÓ_DE L A M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
C r & j L a t ó l i c a 
E m e s d e M a r í a 
Be l iy Compson f i rma con-
trato por cinco años como es-
trel la de la Faramonnt* 
Jesse L . Lasky, primer vice-presl-
dente do la Famous Players-Lasky 
Corporation, ha comunicado que 
Bet ty Compson, cuya labor en la her-
mosa producción de George Loan© 
Tncker " E l Hombre Milagroso" The 
Uílracle Man) fué alabada por todos, 
considerándola como una de las me- j 
jores artistas cinematográficas, acaba j 
de firmar un contrato por cinco años j 
tomo estrella de la Paramount. 
La señori ta Compson empezará muy 
foronto su trabajo en su primera cin-
j ta Paramount, y el señor Lasky ha 
[elegido uno de los mejores directores 
del grupo de directores de la Para-
mount, ra ra d i r ig i r su primera cin-
•'Estamos muy satisfechos de po. 
líder contar con la señori ta Compson 
flcomo una de nuestras artistas", dice 
|>el señor Lasky al anunciar el con-
•trato con la nueva..estrella. "La con-
'teidero como una de las más grandes 
artistas cinematográficas . El la ha al-
tjcanzado merecidos triunfos en la in -
' i terpretaclén de papeles interesantes 
d r a m á t i c o s , siendo muy ensalzad'» 
[por su magnífica labor por los me • 
Sores crí t icos del país. 
No tan solo os prueba de esto su 
ttabor en " E l Hombre Milagroso" (El 
traumaturgo), sino que también en 
[[•'Las Damas deben V i v i r " (Ladles 
BMust Llve) , la última producción de 
yGeorge Loane Tucker, la cual acaba 
le terminar y será estrenada muy 
[pronto en el 'programa de la Para-
[mount, su personalidad, as í como 
¡también sus grandes habil ída-
Sdes ar t ís t icas , la hacen ser una d© 
^las favoritas del público." 
E l hecho de que Betty Compson se 
>aya elevado al rango de estrella de 
l¿ Paramount, es debido a sus esfuer-
jzop. rudo trabajo, sus grandes habi-
lidades ar t ís t icas y su belleza. Na-
316 en Salt City, a las sombras de 
' los ''Templos Mormones" y empezó 
'?;«u carrera ar t ís t ica en una compañía 
nde Variedades, pasando después al 
jteine. Sus primeras apariciones en la 
(pantalla fué en las comfedias "Chris-
t le" cerno bañis ta y actriz cómica. 
La primera película en que ella t ra-
'¡bajó como actriz dramática , fué con 
;3a Pathc en '^El Terror del Monte". 
Más tarde desempeñó papeles como 
primera actriz en las comedías Ar-
hukle-Paramount, siendo contratada 
I poco después por George Loane Tuc-
^ker para trabajar en " E l Hombíe . 
iMl iag rcso" Su espléndida Interpre. 
kación de la inocente ladrona, que so-
PO Pe regeneró cuando el • amor y la 
^fe que tenía en el Milagroso se des-
iper íaron en su mente, ha sido una 
•de las mejores que jamás se ha vis-
•to en la pantalla, debido a su gran 
.acción dramática , siendo aclamada 
¡¡enmo una de las mejores actrices del 
l^ne. 
r «El ÜWomonto Supremo" (The 
fírcat Moment) la primera 
pelfonln donde Gloria Swan-
son aparece como estrella 
la Paramount, es esplén-
dida. 
Un argumento de verdadero ro-
ftiance con temai continentales y 
reales, oue han sido injertados en 
ana gran parte de la obra por la ce-
lebro autora Inelesa s t ñ o r a Elinor 
Clyn. es el de "E l Momento Supre-
mo" íTbc Great Momenf), donde de. 
tattará Gloria Swanson como estre-
n a de la Paramount EU señor San 
R U T H R O L L A N D 
Wood, que Ha asistido al señor Cecil 
B. De Mil ie en varias de sus produc-
ciones y i,or lo tanto está famil iar i -
zado con las habilidades ár t í s t icas de 
la señora Swanson, dirigirá esta pro-
ducción. 
E l s t ñ o r Monte M- Katterjohn, con 
la cooperación de la célebre autora, 
preparó ei libreto que empieza con 
una orgía en San Petersburgo, cuan-
üc un ar i s tócra ta inglés se enamoja 
locamente y se casa con una mujer 
de las l anurag de Tartaria, una g i -
tana. Poco depsués muere esta de-
jándole una hija llamada Nadina, y 
eu la in terpre tación de esta es que 
se asegura que la señora Swanson 
ha encontrado el papel mejor de su 
carrera, según informes. 
Como puede verse claramente en es-
ta producción, hay campo para la 
presentación de hermosos decorados, 
trajes y ambiente. Magníficas deco-
raciones se esitán preparando, así co-
mo varios trajes muy ricos, que usa rá 
ía insigne actri, lo que indica que se-
r á una espléndida o interesante pelí-
cula, debido a los resultados de la 
combinación de tantos talentos céle-
bres que llevan a cabo la dirección, 
producción, el desempeño y el argu-
mento de esta. 
Dorothy Dallon pres idi rá el 
reparto de estrellas de la pró-
xima producción del señor 
Cecil B . de M l l e para la 
paramount 
E l señor Cecil B . De Mille, direc-
tor general de las producciones de la 
Famous Players-Lasky Corporation y 
do las cintas especíales do la Para-
mount, ha anunciado en los Angeles, 
California, que ha elegido a Dorothy 
Dalton para desempeñar el papel pr in-
cipal femenino en su próxima produc-
ción con un reparto de estrellas. 
No ha querido dar sin embargo fás 
detalles respecto al resto de. reparto, 
que según indicaciones, se rá proba-
blemente superior al que desempeña 
la producción de "Las Peripecias de 
Anatol" (The Aífa í r s of Anatol) quc 
el gran director acaba do terminar. 
Tampoco ha querido decir la clase de 
argumento de esta. Se han empezado 
ya, sin embargo, las preparaciones 
para esta producción. 
Esta será la primera vez que la se-
ñor i t a Dalton aparece en una de las 
producciones del señor De Mille y ser 
elegida p i r a trabajar en esta produc-
ción, no es tan sóio un tributo por 
sus habilidades ar t ís t icas , sino que 
también por su encantadora belleza, 
pues es sabido que la póliza del señor 
Le Mille requiere estas dos cualidadee 
de sus artistas. 
Después de interpretar varios dra-
mas sociales para la Paramount, la 
señor i ta Dalton acaba de terminar 
recientemente " E l Idolo del Norte" 
(The Idol of he North) en el estudio 
do Long Island, regresando por lo 
pronto su tipo caracter ís t ico favorito, 
el de la heroina de un Campo de M i -
nas del Oeste, como los q^e in terpre tó 
en "La Llama de Yukon'' (The Flamo 
of the Yukon) y "La Colórica" (Fda-
re Up Sal) . 
La producción de George Loa" 
Tncker **Las Pamas deben 
Tlrlr*' (Lndies must Uve) pa-
ra la Paramount está ya ter-
minada. 
Después de trabajar más de veinte 
meses en la produecón do "Las Da-
rmas Deben V i v i r " (Laries Must Live) , 
la segunda hecha por el gran director 
eeñor George Loane Tucker, director l 
tic ' E l Hombre Milagroso" (The M i -
ráele Man) para la Paramount, e s t á 
I ya terminada y pronto será enviada 
; para New York para ser exhibida pr i -
vadamente. Debido a una grave en íe r -
! ni edad que tuvo el señor Tqcker, el 
' trabajo de esta producción fué apla-
cado por a lgún tiempo. 
"Las Damas Deben V i v i r " fué adap-
tada a la pantalla de una novela que 
pareció en el Saturday Evening Post, 
escrita por Alice Duer Míller. En 
> tu película, desempeña el papel 
principal Bell y Conpson, quien se hizo 
íomosa por su magnífica labor en 
" E l hombre Milagroso" (The Mirade 
Man) . Otras de las buenas actrices 
que aparecen también en esta obra, 
son: Beatrice Joy y Eule Warrenton, 
quines interpretan sus papeles con 
', entera perfección. 
El inmenso trabajo de cortar y revi-
sar 140,000 pies de películas a un nú-
mero limitado y el exhibir upa i n f i -
nidad do veces la producción en la 
pantalla le causó una enfermedad al 
señor Tucker, y mientras se hacían 
toda clase de eliminaciones en el nega-
tivo de la película y se preparaba una 
copia de ella, el seññor Tucker hizo 
un viaje al Hawaii, pero llegó a aquel 
país en la temporada de las luvias y 
so vió obligado a regresar a Los An-
geles. Desde su llegada se ha podido 
terminar la pel ícula . 
cho en Hallywood es el hecho de que 
Penrhyn Stanlaws el célebre artista 
que ha estado estudiando la produc-
ción de cintas cinematográfteas du-
rante el año pasado en los estudios 
de la compañía del Este y Oeste del 
país ha firmado un contrato por cin-
co años con la compañía para d i r i -
gir películas para la Paramount y 
que ha sido elegido para d i r ig i r a 
Betty Compson en su primera pelícu-
la como estrella de la Paramount. 
E l título de esta cinta es " A l Fin 
del Mundo" que será adaptada de la 
obra del mismo nombre del gran au-
tor Ernest Kle in que tanto furor 
causó en Europa. En esta obra se-
gún informes la señor i ta Compson 
tendrá amplias oportunidades de pro 
bar sus habilidades como actriz dra-
mát ica y el señor Lasky está conven-
cido de que ella r ivaLdará su exce-
lente Interpretación de la heroina de 
la producción George Loane Tucker 
" E l Hombre Milagroso" )The M i -
racle Man) . 
E l señor Stanlaws ha estudiado por 
algún tiempo la técnica del cine, ba-
jo la dirección de los mejores direc-
tores y el señor Lasky tiene plena 
confianza de que él empleará todas 
sus habilidades en la dirección de su 
'primera película. 
D . D A L G R E N 
se enteró de que estos ""habían descu- t 
bierto que cada vez que se exhibía una 
película americana, la venta de ar- ' 
t ículos americanos era excelente. I 
Ellos deseaban por lo tanto saber la 
fecha en quo las películas se estrena-1 
han para poner grandes carteles en 
las vidrieras informando al público 
que sus art ículos eran manufactura-' 
dos en América y las modas eran amo- ¡ 
r l canas. t 
Un antiguo Oficial del Ejér-
cito Imperial de Rusia asisti-
r á en el decorado de la prime-
ra cinta de Gloria Swanson 
para la t<ParamouñX,, 1 
E l capitán Mlcíyiel Kustoff, anti-
guo oficial del Ejército Imperial de 
Busia, durante el principio de la gUífe 
r ra antes de ser destronado el Czar, 
ha probado ser un gran ayudante del 
director señor San Wood y otros em-
pleados del estudio de Lasky en la orador de leyos Internacionales en la 
peparación del decorado y vestuario Universidad de Columbia, de l? dudad 
Jcnle Mao Pherson emfcarca-
/ tú para KVropa en viaje de 
vacaciones 
Desde el estudio &e Lasky situado 
en Hollywood, hemos recibido noti-
cia de que la señorita Jeanie Mac-
phorson, eminente libretista que ha 
e&crito casi todos los libretos de las 
producciones especiales del célebre 
director Cecil B De Müle para la "Pa 
Tamountf', s a l d r á , \ i u y pronto de Ca-
lifornia para dirigirse a Europa en 
viaje de recreo. Lá señori ta Macpher 
son vis i tará a Inglaterra, Francia y 
Aleman'B, donde verá los mejores 
dramas teatrales de los teatros de 
Europa y obtendrá materiales e in -
formes para las futuras producciones 
del señor Ceci l 'B . De Mi l le . 
< 
Las películas de los Estados 
TTiiidos estrechan las relacio-
nes con la América del Sur. 
Una de las causas que m á s contri-
buyen a mejorar las relaciones entro 
la América del Norte y la del Sur, 
son las excelentes películas hechas en 
los Estados Unidos. Esta es la opinión 
expresada por el doctor Enrique Gil, 
para el gran baile ruso de una de las 
escenas de "EU Momento Supremo 
(The Great Moment,) la primera pe-
lícula de la "Paramount" donde Glo-
r ia Swanson aparece como estrella 
de esta compañía que está filmando 
en aquel estudio. 
Además de su cooperación en los 
trabajos de las decoraciones rusas 
en esta película y de haber presta-
do varios uniformes militares, armas 
etc. de la guerra, el señor Kustoff 
trabaja en una de las escenas de la 
obra. 
La producción de TVilllam de 
.Uüo basada en la obra de 
l larr ie **Lo que cada mujer 
sabe" (What eTerywoman 
knows) será exhibida en el 
teatro <<Palace,' de Londres, 
en abriL 
Desde sus oficinas en el estudio de 
de New York y Buenos Aires, en un 
discurso que pronunció en un banque-
te dado en el Hotel Astor por la Pan 
American Advert isíng Association 
(Asociación do Anuncios Pan Ameri-
cana) en honor del Honorable Baln-
bridbe Colby, el Secretario de Estado 
retirado. Las declaraciones hechas 
por el señor Gil con respecto a que 
por medio del cine se han estrechado 
mucho más las relaciones entre las 
repúbl icas americanas, fueron cor-
dlaimente recibidas por más de 300 
representantes de las principales ca-
sas de exportación de la ciudad de 
New York quo asistieron al banque-
te. 
En los países latino americanos "los 
comerciantes tienen a las películas 
como guías" según expresó el doctor 
CINES NEOYORQUINOS 
CAPITOL 
Guile of Women" Mary Warren, 
B^rt Sprotte, Lionel Belmont y Nick 
Cogley, son los artistas que rodean 
en esta pel ícula a Wül ROgers que re 
presenta al protagonista un sencillo 
marinero^ sueco, de gran corazón, que 
ha perdido toda la fe en las mu-
jeres y quo sólo la siente resucitar t u 
te la fidelidad de suprimero y ver-
dadero amor. Esta película va prece-
dida de un preludio en el que bailan 
Mlle . Gambarelli y León Leonido«r. 
"Bal i the Unknown" es una notable 
cinta de viajes de una bri l lañlez t ro-
pklcal y un místico encanto de bs 
mares del sur. La isla de Bali ea ca-
si desconocida para el gran público 
de las ciudades del norte, ] 0 lis cos-
tumbres, ex t rañas y primitivas han 
sido llevadas por primera vez a la 
pantalla por Harold H . H o r t o - via-
jero y explorador. Las fotografías 
Prizma en colores de este viaje, oon 
de una gran belleza. También fcsta 
cinta tiene un preludio baiJable en el i 
que se presentan Doria Nilea y el ! 
cuerpo de bailes del Capítol, con los i 
trajes de la isla de Bali, acompaña- I 
dos del "augklung" un instrumento ' 
primitivo hecho de tubos de bambü. I 
E l programa musical es muy intere- I 
santo así como las noticias de actúa- 1 
lidad del Capítol . 
CRITEKIOJÍ 
^Baried Teasure" Ayer empezó la 
tercer semana de las representacio- | 
ns de esta cinta en que hay una mez-
cla de incidentes fantás t icos legen- I 
darlos e historias de la vikla real 
moderna; La protagonista es la l i n - j 
da y encantadora Marión Davies, Jo- i 
seph Urban el gran artista esceno- : 
gráfico ha ayudado en gran parte al ; 
éxito de esta pel ícula. El a.gumento i 
de la cinta es sumamente interesante ! 
y se presta a una serie de .emocionan- ! 
tes escenas entre las cuales se des-
taca una batalla con piratas. En el i 
reparto figuran además de Miss Da- i 
vies: Norman Kerry, Andera Han- ! 
dolph Edith Shayne, Ea r l Schenck,>{ 
John Charles y Thomas Findlay. 
"Here there and everywhere" es el i 
t í tulo de una reunión de interesantes I 
pequeñas pel ículas . E l prólogo de 
"The Buried Treasure" se t i t u l a " I n ! 
a Spanoch Carden" también con deco 
racuniea de Urban. Eduardo Albano | 
ba r í tono . Susan Clough, mezzo sopra- I 
no y un coro de veinticuatro cantan- ! 
algunos números españolea durante 
el transcurso del prólogo, en el cual 
bailan Vera Myres y Paul Oscar acom I 
pañados de cuatro bailarinas espa-
ñ o l a s . 
tador desde el principio y lo lleva al 
t r avés de todas las incidencias con 
el án imo en suspenso, hasta el f inal . 
Un car tón cómico y la revista del 
Rialto completan el programa Gladys 
Rice, soprano, canta algunos núme-
ros. La orquesta y el órgano tienen 
también a su cargo algunos números 
muy interesantes. 
STRAXD 
•The oíd Swlmming hele" EJ in -
mortal poema de James Whitcomb 
Rüey, ha sido adaptado a la panta-
l la por Bernard McConville con un 
gran éxi to. Charles Ray caracteriza 
de modo admirable el protagonista de 
esta cinta. Con una notable intuición 
se ha apoderado de todo el espíri tu 
de la clásica obra de Ribey Charles 
Ray puede llamarse el maestro de los 
papeles rús t icos . Es un muchacho 
sencillo, sano pero malicioso. Desde 
el principio de la cinta el espectador 
se interesa por las aventuras de este 
muchacho a t ravés de una vida en la 
que hay humorismo y dolor alterna-
dos. Los otros caracteres en esta poé 
tica cinta son James Gordon, Blanche 
Rose Marjorie Prevost, Lincoln Sted-
man y Lon Poff. Una cinta de Buth 
Tarkington "Edgar the Explorer" 
ofrece la nota cómica muy adecuada 
para los jóvenes y para los viejos. 
E l programa muaical es muy se-
lecto. 
los habits 
mes de M 






s consagrado a María? 
rado a María es para 
si bemisíerio norte el 
cambiadas, o sea qu« 
iel Sur, es Invierno y 
i de] Norte, Primavera, 
s buenos hijos de Ma^ 
specialmente todo este 
la con oraciones y me* 
consagrado un mes del 
nveniente que después 
irauo el día con el re« 
a oemaua con la «antU 
ia de sus fiestas, le h i -
él homenaje de consa-
empleamlo un mes en 
i de conocetla mejor, 
irla con mfts empeño, y 




Por qué so ha preferido el mea de 
Mayo? 
Porque slend'o este mes el m&S 
el año, (en el hemisferio sur el 
iembre) en que se renueva la na-
i , y la tierra so cubre con bermo-
iodad de flores, parecía el más 
le nuestra colestial Keina, en cu, 
Lzón Inmaculado, como en un de-
jardín, germinaron ni calor del 
íno d'e la gracia, las llores de to-
fiestas del cristianismo según la 
i observación efe un í'iitor mlsti-Jttl 
co, estíln distribuida 
monla con las escena 
y asi la Iglesia lia 
¡ María en medio d'e 1 
estación de las flor/ 
| tación, en efecto, mi 
i honrar a aquella a .(] 
| llamado ln tlor de 1 
da los valles, la rosa i 
I mes do 




. el l i r io 
>., el c'inaino. 








de Sir J 
da por "V\ 
j Lasky en Hoyylwood, California, Jes- . dos en los Estados Unidos es muy 
: se L . Lasky, primer vice-presidente ¡ grande, después que se ha exhibido 
de la "Fcmous Players Lasky Cor-
i poration" ha Informado que la pro-
' ducción de "William de Mille para la 
j "Paramount", basada en el famoso 
¡ drama de Sir James M . Barrio "Lo 
i Que Cada Mujer sabe" (What Every-
woman knows) será estrenada en I n 
; glaterra en el teatro "Palace" de Lon 
! dres en el mes de abr i l . En la p r i -
! mera exhibición de esta película que 
f sin duda será exhibida por una lar-
' ga temporada, Sir Barrio la presen-
ciará desde un palco con muchos 
otros prohombres del mundo li tera-
rio y teatral ing lés . 
E l señor Lasky habló con entera 
una película americana en la locaH 
dad, y por lo tantoi se interesan mu-
cho por sabor las fechan de las ex-
hibiciones de elículas hechas por los 
nrlnclpales manufactureros de los Es-
tados Unidos. 
En su espléndido discurso acerca de 
las relaciones americanas, el doctor' 
Gil dijo: "Soy muy optimista acerca; 
del futuro de las relaciones comer- '• 
cíales entre las Jos Américas, porque: 
debido a vuestra actitud desinteresa-; 
da e idealista durante la guerra, te-] 
neis a vuestro favor una predisposi-
ción e interés psicológico por parto i 
de los habitantes de la América d t l , 
satisfacción de la producción de "Lo / Sur 
Que Cada Mujer Sabe" What Every-
man Knows), después de haber asis-
tido a una exhibición privada que tu-
tío lugar en el estudio de Lasky que 
. ver de nuevo la película en el 
cuarto de proyección de las oficinas 
señor Lv. MVi.e había preparado 
generales de New York pocos días an 
'es de regresar de nueva a Cslifor-
nia, dijo: ''Esta película representa 
la mejor Interpretación de un gran 
i rama. J amás ha podido adaptar nin 
^nna obra con tanto acierto como es-
.a obra de Barrio a la pantalla. 
" E l desarrollo asombroso de la i n -
dustria cinematográfica americana, ha • 
contribuido en gran parte a este r e i 
sultado.. Les ha dado un nuevo con-
cepto con respecto a América, los1 
americanos y la vida domést ica ameri-
cana. 
l U N A ESCENA DE L A P E L I C U L A T I T U L A D A : " L A V O Z D E L DES-
T I N O " 
"En Argentina, por eremplo. no con-
sideramos a este país ya como el del 
dólar y lag finanzas, pues aunque es-
tas palabras les asombren, tenemos 
un concepta muy romántico de vos-
otros y hemos aprendido a concep-
tuaros como verdaderos adoradores de 
i las cosas bellas, encantadoras y her-
Botty Compson será d * ^osas, y sohte todo que poseéis una 
rígida en su primera pelícu- ffran ldea.de la a legr ía de la vida. 
Recuerdo que un empresario de una 
de las compañías distribuidoras de 
películas de Buenos Aires, me dijo que 
continuamente recibía notas de los^ di-
ferentes establecimientos de aquella 
itandole cuándo se es-
t renar ían películas hechas en los Es-
tados Unidos. Hizo investigaciones y 
Jesse L . Laskr nos informa 
•rnla como estrella de la T a -
ramount*' por Ferhyn Stan-
laws. 
Uno de los informes de más inte-
rés que el señor Jesse L . Lasky p r i - ciudad, pi 
mer vicepresidente de la "Famous 
Players Lasky Corporation" ha he-
B I T O U 
Every woman Kows" Es 
idaptada de la famosa obra 
íes M . Barrio, y presenta-
lliam DeMüle, Lois WÜson 
representa el papel que Maule Adams 
hizo en la escena del Empire Theatre 
en 1899. E l tema de la película es 
muy importante y presenta un tópico 
que ha sido muy discutido: la impor-
tancia de la mujer en los éxitos de 
los hombres. La esposa, en esta cin-
ta ha dado todos sus esfuerzos por 
alcanzar er éxito, en la vida política, 
para su esposo, pero tiene que ocu-
tar su fuerza por temor de que él 
fracase si comprende su propia debi-
l idad. Con Lois Wilson Conrad Nag-
per representa el papel del esposo. 
E l resto de «a compañía comprendo 
a Charles Ogle Fred Huntley, Gay Oli 
ver, Winter Hal l , Claire McDowell, 
L i l l i a n Tusker y Robert Brower. Un 
c a r t ó n cómico y las noticias del Rivo-
11 completan el programa cinemato-
gráfico Mary Fab ián soprano en el 
papel de Margari ta . George DuFra-
nes tenor como Fausto y Emanuel 
List, bajo como MefEstófeles, cantan 
el últ imo acto del Fausto. También 
hay otros números de canto y órgano. 
klALTO 
*The witching ^onr, , El l io t Dexter ; 
en el papel principal de esta cinta : 
trae de nuevo a Broadway uno de sus : 
grandes éxitos. Esta cinta ha sido he I 
cha sobre el gra néxito de Augustus 
Thomas, en el teatro Hackert en 1907 
Con El l io t Dexter trabajan en esta i 
cinta Winter Hal l , Ruth Renick Ro- ] 
bert Cain, Edward Sutherland, Mary 1 
Alden, Fred Ti í rner Genevieve Blinn 
Charles West L . M . Wells, Clarence 
Geldart y Jin Blackwell, "The Wl t -
ching Hour" tiene por argumento un 
í e m a acerca de la fuerza hipnót ica y 
la voluntad mental para vencer las 
influencias exteriores. Es una histo-
r ia altamente dramát ica y emocionan 
te que despierta el interés del espec-
MOSS BROADWAY 
^The inside of the cup" Esta cinta 
ha alcanzado un éxito verdaderamen 
te decidido en el mundo cinemato-
gráfico neoyorquino. Ahora se pre-
senta en el teatro Moss Broadway 
donde continúa despertando el mismo 
iaiterés que en otros teatros cinema-
tográf icos . Esta cinta como saben 
ya nuestros lectores es una adapta-
ción de la novela de Winston Chur-
chil , que alcanzó tanto éxito cuando 
se publicó hace ya varios años . E l 
reparto es verdaderamente notable e 
incluye entre otros artistas e Edi th 
Hallor, Wi l l i am P. Carleton David 
Torne, Irene Delroy, Margueritte Cly 
ton. E l programa de vaudeviUe, al 
cual el teatro Moss presta una seña-
lada atención es esta semana excep-
cionalmente interesante en él figuran 
Ruby Norton una pequeña estrella 
del canto; Jim Thorton, Paul Dec-
ker and Company Ten Eyck y W i -
ley Shelton Brooks, Olive Powers 
Asabi Troupe artistas orientales. 
Ezuna Brothers en una novela acro-
bát ica y otros. Los nuevos tópicos de 
la semana son muy Interesantes así 
como el programa musical. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
ITS DECRETO 
E l Alcalde ha firmado un decreto 
disponiendo que en lo baceslvo nin-
gún empleado se dirija en su nombre 
a autoridad o Corporación alguna si 
en el expediente correspondiente no 
ccnytá de manera expresa el mandato 
suyo 
Esta medida tiende a evitar que los 
empleados sigan empleando en los es-
critos la forma "'De orden del señor 
Alcalde," firmando ellos las comuni-
caciones. 
EENTJííCíA Y NOMBRAXIEIXTO 
Por renuncia del señor Martínez 
Pendás ha sido nombrado J«-fe de Sec-
ción de Tesorer ía el señor Occar Ortiz 
y Maza Arredondo. 
mo odoríiico, la mirra escocida, el vaso de los penumev.» 
1 Mayo os el míia hermo-
anguiio de nuevos pell-
jeencia; la serenidad del 
i'e la nftturaleia, el 
ravilloso de un renacl-
convülnn al hombre a 
ibren el alma a influen-
n : i la virtud, 
cunstancias la solicitud 
Iglesia nos ofrece, con-
ros de los sentidos, loa 
;ios del mes de María, 
editar treinta y un días 
de la mas pura de las 
rtifica con el cuadro de 
ail los, y nos hace implo-
ro.—J 
so es groa pr 
cu 
maternal de la  
tra los atractiv
piadosos ejercici
.Nos invita a m i 
en las virtud'es t 
vírgenes, nos fc tl 
sus heroicos ejemp 
rar un valioso pat 
¿Qué deben bacei 
) los hijos do Mari; 
, divina Madre? 
Deben adornar sn imagen con ramo* 
• hermoso mes 
agradar a su 
1 y flores, y cantar 
' banzas, dirigirla 
¡gar las ; pero sobr 
tar el pecado, esi 
I sintamos más pn 
i zarpe en imitar 
cular aquella de 
j sldad.—Del libro 
' la juventud.'' 
sus ala-
s más !< rviontes ple_ 
todo, uplicarso a evl_ 
• i lint nte aciuel u que 
enslón, etc., y esfor-
s virtud'es, en partl-
o se tenga más nece. 
María al alcance do 
SANTA IGLESIA CATKDKAL. 
PROGRAMA DEL MES tXE MAlilA 
Domingo, Ros 
Ofmto. do flort 
lAmes: Rosa 
Meditactóo y -c 
Sermón y Cánticos a 
Jueves: Rosario, 
Ofmto. de flores y G 
Viernes: Rosarlo, 









;en. , • 
('untadas. 
Sermón, Salve y Cántico a la Vlrge 
NOTAS:—n ooro de niñ: 
En los días de .ofrecimiento doTlorcs 
las muas que ofrezcan podrún recitar 
poesías o decimas a la Virgen María. 
Si alguna persona pi.'Vosa quisiera ob-
sequiar a la Virgen María (-n este mes 
de Mayo en flores o Limosna puede di-
1 C'Rt 31 I'vi10" 1,aci'IU Gura rürroco do 
Dios mediante El Ejercicio de las flo-
res empezará a las 7 y-media p. m. 
El día ¡EL Iltimo del mes de Mayo ha-
brá procesión. 





PROGRAMA DEL MES DE MARIA • 
Por la tarde, a las 5. Santo Rosarlo, 
raciones del mes de Mkrfa, terminando 
on la Bendición del Santísimo y canto 
CAMBIO DE TELEFONO OFICIAL 
El Alcalde ha dispuesto que el te-
léfono- oficial que i está instalado en 
la residencia particular del señor Jo-
sé Fernández Mayato, Segundo Jefe 
del Cuerpo de Bomberos, se ponga en 
la casa de su hijo Leopoldo. 
S o c i e d a d i ' o e y 
Esta Sociedad Historia Natural 
ce lebfará sesión pública ordinaria 
el lunes 2 de Mayo a las cuatro de 
la tarde en el Salón de Conferencias 
de la Universidad, con lo siguiente; 
1 Sobre procedimientos de ense-
ñanza de la Cristalografía Geométri-
ca; por el D r . Santiago de la Huerta 
2 Estudios anatómicos y fisiológi-
cos sobre la caña de azúcar en Cu-
ba, por la Dra. Eva Mamelí de 
Calvmo. 
3 Ceguera y su i n o g a c i ó n por la 
"Guasusa", por el Dr. Juan Santos 
Fernández . 
Según acuerdo do la Comporación. 
los Sres. Socios titulareá considera-
r á n este anuncio de se&ión como ci 
tación especial a ellos dirigida. 
Habana, 28 de Abr i l de 1921 
El Seo^etario General, 
Dr . Arfstldea Mcstre 
E l DIABIC DE LA M A R I -
NA lo enenentra usted en 
cualquier pobLuMv de La 
Repdblica. 
FESTIVIDAD DE MARIA REPARADO-
RA 
\ 2 DE MATO 
Celebrarñ la Misa, n las 7 v media, el 
Iltmo. señor Obispo Diocesano. 
A las 9 y media. Misa cantada. 
Por la tarde, a las 5, después del mes 
do María, Sermón, por el Rvdo. Padre 
Casimiro Calzada, S. J. y solemne Ben-
dición y Reserva del Santísimo Sacra, 
mentó. 
NOTA:—S. S. Pío X concedió Indul-
gencia plenaria a todos loa fieles que 
con las debidas disposiciones visiten es-
ta Capilla, desd"© las primeras vísperas, 
hasta la puesta del sol del día 2 do 
Mayo. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
BELEN 
FLORES DE MAYO 
Comenzarán las Flores el día prime-
ro. A las 8 menos cuarto a. m., ha-
brá rosario, ejercicio de las Flores, mi-
; sa y cánticos. 
I Se predicara los Domingos, Martes, 
i Jueves y Sábados. 
i Se recomienda la asistencia a todos 
los devotos de María. I 
DOMINGO V DESPUES DE PASCUA 
En este domingo la Iglesia,regida i\or 






; por su annurable as • nsh 
. que, en expresión do Sai 
es prenda segura de ni 
triunfante en el reino di 
dad. A esta Dominica s 
rias llamadas de Ro?a< 
I mera pertenece a Ins ma; 
. za Feria si no opurre i 
1 nueve lecciones, hícióndos 
trario, conmemoraci<''n d1 
el oficio que lo impida ! 
otase; las otras dos son i 
hiendo otro oficio no se 
conmetroracifin. En dirli 
se cantan procesiomilnifn 
que, formando parte del 
días, las han de rezar ta 
repto los que no asistan 
Estas letanías se dicen menores Para 
, distinguirlas de las mayores, que se ha_ 
> de estos 
n de pre. 
procesión. 
. A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 1 de 1 9 2 1 A Ñ O L X X X I X 
<*n con mayor solemnidad en el cta de 
ban Marcos; pero lo mismo unas que 
Jas otras se han de cantar con repetición, 
a no ser que, omitida la p # cesión, se 
fecen de rodillas, y no pneüe omitirse 
a Qe Rogaciones, habiendo proce-
dí ,a-r?0 8er en el caso de celebrar-
se del Patrón o Titular en alguna igle-
«la que tenga sólo un sacerdote. 
ESTACION 
INTROITO.-Isala* XXVIH, - Vocem 
Jacim41tatl> etc. 
Anunciad con voces de Júbilo y haced ' 
eaber esta nueva, ¡aleluya: Llevadla I 
iiasta las últimas extremidades del mun-
ao; d'ecid que el Señor redimió a su 
Pueblo, ¡aleluya!, ¡aleluyai « 
Salmo ÜXV. ¡Moradores todos de la i 
tierra. • dirigid a Dios voces de Júbio, ¡ 
cantad salmos a su nombre, tributadle 
gloriosas alabanzas ¡—Gloria, etc. 
ORACION.—; Oh Dios. Autor de todo 
bien! Te suplicamos hubildemente que 
te dignes inspy-arnog eantns pensamien 
tos y qne nos los hagas e>iutar con el 
auxilio de tu gracia.—Por Nuestro Señor 
Jesucristo, etc. 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio de la misa de esta Dol 
mlnica está tomado del capítulo XVI del 
Evangelio, según San Juan: 
"En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos. En verdad, en verdad os di-
go: Que os dará el Padre todo lo que 
le pldiéreis en mi nombre. Hasta aquí 
«o habéis pedido nada en mi nombre. I 
Pedid y recibiréU, para que vuestro go-
zo sea cumplido. Estas cosas os he ha-
blado en parábolas. Viene la hora en 
que ya no os nablaré en parábolas; más \ 
os anunciaré claramente de mi Padre. 
En aquel día pediréis en mi nombre: y 
no o« digo que yo rogaré al Padre por 
vosotros, porque el mismo Padre os ama I 
porque vosotros me amasteis y hab.is i 
creído que yo salí de Dios. Salí del 
Paúte y vine al mundo :otra vez dejo ei 
mundo y voy al Padre. Sus discípulos I 
le dicen: He aquí ahora hablas clara-! 
mente, y no dices ningún proverbio. I 
Ahora conocemos que sabes todas las 
cosas, y que no es menester que nadie 
te pregunte; en esto creemos que has sa-
lido d Dios." 
Par roquia de l E s p í r i t u Santo 
El día dos del presente mes le co-
rresponde a esta Parroquia la Sema-
na Eucarístiga (Circular) las Misas en 
esta semana se dirán a las 7 v 7 y me-
dia rezadas, y a las ocho se expondrá 
sn Divina Majestad y a continuación Mi-
sa Solemne, la Reserva a las 5 y me-
dia. 
El Jueves- y domingo ocuparán la Cá-
tedra Sagrada a la hora de Misa los 
Rvdos. P. Paules, el viernes de la pre-
sente semana dará principio la Novena 
del Espíritu Santo, patrono de esta Pa-
rroquia, terminando el Sábado. 14. El 
domingo 15. misa de Comunión a las 7 
y a las 8 y media. Misa Solemne con 
exposición le S. D. M. en la que ocu-
pará la Cátedra Sagrada el muy Ilustre 
Arcediano Monseñor Méndez, Secretario 
de Cámara y Gobierno de este Obis-
pado, la parte musical y canto será de-
sempeñada por orfeonistas catalanes. 
IGLESIA DE L A MERCED 
MES DE MARIA 
El Domingo, primero de Mayo, a las 
7 p. m., empezarán las Flores de Mayo 
en el Templo de la Merced. 
Los Domingos harán el ofrecimiento 
los Colegios de las Hijas de la Caridad 
y habrá sermón. El canto está a cargo 
de laa niñas del Colegio de Jesús, Ma-
ría y José. 
Vük) J my 
REFLEXION 
En este Evangelio se mencionan cua-
tro excelencias del Eterno Padre: l a : 
Su munificencia con el hombre, pues le 
otorga todas las gracias siempre que 
las pid'a a nombre de Jesucristo Nuestro 
Señor. 2a: Su amor a los hombres, pa-
ra quien quiere toda clase de bienes, y 
a quienes di-A n̂ a- este amor por con-
templación a Jesucristo. 3a: Ser prin-
cipio del Hijo, puesto que lo engendró 
desde la eternidad. Y 4a: Ser el glo-
rlficador de Jesucristo, elevándole a 
gloria igual a la suya. De aquí debe-
mos sacar el mismo sentimiento de v i -
vísimo amor y veneración que manifesta-
ron los Apóstoles al decir las palabras 
que aparecen al fin de este Evangelio. 
Reparemos, pues, las faltas cometidas 
hasta aquí, dando principio a una vida 
do perseverante y eficaz amor con nues-
tro Padre celestial. 
COMPLACIDA 
Sor Petra Vega, la Superlora del Co-
legio San Vicente de Paúl, nos suplica, 
la publicación de la siguiente carta a 
lo cual 'ascend'emos gustosamente: 
"Padre mío San Antonio, agradecidí-
sima al favor tan grande, que me hicis-
te de darle la salud a un sobrinito, que 
por espacio de muchos días, vi gravemen-
te enfermo; cumplo gustosa la promesa 
que te hice, enviando diez pesos al Asi . 
lo "San Vicente de Paúl.' Cerro, 797, pa-
ra socorro d'e sus huerfanitas, y publi-
car el milagro obtenido. 
Gracias Santo Milagroso por todos los 
fiivores qne me dispensas. 
Una Devota. 
Manzanillo, Abr i l ; 1921." 
JUS 
Primer g-iado; Rezar todos los días la 
Oración por la intención general del mes. 
SeRimdo grado: Ofrenda a María dó 
nn Padre nuestro y d'iez Avemarias, hon-
rando a la Santísima Virgen. 
Tercer «rado: Comunión Reparadora 
una vez al mes. 
MATO 1921 
Intención iteneral aprobada y bendeci-
da por Su Santidad: María consoladora 
de los afligíaos. 
Oración por la Intención de este mes 
¡Oh Jesús mío! Por medio del Cora-
zón Inmaculado de María Santísima, os 
ofrezco las oraciones, obras y tijibajos 
del presente día, para reparar las ofen-
sas que se os hacen y por las demás in-
tenciones de vuestro Sagrado Corazón. 
Os las ofrezco en especial para que los 
fieles busquen y hallen consuelo en la 
Virgen en sus tribulaciones. 
Resolnción apostólioii,—, Tomar como 
costumbre acudir a la Virgen en las t r i -
bulaciones. 
M U Y ILUSTRE A R C H I C O F R A D I A 
D E L SANTISIMO S A C R A M E N T O 
DE SAN NICOLAS DE B A R I 
Celebrará. Dios mediante, su fiesta re-
glamentaria el próximo domingo p r i -
mero del entrante mayo, en la forma 
siguiente: 
A las siete y medía, comunión gene-
ral de cofrades y demás fieles católi. 
eos; a las ocho se expondrán su Divina 
Majestad; a continuación misa solemne 
de ministros, con sermón y voces. Ter-
minada la santa misa, procesión, bendi-
ción y reserva de su Divina Majestad. 
Habana. 29 de abril de 1821-
J. FERNANDEZ. Secretario. 
16671 * «T* 
Iglesia de N t r a . Sra. de B e l é n 
FLORES DE MAYO 
Comenzarán las1 Flores el día prime-
ro. A laís 8 menos cuarto a. m., ha_ 
brá rosario, ejercicio de las Flores, mi-
sa y cánticos. 
Se predicará los Domingos, Martes, 
Jueves y Sábados. 
Se recomienda la asistencia a todos 
los devotos de María. 
1&1!)9 . 1 my 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El domingo primero, a las cuatro de la 
tarde, será la Junta general para acor-
dar la fiesta principal de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús. El 
Padre director suplica la asistencia de 
las socias. • , , _ 
Fray ENRIQUE, de la V del Carmen. 
16130 * mT' 
V A P O R E S 
D L T R A V E S I A 
ARCHICOFRADIA DEL TRANSITO EN 
FAVOR DE LAS ANIMAS DEL PUK-
GATOIÍIO DEL TEMPLO DE BEUEN 
El próximo lunes, 2 de Mayo, celebra-
rá la Archicofradla d'e Nuestra Señora 
de la Asunción en favor de las Almas 
del Purgatorio. Comunión general. Misa 
solemne de réquiem, sermón, ^or el Di-
rector, R. P. Ramón Díaz, S. J., y res-
Sonso. 
UN CATOLICO. 
DIA lod DE MATÓ 
Este mes está consagrado a María, co-
mo Madre del Amor Hermoso y Reina de 
todos los Santo». 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está d'o manifiesto en Belén. 
La semana próxima estará el Circular 
en la Iglesia del Espíritu Santo. 
Domingo. (V. despqés de Pascua) — 
Santos Felipe y Santiago, el menor, 
apóstoles; Jeremías, profeta y Segis-
mundo, rey, mártires; Amador y Oren-j 
ció, confesores; Paciencia, mártir. 
| 
Considera el valimiento que la Santí. I 
sima Virgen tendrá con su divino Hijo; 
cuánto será su poder, su dignidad', su ex- ; 
celencia, y por consiguiente, cuál debe i 
ser nuestra confianza en su Intercesión, ' 
?r nuestro celo en venerarla. Admiremos as inefables grandezas de la Virgen; 
pero acrediten nuestras oraciones, núes- ' 
tra confianza y nuestra devoción lo mu- ¡ 
cho que la veneramos. Entre las mu- i 
chas devociones que se pued'en tener 
con esta benditísima Señora, una de las I 
tnás provechosas es practicar todos los 
días de este mes los piadosos ejercicios ' 
de las Plores de Mayo. Presta experi- ' 
mentaréis el fruto d'e esta tierna devo- j 
clón, si os acompaña la pureza de eos-
tumbres y una vida arreglada. 
La Santidad de Pío V I I , con rescripto 
dé 21 de Marzo4 de 1815, confirmado en 1 
perpetuo por decreto de la S. C. J . de ' 
18 d'e Junio de 1822, a todos los fieles del 
orbe catonco que pública o privadamen-
te en el mes de Mayo honraren con par- ¡ 
ticular obsequios de oración, actos de 
virtud, etc., a la Santísima Virgen, con- j 
cedió por cada día la indulgencia de '¿W < 
días y la Plenaria en el dicho mes do t 
Mayo, en que habiendo confesado y co- i 
mulgado rogaren al Señor por la santa 
Madre Iglesia. 
WARD LINE 




De 10.000 toneladas 
Capi tán R. B. W I L K E 
Capacidad para 640 pasajeros 
Departamentos y camarotes de pr i -
mera clase y salones de lujo. 
Servicio inalámbrico. Ventilación y 
calefacción en todos los departamen-
tos y camarotes. 






Sobre el día 14 de Mayo. 
Comida a la española, mucho aseo 
y comodidades a bordo. 
Para más pormenores dirigirse a: 
Oficina de Pasajes de Tercera Clase: 
RICLA, No. 2. TELEFONO A-0113 
Wm. H . SMITH, Agente General. 
Oficios, 24-26. HABANA. 
C 3257 alt Ind 23 ab 
PÜNCE. • 
SAN JUAN DE FUER. 
TO RICO. 






5 DE M A Y O f \ 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estir a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en ei o j í e t e . 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóba l , Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello, La Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerano y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito terán nulas. 
Los pasajeros deberán escríbir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con le mayo^ cla-
ridad. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72. üios. TeL A-7900 
Eí vapor 
A L F O N S O X O 
Capitán C. MORALES 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
5 DE MAYO 
llevando la correspondencia p'Vjiica. 
El Consignatario: 
M.OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. 
Teléfono A-7900 
VAPORES TRASATLANTICOS 
do Pinillos, Izquierdo y € • . 
DF CADI? 
WARD LINE 
Vaporee americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
C O R U Ñ A V I G O SANTANDER 
y B I L B A O 
Para más pormenores diriclrs» • 
PRADO 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda r tercera. 
NEW YORK AND CUBA 
M A I L STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Agente General. 
Oficios 24 y 26. Habana. 
Admite carga y pasajeios para di -
cho puerto. 
Despacho dz billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán e » 
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribii so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admit i rá bulto 
alguno de equipaje que no iieve cla-
ramente estampado el nombre y apo 
llido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. Demás pormenorei 
impondrá el consignatario 
El Consignatario, 
M . OTADUY, 
SAN IGNACIO. 72. ALTOS. 
El vapor 
A L F O N S O X I I 





sobre el día 
20 DE MAYO 
a las cuatro de la tai<M. aevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga gene»aí, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billete»: De B t í l de 
la mañana y de 1 a ^ de ia tarde. 
S e r m o n e s 
qa* se Han de predicar, D. M., en la S. 
X. Catedral, de la Habana, duran 
, «1 srlmer semestre del año 1931 
Mayo 8, La As^nsiOn del Señor; M. 
1. señor Penitenciarlo. 
Maya 1G. Donjíogo Pentecostéa; 
M i M<!íf~OT Magistral 
Mayo 10. Víspera de la Patrona; M- L 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Señora de la Caridad; 
M A. señor Arcediano, 
Mayo 22, La Santísima Trinidad; 
I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 26, SSinum. Corpus Clirlatl; 
M 1. señor Magistral. 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. 1. te-
Cor Arcediauu.' 
Junio 19. Domlna-o 111 (De Mlnarra); 
M. I . señor L«ctoral. 
Junio 29, Festividad de San Pedro y 
San Pablo: ^ señor 8. Sáix de 1» 
Mora. 
Habana, 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable ^ b l l -
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, conceíliendo 50 días de indulgen-
cia, en ¡a forma acostumbrada, a todos 
loa fieles que devotamente oyeren ia 
divina palabra. Ijo decreto y firmo 
8" E" B" -1- £ £ ORISTO. 
Por mandato de 8. h. U.. DK. MKW 
DEZ. Arcediano. Secretarlo. 
A V I S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE LA OilACIOX 
El domingo lo. A ins 8 a. m. tendrA 
luear la comunión reparadora. A las 
¿ a m misa solemne con exposición 
del San tí sin» y sermón.. 
16o!»;» 1 m7 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , FRANCESA 
y de otras naciones, se vende en 
la casa de cambio La R e p ú b l i c a , 
Obispo, 1 5 - A , Plaza de A r m a s . 
13C96 alt 30 Jn 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A . LOPEZ y ú l ) 
(Provistds de la Tele2rafia sin hilos) 
Para todos los informes relaciona" 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
?u consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altoj, TeL 7990. 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visado.1) por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
Todo pesajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de !a marcads 
en el billete. 
V i A J t á KAxIVxjo a «iofAWA 
El hermoso t rasat lánt ico español 
Infanta Isabel 
de 16.500 toneladas 
Capi tán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE 
el día 6 del próximo mes de Mayo, 
admitiendo pasajeros, para: 
VIGO. 





Para toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA, 
S. en C. 




Santiago de Cnba 
COMPAÑIA GENERALE TRAIT 
SATLANTIQUB 
Vtpores Correos Franceses bajo con 
trate postal con el Gobierno Francés. 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
taldrá p a n . 
•obre el 
29 DE JUNIO 
El vapor correo francés 


















20 DE JULIO 
10 DE MAYO 
El rápido vapor correo francés 
M E X I C O 
Saldrá para 
SANTA CRUZ DE L A PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CA-
NARIA, 
CORUÑA y 
EL H A V R E 
sobre el 
20 DE MAYO 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
tobre el 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANGE", de 50.000 toneladas y 4 
hélices: LA LORRAINE. L-AFAYE-
TTE, CHICAGO. NIAGARA. RO-
CHAMBEAU, etc-. « t e 







20 DE MAYO 
y para 
CORUÑA. 
¿ S e embarca usted pa ra E s p a ñ a 
y necesita ropa ? No se haga ilusio-1 
nes porque s u f r i r á d e s e n g a ñ o s . ! 
"LOS DEPENDIENTES." reyes de l l 
cor te , le garant izan mejores p re -
cios. V e a n nuestras vidr ieras de 
Egido , 4 3 y 45- Habana. 
Trajes t rop ica l de verano, exce-
lente corte y c o n f e c c i ó n 
$ 1 4 . 0 0 . 16 .00 , 17 .50 , 2 0 . 0 0 
A la med ida , de casimir ing lés 
garant izado 
$ 3 8 0 0 . 4 2 . 0 0 . 4 5 . 0 0 . 5 0 . 0 0 " 
Pantalones corte y marca PUENTE 
$ 5 . 5 0 . 6 . 0 0 . 6 . 4 9 . 7 .49 . 7 .99 
Camisas de seda. I r landa y V i c h i 
$ 1 . 1 5 . 1.50, 2 0 0 . 2 . 2 5 . 2 . 5 0 . 
3 . 0 0 . 3 . 50 . 7-50 
Corbatas de seda, ú l t i m a novedad 
$ 0 . 5 0 , 0 .90 , 1-25, 1.50 
Enorme existencia de Maletas que 
vendemos a como quiera . 
15521 alt 22-24-20-28.1 y 3 my 




30 DE MAYO 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
L! hermoso t r a sa t l án t i co francés 
B o u r d o n n a i s 
Je 15.000 toneladas y 4 hélices. 
Saldrá en viaje extraordinario, para 
CORUÑA. 
SANTANDER y el 
hiAVRE 
sobre el 
5 DE JUNIO 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
valdrá para 
sobre e* 
EMPRESA N A V I E Í I A DF. CUBA, 
S. A 
S A N PEDRO, 6 . 
H A B A N A 
VAPOREA DE LA v TPRESA 
"RAMON M A R " I O N " "EDUAR-
DO SALA." C A R I D A D SALA," 
"GUANTANAMO " " J U L I A , " "GIBA-
RA," " H A B A N A , " "LAS V I L L A S , " 
" JULIAN ALONSO." "PURLSIMA 
CONCEPCION" "REINA DE LOS 
ANGELES," "CARIDAD PADILLA." 
4 LA FE." "CAMPECHE" Y 
ANTGLiN DEL COLLADO 
COSTA NORTR Í)E CUBA 
Habana, Cwjkfcitén, Nivvilas . Ta-
raba. Mana t í , Puerto Padtt, G i W a , 
Viía. Bañes, Ñipe, Sagú» úe Tana-
mo. Baracoa. Guantánaroo y Santia-
go d ; Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
i PUERTO RICO 
San Juan, Aguadilla, Mayagiuez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfupgos, Casilda, Tunas de Za-
za. Júcaro,. Santa Cruz de! Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero. Enhenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Hoij ' id, Rio Blanco, 
Niágara, Berracos, Puerto E s p e r a n , 
líalas Aguas, Santa Lucía, Rio de) 
Medio, Dimas, Arrovos de Mantua y 
La Fe. 
cien que pueda favorecer al cotn.v. 
cío embarcador, a los carretoneros y 
a esta empresa, evitando que sea coir 
ctcida al muelle más carg.^ que U 
que el buque pueda tomar en «ui 
bodegas, a la vez que la aglomera, 
ción de carretones, sufriendo éstoj 
largas demoras, se ha dispuesto lo ¿ 
guíente: 
l o . Que el embarcador, antes d | 
mandar al muelle, extienda los cono^ 
cimientos por triplicado para cad* 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES dJ 
esta Empresa para que en ellos se Im] 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar de! co. 
nocimiento que el Departamento dg 
Retes habilite con d:cho sello, set 
acompañada la mercancía al muellg 
para que la reciba el Sobrecargo d^ 
buque que es té puesto a la carga, 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a | | 
mercancía en él manifestada, sea 
no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has. 
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puerta»; de los al. 
macenes de los espigonos de Paula: f 
5o. Que toda mercancía que \ l 
guc al muelle sin el conocimiento se* 
liado será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
Depar tamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
A V I S O 
P L U M A S D E A G U A D E L VEDA-
DO Y METROS CONTADORES. 
Tercer Tr imest re de 1 9 2 0 - 1 9 2 1 . 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por los conceptos antes expre. 
sados, que el cobro sin recargo de las 
cuotas correspondientes al Tercer Trl . 
mestre del Ejercicio de 1Ü20_1921, queda, 
rfi aJbierto desde el día 29 de Abril has-
ta el día 28 de Mayo próximo venide. 
ro en los bajos de la casa de la Ad-
ministración Municipal por la calle d« 
Mercaderes, Taquilla No. 2, todos los 
días hábiles en las siguientes horas: de 
Sa 11 y inedia a. ni. y de 1 y media 
a 3 p. m., apercibidos que si dentro 
del plazo señalado no satisfacen sus 
«deudos, incurrirfin en ei recargo del 
10 por 100, y se continuará el cobro 
do conformidad con lo que previene la 
Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adicionales 
correspondientes a los Trimestres ante-
riores que por altas, rectificaciones u 
otras causas, no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
Con el fin de farHitar el pago a los 
contribuyentes se hace saber que deben» 
presentarse a recoger los recibos del 
Trimestre mencionado exhibiendo el U;.̂  
timo que tuviere pagado. 
Habana, Abril 20 de 1921. 
(P.) M. Díaz de Villegas. 
Alcalde Municipal. 
C 3338 Cd.28 
VERACRUZ. 





EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una aolu-
K E S T A U R A N T S 
Y F O X D A S 
SI VIENE A NEW YORK, VISITE Eli; restaurant "Sevilla," en el 31 West,. 
65 St. Pregunte por Pereira y Oarola-j 
13901 11 j l J 
rpREN DE CANTINAS, A PRECIOS 
X convencionales, se reparten cantina-» 
a domicilio; bQena comida; no equivo-
carse. Cuba, 9. 
13242 0 my. 
«9 




SEÑORITA AUERICAXA, CON TITü- T>ROFESORA DE CORTE Y COSTURA,. TMIANCES: PROFESOR COMPETENTE lo v práctica en enseñanza, desea al-i JL sistetoa Marti y bordados a máquina,'-T graduado en la Universidad de Pa_ 
gunas clases más en inglés. Mlss Clay-1 se oírece para dar clases, en casa y a • rís, se ofrece para dar clases en casa o 
domicilio; y también se' dan clases por domicilio. Mr. Bardy, O'Kellly, 83, ai-tón. Lista de Correos 
lOSoO 3 m 
i ¡ A V I S O ! ! 
las noches. Oficios, 78, altos. 
15351 5 my 
FRANCAIS , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
tos. o my. 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
Hágase taqufgrafo-mocanfíg/aro en espa-
, Gol, per) acuda a la Onica Academia que 
SI después de tres meaos do clases usted por ,u seriedad y competencia le ga-
i L , ! 3 ^ ^ es,cribe francés, llame a ranti/a su aprendizaje. Baste saHJer que 
tenemos 250 alamnos de ambos sesos 
dirigidos por 10 profesores y 10 auxi-
liares. De tas ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dep^ndieptes, ort.igrafla, redacciOn, 
los conocidos profesores 
M r et Madame B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H 0 0 L 
MANZANA DE GOMEZ, 210. Tel. A-91M. 
6 may. 
A C A D E M I A PARISIEN M A R T I 
Academia modelo, tínica en su clase. IÉ 
más antlgur., con medallas de oro. graa 
premio y diplomas de honor de la Cen« 
tral en Barcelona: y la credencia; que 
me acredita para preparar i/íumnna. 
Clases de corte, costura, sombreros. ptn« 
tura y Otras labores. Enseñanza rápi» 
da y garantizada. Se venden loa méto» 
dos de corte, corsés, ú.'tima edición. S« 
admiten ajustes para terminar pronto.. 
Va a domicilio. Habana. fi5. entre O'Rei. 
lly v San Juan de Dios. 
" 12034 1 
13345 
PROFESORA OR AOVADA, DA CLA. ses a domicilio a niños y niñas; tam 
' A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
1<'S, francés, taquigrafía Pitmun y Ore-i blén se ofrece como institutriz; va a l 
I llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato. Norte y al campo. Telefono 1.1573. 
i peritaje mercantil, mecanografía, má- " 1G450 7 my 
¡ quinas de calcular. Usted puede elegir , 
L o i pasajeros deberán escribir so-
bre toH<N los bultos de su equipaje, 
su noüabrc y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El Consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». 










EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre el 
25 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE CORREOS 
LA GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
"J. LOPEZ" 
San Picolas, 35, bajos. Tel. M-1036. 
Es, en toda Cuba, la que mejor y más 
pronto enseña la carrera de Comercio 
completa, pero especialmente la Taqui-
grafía, la; Mecanografía, el Inglés y la 
ContabiiT^ad, siendo asimismo la que 
menos cobra y la fínica que coloca gra-
tuitamente a sus alumnos a fin de jur-
man. Concordia, 9L bajos 
16224 26 my 
pedrado. Teléfono M-27G0. Acefitamos in 
temos y medio internos para 'niños de! 
, | campo. Autorizamos a los padres de ta.-
A p A n F M I A M A R T I i miii3i «l116 conéurran a las clases. Nusb-t\\^r\UL¡lllln. IT l r i IV l l I tros métodos son americanos. Garantida-
Corte y costura. Se garantiza la ense-' ino3 la «nseñanza. San Ignacio. 12, al-
fianza hasta obtener «1 titulo. Clases' to9- . 
a domicilio y en hora« especiales. Reí-
na. 5 entresuelo. Teléfono M-34U1. 
.. 5 may. 
Academia de ing lé s " R 0 B E R T S ' 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
S f f i t á c f a T e ^ r d o ^ i c ^ ^ l t i l C I " ^ " ^ S ^ ^ ^ W ^ f i 
Agu i l a , 13 , altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
EL DIA 3 DE MAYO 




a n t ^ jWVs de Porel día 
Concepción. Telé/ono • t-enua y a dc,Inícilio. ¿Desea u 
en la Aca-
sted apren-
mj i BOBBRTg, reconocido unlversalmente 
, , , ,. . i » oujo ei mejor de los métodos oasta la 
rio pierda usted su tiempo; aprenda t'e(bf puoiicados. Es ei flnico racional. 
CLASES DE D I A Y D E NOCHE 
Cursos especiales y por separados pa-
ra señoritas, dependientes y obreros, 
así como para estudiantes de Primera 
y Segunda enseñanza. 
Precios reducidísimos, ajustes conven-i. .¿ i i c * _ j i _ „ - - - , ; * , l l J „ . 1 S par señ¿ílTo V agradable, con él 
clónales. Especialidad en trabajos meca- 1IISle5» USbea lo necesita para ei GCS- podrft cualquier persona dominar en po-
nográficos y traducciones. . i envolvimiento de SU vida social V CO- 60 JtieInpo Ji{ 'eníua Inglesa, tan nec«-
. . _ ^ , . «y»-"" j .«arla hoy día en esta República. Sa. edi-
mercial. Uetsrminese hoy mismo y vea ' ión. D^ta. $i.5<). 
al Profesor Pedro Pons. Especialidad 
en la preparación de los alumnos para 
la segunda enseñanza. Colegio el "Por 
A l e m á n en 3 m e s e » 
seguro. Entienda y hg] 
imera leccWn. $12 cur» 
d Mlss Berner. Veda 
do. Calle Tercera, aúmeio 3S1. entre 
14180 12 my 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
Clases especiales de Matemáticas para 
los exámenes de Junio. Id., ingreso ea 
la9 Academias Militares. F. Ezcurra, Vi-
llegas, 46, altos. Horas: de 4 a 6 p. 
12852 4 my 
Profesor con tí tulo académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa< \ 
ra el ingreso en el Bachillerato y de» 
der pronto y bien el idioma i11? '̂3? I—4. ~arrpra« ptnerialpc fnren «en* 




A L G E B R A 
Aritmética, Algebra. Geometría, Trigo 
K ^ N f a s i s * - c » ^ 0 1 ^ 9 p ' o ^ ! venir." Calle 23, entre G y H . Teléfo-i n u e ^ r T u ^ u i a l h a ^ T a ^ 
alumnos, profesor Alvares Iniciador I no F ^ 0 2 3 . Clases a domicilio. ^ ¿ o l ^ í r e r ^ ^ ^ o s ^ 
ENSEÑANZA C O N S U L T I V A 23 my 
COLEGIO SAN ELOY 




ciantes, altos empTeádos de Banco, etc.. 
ofrece a los pudics de familia -a se-
Estüdiese usted los temas rácliea, ven-1 T>LPlLOs l>ESDE 14 "PESOS! COI/E-' g.uridad de una solida instrucción para 
i X gios G. G consultarme los difíciles, de Avellaneda, la v 2a. e ingreso en los institutos y Lmver ^ sidad y una perfecta preparación para 
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras, Salud, €7, 
bajos. 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por nn experto Contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para Jfive-! 
nes aspirantes a tenedor de libros En-* 
sctlanza práctica y rápida. Cuba, 99. al-
tos. 
»467 14 my 
ENSEÑANZA CORTE COSTURA, SOM-breros, corsés, pintura, cestos flores 
y otras labores, va a domicilio, órdenes 
en Habana, <i5, altos. Academia Martí, 
profesora Andrea Gulian. 
12ta4 j m 
El vapor 
L E O N X I I I 






L A GUAIRA, 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
I fía Orellana, mecanografía, tenedu 
| ría de libros, peritaje mercanhl, orto-
' grafía práctica , inglés y francés, o 
reforme su letra, en una de las Aca-
demias más antiguas y acreditadas de 
la República, en la Escuela Politéc-
nica Nacional. San Miguel, 44, altos. 
Teléfono A-7367. Habana. 
16733 31 my. 
A C A D E M I A ^ M O R A L E S 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Estudio 
POR CORRESPONDENCIA 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
PROFESOR MERCANTIL 
se tenedor de libros en cuatro 
con profesor particular, cuota 
25 my. I háee %er 'eT Co'iegio" más saluTah"e de mensual $10. Garantía en el tiempo. 
• • • ^ ^ . « ^ ^ « ^ " ^ • T ^ m M.5075. S u í r « , , 
pos de sport ai estilo de numero 120. altos. 
íoleglos de >'orte América. | » 
arboleda, clin, 
lo» zrandes Col-„ 
Dire7cl6n: Bella VisU y Primera 
bora Uabana. Telofono 1-1804. 
ir.coc 7 my 
" R O O S E V E L T " 
A C A D E M I A DE COMERCIO 
CORRESPONDENCIA 
r,a única establc-cifi^ en Cuba por mas 
5 my 
BAILES NUEVOS 
Prof. "VMlhams, autor del Saxo-Jazs, 
ultima expresión del Fox; el Danzo-Fox, 
para los que detesten danzón; el Pasaí 
Militar, nuevo one step cubano; el Valse' 
Pan.ta-sy. el Classic.Tango. un Paso-I 
doble excéntrico: Danzón y Schottisch, 
modernos, etc., etc. Instructor de ba l - i 
les de la Escuela de Cadetes. Clases pr l -1 
vadas y colectivas en los salones del-
¡ de cinco años de esijiMecida, siendo sus | Conservatorio "Sicardó". A-707G. de 8 l i * 
ríelos y numero de alumnos gradúa-ja 10 1(2 p. ra., estrictamente. Apartado 
PPST TRitr^^i-A^r-r"!1 w SímS011" 10:,3• De ?ü .a ?10 por 1S Acciones. Asls-
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de dislino. con 
»odas sus letras y con la mayor cla-




w^";ta a 611 Primer ensayo gratis. Instiuc-
n j R A f i 11 ma.n. ME- toras americanas. 
l AL TACTO. AdquieraI lóls) 
CIA de TENEmiRIA DE 1 my 
I San Rafael , 2 5 9 , mode rno 
Directora: Carlota Morales. Clases de 
I Taqpigraffa ŷ  Mecanografía desde la 1 ¡ InfOITOeS: J . L . F R A N C H , Direc tor 
( Mecanógrafos en un mes enseñándoles ! A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
todos los sistemas de máquin is y toaa] m ^ ñ O M U f i S COMPI.KTA DE sSm! 
clase <te trabajos de oficinas. Se hacen . Hj breros en esparlrl sin horma y alain-
• toda clase de trabajos de maquinas por bre- en corto tiempo: corte sistema Mar-
Idifíclles que sean. Se alquilan m a q u i n a s , ^ ^ V r ^ l " f c n S "SSTo % F ^ r ^ e ^ f e ' 1%S**& C ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ S H . 
I r i * «srriblp Angeles. Mercedes Purón. i Xeptuno. 10U. M-J,ie7. ' tV* «erugio. - >.t-
99 ab 1 ":""0 
de e cribí»" 
10774 
BBOS, precio de unidad $1.50 Infor-• T?XSKS; A \ / A S : TITA SE^OKA AMERI-
i : Manuel Lobato. Suárez, 120. altos., l l , cana, que ha sido algunos af*" pro. 
de los m 
clases, n 
apadtthJI 
1 my fesora en las escuelas públicas  l  £ 
Estados Unidos, desea algunas 
> mv. 
Ü i A K i ü U t L A R I A K I H A m a r o i de i y ¿ t 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O / r I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S Y C A S A S l ^ E H U E S P E D E S n -
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D . V E D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E . V I B O R A . C E R R O . L U V A N O . 
O U A N A B A C O A , R S O L A , M A R I A N A O . e t c . 
i 
drados. tres plantas. 39 habitacione 
servicios: se admiten proposiciones 
- toda 0 Por los bajos Jndependien 
Se alquila una accesona propia pa.a gara ^ o l e c i m l e n t o y ios 
establecimientos, en Luz y San Ig 
nació . Informan en la bodega. 
B ^ S S S f Í ^ Í ^ I É Í ^ S S S ^ CE ALQUILAN LOS ALTOS DE B y 27. QE ALQUIL 
íV . ?r ¿ ^ £ ? ^ ^ - 5 f í í 2 f L Vedado, en cien pesos adelantados ^ la » n I 
Wono F.2lMe huéspedes- Informan; 
. p— 
y ! con mes en fondo o fiador. La llave en. 
la bodega. Otros informes en 4. núme-. 
ro 1S5. altos, l'or la mañana o por laj 
noche. 
O P O R T U N I D A D P A R A e l V E R A N O 
sala, cuatro 
na. baño. Inodoro y p.'tio: ocnp 
metros de terreno. Informan: Pr: 
1(U25 
3 my, 
mejor de la SI 
10 cbalet de do* 
precio último lí 
, entre 4 y 6, 
alquila un : 
tiene ga. | 
Informan j 
La Sie. 
SE DESEA TTNA SESORA O r>'A JO. •en, para socia de cuarto«s, ci'ie sea 
formal: es una habitación buena y cues, 
ta poco. Informes: Suspiro, 16; cuarto, 
15. Habana. 
vyj~, 1 my 
4 my. Se alquilan los espléndidos altos de S V S S f i ^ lo^vfdadcJ . ^ 
j .os , squina a Amargura, pre- l 
hermosos altos de Amistad. 108, altos, parados Convenientemente para ofici- ™ero 185- altos. Por *la mañana o por <E ALQUILAN, 
UMERO 
En cien 
pesos adelantados con fondo o fiador. 
La llave al lado. Sus dueños en 4. nú- bitaciones con 'su baño intercalado, s 
QE AQUILA EX LA VIBORA, SAN L A . 1 rrí}- „ 
O zaro, 42 y medio, entre Milagros y! " "W - i^j 
Santa Catalina, la moderna y bonita ca- _ , „ T ^ , T _ , 
A L M A C E N CON C H U C H O 
con sala, comedor, c i n ^ ñas o para cualquier Compañía o en 
na de gas..bano ^ n ^ g i ^ ^ . Lia_ Informes: 
3 my ¡ Banco Gómez Mena e hijo, tercer pi-
a l q u i - so- La Uñón Nacional. Compañía Ge-
demiis comodidades, i ara 
mese al Teléfono A-o^u. 
16866 
B'^tn^reBdfSoDn0uDevoDEconAel^a: ¿ 17gnZ. 




16827 3 my. 
y Aguiar, q e a l q u í i ^ en l o mas -a i . t o d e l 
O Vedado, calle 25, entra Paseo y 2, 
una cómoda y elegante casa. 
ICSi'.J • 7 
leta de comer, cuarto de criados, ps 
y traspatio. Informan en San Lázaro, 262 
Ilabann. 
16456 2 my 
Se alqui la hermoso chalet en l o | 
15917 
ios o tomaremos en alquiler 
años, almacén con mil a dos 
, con chucho ferrocarril. Apar-
3 my 
10d-13 
HOSPEDAJE EN N U E V A Y O R K 
• 'Colonial House." 23 West 83 M. 5t. Fa-
V tre 15 y 17. se alquilan los altos de tiene Sala. SClS hermosos Cuartos I niilia de respeto. Hermosas habitacio-
— 0 * 1 , . v o ^ i o r l o A-rnolantA FreciOS 
^|7EDADO, CALLE 16 NUMERO 156, en i"y-*— m á s al to de la L o m a de l Mazo, ! 
1 reaiii""" ' — - - | esta casa, con 6 cuartos, sala, saleta y 




Comida variada excelente, 
módicos, con arreglos convenien-
7 m 
SE A L Q U I L A 
con fami l i a americana, 
parte de una casa, en 
Buen Ret i ro , a m a t r i m o -
n io sin n i ñ o s ; con dos 
cuartos, comedor, sala y 
p o r t a l ; t odo amuebla- , 
do . $ 1 0 0 a l mes. BEERS 
y Company. O 'Re i l ly , 
n ú m e r o 9 112 
J388 5d-30 
IPSCORAR, 10, ALTOS. ENTRE I ^ V T -l i ñas v San iJ&zaro, se alquilan com. ^ i l o » 'de sala. 8 cuartos, comedor 5 puestos e sala,  c art ,„flnH. _u 
servicio independiente para criados, su 
dueña en los bajos 
1G715 5 my. 
TA O Y REGALIA POR UN PISO ALTO, 
J J que por lo menos esté compuesto de 
í u a saleta y 2 habitaciones y que no 
pase de $05 Censuales; tiiene que estar 
& e Hs^aile Habana Tejadillo GaUa^ 
no y Sol v antes del día S de majo. M. 
L Jesús del Monte. 28., altes de la 
lerreteria. esquina Toyo. 
i,.-»-. < my. 
Gahano magnífico local, contrato lar-j 
go ; no hay que hacer gastos de instala. I 
D„1_rie,rsei a: Lorenzo Cenzano 
^•Á™' !)<' esfluJna a Muralla. 
10030 S my. 
OE ALQUILA LA CASA MÁiECON, 
O numero 29. 2o. piso, con siete habi 
para familias. Escriba visite señora 
ana ' Mijian. 
. ' i 1̂ -53 6 m 
taciones. esquina fresca. 1. 11 my 
l^^>-^LQ1rILA LA CASA SAN MIGl'EL, 
KJ ^ adaptada para depósito o indus-
tria. I uede verse a todas horas. Infor-
mes: Marina. 12. Teléfono. A-7C00 y Em-
pedrado, 34. Teléfono A-7373. 
" g " 1 mv 
10755 7 my. i za, con gran vista a la Hab 
V E D A D O , C H A L E T I hermosos jardines , espaciosa coci 
Alquilo, calle 11, entre 4 y 6. vestíbulo. k ^ « ^ J ' J 
sala, comedor, 'biblioteca, toilet. cenador; ^a, CUartO y Daño de Creado, y , 
altos, cinco cuartos v baño tres cuar- " , 1 1 
tos criados, garage : renta 325 pesos y 8¿ g1"3" garaje COn CUartO de chaU-j 
vende en 57.000 pesos. 15 mil al con- f í ^ , „ p ^ l i j _ t _ l 
tado y e! resto en hipoteca. Jorge Go r teur Con SU SerVIClO. La l le de LUZ 
vantes. San Juan de Dios. 3 M.-9595 y) Caballero esquina a Carmen. V i - ! C B ALQUILAN 2 HABITACIONES, EK 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
1G155 
IpiGURAS, almacén, despaliflado." fábrica de ta-
bacos u otra industria. Licenciado Ro. 
driguez Yllera, Habana. 104. altos. Te-
léfono A.6013. 
1-r>̂ '': *" 2 my. 
l ^ y ^ I l ia Bella Vis ta , a l lado de hermo-
SE ALQUILA LA CASA CALLE 4, EN-I • 1 t r , 




particular, a matriiaonio sin 
personas de moralidad, en 
30. altos. Habana. 
3 m 
de agua corriente, dos patios, ala y t>a T 1 ' í T 
_ leta, ?uartos de criados y calentadorT 1 1 CieiOnO IrLO'lX 




El Depar tamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fian'.as para 
alquilares de casas por un procedimien-
to cCmodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro; de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p m. Te-
ffono A-5417 
. ••• ¡nd.-Bnft.-ll 
i _ _ Trí» LA VIBORA, CALLE JENARO 
I JL SAiichez. entre Primera y Calzada, a 
ES RAYO, 64, ESQUINA ESTRELLA, se alquilan departamentos, habita-
ciones y accesorias, todos muy venti-
lados. 
8 m 
QE ALQUILA, A MEDIA CUADRA DEL; mf tíia cuadra del paradero de la Ha 
tO Parque Menocal. calle 8. entre 17 y 
19, una hermosa y moderna casa, con 
garaje y todas las comodidades. La lla-




lado, esquina a 19. 
R E D A D O : SE ALQUILA POR OCHO 
OE ALQUILAN UNOS HERMOSOS AL 
O tos con 3 habitaciones., sala, come-
dor, cuarto de baño, balcón corrido, ins-
meses la hermosa casa calle 17, n(i_|ik£-1429 
mero 29. esquina a J. con ocho cuartos I i4.si;t 
j altos, dos Ijafios extra, terrazas, etc. y i -
I bajos sala, salón de recibo, portal, hall. 
' comedor, salón de billar, cuartos para 
| criados, despensa, comedor de criados y 
repostería, cocina y cuarto de baño. Ga-
/^lASA P/iRA FAMILIAS. " I iA Pari-
vana Central, se alquila la magnifica \ j si¿n." San Rafael. 14. entre Consu-
casa. compuesta de portal. vestíbulo. iaci0 e industria. Habitaciones con to-
sáis, galería, cuatro hermosas habita-. j a asistencia, esmerado servicio. Pre-
  l  lt , i cios médicos. 
Teléfono baño lujoso, comedor, pantry. cocina. 16871 10 m 
i cuarto y baño de criados, amplío gara-1 
je, lavadero e infinidad de comodida-
des. La llave en Calzada, número 749. 
Informes: Echarte. Cuba, 52. Teléfono 
ZULUETA, 33, EN EL PUNTO MAS cén-trico de la Habana, u ndepartamen-
to con balcón a la calle, hay una habita-
ción interior, casa nueva. Véalas pron-
to, que están cerca de los teatros. In- i 
fórmese en el primer piso, número 7 y 8.-
1G5S4 2 my. 
SE AIiQUTLA UNA HERMOSA HABI , tación bien amueblada, en casa Je 
corta familia española; es casa tranqui-
la y hay todas las comodidades. Monte, 
3C0. altos. Teléfono M.5101. 
UTOS 1 my. 
OE ALQUILA UNA HABITACION AM. 
io pila y como para dos hombres solos. 
Reina. 78; altos del Colegio Santo To-
más. 
10711 1 tny. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad. 102. Teléfono A_9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser^ 
vicio privado "en todas las habitaciones 
y agua caliente, buena comida. Bra. 
fia Hermano y Vivero. 
16424 _27 m y ^ 
E ALQUILA- O í DEPARTAMENTO 
amueblado con bafio privado, servicio 
esmerado. Tambiéén hay habitaciones pa-
ra matrimonios. Aguila, 113, esquina a 
San R#fael. 
16359 4 my. 
QE ALQUILAN DOS MAGNIFICAS HA-
O bitaciones, una de ellas con balcón 
a la calle, en San Ignacio, número 82; 
¡ egado a Mjralla. En la misma Infor-
mabán. 
OFICINAS: EN EL CENTRO COHER. cial de la Habana, en edificio mo-
derno, se alquilan varios departamentos 
amplios e higiénicos, con todas las co-
modidades que requieren las oficinas mo-
dernas, a precios muy razonables. Infor^ 
ma: W. A. Campbell. O'Reilly. 2-4. 
16009 2 my 
ALTOS DE PAYRET, POR ZLLIETA, habitaciones con vista al Parque 
Central, muy frescas, buenos baños y 
nada más céntrico; precios muy econó-
micos , no deje de verlas. 
14P1ÍS 19 my, 
1 my QE ALQUILA UNA HABITACION A L . 
O ta, con tres departamentos y una 
1 my 
iccesoria baja, en Sitios, número 53. 
1CS35 3 my. 
PALACIO PWAR 
Gran casa de Huéspedes. Casa fres-
quísima. Veintidós balcones a ia ca-
ite. Comida extra. Precios cómodos. 
Galiano y Virtudes. 
. . . 2 my. 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE 8a. Y . S*5 
IO Milagros, Latoton, una cuadra carri 
i I OK ^K »«, SE ALQUILAN LOS ALTOS 
JH, modernos, píbinete, sala, saleta. 4 
cuartos, cuarto sanitario completo, 1110-
talación de gas y eléctrica; todo inde. ^ " ¿ ^ ¿ e s ^ m á a i ü S ^ s t a l t ^ iiem pntP ™n on ct—^c Tr.f«r-™->n ar. 1 aJ« r d i r c s ma qu mas y altos pendiente, con su entrada. Informan en 
la misma, cuarto 3. Jovellar, 6. 
_1«022____ 1 my , 
PAKA EL 20 DE MAYO: SE ALQUI-la el magnífico piso alto de In-
crlado' y su servicio sanitario. j quisidor. 30, compuesto de recibidor, sa-
pa ra 
toa. Son modernos* con todos los buenos | 
servicios o se vende la finca. Llave en 
los bajos. Informan en San Lázaro, 247, 
15941 
ICmUT 0 my. 
A M A R G U R A , 43 
Bajos para estableclniiento. 
Informes: 2o. piso. 
loso;; 7 my 
OE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
¡O" fanU, 106-F, entre San Uafael y San 
Miguel, compuestos do sala, saleta y 4 
cuartos y un departamento altos; tie-
ne cocina de gas y todos los servicios 
sanitarios. Informan: San Miguel, 211, 
altos. 
1C770 0 my. 
QE CEDEN LOS ALTOS DE MONSE-
VJ rrate, 1U7, tercer piso y ê venden 
los muebles. Informan on la misma. 
Se alquila una casa nueva en Infan-
ta y ÍVlaloja. Tres habitaciones, sala, 
comedci, cocina y servicio sanitario 
completo. Agua corriente en las habi-
taciones y comedor. Informan en In-
fanta, 64. 
ir,(i:u 2 mj. 
la, cuatro dormitorios y Ljrvlcío sani-
tario doble. Puede verse todos los días 
de 1 a 5 p. m. 
15C85 . 7 my 
criados Por el inconveniente del poco altos. De 8 a 11 de la mañana 
tiempD se dará en doscientos pesos al 
mes si se trata bien la casa, que está 
acabada de reconstruir. Véase a horas 
de la'bor. Dueño: Bertiaza, 3lB. Teléfono 
A.fl795. 
1Ü2S9 4 my 
1 my. 
SE A L Q U I L A 
SE ALQUILA Francisco, < 
Un buen local para depórito de mercan-
cías o cosa análoga. Informan en Malo-
Ja, 155. Teléfono A-18l)0. 
15S45 * 1 my. 
EN LA PLAZA DE SAN 
Oficios, 3C, para almacén 
o depi/sito de un gran local, con habi-
taciones altas y un buen servicio La lla-
ve e informes: J. Goicoechea, Amargura, 
número 73. 
115540 7 my. 
QE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS AL-
tos <fe Consulado, 24, a unos pasos 
del Prado, compuestos de sala, saleta, 
hall, comedor, cuatro habitaciones para 
familia y Un cuíjrtico para criados, agua 
fría y caliente, electricidad, gas y car-
bón y lavabos de agua corriente en to-
das las hn'bitacíones. Informan en el te-
léfono A-0ív!2. En el segundo piso., alto 
1(3548 5 my. 
P A R A A L M A C E N 
SE ALQUILA* UN GARAJE CON CCAR to para chauffeur, en $50. en 
Avenida Acosta. Víbora Villa Tula. 
1C203 3 my 
ALQUILA UNA HABITACION PA-
ra hombres solos con luz. Composte-
la, número 42, sastrería. 
1G844 3 my._ 
SSE ALQUILA EN INDUSTRIA, 166, segundo piso, un departamento com-
puesto de una habitación con vista a la 
callo y una sala; amueblado, y un gran 
salón corrido. Buen baño. Teléfono y 
Ia | luz eléctrica. Se da comida. 
16825 4 my. I 
EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, EN-tre Bernaza y Villegas, se alquila 
un cuarto, muy fresco, a un. caballero 
solo o dos compañeros. Es casa par-
ticular. 
10fi72 2 my 
U N S A L O N 
bajo a ía calle, para una industria, se 
alquila en Maloja. 70, próximo a San 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran Casa de Huéspedes. Campanario, 
154. altos, casi esquina a Reina A l -
quílanse hermosísimaB y frescas hablta-
cioi<es a la calle, con toda asistencia, 
magnífica comida, trato esmerado y es-
tricta moralidad. Teléfono y baños de 
aguí fría y caliente. Para hombres so-
Ios habitaciones amuebladas y comida 
a precios muy baratos. Vea la casa y se 
conven» erft. 
15i:'i S may. 
/CAMPANARIO, 133, SE ALQUILA UNA 
\ j habitación, fresca, a hombres solos 
o matrimonio sin niños. Es casa de fa^ 
milla. 
16358 2 my. 
Nicolás y una habitación. 
ldU25 3 my 
QE a l q u i l a n dos g a r a j e s p a r a 
O Fords, ?15 uno; y dos departamentos. 
EN CASA DE FAMILIA SE ALQUILA una habitación con agua y luz a 
i con 3 cuartos, comedor, patio, baño com_ 
Se alq.ula una gran caseta de mampos- pieto, en f40 y $55. en Durege. 30 y 32. 
tena, situada en la calle 23 y O (Can- entre Santos Suárez y Enamorados. Fia-
teraa de Aulet), propias para cualquier dor A-5S90. San L£zaro, 199 
hombres solos. 
1C8I9 Revillagigedo, 45, altos. 2 my. 
depósito, con cabida para cinco mil sa-
cos de azúcar o cualquier otra clase de 
mercancías, gasolina, etc., por estar 
completamente aislada. Informa: Pedro 
G6mez Meüa e Hijo, banco. 
16349 1 my 
10081 2 my 
A HOMBRES SOLOS SE ALQUILAN 2 espléndidas habitaciones, una con 
halcón á la calle $30. otra interior $20, 
con luz eléctrica, teléfono, buen servicio 
sanirtario y baño. San Ignacio, 82, pega-
2 my. 
ACARADA DE TERMINAR, SE A L . quila la casa calje 13 número 93; ¿fe""la 
una sola planta, consta de vestíbulo, 
sala saleta, gabinete, galería. 5 cuartos, 
comedor, cuarto criados, cocina, garaje "pARA ALMACENES: PUENTE DE 
y doble servicio. Informes: Teléfono 
M-2ü(5ti. Dueño: Maíirique, 112, altos. 
10059 3 m 
EV*. LA CALLE DE SAN MARIANO, ¿ a dos cuadras de la Calzada, lugar ¿ o ' a "M^íafl^ 
frese • y saludable, se alquila por el I kvj0'} 
Verano desde' el 14 de Mayo, casa mo-
(le na, amueblada con 5 cuartos. Infor-1 QE ALQUILA UNA O DOS HABITA-
man en la misma: de 12 a 2 y después I O ciones a hombre solo o señora so-
7- 1-2450. la, empleada, con o sin muebles. M nú-
l-J^i 3 my ¡ mero 4, casi esquina a Calzada, Vedado. 
J720 2 my. 
QE ALQUIIiA ESPLENDIDA CASA, 
O propia p;ira casa de huéspedes y res-
taurant, con trece habitaciones sober-
bias y gran sala, saleta, comedor y ba-
ños elegantes. Habana, 156, entre Sol y 
Muralla. Ilecién reformada Informan en 
Muralla, 53. 6 my 
ESPLENDIDOS 
?on pa_ 
38, sin columnas en el centro, propia }«. saieta, 5 cuartos, dos mfts en 
» , , . , ' . r . la azotea y 'buenos servicios y co-
para garage, almacén O industria, en, medor. Informan an Mercaderes, 27. Or-
Santo Tomás y Arbol Seco. Informan I lai^078' 
en Arbol Seco y Peñalver, Compañía 
QE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS CA. 
O sas en la parte alta del Vedado, 
IT Agua Dulce. Se alquilan en Agua /CAMPANARIO, 134, ALTOS, SE A L . 
Dulce y Dolores, diez naves con imip- | quila una habitación a hombre solo 
i nlficos techos y pisos de diez metros , o matrimonio; casa chican de estricta mo-
I por cuarenta de fondo. J. F. Restoy., ralidrul. 
Teléfono A-7534. 
13S88 11 my 
calle 13 esquina a 24; compuesta de jar- „ — 
din, portal, baño completo, galería al ¡ \ LMACENES DE DEPOSITOS, SE A L . 
frente de las liabitacioneS, cuarto y ! JsA- quilan en la Calzada de Luyanó, es-
servicios de criados, garaje y cuarto pa-1 quina a Teresa Blanco, una cuadra de 
ra el chauffeur. Informan en la casa de| Concha.- Informes: Compostela, 98. 
l(iT->52 
al lado. 
3 my. i 
15b08 3 my. 
QE ALQUILA LA ESQUINA, CON SU 




Se alquila espaciosa nave de 17 porl S^itoJ^So^Consuiado, 51, 
QE ALQUILA UN ALTO, EN TULI 
kJ pán y Ayesterán, tiene sala, come- i 
dor, cuatro cuartos, todos con balcón | 
baño y cocina.; q e at,<>'"ii.a ix !>i;rakta: . : i:n TO Se desea una casa, que esté compren 
dida entre las siguientes calles: de; informes y la llave en ios bajos, cu 
4 a H , y de 21 a 23, que tenga seis \ íe icois 3 
cuartos y dos baños, garaje para dos r" ' — — r ~ 
máquinas y cuartos para chauffeur y Se al<luila ^ nave de 400 inetros' 
26 my. 
QE ALQUISA SALA Y HABITACION 
l i ^ con vista a la calle, señoras o matri-
monio de moralidad, único inquilino, ca-
sa particular, luz y cocina; se pid^n re-
ferencias. Manrique, 151, altos, izquier-
da, a una cuadra de Reina. 
167:!3 2 my. 
ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
on dos habitaciones independientes, 
para oficinas, almacén o una familia cor-
ta, de moralidad. Aguiar, 42, tajos. 
16734 2 my. 
IDEAL PARA EL VERANO: EN CASA nueva se alquila una esquina, con 
tres habitaciones, una con agua, luz to-
da la noche; saleta, cocina de gas, bue-; 
nos y limpios servicios, cinco luces, Ua-
vlnes y limpieza, a un matrimonio que l 
sea estable, de referencias o para hom-
bres solos, es en el tercer piso, escale-
ras planas y descansos. Informes en la, 
misma, i ler. piso, Teniente. Rey, 76. es | 
quina Aguacate. I 
16118 1 my ¡ 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN ! Ia calle Luz, 48. para hombres solos 
o matrimonio sin niños. 
15821 2 my. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nO-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
15737-38 30 ab 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Manuel Rodríguez Filloy. propietario. 
Teléfono A-47ia Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y mny 
limpias. Todas con balcón a la calle luí 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
EN FAMILIA PRIVADA SE ALQL'I-lan dos habitaciones amuebladas con 
balcón a la calle, mny ventiladas, .asa 
moderna; sólo a caballeros. Se piden y 
dan referencias, t^oio^, 16: entrada por 
Lamparilla. 
12955 80 ab. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4. esquina a Agolar. Teléfono 
A-9032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo mñs céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0J30. $0.75. $1.50 r 
$2.00. Baños. luz eléctrica y teK-fono. 
Precios espaciales para loa huéspedes 
estables. 
SE ce 
QE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fros-
O cas habitaciones, para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua 
cato 80. altos. 
15566 1 ¡Mr. 




A SESORA O SESORITA SOLA, EM. picada, se alquila una buena habi-
propia para almacén, garaje O indus-1 taciOn en casa de familia; precio módi 
Importadora La Vinatera. 
lt¡r,st 
C^l RAN LOCAL PARA ESTABLECIMIEN X to o almacén, de 2()0 metros de bu- i 
permlcie, se alquila en Hab&na, 104, cer-i \ /L nArkr> 
ca de Muralla. EstA por estrenar, pues i V L U A I I U 
la casa se ncaha de construir. Informan { «•"Winiww^niniiwiiii i i i i i i m i i — — — — i i i i w i 
en la misma, de 8 a 10 de la mañana y de QE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
" ?fti7K tarde- , ! iO en la calle G. número 1. entre Calza-
1'u'°| 1 my. | da y 5a., con entrada independiente. Se 
SAÑA. 194, CERCA DE MURALLA., 1)r?S,ta- 1)ara barbería. 
5 my 
28jih__ | criados y demás Comodidades. Se p r e - l f V — « j » f, 1 co y se piden referencias. 
q i : a l q u i l a l a o r a n casa de m i - ' fiere de una sola planta. Pueden avi-l*"*» se da en proporción, ü i a n a , en-|ro. i 
ar a los Teléfonos M-4465 ó A-4627. 
15678 , 3 my 
O siOn, 63, bajos, de sala, saleta, cua 
tro hermosos cuartos, baño, cocina y de-
t>uiíis servicios. Informan en los altos. 
I 16281 4 my 
tre Buenos Aires y Carbajal, Cerro. 
lG8Sí»-8» 10 m . 
ir.7s.s 
VEDADO: HABITACIONES GRANDES y pequeñas, al lado de los baSos, 
1 para una y mfis personas, en casa fres-
¡ ca y limpia. Calle Tercera, número Shl, 
I entre 2 y 4. i « a — n — m b — n n n • imiiijiíiwiw i—hii • 
21 may. | para pasar el Verano, o por el tiem 
M A R I A N A O , CEIBA, C 0 L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
2_.myi_ 
QE ALQUILA UNA HABITACION, A 
IO sefiora sola o matrimonio de mora-
lidad, con luz eléctrica y teléfono. Man, 
rique, 81-A, bajos, entre San José y 
Za rija. 
107D5 3 my 
SE ALQUILA cas 
HABANA, 1W, CERCA DE MURALLA, i P ífloSs se alquilan el primero, segundo y j •LÛ>tJ 
tercer l ino de esta moderna casa acaba-: XTN LOS ALTOS DE 8 ESQUINA A 
da de construir y aun sin estrenar, con j l j l'j-B. Vedado, se alquila un departa-
grandes comod,dades. lujo y confort. Se mentó de 2 habitaciones, amueblado o 
m^ne,Ca;,aiI1SO d« sala- recibidor, ro- una sala, como para caballero servicio 
f i t v . .^ f0"lloU CUaíro her,n?0SC>3 cu:?r- luz y derecho a la cocina, entrada por 
tos y uno mus para la servidumbre, do- S, inmediato al baño. 
ble servicio; todo a la última. Precio 
razonable. Informan en la misma de 8 16DIX> 4 m QE ALQUILA PRECIOSO CHALET 
a 10 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. | OE ALQUILA LA PLANTA ALTA DE 1 ^ en la- Víbora, acabado de cemstruir, 
UNA HABITACION, EN 
sa de familia de estricta morali. 
T/'EDADO :SE ALQUILA UKA MAONI. I D0 aue Se desee, se alquila la C a s a ^ f í - a- señora sola o matrimonio sin 
V fica residencia en la calle 17. I n : ^r.1Iq f . j . « ^ " ¡ T m " *j i n üos. Unico inquilino. San Lázaro, 232, 
formar: Teléfono F-1253. 
1Ü0S3 i may. 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A v Y 
L U Y A N O 
Villa Lidia, CU el Reparto Nogueira,! alt.ps.^Se exigen referencias 
calle de Almendares, a una cuadra 18796 2 my 
10775 
E ALQUILAN LOS MODERNOS Y ele. 
gantes bajos de Malecón. 205, derecha. 
1 my. i 0 la casa 17, número 7, a la entrada 
del Vedado, con sala, y comedor deco-
rados, cinco habitaciones, baño, pantry. s 
e n t r e T ^ l t í r ^ y S ^ 1 ^ ' l™8 cuartos de criados, í • . i * —^i».^^- • ^-V.',Jl /rpue ,B -atí etc. También se alquila sin garaje sala, recibidor, tres hablUi-iones, baño, 
comedor, sótano, traspatio y servicio para 
orlados. La llave en los altos, conserje I 
del Colegio de Arquitectos e Informan i 
llave o inforines 




hemTrOCader0' 80 31 B3, edifiCl0 de Bo- 1 REDADO, ALTOS EN LA LOMA, freí-
.J.o.', | » eos, ventilados, acera sombra, ca-
1 - ^ m y . lie 15, eníre B y D. Sala, saleta 
comedor 
frente al Parque Mendoza; sala, hall 
comedor, cuatro habitaciones, portal) 
jardín y servicios sanitarios modernos. 
Precio: $150. Informes: Cerro, 575. Te-
léfono M-3023. 
16867 8 my 
, QOLICITA UNA MUJER HONRADA Y 
de los carros eléctricos, COn jardín y O trabajadora, para los quehaceres de 
• v. „_•:_ ' v.-i^, , r _ . f _ l _ - una casa. Se prefiere peninsular. que 
un hermoso patio con arboles trutales. 1 entlenda de cocina y ducrma en la caga. 
Es moderna y muy cómoda. Tiene -'eptuno, i s i , por Hospital, let™ b . 
alumbrado eléctrico, agua a b u n d a n - ¡ 1 ^ ' ' ^ I 0 Ü I L A y ^ I I A b i t a c i o ^ W . 
te. Teléfono y Cocina de gas. Esta, ¡O a hombres solos, en Cristo, lÔ  altos. 3 my amueblada, pero si se desea se retiran 
, ' i i m» i . T I ' f 1 T N $30.00 CEDO MITAD DE OFICINA 
los muebles. Muy barata, lelefono Teniente Rey, 70 
1-7179. 1C*17 3 my 5 m 
CEDO CONTRATO O ALQUILO LOS bajos de Obrapla, 110, para establecí 
miento, a una cuadra del Parque Cen" 
tral, casa moderna, con puerta metá-
lica e instalaciones. Informa: Luis de 
los Reyes Obrapta. 32, por Cuba. Teléfo-
no A-lO.jO. 
165i>1 13 my. 
QE ALQUILAN LOS BAJOS DE HABA 
^ na, 104. casi esquina a Merced, cor 
sala, comedor 3 habitaciones 
 . sala, saleta, gran 
al fondo. Cinco cuartos míls 
dos de criados. Dos baíjos, gran coci-
na. Alquiler $180. Cerca Colegios La Sa-
Breslin House, Crespo, número 9. Her-
moso edificio absolutamente nuevo, 
de construcción moderna, compuesto 
de cuatro plantas con amplios corre-
PRONLMA A DESOCUPARSE, SE A L -qi*la la elegante casa Avenida de I Para la temDOrada de verano Santa Catalina, 10, entre Estrampes y m « i u i i u r d u a uc vc iauu 
.Flgueroa, a una cuadra del Parque [ Se alquila una hermosísima y muy fres-
Mendoza y con doble línea de tranvías ] ca casa, sin muebles, con magnífico por-
por el /rente. Consta, de jardín, portal, tal, espléndida terraza y mucho terre-
sala, hall, comedor, 4 habitaciones, ba-1 no, en esquina de fraile, con todos los; dores y recibidor en cada piso; aSC en-
ría l iler SISO r  l ei s  - So completo, cocina, cuarto y servicio i tranvías de Marianao por la puerta; i n - | u . . . . ,. 
lie, Dominicas Francesas Cathedral So- de criados y un hermoso traspatio, toda1 terlormente con todo el confort moder-1 SOr UL1S. naDliaClOnes amplías y muy 
Ibool y la Iglesia. Informan esquina ca- 1 ' 
lies 15 y K. Burean Casas Vacías. Lon-
ja, 431. Teléfono A-O5(i0. 
16893 4 my 
SE ALQUILA EN $60, A CORTA FA-milia, la mi ta* de la casa calle F, 
9on 215, amplia entrada intiependiente, sa-cocina • de gas Informan pn / .n i J^ f i 70. íoVÍ Ia' dos ««artos, baño, cocina y lu/v 
veri l ¿e 3 a 5 Amistad, 70; para pue(le hacer us0 del 'teléíon0i ¿stá » 
1G5S'» o ""os pasos de la doble línea de 23. Ve-
la casa decorada. Precio $150. No tiene | no, teléfono, alumbrado eléctrico con ! f-,»,—, inn#«KlM ah«nliitam^n»A nii<»vn« 
papel en la puerta. La llave en la mis- lamparas. Informan en la misma, des-; grescas, mueoies aDSOlUtamenie nuevos, 
ma. Su duefla en Estrella, 55, altos. Te- pués de las tres de la tarde. Villa Ma- \ En la misma se alquila la planta ba 
| ría Luisa. Steinbart, esquina a Robau. I . 




10 ̂ - íoiÍ! i ja» propia para cualquiera industria 
4 m | o depósi to . Mide cuatrocientos veinte 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrute, 2, altos. Teléfono A-S461 
EOSPEUA.IE ESPECIAL i'ARA LAS 
FAMILIAS, ETC. 
Lugar mñs céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Central: al fondo del Hotel Plaza. TRAN-
VIA EN LA PUERTA • 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo da 
agua corriente. 
Bafios y Duchas ¿ . agua fría y ca-
llente. 
PRECIOS MODICOS, con desayuno, ca 
ma 7 comida a la Cubana ,• Bepafiola 
P rop i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Punto ideal para el 
Verano. Se alquilan habitaciones y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
mida. San Lázaro. 504. Teléfono A-9448. 
Loma de la Universidad. 
13703 9 my 
P A R K HOUSE 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno. 2-A. 
Teléfono A-7931. altos del café Central. 
Hay espléndidas habitaciones, con vis-
ta al Parque e interioras, con todo el 
confort necesario. 
14198 12 my 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y dem&s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Sa 
propietario Joaquín Socarrés, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, mfldico y edmodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-I830. 
Quinta Avenida Cable y Telégrafo "Ro-
motel-" 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con agna 
corriente. Baños fríos y calientes. Res-
taurant, café, repostería y helados. 
Precios dódícos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna" Coa* 
tro Caminos. Teléfono M-3569. 
BIARRITZ: GRAN CASA DE H( JCS-pedos. Industria, 124. Se alquilan 
habitaciones con toda asistencias; pre. 
cios médicos. Abonados a la mesa, 22 
pesos ni mes. 
13411 12 may. 
14.W5 31 my 
OE ALQUILA UNA CASA PROXIMA %\ 
O terminarse, en la Calzada de Jesús : o 1 • ' .. . j » _ „ „ j _ _ j _ . 
del Monte, 677. esquina a ia Avenida de 1 Se alquila la gran casa situada en metros cuadrados. 
I dado. 
1US86 3 my 
ICÍSU 
A C.ABADA 1>E EABRICAR, SE ALQLI . 
^ A la en la calle de Carmen entre Cam-
panario y JLealtad. un hermoso y venti-
lado piso alto, con sala, comedor y 3 ha-
Dítaciones, doble servicio, cocina de gas 
y cuarto para criados. Informan: Mon-
" v — ^ altos. Teléfono A 6313. 
tw.'J 3 my, 
O e cei>e e l c o n t r a t o i>e l n l o . 
tnhi ,Podefno y amplio, propio para es_ 
laoiecmienrto de cualquier clase, en calle QE AUJI ILAN LOS ALTOS DE CAL. 
céntrica y comercial. Informan en San zada. 132, entre 10 y 12, Vedado; son 
J0-s" ^ Galiano, mueblería. , magníficos, (>5n todas las comodidades, 
iU>-4 6 my. ! agua abundante siempre, pisos inftrmol, 
" .. '[timbres y toma corrientes y lava'hos en 
todas las habitaciones y garaje si lo de_ 
sean. Informa s udueño en los bajos. 
1074*; 4 my. 
T OMA DE LA UNIVERSIDAD, EX 
Acosta. Informan en la misma. 
16777 5 my. 
/^lASA NUMERO 416 DE LA CALLE L'.í, 
entre 4 y 6. Vestíbulo, bala, hall, 
comedor, cinco habitaciones, dos b^ños, 
pantrí. cocina, garage, cuartos de cria, 
dos, jardín. Ccyi sus lámparas, 250 pe-
sos. La llave en la misma Informan en 
la Manzana de Gómez, 221. Teléfono nú-
mero A-lüJO y r-1345. 
16353 6 my. 
¿i LQLILO UNA GRAN CASA CHALET 
la Calzada de Columbia, esquina al 
paradero del Havana Electric, com-i 
con todas las comodidades para una puesta de portal sala, hall, cinco ha-! 
familin acomodada y de gusto; calle de , l i x • r „_ ;} ; ' . ~ . 
O'Farril. esquina a Luz Caballero; y j OltaClOnes tanuia . Comedor, COCina, 
unos altos de sala, comedor, cinco cuar-
tos, gran servicio en el mismo lugar. 
Gran terraza. 
C 33C4 4d-29. 
T>ARA EL DIA 10. DE MAYO SE A L . I k . raf - P . j m I - wpr«A o trwU» t - - -
Qoila una cusa, que esuí situada en I Dair^"- ruede a • • " « ñoras. 
l(M2.".2r, 5 my. 
OFICINAS A L T A S 
se alquilan en Obrapía, número 23-
10260 1 my 
SE A L Q U I L A 
Por seis meses, a partir del 15 ce 
« a y o , U casa de Lealtad, 68, amue-
blada en 150 pesos. Teléfono A-9746. 
2 my. 
S ^ i f : ^ 1 1 ^ ' LOs FRESCOS Y ven. 
^ riSS?» alt?s de San Lú/.aro; 60, en. 
la parte más fresca de la Víbora, com_ 
puesta de portal, sala, saleta corrida, 
4 grandes cuartos, cuarto de bailo com-
pleto, patio y traspatio. Para más in-
formes : su duefio en la calle Segunda, 
núniero 32, Víbora. 
16632 2 my 
dos pantries, garaje para dos máquil f ™ » • ' aUoS, í al<IuiIai1 hermosas 
ñas, dormitorios para cuatro criados babitaaones muy frescas y muy am-
y gran traspatio, con contrato. Se da plias a prec,os f 1 * ™ ^ H f y i dePar-
tamentos y un piso de tres habitacio-
4 my | nes y sala, propio para oficinas. In-
forman en los altos a todas horas. 
H O T E L " R 0 C H E S T E R " 
Con finca y vaquería propias y situa-
do en el punto más céntrico do la clu-1 
dad. rrfixlmo al Parque y los teatros. | 
Acera de la 'brisa. Estas condiciones uní- ' 
das al gran crédito que goza el res-
taurant y cofé entre todos los del Inte-
rlor que vlsltin esta ciudad, colocan es-! 
te hotel entre los más favorecidos. Nue-| 
vas y et-pléndldas habitaciones con vis-1 
ta a la calle. Comidas a la carta con 
arreglo a situación. Table D'Hotel $1.25. 
Abono, 45 posos al mes Amistad, 90 y 
02. fesnuina a San José, teléfono A-7171 
• 15002 1S my 
PALACIO SANTANA 
Zulneta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín. Zulneta, 83. Te" 
leíono A-2251. 
15250 
PARA EL VERANO, MARIANAO. PRE-cio 150 pesos. Casa moderna, de jar-
dín, portal; sala, comedor, cuatro habi-
taciones, bafio, cuarto do criado, pntlo, 
garage. Calle Dolores, esquina a Lia.' 
\u 5250 se alquilan los lindos y frescos. rv>ninostt>la altos de 27, mlmero 76, a media cuadra i ^ ^omposteia 
I ) A i; A EL DIA PRIMERO SE ALQUILA regia habitación, con gabinete extra 
de mamparas, balcón a la calle, lavabo 
ves. a la entrada del Reparto Oriental" ^ agua corriente, luz toda la noche, lim 
i media cuadra del tranvía. Pieza, buenos servlcloíi, a oficinas u 
16«H2 1 my | hombres solos. Moralidad. Obrapía, 08, 
Laltos. Informa el portero. 
16700 1 my. 
£.E ALQUILAN LOS LUJOSOS V 
¡ O pléndidos altos de Jesús del Mon. 
I te, 305, frente a Santos Suárez. La llave , , . , 
,en los bajos. Informes: Angel, Acosta E ^ ^ C o n ^ a ^ 
Casa de Huéspedes. Se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, desde 25 pe-
sos a 35 pesos. Reina, 71 , altos. 
1C3S2.83 ' 2 my. 
HOTEL LOUVRE: SAN RAF4.EL Y Consulado. Se alquilan departamen 
tos y habitaciones con baños, timbres" 
teléfonos y toda clase de comodidades' 
para familias estables Precios especia-
les. T. A.4556 y M-34S)6. 
16340 4 my 
Casa de Huéspedes. Habiaciones con 
baño en las mismas y vista al Prado, 
con comida, para matrimonio, a 5 pe-
sos diarios. Las hay más baratas. Pra-
do, S-̂ -B, piso primero. La entrada 
por el Arco del Pasaje, al lado del 
billar. Teléfono M-5273. 
IbCíw 1 my. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia Zulneta. 36L 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-162a 
CASA DE HUESPEDES 
Galiano, 117. esquina a Barcelona. Se 
alquila una hermosa, clara y ventila-
da habitación amueblada y con vista a 
la calle, a personas de moralidad. 
15608 1 may. 
de la Universidad. 
16S01 
No hay garaje. 1IK51 
my 
paradero de la H. E. 
' lny 1 bonito departamento 
Próximos a desocuparse se a lqnüan; K ^ 0 1 1 6 3 acabadas 
tre Crespo e Industria11 acabada de pin ' Se alquila la espaciosa casa de Paseo,' los modernos altos de Milagros, número; diente en el frente la llave y pa 
des. CcOunarí0ercO0Sme^la,.hcibi,;ior' 5 ^ esquilU a 5a., compuesta'de sala, co-; 120, Víbora, a una cuadra del t ranvía i ' ^ 1 llamar al teléíono ^ 
Laño en «1' ^ ^ d o r al fondo y un '-'juen ! n , « 11 • j ' 1 «l- j • 1 • — • -
> críalos ba-raspatio (0cina- un cuar-1 m.edor, hall, seis cuartos y uno de con sala, recibidor, cinco grandes ha- S i l a c a l l e t , e s q u i n a a " 
fds-: í i e - l ú r ^ con t o ^ T p t 0 ^ ^ " ' 1 ^ 0 1 1 " ' r ™ 0 ' c u a r t o $ de ^ ^ & o ? s i 7 & . « ; , r i ^ s ^ ^ 
I6127 los bajos . ! cuarto y servicios de cnados, garage criados y garage. Informan en los ba- Marianao. s 
, T T ABANA, 110, ENTRE OBRAPIA T 
.es XX Lamparilla., habitaciones grandes y 
on ventiladas, con y sin muebles. Se cambian 
.n". referencias. Teléfono A-S197. 
2 my. 
2 my. | g A N RAFAEL, 144, ENTRE GERVASIO 






16455 MarTa, ^ a f ^ " ^ In£or- | F-1772. l(i621-22 
1 my. 
E PUNIO A NOVIEMBRE, 
ve. se alquilan los altos de 1 
I N C U S I . 
nú. 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa acabada de reedificar, golottl. 
Calzada de Jesús del Monte, 335, a una bería. 
cuadra de Santos Suárez. compuesta de Gastón, 
y Belascoaín. habitaciones altas y ba« 
Jas. muy ventiladas y agua corriente: 
cp-a nueva.__Se cambian referencias. Te-
léfono A-6{sj< . 
a compuesta 10701 2 my. 
A DOS CUADRAS DEL NUEVO FRON, t<5n se alquila fresca y hermosa ha 
1 casa cons. \ bitación a hombres solos. Peüalver, nú. 
partí el in_ mero 70. 
idero de l'o- i 10644 1 
ral. Bar. my. 
esoutnn m r i o=toKr 1 ueiuiuao iuc«", i i_j ve. se alquilan ios anos oe k , u- ^ ^«•••.^ ^uaic... ^ 
señor DIaZ l eIlUd -C'>ment0- I'>£crman: | mero jo. entre L y M. amueblados. Cua, • Po/tal, zaguán con entrada 
16184 5 my. 
tro dormitorios 
Teléfono F.5330. 
y demás comodidades. 
t E ALQUILA UN ESPACIOSO LOCAL,' 
U ^ d e ^ n c i o s ^ í s 1 0 . 0 almaCél\' 611 CE ALQUILA, A Parilla Puede vlrse -l,tr,<1Ul,la a ^ nü,nero 
íorin»« . í^ic,*.i • t0t,as horas. I n . 
Par?Ilan-4 aSteleir0" ^Iz080 ^ Co- ^t*-
1 my 
S V , I h ^ ? t í , I T A CASA DE PLAN. 
con v«n ¿:,,P,ara tren de lavado; precio í*? , ' ^ " ^ L ^ ^ . d a r ofertas a: Lo-
dado, en precio 





móvil, sala, ¡Pileta, cinco berme 
tos, cuarto de toilet con todos los apa.l 
ratos modernos, gran saleta de comer, 
hall, pantr^, cocina de gas y despensa: 
cuarto y servicio de criados Toda de 
cielo raso, patio y traspatio. Terraza al 
iiforn*i de su alquiler Juan ií . Hermosa habitación se alquda en la 
en Oficios, 10, altos; de 1 a r » I J J i i r i ' A ~ , e 
tar«e. , Calzada de la Intanta, numero 47, fren 
1 ^ y - ; te a la Estrella; es tá a dos cuadras de 
entre 0 
Informan en fondo, con su patio de árboles frutales m.e 
C ^ f ' R t S t ^ ^ ^ r r ^ p t o ^ p * : ,os carros del Pr íncipe; a hombres so-
™ -a"ília d,e snsto- lin elegante y fres- los. Se piden referencias. Precio 20 
pantry, cocina, ^'hermosos^dor- P̂ SOS, COU luz. 
re?«oVMartin- Tejadillo. 12 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA lie D. 231, frente al Parque de Me-
dina. La llave en la calle 
285. entre D y E. 
i<;•','•.-) i my 
ALQUILAN DOS 
y para cría de animales. Informan su 
dueño: Escobar. 1SS). altos. La llave en 
el 202. Mueblería La Principal 
QE ALQU 
3, número O casa Mi 
10204 ^ • l - • 16CK5 1 -— 2 my • 
OTO- BOnyrrvWTTc ~^ ' CE I   DEPARTAME esquina caguen *E ^ ^ " ^ LA ^ tos altos y uno bajo, con 3 y 2 p 
cha barriada v i,J^ u y Ferrer. con mu. sesiones, frente a la calle, con entran 
to. Informa- f \ í \JLePart? e-n Proycc- independiente. Pulido. 2^ una cuad 
EN $100 MENSUALES la 
»s. G0, Víbora; portal, sa-
i la, tres habitaciones," comedor, cocina, 
j baño, inodoro y patio. Informan: Pra. 
¡ do, 10. 
10426 , 5 my. 
mitorios, garaje 
rodeado de h( 
ma: F. Gordillo 
to Almendares. 
15i>46 
lCti2S 2 my. 
1 my. 
VARIOS 





de Paseo y Zapata. Vedado. Informes: Precio: $140.' informanT Aguiar. w T l i o 
departamento alto, B. I taría de Salaya. 
1 16599 1 mv. I 16321 
SE ALQUILA LA HERMOSA Gertrudis, número 8, en la 
QE DESEA ARRENDAR FINCA DF una 
CASA O caballería, para siembras^ la pro-
Víbora, vincla de la Habana, que tenga agua 
abundante. Dirigirse por escrito a D. 
En Galiano, 68, altos, casa de familia 
: de moralidad, se ceden dos frescas 
', habitaciones amuebladas a matrimo-
i nio o persona sola, con todo servi-
« i ^ J^ abundante agua en los baños . 
8 ab. 16887 
1 my 1C091 2 my l 
5, ESOUINA A ZULUETA, de-
nentos y habitaciones con to-
a. Teléfono A-1000. 
5 mv. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 5«. esquina a Obrapía. Telé-
fono A-1832, a una cuadra de Obispo 
^ • - f , centro comercial de la ciudad! 
Edificio moderno, fresco y confortable 
esquina a la brisa. Con sus muebles nue- I 
VOui,,9ra,n casa Para íamllias de hono-1 
rabilidad, propia para matrimonios es-! 
tables y hombres solos. Nuestros hués-1 
pedes son rigurosamente seleccionados i 
pues se piden y dan referencias. Habi-
taciones con agua corriente, excelentos; 
'baños callentes y fríos, a todas horas 
contando cen una esoléndida cocina a la 
espafiola y criolla, se admiten abonados 
al restaurant; precios moderados y I 
servicios alucínente eficientes; sm al . i 
teracién de ítrecios. 
• _ 10435 3 my j 
OE ALQUILA UN ESPLENDIDO SALON 
O propio para oficina o almacén In- i 
formnn en los (bajos. Almacén de som 1 
breros La India. Riela, 113. 
16"35 5 my. 
CASA BUFFALO. ZULUETA, 33, EN-! tre Pasaje y Parque Central; habl-
tac.ones con todo servicio, frescas y cd- i 
modas, agua caliente, timbres, buena co- i 
mida y precios Módicos; punto inmejo-' 
rabie. 
14014 18 my. j 
IpÜ SALUD, 2, SE ALQUILA UN DE-J pirtaraento, con 2 balcones a la ca- • 
lio y otras habitaciones, se desean per-1 
sonas de moralidad y no. se puede la-
rar ropa. I 
13970 11 my ( 
_ | 
SE ALQUILAN SABITACIONES CON muebles, servicio de criados, luz y 
lavabo de agua corriente. San Lázaro, 75, i 
segundo piso. 
16267 2 mw 1 
Gran Hote l y Restaurant 
" O R I E N T A L " 
Aguila, 319. edificio de cuatro plantas. 
Inmejorable servicio. Todo nuevo con 
lujo y confort. Precios módicos y es-
peciales para familias estables. 
15270 6 my 
F O N D A LAS C U A T R O NACIONES 
De Bernardino Puebla. Esta casa, situa-
da frente a los muelles, con toda clase 
de comodidades para los pasajeros, se 
hace cargo de cuantas diligencian se le 
confíen respecto « iredlos pasajes pata 
España, asuntos de Trlscornia y pasa-
jes para cualquier paí-s. Escriban pidien-
do informes a Santa Clara, 3. Habana. 
13809 8 jn. 
En ia casa Egido , 10 , entre Co-
rrales y Apodaca , se a lqui lan va* 
rios grandes salones, juntos o se* 
parados, propios paara sociedades 
de recreo. Cines, escritorios, re-
presentaciones, etc. Entrada inde-
pendiente por Zulueta. En el En* 
canto in fo rman . 
C1391 ind. IB t. 
CE ALQUILA UNA HABITACION, cO» 
O o sin muebles, en una casa de fami-
lia, a caballero solo. San José, 95. Telffo, 
no, A,8828. 
15190 4 my. 
S i g u e a l a v u e l t a 
PAGINA V E I N T i C ü A F R O D Í A R i O DE L A M A R I N A M a y o 1 de 1 9 2 1 A N O L X X A I A 
Alquileres 
V i e n e d e ! a v u e l t a 
OE ALQUILAN DOS CUARTOS AUTOS 
O v 'loa bajos, en Manrique, 163. 
1̂ 598 1 my. 
OE ALQUILA EN S45 I to muy fresco a matrimonio solo 
lloras o caballeros; mes adelantado y 
mes en fondo. Oquendo, 16, primer piso Bastión, Paseo, esquina 
izquierda. 
1G«12 
EX CASA PARTICULAR, CALI.E J nrtmero 214. entre 23 y 21, se alqui-
j lan una o dos habitaciones con derecho 
a toda la casa a personas morales. 
IfltíOj x my. i 
^7"EDAUO: Q M M A BA.STIEN: EX las 
V alturas del Vedado, con vista pa-
norámica de la ciudad y adentro de una i 
ííran quinta americana, con grandes jar . | 
diñes y parque americano, con juetros 
de tennis y croquet; lo más fresco del ! 
Vedado. Se alquilan grandes habitado, i 
nes y departamentos bien amueblados, i 
con baños modernos y privados y con ex- . 
célente cuisine francesa y todos los ser | 
vicios modernos. Lo mejor para personis 
refinadas que hablen el ingles Quinta 
las calles! 
C H I V A ISLEÑA 100 
Se rende en S12 una magnífica chiva, • mannO 
rava isleña. Porvenir, letra A. entre Sin 
Francisco y Milagros, Víbora. 
iirrcs 4 my 
H . P . S e v e n d e u n s o b e r b b m o t o ^ Se rende un piano francés Neptuno, 
no. Standard de cien caballos, I toneladas. Máquinas v calderas de va, 74. altos, le le íono A-Ó^ÓZ. 
• i . i * i + ' ! Por- desde 10 a 400 H. P. Dos taladros 16923 3 m 
A V I S O S 
ASPIRANTES A C H A U F F E Ü R S 
1 my. 
VJE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
O hombres solos, en la casa de San Ig_ 
nació, 98, altos, en la misma informan. 
16613 1 my. 
29 y Zapata, Vedado. Carros de Mnrimao 
Parque Central en la esquina .Teléfono 
rJ88S v F 1551. 
16336 3 mv. 
SeiS Cilindros, Con grupo clectrosre- radiales, Recortartoras de 16" por 16" v 
no de 1 kw v tablero con bombas por 2S"- Tomos, desde W a 36" | - p i A N O : SE VENDE, ALEMAN, NTEVO. 
no ue * B.W. y tauiero, con uumuo* Var,ag planta3 portátiles de vapor y do ¡ JT otro francés, de estudio; por ausen- S100 a, ^ y mie nn bn9D chSLUm 
de achlQUe y Circulación, tanque de írasolina y petróleo, para fuerza motriz, tarse la familia; y todos los muebles. ffeur Empiece a aprender hoy mismo 
„• .„ i " j - -i Tanques de distintas capacidades, hasta! niodernos. San Miguel, número 145. j pida un folleto d© InstrueeKJn. gratis. 
aire, etc., cuyo valor es ae aiez mu un millón y medio de galones. Muero y j 16643 2 my. I Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
Franco y Puerta.!——— ^ \ | franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. Saa pesos. Se da por 4.500 pesos, garan-i *e "fP- Trato directo 
r. . . , . . , , . , , I De 10 a 11 de la man 
tizado. José A. Llorens, Apartado nu- l ia tarde, o-iteiiiy 9 
mero 203, CIENFÜEGOS. 
mañana y de 3 a 5 (tetVTXNDO MI AITOPIANO NUEVO, eqni-] L,a7,aio. 249 Habana. 
6 my. 
" L A CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
EN CASA DE I AMII.IA DE MORALI. dad. se alquilan dos habitaciones 
sn muebles, juntas o separadas, a hom. 
5>res solos o matrimonio sin hijos .Lagu. 
ñas, 56, altos. 
16610 4 my. 
CASA DE H I E S P E D E S 
T7N CASA PARTICULAR, LINEA. 93-B, 
-l l i bajos, entre 6 y 8. se alquilin dos 
frescas habitaciones; se desen bienas 
referencias. 
15S4n 30 a."?. 
EN LA PARTE ALTA DEL VEDADO, a media cuadra de los tranvías, se 
alquila una hermosa habitación a hom. 
bres solos o señoras solas, o matrimo. 
frés"as""v ~~ntiladsu; "labíta^iones! Jio sin niños. Casa de moralidad. In-MONTE, i 
servicio esmerado y Iniena comida. Pre_, 
cios económicos. Teléfono M-1315. 
16600 8 my , 
EN MALOJA, 8, Al-TOS, E N T K E AíiUI. . la y Angeles, se alquila una habita, 
cióh con dos camas, con o sin comida, 
a hombres solos También se reciben co_ 
mensajes. 
16CC9 1 my 
forman en la 
léfono F.42S9. 
16195 
calle D, número 243, te. 
2 my. 
GRAN ESTABLO DE BURRAS de LECHE 
Se ha trasladado a Velfizque:, nnmero 
25, a una cuadra de la Esquina de Te-
jas. Teléfono A-4810. 
Burras criollas, todas del pats, con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la """he. pues 
tengo un servicio eapeclal de mensaje-
ros en bicicleta nara despachar las ór-
i denes en seguida que se rec'ben. 
Tengo sucursales en .TesCs del Mon-
: te, en e! Cerro, en el Vedado, calle ^ 
i v 17. v en Guanabwciia, calle Máximo 
i Gómez." nflraero 100. y en todos los ba-
rrios de la Habara. avisando al teléfo-
j no A-4S10. que •* C*1 servidos inmedia-
tamente. 
V E N T A DE M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de H ie r ro , 35 pies de 
d i á m e t r o por 125 pies de a l tura , 
doble y treble remachado, bu t t -
- t rauped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
5 8 " en la parte a r r iba . Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Lis to para en-
trega inmediata . Nat ional Steel Co. 
Lon ia , 4 4 1 . Habana. 
mentó 14. 
16175 
y medio. Peparta- I V pado con acción de 88 notas do per. '• , 
fecti repetición, teclado de marfil, sie- _ _ . t n J • 
5 mv 'te y un tArcio octavas, bordones de co- Del puerto: se alquila o se vende el 
! "— bre nlancha enteriza bronceado, cuerdas . • # » 
O E V E N D E UN AUTO HCPMOVIL , mac- ; (.riI.;a!(, ls caoba. muy barato. Je. I hermoso lanchon "Mary Olson, ' pro-
O neto Bosch, carburador Zenit, arran-1 xf^nt» 9» i i í # 
i my pío para toda clase de mercancías. 
<(I J 3jo te 9 
que eléctrico, y una máquina de cortar i - j ^ i i 
ropa, sistema Bailar: un dinamo de ki-í . 
ÍRAEOS: COMI'RO, con 3 bocas de escotilla de 20 por 30 
te, de un caballo; seis máquinas de áo-< í f cambio v vendo un surtido general i . . . . j , 
bladillo de ojo, de uso: una guillotina en ¿peras danzones, puntos, zarzuelas; pie», bodega COmda. mide ZOO de €8-
de 24 pulgadas: una guillotina de palan- v rantos 'legionales. Visite esta casa. I f , « i . „ , 
ca, de 20 pulgadas de luz; un fogón de " i J . . .. i / 
j dos hornillas, para carbón coke y un 
camión de una y media tonelada, marca 
Darrac. Sol, 72, bajos. Ramón Novo. 
1562C 3 may. 
CaniOS legiuilciico. t IBIIO caía. i , 1 O J 
Ferretería Mercado de Colón, frente al lora por 40 de manga y 1Z de pun 
QE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
O puerta y ventana a la calle, en el 
solar de alambique, 76. en $20 adelanta-
dos, dos meses en fondo Cerro, 609. 
A.4967. 
16115 1 my. 
D E A N I M A L E S 
OE VENDE UN PERRITO DE RAZA 
O fin . Informan en Amistad, 144. Ha. 
bitación número 6. 
16824 2 my. 
HUEVOS PARA CRIA DE GALLINAS, 1 bajos, de pura raza, selectas. $2 40 y $3 ¡ 164t8 
docena; gallinas, gallos, pollonas, pre. | 
cios moderados. Granja Avícola Ampa-
ro. Calzada Aldabó. Los Pinos. Ha, 
baña. 
14932 1 my 
OFREZCO LA SIGUIENTE MAQUINA-ria: una criba para harina y arroz; 
una sierra de carro; una sierra de ro-
llete; varios cepillos para maderas, chi. 
eos y grandes; una caldera Erie Citv, 
30 H. P. J. S. Cóndom. Malecón, 27, 
I N S T R U M E N T O S 




Teléfono A-973o. Manuel i t a l . Interior. Su carga es de ocho mi l 
ra — a diez mil sacos de azúcar . Pueda 
PIANOS V AUTOPIANOS A n-A^OS. , , U , k a „ , f_^_ Huberto de Bianck. Utina» 34, Ha-j verse en la bahía de la nabana, t re»-
hana. Teléfono M-9375. M i sica, cue»das,, . j «D«l—» " 
rciios fonógrafos y discos. i te al varadero ralmer. intormes: 
12443 21 my; 
my 
H ' 
DEVOS P A R A C R I A DE G A L L I N A S 
de pura raza. Tenemos Barred Ply_ | 
mouth Rocks, Rodhe Island Reds, Withe 
Wyandotte y I^eghorn Blancas, a 20 
centavos cada uno; catalanas del I'rat. 
M A Q U I N A R I A 
CE VENDE UN PIANO FRANCES DE 
O.uso, una máquina de coser Singer y 
una camita de niüo fina; se dan bara-
tos, por tener que embarcarse. Infor. 
man enVirtudes, 69. Hotel Piñar. 
16763 4 my. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
Jesús del Monte, 237. Teléfono 1-2972. 
16220 4 my 
G R A N O P O R T U N I D A D 
SE VENDEN VARIAS CALDERAS VER-ticales. desde 300 pesos. Recortado-¡ Tiene banqueta' ais'ladore's 
res. desde ' i - ^ ^ . ^ r n o s ^ de 13'' ŷ  IP' , | puede ver a todas horas, en Misión, 
8E NECESITA UN SOCIO DE CIARTO que tenga referencias y que trabaje Andaluzas Azules y Ligth Branmas, es 
©n comercio; en el Mercado de Tacón, reciales, a 25 centavos cada huevo. Muy 
por Dragones, 4o piso, número 52. ¡frescos, fértilidad garanli/ada Antes de 
IMU 1 ab. I comprar huevos para cría, "vea las ga-
— j Ulnas,'' es muy importante. No tenemos 
SE ALQUILA UN SALON ALTO EN vendedores en ninguna parte. Bemiti-Obispo y San Ignacio, ibodega. • mos huevos por expreso al interior, $3.50 
16400 1 my. ' docena, embalaje y fletes libres. Ga-
j Hiñas, gallos, pollonas de pura raza, pre. 
VENDE UN MOTOR DE GASOLI-
na, de 2 H. P., con magneto y pila. 
Lampirilla, 74. Informa el portero. 
Vendo mi piano alemñn, tres 
cuerdas cruzadas, lira de bronce 
jero de metal, marca R. Grors arid Kall 
mann, sin comején y en perfecto estado. 
y tapete. Se 
v-.i isj , 104, 
modernos, desde ?i00; taladros vertida, esquina a I iu io "oajos. 
les, desde $115; seguetas mecánicas, des. ( 16G70 ' l my 
de ¡$98; sierras sinfines, desde $1^0; — —— ——•—-——— 
cepillos para madera, de 16", 20•• y 24", CE VENDE l'NA PIANOLA MARCA Pea 
desde $3rX); fraguas nortiltiles, desde $25. ! O le, con gabinete y 65 rollos; garantí 
Pueden verse en Empedrado, 7, Telé. I zuda que es nueva. Ánimas, 22, altos. Izl 
fono AJBM& Apartado 958, de 8 a 12 qulerda. Horas para verla: de 4 a 7 de 
y de 2 a 6. la tarde. 
16831 7 my. 1G323 3 my. 
V I U D A DE CARRERAS í Ca. ¡ L I B R O S E I M P R E S O S 
Prado, 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 n. " 
' 1 / - I UIA GEOGRAFICA ESTADISTICA Y 
/"•ACA IPIITCIAC ' VT administrativa de la Isla de Cuba, 
L A J J A l ü L L o l A o I en forma de diccionario, por J. P. Im-
an „ño Ari í^a « Inc. t bernó. 1 tomo de 312 páginas, $3. Los 
o xi Ricoy. Obispo, 31 y medio, 
2 my 
pedales, trumentos para banda y orquestas. Es, d
<ll3Tl- ' pecialidad en violines, guitarras y laúd | « E ? * pe 
y mandolinas; y cuerdas las mejores 
del Mundo, y accesorios de todas cla-
ses. Se sirven loa pedidos al interior. 
Precios especiales para comerciantes y 
profesorado. Compostela, 48, entre Obis-
po v Obrapía, Teléfono M_13S8. 
15407 20 my 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en d DIARIO DE 
I.A MARINA 
Prensa Española. Periódicos de Ma-
drid, A B C, La Libertad, y todos 
los diarios regionales. Un peso men-
sual; El Sol, $1.25, servidos a domi-
cilio. Prensa Española. Apartada 
2555. 
16254 8 my 
E ALQUILAN DOS HI ENAS HABITA, ciosos ejemplares, antes de comprar ga 
ueva. San Ignacio, 29. i Hiñas de raza, visítenos. Granja Avícola 
1 my. ' Amparo. Calzada Aldabó Reparto Los 
1 — • Pinos .Habana, 
N ANTON RECIO, 36, ALTOS, SE al- ; 16027 1 my. 
muy fresca; 
CE , 
lo ciones, casa 
16400 M U E B L E S Y P R E N D A S 
quila una habitación 
tiene que sor para hombre solo 
1644" 1 my. 
S 
2E ALQUILAN EN LO .MKJOR DE LA 
Habana, dos hermosas habitaciones j 
altas, independientes, juntas o separa-
das, con luz eléctrica, llavfn, teléfono y 
servicios sanitarios completo San Ñico- i 
l is , 203, altos, antiguo, entre Monte y! 
Tenerife. 
16274 6 my. | 
P R A D O , 113 
Gran casa de Huéspedes de Miguel 
.Monzó. En esta casa de reciente recons-
trucción, se alquilan habitaciones y de-
partamentos con toda asistencia^ con 1 
muebles o sin ellos. Especialidad para 
familias estables Casa de estricta mora- 1 
lidad y esmerado servicio. En la misma 
se admiten proDosiciones pur su amplio 
zaguán. 
16361 20 my. 
M A Q U I N A S "SINGER" 
Para tslUros y casas de familia, /.desea 
usteó comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plszot. 
, Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin 
I v t ,1ír> KernSflnrte?. 
SE COMPRAN 3 BAULES GRANDES, de bodega y 2 maletas. Llamen a l , 
A-4238; 
10011 de 1 la L 3 m 
JUEGOS DE CIARTO Y COMEDOK,! T„ l A IKQR en cnoba y cedro, finoá, estilo Luis I l c , • r x " 1 u . 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
25 litros. 
K 10 loros Holstein, 20 toros y va-N LA CALLE DE INQtISIDOR, (i, n i . I „ ' tos, se alquilan grandes y frescaB • cas v^ebu, raza pura. 
XVI, uiarqueteados a la mitad de su va-
lor. Véalos en blanco y elija el que 
más le guste y dé la orden para man-
dárselos a su casa. Ebanistería de F. 
Mufiiz. Picota, 03. 
Pís."^ 8 m 
LO C L R I A L A AMKRICA. (.AMANO. 113. Teléfono A-3970, se colocan vidrios 
I a domicilio y para el interior de la Is-
la; hay mamparas de todas clases y 
gustos, pudiendo servirlos al momento, 
por tener mucha existencia y estar he-
chas ; tam'biéén se instalan en fábricas.,. _-r 1 . , I _ ' 1 1 -n „ . „ •_ 
14 my. Vendo juego de cuarto de marque-1 y pla ta , br i l lantes , oro v i c -
L A Z I L I A 
S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
A l m a c é n de muebles y p r é s t a m o s . 
Se compran {».'anos, alhajas de 
AI ' i J i VISO IMPORTANTE: SE VENDEN 
Alqu i l e , e m p e ñ e , Venda, Compre O l j \ siiias 7 mesas para cafés y fonda?. 
armatostes 
mostrador 
y vidrieras de lunch y de 
de todas clases; cajas de cambie sus muebles y prendas en 
" l a H i « n a n n . r i i h a " I IP I mni la v caudales de todos tamaños; escaparates, 
La niSpanO-V.UOa, Oe LCSaaa y camas de hierro, de madera, cajas con-
Hormann IVIí»nc<»rrafo v Villooaa i tadoras de varias clases, pesas de mos.. 
nermanO. iWOnserraie > VÍ"eSaf» trador, básculas, cocinas de hierro pa-
fi Tpfpfnnn A-RO^d i ra fonda, una cocina do gas de cuatro 
Uornillas; una división de madera, d« 
mamparas; una cotorra con su Jaula • 
i muehJes de toda clases. Puede verse en 
i Apodaca, 58. 
Se vende un lavabo tamaño grande, ^ ^ {ino' í f , 5 ^ ' es- ío v cualnuier o t ro ohiVto A* va 
un aparador y una mesa de comedor; " P ^ a t e y otros muebles. Fe pe Poey,l )0 y cualc1uier o t ro ^ e i o de va-
todo de muy poco uso, en $100. Agui- ! i^ re . Patrocinio y 0 F a m l l . Villa lor 
Chiquita. Telefono 1-2735. 
. . . 4 
la, 22, altos, por Trocadero. 
EN 
• y 
VARIOS Ml'EBIiES: SE VENDEN Compostela. J33. D* 8 a 10 a. m. jia'ouacioncs, para liomlires solos; tam. 1 fifi ,, 1 , ., „^U„ 11^. J_ 1 rio ta a •{ m 
bién se alquilan hermosos salones para' 1UU imula,s maestras, y caballos de , de^.L (a ¿ p. ni. ^ 
escritorios o para comisionistas ; para i n - | Kentucky, de monta. i - • :'-
formes y la llave ai lado on el número 8. V-n^Jo ^ ' „ L^„frt „ „„ „4 . „ . ! QE VKNDEN TODOS LOS MUiíDLES 
Panadería La Luisa. ¡ Vende mas barato que Otras casas. ¡ ^ , mociernos de una casa 
Cada semana llegan nuevas reme-1 f*01»3: otro tapizado; j 
VIDRIERAS MI V ItARATAS, SE VEN. den dos vidrieras mostradores, eñ i 
Muralla, 119, por no necesitarlas. 
16586 ray. 
SE VENDEN IiOS ENSERES DE UNA bodega, tienen dos meses de uso o 
18860 1 my. 
En 0'Reilly, 72, altos, entre Vi l le- _ r 
gas y Aguacate. Hay habitaciones ^ • • ^ ^ - ^ . - ^ - i w? 
desde 15 hasta 20 pesos, sin muebles; 
1 my 
blanco, sefiorita, con cristales; otro ca-
ramelo; juego recehidor; mftquina de co_ , 
j ser, casi nueva; un piano, un aparato i 
i carburo, lüinparas. San Miguel 145. 
. 1«(W3 2 my. 
i : juego de sala, Bean armatostes. Informan: Cuba 
uego de cuarto, 0"Reilly, bodega. Teléfono M-3524.. 
11)00!) 30 ab 
PRADO, 71, ALTOS, ALQUILO HABI , tación con vista al paseo, decenté-
menta amuebluda y con alimentos, ba-
íos de agua fría y caliente, para ma-
trimonio u hombre solo; únicamente a 
personas de estricta moralidad. Teléfo. 
no M-1922. .. ¡ 
l(>43í)_ 7 my. j 
EL PRADO GRAN CASA DE 111 ES- ! pedes. Prado, 05, altos, esquina a • 
Trocadero; hay habitaciones amuebla, i 
das con vista al paseo e interiores. Co- i 
midas variadas. Precios módicos. : c 
104-10 1 my. ¿ e 
SE ARREGLAN Y BARNIZAN TODA clase de muebles, por difíciles que 
sean; especialidad en mimbres. Llame al 
teléfono M-9175. Angeles, 84. 
IÍUMÓ 
A VISO: ;. DES KA E S T K D V E N D E R caja caudales o contadora y vidrie-




GANGA: POR NO NECESITARSE SE venden dos 
Avise al Teléfo-
4 m 
SE VENDEN VARIOS ' ,h EGOS DE mamparas y tres 'bombas de reloj, 
alemanas, en Dolores, 59, entre Correa 
y Santa Irene. 
1G531 5 my 
Inmenso sur t ido en trajes de 
hombre , incluso de etiqueta. 
Es la casa que m á s barato 
vende 
C 2502 md 30 ms 
venden 
M . R 0 B A I N A 
100 m u í a s , maestras 
camas imperiales de ma. 
| der.i, con sus bastidores; una en 3P pe. 
i sos y otra en 25 pesos, y una de niño 
j tamafío mayor, sin bastidor, en cinco pe-
i sos. Calzada de la Víbora, C92. Teléfono 
! 1-2410. 
PJOOO 3 my. 
L A F O R T U N A 
i?'N CASA P A R T I C U L A R , NI E V A , BB de a rado ; 100 vacas de leche, de s o ^ , " « n t | a 
^ ^ H ^ l t ™ 0 ^ ^ 1 . ^ ! ! 1 1 ^ , ! 15 a 25 l i t r n* A* leche d í a n o s . 1 tamí.ién vend Mada, con muebles nuevos: gran cnar 
t ) de aíio; hay teléfono: efimbianse re-
ferencias. Villegas, 88, altos. 
__1G4C8_ 4 my 
(^E ALQLILA UNA HBKMOSA H A B I . 
VJ tación alta para dos personas y otra 
para una persona; también un departa-
mento bajo con dos ventanas a la calle, I 
en casa de toda moralldod, y a perso. 
ñas fie buenas referencias. Hay teléfo-
no. San Rafael, SO. 
10070 1 m y 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado ; caballos de Ken-
tucky , de paso; ponis para n i ñ o s ; 
caballos de coche; novil los f l o r i -
danos para ceba, en gran cant i-
dad., de tres a cinco a ñ o s de edad ; 
VPX G ALIAN O, iar>, POR SALI D, SE , , . 
J_J alquilan a personas de moralidad i bueyes maestros de arado y ca-
trOS de i ilOS,' b o la caja . . - . , , ros y muchos estuches. 
tres raza i chrerentes ; toros cebus pueblo. Beiacidn de algunos 
aretes de señora de $3 a $4.50; medallas 
Tenemos gran surtido de muebles, joyas 
y ropa de toda clases y para todas las 
fortunas; juegos de sala, de comedor 
y de cuarto; todo bueno y toarato; sillas 
y sillones sueltos. Escaparates a 25 pe-
sos; i einadores, mesas de noche, espe. 
quido toda la -joyería para dedicarme ^ ^mas de hierro £ madera, camas .ic-
ios muebles lo mismo se nlfio- filtro* * "«^"f , : maquinas tíe co-
particnlarea que a joyeros;' ser. canastilleros y lílmparas Tamblón 
vidrieras table compramos toda clase de muebles y pa. 
En la casa del1 ftamof a bUfnoa P-r-ecAos. San José, y 
J>ERl)IENDO UN 50 POR CIENTO, I i l . 
i g s ue s
artículos, '• M£mri,iue, Teléfono M-3612 
departamentos de dos liabitaciones con j 
luuebles y sin ellos; se prestan liara ofi 
ciñas o sociedades chicas; todas con bnl 
cón a la calle. Dos meses en fondo 
10509 30 al). 
rreta. 
Víveív 151 
DEPARTAMENTOS PEQPESOS Y BA. ratos, claros y ventilados, para bul 
rós u oficinas de hombres de negocios; 
punto muy céntrico y comercial. Se al-
quilan en Reina. 12. altos, entre Ra-
yo y Galiano. También una hermosa te-
rraza, propia para delineante, pintor, es-
cultor o cosa análoga. Mide 25 varas por 7 
16712 2 my. 
~ Í T O S f R ¡ A ^ T L T 0 S ~ 
entre Trocadero y Colón. Se alquila una 
habitación con y sin muebles, muy fres-
ca y mucha luz y agua. 
16<"5 1 my. 
SE ALQUILA A FAMILIA DEPARTA-mentos de tres, dos y una habitación. 
Mucha luz, lifnpieza, orden; hay cocina 
de gas en el tercer piso. Teniente Rey, 
76. Casa nueva y a la brisa; vista a 
la calle. Informan en el primer piso. 
3 my. 
i Q E V E N D E N CACHORROS R A T O N E -
O ros. Foxterrier, muy finos y muy 
I baratos. Se pueden verDragones, 42, 
frente Plaza Vapor. 
IQfilO Imy 
SE V E N D E 
relojes, gargantillas, bolsas de plata, 
pulseras, sortijas y prendedores, yugos, 
cuchillos, relojes de bolsillo, de pulsera 




cepción de la Valla, la 2a. de Mas-|tizo el trabajo 
tnche. 
I(ml7 8 m 
4 my. 
ATENCION 
isT' '  "  "  " rr k,""l tínás'. Soy el que pego lozas de lavabos, mftr. 
bolsillos de plata. No olviden que moles, jarrones de sala y muñecos y ob-
la casn del pueblo, que pronto se Jetos de arle. Poco dinero. Avise a 
ésta. Campanario esquina a Con-;A.85C7. Andrés R. Corrales. 44; garan-
11429 24 my 
MOSQUITEROS 
De re j i l la , desde. . . 
De punto, desde. . . . 
De muselina, desde. . . 
C 3358 In 17 «b 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles asados d : to-
das clases, pagándolos más que nio-
£Ún otro. Y lo mismo que los ven' 
dtmos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
15S22 7 may. 
Muebles en ganga 
L A PRINCESA 
S i n Rafael , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
Al comprar sus muebles vea los pre-
cios de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay Juegos de 
La París Venecia, única casa en Cuba sala. saleVa. cuarto y comedor: piezas 
qaa emplea azogue alemfin, dejándole su* sueltas; hay escaparates desde J18: 
esnejos nucios por muy manchados que camas con baQtldor a $15; lavabos a f l5 ; 
estén, tendremos mucho gusto en de- paradores estante $22; mesas de no-
mostrftrselo si usted nos avisa o llama che a $3; y otros más, todo en rela-
al A-r600. San Nicolás y Tenerife. Com- ción a los precios antes mencionados. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
pramos, vendemos y cambiamos lunas y 
espejos de todos tamaños. 
14C37 15 my 
" E L N U E V O RASTRO C U B A N O " 
DE A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M E R O 9 
También 
liles. se compran y cambian mué-
MUEBLES EN G A N G A 
"La Especial," almacén Importador d« 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7829. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
Comnra toda clase de muebles que se le cuento. Juegos de cuarto, Juegos de co-
propongan. Esta casn paga un cincuenta' medor. Juegos de recibidor. Juegos da 
por ciento más que las de su giro. Tam- sala, sillonea de mimbre, espe]oe dora-
blén compra prendas y ropa, por lo que I dos. juecos tapizados, camas de bronce, 
deben hacer una visita a la misma antes , camas de hierro, camas de nlfio. bnrós. 
de Ir a otra, en la seguridad que en- j escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
contrarán todo lo que deseen y serán. comedor, lámparas de sala, comedor y 
servidos bien y a catisfacelón. Telé- cuarto, lámparas de sobremesa, coium-
fono A-1003. •. - ' I na« y mácete» mayólicas, figuras eléc-
— ^ — — — — — — — — — — — | tricas. sillas, outacas y esquines dora-
Aviso: se arreplan muebles de todas 'd03- r,orta-macetas esmaltados, vitrinas, 
nviau. ^ ^5"~" , i'ociuotas. entremeses cherlones. adornos 
clases, dejándolos Como nuevos. E»* i y figuras de todas clases, mesa, corre-
' deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pecialidad en esmaltes y barnices 
de muñeca. Avísenos al Teléfono: 
M-1296. Gloria, 123. 
14331 8 ror 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, slllaa giratorias, 
neveras, aparadores, para vanes y ^ I l l e -
ría del país en todos loe estilos 
Antes de comprar hagan una visita a 
.'La Kspoclal." Neptuno, 169, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
109. 
Vende '.os muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del rná, exigente. 
Las ventas del campo no ^agan em-
u&laje y se ponen en la estación. 
vo 
fien.'!, y 
muebles. Llámenos al Telófono M-IOOO, 
y en el acto será servido. Factoría, nú-
merc 9. 
14Si); 3 my 
Una familia que se embarca vende 
los muebles siguientes: un juego de 
$2 .95 
. " 3 5 0 
" 1 . 7 5 
" 1 . 0 0 A
viso : SE A R R E G L A N B I C E B L E S .i» No olvide que sus muebles se lo pa-; Cojines de f i b r a . . . . 
tedas clases, dejándolos como nue-i __r4 Kipn " l a Sirena" Nont,uno I Al L J J J 
upecialidad en barnices de mn-! " " L . ? " . J T , , I A lmohadas , desde. . . 
esriialtei tamhi^n compramos numero 235-D. lelefono A-3397. bsta; x i L •. , , , i . I l e ñ e m o s colchonetas y colcho casa también ios vende muy baratos, I , . 
nes en todos los t a m a ñ o s v nre 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
" E ! A r t e , " ta l ler de r e p a r a c i ó n de 
muebles en general . Nos hacemos 
! cargo de toda clase de t raba jos 
por d i f íc i les que sean. Se esmal ' 
. . . L • IT * I*J J 1 ,̂ ue Por neirjsitanos pa 
ta, tapiza y barniza, especial idad ¡ rías casas, los pago mejor que los mue-
blistas. Avise a Baamonde, calle de Suá-
1 re/, 53. Teléfono M-1556. 
13619 8 my 
de todas clases y para todos los gus-
tos. Llame siempre al A-3397 y usted 
starpre saldrá complacido. 
15578 21 my 
PAVOS REALES 
una pareja muy linda y la pava está " — — ' ' y 1 . maquma ac escnoir compro una ei 
poniendo. Informan en calle L, número | Un juego de cuarto, plumeado, SCIS L NJ:R:NN-_ M p:n M.AAfiQ 
isOflegtre 15 ^ 17- Vedado- , my piezas, $575. Otro de color caoba, 6 1 
piezas, $350. Otro de marqueter ía 
fina, cuatro piezas, $325. Un juego de 
165W 
MINNESOTA H 0 Ü S E 
<iran casa de huéspedes; habitaciones 
todas con mueblaje nuevo. Lavabos de 
agua corriente en todas las habitaciones 
y con balcones a la calle y ventanas 
al fresco y sus precios módicos. Vean 
la casa y se convencerán. Manrique, 
rrtmero 120. 
13380 7 my 
t 
ALQUILAN DOS GRANDES HABI-
aeiones, juntas o separadas, con luz; 
en Angeles, 53, altos. 
15004 3 ,ny 
ion;;!! 29 nb. 
AVISO: 8K VENDEN MAQUINAS DE coser Singer, 2, 0 y 7 gavetas, ovillo 
central, nuevas y de uso, de cajón, vibra-
Comedor, color caoba, aparador, Vltn-^torlas muy •buenas. Se responde de ellas, 
na niP.n v coíe «illae rnn »«ientn« del decios muy baratos Aprovechen gantra. 
na, mesa y seis smas con asientos ue VineKils nrtmero entre Teniente Uey 
CUero. $265. Otro iuefifO de sala, de >' Muralla. D-esde 15 a 20 pesos las vibra-
" 1 torias. 
1G312 
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y t a m a ñ o s . 
" E l Encan to" 
Galiano y San Rafael . 
0201 Ind.-«-e. 
C A B A L L O S DE PASO DE K E N 
TÜCKY Y DE T I R O 
caoba y tapicería, cinco piezas, más 
espejo y consola, $130. Un juego de 
despacho, de caoba, escritorio, dos si-
llas, silla reclinatoria, una mesa para 
papeles, |na mesa auxiliar y un l i -
i brero, $280. Una lámpara de sala, 
bronce y cristal, única en sn clase. 
6 my. 
\J clase de muebles y también hacemos 
cambio de los mismos. Visítenos y que. 
dará satisfecho. Monte. 4S5, Rastro el 
Timbre. 
157S5 2 my. 
Necesito comprar muebles en abun-
$300. Un juego de mimbre, once pie- i dancia. Llame a Losada. Te lé f o-
fle! zas $80. En la misma se detal la» in- j no A - 8 0 5 4 . 
caballos de paso de Kentucky. un se-; finidad de objetes de arte y otras lám- \ 
mental, uoce yeguas, y doce Jacas, to-1 1. 1T . , .• 'MMJLQK 
caminadores, los cuales ven-1 paras y piezas sueltas. Un automóvil JJflbir. 
dos buenos enminadores, los cuales ven-| P^ras y piezas SUSilaS. Un automóvil ]VIj^?UIí^caA{'f l^A^ASfurr?es.Ese^ 
demos de cuatrocientos pesos en ade- cui;a Je CU tro asientos marca Chan- UüS, suaves, rftpidas. baratas. Luis de 
lante. También tenemos un gran hurro ^""3 , cuatro agimos, marca ^nan ,os',.eves obrapia. 32. por Cuba. Telé-
semental y diez caballos de tiro de mu-! Oler, CU perfecto estado. $1.800 DOS , fono A-1036. 
cha alzada y fuer/a muy maestro», que I _ 1 • n c . 12781 10 mv 
( vendemos de doscientos a trescientos pe- í 0 t5"63 Solares en el Reparto oantos . —— •— 
Palacio Torregrosa. Casa de huéspedes.! ^ P ^ e n w á e en la caiie 25. nfimero! 5uáreZ' biei1 8¡hiados- Calle G' número j . L A MISCELANEA 
Obranía número 53 Se alouil» una 7 entre MarÍKa e Infanta. Habana. ! 3, entre Calzada y 5a., Vedado, de 8 Muebloe en ganga. Se v«.-Jen toda -•>^ _ ~ » " l,c aiquu* uod irkcr- /-< 1 O^TT-T T f\ v f>r\ « o ; se de muebles, como lúe»,os de cuarto. 
V E S U V 1 U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 




8 CENTAVOS DE 
Luz BRILLANTE 
POR DIA. 
J U A N R A M O S 
COMPRO MUEBLES 
Que por necesitarlos para amueblar va-
en envases. T e l é f o n o 
Manr ique , 1 2 2 . 
M - 1 0 5 9 . 
18181 tí my 
ATKNCION: EN Ef. "AGUI LA DE Oro." Teniente Key, Síi, frente al 
parque del Cristo. Se liquidan todas las 
existencias en ropa, fluses de casimir a 
#5.00, .«S.00 y $10.00; fluses dril blanco 
y de color, a $4. $6. $S, y .«10. Pantalo-
nes dril blanco y de color, a $0.80 y a 
$1; sacos dril blanco y efe color a B0 
centavos; camisas a 80 centavos y a $1. 
No olvidarse: Teniente Uey, 83. • 
13921 i my 
MUEBLES 
B I L L A R E S 
Se compran muebles pagándolos má^ 
que nadie, así como tamblOn loa ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
. JOYAS 
Si quiere empeñar sus Joy«« pase por 
Suftrez. 3, La Sultanz., y h» cobramos 
menos interés Que ninguna de su flro. 
nsí como tambifn las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. >o 
se olvide: "La Sultana.'' Suirez. 8. T«-
ICfono M-1914. Rey y SuftreB. 
Surtido completo de los afamadoa 
B1LLAKKS marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda cíese de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y oré-
elos. 
T H E BRUNSWICK B A L R E 
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Compostela, 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 2901 ¡nd 8 eb 
MUEBLES Y JOYAS 
1 Teiirinos un gran surtido de mceble^. 
\ que ^er demos a precios de verdader» 
o^aalín cori especialidad r«*U3%inmi 1ue-
goa de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasldn. 
DINERO 
Hamos dinero sobre alhajas r objeto, 
de valor, cobrando un Ifimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
Se vende una v id r i e r a de mostra-
dor , de tres metros," en e l Siglo X X . 
Salud y Galiano. 
1C32G 1 mv 
14439 14 my 
hermosa y fresca habitación con bal-
cones a la calle, a matrimonio u hom-
bres solos. Se exigen referencias. 
lOC'J? 3 my 
JOSE C A S T I E L L 0 Y C 0 . 
H A B A N A 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
a. m. a 9 p. m. 
10.1 4mv. 
13o57 8 m 
QE VENDI: l'NA MAQCXNA 1»E CAMI 
O seria, de Wilcox. legítima. Aguaca 
te, 84 tren de lavado. 
de comedor, de ^ala y toda clase de ob 
Jetos relacionados al giro, precios sin 
compe'encla Compramos toda clase d« 
muebles pagániolos bien También pres. 
tamos dinero sobre alb^las y objetos 
lafaejt^lS, esquina a Gor-
2 my. ' vaslo. Teléfono A-
COMPKO MI EBI.ES FINOS t N eual-quier cantidad.. Nos bace.nos cargo 
de mobiliarios de' casas completas, pa-
gando mejor que otros y en el acto. No 
doy precios. R. Labfn. M-1745. 
1*812 9 ab. 
O K VKNIIKN TOl>OS l os MI KIU.ES de 
O una casa en el Vedado: Juego de 
sala. Juegos de comedor. Juegos do des-
pacho, lámparas varias y otros objetos. 
Calle G, número S, entre Calzada y Quin. 
1C.1C7 4 mv. 
I I IAQMNAS DE SUMAR. VEHDO MA. 
X". quinas cliicas, maravillosas, »ln me-
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D HNOS. 
Ciinlsmo; reparo de todos los sistemas. I ,., i-7/1 T I T A 
Luis de los Reyes. Obrapia, 32, por Cu- NeotlinO, 1 /3 . 1 eletOnO 
T e l é g r a f o Dabanep. Habana. 
Venta de j o y e r í a , relojes y fa-
ba. Teléfono A-lDí,«. 
1.1217 6 my. 
CE VENDE UN BURO MODERNISTA 
Onuevo; una guitarn. nueva v.un vioiín mitad de su precio, 
de 12 a 2. I-33ÍIÍ3. 
15<V47 
Priuielles, 14, A, 
1 nía. 
MAQI INJ venta. AS DE ESCRIBIR: COMIMíA, repar-iclfin y alquiler. Luis 
de los Reyes. Obrapía, 32 por Cuba-
Teléfono A-103G. 
12781 20 my 
jas con hebillas de o ro , puramen 
te al costo. A l po r mayor descuen 
tos especiales. Una visi ta y se 
c o n v e n c e r á n . 
C 2795 C0d-5 
3 R -
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 1 
COMPRAS 
DESEA ADQUIRIR. EN EL BA. 
O rrlo del Cerro y cerca de Tulipán, j 
una casa cuyo valor no pase de siete 
mil pesos. Trato directo con su dutño. ¡ 
Informi: A. Quintana. Calle 21, número-
#5(5. interior Vedado 
1G677 c ab 
COMPRO CASAS Y SOLARES | 
Compro «asas y solares en Jesfls del, 
Mon'e y la Víbora. Cerca tranvía; pa_i 
ra cHentes míos, trato directo Figuras • 
78 Teléfono A-Ü021; de Vi a 0. Manuel 
LÍenln. Corredor con licencia. 
Compr» casa chica, dando un bono del' 
Banco Español, de $I. .m ganando el 0 
por 100 interés y el resto foy en efec-| 
tivo. Figuras, 78 Teléfono A.U021; de 12 
a 9. Manuel Llenín. 
COMPRO UNA I ARCKÍ.A DE TERRE 
\J no chico, en repartos de la Ciudad' 
precio de $> la vara, de contado Ma-
nuel González, ricota. 30. 
1W00 ! my. 
QE COMPRA UNA CASA ANTIGUA, de 
O $S,000", ba de ser un buen negocio y 
libre de todo. Manuel González. PiooL 
lu. CO. 
ll>480 ' 1 my. 
rOMPRO DOS SOLARES EN 1.1 VANO, Tamarindo, Santos Suftrez o I.awton. 
de 23fl a 4«X> metios; precio de $.1 me-
tro; pago de contado. Manuel Gonzá-
lez. Picota. 30. 
10400 1 my. 
COMPRO SOIiARUS EN EL VEDADO. Ampliación de la Habana, Carlos I I I , 
Jesús del Monte; casas de una y dos 
plantas. Habana. Vedado y otros barrios; 
no pierdo tiempo. $2 000,100 para inver-
ti r ; reserva y prontitud; también para 
hipotecas. Lago. Kelna. 28. El Lucero 
A-0115. 
16243 3 ab 
I^OMPRO CASAS CHICAS. TAMBIEN 
yj permuto chalet próximo a Calzada-
renta %Z.mi anual, por trédito hipoteca-
rio o casas chicas. Freljo. Cuba, 76 de 
0 a 11. 
„ lr,7r^ 3 my. 
pOMPRO Í CASAS EN BARRIOS DE 
\J la Habana, precio de caula una, de 
4 a 10 mil pesos de contado, se compran 
como ^ranga: se quiere buen negocio 
con escrituras limpias Manuel Gonzá-
lez. Picota. 30. 
| "-IO" I my. 
V E N T A DF FINCAS U R B A N A S 
T T E D A D O . \ K N D O DOS CASAS, J I N - , 
T tas o separadas, bien situadas, con i 
jardín, portal, sala, comedor, 4 cuar-
tos, baño completo, renta cad:i una 
$110, precio a f 12.300. En Calzada entre • 
calle de letras, magnífico solar a $40-
metro. .Tullo C. Peralta. Amistad, 50; I 
de 9 a 11 y de 1 a 3, hora fija. 
18896 6 my 
A LOS P R O P I K T R I O S Y C O M E R C I A N . 
Jt\. tes: SI usted desea comprar o ven., 
der su cas;i o establecimiento con la de -
bida reserva, le gestionaré lo que desee ; ; 
hablo sólo con interesados. Escríbame a:. 
Castillo. 43. C. Suárez Teléfono M-443Ó. 
10779 H i " 
C H A L E T , V E D A D O 1 
11. entre 4 y 6, vestíbulo, sala, biblio-' 
teca, comedor, cenador, toilett, altos, re-, 
clbldor, 5 cuartos y baño, 3 cuartos cria-' 
dos. garage grande, precio 162.000. Jor-' 
ge Govantes, San Juan de Dios. 3. Te-
léfono ftl-MBS y F-ltí67. 
11461 31 ab. 
V E N D O C H A L E T 
dos plantas, dos cuadras Calzada 
más céntrica casa de huéspedes, le que_' A ' J r _ i J n 1 FO J 
dan 7 años de contrato, venga a verme A v e n i d a LStlda r a i m a , oL \ prOQU-
de 2 a 4, en el caíé de Belascoaín y San 1 a 1 nn t - l ' J J 
Miguel, y por lo que usted mismo ve.. CC 14 por 1ÜU; taCi í ldadeS pagO. 
ESTO SI QUE L E C O N V I E N E : VENDO en 5.520 pesos, como buen negocio pa-
ra el romprador, una de las mejores y 
ESQUINA CON BODEGA 
En 2̂.200 casa esquina. tiene bodega, 
antigua; renta $24. con contrato, 8X21 
metros, madera y teja, pisos cemento I 
Guana'iacoa. Figuras. 7S; de 12 a 9.! 
A.HOrf. Manuel Llenín. 
16S48 6 mv I 
se convencerá que le es negocio seguro C 1 j — 
y ventajoso. Señor Marín. Teléfono A.0004.1 CJI U TniSma SU QUCnO. 
1GS11 5 my 1W07 
K N MARIANAO: SE VENDE l KA^ CA-1 sa antigua, con mác de 700 metros 
de superficie y propia para industria, 
comercio o gran residencia. Se d.in fa-
cilidades yr.ra la venta Informa: Ra. 
bén Díaz I rizar, en Trocadero, 55. Te. 
lééfono A_353S. 
I6OC6 » my 
Venta especial: En la Calzada de Co-
lombia, entre dos paraderos de las 
líneas de los Eléctricos, por tener que 
ausentarse y tener que liquidar ciertos 
asuntos, se vende en proporción casa 
de sólida y reciente const rucción; 
tiene portal, sala, hall, cinco cormi-
torios, baño superior intercalado, co-l 
medor al fondo, cocina, dos pantrhs,i 
lavadero cubierto, cuatro dormitorios 
criados, con servicios garaje para tres 
máquina ; , se acepta mitad en hipo-
teca, siete por ciento. Dueño : 27, 311, 
Vedado. Teléfono F-5202. A-4054. 
1525) 4 mv 
J 
Se vende la casa Fomento, número 
8, entre Municipio y Rodríguez, con 
8 metros de frente por 32 de fondo. 
Se compone de portal, sala, saleta, 5 
cuartos, cocba y un hermoso cuarto 
de baño . Informes en la misma. 
1G219 4 my 
U N CONSEJO 
No camine, no se sofoque usted bus, 
cando casa que comprar. F. Blanco Po. 
Unco tiene muchas propiedades en ven-
ta en el barrio de la Vlbon 7. viéndolo 
I* y1: se ahorra usted tiempo y dinero, 
unclna: calle de Concepción, nínuero 
i->, altos, entre Delicias y San r.uenaven-
tura. Víboi^. De 1 a 3. Teléfono [-1008 
1'vMK ' ,iiv 
S i g u e a i f r e n t e 
A Ñ O L X X X I X DIARIO DE LA MARINA Mayo 1 de 1921 PAGINA VEINTICINCC 
Compra y Venta de Fincas. Solares Yermos y Establecimientos 
í 
LEA ESTO s • 
Lector: Si vas a la Víbora, fíjate en D
ESPAMPANANTE 
•den dos esta'bU 
K terreno 16x40 metros. Pre_ juntos o separados, precio muy barato- v íveres en general, 
un H<» rn«ac nno L&b 2m Ú -«11-, cl? W8-000- Renta 5120. Informes en l a Tra to directo con el comprador1 Kay surt ido de todo: h: 
j £. Z, ,as nay CU la caue misma o en Empedrado, 44. c a r p i n t e r í a , que desembolsar poct cantidad. D i r i - ria de $300 a $400. 
de San Francisco esquina a la gran lni"' 5 my. girse a Dragones, 64. a boras de oficina.] de porvenir, en la y 
16154 3 my. j r ros con sus mu ía s . 
V i e n e d e l t r e n t e 
t -C VKNDK: TNA CA8A D E ESQTINA, 
O con accesorias, en Jesús del Monte 
oerca de la Calzada. E s m o d l " ^ - » ? " Avenida de Porvenir. Verás allí un V ^ 0 ^ ^ C.AŜ  AL DE 
ta "ÍOO l esos al año. Precio $14X)00. In • • , " TCU"' *** V Calzada de J e s ú s del Monte, ce 
f-r:uan: Prado, 117. Hotel Chicago, i l a - elegante Chalet V a UU costado, por P|,esta de sala, saleta. 3 cunrt-is. ser 
í i ^ n ' 14- 5 ™y San ^anclsco, dos hermosas casas. -°a--~^r i - - - ^wJL«,«c*rlc.w*5: * 
j ^ e f i g a r o l a T d é T V A L L E EI que es.f?y amPlio j*™*-
J t W t r i U A i v u i ^ i 1 , v Q n , . co, encierra muchísimas comodidades 
Escritorio: Empedrado, o ü , DEJOS. a ia modema y casas ŝneT1 
De 9 a 11 y de 2 a 5 Tel. A-22S6. da una cuatro dormitorios, buen ba-
r v RTTEN x F G O c l o 7 D e actualidad; se ño, comedor al fondo, ete. Estas tres; 
vende precioso chalet én el Vedado, en propiedades se venden baratísimas, j 
lujoso3 S n ^ t o d V i a s ' c ^ d i d a d í ^ e n : juntas o ro^ separado, con toda da-
- k:. V 'es para adquirirlas. No 
VENDE TN CASA D E C O N S T R r C - " \ r i R A M A R : 8E T R A S P A S A E L CON. 
ón moderna, situada en la calle 2 JLTA trato de dos solares en Miramar, 
V I D R I E R A D E TABACOS T QUINCA. p H E C K D E E BANCO INTEBNACTO. 
• J ^ i T R A D A PALMA, P A R T E MPV AI>-i ÍT,0 „ f ^ n l t : 
una cuadra del tranvía, una S L i E S j mn, 
n 1 600 metros. 40X4O. Infor- í1_larJ?!-._m'jí toda esquina co .  0 , . 
de azotea; precio $6.500; su dueño: Oc- man en Carlos I l i . as. TeU'fono A-3á25. • ra nac^r 
ta va 48, Víbora. Teléfono 1-3120 aproveche infomparahie p nga. r a - ; 
, 4 VENIDA DE ACOSTA, S O B R E C T í A i ^ S l̂ 01"™63 / A"t0: ^ V ^ r - / í A loma que domina toda la «iudadL P u ^ s Grandes, 9. Cunaga. José Lreta . | my 
S O U R E S YERMOS 
> a. e i a t a t  d ad. 
I 1.000 metros a 6 peso. Informan en Car-
! los I I I 3». Teléfono A-3S^5. 
l ia . en calle comercial, se vende muy 
barata, por tener el dueño otro negocio 
Informan en el kiosco de cigarros de 
Villeg;s y Teniente Rey. 
15í>S2 3 my. 
/ B A R A J E VENDO R E G A L A D O , POR la 
V J tercera parte de su valor, el garaje 
Miramar, situado en F entre Sa y 5a. Ve-
dado o acepta un socio que se rá el que 
lo a d m i n i s t r a r á ; tiene dos Ford y un 
Stein; puede verse en la calle 5a. n ú -
Vedado. Paco Muñoz. 
1 my. 
\J nal. vendemos de dos mil pesos 
lo damos en hipoteca, sin Interés. Oar . 
cíi y Kodrígue)». San Ignacio, 65. Ha-
bana. 




DINERO en LA FLORESTA 
y lo tendrá seguro-
En el Reparto LA FLORESTA 
n o ^MQriwA, 
r p A L L E R D E D E S P A L I L L O : VENDO 
X uno muy en proporc ión , en Guana na-
da . Tr jnbién vendo los utensilios 
Q E V E N D E 
O des 
léfono A-3S25. 
íjanse a su du^ño, s i tuados , que vendemos al conta- Negocio que no le entra la Ley To-
do y en plazos cómodos. rriente, de los pocos que se hacen: 
Informan: Banco del Canadá, Se veilde en Ia Almenda 
trada independiente, cielo raso decora. se ¿ 
do mairnífico. Este chalet se puede adqui 
"ir con poco efectivo de contado y el compren caca cm antes ver éstas, que 
^ í ^ d o einP0etieclj'azo0quemdesCeOe e? conf: oor peso más o menos no dejará de quedan varios solares, muy bien! í*™ 
' ^ ^ ^ A o ^ r d e ^ i l p ^ F ^ a l o ^ E m ! haCersf n(*0cl0- ^Hjanse a SU du^ño, r ^ A J . — a - • 1 
p e d S ? bajos. que vive en el chalet San Francisco 
MMJVIFICO C U A T 5 Í : En el Vedado, X de Po^nir. 
Íupar céntrico; lo mAs lujoso y f ab r i - 1^24 3 M vAdo a todo costo; tiene j a r d í n , por ta l , — i 
terraza, sala, recibidor, hall, seis cuar- Se Vende y puede Serle ne?0ClO. es 
hermosos* dos cuartos de baños ln_ . i . 
í e r c a i a d ^ f lujosísimas, con todos los apa- propio para persona de gusto. SI 
ratos modernísimos: salOn de comer con qUiere n0 necesita disTKiner do un •olumnas de escayola; cocina hermosa i " w ^ mx-*.vj i » ui>|»jucr u». un 
v pantry. cielo raso decorado; lo míis solo centavo en efectivo, y hacerse IVENDO DOS S O L A R E S E N E L R E D A R no F-1625 
moderno y de lo mejor. Tr«»s cuartos y j • mnHi»mft o OCT>i^„,i;,,„ ..u^ ' ' to Batista, 1.400 pesos al contado, 15135 
doble "ervlcio para criados; g?ra?e pa- "€1 mas moaemo y esplendido C ta - , y resto a plazos cómodos. Pueden f a b r l - l _ _ Í Z 
ra dos máquinas. Su precio es suma. {et acabado de terminar, en la Cal-!carso tres cisitas en cada uno. Infor. 
mentf L - ra to . Puede hacer un buen ne- , , , r , » , | man: calle Marina, e squ í " " 
codo'el comprador. Figarola. Empedrado zada deí Cerro, mmero 530, esquina Pregunta por Feliciano. 
CA L L E MENICIPIO. tiene mucho porvenir. .0 metros.. ]0Si" cediendo la casa, que es muy gran^ 
muy barato. Informan: Carloa I I I . 38. Te-1 de y frese-. Su dueño, antes de las ocho 
léfono A-3íi25. ¡ ¿q ia m a ñ a n a y de 7 a 10 de la noche-
1 Pocito. 7. bajos. Habana. 
A VENIDA SERRANO. CN S O L A S A | I6g40 S m y . un; cuadra del t r anv ía , 400 metros. 1 • — . 
a 10 pesos. Informan: Carlos I U . 3&. T e - ¡ 
j BANCO ESPAÑOL Y NACIONAL! 
Letras, cheques, con propiedad autén-
tica. ?e corunran en efectivo, en el ac-i.o. Heres e I n ^ ü n . Teléfono Mi:i506. C a -
lle .Amargura, iü, artos. 
I riO 2 my. 
A D E H C E S P E . Deudores del Español y Nacional 
nlo de la Haba- , , „ , _ 
Antes de efectuar 
i una cas^moderaa y"rinde en pro_ Antes de efectuar o reallsar sus opera, 
porc ión ; para informes: San Lázaro . 75. S1.0".63.5°° bancos, pasen por Amar. 
segundo piso. ' 
1G2GS 2 my. 
gura 48, 
Ml.-JÓW. 
altos Heres e Inclán- Teléfono 
HOTELES EN V E N T A 
1. 
1CT10 2 my. 
CAFE Y F O N D A 
4 my En $8.500. caféé y fonda; y contrato; hace buena 1 
de los muelles. Figuras. 
12 a 9. Manuel Llenfn . 
GRAN BODEGA 
- fes, a 3 cuadras del Hotel y dos de Kn 56.500 gran bodeíra en J e s ú s 
Aguiar y Obrapia. Departamento, u ' u ^ a , en la calle 12, una esquina % ^ ^ \ ^ r ¡ S l 
- - - : - - , CHEQUES DEL BANCO ESPAÑOL 
. Tengo de todos precios, a y lazos y al i 
contado. Con contrato. In forma: Fede-: Compramos hoy cualquier cantidad; tU 
rico Peraza. P.eina y Rayo. j Po mejor que nadie. E - Mazdn y Compa-
CASAS DE HUESPEDES ¡ fiIai6¿an^ana de G6mez- 2 i 2 - i ^ _ 
de todos precios, en toda la Ciudad, con 1 ~ 
! buenos contratos. Informa: Federico Pe_; 
raza. Keina y Uayo. café. Telefono 
' ' v e n d o y c o m p r o f i n c a s 
CHEQUE DEL ESPAÑOL A LA PAR 
323. Teléfono A-S875. 
C 3101 
l con su centro, mide 1595 varas. In 
lód- is | forjan; 10 y 11, Vedado. Teléfo-
5 my 
A Y E S T E R A N 
30, bajos , a Tulipán; se compone de sala, sa 8 my. 
Vendemos en la parte a l ta de esta cal-
zada una manzana y varios solares. Me-
fono A-6021. De 12 a 0. 
n í n . 
16S50 
Se acepta «obre la mejor esquina del 
deslo "0en¿' VENDO Y COMPRO FINCAS I M l Z l l ^ M¿riadeari:.7* i V ^ a e8veneds5 
í« TelC En Ia Habana y sus barrios, de todos j a 11 pesos vara, con cheques del Espa-
Manuel L ie - precios, admito cheque del Español, pa_! ñol. « la par. E . Mazdn y Cía. Monzana 
¡ ra solar en las alturas del Almendares. I de Gómez, 212. 
9 my. i el mejor Repaito. Informa: Federico Pe_ ¡ 16693 1 my. 
' raza. • Reina y Uayo, "café. ~ "— 
EN G CAN ABACO A, VENDO COMO N E . P A C C C E M l / E M T A gocio ventajoso, para el comprador. C A r L o tiW V t W l A CHEQUES Y BONOS DEL ESPAÑOL último precio SMOO. una 'bodega sita en todos precios, al contado y a p ía - ' Hoy tenemos compradores para lo que 
m buen barrio y de porvenir que usted zos uno en 1 5 p e s o s . Vende 300 pe. traiga. Pagamos en efectivo, mejorando 
mismo puede apreciar, vifndola: para sos diarios. Se garantiza. Informa: Fe 
nás Informes véame de 2 a 4 en el ca- ¿lerlco Perara, 
„ ; r . E S . A D E « » « « L ! ~ ^ . * « S j i n e t e . 4 ^ m ^ S l ^ S ^ ^ P ^ S S T ^ W ^ J ^ * ^ J 
fé de Belascoaln y San Miiuel. Señor Ma_ 
M-3GS3. 
ah. 
reconocer hipoteca muy 
Empedrado. 30, bajo». I de criados esplendida cocina, decora-
<'ASAS D E A L T O : E N Sm Lázaro, dos clones de lo más alegórica, eí que 
plantas. Independientes, ocho cuartos y ^ vende 0 cambia por casa, aunai:» 
demás departamentos; servidos moder. . " *- »uu^»-•' 
nos Renta 2.000 pesos anuales. Precio: sea antigua, siempre que este de Egr 
! 2 á ? gtr;!C05SnhaVPi0oíeCdaosdep.iÍnS ^ para dentro Sn dueño; M. Reca-
brisa, renta mensinl 175 pesos Precio: rey. San Rafael, 120 y medio: ¿e \ \ 
.515.500 Figarola. Empedrado, 30, bajos, i y a ^ y m e d ¡ a . 0 de 6 a 
KN L A VIBOKA. Calle de San Francisco 7 m̂  Tulipán Casi esquina a CeiTO. 
un í ^ d o r b a ^ - c o ^ f u ' s a'pa! chalet - — « « - « " " ^ 
azotea, ^ 7 g . ^ O ^ a ^ ocho M ^ 
saleta, tres 16533 27 my 
her_ 
APROVECHEN ESTA GANGA 
to lo daré barato 




En el Reparto Almendares, frente a 
la doble línea de los tranvías del Ve-
dado a Marianao, vendo solare, a pía- A ^ ^ v ^ o r ^ n d ^ 
ZOS, dando 100 pesos de entrad?, y el pasaje para embarcar el 1 
resto a pagar 10 pesos o quince al 
mes, pudiendo fabricar en el acto de 
madera o mampostería. Para informes 
1 my. URGE LA VENTA Una bodega en 2.500 pesos, vende 25 
T>ODEGA E K L A C A L Z A D A : POR c ™ - Pesos cantina. No paga a lqui ler ; tiene 
jL> sa de otros negocios que tengo que 4 años de contrato, 
hacer, se vende una bodesa. tiene diez í"iTR A CM 9 0 0 0 P A P A 
mil pesos existencia51 venta cerca de1 U l l v i \ t i l ¿ . U U U l A U A 
ocho mi l mensuales. ÍN lo vendo p rop . ! $35 de alquiler, tiene buen bardo y c©-
Informan; Aparta 
cualquier otra oferta. Contadores del 
Comercio, Dragones, 46, altos. Frente 
a la barbería. 
16g73 l my. 
E E N T U E G A E N P K I M E R A H I P O I E -
ca, al 10 or ciento anual, por 3 años, 
una cantidad de 15 mil una de 18 mil y 
otra de 20 mil; todo efectivo, se desea 
buena titulación y la garantía debe ser 
muy buena. Manuel González. Picota, 30. 1CA0O l my. 
EN 
ratos. -
por ciento. In.nedl'ta 
<asa morterna. con sala, 
cuartos, saleta al f^ndo: patio 
moso traspatio. $8.000. Figarola, Empe. 
drado. 30, 4>ajos. 
BONITA F I N C A : E n calzada, cerca de 
la Estación del ferrocarril, a cinco y 
media leguas de esta ciudad, su terreno 
ca superior. Casa de vivienda y otras 
más : pozo con su maquinaria. Muy bara-
ta Figarola, Empedrado, 30, bajos. | 
16850 3 my-
con sus apa!! l t en construcción, en horas labo-¡ Se vende la esquina de Infanta y! a todas horas: José Piñón. Calle Hos-
Benjumeda, con 44 varas de fren- ^ 7' a,to^ T e , é í ? n o M-2981' «^re 
te a Infanta, acera de la brisa, te Nephm(> y Concord,a-
inodidaó p ra familia, se admite parte a 
i plazos. Informa: federlco Peraza. Kel-
~ my I na y Rayo. café. 
n ^ ¿ \ BODEGA CANTINERA 
'mayo. Se I en Calzada, en 8 mil pesos, la mitad! nuf'i'onz41ez- plcota. 3° 
esa fecha i de contado y el resto a plazos; tiene' 
buen contrato; no pagi alquiler. Infor, salva el que me compre p mi establecimiento de sastrería, camise-
ría, ropa hecha y quincalla, en el mejor I ma:_ Manuel Fernández. Reina y Rayo 
y:K DAN I  IMUMKRA H I P O T E C A , 
O con buena garantía. $15.000 en efoc, 
tivo. al 10 por clento, por 3 años. Ma^ 
1 my. 
/^1ASA*: S E V E N D E N D O S D E P E A N - 12C51 
pueblo de la provincia de la Habana. 
Existencia: 0.500 pesos Todo lo d ir ía 
por 5.000 pe^os al contado, garantizando 
quedarle 7.000 libres al año. Para más 
informes: Señores Sobrinos do Naz&bal, 
Muralla, 70. 
16290 4 my. 
15S70 1 my 
2 my _ T>ODEGAS, 87 S E V E N D E N B A R A T A S , 
ta "ají y alta, son de fabricaciíln ITenO alto, a Un precio de QUema- C " TRASPASAN EOS SXGriENTKS la manteca cuesta 14 centavos libra 
de la . y «le lulo, ganan unos $400 al mes. , . n \>J e ares- Alturas del Rio Almenda- y la demás mercancía menos; estas ca_ 
' ' ' ' 543 va. | sas tiene pocos precios- Manuel Gon. 
pn irtn I zftlez- Picota, 30. 
^ 11? t ru\ 
Manrique, 96 gar $10.000 y el resto, en hipoteca, per el tiempo que usted qulfera, con el 8 
por 100 de interés. Su dueño: C. Bern it. 
Milagros esquina a Dellclis, Víbora, Y i -
- .. ^ _ „ , N H.VTOH l l a Cí^Ja; dichas casas es tán en lo rae 
TESUS D E L M 0 > ' E - E f r ^ J ^ Jor de la Víbora. Además vendo « t r a 
*9 de Mendoza vendo casa m o ^ r n a con ñe esqnlnai en la calzada de J e s ú s del 
de 8 a 9 p. 
1 my 
portal, sala, saleta, tres cuartos, cuarto De 8 a 9 a. m 
da baño, comedor al fondo y altos,, cuar. • ise86 
to criados, girage, en 20.000 pesos. Mi- — . 
tad al contado: sin corredor. Palatino, T n x C O R R E A , SE V E N D E UNA CASA 
iiámero 1- Steñor Rodríguez. Teléfono j de jardín a tres lados, portal, sala, 
1-2895. De 7 a 9 y de 12 a 2. tres cuartos, comedor al fondo y servi-
16839 2 my. cios, en $8.000 y reconocer una hipote-
• ' ' — " 1" ca de $5.000; en Santa Emilia, 23, su 
T T E N D O CASA MODERNA, A DOS CüA ' dueña, 
dras de la calzada de ¿esús del | 1CC19 
Aíonte. Sala, saleta, cuatro cuantos, buen — 
patio, terraza. En 8.500 pesos; mitad 
6 my. 
1G721 9 my. 
do 
centro 
con 412; Quinta Am ilia^Gn. Avenida de 
Concepción, cuatro de centro y uno de 
esquina; Reparto L a Esper'nza, frente 
a la Quinta Canaria, 'bien situado, 
10X50. a un vc*o setentn centavos. Man. 
tilla, con frente a la caretera, nueve 
mil metros a un peso diez centavos, to-
dos estos con poco de contado. Infor-
man: A-449a 
16066 6 my 
ItílOO 1 my. 
VENDO VAHIOS tos, cafés, bod 
bacos. desde $100 
piodades. Monte y 
zíin de 10 a 11 a. 
José Alvarez. 
16072 
TOMO DOS M i l PESOS E N H I P O T E C A Vale la garantía 5.000 peno;». Sin co-
rrdores. Figuras, 78. Teléfono A-íKCl.' 
E S T A B L E C I M I E N . 1 M. Lenín. 
s, vidrieras de ta-1 16SÓ1 S my. 
adelante y pro. Dan ra C E DAN E N P R I M E R A S H I P O T E C A S . 
1 ^ p 4 P. 
my 
IMPRENTA . C O M P L E T A , E N E L PUN-to más céntrico de la Ua'bana, con S 
tamaños de máciuina de pedal y demás 
úti les. Informes: 13 número 108. esquina 
a 14. Vedado. 
16211 1 my 
por dos aflos fijos, al 10 por ciento 
¡ anual, todas las cantidades que pidan, 
desde dos a veinte mil lesos; todo en 
dinero efectivo, se exije el doble de ga-
T T N A I N D C S T R I A R E L A C I O N A D A con rantía, en propiedades a responder y lf-
i J el giro de víveres, que su dueño ac- tulos bien claros; no se coora comisión* 
tual no entiende el negocio, por lo tanto Mr.miel (íonzález. Picota, 30. 
se hace cualquier forma de negocio so_ 10400 1 my. 
bre ella. Informa: J . S. COndom. Ma_ ~~~~ 
lecón, ¿7, bajos. 1 C E I)A KI1 P R I M E R A H I P O T E C A , SO-
10477 2 my I ^ bro finca urbana y por un año fijo. 
J E A E S T O : ; 
i Q E V E N D E N T R E S HERMOSAS CA 
contado. Otra de dos cuartos, sala y O sas, de sala, saleta, 4 cuartos, sa:e_| 
.aleta, en 4.800; mitad contado. Pala-1 ta al fondo, baño intercalado, servicios; 
tino, número 1. Señor Rodríguez. Telé 
fono I_2895. De 7 a 9 y de 12 a 2. 
168.» 2 my 
de criades. una tiene garaje; precio las 
tres $10,000. 
SE V E N D E E N SAN C A R L O S , O T R A de sala, saleta, 3 cuartos y baño corri-
do, linda con el Nuevo Frontón; precio: 
$10,500 y ora en la calle de Trocadero, de 
2 plantas, sala, saleta y 4 cuartos; pre-
cio: $29,000; tiene una hipoteca de $18,000 
al 8 por ciento- Informa: José Marco^. 
todo moda. Yo le Vendo Una her- Notarla del doctor F. Masana. Aguior, 41, 
Conviene verlo: Hotel Mendoza, 
Casino de la Playa de Marianao, 
Oriental Park, Country Club. Es 
mosa casa frente a un parque, a 






un solar de esquina, frente 
la línea, con 1125 varas, y 
una casa nueva, chalet de 
madera, de dos pisos, con ga-
rage, de todo lujo, en el pre-
cio del terreno solamente. 
$18.000; la mitad al conta-
do. Beers & Co., O'Reilly, 9 
y medio. 
U S T E D COM. 
prar? ¿Quiere usted vender cualquier 
establecimiento o casa a base de clari-
dad y seriedad? Escríbame hoy mismo 
c j Señor Marín. Calle D, número 15, Ve. 
OC Vende, muy barato, en la Calzada dado, y le gestionare lo que desee Tra 
to con los interesados solamente. Véame del Vedado, magnífico solar de esqui-
na. Informes: Teléfono F-2596. 
15618 1 my 
SE T R A S P A S A POR E L MISMO DINE^ ro que he dado un solar de 19 yfiras 
de frente por 42 de fondo, en el Kcparto 
de 2 a 4 en el cafí' Belascoaín y San Mi-
guel. Teléfono A,00'J4. 
158S4 22 my 
MANUEL LLENIN 
Corredor Legalizado. Compra y vende 
I San José, Bella Vista. Avenida''BeaYriz'y ^asas, so'ares y establecimientos en 
¡Tercera, de esquina, solar de gran por- "e^1 rta t. ton" _dlnero en 
venir. Iruforman; 
11 y de 3 a 5. 
15561 
Reina, 107-A. De 9 a 
ab 
"\ T lOTTDO C H A L E T VIBORA, 
I N F A N T A Y E S T R E L L A SE ven 
_ de un magnífico terreno, propjo pa-
CUA- ra construir un garage pequeño o venta 
- ENa 
VENDEN f. S O L A R E S D E ESQUINA; 
IO en Infanta. Inform m de sus oré-
elos y condiciones en Manrique, 96. 
14091 12 my. 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE VEMC- ( de o se arrienda en uno de los me-| 
jores puntob del Vedado el espléndido ( 
reserva y rápldez. Figuras. 78. 




E n ?7 000 vendo la me.1or bodega del 
Reparto Lawton. Cantinel-a, garantizan-
do $l.'i0 de venta. No paga alquiler. Que. 
dan ?20 a favor do la casa. Figuras, 78 
A-e021. Llenín . 
i 
. I 
SE V E N -
de un magnífico establecimiento de 
víveres y licores, sola en esquina y su 
venta diaria pasa de 100 pesos, paga 
un pequefio alquiler. Para informes: E s -
trella y División. Enrique Pérez. 
,15003 1 my. 
20.000 .tesos Informan en Obispo, 80. 
Teléfono A.3201. 
16^0 2 my. 
PA R A H I P O T E C A S , A L Q U I L E R E S , usufructos, préstamos $1 000.000 Com-
pramos casas, solares, terrenos, fincas; 
prontitud y "Vserva Lago. Joyería E l 
Lucero Avenida Bolívar, Reina, 28. A-D115. 
16241 26 my. SE V E N D E UNA CASA DE H U E S P E D E S con seis nfios de contrato, en la ca_ 
He del Prado. Todas las habitaciones _ . s _ t ? - » 
tiene baño completo. Informan en Prado Dueños de Sastrer ías : DaUCO bspanoL 
' ' ^ ¿ e r T a ^ cheque, intervenidos y Ubre-
í o ^ , j y " 0 - ' ; —, ^ I tas de ahorros, por toda clase de ca-
1C(>04 30 ab. , . . i e t 
oMi*KA v V E N T A ! TENGO^UNA Mjfunmís ingleses, anpures, franelas, 
dr'era de tabacos y cigarros. 
tñ pa- la a lavable. Precios de ocasión. Tra-
to personal. San Nicolás, 82, entre 
San Rafael y San Miguel Menéndez. 
3 my IC-'IO 
, j . , - V dras calzada. renU. §3.000 anual, fa , ' ¿e accesorios; el punto es inmejorable; 
tlOS, USted puede nacer allí UU ciudades para el papro aceptando casas tiene 113 me 
Casino sin ningún gasto, tacilida 
des para el pago; entrega inme-
chicas o crédito hipotecario. Freijo. Cu-
ba, 76, de 9 a 11, oficina. 
10754 3 my. 
"»».- i» 
ENDO EN E ¿ diata; amplios informes: Coba, 76 I v Reparto Las Cañas , cin 




y un solar anexo cap z para die'í 
tros. AdemAs uno en Oquen 
do y Maloja, de 1351 metros se vende 
tambif-n por parcelas y otro en Subirana 
v Sitios, de 1630 metros los dos cerca l. 
del Nuevo Frontón- Su dueño: San Mi. dormitorios en los 
guel. 123, altos; de 7 a 9 y de 12 
1G009 • 6 my 
a 2. 
chalet de la calle L esquina a 13. con 
magr iflcas comodidades y Una buena dis^ 
trl'cnclón para una familia de gusto. 
Compuesta de sala, comedor, hall, cinco 
dortiltorlos con dos baños de ajjua ca_ 
líente y fría, dos pantrys y hermosa 
cocrci de gas en la planta baja; y tres 
altos, también con 
viviendas más. Renta mensualmente $75 
2 my. y puedo dejar una buena parte en h i -
—r - | poteca al 8 por 100 anual. R. Vila. Cora-
dos baños. Además, un amplio garage 
con ca: acidad para tres máquinas, con 
treu magníf icas habitaciones en los a l . 
Se vende en ganga la hemwsa casa ^ g g ? - de « a u ra. 7 my 
Calzada de Luyanó, número 189-A. ~ 
Mide 322 metros, portal, sala, saleta, MAS SEGURO QUE EN E L BANCO S ^ a ^ ^ í ^ 1 1 p o d e l a . 0 1 I ^ F J rnández , "en 
seis Cuartos, sala de comer al fondo. E s t a r á su dinerp colocado en este lindo .Cuba Moderna, de 2 a 4. 
i . L » - — J J • l chalet (le la Loma del Mazo (Cortina, i 10586 1 my. 
(IOS Danos, dOS entradas; esta Sin a l - entre Patrocinio y O'Farr i l l ) a cuatro! 
quijar. Abierta de 9 a 11 y de 2 a 5.' M l r S í c a K S A ' ^ W S 0 U R DE ESQUINA 
fono I-244ü. Barba. Numero 311 tBMSt 3 rfiay 
RUSTICAS 
VE N D O F I N C A E N ALQU1ZAK, D E I cuatro caballerías, cercadas de ple_ | 
dra, casas viviendas y tabaco, cin siem. 
CANTINA SIN V1VEFES 
En $6.000 bodega cantina, sin víveres; 
tiene $2.000 de mercancías: vende $50; 
poniéndole víveres puede vender $80 
mas; gran local, en Calzada en la Ha-
bana. Figuras, 78 Manuel Llenm. 
BODEGA EÑEL VED/VDO 
En 3.500 pesos bodega en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del tranvía 
Hace una buena venta. Figuras, número 
7a A.6021 De 12 a 9. Manuel Ulenln. 
BODEGA EÑ LUYANO 
E n 2.500 pesos, bodega en LuyanO. al-
quiler 30 pesos Tl'íne tres (ci-t-norlas. 
contrato de cuatro años, garantizan 10* 
pesos de venta diaria. Surtida figuras, 
78. A-602L De 9 a 12 Manuel Llenín. 
C 
radero de tranvías, de porvñnir, .-•e da a 
prueba, con garant ía; vende asegurado 
550 diarlos, como mínimo; se da en $3,500 
Una bodega como negocio, en un buen 
barrio, en los miniuas condicl^'Tís, t.n 
$2,7000. Otra que ticn" ¡isoírnrad is Iris n p > ~ i A J L 
cuatro esquinas, en $15.000. L'm vidriera Banco tspanol . Admito cheques Ul -
de tabacos y cigarros, en un cafó, en $!K)0. tervenidos v libretas de ahorros ñor 
Compro una liodega que esu' dentro de rervemaos y uoreias ae anorros, por 
la Habnna y en buen barrio, que tcr.pa buenos casimires ingleses, armoures, 
un valor de 3 a 5 mil pc-os con contra- r i l I L I I L I . 
to claro. Diríjase por esenco, dándome íraneias, lana lavable y palm be^n, 
^ J ^ f i ^ ^ V T q,•0 Ie 1ííervsoí I56- etc. Precios de ocasión. Trato per-
uor Marín. Calle D niuneru 15, Ve-lado;1 r 
trato únicamente con los interes.utos. 
l.'vM .i my. SE V E N D E LNA V I D R I E R A D E T A B A , eos y billete^.- en un gran punto; no 
entierkdo con corredores y se da barata. 
Informan en Suárez. 107, esquina a A l -
cantarilla, después de las 5. 
16007 1 my. 
EN GUANABAC0A 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A UN GRAN restaurant, en el inejoi punto de la 
Habana. Informa: Federico Peraza, Ua. 
yo y Keina, café; t imblén alquilo una 
puerta de una gran café y restaurant, 
para poder poner una vidriera de dul-
cería; bonito punto y de mucho tránsito. 
155G8 ;i ray. j 
POR E M B A R C A R S E E L ÍJl'E L A T I E . ne, se traspasa una casa, oor lo 
que pueda dnr el que le convenga, es 
nueva, tiene gas toda alquilada, elec-
En 2.600 pesos, bodega, cantinera, buen1 trinidad, asrin todos los carros por la Más informes en la misma: señor Fran en la planta baja, garaje, j a r d í n y dos En Luyanó se vende, d*ndo trescientos ' bras "de cafi'a/'jmca, VlfitanVs\ "frut fes; , 
citen Cnnril** ¡grandes escaleras: en la segunda plan-! pesos ue contado y el resto a pagar en todo en 8.000 pesos. Palatino, número bución b a r a t o . - G a r a n t í a n vende 65 pe-i 1570Ó " ' J» l \-**v-o vjuuxdic/... l ta, portal, con dos terrazas po** •* 1 Tiene 
16350 1 my, 1 lados, sala, icmedor, recibidor, hall, ha calles, aceras es»cc iosas , alcantarillado, 
X ^ E H A D O - '¿K VKNDV V I Tr íT^i xT» bitación. cocina y servicios; en la ter^ agua de vento. <>*.ca del tranvía Calzada 
V n r W i W i a ^ ^ í l n -IT ^ , cerd cuatro habitaciones, hall al centro,. y de la Habana. Para más informes: ca_ 
mV^ -ífl 1 c -le 17 y n 0 ' so10 lu-,oso cuarto de baño y terraza al fren- lie de Sitios, 70. De 3 a 5 de la tarde. 
ambos pequeñas cantidades mensuales. 
j , aceras espa iosas, alcant 
 t . f«».  l t í  l  
o junto con la casa número 
calle 17 Informan: Teniente 
Altos. 
16348 
3 de la 1 te. Además, patio y traspatio. Informa: 





VE>DO CASA A CNA C U A D R A D E L Nuevo Frontón, saín, saleta, tres ha-
bitaciones, azotea, en 7.000 pesos; mitad 
'•ontado y una finca siete caballerías. 
15d-21 
JUAN PEREZ 
¿Quién vende casas?. , 
Quién compra casas.. SSWí^S».?6 íñ1"*1' r,9. P9r medio, cerca LQM(.n ven¿e fincas áe campo, 
Qnlí^n compra fincas de campo? 
/.Quién toma dinero en hipoteca? 
del Calvarlo l>e 3 a 0. A guiar 36~ Te-
léfono A.5398. Cimatorres. 
lg^« '6 raa. 
Eí í E L VENDO VARIOS PALACIOS Vedado, de una o dos plantas-, mo-
dernos y lujosos; todos con jrarali's vi-
REPARTO ALMENDARES 
Por embarcarme el 20, vendo un solar i í?0. 
de 10 por 47, en la calle Tercera, pe 
gado a la esquina de la calle 16. te 
P K R E Z ' rreno lleno, último precio $5.50 vara. In-I _ _ _ _ _ 
PEUB?: : forman en Prensa, 27, Cerro, pregunte Q E V E N D E UN 
PEUK' / ; nnr Manuel Guerrero. , ^ Gallerías de _ , por anuel uerrero 
PBRBZ 
3 my 
Los i.cgocipj de esta casa son serlos V / ^ A T J G A : E N E L R E P A R T O L O S P I 
reservados 
Pelascoaín. 34, altos. 
síteme si quiere cosa buena; poco de con 
tado; pagos cómodos de 50, 70 10> 130* 
150 mil; todos valen 6 por c ient . i 'más! 
V T nos, a una cuadra del Paradero. ce_ 
I do un magnífico solar de 504 vans, en 
>0 pesos y el resto a la Compañía, 
. l ! V f d V o ^ doce'¿esos mensuales inofrmes;-Luz, 76. 
Havana Business Corapany. Bolívar 
Joyería E l Lucero. A-9115 
16242 
sa 
por tener que embar, • 
carse próximamente, una magnífica re-
sidencia de esquina, compuesta di. dos | 
píaos independientes; el principal 
1. Señor Rodríguez, Teléfono I-280& De 
7 a 9 y de 12 a 2. 
16830 2 my. 
SE V E N D E UNA L I N C A D E CUATRO caballerías de tierra, en la provin-
cia de la Habana, próxima al reparto 
Le Coronela, en Marianao, buena tierra 
y magnífico povenir, ?12 000 de conta. 
el resto al 8X100 de interés. I n -
forman : Virtudes, 171.D, bajos. 
16317-18 2 m y _ 
A COLONIA D E 10 CA-
caña. una nueva de frió 
y cuatro tumbadas, para sembrar; tiene 
grúa y romana y un buen Batey; para 
informes. Diríjanse al señor Andrés Be-
llo, er Francisco. Camagüey, 
13112 6 my. 
V E N D E UNA HERMOSA Q l l N T A 
sos. Bien surtida: buen local. 
78, Manuel Llenín. 
Figuras, 




1 my que Central, por carretera, igual por el Cerro que por Jesús del Monte. 
D E L I eon * preciosa casa y amplio garaje to-
CALZADA DEL CERRO 
E n $4.500, bodega cantinera, antigua, ha . 
ce Ijuena venta. Contra tu 6 años Figu-
ras, 78 A-6021; de 32 a 9. Manuel L l e -
n ín . 
16248 6 my 
D i i N t l i ü E 
H l P n T E C A S 
roñal. San Nicolás, 82, entre San Ra
fael y San Miguel. Menéndez. 
1621)9 3 my 
TOMO, 8, VS, '¿0, 30, 40, 50 T 70 M I L pesos, bl otecas de primera, 9, 10. 
112, 15 por ciento; paso a domicilio. 80-
I to Keina, 28. A-9115. 
Itl-'K) 6 my. 
POR 2 ASOS O MAS: $22.500 tomo ¡11 12 por 100 anual, con Ira. hi oteen. 
sobre una casa construida a todo cos-
to, paredes fuertes, es do 2 plantas y 
vale $35.tX)0, renta al mes $300; no 
(¡ulero lateroe ni e pectiladores y sí pres-
tilmistas, que presten verdad. Véame en 
Santa Felicia, i , chalet, entre Justicia 
y Luco. Ramón Hennlria; de 6 a. m. a 
6 p ra. E n Jesús del Monte. 
162TO 6 my 
" DINERO, DINERO, DINERO^" 
Tengo para colocar en hipoteca cincuen-
ta mil pesos al nueve y diez por ciento, 
para la Ciudad y Vedado Informa: Da-
Ilabana, 95, altos. A-.'í695 
• M*OT.JPW.«MW»MI0f uiciiJiii DC 1 rmt VTTVDF" L A CALZADA 
ab ,c0,nPone de un sótano con garaje y closet, S Monte uA terreno que mide 618 me- do de mampostería. gran arboleda luz 
aD- lavadería, coema, 2 habitaciones para ! ̂ naMOP_le-_ o i""--ul'u'' - - . . . - . - . . „ i c tVo^ da a T a i U é T a media .cuadra, del eléctrica. ^teléfono^ ^ ^ o . ^ ^ u ñ a n t e r Í , ^ ^ £ ^ 5 ^ ! ? ° 8 ' í nae« Mercado, pr¿plo para Industria o ^gua f t o d ^ las SE VENDEN • l l pequeño hall y un gran pixrtal, entraj I £ ¿ 1 ^ ' " ^ f o r m a n - ' " T o n t l ^ m ^ c i n T r a l , más" detalles: Manrlq-ue. 86. ' 
U ~>A<- ^ ' „ v _ - J 1 , ' da y escalera de servicio; primer piso: « " S S " IAP niso 14302 
ÜJl IO m a s CentriCO del a n s t O C r a - ' ef<-alera de mármol, portal grando. ves. 1 " ¿ ^ A - . 1 " - plS0- i5d-14 ^ A p * M T I ^ P C I I r>lXJC¿ 
tirr» Rí»r»arl-r. A I A Q n r P D A tíbulo. sala despicho, comedor, p^ntrv , 
»^cp<lrlO QC L ^ \ O l I l f a V A , a * habitaciones espaciosas, 2 cuartos de 4 m/im 1A n n x i A I M C V n A D r C 
d o * r u a i l r a c J o l h a ñ o - U a U espacioso, 2 closets, jardín. A f V l P L I A t i U N A L Í V l t i \ U A K t 5 
u o s CU.*uras Oei nuevo paseo, a traspatio; los altos con entrada inde-1 Con frente al tranvía de Playa y pe-
comodldades-
13 my 
GARANTICE SU DINEK0 
Se venden unas pequeñas finquitas 
frente a la gran finca "El Chico", 
diez minutos de la Habani por el 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^|7aJdr;araa1s. ^ ^ S a 1 ™ 3 ^ SSef iT-^eal ! del señor Presidente de la República, 
DUPntí» niií»vrt Aa\ \ / « J ^ J J fio Para chauffeur, recibidor, saloncito.! Vórf "ÍTa aitosT puente n u e v o d e l V e d a d o , y a dos sala, comedor, 4 grandes cuartos, 2 ba- i™*. 
C u a d r a s d e l t r a n v í a * n lo o o l U flos comPletos, 3 closets, hal l , gran 
« a w u a o u c i tranvía, en la Calle cuarto de criado, baño de criado, pan-
rnmera entre Cuarta y Sexta, se ^ c°cina' gr:,n terra'a- escalera 
venden, juntos o separados, dos 
elegantes chalets, d e d o s plantas 
cada uno, en precio acondiciona-
d o a las circunstancias actuales-
11 ab 
GANGA EN LA PLAYA 
en la carretera del Cano ai Wajay,'punto contri 
todas con frente a la carretera 7 
mucho arbolado. Fácil comunicación 
Teléfono A-2474 
rwid 2. 
tires eléctricos, teléfonos, cocinas de gas F-11Í67. 
y aparatos automáticos para agua callen, | 1H04 
te; hay de fabricado, cerca de 700 rae-
tros cuadrados: se piden por dicha re- E V E N D E N 1 400 V A R A S D E T E R R E - L A N A B A C O A 
r razonable, pu- no esquina, en la cuarta ampliación V T ballería. • 
C A P E F X A C A -
i ra un Ueparto o 
arros por su f-en-
Ultimo precio. 





Compro y vendo toda clase d«. fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas. casas 
de huéspedes, de inquilinato. bóteles, 
fincas, doy dinero en hli'Otecas, mis ne-
gocios son serlos y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
laga a esta su casa una visita y saldrá 
complacido. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
CAFE-RESTAURANT 
vendo uno, en 11.000 pesos, vate 30.000. 
es una ganga, en lo mejor de la l lá-
bana y pueden dejar algo a plazos-
Amistad. 136 Benjamín García. 
VENDO UNA LECHERÍA 
en 1.60c pesos, e j gran barrio y buena 
venta y casa es.juina, buen contrato; 
é ico Informes: Amistad. 136. 
Benjamín García. 
GARAJES EN VENTA 
Vendo uno, céntrico y mfidlco precio; y 
otro en S.Ó00 pesos Deja de utilidad li-
bre $1-000 mensual. Se hace ver 
lo compre: no se quieren obras 
pasea tiempo. Amistad. I3tt. Benjamín 
García 
CASAS DE INQUIUNAT0 
Vendo una, en buen punto, deja al mea 
libre. 200 pesos; precio 1.700 pesos bir 
ve también para huéspedes y tengo dos 
más. Informes: Amistad. 136 Benjamín 
De 1 a 3 p. 
18246 1 my 
0 m 
M IL. i'&SOH EN 1.1 KCTIVO Y 835 cheque del Banco Español, se E N dan 
edado o 
Juan de 
S ' ^ o J S ^ V S S ^ A L NUEVE POR CIENTO DOY 
A1^-1*01" cleaw- F- ^K116- Cerro, 000. ir̂ OOO pesos en hipoteca, en el V "SSíí ~ * ' Habana Jorge Govantes, San « 
Dios, 3. M.8505 y F-1667. 
1C157 C my. 
. C E D E S E A COEOCAR a.000 PESOS A E 
terés. Jesús del Monte, Ó3L. bodega. Juan i ? dle í Kor i"16!110;, lobre V'P?16^ de 
Torres. , finca dentro de la Habana, sin mterven-
10032 2 rr, ; clón de corredores. Informan: señor V L ' 
~ , S llar. San Rafael e Industria, café 
^ E DAN F \ H I P O T E C A , S^.ü00 A L 12 16172 1 my. 
por ciento; sin corretaje Cerro, C00 
A_4U67. 
A L 9 POR CIENTO 
H1^ ^ x i S ^ T S S u i í í S S V a Doy $15.000, con garantía hipo-
t^go^íS^o*w?hS£t*Z*. O ^ d n a 1 ! ^ : t e c a r i a ^ b,Iena casa bien « h » " 
^iSSt** 7* d0 ,J a 11 s my. 11,51 y ¿sté habitada. Manrique, 
DOY DINERO EN u i v o T E C A S O B R E 78; de 12 a 2. Teléfono A-8142. 
fincas urbanas, en la llahana. Veda- 16017 30 a'b 
do, Jesús del Monto y Marianao; den • 
tro de la Habana al 10 por ciento j 
fuera al 12 por ciento. Teléfono M-32GÍ 
Mato. 
16749 






Tenemos dinero para colocar en canti-
dad. Medel y Ochotorena, Obranía, OS, 
altos. Departamento número 1. Teléfo-
no M-38S3. 
1 ;̂:Í:: 7 ab. 
NO VENDA 
• p5r Su va. POR MENOS DE LO QUE V A L E 
^ A ^ r ± ? : m ^ e ^ Z u ^ c S t NO SOY CORREDOR Y DOY DI-
ta o como apoflendos, por lo tant© no 
iXCLUSlVAMKN-
jicos, con garan-
¡as, fincas y so_ 
Informarán en A v m M n r\a U T„ • d i e n d o d e j a r s e ' e n " * i p o t e c á p a r t e - ' d e ' í n de Lawton. Se admlte_ la mitad en che. Recreo con lí 
i i • ^lvcII5tlíl QC la in- valor EWrlgirse al señor R. A. Apart i , qnes del Banco Es anol y la mitad en te y Calzada. . . . . ( .uwlllJC0. nlulBía^. ^ « c . 
dependencia. C a r i n e TTÍ 991 C do 102a Habana; en la misma se adral, efectivo. Inf^rmm en la dulcería de C u - Informa: M Tablado. Calzada de J e s ú s (Jarc l -
_ K r» , ' ^ ' ' O S 1/1, Z Z I . ¿e- ten nronosiciones por los muebles de ba MocLerna, Monte y Belascoaln; de 8 del Monte. 5S: y medio, altos. Teléfo- TASAS HF HÍIFSPFHFS 




16744 8 my. 
15d_27 I — 
ajos 
151S0 4 ray. 
S 1 OCASION 
Por necesidad de ausentarse «v due-
no, se rende, en un precio mny bara-
to, una casa de manipostería y azo-
tea, en la calle Nueve o Línea, en el 
Vedado. Se da en venta como terreno v $32 M E T R O , EN I 
yermo. Para informes: Mariano Or- Vedado e 
ta, TejadiHo. numtro 6, altos. De 9 ^ n S 
a 11 y de 2 a 4. ¡ bit ici< 
^ 301d 2. í ^ U a 
SE V ñas 
E V E N D E : E N L A VIBORA, TNA CA-
sa do cantería, ladrillo y cielos ra , 
sos Tiene jardín, portal, sala. "> cuar-
tos, comedor, galería, 2 baBos para fa-
milia y uno para criados, cuarto de cria 
do, traspatio, entrada ¡ara automóvil, 
agua callente, etc. Juan Gllbert, Ha'bana, 
35. Notaría. 
10286 5 SL-é 
16Ó19 1 my 
SE V E N D E E N T E R na. en el Reparto 
21x22 varas, con arrlm 
carro y a la Calzada 
dueño 
v Snn Francisco 
1»?25S 
• E E S Q U I . 
>uSrez, con 
imo al ca -
da barato. Su 
leou 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Skn ¿osé. 176. e n t r r Infanta; S E n , ^ D E ^ F A B K I C A 
- I ̂  almacén de vinos, mny buenas con-






E N D E N DOS ESQUINAS MODER-
i. que denta más del nnin™ ~ 
d e n t ó y dejo hipoteca al seilU'nc* ^ 
por ciento. Doy facilidades caen AH^I 
to acciones y valores. Mft8 l n P f o r m e s í n SE.rVE,>'DE\E3fT ,wtnn lAxmrb 247 altos De 8 a 11 ni i an ^ -5. Ueparto Lawton nana s a l l de la ma, de lá Calzada, un prí 
tiene o-w menua 
ta de gran sala, come 
es amplias, portal, 
ocina, baño y demás 
js Informan: O'Farrll y Fuen-
parto Colura'bia, taller de ca-
5my. 
30 ab  Alciones, por varios concepto». Inf r
1-1 mes: Edificio Quiñones, 410. Señor Gra-
( J E VENDEN »000 METROS D E T E R R E . i ve Peralta, a todas horas. Avilés. 
C3 no en Regla, muy cerca de los alma- ¡ 16807 10 ra 
cenes y dos solares de esquina; 
formes: Estrella, 81, altos 
16252 
— calla, en lugar céntrico y de mucho trán 
ESQUINA DK F R A I L E : S E V E N D E E N sito, poco alquiler, con comida, desavu la calle de San Mianel. a una c"a- no y lugar para dormir; trato únicomen 
dra de dos líneas de tranvías Tiene 6 te con el que quiera comprar; para infor 
media varas de frente por 20 de fon-, mes: véame de 2 a 4 en el cafí de Re 
para i n . 
11 my. 
AVISO I M P O R T A N T E A L O S D E L I N -terior, me ofrezco por una módica 
remuneracu»n, la tramitación de sus l i -
bretas y cheques de los Bancos en mo-
ratoria, a cambio de casas, solares o 
Y f l ^ 0 -"f.-JL11 i'.Ilíl10 ^ r l 0 0 , en .5 000 efectivo; asunto serlo y reservado. Di -
y i t í í ? ^ja-se Por escrito al señor Camilo Suá-
rez. Ca-tillo. 43, esquina a San Ramón. 
pesos v tie e buen contrato; 
3 mas, en venta; una deja al mes, llore. 
600 pesos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín García 
^ c o m ^ n ^ n l r ^mou^oi¿ NER0 CASI AL VALOR DE SU 
PROPIEDAD EN TODAS CANTI-
DADES. LOS SEÑORES CORREDO-
RES SERAN TAMBIEN ATENDI-
DOS. J . M. VALDIVIA. APARTA-
DO, 50- TELEFONO A-4358. 
15386 5 my. 
CAFES, VENDO 
uno. en el centro de la Ciudad, en $4 500; 
otro en $6.000. Dandj todos la mitad 
de contado. Buenas ventas r buenos 
contratos Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín GarclK 
DINERO EN PRIMERA HIPOTECA 
Teléfono M_443r.. 
167SO 14 my. 
SE DAN 5.000 PESOS E N P R I M E R A H I . poteca sobre finca urbana que no p i . i • 
valga menos del doble, in íonuan en la oe p r e s t a dinero en primera IlipO-
vidriera Muralla y Com^ostela. Telé 
fono M-3019. 
10SO5 2 mv 
BUEN NEGOCIO. VENDO E N Sí,200 nn» , vidriera de Mbacos, cigarros y quin_ varias vendo BODEGAS, VENDO i s.üoo pesos, dando' tonipro cheques intervenidos. 
vend»- $.(50 d ls r ios ; Doy parte en dinero y el resto lo coloco 
teca, sobre propiedades escogidas. 
Intereses razonables- Véase de 2 
a 4 P- m- â  Departamento de 
i.'-iu» T ci iwaio IU coloco - ._ _ r 
* u " ^rJuS irde^d icnnde í f ? i ! ? . - i ~ A ? a J : Bienes. The Trust Company of tu-






U E V E N D E UN C H A L E T , E N BUENAS 
»J condiciones, en San Mariano y "LU* do 
Caballero. Víbora. Inofrmes directamen- P0 
te con el dueño, en Flores y Mata^pro doi 
Taller de «bloques. Teléfono A-C235: am 
E V E N D E , E3X L A C A L L E D O L O R E S 
"ton, a tres cuadras 




"rmol y rejas al cuer 
t que hay sala, mira-
)s habitaciones, entre 
I N M E D I A T O A L A B I E N 
con frente ferrocarril y 
Calzada, 40X60. reconociendo el valor 
convenido en hipoteca al 5 por 100 
Q E V E N D E , 
O Aparecida, 
lascoaín y San Mignel. Señor 
16603 inn. 4 my. 
Casa accesorios automóviles 
Se vende; sita 
americano, con todas las comodl, oportunidad pa-a taller aserradero, alara-i ° ° . f j fn* J aBos ,df c<>a 
es; tiene en lo que hace de planta b ornamentación cemento o, mate-1 f1^011^- Ha* en e n s t e n c i » 
., fraraje. salón paño y sUs se. rial3 ln£lamableS. amortizando según. I t ^ 1 , ^ ^ ^ ^ 
15874 my 
pROPlO P A R A UNA I N D U S T R I A , E N 
Jr el barrio Cayo Hueso, se vende una «bitailón 
Propiedad de WO metros, es mnv propio minad. 
jSFrJSTiZi 1 ^ ° dlreCt0- ^ ^ ^ a T ; mo ^ de itSS*0 • Ha»»311*- y para 
u n a 2 my 4 10118 
•icios modernos, comedor al fon-
ia y dos terrajas, del comedor 
a escalera de mármol a *tra ha-
alta, solo tiene d ías de ter-
Para verlo su dueño en el mts-
10 a 11 a. ra-, días laborables: 
precio y dem&s ^0214. 
2 my 
una cuadra del Pra-
contrito Mfldico 
más de rcin-
cías de fácil 
venta y además tiene un departamento 
con 50 máquinas en *torage. que deja 
una utilidad de S1.2Q0 mensuales. Kl 
departamento de accesorios deja una 
utilidad mensual no menor de $3 000 
También se admite un socio con 5o mil 
SE V E N D E UNA ESQUINA E N T R E pesos, para poder embarcarse el actual San Mariano y Bruno /.ayas, Uepar- dueño para Europa por asuntos de fa-
to Mendoza, Víbora, de 1987 varas; para railia. durunte un pla/.o de 2 meses. In-
informes: Gaspar Sardinas San María. , forman, seflora i í Dono. Refugio. 30. 
no, 40. I entre Industria j Crespo. Habana 
1G033 5my. 1 13060 6 my 
convenga. Precio según lugar, a 80 cen-
fvos, a peso, a $1Ü0, a $2, oportuni. 
dad hasta el lo. de Mayo. Dolores. 11, 
de año con todos Santos Snárez; de 2 a 6- Villanneva. 
l i l i l í 1 my 
mitad de contado v 
vendo otra en 1.500 pe 
Calzada 2 bodegas, erandes. 
o dos socios que quieran ganar dlnera oUra,.t1>V V aJ11 (le 'a/nar.ana y ue . . 7 | 
Informes: Amfstad 13<1 e S r a t n Ua?:, 2 ^.-'o de la tartle- SvUrey.. b a . Obispo, 53; O A g U i a r . / I . 
el*. . ^ '"^ 1 my. r ~7(. r Ud-20 
PANADERIAS 4 POR 100 
m¿nos haoJ« m *Z of Habana: la que to de Ahorros de la Asociación de De-
?enta de vivera» d« w.laí;L09: *.« Vna Pendientes Se g a r a n t í a n con todos los I 
venta de víveres de 200 pesos diarios. | bienes que posee ?a Asociación No 6L i 
Prado y Trocadero De 8 a 11 i ra-, l 
5 o. ra. 
A-5417. 
C C028 
A G E N C I A S 
D E M T I D A N Z A S 
io& Benjamín García. Amistad, 
B E N J A M I N C v A R C I A 
Amistad. 138 Ver do hoteles Vendo ca-
sadas \endo fondas. Vendo caf^s •Ven-
do bodegas Tengo cf'.os mfls negocios 
por estar relacionare t ntodo e. comer-
cio Amistad. 136. 
C E V E N D E U N A C A R N I C E R I A T 
KJ barrio ct'-ntreo del Ved do. por 
sentarse ?u dueño ' 
26S. por MaUdero. 
1 cías. De 2 a 4 
» 16634 
7 a D de la noche. Teléfono La Estrella y La Favorita 
SAI* NICOLAS. 0& Tel. A-3976 y A-4201 
" E L COMBATE" 
Avenida do Italia, 118 Teléfono A^SW. 
in 15 
FACILITA DINERO 
E n primera v segunda hipoteca, en to-_ dos puntos en la Habana y sus Repar- Estas tres agencias prooledad de 
tos en todas cantidades Prestamos, a lito Suárez ofrecen al Duplico en ge-
por au . propietario- y comerciantes en nairarfc. neral un servicio op mejotaao por nii>-
n Monte, ojgnoraciones de valores cotlzajles (Se- guns otra igcncla ^*«Pon'end° Par" 
casilla de Menuden- riedad y reserva en las operaciones» de completo mate.<*i ae tracción y por-
{Belascoaln. 84, altos; de 1 a 4. Juan son ni idOneo. 
1 my 1 Pérez. 1 47035 * • • 
Informes 
. ^ G I N A V E I N T I S E I S 
U i A K i ü ü t L A M A R I N A M a y o 1 de 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , c t c ^ 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R * 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , e t c . 
C R I A D A * D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 2 2 , e n -
tre De l i c ias y B u e n a v e n t u r a , R e -
p a r l o L a w t o n , V í b o r a , se so l i c i ta 
u n a c r i a d a f o r m a l . P u e d e i r a d o r -
m i r a su c a s a . 
SI - O L I C I T A UNA COCINERA. ASKA- C K S O L I C I T A l NA CO>Tl \ da v formal, y en 1* misma una, O dado, calle 17. número 301' 
muchacha de 15 a 16 años para la lira-f quina a C. 
pieza. Informan: Calzada .Jesús del 16304 
Monte, 91. 
16901 4 
RKRA. V E -
y 304, es-l A V I S O 
H E L A D O R E S 
_ S E SOMOITA UNA PERSONA S E R I A — j de <íuena conducta, para ama de 
A N R I Q I E , 4«, S E S O L I C I T A C O C I - ! llaves. Muv buen sueldo. Calle 11, es-
114 era, peninsular, de Vedlana edad ¡ quina 4. F-1660. 
y que haga alguna limpiezu, para una 16S0Ó 
corta familia. 
1CO77 3 m 
SE N E C E S I T A l NA CRIADA, P A R A la limpieza y ayudar a la cocina, que 
sea formal y de buenas maneras, pues! 
aquí se le trata bien y tendrá buen| 
sueldo. Egido, 65, altos, a todas horas 
16015 | my 
16015 3 my 
COCINERA, SE D E S E A E N I . I N E A V L. Vedado. De 8 a 3. Señora de 
Solo. 
UW.' 5 ra 
3 my 
SE S O L I C I T A I N A SEÑORA, DE ME-diana edad, para cuidar a los que-
haceres de la casa. Calzada Infanta. 7. 
16802 3 my 
C E SOLJCÍTA VNA C R I A D A , PA RA 
O los quehaceres de corta familia, que 
entienda algo de cocina. Estrel la, 55, al-
tos. 
1686G 3 m 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCIN" ::A repostera; ha de tfaer referencias; 
se prefiere de color. Buen sueldo. In-
forman en Jesús María, 117. bajos. 
16834 2 my. 
S^E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A pen. insular en San Lázaro, 206, bajos. 
16842 2 my. 
S F M . C K S I T A UNA COCINERA, i N OK. rro, 516, esquina a Pifiera. 
SE SOLÍCITA UNA C R I A D A D E MA-
no. Infi/^ma: Cueto y Herrera. Te-
léfono 1-2415. 
16861 S ra 
Se solicita una criada de mano, con 
buenas referencias. Calzada , 78-A, en-
tre B y C , Vedado. 
Se solicita una buena cocinera para 
corta familia. Ca lzada , 78-A, Vedado. 
S u e l d o e s p l é n d i d o , ofre-
ce a u n b u e n v e n d e d o r 
de c o n f e c c i o n e s l a " A n -
t igua de J . V a l i é s . " 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
1675S 2 my. 
SE S O L I C I T A UNA BVENA COCINK. ra con buenas referencias, en ARUÍ. 
la, 152, altos de la bodega, esquina a 
Corrales. 
1'"."ti 3 my. 
10930 4 m 
16757 2 my. 
EN FOMENTO, 21, JESUS D E L MON. te, se necesita quien haga la limpie, 
l a de la casa, de 3 a ti de la tarde. 
16719 < 4 ui y 
Se solicitan: una criada de manos, 
peninsular, que sepa su o b n g a c i ó n , 
para casa de corta familia, y una ma-
nejadora para un n i ñ o de pocos me-
ses, que e s t é acostumbrada a t ra tar 
con n iños y sea car iñosa . Informan en 
la calle 9, n ú m e r o 18, entre H e I , a l 
lado de la Fábr ica de Mosaicos. 
16855 2 m y . _ 
SE S O L I C I T A I N A BUENA C R I A D A para comedor; tiene que traer bue-
nas recomendaciones; sueldo $30. ropa 
limpia y uniformes. Calle G número 42, 
bajos, entre 17 y 10, Vedado. 
16742 2 my. 
SE S O L I C I T A l NA BI ENA MANEJA^ dora para niños; llena quo traer bue-
nas recomendaciones; sueldo $30, ropa 
limpia y uniformes. Calle G número 42, 
entre. 17 y 10, bajos. Vedado. 
16741 2 ray. 
EN SAN I,AZARO, 476, BA.TOS, SE SO*, licita una criada de muño para cor_ 
ta familia. . 
16771 i 2 my. 
O E S O L I C I T A I N A MI CHACHA7" P E . 
IO ninsular, que sepa ciiclnar y ayude 
algunos quehacere.s, no importa que sea 
recién llegada si sabe de cocina, que 
sea formal y limpia. Kn Acost.i 2b, a l -
tos. 
16806 2^my 
E n S a n Julio, n ú m e r o 18, reparto San-
to S u á r e z , entre Zapotes y S a n Ber-
nardino, se solicita una cr iada. Sueldo 
30 pesos y ropa limpia. 
l.-N C I BA, 119, SE SO L I C I T A U NA CO. 
J-J ciñera que sepa cumplir con su obll. 
gaclrtn. 
16743 , 2 my. 
^ K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ; S I E L . 
Odo $40; se exigen referen<S*s. Calle 19 ! 
esquina a K. Doctor Bosque. 
1677- 2 my. i 
SI S O L I C I T A UNA COCINERA. SAN Miguel, 212, altos; se da ibuen sueldo. 
16701 2 niy 
SL S O L I C I T A U^A COCINERA, QUE ayude « la limpieza, que duerma en 
la casa, 'buen sueldo. Informes: Lealtad. 
212, bajos. 
16907 4 my 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A . _ ra ayudar a los quelnceres de la ca« 
ea del doctor L a Torre, San Lílzaro, 
844, altos, segundo piso. Buen sueldo 
y ropa limpia. 
16600 i 1 my. 
SE S O L I C I T A ( N Al l C H A C H O . DE 12 a 14 año*, que sea bien educado y 
quien lo garantice vara mensajero. M;'is 
informes en Ja portería del Unión Club. 
Kulueta, 30, informarán; de 7 a 0 a. ra. 
16S01 3 my 
U n a n iña de once a ñ o s , residente en 
el Vedado, desea recibir a domicilio 
lecciones elementales de dibujo y pin-
tura. Escribir a X . Y . Z . Apartado 
1166. Habana. 
16809 3 m 
CRIADO, SE S O L I C I T A UN HOMBRE para hacer la limpieza exterior de 
una casa. cuidHr del natío y que sepa 
ordeñar vacas; i» len trato, comida, ropa 
limpia y sueJdo de $25. Informan en V i -
lla Nieves. Santa Catalina y Bruno Za . 
yas. Reparto Mendoza, Víbora o en Mu-
ralla, 78. 
16730 " 3 my. 
SE S O L I C I T A N C O R T A D O R E S D E C A . fia. Solo se trata con contratistas 
que puedan ofrecer hacta trescientos ma-
cheteros. Para informes: altos del Ban-
co Canadá. Departamento 314. 
1650S 7 my. 
Se solicita una cocinera repostera que 
haga la plaza. Tu l ipán , 20. T e l é f o n o ' 
A-4319 . 
16 . . . 1 ab. _ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA LN SO ledad, esquina a San Miguel, al la_ 
do de la iecherla. Buen sueldo. SI no 
sabe cocinar que no se presente. 
16517 2 my. 
SE S O L I C I T A I N A C O C I N E R A ca, que tenga buenos inforra M L A N . mes; pa. 
gan buen sueldo Informes en L a Moda 
Americana. San Rafael, 22, esquina a 
Amistad; preguntar por el señor Alon-
so. 
10215 2my. 
C O C I N E R A 
3 my. 
/ C R I A D A D E M A N O , C O N R E F E R E N , 
\J cías y deseos de trabajar, se solicita 
para corta familia, en donde será bien 
tratada y recibirá muy buen sueldo. | 
Prado. 18, altos. 
16848 2 my. 
Se BolicitH una cocinera para la coci-
na y limpieza de una casa cblcai Q110 
habita dos personas, sueldo !*-h0, • 
ne que saber cocinar bien a la criolla 
y española y dormir en el acomodo. I n -
forman en la calle 23, número 2, entre 
Marina e Infanta. 
16454 7 ab 
l ^ N A M I S T A D . 87 V M E D I O , S E S O L I . 
JLJ cita una cocinera, para dormir en la 
casa, que sepa cocinar y con buenas re-
ferencias. 
16280 1 my 
SE S O L I C I T A : U N A C O C I N E R A , D E mediana edad, se prefiere que duer-
ma en la colocación. Merced. 38, bajos. 
16OS0 5 my 
V E N D E D O R E S 
S e so l i c i tan p a r a e s ta p l a z a v e n -
d e d o r e s e x p e r t o s de v i n o s y l i co -
res , que t e n g a n c l i en te la p r o p i a , 
p a r a u n a v e n t a n o m e n o r de dos 
o tres m i l pesos m e n s u a l e s . S i no 
r e ú n e n es tas c o n d i c i o n e s que no 
se p r e s e n t e n . S e d a sue ldo y m a g -
n í f i c a c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a l t e l é -
fono 1 - 3 0 9 6 , o a l A p a r t a d o 2 5 6 5 . 
C A R T U C H O S S A N I T A R I O S 
Unico envase recomendado por 
Sanidad, con paletas de c a r t ó n . 
Mil para 5 ctvs $ 5.00 
,. . . 10 ctvs 8.00 
.. . , 20 c tvs . . , . . 12.00 
U n a libra de vaini l la . . . 1.00 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
A los capitr.Iistas de la Habana y pro-
vincias. Negocio cinematográfico que ha 
he-.'ho millonarios a muchos en los E s -
tados Unidos, puede instalarse en Cuba 
con gr.m éxito . Argumentos inmejora-
bles con su partitura de inrtsica dsscrip_ 
tlva, artistas, todo listo para empezar. 
Operador. Ademíis un proyecto de la 
misma Indole nunca explotado en Cu_ 
"ba. yegotyo de gran porvenir. Solicito 
uno o cirios socios capitnllstas. Cuen-
to con el apoyo entusiasta del hombre 
{le más prestigio hoy en la República. 
Para detalles: Alberto Soler y Barfl. 
Director técnico, libretista y compositor. 
Academia de canto y arte mudo. Obra-
pía, 122. 2o. piso, por Monserrate. Te-
léfono A-0319. 
16489 4 my 
SE N E C E S I T A EN E M P L E A D O PARA oficina, que sepa escribir bien a w&. 
qiuna, en español e inglés : ha de traer 
buenas referencias de quien garantice su 
honradez y trabajo. Teniente Rey, 29, 
entre Habana y Aguiar, de 9 a 12. 
16597 1 my. 
Í E V A N T A T E T AND A ! ! ! NO E S P E -J rea la suerte sentado. Cualquier bom-
Lr-,. mujer o muchacho, puede ganar 5 
y $10 diarlos, con i.oco trabajo, tan so-• 
lo con 15 o ?20 de capital, puedo doblar-
los carta día. Dirigirse a: Oficios. 2S, 
per Amargura. 
147(1 2 ab. 
Se necesita una buena lavandera en 
17 y 6. Tiene que saber lavar driles. 
16440 1 my. 
S E N E C E S I T A 
U n hombre para pract icar en ins-
t a l a c i ó n de un tren de lavado y 
que puede ser d e s p u é s encargado 
del tal ler, en el campo- Beers y 
Co. O 'Rei l ly , 9 y medio. 
C 3317 3d-21 
N e c e s i t a m o s : A y u d a n t e de c a r p e -
ta que h a b l e i n g l é s ; se p r e f i e r e 
t e n g a p r á c t i c a de H o t e l . H o t e l 
G r a n A m é r i c a , I n d u s t r i a , 1 6 0 . 
C 3374 ad-29 
16607 13 my. 
OP E R A R I O S S A S T R E S , SE N E C E S I . tan en la sastrer ía y tintorería de 
Saleta. Obrapía, 114; el no son buenos, 
que no se presenten. 
16610 1 my. 
O E N E C E S I T A N DOS CAMARERAS JO. 
O venes para café, que sean agraciadas 
v serias. Ks en lugar cercano a la H a . 
baña, en el Crucero ne la Playa y Ma_ 
rianno, antigua casa Kl Trancas. E s para 
trabajar después de las once de la no-
che. 
1663.S 1 my. 
S O L I C I T A I NA M<!A D E DOCE A j 
lO quince años para cuidar de un niño 
de dos años y ayudar en lo que pueda| 
a los quehaceres de la casa. Dirigirse a 
Ha'bana, 99, altos. 
16852 • 2 my. 
SE S O L I C I T A l NA C R I A D A P E N I N S n . lar en Campanario, , 129. Sueldo ?25. 
16853 2 my. 
E n S a n Ignacio, 134, altos, esquina a 
Merced, se so l í c i ta una criada que 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
Se solicita una buena cocinera que en-
tienda su oficio y >eposter ía . Muy buen 
sueldo y puede dormir en la coloca-
c ión . Cal le 11, esquina a 4, n ú m e r o 
35 , Vedado. 
16158 3 my 
30 ab. 
E n Maloja , número 7, se solicita una 
criada de 15 a 17 a ñ o s de edad, para 
corta familia. Buen sueldo y mejor 
trato. 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O S . S I entiende algo de cocina, mejor. San 
Mariano, 45, Víbora. 
16692 1 my. 
SE S O L I C I T A E N J E S U S D E I T M O N T E , 325, antiguo, una criada de manos, 
experta, formal y con referencias. Si no 
reúne las cualidades referidas que no 
se presente. 
16694 1 my. 
E S O L I C I T A l NA C R I A D A D E C O M E -
dor, joven y peninsular y que sea 
fina. Sueldo 30 pesos y ropa Limpia. In-
forman en H, número 45; esquina a 19, 
Vedado. 
16700 1 my. 
SE N E C E S I T A I ' N A C R I A D A D E M A -nv que sea trabajadora, en Santa 
Clara, número 6, l lábana. 
Dlq'i J my. 
CR I A D A D E M A N O S , C O N BITENA9 referencias, se solicita en Villegas,. 
€3. Sueldo 30 pesos. Ha de dormir en la 
colocación 
16716 2 my 
SE S O L I C I T A IT NA C O C I N E R A P E . ninsular, de mediana edad, par;i ayu. 
dar en la limpieza de una casa de corta 
familia; ha de dormir en la colocacifin; 
sueldo $40 y ropa limpii.'. Informan en 
la calle D número 198, entre 21 y 23, 
Vedado. 
16593 12 my. 
SE S O L I C I T A ÜNA COCINEN A V R K . póstera, que traiga recomendación; 
no se da plaza. Calle F entro 13 v 15. Te-
léfono F.4400. Señnr Morales. 
16614 6 my. 
SE S O L I C I T A I N A COCINERA QUE ayude a los quehaceres de la casa 
Es para corta familia. Buen sueldo. Tie-
ne que traer buenas referencias. Tama-
rindo, 39. 
16639 1 my. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E K A QUE haga los quehaceres de la cana (?e un 
matrimonio solo. Para un Ingenio. Suel-
do cuarenta pesos. Informan en San 
Miguel, 207, altos; esquina a Infanta. 
10640 2 n 
HOMBRE DE CAMPO: SE S O L I C I T A uno, para finca cerca de la Haba, 
na, para ordeñar y arar; debe tener bue-
nas referencias. Se da casa, un litro de 
leche y $15 a la semana. SI la mujer 
entiende algo de cría de aves se le pa. 
garñn $5 a la semana. Diga su, edad y 
los familiares que le acompañan. D ir i . 
da la contestación al Apartado 2258. Ha-
'bana . 
16657 1 my 
Solicito vendedores de ambos sexos; 
sueldo y c o m i s i ó n , para introducir 
producto casero fác i l . R a y o , 68, dos 
tarde. 
SE S O L I C I T A N 
V e n d e d o r e s , b i e n r e l a c i o n a d o s en 
e s ta P l a z a , p a r a t r a b a j a r a r t í c u l o s 
de g r a n c o n s u m o e n t o d a c l a s e de 
e s tab lec imientos - P a r a i n f o r m e s : 
E m i l i o F e r n á n d e z , S. e n C A l m a -
cen i s ta s d e P a p e l e I m p r e s o r e s . 
M u r a l l a , 12 . 
SOLICITO SOCIO 
para una Agencia ya establecida hace 
3 años, en el término de lyiiyanó a Güi-
nes, con 2 camiones para el Reparto, 
con S Agencias; el negocio trabajftndo-
lo 2 socios puede dejar 1.500 pesos men-
suales, en el Verano, libre de gastos; 
tiene que aportar para la sociedad 3.500j 
pesos. Amistad, 136. B. García. 
. 1 my 
E M F K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
" S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S - D E C A T A L U R A -
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente y m 
cumplii!''>nto de lo dispuesto en ef Rft 
glaiiK-r- "engo el honor de citar a ual 
ted v £ i Junta General extraordina^ 
ría tju. celebrará el día lo de Mâ  
yo próximo, a la una p. ra., en el BU 
lén de acto- de la "Asociación, de De 
pendientes del Comercio de la Hanatut. 
Prado, fil, cuya orden del día w : 
"Dar cuenta y resolver reglameiíVariK. 
mente la proposición de compra de ,f 
casa Carlos I I I . número 4, debienf 
darse en su caso expreso consentlmle 
tp a la Directiva para formalizar 
oportuna venta.'' 
Me permito suplicar su asistencia 
tr.-itiirííe de i-n apunto de sumo int 
social 
Habana, 27 de Abril de 1021. 
Jaime Ca<(teUvl, 
Secretario 
C 3;;2í) 5d 
A R T E S - Y O F I C I O S 
AGENCIAS DE C O L O C A C I O N E S 
C 3183 Ind 21 a¡b 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A ' 2 3 4 8 ¡ 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere nstert tener un b cocinero i 
de casa particular, hotel. (<J9.i o esta- I 
blecimiento, o camarcos. -riados, de-1 
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-1 
tidores, anrendlces.. etc. que sepan su i 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cil itarán con buenas referencias. S« I 
mandan a todos 'os puebloc de ia Isla 1 
y trabaadores para el campo. ' 
A R R E G L O D E S O M B R E R O S 
A c u é r d e s e que el Tal ler Especialista 
en lavado de sombreros de Lamp. ri* 
l ia, 39, es el ú n i c o en la Isla cuyo pro 
cedheiento moderno garantiza 
buen trabajo. Recordamos nuesto?. es* 
pecialidad en pajillas finos, jipij^paj 
y engomado de sombraros de señora. 
Lleve usted su j ip i japa y quedará 
agradablemente sorprendido de un tr 
bajo que es exclusivo de esta cas 
Se acepta socio capitalista para me-
jorar y ampliar el taller. 
14180-15223 1 my 
PARA LAS DAMAS 
FESTON 
1 my. 
X I KPAHTíDOK QUE SEA T K A C T I C O en \ trabajo ¡i domicilio, se solicita en 
Cíirdenas. 3, bajos. Kntrada por Corra-
les, pe 10 a 11 de la mañana. 
10672 1 my. 
( J E S O L I C I T A I N A BBftOBITA PARA 
O trabajos de escritorio, que tenga bue-
na letra y escriba en m&quina. Farmacia 
Calzada del Monte, 412. 
10393 1 my. 
S O R B E T E R A T R I P L E , P A ? . A 
M A N O , D E 
8 litros $15.00 
12 20.00 j 
16 28.00 
25 4-, 00 
Con vo íadora $5.00 m.^s. 
M A Q U I N A D E H E L A R , 
P A R A M O T O R 
Hace 25 litros cada 15 mi-
nutos 60.00' 
Pida nuestro C a t á l o g o 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos r á p i d a m e n t e ios 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentosv de 
moratoria. 
CESAREO GONZALEZ Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 ' 
H A B A N A . 
Con la máquina más moderna hasta koy, 
20 formas diferentes. Se hac« dofcfadi-
llo. plisados y se forran hot—UJ. Je-
sús del Monte, 400, entre Concepción y 
San Francisco. 
12S40 4 my 
P L I S A D O S 
Se hacen de todoa anchos y se remiten 
al interior, a las 24 horas de recibido. 
Se garantiza el trabajo. Jesús del Mon-
te, 460, entre Concepción y San Fran-
cisco. 
12843 4 my 
LOS "SlUOS. Todo bueh padre de fa-
milia, y, quien dice un buen padre dice 
también una buena madre, delbe pre-[ 
ocnpj\rse porque sus nlfios luzcan siem-
pre lo mejor posible, cosa que se con-
sigue llevándolos a la " P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N i" Salud, 47, frente a la Ijtle-
sia de la Caridad, que cuenta con há-
biles peluqueros, que cortan y rizan el 
pelo a la gente menuda al verdadero es-
tilo de PArip. 
En la " P E L U Q U E R I A PAR1SIEX," 
hay también há'biles peinadoras. Un sa-
lón especial, para lavar la cabera a las 
señoras. Postizos de todas ciases. 
C2t>40 30d-l 
P A R A B O D A S 
Tenemos automóviles cerrados, de gran 
lujo, con chapa particular. Se alquilan 
a precios convencionales. Pase a verlos. 
Exposición: Morro. 5-A. Teléfono A-7055. 
Uoval y Hermano. Habana 
13061 6 my 
A P R E N D A A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY M I S M O 
C H A U F F E U R S 
5 3 L I C I T A T V C H A I F E E U R , ME-
O cftnlco, que tenga referencias de su 
capacidad y conducta. Informes: Mam-
teca. Cuba, 76.78. 
16635 2 my 




SE S O L I C I T A UNA C R I A D A BUENA, para corta familia; se da buen suel-
do y ropa limpia Informan en Mer-
ced, 35. 
16394 30 ab. 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A I>E MA* no, qte de referencias, en Belas^ 
coaln, 36 y medio ¡sueldo $25. 
16397 30 ab. 
CR I A D A D E MANO. SE N E C E S I T A en A número 200, entre 21 y 23; buen 
sueldo; hora para tratar de la colocación 
de 10 a 11 a. m. 
16448 1 my. 
C B N E C E S I T A UNA CHIADA D E MAl , 
d ny que sepa su obligación, en la Cal_' 
zadn Je! Cerro, 609; sueldo $30. Teléfo-
no. A-0322. 
16459 1 my. 
SS S O L I C I T A UNA C R I A D A P A U A LOS quehaceres de una casa pequeiia. I n -
forman sólo por la mañana, en Cárde-
nas, 75, (bajos, entre Misión y Arse-( 
nal. 
16553 1 my. 
PA R A I R A L N O R T E POR VARIOS meses se solicita una muchacha pen 
insular, limpia, que entienda algo de 
•••«pina y tenga buen carácter para tra-
i - - n iños . 35 pesos. Referencias. Reina., 
altos. 
16550 1 my. | 
SE S O I i l C I T A UN A CRIADA" P A R A I los quehaceres y cocinar para una: 
corta familia; sueldo $35 y más si lo me-! 
rece. K número 170, entre 17 y 19. 
16626 1 ah. 
SE S O L I C I T A UNA S E S O R A O MU. chachita, en Campanario. 158; que no 
duerma en la colocacón. Se le da un 
peso diario. 
16630 1 my 
C R I A D O S D E M A N O 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un nuen cnau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
l'ida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Ke l l j . San 
Lázaro, 249. Habana. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R e 
AGENTES DE SEGURO 
OBRERO 
S o l i c i t a m o s p e r s o n a s s er ia s y 
e t end idas en el n e g o c i o , p a -
r a h a c e r l e s o fer tas m u y 
a t r a c t i v a s , e n A m i s t a d , n ú -
m e r o 1 5 6 . 
C 3192 15fl-21 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Antonio D'onote de Grigoa de las 
Nieves, trabajaba hace tres meses en el I 
Central Uragua, Cienfuegos, lo reclama 
su cuñado Lorenzo Francisco. Ambos de' 
España. Calle F , número 4. Habana I 
16727 2 my 
Be cana mejer sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
Mk. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de loa automóviles mo-
dernos. En cortil tiempo usted puedo 
obtener el título v una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido «n la» República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista Je cuanto* 
nos visiten y quieran comprobar aus 
méritos. 
Se solicita una buena oficiala de som-
breros. Buen sueldo. L a Fashionable. 
O b r a p í a , 61, altos. 
15912 1 my 
ScSoritas que quieran aprender l a 
pe?uquería, se necesitan. Sueldo un 
peso a! día y muchas propinas. Nep-
tuno, 81, Pe luquer ían de Juan Mar-
t ínez . 
SE N E C K S I x A UN JOVEN CUBANO O extranjero, para corresponsal y auxi-: 
llar de administrador de un Ingenio irá-
portante, cerca de Cienfuegos, no ne-. 
cesita tener gran experiencia. Debe co-, 
nocer español e inglés, mecanografía y! 
si es taquígrafo mejor, aunque no es 
necesario. Tendrá oportunidad para ade-
lantar. Solicitudes en su propia letra 
(a Ui dirección "Ingenio. Apartado, 231, 
Cienfuegos " 
C 963 • 15d.26 
PEDRO M A R T I N E Z SUAREZ 
So desea saber, para un asunto fami-
liar, el paradero de este señor, que es 
natural de Infjesto, Asturias. Lo inte-
resa Estanislao Sillas, Amistad, número 
130, barbería, por Dragones. 
16713 6 my. 
TE N E D O R D E L I B R O S , SOLICITAMOS i uno práctico, que haya trabajado en 
almacén de tejidos; debe venir reco.j 
dendado. González, Maribona y Co. Anar-! 
tado 826. I 
1';->V? 2 mv. ! 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todoa 
los lugares donde le digan "que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni nn centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, eratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
LA H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO. 
AG E N T E S : HOMBRES O MUJERES para el interior necesitamos^ Ga-
narán seguramente $6 u f8 diarios. Ar-
tículos fácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a A. García. Aguila, J27. par? in-
formación rápida. 
12031 4 my 
L O S " S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
E L I Z A B E T H A R D E N " 
D E P A R I S Y N E W Y O R K 
L o s usan las m á s distinguidas fa-
milias cubanas. P r e g ú n t e l e a sus ami-
gas que los usan los resultados al -
canzados. Ofrecemos un surtido com-
pleto de art ículos indispensables pa-
ra la defensa y c o n s e r v a c i ó n de los 
encantos femeninos. L e a nuestro fo-
lleto " E N P O S D E L A B E L L E Z A " 
que remitimos por correo, franco de 
porte, si lo pide al T E L E F O N O 
A-8733 o escribe al A P A R T A D O D E 
C O R R E O S 1915. H A B A N A . 
L o s e spec í f i cos de M I S S . A R D E N 
se venden en " E L E N C A N T O , " " L A 
C A S A D E H I E R R O " y en la 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Industria, 119. T E L E F O N O A-7034. 
el s a l ó n m á s amplio, claro y elegan-
te, donde se confecciona por los úl-
timos modelo sy a capricho los pei-
nados, pelucas y postizos. Se aplica 
k insustituible " T I N T U R A P I L A R " 
y se vende al por menor y en gran-
des cantidades. Se ofrecen los servi-
cios de expertas manicures; se lava 
la cabeza; se pelan niños y se ri-
zan y se venden art ículos de perfu-
mer ía , peinetas y adornos para la 
cabeza. 
C 3003 Ind 12 ab 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de l s e -
ñ o r R i c a r d o F e r n á n d e z , de l a p r o -
v i n c i a de L u g o . L o so l i c i ta su h i -
j o J o s é , que t r a b a j ó e n e l C e n t r a l 
P u n t a A l e g r e - D i r i g i r s e a V . L« 
P r i e t o . J u n t a S a n J u a n , C a m a g ü e y * 
1 my. 
Se solicita un criado fino, con reco-
m e n d a c i ó n . Buen sueldo. Informan: i 
Quinta Palatino, Cerro. i 
O E S O L I C I T A TN S I R V I E N T E FINO, 
O para criado de manos, que sepa ser-¡ 
vir 'bien la mesa a la rusa y traiga 
buenas recomendaciones: no siendo así 
que no se presente. Perseverancia, nú-
mero 38,A. 
16S37 2 m. 
SE S O L I C I T A ÜM CRIADO P A R A BO. tica- Monte, número 412. 
iet}67 » my-
: 0 C 1 N E R A S 
L I >.OI.lClTA I N A COCINERA O ( 
O cinero en Real. I.'IG, Marianao. F 




S£ D E S E A S A B E R EJ> P A R A D E R O Dr.' Luciano y ElTas García e Igiesias, I 
naturales de Asturia; los solicita su pa. j 
dre Ceferlno García; se h?.ila en el Cen_i 
tral España. Perico, Cuba. 
1«>!)M) 5 my. 
SE D E S E A S A B E R E l . P A R A D E R O D E Alfonso Rodríguez, lo solicita Juana] 
Díaz. San Lftzaro, 201. 
15761 7 my 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE QUE ten. ga alguna práctica en la enseñanza , 
en este país y que pueda dormir en la ' 
colocacldn, prefiriéndose de mediana 
edad. Real, 136, Marianao. 
16822 - my 
Peluqueros y Peluqueras de S e ñ o r a s , 
se necesitan en Neptuno, 81. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s en r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo el a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . en C . 
V I L L E G A S , N ú m . Í 0 9 . 
K o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
S e so l ic i ta u n a m u c h a c h i t a de 1 2 a 
14 a ñ o s p a r a a y u d a r a l a c r i a d a 
en p e q u e ñ o s q u e h a c e r e s B u e n t r a -
to y b u e n s u e l d o . A d e m á s p u e d e | 
a p r e n d e r m e c a n o g r a f í a . S a n M i - | 
gue l , 8 6 . b a j o s , A a c a d e m i a . 
o0 ab 
N E G O C I O S I N R I E S G O 
Solicito socio con sólo cuatrocientos pe-
. sos en efectivo, para darle a mitad 
| de utilidades de un negocio que en más 
de diez años que lo tengo me ha produ, 
Iclddo de 5.500 a 6.000 pesos anuales { 
i Es negocio de oficina. Informan en l'ra-1 
| do. 64, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . M. A l . 
I fon so 
I 16351 6 my. 
O O I . I C I T O AOENTKS P A R A V E N D E R 
O cuadros litogrfificos, 1L'X20; uno 50 
centavos, por docena $2. por gruesa ¡510 
Correo pagado a cualquier punto de la 
Isla. Jcsé Quintana López. Parque, 2, 
Cerro. Habana. 
U B » 3 my. 
Se solicitan agentes para vender el 
"Abanico Presidencia" entre el co-
mercio de toda la Isla. Será el anun-
cio m á s original y de mayor éx i to 
que se haya vendido hasta hoy. Man-
de un peso en sellos de Correo o giro 
postal para muestra sy gastos. S ó l o 
tendermos un agente en cada pueblo.; 
Cesáreo G o n z á l e z y C a . , Paula , 44, i 
T e l é f o n o ^ A - 7 9 8 2 , Habana . | 
A í iENTES: S O L I C I T O PERSONAS KN Interior para proponer artículo .le 
asombrosa vDnfs.. 2íA ;.esos uie'.ií.is:*s. 
Experiencia Innecesa.-ia. j . - n i'.a a L c r a | 
mismo $1.98 paca ínfortr. i-s y miuektia* 
titiles. No contesto .i ci.r'.'>i<r?. Mr. a. Mo 
lina. Box 2417. tlab^ja. 
1Ó483 jo roay. 1 
Q U I T A BARROS 
Misterio se llama esta locldn astrlnjen-
te, que los cura por completo, en laa 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3. para el campo lo mando por $3.40 
si su boticario o- sedero no ijo tienen^ 
Pídalo «n su deprtsito: Peluquería de 
Señoras, de Juan Martínez.. Neptuno SL 
C I E R R A POROS Y Q U I T A GRA-
SAS DE L A C A R A 
Misterio se llama esta lociOn astrln-
jente, que con tanta rapidez ¡es cierra 
los poros y les quita la grasa, vale S3. 
Al campó lo mando por $3.40 si ao lo 
tiene su boticario o sedero pídalo en 
au depós i to : Peluquería de Señoras de 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 
Q U I T A PECAS 
Pafio y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astrlnjente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paüo de su cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des 
aparecen aunque sean de machos años , 
y UJted las crea incurables. Use un po-; 
mo y verá usted la realidad. Vale tres-
pesos, para el campo $0.40. Pídalo en i 
las boticas y sederías, o en sn depO-
•tto: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
" b r i l l a n t i n a m i s t e r i o 
Ondnia. suaviza, evita la caspa, orqae-
tülas . da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale I 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-, 
ticas v sederías; o mejor en su depó-
sito: Neptuno, 81 Peluquería. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Mamcure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas-arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble per fecc ión a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días . 
Es tucar y t intar la cara y brazo», 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca" 
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorio». 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural ; se refor-
man también las usadas, poniendolac 
a l a moda; nc compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para ia 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m 
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81. T e l . A-5039. 
P L I S A D O S A L C 0 R D E 0 N 
Con nuestra máquina moderna hacemos 
los trabajos en. el acto. Doibladlllo de 
ojo ancho. A l interior remllo los tra, 
baios al momento San Mlgíel , T2. Te-
lefono M-1378. J . Gutiérrez 
IBl'U 6 my 
DO B L A D I L L O D E OJO A 5 C E N T A -VOS, plisados en to^>s anchos, en-
lu tienda de ropa La Verdad. Baños, 
:!!). entre 17 y 19, Vedado. 
lií.'iTO 6 my 
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I -
M I E N T O V A R E L A ! 
En BU cecina de -gas y calentador y 
ahorrarán dinero y tiempo y estarán 
contentas. Llamen al Teléfono F-52e2 o 
ni M.4801 y Várela les atenderA ense-
guida. Várela regula el consumo de gas 
por su método especial, tínico en la Ha-
hana. Várela tiene todas las piezas de 
repuesto que usted necesite. Várela tie-
ne personal entendido en todoa los tra-
bajos. .Várela hace toda clast de Ins-
talaciones eléctricas y sanitarias y no 
cobra caro No olviden que Várela e3 
el único mecánico que complace a »ua 
clientes y garantiza sus trabajo». C a . 
II<' (i. número 1. Vedado; o Vlllegaa, 4o, 
HaJhana. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a « 
vos . 
T e ñ i d o s d e pe lo , d e l co lor q u e 
se de see , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C 2636 30d-l 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labros, c a r a y a ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de frenas. 
E s dn encanto Vegetal. El color que 
da a ¡os labios; úl t ima preparac ión 
de b ciencia en la q u í m i c a úiiátenfy 
V?.k 60 centavo.'. Se vende c i Agen-
c es. Farmacias , S e d e r í a s y en su de--
p ó í i t o ; Pe luquer ía de S e ñ o r a i , de 
Joan M a r t í n e z , Neptuno, 81. T e l é f o -
no A-5039. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. Agente: Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máquina nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Aví-
senme por el Teléfono M-1904. Angeles 
número 11, esquina a Estrella, Joveria 
el Diamante. Si me ordena iré yo a su 
casa. 
12410 30 ab-
Sombreros muy bonitos y elegantes, 
a precios moderados. Especialidad en 
los encargos. Se hacen reformas y 
composiciones. L a s damas elegantes 
deben visitar esta casa antes de en-
cargar sus sombreros. L a P o u p é e . 
Neptuno, 180, entre Gervasio y Be-
l a s c o a í o 
Dobladillo de ojo especial, plisado en 
todos los anchos y bordados de todas 
clases. L a P o u p é e . Neptuno, 180, en-
tre Gervasio y Belascoain. T e l é f o n o 
M-4157. 
3 my 
D O B L A D I L L O D E O J O I 
Se hace en el acto y se garantiza el 
trabajo. Se forran botones y se hace 
toda clase de plisados. Jesüs del Mon-
te. 460, entre Concepción y San Fran-
cisco. 
12842 4. m* 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La casa qne corta y riza «1 pelo a leí 
nlfios con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
íReclén llegada de Parffc. 
Hace la Decoloración y tinte a% los 
cabellos con productos veretalee rlr-
tuaiuiente inofensivos y permanentes, coo 
garantía del buen resultado 
Sos pal acal y postlzoe, con rayas na-
torales de ultima creación francesa son 
incomparables. 
Peinados art ís t icos de todo» estilo^ 
para casamientos, teatros, "solrées ec 
bals poudréa". 
Expertas mannenrea. Arreglo de 
ojos y cejas. Scbampologs. 
Cuidados del cuero cabellado y Um-
plez» del cntU por medio de fumiga-
ciones y masajes esthMlqnes. onannales 
^í01"108' con los cuales, Madame 
w*»" obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERMANKNTB 
Lst^i caes garantiza la ondulación 
* Marcel," (hasta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
ultimo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S . 5 4 . 
entre O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 -
S E V E N D E N S O M B R E R O S 
desde dos pesos en adelante. I'ara la* 
damas, económicas y de buen gusto, 
o hácen desde tres pesos en adelante. 
Vestidos, sombreros, bolsas, salidas de 
teatro y vestidos de novias. Los traba-
Jos se entregan en 24 horas. Se ense-
fia le corte Parisién, costura, bordado, 
pintura, sombreros y demás laibores de 
la mujer moderna. En la Academia Pari-
sién Uono, de Refugio, número^30, a dos 
cuaOrai. del Malecón y otras dos de Pra-
do Se reforman vestidos y sombreros, 
dejUnoolos como nuevos. Se solicitan 
aprendizas. Refugio, 30, entre Industria^, 
y Crc-íipo, Habana. 
1501)4 » «nay. , 
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t n i A U A i Uh MANO 
Y MANEJADORA^ 
O paüoia, para manejadora o. ^ 
mano o para todo, a n*?1™™ 0&m*-
lo. en casa de. moralidad, es muy ama 
ble. Veddao, calle 8, numero IW. enirc 
19 v 21, informarán. „ 
1(SS4 - ' 
L cumnlir c¿n su obligación, desea co-
l o r a r á de manejadora o criada de raa-
locarse üe manejjuu máquina, 
no, s.Ae coser a maiiu j 
Informan: Concordia, <»• ^ «.T 
SE D K S E COLOCAR TNA S E S O K A DF. mediana edad en casi de moralidad 
para .-nada do manos. Informan en el 
Hotel La I'(|-la, San I'edro: nflmero 6. 
Tiene quien la garantice 
10561 ' .•? my. rN,f S E S O R A ES PASOLA. R E C I E N llegada, desea colocarse de criada 
de mano. Corrales, 31, al lado de la car . 
mceria. 
I i my. 
DE S E A E M B A R C A R S E VNA J O V E N , peninsular, al Xorte. de doncella 
tiene que ser "hueñi familia, tiene bue. 
ñas recomendaciones; si no es para em-
barcarse que no se presenten. Reina. 60, 
altos. Candila Valle. 
1(1460 1 m y ' 
^Tie iilCKVrOOLOCAK t >A S E S O R A , ame-: T>ARA A Y U D A R EN L A CASA SE ofre^ 
C E i " ^r. WVÍÍ*#W , ^ r n oiialniuer tra- JL ce una muchaclia de 14 años. sana. 
fuerte y de limpio aspecto, a quien ten' 
orá que «lar instrucción en horas des-
ocupadas la familia que la tome E s in . 
i dispensabte dtj referencias y garant í . 
I zar el status moral de la familia que pre. 
! tenda sjus servicios. Dirigirse por correo 
, a L . C. Apartado 238S. Ciudad. 
16.154 1 njy 
DESEAN COLOCARSE 
un buen criado de mano y un portero, 
peninsulares, tienen muy buenas refe-
rencias. Tanrbién se ofrece un muchacho 
para cualquier trr.b jo t dos buenas cr ia-
da,s- 9abaIia- H6- Teléfono A-47n2. 
1670̂ _ 2 my. | 
WT» CRIADO P E N I i r s i L A R , A C O ^ . 
tumbrado al servicio y con recomen-
dación, solicita colocación. Informan: Te-
léfono A-2083 
•JjgTg 2 my. 
SE D E S E A COLOCAR VN J O V E N , E S . panol, par.i criado de mano o frega-
lnforines: Oficios, 32, altos. 
16673 . ! my 
TTJÍ B I E N COCINERO R E P O S T E R O 
vJ con referencias, desea encontrar co 
locación en casa americana o cubana" 
que bablen inglés. Preguntar por Ilo-
lurg. Zanja, 15 
3 my 
r p E N E D O R D E L I B R O S : P E R I T O M E R . 
X. cantil, recién llegado de España, se 
ofrece para llevar tenedurías de libros 
por horas o c6n emp'eo fijo; también 
se hace «"argo de 'bajances. Teléfono 
A-5 n . 
16C53 4 mr 
,nor í\üTlia la cal.e Espida, núrne-
^ ^ ^ " n i r e F ^ c . p e y Cantera. m 
IffiKJO 
V k i . v.KA C O L O C A K S E l NA J O V E N , pe-
, ? ^.TTliiar ne m.:«wjadora o para ha-
i • n s tiene quien la recomiende, 
. Üf t i re íá Víbora o el Vedado. Iníor-
prenere ^ Monte, calle Milagros. 
'" entre San Antonio Saco y Lague-
Tuela. Víbora. 
lean • m 
TTT OI R E C E W MUCHACHO, D E IT1 
S años. i>..ra .'a limpieza ue una casa 
, ivirá hacer n ándanos, listo y formal.. 
JnfoVnios- callo Chacón, 1, tercer piso; | tMtie oon el encargado. 
• 1H033 8 m i 
j ^ N J E S I S D Í L MONTE, C A L I . E G E -
t í i neraí Lacré, entre Cortmu y Juan 
í r u n o /4iy..s, ^iUa Carmen, se ofrece 
mía ioven para criada de mano, aoom-
uafiar á una beuora o , ara corta fa-
i i l l ia . Prefiere para Jetíds del Monte. i 
' «Efe , ^ my .! 
rTf; DE>J:A"COLOCAR CHA JOVEN E S . 
O n ño.a fie cilaua ue manos o maneja, 
dora No lieno ).i etonsiones; o para cria 
áa uo cuartos. Informan en Ama.gu. . , 
v Mercaderes, caté Haihana. | 
IOM;Í ._ - IN>-
I J K ' O E R E C E I NA CRIADA D E MANO, 
VJ practica en el pus. uesea casa se-
ria inlorman e l ol Teatio Payret. D i n . 
girso al paiterc por Zuiuota; tiene refe, 
rendas y recoo endationes. 
' 1 « 7 M " m-v-
TTVESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha i eninsular. para criada de raa. 
Kó p'kra limpiar habitaciones o coser. In-
forman: San Icnacio. 42, altos. Teléfono 
A.l.-.VJ. 
• 1070B 3 my._ 
íisicA COMíCAlíSE UNA MUCHA.. 
olía i.fiiinsiilar. p'ira los niuiliac' r.-, 
de una casa j ^n^nde de costura; tle. 
ne quien la i ejomiende. Informan: Ce-
rro. Santa Teresa esquina a Peñón, bo-
íürrfl ; 2 my. 
TOARA míy B J AI>OHA< SE O l i R E C E 
X una joven, peninsular, inform n de 
10 a 12 v de 2 a 4. Calle I. esquina a 
PJ. Casa 'de l doctor Albertine. 
inso - my 
C^E S O L i e i T A l NA HI ENA CRIADA 
v 7 de iJiano, une entienda de cocina y 
tenga buenas recomend ciones. Para ser. 
vir a., una señora. Calle 2, número 3, 
védadp. 
](!Ti)ÍM> 4 my 
t^E HESKA COLOCAR UNA JOVEN, 
O <|iie tiene buenas condiciones de ma-
nejadora o de criada de mano. Cienfuo-
gos, 3. altos. I 
1070.> 1 my. | 
O E O F R E C E l NA C R I A D A :»E MANOS 
i trint-a...!-, serla y tr bajadori. Sa-
•.;e í-ir.r.plir con MI obllgaci^r-. luí «imán 
en Corr.pustohi. Kl, altps. 
111706 1 my- _ 
| QVC N ES PASO LA, D E S E A C O L O C A R . 
tJ se de' criada de m ino 0 mam .¡adora; 
tiene • recomendacioneti. In íonues : V i -
ves. 170, altos. 
• irt'2.-. 1 u>y-
í 1E.M;A COLOCAHSE, DE C R I A D A DB 
.1./ mano; una joven, española. sabe 
Ottmpttt ''f)!! su obligación y no tleno 
rtrlo&B. San Miguel, 224-E, entre Oqucn. 
00 v Marques (ionzíílez. 
lóooo i «uy 
Q B DESKA COLOCAR UNA MUCHA. 
0 cha. cspabol'a. sabe coser a máqui-
na y a maño y se coloca para criada de 
maño o para o^ro oficio cualquiera, que 
sea proiwo para una sefiorlta docente y 
' c«n familia l)\HMia. quiere ganar 30 pe-
aba 0 <U' allí en adelante. Informan: 
Cafihen, 10, a'to.̂ . 
|.66ul 1 my 
"ÍOVEN, I ' E M N S U L A R , P R A C T I C A E N 
• ) el iiafs. desei colocarse para todos 
los • quehaceres de un matrimonjo solo 
• > para criada de mano. Informan: San 
1 inmolo, 11», altos; cuarto, 5. 
18870 U ab 
COCINERAS 
dad y buena 
puede vvi . (ji 







SEÑORA, F R A N C E S A , HABLANDO po-co español, se ofrece para vestir se. 
floras y coser, también uede ayudar a 
algún queb icer. O como manejadora. Re-
comendar.ón e informes: calle O'Reilly, 
número 76. 
160S7 , i IDT 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABl-i 
TAPONES 0 COSER I 
J E S U S D E L MONTE, CALZiE QUIRO-
«J ga número 4. desea colocarse um 
peninsular, prefiere para habitaciones, 
sabe su obligación. 
1^"S | m 
C E D E S E A COLOCAR' UNA JOVEN e r 
O i añola de criada de cuarto o de t-o. 
medor: sabe zurcir; tiene quien la re 
comiende. Informan en Sufirez, 97, ba 
jos. Habana. 
18787' 3 my. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS~JOVENEs. españolas, para cuartos o criadis de 
mano; saben trabajar. Informan: San 
Nlcoliis, 262. 
18748 2 my 
SE DE.SEA COLOCAR l NA M L CHA-eha, peninsular, en casa de raorali. 
dad, para habitaciones, saibe coser un 
poco y zurcir. Lleva tiempo en el país. 
M nriq'ie, 173. 
16810 3 my | 
T J N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O . 
\ j locarse para cuartos y zurcir. lo 
misino sale para el cam o, des-ia íami . 
lia de moralidad; tiene muy buenas re. 
ferenclas de la cas.i donde bu estadoT 
Informan: calla I , número 1, entre Ga. 
y Cal/aUa. 
16P27 l my 
T \ E S E a . C O L O C A R S E UNA J O V E N , A S . 
I J tunana. fina y formal, para lim-
pieza do h.bltacicnes y vestir rna se. 
ñora. Tiene muy buenas recomendacio-
nes y desea casa de moralidad. Sueldo 
no menos de ¡¡sio. ropa limpia y unifor-
mes. Informan: tí, número 66, altos, en-
tre 7 y 0. No admite tarjetas. Prefiere 
el Vedado. 
18648 1 my 
t ' L O E R E C E UNA MUCHACHA P A R A 
lO cri da de cuartos o comedor, o ¡ara 
un matrimonio solo. Tiene muy buenas 
referencias. Infoiman en Morro, 5. 
16100 3 my. 
SE COLOCA UNA BUENA C O C I N E R A , blanca, para una corta familia v ava-
da a los quehaceres de la casa. Sueldo 
oO uesos. duerme en la colocación. I n -
quisidor, 10. — 
16818 4 m 
XTNA VIZCAINA Q L I E R E C O L O C A R S E J de cocinera o de criada de manos. 
Informan en Belascoaín, 61 1!2, altos. 
10826 2 my. 
J T N A JOV¿N PENINSULAR D E S E A C O . 
locarse de cocinera para un matrl 
monio o casa de corta familja; sabe 
cumplir con su oblig clón y tiene quien 
la recomiende. Informan en Jesús María, 
51. bajos. 
16854 • 2 mv. 
DE S E A C O L O C A R S E UN A CRIAN DF ra. e pañola. de 23 años de edad, 
con 8 meses en Cuba y un mes de pa-
rida, a leche entera y abund nte y Qnie 
na; se yuede ver a todas horas. Zanja" 
80* altos. 26. Cándida Sánchez. 
_J^M 2 my 
/ C R I A N D E R A , SE COLOCA CON si 
niño. Aguiar, 72, altos, informnit. 
1f647 1 my 
C L O E K E C E l N A Clt l * v|)i.:KA ^ M,.; 
^ dia leche, de tres meses* de ar. 
Reconocida por la Sanidad. Peñalver 12 
bajos. 
• 16507 ^ 1 uiy. 
CR I A N D E R A E S P A S O L A , R E C I E N lle-gada, 28 años de eded. lie."* miseá de 
h?\ber dado a luz. robusta y san i. se 
ofrece. Informan: Eliseo Mallo. San Pe 
dro. 6. Hotel L a Perla del Muelle. m' 
OMBRE S E R I O , D E 45 ASOS, R E T I -
" > del ejército español, se ofrece 
para cobrador, sereno, conserje, \ arte-
ro o cosa an&Ioga. Tiene práctica en 
estos servicios e inmejorables referen-
cias. ChatOn. 1 „ medio; bfcbitaciOn. 5. 
18017 3 my 
O C N F I T E R O , P O S T E L E R O Y R E P O * . 
yj tero, que sabe decorar, entiende al-
go de cocina y sabe hacer helados, es 
hombre formal. Solicita colocaclCn. Pue-
de salir de la Habana a cualquier parte. 
Escriban para informes a J . B. Esfe -
ra 
16889 
UNA L A V A N D E -
e familia. Infor-
m 
JOVEN, KSPASOL, D E 17 ASOS, QUE sabe e"7 rnn.,!-„ nuede lle-
var correspondencia en Inglés y esr" 
ñol y ha^.- . .. .j<> „o oleína, desea 
cojocarso. Baeáa Iktra y referencias. IH-
r í jáse : Reina, 57. te lé fono A-627S. Car-
io? Vedeño. 
1893Í a m I 
CRIADOS DE MANO 
l \ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S , 
JLJ pañol de criado de mano, portero o 
eos:, anüloga; es recién llegado. In-1 
| forman en 7a., fiúmer* 92; esquina a 
Paseo, Vedado. 
16S32 2 my. j 
T T N JOVEN D E S E A C O L O C A R S E D E 
i U criado de mino; es inteligente en 
su trabajo; ha trabajado con familias 
' res etables; no'se Coloca menos do pfi en 
adelante. Ihíorman: Calle 0 e I , Vedado 
o por el teléfono AJC.ISC!. 
lOTáfl . 2 my. ! 
f Q E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO 
i esañol. de criado de mano, que ha 
i servido en las principales c ;sas de 'la 
Habana. Informes, en la herrería, VI . 
ves. 50. I 
Ifl781 2 my.' ¡ 
^ E O F R E C E UN JOVEN, D E COLOR, 
0 para criado de mano, de casa . arti-
cular, es práctico en el servicio y tie-
ne referencias. Informan: Teléfono A-4028 
I De 8 a 12 y de 1 a 5. 
I 18878 1 ab 
T T N JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOl 
U carsc parí criado, estfi prílctico en 
01 serliülo y tiene buena recomendación, 
salí- para el campo. Panadería de C y 
i Cal-/vía. Teléfono F-171:;. I 
18 tO 2 my 
SE D E S E A COLOCAR UNA PEN1N>I . lar. solo para cocinar; no sale de la 
Hibana. Informan en Teniente Rey, 3S, 
altos, de la azotea. 
P":*' | my^ 
\ TNA PENINSI L A R DE MEDIANA edad, J desea colocarse para cocinar a cor-
ta familia; tleno reefrencias: no sale de 
la Habana; duerme en el acomodo. I n -
forman: Jesús Marfa, 51. Habana. 
167.'>1 • 2 my. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una joven de color, con un niño ya 
mayorcito; duerme en la colocación. Ga» 
llano. 130, altos. 
107*1) 2 my. 
O E D E S E A COLOCAR l . NA HI EN A C O . 
O c i ñ e n y re ostera. cocina a la criolla 
y a la e s i n ñ o l a ; tiene buenas referen, 
cias. I n f o r \ i n : Compostela, 18, esquil 
na a Tejadi.io; pregunten por Dolores, 
cuarto 11. 
16765 2 my. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , un señora de medi-na edad, cumple 
con su obligación. Informes en el Ve. 
dado. Calle 17 entre K y G, número 128, 
tienda de ropa. 
16775 . 2 my. 
C E D E S E A COLOCAR UNA .IOVEN, E S . 
O raflola, de cocinera, tiene muy buenas 
referenci a, desea plaza y dormir en la 
colocación, lo mismo al Vedado que a 
la Habana. Su domicilie: Campanario, en-
tre Animas y Lagunas, zapatería. Sueldo 
35 n 40 pesos. 
lOgM 1 my 
O E O F R E C E tN MATRIMONIO, E L L A 
O de cocinera, él de criado de mano, 
con inmejorables certificados y buena 
recomeftdaclón. Dirigirse: Parque y A r -
monía. Cerro, bodega. 
16658 1 my 
S~ E D E S E A COLOCAR UNA "COCINE-ra. es añola. sabe cumplir con su 
obligación, con una niña de 13 años, 
para los quehaceres de una casa peone, 
ña. Informan en Virtudes, 40; habita, 
ción. 43. 
10G68 1 my 
CHAUFFEUR? 
CH A U F F E U R , 25 A conoce los Estado; 
mente bien, habla el 
centrar familia que ; 
New York. 10 afios d 





T T N JOVEN" E S P A S O L D E S E A C O L O . 
U oarse de chauffeur, en casu particu-
lar o de comercio. Tiene recomendacio-
nes de las rasas que ha trabajado. In 
forman en el teléfono A-74J5. 
l '^O 2 my._^ 
JOVEN E S P A S O L , R E C I E N L L E G A D O de los Estados Unidos, se ofrtoe para 
ayudante de chanffcir. para casi parti-
C E O F R E C E UH J O V E N , CON BAS-
0 tanie , ráctica en el servicio de ho-
tel y de café, o en cualquier casa de 
comercio, sin pretensiones, no tiene in-
conveniente en salir p.ra el campo. Di-
1 í anse personalmente o por escrito a 
San Juan de Dios, 8, altos. 
ItfSm 3 m 
Q B DESEA COIiOCAR UN J A R D I N E R O 
O que entiende también de toda clase 
uan: Merced, 448, 
Timoteo Alemán. 
16830 2my. 
DOS MUCHACHOS R E C I E N L L E G A , dos. desean colocarse p i r - aprender, 
en cualquier clase de comercio. Infor-
man en Angeles, 53. Teléfono M-2104. 
16001 1 my-
DE S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL de 30 años de edad, en una oficina 
o portero: habla italiano e ing lés ; es 
casado y desea dormir fuera del ácomo-
d«; es hombre serio y formal. Jesüs 
del Monte. 188, habitación 24. Teléfono 
[.1082. 
} 1 my. 
DE S E A N C O L O C A R S E MATR1MON l»>. •••vi,, españoles, prefieren Juntos, 
van al cannpo. si és ireciso o viajan, 
son aptos ¿Tara todo, él conoce las obli-
gaciones de casas distinguidas, lo mis-
mo que las de campo: y ella conoce 
cuantas obligaciones le sean exipibles a 
una mujer; son bastante instruidos; po-
seen líuenas refe^ncU's en la plaza. In-
formaran: Hotel Oriente. Oficios, 00. Te-
léfono A-6C30. 
10615 2 my 
A R Q U I T E C T O E UXOENIERO: SE H A . ce cargo de la dirección técnica de 
toda clase de construcciones: presupues-
tos, planos, cálculos, etc. Informes en 
Obispo. 31 y medio, l ibrería . 
10602 2 my j 
C O R R E S P O N S A L , I N G L E S V~ E S P A . ' 
\J ñol, mecanógrafo, comprador de mer-
cadería en general, con varios afios de 
experlencli en Nueva York, desea co-
locación de 8 a. m. a 5 p. m. Uefe-
rencias: L . R. Maloja, 8, altos 
10660 1 my i 
Contador español, experto en conta-
bilidad y con cultura comercial para 
desenvolver cualquier negocio, indas-
tria, etc., se ofrece para casa sería 
e i mportante como asimismo para 
cualquier trabajo especial de apertu-
ra de libros, balances, liquidaciones. 
Dirección: XX, en DIARIO DE LA 
MARINA 
A L COMERCIO: J O V E N , R E C I E N Ue-
J \ gado de Kí-paña. desea colocarse en 
el giro de sastrer ía y camisería; tie-
ne práctica y recomendaciones de las 
mejores casas de Oviedo. Informes: San 
Leonardo, 12, por San Benigno. 
16530 ^_ 2 my 
U N HOMBRE D E MEDIANA E D A D , peninsular, que entiende de ebanis-
tería y .barniz a muñeca, dpsea colocar-
se de portero, sereno o jardinero o cosa 
análoga Informan: Jesús María. 51, ba-
jos. 
16372 4 my. 
SIMON SANCHEZ Y BARBERA 
Agente'de Aduana. Desp de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Oficinas: Aguiar. 1W. 
Teléfono M-4447. 
HOPO 15 m y _ 
O E D E S E A COIiOCAR, CON P A R T I C U -
O lar. no en taller, con cisa y comida 
o con casa s-Vimente. un carpintero Jo-
ven, activo y hábil que entiende de a l -
íiañileria, pinturas e instalación. Por 
escrito: T . Alfonso. Empedrado, 12. Ha-
bana 
10052 1 my 
M I S C E L A N E A 
A Í O D I S T A C A T A L A N A . S O L I C I T A Ocn. 
IfA pación en e s a particular o taPer 
de modas; no gena menos de $60 al mea 
y . almuerzo. Dirigirse a: Santa Tere-
sa, 16.B. casita 4, Cerro. 
10'732 2 my. 
18637-38 ."o ab. 
T.>LENA OPORTUNIDAD P A R A E L qne 
U desee tener un joven a todo -<-r-
vlclo, siendo éste apto, formal y circuns-






SE O F R E C E POR E S T E MEDIO UN gran Jefe de cocina de color, para 
casa particular u hotel; menos de ochen-
ta o cien pesos no se coloca. Para in¿ 
formes, en Picota, 1, accesoria; a todas 
horas. 
1Ü817 3 my. I 
SE D E S E A COLOCAR UN BUEN mnes. tro. Cocinero de profesión Informan 
en O'Ueilly. Cü. Teléfono A-G040. 
10SO-' 2 my | 
SE D E S E A COLOCAR l.N COCINERO español, en casa particular; sabe co-i 
cinar a ln inglesa, española y criolla; 
nO deja de salir para el campo, con fa-
milia particular. Cruz del Padre, 2. Te-
léfono A-1073. 
10507 1 my^ 
E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO, 
de edad, español, en c-.sa de comer-
cio o particular. Dan ra ón en Bm-
1 edrado. 45. Habana- Teléfono A-90S1. 
1604^ i».v 
T T N A S I A T I C O , COCINERO, D E S E A 
\ j colocarse en cu<M americana, tie-
ne referencias. Zanja, 15. 
1G103 2 my 
^ E O E R E C E UN A Y U D A N T E DB rbau-
ffeur. Informes: Marqués Gon-.ftlez, 
letra D, entre Neptuno y Concordia. 
/ C H A U F F E U R CUBANO. CON SEIS A550H 
\ j de práctica y con conocimientos am_ 
pilos en mecánica, desea colocarían. Tie-
ne re'erencijs. Teléfono A-7r>Gl. 
Iflftll . 2 my. 
i ^ H A U E E E U R JOVEN, s i ; OI R K C E pa. 
\ j ra casa particular o de comercio; 
tiene un año de phlctlca en las calles do 
la Habana; sin pretensiones. \'i\xs, 1Ó7. 
bodegn. 
10029 • 1 my. 
O E D E S E A COÜOCAR UN J O V E N , «-han. 
C5 ffeur. es añol. prfictico en toda cla-
se de mánulnas, con referencias. Telé-
fono A-2235. WVA 1 my • 
/ ^ I I ^ U E E E U R . S I E T E ASOíS D E F R A C . 
\J tifa se ofrece para capa particiil r 
de seriedad; tiene inmejorables referen-
cias: tío se coloca por poco sueldo. Te^ 
léfono A-0065. 
10.14:1 1 my. 
lENtÜOFES DE LIBROS 
Perito Mercantil. 30 años de prác-
tica. Por módica cuela se ofrece a 
llevar la contabilidad de toda clase 
de establecimientos. Hace balances, li-
quidaciones, apertura de If.íros, es-
tudios analíticos, garantizados, de 
toda clase de negocios.. Calle Cristo, 
núirero 22 . 
10014 - "> m • 
B O Ü R E A t t M E R C A N T I L 
¿Usted tiene tenedor de l ibros?. . . | 
¿Es competente?... Por mínimas 
cuotas, le revisamos sus libros, le im-i 
plantamos nuevos sistemas de conta-
bilidad, én armonía con la ley del 
4 por 100. Hacemos balance y liqui-
daciones. Informan: Teléfono M-5075. 
J3071 ú my 
T ^ E S E A E N C O N T R A R COXiOCAClON, tiene profeSlOn• nacTonail 
JW un joven in-truido; sabe escribir en Confien como de el que lo s 
mftquina y conoce el Inglés. Dirigirse por con entereza. Está pronto 
escrito al señor- Farrulln Infanta. 37, cios. Por escrito a Brlni 
Habana. R a ón en esta Imprenta 
l(i701 9 my. 16871 
W'l O E R E C E UN .IO\ KN CON CONOCI-
C3 mientos gcpori'lcx de carpeta, meca-
nografía, tauuigruf'a. etc; no le impor-
ta traVijnr fuera de la carpeti siem re 
que sea en casa de comercio: tiene ina»-
nfficas referencias, informan: S-'nta Fe 
Hela. 23-A, Jesús del Monte. Ramón C a r i 
cín. 
1C739 2 iriy. 
30 ab. 
C E O F R E C E UN O P K R A R I O E X F E R . 
O to en toda clase de trabajos do her 
rreria. como también de mecánica; ha 
trabiiado en ingenio, en taller de loco-
motoras. Informan en Sania Felicia. 23-A. 
Jef-fis del Monte. Klicio García. 
K73T 2 my. 
^V. OUHECE UN NISO D E 12 ASOS, 
O para comercio. Lamparilla. 62, mar-
molc f i . 
I(is20 _ • 2 my 
TOVENríWEN PORTADO V CON L A S 
fJ mejores referencias, se ofrece para 
cuidar gabinete de doctor, encargado, 
cobrador o cosa análoga. I. A. Apartado 
2471. Ciudad. | 
_107fi2 , 2 my' 
I F C E S B A C O f O C A R S E UTÍ* P E V T ^ s r 
HJ lar de cam rern de hotel o casa de 
huéspedes o para cuidar algún enfermo* 
no duerme en la colocación. Informan 
en E s f e l l a . 81, altos. Teléfono .Mll^>. 
_ 10095 v 1 my. 
• C O N T A D O R M/ÍRCANTIII J O V E N , ron 
\¿J I)ráctlca. grandes conocimientos t eó -
ricos y oxcolcntes informes profesiona-
les. ofré(>e^e naru desemnoflfr cualquie-
ra cargo de car1 ota u oficina en general. 
IXrlglrae í>o'r escrito, a Cristo, número 
.¡7. se^indo 
1888aj)C 3 my. 
OVEN, "ESPAÑOL, A S T l RIANO, con 
modestas p."-«tensiones «> imnejonbles 
-eferencias. se ofrece para café, hotel, 
casa particular o CO.SM análoga. Concha, 
\ Cff? fonda. Jesús Rodríguez. 
1(10:17 1 my. 
DE S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO insular. Informan: Bayo. 4. 
IGOIS 2 rny^ 
TA E S E A C O L O C A R S E E N I N G E N I O O 
U colonia de caña, de tenedor de l i -
bros o auxiliar. • orsona competente, con 
mucha'p-ftrtica y pocaft pretensiones; bue 
nns referencias. Informan por escrito: 
S. Cuerna. Jesús del Monte, número 80. 
10510 3 my. 
UNA SEÑORA VIUDA, D E 25 AÑOS de edad, española, desea encontnr 
familia pira colocarse bien de señorita 
de compañía o de ama de. llaves. Se dan 
informe» de honorabilidad y honmclez. 
No importa sueldo, sino buen trato. Se 
toma referencias. Por escrito: señor? Gon 
zález. Apartado 913. : 
10r>0B 5 my. 
Rápida y segura taquígrafa-mecanó-
grafa, con expe: ¡encía en trabajos ge-
nerales de oficina, ofrece sus servicios. 
Princesa, 20. Jesús del Monte. 
1M)79 1 my. 
TARO ÑERO C O M P E T E N T E F A R R I C A . . cjón amarillo del país , se ofrece. Di-
rigirse a Ramón Chamorro, ricota, nú-
mero 82, lechería. 
1C<5S8 > 6 may. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
i'Máquinas Slnger. Agente Uodrlvíuez 
) Arias. Se enseñáf a lordar grarls. com-
prándome alguna máquina Slnger nueva, 
«in aumentar el precio al contado o a 
idazos Compro las usadas. Se arreglan, 
tlqililan y cambian por las nuevas Aví-
leme por correo o al teléfono M-1994 
Angeles 11. cxqulnn a Estrella. Joyería 
Kl flamante. SI me ordena Iré a sn casa. 
l:«26 8 may. 
" J E F E D E E S C R I T O R I O 
Persona de edad, en muy buenas condi-
ciones para el tríi>aJo1 solicita ser Jefe 
| de escritorio. Es m y Inteligente en los 
(negocios, en 11-correspondencia y « n - l a 
contabilidad. Tiene muy "buena letra que 
escribe sin necesidad de espejuelos. Ue. 
pre-enta capital • rop'o h-^ta po»- ~f) mil 
pesos Dirigirse al Teléfono A_7S97. 
I 1(1057 , 5 my 
' Q E O E R E C E MUCHACHO D E 15 años 
¡ 3 recién llegado, para^ café o bodega. 
, Calle A. número 11. Vedado, habitación 
i número 15. 
i 1(^93 2 my. 
I IMICOS: SE O F R E C E UN J O \ EN 
con experiencias en qttflblca de l i -
cores. Informan en el teléfono F-jJBO, 
Callo 9, número 11. Vedado, habitación 
número 15. José Castañeda. 
' 1(1492 7 my. 
CO R D E L C A T A L A N , MUY F U E R T E , para amarrar paquetea, vendemos muy 
barato- García y Rodríguez. San Igna. 
ció, 65. Teléfono A-S906. 
_ 1CS12 9 my 
^ p l N T O R E R O S . SE V E N D E UNA MA. 
-L quina de planchar, marca Iloffman. 
en muy buenas condiciones. Gbrapía, 114. 
16611 1 mv 
( C H O C O L A T E S : A H E N O S D E I i COS-
\J to se liquida una partida de choco-
lates y bombones de lujo, se renden en 
el acto por necesitar el local. Tejadillo, 
5, altos. 
, 1069S 1 my. 
O E VENDEN ¿00 DOCENAS D E PAN T i . 
O fias finas de suela de goma y cuero. 
Se dan en la tercera parte de su va-
lor. Carmen 2. esquina a Campanario, 
taller de Automóviles. 
16540 l my. 
SE V E N D E UNA COCINA D E GAS, B A . 
rata, casi nueva. Figuras y Manri-
que, bodega. 
10444 1 my. 
OJ O : LOS QUE T E N G A N ARMADURAS de cam is de hierro o angulares de 
camas viejas. Diríjanse a Desagüe y 
Franco. Los pagan como nuevos. Car-
pintería Manuel FandiDo. 
1G437 27 ab 
\ 7rENDp UN T A B L O N D E YUCA L E . gítilna de comer, que puedo vender 
3.500 a 4.000 arrobas, a 80 centavos arro-
ba; además 17 mesones yerba del paral, 
a $30 mesano, $500 todo el corte. San 
Benigno. 60, informan; Jeaús del Monte. 
1652S 1 my_ 
I~I<iUIDO, A PREClo's DE OPORTU-J nidad Tabla, tirantes largos, a l fa . 
Jlas, postes de cerpa, puertas, persia-
nas, mamparas, rejas de hierro, florea-
das y lisas, canales, lozas de mármol, 
román ta, horcones de madera dura, lu-
cetas. puertaá vidrieras finas, cable gal-
vant ado. nuevo, cable acerado, motones 
cuadernales, garruchas, picos, palas, ba-
rretas, piezas para cañería, planchue-
las de hierro, metal hierro fundido, 
tránsito nivel e infinidad de materia-
les de construcción, todo en buen es-
tado. Carlos I I I , número 35, moderno, 
•entre Franco y Sublrana, 
18282 6 my 
OPORTUNIDAD! SE R E A L I Z A N 4 grue-sas del famoso Jahon de teñir Co-
lortone; lavar y tefllr a la ve/.. $12.50 la 
gruesa, ll'bre de casto: se venden al 
detalle a 20 centavos. Adalberto Turró. 
Muralla, 62, Habana. 
I«898 1 my 
Pintores y vidrieros, ofrecémosles: a 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de linaza, inglés, crudo y cocido, así 
como también pintara blanco de zinc 
marca "Dos Leones." Cuba, 95. Giu-
fian v BarbeHo, S. en C. 
Cemento Lehigh, $7.50 en obra-
Descuentos en partidas de cien ba-
rriles. Papo adelantado. R. L . 
Frankiin, Manzana de Gómez, S I 2 . 
Teleefono M-3926. 
16131 2 my. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Venta de Automóvi l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un automóvil Mer-
cer, de 7 pasajeros, en 21 y 
K. Para verlo todos los días, 
de 10 a 4. Teléfono F-1684. 
C A M I O N 
m u é 
D e s d e f hasta 5 T o n e l a d a s 
L o s pr imeros q u e l lega- ' 
ron a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el p n -
m e r d í a . E n C u b a ' c o m o en 
el N o r t e , e s e l d e mayor , 
v e n t a . 
F M N K R Q B m s p ) 
DK O I ' O K T L M D A D : POR T R A S L A . darse una familia del Vedado a la 
Sabana, se vende a escoger, una máqui-
na de tíos nsientos, Cadlllao, en perfecto 
estado, uno de siete pasajeros y el otro , 
de cinco, ambos flamantes y con muy po- ' 
co uso. Banco Nacional de Cuba, 311, I 
18429 12 my. i 
AP R O V E C H E N (. A N ( . A : P O R A I S K X - ' tarme y por no llevármela vendería 
muy barato, Renault, 12 H. P., último 
modelo, 4 cilindros, arranque y luz 
eléctrica, contador Kilom, ' relo). baúl, 
etc. Ha rodado muy poco v esta nuevo, 
rtaede verse: callo B, número 4, entre 
10870 3 m 
MERCER, F U E L L E VICTORIA | 
Ultimo modelo, el mftp "elegante de su! 
clase en la Habana, completamente nne-; 
vo, por embarcarse su dueño para E u -
ropa. Informes: Garaje D-oval y Ono., 1 
Morro, 5. Telefono A-70C5. 
, _ 16871» 5 m 1 
AI TOMOVIL HLDSOX S U P E R SIX, I por haberse embarcado la familia, i 
acab rio de | intar v vestidura nueva, i 
Informan: Prado, 50, Teléfono A-4426. 
10883 7 my 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO, S E ven-de muy barato un Chandler tipo 
sport, del año pasado, en perfecto esta-
do. Empedrado, 5; la máquina está en 
Morro, 5-A, 
107ÍI 9 my. 
' H A B A N A 
A. 7251 
A. 0 4 6 8 
Vives v San 
Nicolás 
C 3479 , . ., 
Ind 1 m 
\ r i ; V R A R A T O S , S E VENDKN T K I S 
tn f T 1 8 , c5n flcilWadea para ci , . -
den v e r ^ ^ - ? ^ 1 " ^ de ^ma^o p e-
es^ul^-a6 N 0daS h0ras en Línea' 7-
1C003 
— , _̂ O m 
(^JANGA: A ' P I . A / O "o~AL CONTAIíO 
1* un Ford, de 7 asientos Se m.edfv": 
t ^ F , 0 I e ? ' esquina a' Knamorados 
n a3i r ^ ^ i r - dei citr^oToi¿ 
16581 -— 1 my 
J 0 ^ ^ 8 ' ^ G A N S E INDEPENDIEN-I 
^iarirfW ^ ndo de dlez a quince pesos 
H-iiproo i?? Un e',rr(> PniBe de s;ete pa_ 




un carro "Westcott", de seis cilin-
dros y siete pasajeros, en buena con-
dicióit. Costó nuevo 4.950 pesos. Se 
vende como ganga en 2.200 pesos. 
Becrs y Co., O'Reilly, 9 1 2 . 
C 3002 5<J..29. _ 
SE V E N D E I N AVTOMOVIE C H E V R O . let, del último modelo, con 5 rnedas 
de alnmbre, todo en perfecto estado: 
puede verse en Zanja, 73. garaje, antes 
de las nueve de la mañana. Informa el 
dueño. 
16401 1 my-
B*" ÜENÁ^OCASION: POR TKN E R QUE ausentirme, vendo un Ford de 5 me. j ses de uso. arranque y alumbrado. C rué-i 
das de alambre, 6 gomas nuevas, v e s t i i 
dura de f ioá amortiguadores, parabrisa! 
Kiratorio y timón Hispano Suiz i ; puede 
verse de 11 a 1 y por la tarde de 6 a 8, 
en Zanja, 91. garaje Hispano Suiza. 
10725 7 my-
E VENDE LN CAMION MACK, D E 
cinco y medin toneladas, de seis me-
ses de uso. y otro camión Ford, del mis-
mo uso y-de una tonelada. También so 
rende un burro de madera de seis pies 
cuadrados, forrado con chapa de hierro; 
una plancha de descarga de doce pies 
de largo or tres de ancho. Se da todo 
muy barato Informan: Avenida de tta_ 
lia. número 122. Pregunten por Rafael 
Cnan. i 
15263 4 m y _ 
l DSON S l ' P E R SIX, CON RUEDAS 
de alimbre y dos de repuesto colo-
cadas detrás y defensa, listo de Lodo, 
se negocia coj\ Dodge moderno o se ven., 
de. Tacón y Empedrado, café, de 10 a 12. 
16006 5niy. ' 
PE E R E E S 8 : S E V E N D E UNO D E OCHO cilindroH, en buen estado: se puede 
ver de 12 a 1 y después de las 'le la 
tarde, en M, entre 21 y 23. Teléfonos 
A-30C0 y M-4141. 
18642 1 my- j 
SE V E N D E E N $1.000 UN R E N A l I . T , de 40 H. P. con motor en perfectus 
condiciones, convertible en camión o ca-
rro de reparto. Calle 15 y 6, casa gran-
de de columnas. 
16913 3 m j 
Se vende un automóvil, m^rca Pac-
kard, de doce cilindros, de muy poco 
uso, flamante de pintura y gomas nue-
vas y buen repuesto; un automóvil 
cerrado, marca Hudson, completamen-
te nuevo y un Vuinton de siete pasa-
jeros, flamante, por embarcar su due-
ña para Europa. Se vende y se pue-
de ver a todas horas, en la calle 2, 
entre 13 y 15 número 134 y 136, Ve-
dado. 
10500 12 my. 
IM C I C U K T A : SE > ntflca bicicletí 




VTENDO UN tU'lCK, DE « CM.IWDROS. garantizando el motor y se na a to-
da prueba y exámenes. Informa: Neptu-
no. 114. 
13855 1 my 
OCASION: POR T E N E R QUE EMHAR-eiiT vendó -automóvil Stntz, moder-
no en muy buena* condiciones, con 6 
ruedas y gomas nuevas: lo doy a la pri-
mera oferta ra/on ible; puede verse e in-
TA L L E R D E V U L C A N I Z A R C O M P L E -to, con máquina Haywood. 12. se ven-
de o se admite un socio para fomentiirln. 
BoMsarlo Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-SI 47. 











HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C. ) 
DRAGONES. 106. 
C 2047 aod-io. 
¡GRAN OPORTUNIDAD! 
Cambio mi hermoso Hudson 
Super Six, con seis ruedas de 
alambre y seis gomas cuer-
da, por un carro mediano, 
prefiero Dogche o Buick. 
Para verlo y tratar en Pala-
tino, 7, garaje; de 7 a 11 
a. m., pregunten por Torres-
P. 6d-27 
Se vende una. compl 
seis cilindros, seis f¡ 
forman y uede verpe 
Cueto. Luyanó. Teléfc 
UB01 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
# DE 1 A Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 
U U NOTOR D E UN A U . 
rcedes. ile 45 11. P . , bien 
elo 'á un camión o una 
llevar mecánico para que 
le da en $1.S00 Puerta Ce-
ulna a Xan Nicolás 
2 my 
Se vende lancha-automóvil, para pa-
seo; está nueva. Informa exclusiva-
mente: F . Cepeda. Projreso, 19j al-
tos. Puede verse: taller de A. G. Ave-
ledo, Río Almendares, entre 15 y 17. 
1 my 
Motocicletas "Indian," modelo 192! , 
nueras y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252 Agencia de la Indian. 
C 2210 
:os, CON lux, 
ulador y so 
9 estado, en 
i Ford y tle-
las más. Ca»-
esquina a Ve. 
G my 
;',od-n 
G O M A S • 
Compostela, 57- T<:1. ^ 4241 
May barata: se vende la cuña Ford 
más bonita de la Habana. Motor de 
16 válvulas de carreras, 6 ruedas de 
alambre con 6 gomas de cuerda, pre-
parada en los Estados Unidos con una 
carrocciía muy elegante. Para infor-
mes: señor Jaime Austrich. Compañía 
Nacional de Comercio. Marina y Prin-
cipe. 
Auto Colé, siete pasajeros, en magnífi-
cas condiciones. Motor el mejor de 
b Habana. Me Urge venderlo; lo doy 
en la mi ad de su valor; vista hace 
fe. Morro, 7, garage Doval, Su dueño: 
Monte, 129, Vigil. 
1 Mga j 0 my. | 
SE V E N D E UN CAMION R E P U D I . I C . de .'! y media, o se bace negocio por 
PorB, Dodíre. Chevrolet'u Qverland ti-» 
po L Informan: Zaldo, 18. de & a 7 de la 
tardo. Antonio Cotarelo. i 
104^ 7 my. f 
Se vende un Dodge Brothers, en muy 
buenas condiciones, acabado de pintar 
de marca particular, para verlo en 
Nacional, número 23 , Punta Brava. 
l ^ S ^ 5 my. 
T I N "HUDSON," 7 PASA.IEKOS, CON 
U rueda/i de madera, 6 gomm de euer» 
da. motor continental, estfi todo ípual 
a nuevo. En |1.50a Es una gran ganga, 
porque no ha tenido uso. Carlos Ahrens. 
Parqoe Maceo, esquina a Venus. 
16638 # mj. 
O E H A C E N MAQUINAS D E P L I S A R A 
O vapor con sus moldes y todos los 
tamaños: garantizando la perfección Me-
cánico de Slnger. Sol, 72. 
15627 6 may. 
OV E R L A N D , 4. RE V E N D E UNO NUK. vo. con muy poco uso. Se parantixá 
Informan en el garage Amesbilt J e s ú s 
del Monte, 318. 
_15'S6 2 my. 
GANGA. SE* V E N D E N 80 CAJAS D E automóviles, que contienen buena ma 
dera paar fabricar; para Informes: Alam-
bique, 16, Habana. 
_1«2S4 2 ¿ y 
CAMIONES B E S S E M E R , S E VENDEIf", de 1|2. 2 y media y 4 toneladas a 
precios de moratoria; grandes faciUda 
des de pugo. San Lázaro, 99. 
15395 20 my. 
EN CHEQUEM D E L B A N C o " ESPA* nol, por $1.300, vendo un automóvil 
Uverland de 5 pasajeros, en perfectas 
condiciones; puede verso en Calzada. 161 
entre 20 y 22. 
l '^O 1 my. 
T ^ O S CAMIONES D E UNA I D E UNA 
J - / y media tonelada, a precio muy re 
ducldo Carlos Ahrens. tarque Maceo es 
quina a Venus. 
1C6:''S 6 my 
C E VENDE UN UTOMOVIL, MARCA 
O Overland. en condiciones muy ven 
tajosas. Para más informes: Inquisidor* 
~o: preguntar por A . Sánchez Gómez.' 
164S8 12 my. 
O E R E G A L A UNA MAQUINA CHAÑl 
O dler de muy i eco uso. del último 
modelo de corroceria. con sus cuatro go-
mas muy nuevas y dos de repuesto, por 
ausentarse su dueño en viaie « E u -
ropa; casi como decimos, se regala; 
para informes: D I A R I O D E L A M A R I -




a s A 
potente, elegante y económico que se 
puede desear, en San Lázaro, 99. 
15395 20 my. 
"l"rENI)0 UNA C A . K R O C E K I A D E R E -
V parto y una jJe cirga y tres de Ford, 
todo nuevo: y compro carrocerías vielas 
de Ford. Informan en Vapor. 43. Tele-
fono A3017 Taller de carrocerías y he-
rrería. Informarán. 
15009 21 Jl 
HÜPMOBILE. S E VENDEN HUPMO-biles de 5 asientos, a precios redu-
cidos; el carro mejor del mando en su 
clase. Económico y resistente. San Lá-
zaro. 09. 
15^5 20 my. 
A UTOMOVII.: VENDO A PLAZOS T al contado, un Hudson. un Ford y 
un chassi« Ford. Ferretería Plaza Pol-
vorín, frente al Hotel Sevilla. Teléfo-
no A-Vi25. Manuel Pico. 
16*73 5 my 
PROLONGUEN gomas, repar 
rompan, pues la 
los ernces. etc.. 
ñas que é s t a s i 
estando cuartead 
ln rotura, se pue 
do se cuartean i 
la vulvanización 
mas y cámaras, 
blica, 352. en»r» 
4S>7 
D E ,vUS 
.so lea 
-•> my 
r L i ^ U S A "STUDEI»AKER," EN I i INDIKI
\J mo estado, con fuelle y cortinas nue-
vas, luz, arranque, motor y trasmisión 
en perfecto estado, a tod.i prneba y • re-
cio económico Carlos Ahrens. Parque Ma. 
eco, esquina a Venus. 
16638 6 my 1 
LMOUSINE "OLDSMOBILE," 8 C I L I N . 
dros, 5 rnedas de alambre, con go_ 
s de cuerda magníficamente alumhra-
adentro, una cosa de m'rito y para 
^ K M H ) : DODOE, POCO USO. GOMAS 
• nuevas í\i 1.150 i esos. Cuña cuatro 
pasajero», ruedas de alambre, con arran-
que y alumbrado eléctrico 950 pesos. 
Chandler. ruedas alambre, gomas nue-
vas, faroles radiador, defensa y para-
brisa": niquelado, acabarlo de pintar en 
l.l'OO pesos. Cadillac, tipo 57, buenas go-
mas* 2.6o0 pesos. Packard. siete pasa-
jero» ultimo modelo, buenas gomas, 
4.5CO pesos. Hudson. siete pisajeros, go-
mas nuevas, ruedas alambre, 1.500 pe-
sos. Cufia cuatro pasajeros, ruedas alam 
bre. (¿>0 pesos. Cuña Colé, único tipo 
en la Habana, seis ruedas nlambre. go. 
mas cue-da 320 pesos. Haynes. siete 
P¿.ja «s ruedas alambre. 1.400 pesos. 
I>odge Brothes. 9;)0 pesos. Cadillac, 59, 
dos me^es de uso ti o especial, 6.500 
pesos. Cacmlv . J tioo «port tres meses 
de uso. huer#s gomas. 4.500 pesos. To-
dos e^os autos se venden garantÍ7ándo-
se deoiaameiite si^ funcionamiento Se 
admuen carro> «le uso en parte de pa-
go. Mestres, Indu-Uiu. s; a todas ho 
ras. 
7 my. 
C E V E N D E EN SGóü A I . CONTADO, UN 
O camión Ford, en buenas condiciones, 
carrocei ía abierta, con dos. ruedas ma. 
cizas, pintado de nuevo; tiene chipa pa-
ra trabajar enseguida, es una buena 
oportunidad i arti una pequeña Indus-
tr ia; se puede ver en Monserrate, 5. '>a_ 
Re vende nn elegante Hudson Snper-Slx 
Limousine. último tipo, por aii8entdrse 
su dueño para Europa. Informan Mo-
rro. 6-A. Teléfono A-7055 y M-3945. Ha-
bana. 
jgfe 5 m 
MOTOCICLETA 
L / K \ E N D E UN D O N K Y M O R T H I X ; 
ton* <1 -̂'X,r) chorro, de u^o. muy bne-
no. en $400. I n tanque redondo de 40 
pipas, dos metros alto, en $400; tubos 
de 4 pies, uso. a $6 quintal; una llave 
de globo, 10 pulgadas, chorros con sus 
tes- cruces, etc.. en $100. San Benigno, 
CC, Informan; J e s ú s del Monte. 
Mggt ^ 1 my 
C E V E N D E UN C A M I O N F O R D , C E R K A I 
O do, pomas macizas. Caserío Luv;inú 
número 21. 
15085 i 3 my. 
I^ I A T . T I P O U N O . E N M U Y B U E N E s I tado y gomas buenas, en $800. Car , 
los Ahrens. Parque Maceo, esquina á 
Venus. 
16038 O my 
SE V E N D E UN C A M I O N O R E N E C I A , se admiten bonos y cheques del E s -
pañol e Internacional. Informan: Vives, 
188; de 1 a 4 p. m. 




Se vende una motocicleta Hir ley David-
son, de 16 H . P , , es del 18 y está en 
perfectas condiciones. Compostela, 6*. 
Tal ler de grabados, solo en horas de 
trabajo. 
16769 4 my 
Q E V E N D E UN B R I S C O E . E N - M A G . 
O níficas condiciones, muy poco uso, 
puede verse de 2 a 5, en Rodríguez, 10. 
entre Fomento y Enhenada y el resto 
del día en el paradero del café L a 
Isla, preguntar por Alvarez. 
16815 6 my 
SE V E N D E •UN'CAMION FORD, P R o l pió para reparto, cuatro- gomas nue-
vas y la carrocería muy liviana. Se ven., 
fie muy barato. Informan en Monte, 45; 
café. Pregunten por Rey. 
16559 4 my. 
o my. 
POR T E N E R M E QUE EM HA vende un Marmón en perfe< 
clones, esta es una buena or~. 
ara haceise de un buen carro a un pre-
cio modesto Tel'-forio I_3042 y puede vef-
se de 11 a 2 o de 5 en adelante. 
16747 .2 my. 
P E R D I D A S 
EN L A MASAN A D E L L U N E S , 86, S E me ha extraviado un revólver Colt. 
calibre 38, cañdn corto, número 84233, 
que fué dejado en un Ford- L a perso-
na que lo devuelva al Capitán Pagi -
dor de la Cabana. Teléfono A-SS12. será 
gratificada 
16291 1 «ny^ 
LOS C U A U F F E U R S D E F O B D : S E 
gratificar/i al chauffeur de un Ford 
que el -iomlngo por la tardo encontró 
una rueda de al (nfhre de Dodge Bro-
thers en Carlos I I I . en frente al labo-
ratorio Wood la «nlregue en Zcquei-
ra y Fernandina Garaje Noboa. 
ic i i7 * 1 my 
Mayo 1 de 1921. DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s * 
A T H A T K X , * V I D 
ÜIIMMAIL 
La dtspedida fué desgarradora. 
Emilio, inclinado hacia ella la hablaba 
al oído para ocultar sus lágrimas. 
—Te juro, María, que no te olvida-
ré un instante. Este viaje es indis-
pensable. ¡Qué quieres! Es preciso 
obedecer a mi padre; pero piensa que 
tengo su consentimiento. A mi vuelta 
nos uniremos para nunca separarnos. 
¡Ln año pasa pronto! 
— ¡Un año! Más valiera no haberte 
querido. . . 
— ¡No me digas eso, o voy a dudar 
de tiT ¡No quererme! . . . pero si eso 
es imposible. ¡Si la existencia sin ti 
me es odiosa. Si dejaras de amarme 
moriría de dolor. . . 
Yo los esuchaba con pena. Es tris-
te esta separación de dos almas desti-
nadas a marchar juntas por el camino 
de la vida. Bien haya la soledad pa-
ra los desheredados de afectos, para 
los huérfanos del cariño y del amor, 
para los hermitaños del -cnrazón. 
!Pobres amantes aquellos! Me daba 
mucha lástima él, tan animoso, tan 
valiente, combatiendo la desdicha con 
la sonrisa en los labios y la muerte en 
el alma. 
El la , anonadada por el dolor, pare-
cía desfallecer. Los brazos caídos, la 
mirada vaga y la expresión de angus-
tia más intensa retratada en el sem-
blante . 
Llegó el momento de la separación. 
Se estrecharon mutuamente como si 
hubieran querido confundirse en un 
solo ser y los sollozos ahogaron sus 
palabras. 
El vapor se puso en marcha. Ella, 
arrancada de allí por sus amigas, ape-
nas pudo balbucear un ¡Adiós, Emi-
lio! que una voz ahogada contestaba 
con triste acento: ¡Adiós, María! 
Cerca de un a.o, después de lo quej 
acabo de referir, llamaba extraordina-' 
riamente la atención en los circuios j 
sociales, la señorita María G . . . , por 
tu belleza, su delicioso "esprit" y su 
gran elegancia. 
Yo, que parecía tener ante los ojos 
ia ¿olorosa escena de la partida, apc-
BU podía creer que fuera aquella ia i 
misma persona que un año antes pa-í 
recia sucumbir por el afecto más puro i 
e intenso. 
Cuando la veía pasar, radiante de j 
alegría, con la sonrisa en los labios, | 
me hacía el efecto de una injuria que! 
se me dirigiera. Luego, un profundo ¡ 
desaliento por el corazón humano me j 
invadía el espíritu. 
Quise conocer de cerca aquella al-
ma tan inconstante, aquel sentimiento | 
tan pequeño. Me hice presentar y me 
atendió como a los demás, habló de 
cosas triviales y de asuntos frivolos. 
Por más que hice no logré imprimir 
seriedad a la conversación. Todo lo 
tomaba a broma, riendo a carcajadas; 
risa fría y nerviosa, tan desagradable 
a mis oídos como a mi alma. 
Fué para mi, desde entonces, un 
objeto de estudio. No comprendiendo 
que la inestabilidad de los afectos lle-
gara a ese extremo, me puse a buscar 
la clave a'e su corazón. ¡Vana empre-
sa! Siempre resultaba para mi una 
pérdida de fe. Las creencias se destru-
yen con los malos ejemplos, como se 
derrite la nieve al calor del sol. 
Llegué a ser, casi un amigo de ami-1 
go de María, es decir, era el conocido | 
que más frecuentemente la veía. Su 
existencia no variaba una línea en la 
conducta que se había trazado. Siem-
pre los bailes, los teatros y los concier-
tos alternando con las comidas, los 
paseos y las visitas. Era el vicio del 
placer irrefrexivo, indolente, sin razón 
y sin fundamento. En sociedad se la 
estimaba como la persona más feliz' 
y despreocupada. Para todos era una 
muchacha muy alegre y un tanto in-
consciente. Para mi, sin comprender, 
la, me parecía que su alma era en 
extremo p e q u e ñ a . . . 
Un día no pude resistir más, y amar-
gamente, tan duro como cruel, le re-, 
cordé la escena de a bordo, de la que: 
había sido testigo presencial. Vi cubrir- ^ 
m 
Lo mej:r para comba-tit ia Anemia 
i EXITO EDITORIAL 
! Oícíconarío de voces Cubanas 
8 í'ii?, 
L a s n e v e r a s " B O N N S Y P H O N " ( l a s m e j o r e s 
d e l m u n d o ) t i e n e n a s u f a v o r t o d o s l o s r e c o r d s 
c o n o c i d o s d e h i g i e n e , c o m o d i d a d , e í e g a n c i a , 
m í n i m o e n e l c o n s u m o d e h i e l o , e t c . , e t c . 
Rodríguez y Aixalá 
I M P O R T A D O R E S DE EFECTOS SANITARIOS EN G E N E R A L 
Ofic inas : Cienfnegos, 9, 1 1 y 1 3 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : Aven ida de I t a l i a , 6 3 . T e í l f o n o A - 6 5 3 0 . 
Dr. Ncolás Gómez de Rosas, médi-
co cirujano ca tifica: 
Que liablendo estudiaila fórmula 
del "Nutrigenol'' la encuentro muy 
indicada para adnjinistrarla en los 
casos de anemia, convalescencia de 
operados. 
(Fdo.) Dr. Nicolás (̂ ómez d« Rosas 
Mayo 13 de 1915 
El "Nutrigenol'' está Indicado en 
el tratamiento de la anemia, debili 
dad general, neurastenia, convales-
cencia, uaquitLsmo, atonía nervio6a 
y muscular, cansancio o fatiga cor-
poral, y en todas las enfermedades 
que es necesario aumentar las ener-
gías orgánicas. ^ 
Nota. 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre "Bosque" que garan-
tiza el producto. 
Id lo 
D r . L G y o r i y F e i d e n 
Médico de las UDlvernidadM de Buda-
pest y Habana: Ex-Ayudante de la Clí-
nica Médica de Budapest, Ex-lntorno 
de la Clínica Médica de Vlena. 
Medlolna Interna. Consultas: de S a 
7. Habana, VJ, altos. 
Teléfonos: A-e707. 
A-2S5G. 
se su rostro con un velo de tristeza, 
y cuando una lágrima, tal vez iba aj 
asomar a sus pupilas, se levantó de-
jándome absorto. 
Un momento despucés reapareció la 
misma mujer, fría e indolente; la emo-
ción fugitiva que asomó a su rostro 
había desaparecido; la eterna másca-j 
ra del placer cubría aquella faz de la' 
que debió borrarse para siempre )a 
huella de todo sentimiento. 
—Tome usted—me dijo—; lo reci-
bí seis meses después de . . . aquella 
despedida; lea usted para que apren-
da mejor a formular sus juicios. 
Y entregándome un periódico, vol-
vió a salir tranquilamente de la es-
tancia. 
Busqué la explicación entre todos 
aquellos impresos y bien pronto en 
una de esas noticias de sociedad' ¡eí 
lo siguiente: 
"Mademoiselle C . . . , hija de' ban-
quero bien conocido, acaba de con-
traer matrimonio con el señor Emilio 
de » miembro prominente de la co-
lonia cubana establecida en París". 
Debajo había escrito con lápiz, e 
irónicamente subrayado, este pensa-
miento de "Hamlet": 
"Fragilidad; tu nombre es de mu-
jer". 
DR. FEDERICO T ü R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Domicilio: Línea , 13. Vedado, 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m, en E m -
pedrado 5, entresuelos. 
A b a n i c o P r e s i d e n c i a l 
PARA AKÜNCIO 
Con loa retratos de Zayas y Carrillo, y la bandera Cubana, muy 
bonito cromo de litografía. 
Es el mejor anuncio para repartirlo el 20 de Mayo entre sus 
clientes. 't~ 
\ Precios muy baratos, segUn cantidades. 
CESAREO GONZALEZ Y CIA-
Fabricantes de artíceos de cartón. 
PAULA, 44 TELEFONO A.7982. HABANA. 
— ind. 28ab. 
C a i & d e A h o r r o s 
68 
a ñ o s e n e r m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m . s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J. A. Sauces y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
Debido a la paciente labor del Joven 
escritor, Constantino Suárez, 'Españo-
lito) acaba de publicarse un Dicciona-
rio con ¿828 voces que tienen un signi-
ficado especial en el lenguaje criollo; 
así como 321 refranes y la mayor parte 
de los nombres propios familiares. 
Con esta obra ha vuelto a revivir 
el conocido DICCIONARIO CASI K A -
ZONiÍK) DE V O C E S CUBANAS de O. 
l-Jsteban Pichardo y cuya 4a. y última 
edición se hizo en 1875, estando comple-
tamente agotada y no encontrándose s i -
no en muy pocas Bibliotecas. 
E l presente Diccionario de vocea c u . 
bañas podemos asegurar, sin temor a 
equivocamos, que es el más completo 
de 'cuantos se han publicado hasta la fe-
cha según la critica de personas compe-
tentes, habiéndose consultado todas las 
obras más Importantes que sobre Ame-
ricanismos se han escrito, inclusive ei 
citado IJiocionario de Pichardo y la 
Lexicografía Antillana del Dr. Zayas. 
E L DICCIONARIO V O C E S C U -
BANAS resulta un libro útil y entrete-
nido, lo mismo para el profesional, que 
para el obrero; para el hombre de letras, 
como para el -hombre del pueblo, P^es 
unos y otros encontraran en este Dic-
cionario «1 significado de multitud' de 
palabras, que a pesar de haberlas oído 
muchas veces no sabían el significado 
propio >' al mismo tiempo puede pro-
porcionar ratos muy agradables hojean-
do sus páginas. 
E D DICCIONARIO D E V O C E S CUBA-
NAS forma un volumen en 4o. de 57tt 
páginas esmeradamente impreso a dos 
columnas, con caracteres claros y estan-
do encuadernadc en tela. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na. ? s . t » 
E n los demás lugares, franco de 
portes y certificado | 3.2b 
ULT1IXIAS P U B L I C A C I O N E S K E C I B l 
DAS 
COMO S E C U R A N E L C A N C E R 
Y L A T U B E R C U L O S I S D E L A 
P I E L . — O b r a escrita por el Dr. 
Leopoldo Bodwguez y F . Sierra, 
ex-ayudante del Dr. Massotu en 
los Hospitales de San uis y de 
la Caridad d'c París. Con un 
prólogo del Dr. Jaime Payrl y 
Rocamora. Edición ilustrada con 
140 fotograbados tomador del 
natural. 1 tomo encuadernado. $ 3.7S 
ANATOMIA Y F I S I O L O G I A C L I -
NICAS D E L CORAZON.-Obra 
escrita por el Dr. Luis Calan-
dre. Edición ilustrada con 4ü 
grabados. 1 tomo tela. . . . $ l.dU 
T R A T A M I E N T O D E L A T U B E R -
CULOSIS POR L O S CUERPOS 
INMUNIZANTES D E E S P E N -
O L E R . por Dr J . B. Darder Ro-
des, médico del dispensario an-
tituberculoso de Barcelona. 1 
tomo rústica . . . $ 1 . 2 3 
L O S MECANISMOS D E C O R R E -
L A C I O N FISIODOGICA.—Adap-
tación interna y unificación de 
funciones, por el Dr. Augusto 
Pl y Suüer. Sumario de las lec-
ciones profesadas en la Facul-
tad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Buenos Aires, en 
Agosto de 1919. 1 tomo en tela. $ 3.80 
E D MEDICO E N CASA.—Tratado 
de Higiene y de Medicina popu-
lar para' uso d'e los padres de 
familia, por la Dra. Fanny, con 
un prálogo del Dr. Sairabraum. 
Obra enteramente práctica y 
profusamente ilusV;ada. 1 to-
mo en 4o. encuadernado- • ? 3.73 
COLON, ESPAÑOL.—Estudio his-
tórico basado en los últimos 
descubrimientos, por José Ro-
dríguez Martines, resultando 
ser hijo de Pontevedra. Pró-
logo de Antonio Rey Soto. E d i -
ción Ilustrada, 1 tomo rúst ica. 5 1.0U 
L A MONTAÑA.—Recuerdos y 
aüorazas de los puntos ms pin-
torescos de las montabas de San-
tander, por Gustavo Morales. 
Edición profusamente ilustrada 
con fotograbados tomados del 
del natural. 1 tomo % 2.00 
POLONIA.—Estudio histórico. Su 
gloria en el pasado; su marti-
rio y su resurección, por C. 
Granzow de la Cerda. Edición 
ilustrada. 1 tomo en 4o. pasta. $ 5.50 
CUADROS DB L A N A T U R A L E -
ZA.—Estudio de lo más Intere-
sante que existe en la Natu-
raleza, por Alejandro de Rum-
bo Id t. 1 tomo pasta I S.Qn 
L I B R E R I A • • C E R V A N T E S " DB R I 
CARDO VEUOSO. G ALLANO, 62. (pi-
quiña a Neptuno.) A P A R T A D O i n a 
T E L E F O N O A-4958. HABANA 
SI U D , NECESITA U N A M E D I C Í I U 
DEBE OBTENER L A MEJOR j 
Se ha detenido usted alguna vez a con 
slderar por qué tantos y Untos prodais 
tos que se anuncian extensamente, dega-
parecen dei mercado y pronto son olyl, 
dados. L a razón es bien sencilla—el pro, 
ducto no llenó el cometido anunciado poj 
el fabricante. Este principio es más par, 
tlcularmente aplicable a una raedlclnaj 
Una preparación medicinal que p«sea real 
valor curativo casi se vende asimistna, 
y cual cadena sin fin, es recomendada 
por aquollos que fueron beneficiados, «j, 
los pacientes que la necesitan y no la 
conocen todavía 
Un orominente farmacéutico, dice: 
"lome usted el SwamP-Root (Raíz Pan-
tuno) del doctor Kilmer. yo he vendido 
esta preparaelón por muchos años y nun-
ca vacilo en recomendarla, porque en ca-
e* todos los casos ha probado que sai 
lesultados con excelentes, lo cual testi-
fican muchos de mis clientes. No hay 
otra medlrina para los ríñones que se 
venda « n t o . ' 
Según declaraciones Juradas y el tea-
tlmonio verídico de miles de personas qn« 
tan usado la preparación, el éxito del 
^wamP-Root. (Raíz Pantano), se debe 
aseguran que la han tomado, al he-
cho que diíha medicina llena todas la» 
condiciones para vencer las dolencias d« 
lote riñones. el hilado y la vejiga, corre-
gir las enfermedades urinarias y neutra-
l'zar Jos efectos del ácido úrico que es 
causa del reumatismo. 
Usted puede obtener por correo *un 
fresco de muestra de Swamp-Root (Ral» 
Pantano.) Escriba a doctor Kilmer y 
Co. Blnghamton. N . Y , y envíe 10 cen-
tavos oro. También mencione este pe-
riódico Todas las boticas lo tienen de 
venU en botellas grtales y medianas. 
D r . F . L E Z A 
J i R L J A > U D E L H U S F I T A I . 
•'MüliCüDES" 
""Bapeclallsta y Clrulano Graduado A* 
los Hospitales de New York. 
rSTOMAOO a I N T E S T I N O S 
San' Lázaro, ae». «««nina a Pen«T*> 
rancla. 
VERANO 
Lectura económica para no sentir 
tanto calor, revistas antiguas que se 
venden a 5, 10 y 20 centavos, en la 
casa "Roma", de Pedro Carbón, 
O'Reilly, 54, esquina a Habana. 
En esta casa se venden carteras, 
cucbilias, tijeras, papel de cartas, 
perfumería, etc., etc. 
C3319 alt. 10t.-27 
l e s U o n d o r Pectoral del D r . ft. 
A b e l U . N a d a h a y mejor 
¿CONOCE USTED 
NUESTRO REPARTO V I B O R A P A R K ? 
Examine su plano. 
¿Ha notado usted que BU trazado afecta la forma^dí 
UN PULMON? 
Esto no es caprichos*. 
Se representa con ello de un mí»^ cráflco la situación de este R« 
parto con relación a la Víbor»-
VIBORA PARK es lo más alto de la Víbora 
VIBORA PARK es el pulmón de la Víbora 
Los lugares rellenos de líneas en el plano ya se han vendido. 
En los lugares marcados con triángulos estamos construyendo, pa-
ra su venta, preciosos chalets. 
Muchos lotes se han vendido por manzanas enteras. 
Esta es la primera víz que se anuncia este Reparto, construido de 
acuerdo con las ideas más modernas, en cuanto se refiere a belleza, sa-
nidad y confort. * 
El Parque José María Heredia, situado a la entrada del Reparto, 
será un primor de buen gusto. 
La entrada monumental al Raparte, frente a la Gran Avenida de 
circunvalación, es de una riqueza arquitectónica y ornamental como no 
existe otra en Cuba-
¿Le interesaría a usted un lote de terreno en Víbora Park? 
Pues actúe rápidamente y Tlsítenos en nuestro Departamento de Ca 
sas y Solares, y si usted tiene checks del Ba#.co Español le haremos una 
proposición tentador». 
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